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Lääkkeiden ATC-ryhmittely tehdään vuosittain WHO Collaborating Centre for Drug Statistics 
Methodology'n (www.whocc.no), julkaiseman Anatomical Therapaeutic Chemical (ATC) 
classification index’n pohjalta. 
 
Fimea ja Kansaneläkelaitos julkaisevat vuosittain Suomen Lääketilastoa. Siinä esitetyt tilastot 
perustuvat järjestelmään, jossa lääkkeet on ryhmitelty ATC-luokituksen mukaisesti ja kulutus on 
ilmoitettu määriteltyinä vuorokausiannoksina (DDD-yksikköinä) suhteessa väestöön.  
 
Julkaisu noudattaa vuoden 2011 ATC-luokitusta. Lääkevalmisteista on mukana helmikuun loppuun 







Indelningen av läkemedel i ATC-grupper utarbetas varje år efter WHO Collaborating Centre for 
Drug Statistics Methodology (www.whocc.no) publikation, Anatomical Therapaeutic Chemical 
(ATC) classification index. 
 
Fimea och Folkpensionsanstalten ger årligen ut Finlands läkemedelsstatistik. Den baserar sig på ett 
system där läkemedel grupperats enligt ATC-klassificeringen och där konsumtion angetts som 
antalet definierade dygnsdoser (DDD-enheter) i förhållande till befolkningen. 
 
Denna publikation omfattar ATC-klassificering år 2011. Alla läkemedel, för vilka försäljningstillstånd 
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DDD määritelty vuorokausiannos definierad dygnsdos 
 
U yksikkö enhet 
 
ED yksittäinen annos enkeldos 
 
TU tuhat yksikköä tusen enheter 
 
MU miljoona yksikköä million enheter 
 
mmol millimooli millimol 
 
mcg mikrogramma mikrogram 
 
mg milligramma milligram 
 
ml millilitra milliliter 
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A RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 
 MATSMÄLTNINGSORGAN OCH ÄMNESOMSÄTTNING 
A01 SUUN JA HAMPAIDEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET 
 MEDEL VID MUN- OCH TANDSJUKDOMAR 
A01A SUUN JA HAMPAIDEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET 
 MEDEL VID MUN- OCH TANDSJUKDOMAR 
A01AA Hammasmätää ehkäisevät lääkeaineet 
 Medel mot karies 
 01 Natriumfluoridi DURAPHAT (COLGATE PALMOLIVE) dentaalisuspensio; hammastahna  
  Natriumfluorid FLUDENT (ACTAVIS) imeskelytabletti 0,5 mg 
   FLUDENT ANIS (ACTAVIS) imeskelytabletti 0,5 mg 
   FLUDENT BANANA (ACTAVIS) imeskelytabletti 0,5 mg 
   FLUDENT HALLON (ACTAVIS) imeskelytabletti 0,5 mg 
   FLUDENT LEMON (ACTAVIS) imeskelytabletti 0,5 mg 
 02 Natriummonofluorofosfaatti    
  Natriummonofluorofosfat    
 03 Olafluuri ELMEX (GABA) dentaaligeeli; dentaaliliuos  
  Olaflur    
 04 Tinafluoridi    
  Stannousfluorid    
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
 51 Natriumfluoridi, yhdistelmävalmisteet XERODENT (ACTAVIS) imeskelytabletti  
  Natriumfluorid, kombinationer    
A01AB Suun paikallishoitoon tarkoitetut mikrobilääkkeet 
 Kemoterapeutika och antiseptika för lokala behandling i munhålan 
 02 Vetyperoksidi    
  Väteperoxid    
 03 Klooriheksidiini CORSODYL (GLAXOSMITHKLINE) geeli suuonteloon; liuos suuonteloon; 30 mg 
  Klorhexidin sumute suuonteloon  
   MERIDOL PERIO CHX (GABA) liuos suuonteloon 30 mg 
   PERIOCHIP (DEXCEL-PHARMA) hammaslamelli 30 mg 
 04 Amfoterisiini    
  Amfotericin    
 05 Polynoksyliini    
  Polynoxylin    
 06 Domifeeni    
  Domifen    
 07 Oksikinoliini    
  Oxykinolin    
 08 Neomysiini    
  Neomycin    
 09 Mikonatsoli DAKTARIN (ORION) oraaligeeli 0,2 g 
  Mikonazol LORAMYC (BIOALLIANCE) bukkaalitabletti, kiinnittyvä 0,2 g 
 10 Natamysiini    
  Natamycin    
 11 Muut BETADINE (LEIRAS) suuvesi 0,1 g 
  Övriga medel    
 12 Heksetidiini    
  Hexetidin    
 13 Tetrasykliini    
  Tetracyklin    
 14 Bentsoksoniumkloridi    
  Bensoxoniumklorid    
 15 Tibetsoniumjodidi    
  Tibezoniumjodid    
 16 Mepartrisiini    
  Mepartricin    
 17 Metronidatsoli    
  Metronidazol    
 18 Klotrimatsoli    
  Klotrimazol    
 19 Natriumperboraatti    
  Natriumperborat    
 21 Klooritetrasykliini    
  Klortetracyklin    
 22 Doksisykliini ATRIDOX (TOLMAR) jauhe ja liuotin iengeeliä varten  
  Doxycyklin    
 23 Minosykliini    
  Minocyklin    
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A01AC Suun paikallishoitoon tarkoitetut kortikosteroidit 
 Kortikosteroider för lokal behandling i munhålan 
 01 Triamsinoloni AFTAB (ROTTAPHARM) bukkaalitabletti  
  Triamcinolon    
 02 Deksametasoni    
  Dexametason    
 03 Hydrokortisoni    
  Hydrokortison    
 54 Prednisoloni, yhdistelmävalmisteet    
  Prednisolon, kombinationer     
A01AD Muut suun paikallishoitoon tarkoitetut lääkeaineet 
 Övriga medel för lokal behandling i munhålan 
 01 Adrenaliini    
  Adrenalin (Epinefrin)    
 02 Bentsydamiini    
  Benzydamin    
 05 Asetyylisalisyylihappo    
  Acetylsalicylsyra    
 06 Adrenaloni    
  Adrenalon    
 07 Amleksanoksi    
  Amlexanox    
 08 Bekaplermiini    
  Becaplermin    
 11 Muut    
  Övriga medel    
A02 LIIKAHAPPOISUUDEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET 





 01 Magnesiumkarbonaatti    
  Magnesiumkarbonat    
 02 Magnesiumoksidi    
  Magnesiumoxid    
 03 Magnesiumperoksidi    
  Magnesiumperoxid    
 04 Magnesiumhydroksidi MAGNESIAMAITO (ORION) oraalisuspensio 3 g 
  Magnesiumhydroxid    
 05 Magnesiumsilikaatti    
  Magnesiumsilikat    
 10 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
A02AB Aluminiumyhdisteet 
 Aluminiumföreningar 
 01 Aluminiumoksidi    
  Aluminiumoxid    
 02 Aluminiumhydroksidi    
  Aluminiumhydroxid    
 03 Aluminiumfosfaatti    
  Aluminiumfosfat    
 04 Dihydroksialuminiumnatriumkarbonaatti    
  Dihydroxialuminiumnatriumkarbonat    
 05 Aluminiumasetoasetaatti    
  Aluminiumacetoacetat    
 06 Aloglutamoli    
  Aloglutamol    
 07 Aluminiumglysinaatti    
  Aluminiumglycinat    
 10 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
A02AC Kalsiumyhdisteet 
 Kalciumföreningar 
 01 Kalsiumkarbonaatti    
  Kalciumkarbonat    
 02 Kalsiumsilikaatti    
  Kalciumsilikat    
 10 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
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A02AD Aluminiumia, kalsiumia ja magnesiumia sisältävät yhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer av aluminium-, kalcium- och magnesiumföreningar 
 01 Tavanomaiset aluminium/kalsium/ BALANCID NOVUM (MEDA) purutabletti 10 ED 
  magnesiumyhdisteet LINK (ACTAVIS) purutabletti 10 ED 
  Traditionella aluminium/kalcium/ NOVALUZID (MEDA) oraalisuspensio 50 ml 
  magnesiumföreningar RENNIE (BAYER) imeskelytabletti 10 ED 
   RENNIE LAKRITSI (BAYER) imeskelytabletti 10 ED 
   RENNIE SPEARMINT (BAYER) imeskelytabletti 10 ED 
 02 Magaldraatti    
  Magaldrat    
 03 Almagaatti    
  Almagat    
 04 Hydrotalsiitti    
  Hydrotalcit    
 05 Almasilaatti    
  Almacilat    
A02AF Antasideja ja kaasunmuodostusta vähentäviä lääkeaineita sisältävät yhdistelmävalmisteet 
 Antacida med medel mot meteorism 
 01 Magaldraatti ja kaasunmuodostusta vähentävä lääkeaine    
  Magaldrat och medel mot meteorism    
 02 Tavalliset suolayhdistelmät ja kaasunmuodostusta vähentävä lääkeaine    
  Vanliga saltkombinationer och medel mot meteorism    
A02AG Spasmolyyttejä sisältävät antasidit 
 Antacida med spasmolytiska 
A02AH Natriumbikarbonaattia sisältävät antasidit 
 Antacida med natriumbikarbonat 
A02AX Muut antasidiyhdistelmävalmisteet 
 Övriga kombinationer 
A02B MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVAN SEKÄ REFLUKSITAUDIN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET 
 MEDEL VID PEPTISKA SÅR OCH GASTROESOFAGEAL REFLUXSJUKDOM (GERD) 
A02BA H2-reseptorisalpaajat 
 Histamin-2-receptorantagonister 
 01 Simetidiini    
  Cimetidin    
 02 Ranitidiini INSIDE (ANTULA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
  Ranitidin INSIDE BRUS (ANTULA) poretabletti 0,3 g 
   RANISAN (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   RANITIDIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   RANITIDIN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   RANITIDIN SANDOZ (SANDOZ) poretabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   RANITIDINE RANBAXY (RANBAXY) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   RANIXAL (RATIOPHARM) poretabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   ZANTAC (GLAXO) poretabletti 0,3 g 
   ZANTAC (GLAXOSMITHKLINE) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
 03 Famotidiini FAMOTIDIN HEXAL (HEXAL) tabletti, kalvopäällysteinen 40 mg 
  Famotidin PEPCID (MCNEIL) tabletti, kalvopäällysteinen 40 mg 
 04 Nitsatidiini    
  Nizatidin    
 05 Niperotidiini    
  Niperotidin    
 06 Roksatidiini    
  Roxatidin    
 07 Ranitidiinivismuttisitraatti    
  Ranitidinvismutcitrat    
 08 Lafutidiini    
  Lafutidin    
 51 Simetidiini, yhdistelmävalmisteet    
  Cimetidin, kombinationer    
 53 Famotidiini, yhdistelmävalmisteet PEPCID DUO (MCNEIL) purutabletti 2 ED 
  Famotidin, kombinationer    
A02BB Prostaglandiinit 
 Prostaglandiner 
 01 Misoprostoli CYTOTEC (PFIZER) tabletti 0,8 mg 
  Misoprostol    
 02 Enprostiili    
  Enprostil    
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A02BC Protonipumpun estäjät 
 Protonpumphämmare 
 01 Omepratsoli GASTROSTAD (STADA) enterokapseli, kova 20 mg 
  Omeprazol LOSEC (BAYER) enterotabletti 20 mg 
   LOSEC MUPS (ASTRAZENECA) enterotabletti 20 mg 
   OMEPRAZOL ACTAVIS (ACTAVIS) enterokapseli, kova 20 mg 
   OMEPRAZOL BLUEFISH (BLUEFISH) enterokapseli, kova 20 mg 
   OMEPRAZOL BMM PHARMA (BMM) enterotabletti 20 mg 
   OMEPRAZOL COPYFARM (COPYFARM) enterokapseli, kova 20 mg 
   OMEPRAZOL MYLAN (MYLAN) enterokapseli, kova 20 mg 
   OMEPRAZOL RATIOPHARM (RATIOPHARM) enterokapseli, kova 20 mg 
   OMEPRAZOL SANDOZ (SANDOZ) enterokapseli, kova; enterotabletti 20 mg 
   OMEPRAZOL TEVA (TEVA) enterokapseli, kova 20 mg 
   OMESTAD (STADA) enterokapseli, kova 20 mg 
   RAZOME (ORION) enterokapseli, kova 20 mg 
 02 Pantopratsoli CONTROLOC CONTROL (NYCOMED) enterotabletti 40 mg 
  Pantoprazol GIASEMIN (RATIOPHARM) enterotabletti 40 mg 
   PANTECTA CONTROL (NYCOMED) enterotabletti 40 mg 
   PANTOLOC CONTROL (NYCOMED) enterotabletti 40 mg 
   PANTOPRAZOL ACTAVIS (ACTAVIS) enterotabletti 40 mg 
   PANTOPRAZOL DIAMED (DIAMED) enterotabletti 40 mg 
   PANTOPRAZOL KRKA (KRKA) enterotabletti 40 mg 
   PANTOPRAZOL MYLAN (MYLAN) enterotabletti 40 mg 
   PANTOPRAZOL ORIFARM (ORIFARM GENERICS) enterotabletti 40 mg 
   PANTOPRAZOL RANBAXY (RANBAXY) enterotabletti 40 mg 
   PANTOPRAZOL RATIOPHARM (RATIOPHARM) enterotabletti 40 mg 
   PANTOPRAZOL SANDOZ (SANDOZ) enterotabletti; injektiokuiva-aine, 
liuosta varten 
40 mg 
   PANTOPRAZOL STADA (STADA) enterotabletti 40 mg 
   PANTOPRAZOLE BLUEFISH (BLUEFISH) enterotabletti 40 mg 
   PANTOPRAZOLE PHARMASCOPE (PHARMASCOPE) enterotabletti 40 mg 
   PANTOPRAZOLE TEVA (TEVA) enterotabletti; injektio/infuusiokuiva-aine, 
liuosta varten  
40 mg 
   PANTOTAB (STADA) enterotabletti 40 mg 
   PANTOZOL CONTROL (NYCOMED) enterotabletti 40 mg 
   PANZOR (ORION) enterotabletti 40 mg 
   SOMAC (NYCOMED) enterotabletti; injektiokuiva-aine, liuosta varten 40 mg 
   SOMAC CONTROL (NYCOMED) enterotabletti 40 mg 
 03 Lansopratsoli GASTERIX (RATIOPHARM) enterokapseli, kova 30 mg 
  Lansoprazol LANREC (KRKA) enterokapseli, kova 30 mg 
   LANSOPRAZOL ACTAVIS (ACTAVIS) enterokapseli, kova 30 mg 
   LANSOPRAZOL ARROW (ARROW GENERICS) enterokapseli, kova 30 mg 
   LANSOPRAZOL IVAX (TEVA) enterokapseli, kova 30 mg 
   LANSOPRAZOL KRKA (KRKA) enterokapseli, kova 30 mg 
   LANSOPRAZOL MYLAN (MYLAN) enterokapseli, kova 30 mg 
   LANSOPRAZOL ORIFARM (ORIFARM GENERICS) enterokapseli, kova 30 mg 
   LANSOPRAZOL SANDI (UNIVERSAL FARMA) enterokapseli, kova 30 mg 
   LANSOPRAZOL TEVA (TEVA) enterokapseli, kova 30 mg 
   LANSOPRAZOLE HEXAL (HEXAL) enterokapseli, kova 30 mg 
   LANTIL (KRKA) enterokapseli, kova 30 mg 
   LANVONE (KRKA) enterokapseli, kova 30 mg 
   SEPOL (SANDOZ) enterokapseli, kova 30 mg 
   ZOLT (LABORATORIOS LICONSA) enterokapseli, kova 30 mg 
 04 Rabepratsoli PARIET (EISAI) enterotabletti 20 mg 
  Rabeprazol    
 05 Esomepratsoli ESOMEKRA (RATIOPHARM) enterokapseli, kova 30 mg 
  Esomeprazol ESOMEPRAZOL KRKA (KRKA) enterokapseli, kova 30 mg 
   ESOMEPRAZOL MYLAN (MYLAN) enterokapseli, kova 30 mg 
   ESOMEPRAZOL RATIOPHARM (RATIOPHARM) enterokapseli, kova 30 mg 
   ESOMEPRAZOL SANDOZ (SANDOZ) enterotabletti 30 mg 
   ESOMEPRAZOLE RANBAXY (RANBAXY) enterotabletti 30 mg 
   GUTESO (TEVA) enterotabletti 30 mg 
   NEXIUM (ASTRAZENECA) enterorakeet oraalisuspensiota varten; 
enterotabletti; injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
30 mg 
   NEXIUM (PARANOVA) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  30 mg 
A02BD Helicobacter pylorin häätöön tarkoitetut yhdistelmäpakkaukset 
 Kombinationsförpackningar för eradikation av Helicobacter pylori 
 01 Omepratsoli, amoksisilliini ja metronidatsoli    
  Omeprazol, amoxicillin och metronidazol    
 02 Lansopratsoli, metronidatsoli ja tetrasykliini HELIPAK T (ORION) enterokapseli ja tabletti 9 ED 
  Lansoprazol, metronidazol och tetracyklin    
 03 Lansopratsoli, metronidatsoli ja amoksisilliini HELIPAK A (ORION) enterokapseli ja tabletti 9 ED 
  Lansoprazol, metronidazol och amoxicillin    
 04 Pantopratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini    
  Pantoprazol, amoxicillin och klaritromycin    
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 05 Omepratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini    
  Omeprazol, amoxicillin och klaritromycin    
 06 Esomepratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini    
  Esomeprazol, amoxicillin och klaritromycin    
 07 Lansopratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini HELIPAK K (ORION) enterokapseli ja tabletti 8 ED 
  Lansoprazol, amoxicillin och klaritromycin    
 08 Vismuttisubsitraatti, metronidatsoli ja tetrasykliini    
  Vismutsubcitrat, metronidazol och tetracyklin    
A02BX Muut maha- ja pohjukaissuolihaavan sekä refluksitaudin hoitoon tarkoitetut valmisteet 
 Övriga medel vid peptiska sår och gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) 
 01 Karbenoksoloni    
  Karbenoxolon    
 02 Sukralfaatti ALSUCRAL (ORION) poretabletti; purutabletti 4 g 
  Sukralfat ANTEPSIN (ORION) oraalisuspensio; tabletti 4 g 
 03 Pirentsepiini    
  Pirenzepin    
 04 Metiosulfoniumkloridi    
  Metiosulfoniumklorid    
 05 Vismuttisubsitraatti    
  Vismutsubcitrat    
 06 Proglumidi    
  Proglumid    
 07 Gefarnaatti    
  Gefarnat    
 08 Sulglikotidi    
  Sulglicotid    
 09 Asetoksoloni    
  Acetoxolon    
 10 Tsolimidiini    
  Zolimidin    
 11 Troksipidi    
  Troxipid    
 12 Vismuttisubnitraatti    
  Vismutsubnitrat    
 13 Algiinihappo GAVIGARD (RECKITT BENCKISER) oraalisuspensio 50 ml 
  Alginsyra GAVISCON (NORDIC DRUGS) oraalisuspensio, purutabletti 10 ED 
 51 Karbenoksoloni, yhdistelmävalmisteet    
  Karbenoxolon, kombinationer    
 71 Karbenoksoloni ja psyykenlääke    
  Karbenoxolon och psykofarmaka    
 77 Gefarnaatti ja psyykenlääke    
  Gefarnat och psykofarmaka    
A02X MUUT LIIKAHAPPOISUUDEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET 
 ÖVRIGA MEDEL VID HYPERACIDITET 
A03 RUUANSULATUSKANAVAN TOIMINNALLISTEN HÄIRIÖIDEN LÄÄKKEET 
 MEDEL VID FUNKTIONELLA GASTROINTESTINALA STÖRNINGAR 
A03A SUOLISTON TOIMINNALLISTEN HÄIRIÖIDEN LÄÄKKEET 
 MEDEL VID FUNKTIONELLA TARMKANAL STÖRNINGAR 
A03AA Synteettiset antikolinergit, tertiäärisen amiiniryhmän sisältävät esterit 
 Syntetiska antikolinergika med tertiär aminogrupp 
 01 Oksifensyklimiini    
  Oxifencyklimin    
 03 Kamylofiini    
  Kamylofin    
 04 Mebeveriini    
  Mebeverin    
 05 Trimebutiini    
  Trimebutin    
 06 Rosiveriini    
  Rociverin    
 07 Disykloveriini    
  Dicykloverin    
 08 Diheksyveriini    
  Dihexyverin    
 09 Difemeriini    
  Difemerin    
 30 Piperidolaatti    
  Piperidolat    
A03AB Synteettiset antikolinergit, kvaternaariset ammoniumyhdisteet 
 Syntetiska antikolinergika, kvartära ammoniumföreningar 
 01 Bentsiloni    
  Bensilon    
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 02 Glykopyrroni ROBINUL (MEDA) injektioneste, liuos 3 mg 
  Glykopyrron    
 03 Oksifenoni    
  Oxyfenon    
 04 Pentienaatti    
  Pentienat    
 05 Propanteliini    
  Propantelin    
 06 Otiloniumbromidi    
  Otiloniumbromid    
 07 Metanteliini    
  Metantelin    
 08 Tridiheksetyyli    
  Tridihexetyl    
 09 Isopropamidi    
  Isopropamid    
 10 Heksosykliini    
  Hexocyklium    
 11 Poldiini    
  Poldin    
 12 Mepentsolaatti    
  Mepenzolat    
 13 Bevonium    
  Bevonium    
 14 Pipentsolaatti    
  Pipenzolat    
 15 Difemaniili    
  Difemanil    
 16 (2-bentshydryylioksietyyli)dietyyli-metyyliammoniumjodidi    
  (2-benshydryloxietyl)dietylmetylammoniumjodid    
 17 Tiemoniumjodidi    
  Tiemoniumjodid    
 18 Prifiniumbromidi    
  Prifiniumbromid    
 19 Timepidiumbromidi    
  Timepidiumbromid    
 21 Fenpiveriini    
  Fenpiverin    
 53 Oksifenoni, yhdistelmävalmisteet    
  Oxyfenon, kombinationer    
A03AC Synteettiset spasmolyytit, tertiäärisen amiiniryhmän sisältävät amidit 
 Syntetiska spasmolytika, amider med tertiär aminogrupp 
 02 Dimetyyliaminopropionyylifenotiatsiini    
  Dimetylaminopropionylfenotiazin    
 04 Nikofetamidi    
  Nikofetamid    
 05 Tiropramidi    
  Tiropramid    
A03AD Papaveriini ja sen johdokset 
 Spasmolytika av papaverintyp 
 01 Papaveriini    
  Papaverin    
 02 Drotaveriini    
  Drotaverin    
 30 Moksaveriini    
  Moksaverin    
A03AE Serotoniinireseptoreihin vaikuttavat lääkeaineet 
 Medel som påverkar serotoninreceptorer 
 01 Alosetroni    
  Alosetron    
 02 Tegaserodi    
  Tegaserod    
 03 Silansetroni    
  Cilansetron    
 04 Prukalopridi RESOLOR (MOVETIS) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Prucaloprid    
A03AX Muut suoliston toiminnallisten häiriöiden lääkkeet 
 Övriga medel vid funktionella tarmkanal störningar 
 01 Fenpipraani    
  Fenpipran    
 02 Di-isopromiini    
  Diisopromin    
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 03 Klooribentsoksamiini    
  Klorbensoxamin    
 04 Pinaveriini    
  Pinaverin    
 05 Fenoveriini    
  Fenoverin    
 06 Idanpramiini    
  Idanpramin    
 07 Proksatsoli    
  Proxazol    
 08 Alveriini    
  Alverin    
 09 Trepibutoni    
  Trepibuton    
 10 Isometepteeni    
  Isometepten    
 11 Karoveriini    
  Karoverin    
 12 Floroglusinoli    
  Floroglucinol    
 13 Silikonit CUPLATON (ORION) kapseli, pehmeä; tipat, emulsio 0,5 g 
  Silikoner DISFLATYL (MEDA) purutabletti; tipat, emulsio 0,5 g 
   MINIFOM (GLAXOSMITHKLINE) kapseli, pehmeä 0,5 g 
 30 Trimetyylidifenyylipropyyliamiini    
  Trimetyldifenylpropylamin    
 58 Alveriini, yhdistelmävalmisteet    
  Alverin, kombinationer    
A03B BELLADONNAA TAI SEN JOHDOKSIA SISÄLTÄVÄT VALMISTEET 
 BELLADONNAALKALOIDER OCH DERIVAT 
A03BA Tertiäärisen amiiniryhmän sisältävät belladonna-alkaloidit 
 Belladonnaalkaloider med tertiär aminogrupp 
 01 Atropiini ATROPIN (LEIRAS) injektioneste, liuos 1,5 mg 
  Atropin    
 03 Hyoskyamiini    
  Hyoscyamin    
 04 Belladonna-alkaloidit    
  Belladonnaalkaloider    
A03BB Belladonna-alkaloidit, puolisynteettiset kvaternaariset ammoniumyhdisteet 
 Belladonnaalkaloider, halvsyntetiska kvartära ammoniumföreningar 
 01 Butyyliskopolamiini BUSCOPAN (BOEHRINGER INGELHEIM) injektioneste, liuos; tabletti,  60 mg 
  Butylskopolamin päällystetty   
 02 Metyyliatropiini    
  Metylatropin    
 03 Metyyliskopolamiini    
  Metylskopolamin    
 04 Fentonium    
  Fentonium    
 05 Simetropiinibromidi    
  Cimetropiumbromid    
A03C SPASMOLYYTIN JA PSYYKENLÄÄKKEEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 SPASMOLYTIKA I KOMBINATION MED PSYKOFARMAKA 
A03CA Synteettisen antikolinergin ja psyykenlääkkeen yhdistelmävalmisteet 
 Syntetiska antikolinergika i kombination med psykofarmaka 
 01 Isopropamidi ja psyykenlääke    
  Isopropamid och psykofarmaka    
 02 Klidiini ja psyykenlääke LIBRAX (MEDA) tabletti, päällystetty 4 ED 
  Klidin och psykofarmaka    
 03 Oksifensyklimiini ja psyykenlääke    
  Oxifencyklimin och psykofarmaka    
 04 Otiloniumbromidi ja psyykenlääke    
  Otiloniumbromid och psykofarmaka    
 05 Glykopyrronium ja psyykenlääke    
  Glykopyrronium och psykofarmaka    
 06 Bevonium ja psyykenlääke    
  Bevonium och psykofarmaka    
 07 Ambutonium ja psyykenlääke    
  Ambutonium och psykofarmaka    
 08 Difemaniili ja psyykenlääke    
  Difemanil och psykofarmaka    
 30 Emeproni ja psyykenlääke    
  Emeproni och psykofarmaka    
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 34 Propanteliini ja psyykenlääke    
  Propantelin och psykofarmaka    
A03CB Belladonnan tai sen johdosten ja psyykenlääkkeen yhdistelmävalmisteet 
 Belladonna och derivat i kombination med psykofarmaka 
 01 Metyyliskopolamiini ja psyykenlääke     
  Metylskopolamin och psykofarmaka    
 02 Belladonna-alkaloidit ja psyykenlääke    
  Belladonnaalkaloider och psykofarmaka    
 03 Atropiini ja psyykenlääke    
  Atropin och psykofarmaka    
 04 Metyylihomatropiini ja psyykenlääke    
  Metylhomatropin och psykofarmaka    
 31 Hyoskyamiini ja psyykenlääke    
  Hyoscyamin och psykofarmaka    
A03CC Muut psyykenlääkkeitä sisältävät yhdistelmävalmisteet 
 Övriga kombinationer med psykofarmaka 
A03D SPASMOLYYTIN JA ANALGEETIN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 SPASMOLYTIKA I KOMBINATION MED ANALGETIKA 
A03DA Synteettisen antikolinergin ja analgeetin yhdistelmävalmisteet 
 Syntetiska antikolinergika i kombination med analgetika 
 01 Tropentsiloni ja analgeetti    
  Tropenzilon och analgetika    
 02 Pitofenoni ja analgeetti LITALGIN (LEIRAS) injektioneste, liuos 5 ED 
  Pitofenon och analgetika LITALGIN (LEIRAS) peräpuikko 2 ED 
   LITALGIN (LEIRAS) tabletti 4 ED 
 03 Bevonium ja analgeetti    
  Bevonium och analgetika    
 04 Siklonium ja analgeetti    
  Ciklonium och analgetika    
 05 Kamylofiini ja analgeetti    
  Kamylofin och analgetika    
 06 Trospium ja analgeetti    
  Trospium och analgetika    
 07 Tiemoniumjodidi ja analgeetti    
  Tiemoniumjodid och analgetika    
A03DB Belladonnan tai sen johdosten ja analgeetin yhdistelmävalmisteet 
 Belladonna och derivat i kombination med analgetika 
 04 Butyyliskopolamiini ja analgeetti    
  Butylskopolamin och analgetika    
A03DC Muut analgeetteja sisältävät yhdistelmävalmisteet 
 Övriga kombinationer med analgetika 
A03E SPASMOLYYTIN, ANTIKOLINERGIN JA MUIDEN LÄÄKEAINEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 SPASMOLYTIKA OCH ANTIKOLINERGIKA I KOMBINATION MED ANDRA MEDEL 
A03EA Spasmolyytin, psyykenlääkkeen ja analgeetin yhdistelmävalmisteet 
 Spasmolytika, psykofarmaka och analgetika i kombination 
A03ED Spasmolyytin ja muun lääkeaineen yhdistelmävalmisteet 
 Spasmolytika i kombination med andra medel 
A03F SUOLEN LIIKKUVUUTTA LISÄÄVÄT LÄÄKEAINEET 
 MOTILITETSSTIMULERANDE MEDEL 
A03FA Suolen liikkuvuutta lisäävät lääkeaineet 
 Motilitetsstimulerande medel 
 01 Metoklopramidi PRIMPERAN (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, liuos; oraaliliuos;  30 mg 
  Metoklopramid peräpuikko; tabletti   
 02 Sisapridi    
  Cisaprid    
 03 Domperidoni OROPERIDYS (PIERRE FABRE) tabletti, suussa hajoava 30 mg 
  Domperidon    
 04 Bromopridi    
  Bromoprid    
 05 Alitsapridi    
  Alizaprid    
 06 Klebopridi    
  Kleboprid    
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 Serotonin (5HT3) receptorantagonister 
 01 Ondansetroni ONDANSETRON ACCORD (ACCORD) injektio/infuusioneste, liuos 16 mg 
  Ondansetron ONDANSETRON ACTAVIS (ACTAVIS) injektioneste, liuos 16 mg 
   ONDANSETRON B. BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) injektioneste, liuos 16 mg 
   ONDANSETRON BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti, suussa hajoava 16 mg 
   ONDANSETRON BMM PHARMA (BMM) tabletti, kalvopäällysteinen 16 mg 
   ONDANSETRON COPYFARM (COPYFARM) injektio/infuusioneste, liuos 16 mg 
   ONDANSETRON FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) injektioneste, liuos 16 mg 
   ONDANSETRON HAMELN (HAMELN) injektioneste, liuos 16 mg 
   ONDANSETRON HEXAL (HEXAL) injektioneste, liuos 16 mg 
   ONDANSETRON PFIZER (PFIZER) tabletti, suussa hajoava 16 mg 
   ONDANSETRON STADA (STADA) injektioneste, liuos; tabletti, kalvopäällysteinen 16 mg 
   ONDANSETRON VIAN (VIAN) injektio/infuusioneste, liuos 16 mg 
   ONDANVRIENS (SYNTHON) tabletti, suussa hajoava 16 mg 
   SETOFILM (BIOALLIANCE) kalvo, suussa hajoava 16 mg 
   ZOFRAN (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, liuos; peräpuikko; tabletti, 
kalvopäällysteinen 
16 mg 
   ZOFRAN ZYDIS (GLAXOSMITHKLINE) tabletti, kylmäkuivattu 16 mg 
   ZOFRAN ZYDIS (PARANOVA) tabletti, kylmäkuivattu 16 mg 
 02 Granisetroni GRANISETRON ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 2 mg 
  Granisetron GRANISETRON B. BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) injektio/infuusiokonsentraatti, 
liuosta varten 
3 mg 
   GRANISETRON BMM PHARMA (BMM) tabletti, kalvopäällysteinen 2 mg 
   GRANISETRON FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) injektio/infuusio-
konsentraatti, liuosta varten 
3 mg 
   GRANISETRON HAMELN (HAMELN) injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 3 mg 
   GRANISETRON SANDOZ (SANDOZ) injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 3 mg 
   GRANISETRON SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 2 mg 
   GRANISETRON STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 2 mg 
   GRANISETRON TEVA (TEVA) injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 3 mg 
   GRANISETRON VIANEX (VIANEX) injektio/infuusioneste, liuos 3 mg 
   KYTRIL (ROCHE) injektioneste, liuos 3 mg 
   KYTRIL (ROCHE) tabletti, kalvopäällysteinen 2 mg 
 03 Tropisetroni NAVOBAN (NOVARTIS) injektioneste/infuusiokonsentraatti, liuosta varten;  5 mg 
  Tropisetron kapseli, kova   
 04 Dolasetroni    
  Dolasetron    
 05 Palonosetroni ALOXI (HELSINN BIREX) injektioneste, liuos; kapseli, pehmeä 0,25 mg 
  Palonosetron    
A04AD Muut pahoinvointilääkkeet 
 Övriga antiemetika 
 01 Skopolamiini SCOPODERM (NOVARTIS) depotlaastari 1 ED 
  Skopolamin    
 02 Seriumoksalaatti    
  Ceriumoxalat    
 04 Klooributanoli    
  Klorbutanol    
 05 Metopimatsiini    
  Metopimazin    
 10 Dronabinoli    
  Dronabinol    
 11 Nabiloni    
  Nabilon    
 12 Aprepitantti EMEND (MSD) kapseli, kova 95 mg 
  Aprepitant IVEMEND (MSD) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 95 mg 
 13 Kasopitantti    
  Casopitant    
 51 Skopolamiini, yhdistelmävalmisteet    
  Skopolamin, kombinationer    
 54 Klooributanoli, yhdistelmävalmisteet    
  Klorbutanol, kombinationer    
A05 SAPENERITYSTÄ LISÄÄVÄT VALMISTEET JA MAKSAN SUOJA-AINEET 
 GALLSYROR OCH KOLERETIKA 
A05A SAPPILÄÄKKEET 
 GALLTERAPI 
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 01 Kenodeoksikoolihappo    
  Kenodeoxicholsyra    
 02 Ursodeoksikoolihappo ADURSAL (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,75 g 
  Ursodeoxicholsyra    
 03 Koolihappo    
  Cholsyra    
A05AB Sappitieantiseptit 
 Gallantiseptika 
 01 Nikotinyylimetyyliamidi    
  Nikotinylmetylamid    
A05AX Muut sappilääkkeet 
 Andra koleretika 
 01 Piprotsoliini    
  Piprozolin    
 02 Hymekromoni    
  Hymecromon    
 03 Syklobutyroli    
  Cyklobutyrol    
A05B MAKSAN SUOJA-AINEET JA LIPOTROOPPISET AINEET 
 LEVERSKYDDANDE MEDEL, LIPOTROPIKA 
A05BA Maksan suoja-aineet 
 Leverskyddande medel 
 01 Arginiiniglutamaatti    
  Argininglutamat    
 03 Silymariini    
  Silymarin    
 04 Sitioloni    
  Citiolon    
 05 Epomedioli    
  Epomediol    
 06 Ornitiinioksogluraatti    
  Ornitinoxoglurat    
 07 Tidiasiikkiarginiini    
  Tidiasikarginin    
 08 Glykyrritsiinihappo    
  Glycyrrhizinsyra    
A05C SAPENERITYSTÄ LISÄÄVIEN LÄÄKEAINEIDEN JA LIPOTROOPPISTEN AINEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET 





A06AA Suolen sisältöä pehmentävät ja liukastavat lääkeaineet 
 Mjukgörande och ytspänningsnedsättande laxantia 
 01 Nestemäinen parafiini    
  Flytande parafin    
 02 Natriumdokusaatti    
  Natriumdokusat    
 51 Nestemäinen parafiini, yhdistelmävalmisteet    
  Flytande parafin kombinationer    
A06AB Kontaktilaksatiivit 
 Tarmirriterande medel 
 01 Oksifenisatiini    
  Oxifenisatin    
 02 Bisakodyyli METALAX (LEIRAS) peräpuikko 10 mg 
  Bisakodyl METALAX PEDIATRIC (LEIRAS) peräpuikko 10 mg 
   TOILAX (ORION) enterotabletti 10 mg 
   TOILAX YHDISTELMÄPAKKAUS (ORION) enterotabletti ja peräruiskesuspensio 10 mg 
 03 Dantroni    
  Dantron    
 04 Fenoliftaleiini    
  Fenolftalein    
 05 Risiiniöljy    
  Ricinolja    
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 06 Sennaglykosidit EXPREP (MUNDIPHARMA) oraaliliuos 15 ED 
  Sennaglykosider PURSENNID EX-LAX (NOVARTIS) tabletti, päällystetty 2 ED 
 07 Sagrada    
  Sagrada    
 08 Natriumpikosulfaatti LAXOBERON (BOEHRINGER INGELHEIM) kapseli, pehmeä; tipat, liuos 5 mg 
  Natriumpikosulfat    
 09 Bisoksatiini    
  Bisoxatin    
 20 Kontaktilaksatiivien yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer av tarmirriterande medel    
 30 Kontaktilaksatiivin ja belladonna-alkaloidien yhdistelmävalmisteet    
  Tarmirriterande medel i kombination med belladonna-alkaloider    
 52 Bisakodyyli, yhdistelmävalmisteet    
  Bisakodyl, kombinationer    
 53 Dantroni, yhdistelmävalmisteet    
  Dantron, kombinationer    
 56 Sennaglykosideja sisältävät 
yhdistelmävalmisteet 
AGIOLAX (MADAUS) rakeet 15 ED 
  Sennaglykosider, kombinationer    
 57 Sagrada, yhdistelmävalmisteet    
  Sagrada, kombinationer    
 58 Natriumpikosulfaatti, yhdistelmävalmisteet CITRAFLEET (CASEN FLEET) jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 33 ED 
  Natriumpikosulfat, kombinationer PICOPREP (FERRING LÄÄKKEET) jauhe oraaliliuosta varten 33 ED 
A06AC Suolen sisältöä lisäävät valmisteet 
 Bulkmedel 
 01 Ispaghula (psylliumin siemenet) LAXAMUCIL (ORION) rakeet 7 g 
  Ispaghula (psylliumfrö) VI-SIBLIN (PFIZER) rakeet 7 g 
   VI-SIBLIN S (PFIZER) rakeet 7 g 
 02 Etuloosi    
  Etulos    
 03 Sterkulia    
  Sterkuliagummi    
 05 Pellavansiemenet    
  Linfrö    
 06 Metyyliselluloosa    
  Metylcellulosa    
 07 Vehnäkuitu    
  Kostfiber    
 08 Polykarbofiilikalsium    
  Polykarbofilkalcium    
 51 Ispaghula, yhdistelmävalmisteet AGIOCUR (MADAUS) rakeet 15 ED 
  Ispaghula, kombinationer    
 53 Sterkulia, yhdistelmävalmisteet    
  Sterkuliagummi, kombinationer    
 55 Pellavansiemenet, yhdistelmävalmisteet    
  Linfrö, kombinationer    
A06AD Osmoottiset laksatiivit 
 Osmotiskt aktiva medel 
 01 Magnesiumkarbonaatti    
  Magnesiumkarbonat    
 02 Magnesiumoksidi    
  Magnesiumoxid    
 03 Magnesiumperoksidi    
  Magnesiumperoxid    
 04 Magnesiumsulfaatti    
  Magnesiumsulfat    
 10 Mineraalisuolojen yhdistelmävalmisteet PHOSPHORAL (CASEN FLEET) oraaliliuos  
  Mineralsalter, kombinationer    
 11 Laktuloosi DUPHALAC (ABBOTT) jauhe; oraaliliuos 6,7 g 
  Laktulos DUPHALAC FRUIT (ABBOTT) oraaliliuos 6,7 g 
   LACTULOS ACTAVIS (ACTAVIS) siirappi 6,7 g 
   LACTULOS RATIOPHARM (RATIOPHARM) oraaliliuos 6,7 g 
   LACTULOSE-MIP (MIP) oraaliliuos 6,7 g 
   LAKTULOS ALTERNOVA (ALTERNOVA) siirappi 6,7 g 
   LAKTULOS MYLAN (MYLAN) oraaliliuos 6,7 g 
   LAXORIN (ORION) oraaliliuos 6,7 g 
   LEVOLAC (LEIRAS) oraaliliuos; oraaliliuos, annospussi 6,7 g 
 12 Laktitoli    
  Laktitol    
 13 Natriumsulfaatti (glaubersuola)    
  Natriumsulfat (glaubersalt)    
 14 Pentaeritrityylitetranitraatti    
  Pentaeritrityltetranitrat    
 15 Makrogoli PEGORION (ORION) jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 10 g 
  Macrogol    
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 16 Mannitoli    
  Mannitol    
 17 Natriumfosfaatti    
  Natriumfosfat    
 18 Sorbitoli    
  Sorbitol    
 19 Magnesiumsitraatti    
  Magnesiumcitrat    
 21 Natriumtartraatti    
  Natriumtartrat    
 61 Laktuloosi, yhdistelmävalmisteet    
  Laktulos, kombinationer    
 65 Makrogoli, yhdistelmävalmisteet COLONSOFT (ORION) jauhe oraaliliuosta varten  
  Macrogol, kombinationer COLONSTERIL (ORION) jauhe oraaliliuosta varten  
   ENDOFALK (FALK) jauhe oraaliliuosta varten  
   HERMALAX (HERMES) jauhe oraaliliuosta varten  
   LACROFARM (ORIFARM GENERICS) jauhe oraaliliuosta varten  
   LACROFARM JUNIOR (ORIFARM GENERICS) jauhe oraaliliuosta varten  
   LAXIDO (GALEN) jauhe oraaliliuosta varten, annospussi  
   LAXIDO APPELSIINI (GALEN) jauhe oraaliliuosta varten, annospussi  
   MACROGOL HERMES (HERMES) jauhe oraaliliuosta varten  
   MAGENTEROL (RATIOPHARM) jauhe oraaliliuosta varten  
   MOVICOL (NORGINE) jauhe oraaliliuosta varten, annospussi  
   MOVICOL (PARANOVA) jauhe oraaliliuosta varten  
   MOVICOL CHOCOLATE (NORGINE) jauhe oraaliliuosta varten, annospussi  
   MOVICOL JUNIOR (NORGINE) jauhe oraaliliuosta varten  
   MOVICOL JUNIOR PLAIN (NORGINE) jauhe oraaliliuosta varten, annospussi  
   MOVICOL PLAIN (NORGINE) jauhe oraaliliuosta varten, annospussi  
   MOVIPREP (NORGINE) jauhe oraaliliuosta varten  
   MOXALOLE (MEDA) jauhe oraaliliuosta varten  
A06AG Peräruiskeet 
 Klysma 
 01 Natriumfosfaatti    
  Natriumfosfat    
 02 Bisakodyyli TOILAX (ORION) peräruiskesuspensio 1 ED 
  Bisakodyl    
 03 Dantroni ja dantronia sisältävät yhdistelmävalmisteet    
  Dantron, inkl. kombinationer    
 04 Glyseroli    
  Glycerol    
 06 Öljyt    
  Oljor    
 07 Sorbitoli    
  Sorbitol    
 10 Natriumdokusaatti ja natriumdokusaattia 
sisältävät yhdistelmävalmisteet 
KLYX (FERRING LÄÄKKEET) peräruiskeliuos 1 ED 
  Natriumdokusat, inkl. kombinationer    
 11 Lauryylisulfaatti ja lauryylisulfaattia 
sisältävät yhdistelmävalmisteet  
MICROLAX (MCNEIL) peräruiskeliuos 1 ED 
  Laurylsulfat, inkl. kombinationer    
 20 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
A06AH Perifeeriset opioidireseptoriantagonistit 
 Perifera opioidreceptorantagonister 
 01 Metyylinaltreksonibromidi RELISTOR (WYETH) injektioneste, liuos; injektioneste, liuos, esitäytetty  6 mg 
  Metylnaltrexonbromid ruisku   
 02 Alvimopaani    
  Alvimopan    
A06AX Muut laksatiivit 
 Övriga laxantia 
 01 Glyseroli    
  Glycerol    
 02 Hiilidioksidia muodostavat valmisteet    
  Koldioxidutvecklande medel    
 03 Lubiprostoni    
  Lubiproston    
A07 RIPULIN JA SUOLISTOINFEKTIOIDEN LÄÄKKEET 
 ANTIDIARROIKA OCH MEDEL VID INTESTINALA INFEKTIONER OCH INFLAMMATIONER 
A07A SUOLISTOINFEKTIOLÄÄKKEET 
 MEDEL VID TARMINFEKTIONER 
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 01 Neomysiini    
  Neomycin    
 02 Nystatiini MYCOSTATIN (BRISTOL-MYERS SQUIBB) oraalisuspensio 1,5 MIU 
  Nystatin    
 03 Natamysiini    
  Natamycin    
 04 Streptomysiini    
  Streptomycin    
 05 Polymyksiini B    
  Polymyxin B    
 06 Paromomysiini    
  Paromomycin    
 07 Amfoterisiini    
  Amfotericin    
 08 Kanamysiini    
  Kanamycin    
 09 Vankomysiini VANCOMYCIN XELLIA (XELLIA) kapseli, kova 2 g 
  Vankomycin    
 10 Kolistiini    
  Kolistin    
 11 Rifaksimiini    
  Rifaximin    
 51 Neomysiini, yhdistelmävalmisteet    
  Neomycin, kombinationer    
 54 Streptomysiini, yhdistelmävalmisteet    
  Streptomycin, kombinationer    
A07AB Sulfonamidit 
 Sulfonamider 
 02 Ftalyylisulfatiatsoli    
  Ftalylsulfatiazol    
 03 Sulfaguanidiini    
  Sulfaguanidin    
 04 Suksinyylisulfatiatsoli    
  Succinylsulfatiazol    
A07AC Imidatsolijohdokset 
 Imidazolderivat 
 01 Mikonatsoli    
  Mikonazol    
A07AX Muut suolistoinfektiolääkkeet 
 Övriga medel vid tarminfektioner 
 01 Broksikinoliini    
  Broxikinolin    
 02 Asetarsoli    
  Acetarsol    
 03 Nifuroksatsidi    
  Nifuroxazid    
 04 Nifurtsidi    
  Nifurzid    
A07B ADSORBOIVAT VALMISTEET 
 ADSORBERANDE MEDEL 
A07BA Hiilivalmisteet 
 Kolpreparat 
 01 Lääkehiili CARBO MEDICINALIS (LEIRAS) tabletti 5 g 
  Medicinalkol CARBO MEDICINALIS (NORIT) kapseli, kova 5 g 
   CARBOMIX (LEIRAS) rakeet oraalisuspensiota varten 5 g 
 51 Lääkehiili, yhdistelmävalmisteet    
  Medicinalkol, kombinationer    
A07BB Vismuttivalmisteet 
 Vismutpreparat 
A07BC Muut adsorboivat valmisteet 
 Övriga adsorberande medel 
 01 Pektiini    
  Pektin    
 02 Kaoliini    
  Kaolin    
 03 Krospovidoni    
  Krospovidon    
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 04 Attapulgiitti    
  Attapulgit    
 05 Diosmektiitti    
  Diosmectit    
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
 54 Attapulgiitti, yhdistelmävalmisteet    
  Attapulgit, kombinationer    
A07C ELEKTROLYYTTEJÄ JA HIILIHYDRAATTEJA SISÄLTÄVÄT VALMISTEET 
 ELEKTROLYTER MED KOLHYDRATER 
A07CA Elektrolyyttejä ja hiilihydraatteja sisältävät valmisteet 
 Elektrolyter med kolhydrater 
 OSMOSAL (LEIRAS) jauhe oraaliliuosta varten 2 ED 
 REHYDRON OPTIM (ORION) jauhe oraaliliuosta varten 2 ED 
A07D SUOLEN LIIKKUVUUTTA ESTÄVÄT LÄÄKEAINEET 
 PROPULSIONSDÄMPANDE MEDEL 
A07DA Suolen liikkuvuutta estävät lääkeaineet 
 Propulsionsdämpande medel 
 01 Difenoksylaatti    
  Difenoxylat    
 02 Opium    
  Opium    
 03 Loperamidi IMOCUR (MYLAN) kapseli, kova 10 mg 
  Loperamid IMODIUM (MCNEIL) kapseli, kova; kapseli, pehmeä; tabletti, kalvo-
päällysteinen; tabletti, suussa hajoava 
10 mg 
   LOPACUT (VITABALANS) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   LOPEX (ORION) kapseli, kova 10 mg 
 04 Difenoksiini    
  Difenoxin    
 05 Loperamidioksidi    
  Loperamidoxid    
 52 Morfiini, yhdistelmävalmisteet    
  Morfin, kombinationer    
 53 Loperamidi, yhdistelmävalmisteet IMODIUM PLUS (MCNEIL) tabletti  
  Loperamid, kombinationer    
A07E SUOLISTOTULEHDUSTEN LÄÄKKEET 
 MEDEL VID INTESTINALA INFLAMMATIONER 
A07EA Paikallisesti vaikuttavat kortikosteroidit 
 Lokalt verkande kortikosteroider 
 01 Prednisoloni    
  Prednisolon    
 02 Hydrokortisoni COLIFOAM (MEDA) rektaalivaahto 0,1 g 
  Hydrokortison    
 03 Prednisoni    
  Prednison    
 04 Beetametasoni    
  Betametason    
 05 Tiksokortoli    
  Tixokortol    
 06 Budesonidi BUDENOFALK (FALK) enterokapseli, kova; enterorakeet 9 mg 
  Budesonid BUDENOFALK (FALK) rektaalivaahto 1 ED 
   ENTOCORT (ASTRAZENECA) depotkapseli, kova 9 mg 
   ENTOCORT (ASTRAZENECA) tabletti ja liuotin peräruiskesuspensiota varten 1 ED 
 07 Beklometasoni    
  Beklometason    
A07EB Allergialääkkeet 
 Antiallergika 
 01 Dinatriumkromoglikaatti LOMUDAL GASTROINTESTINUM (ITALCHIMICI) kapseli, kova 0,8 g 
  Dinatriumkromoglikat    
A07EC Aminosalisyylihappo ja sitä muistuttavat lääkeaineet 
 Aminosalicylsyra och liknande medel 
 01 Sulfasalatsiini SALAZOPYRIN (PFIZER) tabletti 2 g 
  Sulfasalazin SALAZOPYRIN EN (PFIZER) enterotabletti 2 g 
   SULFASALAZIN MEDAC (MEDAC) enterotabletti 2 g 
 02 Mesalatsiini ASACOL (TILLOTTS) enterotabletti; peräpuikko 1,5 g 
  Mesalazin ASACOL (PARANOVA) enterotabletti 1,5 g 
   ASACOL (TILLOTTS) peräruiske 1 ED 
   MESASAL (FALK) enterotabletti 1,5 g 
   jatkuu - fortsätter  
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  jatkoa - fotsättning MEZAVANT (SHIRE PHARMACEUTICAL) enterodepottabletti 1,5 g 
   PENTASA (FERRING LÄÄKKEET) depotrakeet; depottabletti; peräpuikko 1,5 g 
   PENTASA (FERRING LÄÄKKEET) peräruiskesuspensio 1 ED 
   SALOFALK (FALK) enterodepotrakeet; peräpuikko 1 ED 
   SALOFALK (FALK) peräruiskesuspensio; rektaalivaahto 1,5 g 
 03 Olsalatsiini DIPENTUM (UCB) kapseli, kova 1 g 
  Olsalazin    
 04 Balsalatsidi    
  Balsalazid    
A07F MIKRO-ORGANISMEJA SISÄLTÄVÄT RIPULILÄÄKKEET 
 MIKROORGANISMER MOT DIARRE 
A07FA Mikro-organismeja sisältävät ripulilääkkeet 
 Mikroorganismer mot diarre 
 01 Maitohappobakteerit LACTOPHILUS (ORION) jauhe 3 ED 
  Mjölksyrebakterier    
 02 Saccharomyces boulardii PRECOSA (BIOCODEX) jauhe oraalisuspensiota varten; kapseli, kova 1 g 
  Saccharomyces boulardii    
 51 Maitohappobakteerit, yhdistelmävalmisteet    
  Mjölksyrebakterier, kombinationer    
A07X MUUT RIPULILÄÄKKEET 
 ÖVRIGA MEDEL MOT DIARRE 
A07XA Muut ripulilääkkeet 
 Övriga medel mot diarre 
 01 Albumiinitannaatti    
  Albumintannat    
 02 Keratonia    
  Keratoni    
 03 Kalsiumyhdisteet    
  Kalciumföreningar    
 04 Asetorfaani    
  Acetorfan    
 51 Albumiinitannaatti, yhdistelmävalmisteet    
  Albumintannat, kombinationer    
A08 LAIHDUTUSLÄÄKKEET, LUKUUN OTTAMATTA DIEETTIVALMISTEITA 
 MEDEL VID OBESITAS, EXKL. DIETPREPARAT 
A08A LAIHDUTUSLÄÄKKEET, LUKUUN OTTAMATTA DIEETTIVALMISTEITA 
 MEDEL VID OBESITAS, EXKL. DIETPREPARAT 
A08AA Keskushermostoon vaikuttavat laihdutuslääkkeet 
 Centralt verkande medel vid obesitas 
 01 Fentermiini    
  Fentermin    
 02 Fenfluramiini    
  Fenfluramin    
 03 Amfepramoni    
  Amfepramon    
 04 Deksfenfluramiini    
  Dexfenfluramin    
 05 Matsindoli    
  Mazindol    
 06 Etilamfetamiini    
  Etilamfetamin    
 07 Katiini    
  Katin    
 08 Klobentsoreksi    
  Klobensorex    
 09 Mefenoreksi    
  Mefenorex    
 10 Sibutramiini    
  Sibutramin    
 56 Efedriini, yhdistelmävalmisteet    
  Efedrin, kombinationer    
A08AB Perifeerisesti vaikuttavat laihdutuslääkkeet 
 Perifert verkande medel vid obesitas 
 01 Orlistaatti ALLI (GLAXOSMITHKLINE) kapseli, kova; purutabletti 0,36 g 
  Orlistat XENICAL (ROCHE) kapseli, kova 0,36 g 
   XENICAL (ORIFARM) kapseli, kova 0,36 g 
   XENICAL (PARANOVA) kapseli, kova 0,36 g 
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A08AX Muut laihdutuslääkkeet 
 Övriga medel vid obesitas 
 01 Rimonabantti    
  Rimonabant    
A09 RUUANSULATUSTA EDISTÄVÄT VALMISTEET, SIS. ENTSYYMIT 
 DIGESTIONSMEDEL, INKL. ENZYMER 
A09A RUUANSULATUSTA EDISTÄVÄT VALMISTEET, SIS. ENTSYYMIT 
 DIGESTIONSMEDEL, INKL. ENZYMER 
A09AA Entsyymivalmisteet 
 Digestionsenzymer 
 01 Diastaasi    
  Diastas    
 02 Useita entsyymejä (lipaasi, proteaasi  CREON 10 000 (ABBOTT) enterokapseli 6 ED 
  jne.) sisältävät valmisteet CREON 10 000 (CROSS PHARMA) enterokapseli 6 ED 
  Kombinationer av enzymer (lipase,  CREON 10 000 (PARANOVA) enterokapseli 6 ED 
  protease osv.) CREON 25 000 (ABBOTT) enterokapseli, kova 4 ED 
   CREON 40 000 (ABBOTT) enterokapseli, kova  
 03 Pepsiini    
  Pepsin    
 04 Tilaktaasi    
  Tilactas    
A09AB Happovalmisteet 
 Syraersättningsmedel 
 01 Glutamiinihappo HYPOCHYLIN (RECIP) tabletti 1,5 g 
  Glutaminsyra    
 02 Betaiinihydrokloridi    
  Betainhydroklorid    
 03 Suolahappo    
  Saltsyra    
 04 Sitruunahappo    
  Citronsyra    
A09AC Entsyymien ja happojen yhdistelmävalmisteet 
 Enzym och syra, kombinationer 
 01 Pepsiini ja happo, yhdistelmävalmisteet    
  Pepsin och syra, kombinationer    
 02 Useiden entsyymien ja happojen yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer av flera enzymer och syra    
A10 DIABETESLÄÄKKEET 
 DIABETESMEDEL 
A10A INSULIINIT JA INSULIINIJOHDOKSET 
 INSULINER OCH ANALOGER 
A10AB Lyhytvaikutteiset 
 Snabbverkande, för injektion 
 01 Ihmisinsuliini ACTRAPID (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos 40 U 
  Humaninsulin ACTRAPID FLEXPEN (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos 40 U 
   ACTRAPID INNOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos 40 U 
   ACTRAPID NOVOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos 40 U 
   ACTRAPID NOVOLET (ORIFARM) injektioneste, liuos 40 U 
   ACTRAPID PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos 40 U 
   HUMULIN REGULAR (LILLY) injektioneste, liuos 40 U 
   INSULIN HUMAN WINTHROP INFUSAT (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, 
liuos 
40 U 
   INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, liuos 40 U 
   INSUMAN INFUSAT (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, liuos 40 U 
   INSUMAN RAPID (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, liuos 40 U 
 02 Naudaninsuliini    
  Insulin (ko)    
 03 Sianinsuliini    
  Insulin (svin)    
 04 Lisproinsuliini HUMALOG (LILLY.) injektioneste, liuos 40 U 
  Lisproinsulin HUMALOG BASAL KWIKPEN (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
   HUMALOG KWIKPEN (LILLY) injektioneste, liuos 40 U 
   HUMALOG PEN (LILLY) injektioneste, liuos 40 U 
   LIPROLOG (LILLY) injektioneste, liuos 40 U 
   LIPROLOG BASAL (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
   LIPROLOG BASAL KWIKPEN (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
   LIPROLOG BASAL PEN (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
   LIPROLOG KWIKPEN (LILLY) injektioneste, liuos 40 U 
   LIPROLOG PEN (LILLY) injektioneste, liuos 40 U 
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 05 Aspartinsuliini NOVORAPID (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos 40 U 
  Insulin aspart NOVORAPID FLEXPEN (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 40 U 
   NOVORAPID INNOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 40 U 
   NOVORAPID NOVOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 40 U 
   NOVORAPID PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos 40 U 
   NOVORAPID PENFILL (ORIFARM) injektioneste, liuos 40 U 
 06 Glulisinsuliini APIDRA (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, liuos 40 U 
  Insulin glulisin    
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
A10AC Pitkävaikutteiset 
 Långverkande 
 01 Ihmisinsuliini HUMULIN NPH (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
  Humaninsulin HUMULIN NPH KWIKPEN (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
   INSULATARD (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   INSULATARD FLEXPEN (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   INSULATARD INNOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   INSULATARD NOVOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   INSULATARD PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, 
suspensio 
40 U 
   INSUMAN BASAL (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, suspensio 40 U 
   PROTAPHANE (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   PROTAPHANE FLEXPEN (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   PROTAPHANE INNOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   PROTAPHANE NOVOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   PROTAPHANE PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
 02 Naudaninsuliini    
  Insulin (ko)    
 03 Sianinsuliini    
  Insulin (svin)    
 04 Lisproinsuliini HUMALOG BASAL (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
  Lisproinsulin HUMALOG BASAL PEN (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
A10AD Insuliinisekoitteet 
 Insulinblandningar 
 01 Ihmisinsuliini ACTRAPHANE 30 (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
  Humaninsulin ACTRAPHANE 30 FLEXPEN (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   ACTRAPHANE 30 INNOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   ACTRAPHANE 30 NOVOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   ACTRAPHANE 30 PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   ACTRAPHANE 40 NOVOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   ACTRAPHANE 40 PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   ACTRAPHANE 50 NOVOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   ACTRAPHANE 50 PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 15 (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, 
suspensio 
40 U 
   INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 25 (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, 
suspensio 
40 U 
   INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 30 (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, 
suspensio 
40 U 
   INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 50 (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, 
suspensio 
40 U 
   INSUMAN COMB 15 (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, suspensio 40 U 
   INSUMAN COMB 25 (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, suspensio 40 U 
   INSUMAN COMB 30 (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, suspensio 40 U 
   INSUMAN COMB 50 (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, suspensio 40 U 
   MIXTARD 10 NOVOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   MIXTARD 10 PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   MIXTARD 20 NOVOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   MIXTARD 20 PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   MIXTARD 30 (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   MIXTARD 30 FLEXPEN (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   MIXTARD 30 INNOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   MIXTARD 30 NOVOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   MIXTARD 30 PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   MIXTARD 40 NOVOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   MIXTARD 40 PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   MIXTARD 50 NOVOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   MIXTARD 50 PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
 02 Naudaninsuliini    
  Insulin (ko)    
 03 Sianinsuliini    
  Insulin (svin)    
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 04 Lisproinsuliini HUMALOG MIX25 (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
  Lisproinsulin HUMALOG MIX25 KWIKPEN (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
   HUMALOG MIX25 PEN (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
   HUMALOG MIX50 (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
   HUMALOG MIX50 KWIKPEN (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
   HUMALOG MIX50 PEN (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
   LIPROLOG MIX25 (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
   LIPROLOG MIX25 KWIKPEN (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
   LIPROLOG MIX25 PEN (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
   LIPROLOG MIX50 (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
   LIPROLOG MIX50 KWIKPEN (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
   LIPROLOG MIX50 PEN (LILLY) injektioneste, suspensio 40 U 
 05 Aspartinsuliini NOVOMIX 30 FLEXPEN (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
  Insulin aspart NOVOMIX 30 PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   NOVOMIX 50 FLEXPEN (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   NOVOMIX 50 PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   NOVOMIX 70 FLEXPEN (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
   NOVOMIX 70 PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, suspensio 40 U 
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
A10AE Ylipitkävaikutteiset 
 Överlångverkande 
 01 Ihmisinsuliini    
  Humaninsulin    
 02 Naudaninsuliini    
  Insulin (ko)    
 03 Sianinsuliini    
  Insulin (svin)    
 04 Glargininsuliini LANTUS (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, liuos 40 U 
  Insulin glargin OPTISULIN (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, liuos 40 U 
 05 Detemirinsuliini LEVEMIR FLEXPEN (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 40 U 
  Insulin detemir LEVEMIR FLEXPEN (ORIFARM) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 40 U 
   LEVEMIR INNOLET (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 40 U 
   LEVEMIR PENFILL (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos, sylinteriampulli 40 U 
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
A10AF Insuliinit ja analogit, inhalaatiot 
 Insuliner och analoger, inhalationer 
 01 Ihmisinsuliini    
  Humaninsulin    
A10B VEREN GLUKOOSIPITOISUUTTA PIENENTÄVÄT LÄÄKKEET, LUKUUN OTTAMATTA INSULIINEJA 
 BLODSOCKERSÄNKANDE MEDEL, EXKL. INSULINER 
A10BA Biguanidit 
 Biguanidderivat 
 01 Fenformiini    
  Fenformin    
 02 Metformiini DIFORMIN RETARD (LEIRAS) depottabletti 2 g 
  Metformin GLUCOPHAGE (MERCK SANTE) jauhe oraaliliuosta varten, annospussi; 
tabletti, kalvopäällysteinen 
2 g 
   METFOREM (ORION) depottabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   METFORMIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   METFORMIN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   METFORMIN ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   METFORMIN PFIZER (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   METFORMIN PHARMACIA (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   METFORMIN ROSEMONT (ROSEMONT) oraaliliuos 2 g 
   METFORMIN SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   METFORMIN STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   MITFORGEN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   ORAMET-HEXAL (HEXAL) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
 03 Buformiini    
  Buformin    
A10BB Sulfonyyliureat 
 Sulfonylureider 
 01 Glibenklamidi EUGLAMIN (RATIOPHARM) tabletti 7 mg 
  Glibenklamid EUGLUCON (ROCHE) tabletti 7 mg 
   ORIGLUCON (ORION) tabletti 7 mg 
 02 Klooripropamidi    
  Klorpropamid    
 03 Tolbutamidi    
  Tolbutamid    
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 04 Glibornuridi    
  Glibornurid    
 05 Tolatsamidi    
  Tolazamid    
 06 Karbutamidi    
  Karbutamid    
 07 Glipitsidi MINDIAB (PFIZER) tabletti 10 mg 
  Glipizid    
 08 Glikidoni    
  Glikidon    
 09 Gliklatsidi    
  Gliklazid    
 10 Metaheksamidi    
  Metahexamid    
 11 Glisoksepidi    
  Glisoxepid    
 12 Glimepiridi AMARYL (SANOFI-AVENTIS) tabletti 2 mg 
  Glimepirid DIALOSA (SPECIFAR) tabletti 2 mg 
   GLIMEPIRID ACTAVIS PTC (ACTAVIS) tabletti 2 mg 
   GLIMEPIRID HEXAL (HEXAL) tabletti 2 mg 
   GLIMEPIRID KRKA (KRKA) tabletti 2 mg 
   GLIMEPIRID MYLAN (MYLAN) tabletti 2 mg 
   GLIMEPIRID ORION (ORION) tabletti 2 mg 
   GLIMEPIRID RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 2 mg 
   GLIMEPIRID SANDOZ (SANDOZ) tabletti 2 mg 
   GLIMEPIRIDE ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 2 mg 
   GLIMESPES (SPECIFAR) tabletti 2 mg 
   OLTAR (MENARINI) tabletti 2 mg 
   PIRTAD (TAD PHARMA) tabletti 2 mg 
   PRIGLIDE (MENARINI) tabletti 2 mg 
 31 Asetoheksamidi    
  Acetohexamid    
A10BC Heterosykliset sulfonamidit 
 Heterocykliska sulfonamider 
 01 Glymidiini    
  Glymidin    
A10BD Oraalisten veren glukoosipitoisuutta pienentävien lääkkeiden yhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer av orala blodsockersänkande medel 
 01 Fenformiini ja sulfonamidit    
  Fenformin och sulfonamider    
 02 Metformiini ja sulfonamidit    
  Metformin och sulfonamider    
 03 Metformiini ja rosiglitatsoni    
  Metformin och rosiglitazon    
 04 Glimepiridi ja rosiglitatsoni    
  Glimepirid och rosiglitazon    
 05 Metformiini ja pioglitatsoni COMPETACT (TAKEDA) tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 
  Metformin och pioglitazon COMPETACT (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 
   GLUBRAVA (TAKEDA) tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 
 06 Glimepiridi ja pioglitatsoni TANDEMACT (TAKEDA) tabletti 1 ED 
  Glimepirid och pioglitazon    
 07 Metformiini ja sitagliptiini EFFICIB (MSD) tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 
  Metformin och sitagliptin JANUMET (MSD) tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 
   RISTFOR (MSD) tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 
   VELMETIA (MSD) tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 
 08 Metformiini ja vildagliptiini EUCREAS (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 
  Metformin och vildagliptin ICANDRA (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 
   ZOMARIST (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 
 09 Pioglitatsoni ja alogliptiini    
  Pioglitazon och alogliptin    
A10BF Alfaglukosidaasin estäjät 
 Alfaglukosidashämmare 
 01 Akarboosi GLUCOBAY (BAYER SCHERING) tabletti 0,3 g 
  Akarbos    
 02 Miglitoli    
  Miglitol    
 03 Vogliboosi    
  Voglibos    
A10BG Tiatsolidiinidionit 
 Tiazolidindioner 
 01 Troglitatsoni    
  Troglitazon    
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 02 Rosiglitatsoni    
  Rosiglitazon    
 03 Pioglitatsoni ACTOS (TAKEDA) tabletti 30 mg 
  Pioglitazon ACTOS (ORIFARM) tabletti 30 mg 
   ACTOS (PARANOVA) tabletti 30 mg 
   GLUSTIN (TAKEDA) tabletti 30 mg 
A10BH Dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) -estäjät 
 Dipeptidylpeptidas-4-hämmare 
 01 Sitagliptiini JANUVIA (MSD) tabletti, kalvopäällysteinen 0,1 g 
  Sitagliptin RISTABEN (MSD) tabletti, kalvopäällysteinen 0,1 g 
   TESAVEL (MSD) tabletti, kalvopäällysteinen 0,1 g 
   XELEVIA (MSD) tabletti, päällystetty 0,1 g 
 02 Vildagliptiini GALVUS (NOVARTIS) tabletti 0,1 g 
  Vildagliptin JALRA (NOVARTIS) tabletti 0,1 g 
   XILIARX (NOVARTIS) tabletti 0,1 g 
 03 Saksagliptiini ONGLYZA (BRISTOL-MYERS SQUIBB) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
  Saxagliptin    
 04 Alogliptiini    
  Alogliptin    
 05 Linagliptiini    
  Linagliptin    
A10BX Muut veren glukoosipitoisuutta pienentävät lääkkeet, lukuun ottamatta insuliineja 
 Övriga blodsockersänkande medel, exkl. insuliner 
 01 Guarkumi GUAREM (ORION) rakeet  
  Guar gum    
 02 Repaglinidi ENYGLID (KRKA) tabletti 4 mg 
  Repaglinid NOVONORM (NOVO NORDISK) tabletti 4 mg 
   PRANDIN (NOVO NORDISK) tabletti 4 mg 
   REGLINEP (SPECIFAR) tabletti 4 mg 
   REPAGLINID ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 4 mg 
   REPAGLINID STADA (STADA) tabletti 4 mg 
   REPAGLINIDE KRKA (KRKA) tabletti 4 mg 
   REPAGLINIDE TEVA (TEVA) tabletti 4 mg 
 03 Nateglinidi STARLIX (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,36 g 
  Nateglinid    
 04 Eksenatidi BYETTA (LILLY) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 15 mcg 
  Exenatid    
 05 Pramlintidi    
  Pramlintid    
 06 Benfluoreksi    
  Benfluorex    
 07 Liraglutidi VICTOZA (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 1,2 mg 
  Liraglutid    
 08 Mitiglinidi    
  Mitiglinid    
A10X MUUT DIABETESLÄÄKKEET 
 ÖVRIGA DIABETESMEDEL 
A10XA Aldoosireduktaasin estäjät 
 Aldosreduktashämmare 
 01 Tolrestaatti    
  Tolrestat    
A11 VITAMIINIT 
 VITAMINER 
A11A MONIVITAMIINIT, YHDISTELMÄVALMISTEET 
 MULTIVITAMINER, KOMBINATIONER 
A11AA Vitamiinien ja kivennäisaineiden yhdistelmävalmisteet 
 Multivitaminer och mineralämnen 
 01 Vitamiinien ja raudan yhdistelmävalmisteet    
  Multivitaminer och järn    
 02 Vitamiinien ja kalsiumin yhdistelmävalmisteet    
  Multivitaminer och kalcium    
 03 Vitamiinien ja muiden kivennäisaineiden yhdistelmävalmisteet    
  Multivitaminer och andra mineralämnen    
 04 Vitamiinien ja hivenaineiden 
yhdistelmävalmisteet 
MULTI-TABS NEO (FERROSAN) tabletti, päällystetty 1 ED 
  Multivitaminer och spårelement    
A11AB Monivitamiinit, muut yhdistelmävalmisteet 
 Multivitaminer, övriga kombinationer 
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A11B PELKÄT MONIVITAMIINIVALMISTEET 
 MULTIVITAMINER, UTAN ANNAN TILLSATS 
A11BA Pelkät monivitamiinivalmisteet 
 Multivitaminer utan annan tillsats 
A11C A- JA D-VITAMIINI, A- JA D-VITAMIININ YHDISTELMÄVALMISTEET 
 VITAMIN A OCH D, INKL. KOMBINATIONER AV A OCH D 
A11CA A-vitamiini 
 Vitamin A 
 01 Retinoli (A-vitamiini)    
  Retinol (vitamin A)    
 02 Beetakaroteeni    
  Betakaroten    
A11CB A- ja D-vitamiinin yhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer av vitamin A och D 
 VITOL (ORION) tipat, liuos 0,03 ED 
A11CC D-vitamiini ja sen kaltaiset yhdisteet 
 Vitamin D och analoger 
 01 Ergokalsiferoli (vitamiini D2) DEVITOL (ORION) tipat, liuos  
  Ergokalciferol (vit D2) JEKOVIT (ORION) tipat, liuos  
 02 Dihydrotakysteroli DYGRATYL (DISHMAN) tabletti 1 mg 
  Dihydrotakysterol    
 03 Alfakalsidoli ETALPHA (LEO PHARMA) injektioneste, liuos; kapseli, pehmeä; tipat,  1 mcg 
  Alfakalcidol liuos   
 04 Kalsitrioli    
  Kalcitriol    
 05 Kolekalsiferoli (vitamiini D3) DEETIPAT (FERROSAN) tipat, liuos  
  Kolekalciferol (vit D3) JEKOVIT D3 (ORION) tipat, liuos  
 06 Kalsifedioli    
  Kalcifediol    
 20 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
A11D B1-VITAMIINI, B1-VITAMIININ JA B6- JA B12-VITAMIINIEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 VITAMIN B1, INKL. KOMBINATIONER MED B6 OCH B12 
A11DA Tiamiini (B1-vitamiini) 
 Tiamin (vitamin B1) 
 01 Tiamiini (B1-vitamiini)  NEURAMIN (ORION) injektioneste, liuos 50 mg 
  Tiamin (vitamin B1)    
 02 Sulbutiamiini    
  Sulbutiamin    
 03 Benfotiamiini    
  Benfotiamin    
A11DB B1-vitamiinin ja B6- ja/tai B12-vitamiinin yhdistelmävalmisteet 
 Vitamin B1 kombinationer med vitamin B6 och/eller vitamin B12 
 NEUROBION FORTE (MERCK KGAA) tabletti, päällystetty 1 ED 
 NEUROBION FORTE (PARANOVA) tabletti, päällystetty 1 ED 
 NEUROBION N (MERCK KGAA) injektioneste, liuos 1 ml 
 NEUROMAX FORTE (VITABALANS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
 TRINEURIN (ORION) tabletti 1 ED 
A11E B-VITAMIINIYHDISTELMÄVALMISTEET 
 VITAMIN B-KOMPLEX, INKL. KOMBINATIONER 
A11EA B-vitamiinien yhdistelmävalmisteet 
 Vitamin B-komplex 
 BEKO STRONG (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
 BEREX (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
 TRIOBE (RECIP) tabletti 1 ED 
A11EB B-vitamiinien ja C-vitamiinin yhdistelmävalmisteet 
 Vitamin B-komplex och vitamin C 
A11EC B-vitamiinien ja kivennäisaineiden yhdistelmävalmisteet 
 Vitamin B-komplex och mineralämnen 
A11ED B-vitamiinien ja anabolisten steroidien yhdistelmävalmisteet 
 Vitamin B-komplex och anabola steroider 
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A11EX B-vitamiinien muut yhdistelmävalmisteet 
 Övriga kombinationer av vitamin B 
 BEROCCA (BAYER) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
 BEROCCA CITRUS (BAYER) poretabletti 1 ED 
 BEROCCA EXOTIC (BAYER) poretabletti 1 ED 
 BEROCCA ORANGE (BAYER) poretabletti 1 ED 
 MALVITONA (RECIP) oraaliliuos 6 ED 
A11G ASKORBIINIHAPPO (C-VITAMIINI), SIS. YHDISTELMÄVALMISTEET 
 ASKORBINSYRA (VITAMIN C), INKL. KOMBINATIONER 
A11GA Askorbiinihappo (C-vitamiini) 
 Askorbinsyra (vitamin C) 
 01 Askorbiinihappo (C-vitamiini) CEVI-TABS (FERROSAN) depottabletti 0,2 g 
  Askorbinsyra (vitamin C) C-VIMIN (MEDA) poretabletti 0,2 g 
   POREMAX-C (ORION) poretabletti 0,2 g 
A11GB Askorbiinihappoa (C-vitamiini) sisältävät yhdistelmävalmisteet 
 Askorbinsyra (vitamin C), kombinationer 
 01 Askorbiinihapon (C-vitamiini) ja kalsiumin yhdistelmävalmisteet    
  Askorbinsyra (vitamin C) och kalcium    
A11H MUUT VITAMIINIVALMISTEET 
 ÖVRIGA VITAMINER 
A11HA Muut vitamiinivalmisteet 
 Övriga vitaminer 
 01 Nikotiiniamidi    
  Nikotinamid    
 02 Pyridoksiini (B6-vitamiini) VITA-B6 (VITABALANS) tabletti 0,16 g 
  Pyridoxin (vitamin B6)    
 03 Tokoferoli (E-vitamiini) BIO-E-VITAMIN (PHARMA NORD) kapseli, pehmeä 0,2 g 
  Tokoferol (vitamin E) EQUIDAY E (ALGOL) kapseli, pehmeä 0,2 g 
   IDO-E (ACO HUD) purutabletti 0,2 g 
 04 Riboflaviini (B2-vitamiini)    
  Riboflavin (vitamin B2)    
 05 Biotiini BIOTISAN (ANTON HÜBNER) tabletti  
  Biotin    
 06 Pyridoksaalifosfaatti    
  Pyridoxalfosfat    
 07 Inositoli    
  Inositol    
 08 Tokofersolaani VEDROP (ORPHAN EUROPE) oraaliliuos 0,2 g 
  Tokofersolan    
 30 Dekspantenoli BEPANTHEN (BAYER) imeskelytabletti  
  Dexpantenol    
 31 Kalsiumpantotenaatti    
  Kalciumpantotenat    
 32 Pantetiini    
  Pantetin    
A11J MUUT VITAMIINEJA SISÄLTÄVÄT YHDISTELMÄVALMISTEET 
 ÖVRIGA KOMBINATIONER MED VITAMINER 
A11JA Vitamiinien yhdistelmävalmisteet 
 Vitaminer, kombiantioner 
A11JB Vitamiinien ja kivennäisaineiden yhdistelmävalmisteet 
 Vitaminer och mineralämnen 
A11JC Muut yhdistelmävalmisteet 







 01 Kalsiumfosfaatti    
  Kalciumfosfat    
 02 Kalsiumglubionaatti CALCIUM-SANDOZ (SANDOZ) injektioneste, liuos 2,75 g 
  Kalciumglubionat    
 03 Kalsiumglukonaatti    
  Kalciumglukonat    
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 04 Kalsiumkarbonaatti CALCICHEW (LEIRAS) purutabletti 3 g 
  Kalciumkarbonat CALCICHEW MINTTU (LEIRAS) purutabletti 3 g 
   KALCIPOS (RECIP) tabletti, kalvopäällysteinen 3 g 
 05 Kalsiumlaktaatti    
  Kalciumlaktat    
 06 Kalsiumlaktaattiglukonaatti MEGA-CALCIUM (SANDOZ) poretabletti 3 g 
  Kalciumlaktoglukonat    
 07 Kalsiumkloridi    
  Kalciumklorid    
 08 Kalsiumglyseryylifosfaatti    
  Kalciumglycerolfosfat    
 09 Kalsiumsitraatin ja lysiinin kompleksi    
  Kalciumcitratlysinkomplex    
 10 Kalsiumglukoheptonaatti    
  Kalciumglukoheptonat    
 11 Kalsiumpangamaatti    
  Kalciumpangamat    
 12 Kalsiumasetaatti PHOS-EX (BALTIAN) tabletti 2 g 
  Kalciumacetat PHOSPHOSORB (FRESENIUS MEDICAL) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
 20 Kalsium (eri suolojen yhdistelmävalmisteet)    
  Kalcium (kombinationer, olika salt)    
 30 Kalsiumlevulaatti    
  Kalciumlevulat    
A12AX Kalsiumin ja muiden lääkeaineiden yhdistelmävalmisteet 
 Kalcium, kombinationer med andra medel 
 CALCICHEW D3 APPELSIINI (LEIRAS) purutabletti 2 ED 
 CALCICHEW D3 EXTRA APPELSIINI (LEIRAS) purutabletti 2 ED 
 CALCICHEW D3 EXTRA SITRUUNA (LEIRAS) purutabletti 2 ED 
 CALCICHEW D3 FORTE MINTTU (LEIRAS) purutabletti 2 ED 
 CALCICHEW D3 FORTE SITRUUNA (LEIRAS) purutabletti 2 ED 
 CALCICHEW D3 FORTE SITRUUNA (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 
 CALCICHEW D3 STRONG SITRUUNA (LEIRAS) purutabletti 1 ED 
 CALFOVIT D3 (MENARINI) jauhe oraalisuspensiota varten 1 ED 
 D-CALSOR (ORION) tabletti 2 ED 
 IDEOS (INNOTECH) purutabletti 2 ED 
 KALCIPOS-D (RECIP) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 
 KALCIPOS-D FORTE (MEDA) purutabletti 1 ED 
 KALCIPOS-D MITE (RECIP) tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 





 01 Kaliumkloridi KALEORID (LEO PHARMA) depottabletti 3 g 
  Kaliumklorid KALISOL (ORION) oraaliliuos 3 g 
 02 Kaliumsitraatti    
  Kaliumcitrat    
 03 Kaliumbitartraatti    
  Kaliumbitartrat    
 04 Kaliumbikarbonaatti    
  Kaliumbikarbonat    
 05 Kaliumglukonaatti    
  Kaliumglukonat    
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
 51 Kaliumkloridi, yhdistelmävalmisteet MIRAL (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 6 ED 
  Kaliumklorid, kombinationer    
A12C MUUT KIVENNÄISAINEET 
 ÖVRIGA MINERALÄMNEN 
A12CA Natrium 
 Natrium 
 01 Natriumkloridi    
  Natriumklorid    
 02 Natriumsulfaatti    
  Natriumsulfat    
A12CB Sinkki 
 Zink 
 01 Sinkkisulfaatti    
  Zinksulfat    
 02 Sinkkiglukonaatti    
  Zinkglukonat    
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 03 Sinkki-proteiinikompleksi    
  Zink-proteinkomplex    
A12CC Magnesium 
 Magnesium 
 01 Magnesiumkloridi    
  Magnesiumklorid    
 02 Magnesiumsulfaatti    
  Magnesiumsulfat    
 03 Magnesiumglukonaatti    
  Magnesiumglukonat    
 04 Magnesiumsitraatti    
  Magnesiumcitrat    
 05 Magnesiumaspartaatti    
  Magnesiumaspartat    
 06 Magnesiumlaktaatti    
  Magnesiumlaktat    
 07 Magnesiumlevulinaatti    
  Magnesiumlevulinat    
 08 Magnesiumpidolaatti    
  Magnesiumpidolat    
 09 Magnesiumorotaatti    
  Magnesiumorotat    
 10 Magnesiumoksidi    
  Magnesiumoxid    
 30 Magnesium (eri suolojen yhdistelmävalmisteet)    
  Magnesiumsalter    
A12CD Fluoridi 
 Fluorid 
 01 Natriumfluoridi    
  Natriumfluorid    
 02 Natriummonofluorifosfaatti    
  Natriummonofluorofosfat    
 51 Fluoridi, yhdistelmävalmisteet    
  Fluorid, kombinationer    
A12CE Seleeni 
 Selen 
 01 Natriumselenaatti    
  Natriumselenat    
 02 Natriumseleniitti    
  Natriumselenit    
A12CX Muut kivennäisaineet 
 Övriga mineralämnen 
A13 TOONIKUMIT 
 TONIKA 
A14 SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT ANABOLISET LÄÄKEAINEET 
 ANABOLA STEROIDER 
A14A ANABOLISET STEROIDIT 
 ANABOLA STEROIDER 
A14AA Androstaanijohdokset 
 Androstanderivat 
 01 Androstanoloni    
  Androstanolon    
 02 Stanotsololi    
  Stanozolol    
 03 Metandienoni    
  Metandienon    
 04 Metenoloni    
  Metenolon    
 05 Oksimetoloni    
  Oximetolon    
 06 Kinboloni    
  Kinbolon    
 07 Prasteroni    
  Prasteron    
 08 Oksandroloni    
  Oxandrolon    
 09 Noretandroloni    
  Noretandrolon    
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 01 Nandroloni DECA-DURABOLIN (ORGANON) injektioneste, liuos 2 mg 
  Nandrolon    
 02 Etyyliestrenoli    
  Etylestrenol    
 03 Oksabolonisipionaatti    
  Oxaboloncibionat    
A14B MUUT ANABOLISET LÄÄKEAINEET 
 ÖVRIGA ANABOLA MEDEL 
A15 RUOKAHALUA LISÄÄVÄT LÄÄKEAINEET 
 APTITSTIMULERANDE MEDEL 
A16 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 
 ÖVRIGA MEDEL VID SJUKDOMAR FÖR MATSMÄLTNINGSORGAN OCH ÄMNESOMSÄTTNING 
A16A MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUKSIEN JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 
 ÖVRIGA MEDEL VID SJUKDOMAR FÖR MATSMÄLTNINGSORGAN OCH ÄMNESOMSÄTTNING 
A16AA Aminohapot ja niiden johdokset 
 Aminosyror och derivat 
 01 Levokarnitiini    
  Levokarnitin    
 02 Ademetioniini    
  Ademetionin    
 03 Levoglutamidi    
  Levoglutamid    
 04 Merkaptamiini CYSTAGON (ORPHAN EUROPE) kapseli, kova 2 g 
  Merkaptamin    
 05 Karglumiinihappo CARBAGLU (ORPHAN EUROPE) dispergoituva tabletti 0,2 g 
  Kargluminsyra    
 06 Betaiini CYSTADANE (ORPHAN EUROPE) jauhe 6 g 
  Betain    
A16AB Entsyymit 
 Enzymer 
 01 Alglukeraasi    
  Alglukeras    
 02 Imigluseraasi CEREZYME (GENZYME) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten 300 U 
  Imigluceras    
 03 Agalsidaasialfa REPLAGAL (SHIRE HUMAN GENETIC) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 1 mg 
  Agalsidas alfa    
 04 Agalsidaasibeeta FABRAZYME (GENZYME) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten 5 mg 
  Agalsidas beta    
 05 Laronidaasi ALDURAZYME (GENZYME) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 1 TU 
  Laronidas    
 06 Sakrosidaasi    
  Sacrosidas    
 07 Alglukosidaasialfa MYOZYME (GENZYME) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten 0,1 g 
  Alglukosidas alfa    
 08 Galsulfaasi NAGLAZYME (BIOMARIN) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Galsulfas    
 09 Idursulfaasi ELAPRASE (SHIRE HUMAN GENETIC) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Idursulfas    
 10 Velagluseraasialfa VPRIV (SHIRE) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
  Velagluceras alfa    
 11 Taligluseraasialfa    
  Taligluceras alfa    
A16AX Muut ruuansuluatuselimistön sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet 
 Övriga medel vid sjukdomar för matsmältningsorgan och ämnesomsättning 
 01 Tioktiinihappo    
  Tioktinsyra    
 02 Anetolitritioni    
  Anetoltrition    
 03 Natriumfenyylibutyraatti AMMONAPS (SWEDISH ORPHAN) rakeet; tabletti 20 g 
  Natriumfenylbutyrat    
 04 Nitisinoni ORFADIN (SWEDISH ORPHAN) kapseli, kova 20 mg 
  Nitisinon    
 05 Sinkkiasetaatti WILZIN (ORPHAN EUROPE) kapseli, kova 0,15 g 
  Zinkacetat    
 06 Miglustaatti ZAVESCA (ACTELION REGISTRATION) kapseli, kova 0,3 g 
  Miglustat    
 07 Sapropteriini KUVAN (MERCK SERONO) liukeneva tabletti  
  Sapropterin    
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B VERITAUTIEN LÄÄKKEET 
 BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN 
B01 ANTITROMBOOTTISET LÄÄKEAINEET 
 ANTIKOAGULANTIA 
B01A ANTITROMBOOTTISET LÄÄKEAINEET 
 ANTIKOAGULANTIA 
B01AA K-vitamiiniantagonistit 
 Vitamin K-antagonister 
 01 Dikumaroli    
  Dikumarol    
 02 Fenindioni    
  Fenindion    
 03 Varfariini MAREVAN (ORION) tabletti 7,5 mg 
  Warfarin MAREVAN FORTE (ORION) tabletti 7,5 mg 
   WARFARIN ORION PHARMA (ORION) tabletti 7,5 mg 
 04 Fenprokumoni    
  Fenprokumon    
 07 Asenokumaroli    
  Acenokumarol    
 08 Etyylibiskumasetaatti    
  Etylbiskumacetat    
 09 Klorindioni    
  Klorindion    
 10 Difenadioni    
  Difenadion    
 11 Tioklomaroli    
  Tioklomarol    
B01AB Hepariiniryhmä 
 Heparingruppen 
 01 Hepariini HEPAFLEX (BAXTER) infuusioneste, liuos 10 TU 
  Heparin HEPARIN LEO (LEO PHARMA) injektioneste, liuos 10 TU 
 02 Antitrombiini ATENATIV (OCTAPHARMA) infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2,1 TU 
  Antitrombin ATRYN (GTC) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2,1 TU 
 04 Daltepariini FRAGMIN (PFIZER) injektioneste, liuos 2,5 TU 
  Dalteparin FRAGMIN CUM CONSERVANS (PFIZER) injektioneste, liuos 2,5 TU 
 05 Enoksapariini KLEXANE (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, liuos 2 TU 
  Enoxaparin KLEXANE (PARANOVA) injektioneste, liuos 2 TU 
   KLEXANE CUM CONSERVANS (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, liuos 2 TU 
 06 Nadropariini    
  Nadroparin    
 07 Parnapariini    
  Parnaparin    
 08 Revipariini    
  Reviparin    
 09 Danaparoidi ORGARAN (ORGANON) injektioneste, liuos 1,5 TU 
  Danaparoid    
 10 Tintsapariini INNOHEP (LEO PHARMA) injektioneste, kerta-annosruisku; injektioneste, liuos 3,5 TU 
  Tinzaparin    
 11 Sulodeksidi    
  Sulodexid    
 12 Bemipariini    
  Bemiparin    
 51 Hepariini, yhdistelmävalmisteet    
  Heparin, kombinationer    
B01AC Aggregaation estäjät lukuun ottamatta hepariinia 
 Aggregationhämmare, exkl heparin 
 01 Ditatsoli    
  Ditazol    
 02 Klorikromeeni    
  Klorikromen    
 03 Pikotamidi    
  Picotamid    
 04 Klopidogreeli CLOPIDOGREL ACCORD (ACCORD) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
  Klopidogrel CLOPIDOGREL ACINO (ACINO PHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL ACINO PHARMA (ACINO PHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL ACINO PHARMA GMBH (ACINO PHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL APOTEX (APOTEX) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL DURA (MYLAN DURA) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL HCS (HCS) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL HEXAL (ACINO) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL IWA (IWA CONSULTING) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   jatkuu - fortsätter  
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  jatkoa - fortsättning CLOPIDOGREL KRKA (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL PFIZER (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL QUALIMED (QUALIMED) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL RATIOPHARM (ACINO PHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL RATIOPHARM GMBH (ACINO) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL REFTA (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL SANDOZ (ACINO PHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL TAD (TAD PHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL TEVA GENERICS (TEVA GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL TEVA PHARMA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOGREL WINTHROP (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLOPIDOSTAD (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   CLORIOCARD (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   GREPID (PHARMATHEN) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   ISCOVER (BRISTOL-MYERS SQUIBB) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   ISCOVER (ORIFARM) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   PLAVIX (ORIFARM) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   PLAVIX (SANOFI BMS) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   ROCLAS (MIKLICH) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   ZOPYA (NORPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   ZYLAGREN (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
   ZYLLT (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
 05 Tiklopidiini    
  Tiklopidin    
 06 Asetyylisalisyylihappo ASACARD (FLAMEL TECHNOLOGIES) depotkapseli, kova 1 ED 
  Acetylsalicylsyra ASA-LANNACHER (LANNACHER) enterotabletti 1 ED 
   ASA-RATIOPHARM (RATIOPHARM) enterotabletti 1 ED 
   ASPIRIN CARDIO (BAYER) enterotabletti 1 ED 
   DISPERIN (ORION) tabletti 1 ED 
   PRIMASPAN (ORION) enterotabletti 1 ED 
   THROMBO ASA (LANNACHER) enterotabletti 1 ED 
 07 Dipyridamoli DIPYRIN (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
  Dipyridamol PERSANTIN (BOEHRINGER INGELHEIM) tabletti, päällystetty 0,4 g 
   PERSANTIN (PARANOVA) tabletti, päällystetty 0,4 g 
   PERSANTIN DEPOT (BOEHRINGER INGELHEIM) depotkapseli, kova 0,4 g 
 08 Karbasalaattikalsium    
  Karbasalatkalcium    
 09 Epoprostenoli    
  Epoprostenol    
 10 Indobufeeni    
  Indobufen    
 11 Iloprosti ILOMEDIN (BAYER SCHERING) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 50 mcg 
  Iloprost VENTAVIS (BAYER SCHERING) sumutinliuos 0,15 mg 
 13 Absiksimabi REOPRO (CENTOCOR) injektio/infuusioneste, liuos 25 mg 
  Abciximab    
 15 Aloksipriini    
  Aloxiprin    
 16 Eptifibatidi INTEGRILIN (GLAXOSMITHKLINE) infuusioneste, liuos; injektioneste, liuos 0,2 g 
  Eptifibatid    
 17 Tirofibaani AGGRASTAT (IROKO CARDIO) infuusiokonsentraatti, liuosta varten; infuusioneste, 10 mg 
  Tirofiban liuos   
 18 Triflusaali    
  Triflusal    
 19 Beraprosti    
  Beraprost    
 21 Treprostiniili REMODULIN (UNITED THERAPEUTICS) infuusioneste, liuos 4,3 mg 
  Treprostinil    
 22 Prasugreeli EFIENT (LILLY) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
  Prasugrel    
 23 Silostatsoli    
  Cilostazol    
 24 Tikagrelori BRILIQUE (ASTRAZENECA) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Ticagrelor POSSIA (ASTRAZENECA) tabletti, kalvopäällysteinen  
 30 Yhdistelmävalmisteet ASASANTIN RETARD (BOEHRINGER INGELHEIM) depotkapseli, kova  
  Kombinationer DUOCOVER (BRISTOL-MYERS SQUIBB) tabletti, kalvopäällysteinen  
   DUOPLAVIN (SANOFI BMS) tabletti, kalvopäällysteinen  
 56 Asetyylisalisyylihappo ja esomepratsoli    
  Acetylsalicylsyra och esomeprazol    
B01AD Entsyymit 
 Entzympreparat 
 01 Streptokinaasi    
  Streptokinas    
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 02 Alteplaasi ACTILYSE (BOEHRINGER INGELHEIM) injektio/infuusiokuiva-aine ja  0,1 g 
  Alteplas liuotin, liuos   
 03 Anistreplaasi    
  Anistreplas    
 04 Urokinaasi    
  Urokinas    
 05 Fibrinolysiini    
  Fibrinolysin    
 06 Brinaasi    
  Brinas    
 07 Reteplaasi RAPILYSIN (ACTAVIS) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 20 U 
  Reteplas    
 08 Saruplaasi    
  Saruplas    
 09 Ankrodi    
  Ancrod    
 10 Drotrekogiinialfa XIGRIS (LILLY) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 40 mg 
  Drotrecogin alfa    
 11 Tenekteplaasi METALYSE (BOEHRINGER INGELHEIM) injektiokuiva-aine ja liuotin,  40 mg 
  Tenecteplas liuosta varten   
 12 Proteiini C CEPROTIN (BAXTER) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten  
  Protein C    
B01AE Suorat trombiinin estäjät 
 Direkta trombinhämmare 
 01 Desirudiini REVASC (CANYON) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 30 mg 
  Desirudin    
 02 Lepirudiini REFLUDAN (CELGENE EUROPE) injektio/infuusiokuiva-aine 0,25 g 
  Lepirudin    
 03 Argatrobaani    
  Argatroban    
 04 Melagatraani    
  Melagatran    
 05 Ksimelagatraani    
  Ximelagatran    
 06 Bivalirudiini ANGIOX (MEDICINES COMPANY) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta  0,25 g 
  Bivalirudin varten   
 07 Dabigatraanieteksilaatti PRADAXA (BOEHRINGER INGELHEIM) kapseli, kova 0,22 g 
  Dabigatranetexilat    
B01AX Muut antitromboottiset lääkeaineet 
 Övriga antikoagulantia 
 01 Defibrotidi    
  Defibrotid    
 04 Dermataanisulfaatti    
  Dermatansulfat    
 05 Fondaparinuuksi ARIXTRA (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, liuos 2,5 mg 
  Fondaparinux    
 06 Rivaroksabaani XARELTO (BAYER SCHERING) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 




 FIBRINOLYSHÄMMANDE MEDEL 
B02AA Aminohapot 
 Aminosyror 
 01 Aminokapronihappo    
  Aminokapronsyra    
 02 Traneksaamihappo CAPRILON (LEIRAS) injektioneste, liuos; tabletti 2 g 
  Tranexamsyra CYKLOKAPRON (MEDA) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
 03 Aminometyylibentsoehappo    
  Aminometylbensoesyra    
B02AB Proteinaasin estäjät 
 Proteinashämmande medel 
 01 Aprotiniini    
  Aprotinin    
 02 Alfa-1 antitrypsiini PROLASTINA (TALECRIS) infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 0,6 g 
  Alfa-1 antitrypsin    
 03 Proteiini-C1 estäjät BERINERT (CSL BEHRING) injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuos 1,4 TU 
  Protein-C1 hämmare    
 04 Kamostaatti    
  Kamostat    
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B02B K-VITAMIINI JA MUUT HEMOSTAATIT 
 VITAMIN K OCH ANDRA KOAGULATIONSFAKTORER 
B02BA K-vitamiini 
 Vitamin K 
 01 Fytomenadioni KONAKION NOVUM (ROCHE) injektioneste, emulsio 20 mg 
  Fytomenadion    
 02 Menadioni    
  Menadion    
B02BB Fibrinogeeni 
 Fibrinogen 
 01 Fibrinogeeni, ihmisen RIASTAP (CSL BEHRING) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  5 g 
  Fibrinogen, humant    
B02BC Paikallisesti käytettävät hemostaatit 
 Lokala hemostatika 
 01 Absorboiva gelatiinisieni (liivate)    
  Absorberande gelatin    
 02 Hapetettu selluloosa    
  Cellulosa, oxiderat    
 03 Tetragalakturonihapon hydroksimetyyliesteri    
  Hydroximetylester av tetragalakturonsyra    
 05 Adrenaloni    
  Adrenalon    
 06 Trombiini    
  Trombin    
 07 Kollageeni    
  Kollagen    
 08 Kalsiumalginaatti    
  Kalciumalginat    
 09 Adrenaliini    
  Epinefrin    
 10 Fibrinogeeni, ihmisen    
  Fibrinogen, humant    
 30 Yhdistelmävalmisteet ARTISS (BAXTER) liuokset kudosliimaa varten  
  Kombinationer EVICEL (OMRIX) liuokset kudosliimaa varten  
   TACHOSIL (NYCOMED) lääketyyny  
 TISSEEL (BAXTER) liuokset kudosliimaa varten  
   TISSEEL DUO QUICK (BAXTER) liuokset kudosliimaa varten  
B02BD Veren hyytymistekijät 
 Antihemofilifaktorer 
 01 Hyytymistekijät IX, II, VII ja X  COFACT (SANQUIN) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 350 U 
  yhdistelmävalmisteina CONFIDEX (CSL BEHRING) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 350 U 
  Koagulationsfaktorer IX, II, VII och X, 
kombinationer 
OCTAPLEX (OCTAPHARMA) infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 350 U 
 02 Hyytymistekijä VIII ADVATE (BAXTER) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten; 500 U 
  Koagulationsfaktor VIII injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, esitäytetty ruisku  
   AMOFIL (SANQUIN) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 500 U 
   HELIXATE NEXGEN (BAYER SCHERING) injektiokuiva-aine ja liuotin, 
liuosta varten 
500 U 
   KOGENATE BAYER (BAYER SCHERING) injektiokuiva-aine ja liuotin, 
liuosta varten 
500 U 
   OCTAFIL (OCTAPHARMA) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 500 U 
   RECOMBINATE (BAXTER) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 500 U 
   REFACTO AF (WYETH) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 500 U 
 03 Hyytymistekijä VIII:n vasta-aineen 
ohittava aine 
FEIBA (BAXTER) injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuos 10 TU 
  Aktiverat protrombinkomplex mot faktor 
VIII-antikroppar 
   
 04 Hyytymistekijä IX NONAFACT (SANQUIN) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 350 U 
  Koagulationsfaktor IX OCTANINE (OCTAPHARMA) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 350 U 
 05 Hyytymistekijä VII    
  Koagulationsfaktor VII    
 06 Von Willebrand-tekijän ja hyytymistekijä 
VIII:n yhdistelmävalmisteet 
HAEMATE 1000 IU FVIII / 2400 IU VWF (CSL BEHRING) 
injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuos 
7,2 TU 
  Von Willebrand-faktor i kombination med 
koagulationsfaktor VIII 
HAEMATE 250 IU FVIII / 600 VWF (CSL BEHRING) injektio/infuusiokuiva-
aine ja liuotin, liuos 
7,2 TU 
   WILATE (OCTAPHARMA) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 7,2 TU 
 07 Hyytymistekijä XIII    
  Koagulationsfaktor XIII    
 08 Eptakogialfa, aktivoitu NOVOSEVEN (NOVO NORDISK) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta  2500 TU 
  Eptacog alfa (aktiverad) varten   
 09 Nonakogialfa BENEFIX (WYETH) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten;  450 U 
  Nonacog alfa injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, esitäytetty ruisku   
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 10 Von Willebrand-tekijä WILFACTIN (LFB BIOMEDICAMENTS) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta   
  Von Willebrand-faktor varten   
 30 Trombiini    
  Trombin    
B02BX Muut systeemisesti käytettävät hemostaatit 
 Övriga hemostatika för systemiskt bruk 
 01 Etamsylaatti    
  Etamsylat    
 02 Karbatsokromi    
  Karbazokrom    
 03 Batroksobiini    
  Batroxobin    
 04 Romiplostiimi NPLATE (AMGEN) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten; injektiokuiva- 30 mcg 
  Romiplostim aine, liuosta varten   
 05 Eltrombopagi REVOLADE (GLAXOSMITHKLINE) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Eltrombopag    
B03 ANEMIALÄÄKKEET 
 MEDEL VID ANEMIER 
B03A RAUTAVALMISTEET 
 MEDEL VID JÄRNBRISTANEMIER 
B03AA Kaksiarvoinen rauta, oraaliset valmisteet 
 Tvåvärt järn, perorala preparat 
 01 Ferroglysiinisulfaatti OBSIDAN FE++ (UCB) kapseli, kova 0,2 g 
  Ferroglycinsulfat SPARTOFER (UCB) kapseli, kova 0,2 g 
 02 Ferrofumaraatti    
  Ferrofumarat    
 03 Ferroglukonaatti FEXIN (ANTULA) poretabletti 0,2 g 
  Ferroglukonat    
 04 Ferrokarbonaatti    
  Ferrokarbonat    
 05 Ferrokloridi    
  Ferroklorid    
 06 Ferrosuksinaatti    
  Ferrosuccinat    
 07 Ferrosulfaatti DUROFERON (GLAXOSMITHKLINE) depottabletti 0,2 g 
  Ferrosulfat RETAFER (ORION) depottabletti 0,2 g 
 08 Ferrotartraatti    
  Ferrotartrat    
 09 Ferroaspartaatti    
  Ferroaspartat    
 10 Ferroaskorbaatti    
  Ferroaskorbat    
 11 Ferrojodi    
  Ferrojod    
B03AB Kolmiarvioinen rauta, oraaliset valmisteet 
 Trevärt järn, perorala preparat 
 01 Ferrinatriumsitraatti    
  Ferrinatriumcitrat    
 02 Rautaoksidi, sokeripitoinen    
  Ferrioxid, sockrad    
 03 Natriumferedetaatti    
  Natriumferedetat    
 04 Ferrihydroksidi    
  Ferrihydroxid    
 05 Rautaoksidipolymaltoosikompleksit MALTOFER (VIFOR) purutabletti; tipat, liuos 90 mg 
  Järnoxidpolymaltoskomplexer    
 06 Ferrisitraatti    
  Ferricitrat    
 07 Kondroitiinisulfaatti-rautakompleksi    
  Kondroinsulfat-järnkomplex    
 08 Ferriasetyylitransferriini    
  Ferriacetyltransferrin    
 09 Ferriproteiinisuksinylaatti    
  Ferriproteinsuccinylat    
B03AC Kolmiarvoinen rauta, parenteraaliset valmisteet 
 Trevärt järn, parenterala preparat 
 01 Rautaoksidipolymaltoosikompleksit FERINJECT (VIFOR) injektio/infuusioneste, liuos 0,1 g 
  Järnoxidpolymaltoskomplexer    
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 02 Rautaoksidi, sokeripitoinen FERROLOGIC (FRESENIUS MEDICAL) injektioneste, liuos/infuusio- 0,1 g 
  Ferrioxid, sockrad konsentraatti, liuosta varten  
   FERRUM ORION (ORION) injektioneste, liuos/infuusiokonsentraatti, 
liuosta varten 
0,1 g 
   VENOFER (VIFOR) injektioneste, liuos/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 0,1 g 
   VENOTRIX (ALTERNOVA) infuusiokonsentraatti, liuosta 
varten/injektioneste, liuos 
0,1 g 
 03 Rauta-sorbitoli-sitruunahappokompleksi    
  Järnsorbitol-citronsyrakomplex    
 05 Ferrisorbitoliglukonaattikompleksi    
  Ferrisorbitolglukonatkomplex    
 06 Rautaoksididekstraanikompleksit COSMOFER (PHARMACOSMOS) injektio/infuusioneste, liuos 0,1 g 
  Järnoxid dextrankomplexer MONOFER (PHARMACOSMOS) injektio/infuusioneste, liuos 0,1 g 
 07 Ferrinatriumglukonaattikompleksi    
  Ferrinatriumglukonatkomplex    
B03AD Raudan ja foolihapon yhdistelmävalmisteet 
 Järn i kombination med folsyra 
 01 Ferro-aminohappokompleksi OBSIDAN FE++ COMP (UCB) kapseli, kova  
  Ferroaminosyrakomplex    
 02 Ferrofumaraatti    
  Ferrofumarat    
 03 Ferrosulfaatti    
  Ferrosulfat    
 04 Rautaoksidipolymaltoosikompleksit    
  Järnoxidpolymaltoskomplexer    
B03AE Muut yhdistelmävalmisteet 
 Övriga kombinationer 
 01 Rauta, B12-vitamiini ja foolihappo    
  Järn, vitamin B12 och folsyra    
 02 Rauta, vitamiinit ja foolihappo    
  Järn, multivitaminer och folsyra    
 03 Rauta ja vitamiinit    
  Järn och multivitaminer    
 04 Rauta, vitamiinit ja kivennäisaineet    
  Järn, multivitaminer och mineralämnen    
 10 Muut yhdistelmävalmisteet    
  Övriga kombinationer    
B03B B12-VITAMIINI JA FOOLIHAPPO 
 VITAMIN B12 OCH FOLSYRA 
B03BA B12-vitamiini (syanokobalamiini ja sen johdokset) 
 Vitamin B12 (cyanokobalamin och derivat) 
 01 Syanokobalamiini BETOLVEX (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
  Cyanokobalamin    
 02 Syanokobalamiini-tanniinikompleksi BETOLVEX (ACTAVIS) injektioneste, suspensio 20 mcg 
  Cyanokobalamin-tannin-komplex    
 03 Hydroksokobalamiini COHEMIN DEPOT (ORION) injektioneste, liuos 20 mcg 
  Hydroxokobalamin    
 04 Kobamamidi    
  Cobamamid    
 05 Mekobalamiini    
  Mekobalamin    
 51 Syanokobalamiinin yhdistelmävalmisteet    
  Cyanokobalamin, kombinationer    
 53 Hydroksokobalamiini, yhdistelmävalmisteet    
  Hydroxokobalamin, kombinationer    
B03BB Foolihappo ja sen johdokset 
 Folsyra och derivat 
 01 Foolihappo FOLIVER (UCB) tabletti 0,4 mg 
  Folsyra FOLVITE (MEDA) tabletti 0,4 mg 
 51 Foolihapon yhdistelmävalmisteet    
  Folsyra, kombinationer    
B03X MUUT ANEMIALÄÄKKEET 
 ÖVRIGA MEDEL VID ANEMIER 
B03XA Muut anemialääkeet 
 Övriga medel vid anemier 
 01 Epoetiini ABSEAMED (MEDICE) injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 1 TU 
  Epoetin BINOCRIT (SANDOZ) injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 1 TU 
   BIOPOIN (CT ARZNEIMITTEL) injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 1 TU 
   EPOETIN ALFA HEXAL (HEXAL) injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 1 TU 
   jatkuu - fortsätter  
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  jatkoa - fortsättning EPORATIO (RATIOPHARM) injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 1 TU 
   EPREX (JANSSEN-CILAG) injektioneste, liuos; injektioneste, liuos, 
esitäytetty ruisku 
1 TU 
   NEORECORMON (ROCHE) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten; 
injektioneste, liuos 
1 TU 
   NEORECORMON MONIANNOS (ROCHE) injektiokuiva-aine ja liuotin, 
liuosta varten; injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu ja liuotin, liuosta varten 
1 TU 
   NEORECORMON RECO-PEN (ROCHE) injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu 
ja liuotin, liuosta varten 
1 TU 
   RETACRIT (HOSPIRA) injektioneste, liuos 1 TU 
   SILAPO (STADA) injektioneste, liuos 1 TU 
 02 Darbepoetiinialfa ARANESP (AMGEN) injektioneste, liuos 4,5 mcg 
  Darbepoetin alfa    
 03 Metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beta MIRCERA (ROCHE) injektioneste, liuos; injektioneste, liuos, esitäytetty  4 mcg 
  Metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta ruisku   
B05 VEREN KORVIKKEET JA PERFUUSIOLIUOKSET 
 BLODSUBSTITUT OCH INFUSIONSVÄTSKOR M M 
B05A VERI JA VERIVALMISTEET 
 BLOD OCH LIKNANDE MEDEL 
B05AA Veren korvikkeet ja plasman proteiinifraktiot 
 Blodsubstitut och plasmaproteiner 
 01 Albumiini ALBUMAN (SANQUIN) infuusioneste, liuos  
  Albumin ALBUMIN BAXTER (BAXTER) infuusioneste, liuos  
   ALBUMINATIV (OCTAPHARMA) infuusioneste, liuos  
   ALBUNORM (OCTAPHARMA) infuusioneste, liuos  
   ALBUREX (CSL BEHRING) infuusioneste, liuos  
   FLEXBUMIN (BAXTER) infuusioneste, liuos  
   OCTALBIN (OCTAPHARMA) infuusioneste, liuos  
 02 Muut plasman proteiinifraktiot OCTAPLAS (OCTAPHARMA) infuusioneste, liuos  
  Övriga plasmaproteiner    
 03 Fluorokarboni veren korvikkeet    
  Fluorokarbon blodsubstitut    
 05 Dekstraani RESCUEFLOW (BIOPHAUSIA) infuusioneste, liuos  
  Dextran    
 06 Gelatiini-polymeerit GELOFUSINE (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos  
  Gelatin-polymerisat GELOPLASMA (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos  
 07 Hydroksietyylitärkkelys HESRA (BAXTER) infuusioneste, liuos  
  Hydroxyetylstärkelse HYPERHAES (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos  
   TETRASPAN (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos  
   VENOFUNDIN (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos  
   VOLULYTE (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos  
   VOLUVEN (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos  
 08 Hemoglobiinikrosfumariili    
  Hemoglobin crosfumaril    
 09 Hemoglobiiniraffimeeri    
  Hemoglobinraffimer    
 10 Hemoglobiiniglutameeri (nauta)    
  Hemoglobinglutamer (ko)    
B05AX Muut verivalmisteet 
 Övriga blodprodukter 
 01 Erytrosyytit (punasolut)    
  Erytrocyter (röda blodkroppar)    
 02 Trombosyytit (verihiutaleet)    
  Trombocyter (blodplättar)    
 03 Veriplasma    
  Blodplasma    
 04 Kantasolut napanuoraverestä    
  Stamceller från navelsträngsblod    
B05B SUONENSISÄISET VALMISTEET 
 INFUSIONSVÄTSKOR 
B05BA Parenteraaliset ravintovalmisteet 
 Lösningar för parenteral nutrition 
 01 Aminohapot AMINOPLASMAL 16 N/L (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos  
  Aminosyror AMINOVEN (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos  
   GLAVAMIN (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos  
   VAMIN ELEKTROLYYTITÖN (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos  
   VAMIN NOVUM (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos  
   VAMIN NOVUM ELEKTROLYYTITÖN (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos  
   VAMINOLAC (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos  
 02 Rasvaemulsiot CLINOLEIC (CLINTEC PARENTERAL) infuusioneste, emulsio  
  Fettemulsioner INTRALIPID (FRESENIUS KABI) infuusioneste, emulsio  
   LIPOPLUS (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, emulsio  
   jatkuu - fortsätter  
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  jatkoa - fortsättning SMOFLIPID (FRESENIUS KABI) infuusioneste, emulsio  
   STRUCTOLIPID (FRESENIUS KABI) infuusioneste, emulsio  
   VASOLIPID (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, emulsio  
 03 Hiilihydraatit GLUCOS B. BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos  
  Kolhydrater GLUCOS BAXTER VIAFLO (BAXTER) infuusioneste, liuos  
   GLUCOS FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos  
   GLUCOSTERIL (BAXTER) infuusioneste, liuos  
 04 Proteiinihydrolysaatit    
  Proteinhydrolysat    
 10 Yhdistelmävalmisteet AMINOVEN 3.5 % GLUCOS-ELEKTROLYT (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos 
  Kombinationer CLINIMIX N17G35E (CLINTEC PARENTERAL) infuusioneste, liuos  
   CLINIMIX N9G15E (CLINTEC PARENTERAL) infuusioneste, liuos  
   CLINIMIX N9G20E (CLINTEC PARENTERAL) infuusioneste, liuos  
   KABIVEN (FRESENIUS KABI) infuusioneste, emulsio  
   KABIVEN PERIFER (FRESENIUS KABI) infuusioneste, emulsio  
   NUMETA G13E (BAXTER) infuusioneste, emulsio  
   NUMETA G16E (BAXTER) infuusioneste, emulsio  
   NUMETA G19E (BAXTER) infuusioneste, emulsio  
   NUTRIFLEX LIPID PERI (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, emulsio  
   NUTRIFLEX LIPID PLUS (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, emulsio  
   NUTRIFLEX LIPID SPECIAL (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, emulsio 
   NUTRIFLEX OMEGA PLUS (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, emulsio 
   NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, emulsio 
   NUTRIFLEX PERI (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos  
   NUTRIFLEX PLUS (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos  
   NUTRIFLEX SPECIAL (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos  
   OLICLINOMEL N4-550 E (BAXTER) infuusioneste, emulsio  
   OLICLINOMEL N6-900 E (BAXTER) infuusioneste, emulsio  
   OLICLINOMEL N7-1000 E (BAXTER) infuusioneste, emulsio  
   OLIMEL N5E (BAXTER) infuusioneste, emulsio  
   OLIMEL N7 (BAXTER) infuusioneste, emulsio  
   OLIMEL N7E (BAXTER) infuusioneste, emulsio  
   OLIMEL N9 (BAXTER) infuusioneste, emulsio  
   OLIMEL N9E (BAXTER) infuusioneste, emulsio  
   OLIMEL PERIFER N4E (BAXTER) infuusioneste, emulsio  
   SMOFKABIVEN (FRESENIUS KABI) infuusioneste, emulsio  
   SMOFKABIVEN ELEKTROLYYTITÖN (FRESENIUS KABI) infuusioneste, emulsio 
   SMOFKABIVEN PERIFER (FRESENIUS KABI) infuusioneste, emulsio  
   STRUCTOKABIVEN (FRESENIUS KABI) infuusioneste, emulsio  
   STRUCTOKABIVEN ELEKTROLYYTITÖN (FRESENIUS KABI) infuusioneste, emulsio 
   STRUCTOKABIVEN PERIFER (FRESENIUS KABI) infuusioneste, emulsio  
B05BB Elektrolyyttitasapainoon vaikuttavat liuokset 
 Lösningar som påverkar elektrolytbalansen 
 01 Elektrolyytit CALCIUMGLUCONAT B. BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) injektioneste  
  Elektrolyter NATRIUMBICARBONATE BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos 
   NATRIUMKLORID BAXTER (BAXTER) infuusioneste, liuos  
   NATRIUMKLORID BAXTER VIAFLO (BAXTER) infuusioneste, liuos  
   NATRIUMKLORID BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos  
   NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos 
   NATROSTERIL HYPOTON (BAXTER) infuusioneste, liuos  
   PLASMALYTE (BAXTER) infuusioneste, liuos  
   RINGER-ACETAT (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos  
   RINGER-ACETAT BAXTER VIAFLO (BAXTER) infuusioneste, liuos  
   RINGERFUNDIN (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos  
 02 Elektrolyytit ja hiilihydraatit GLUCOS C. NATR.CHLORID. FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos 
  Elektrolyter och kolhydrater GLUCOS.B.BRAUN 50 MG/ML CUM NA40+K20 (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos 
   GLUKONAK (BAXTER) infuusioneste  
   GLUKOSEL (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos  
   NATRIUMKLORID BRAUN CUM GLUCOS (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos 
   NATRIUMKLORID-GLUCOS BAXTER VIAFLO (BAXTER) infuusioneste, liuos 
   NORMOFUNDIN (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos  
   NORMOFUNDIN K BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos  
   NORMOFUSIN (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos  
   PERUSLIUOS-K (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos  
   PLASMALYTE GLUCOS (BAXTER) infuusioneste, liuos  
 03 Trometamoli    
  Trometamol    
B05BC Osmoottiset diureetit 
 Lösningar som framkallar osmotisk diures 
 01 Mannitoli MANNITOL BAXTER VIAFLO (BAXTER) infuusioneste, liuos  
  Mannitol MANNITOL BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos  
 02 Karbamidi    
  Karbamid    
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B05CA Antiseptiset aineet 
 Antiseptiska medel 
 01 Setyylipyridiini    
  Cetylpyridin    
 02 Klooriheksidiini    
  Klorhexidin    
 03 Nitrofuraali    
  Nitrofural    
 04 Sulfametitsoli    
  Sulfametizol    
 05 Taurolidiini    
  Taurolidin    
 06 Mantelihappo    
  Mandelsyra    
 07 Noksytioliini    
  Noxytiolin    
 08 Etakridiinilaktaatti    
  Etakridinlaktat    
 09 Neomysiini    
  Neomycin    
 10 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
B05CB Suolaliuokset 
 Saltlösningar 
 01 Natriumkloridi    
  Natriumklorid    
 02 Natriumsitraatti    
  Natriumcitrat    
 03 Magnesiumsitraatti    
  Magnesiumcitrat    
 04 Natriumbikarbonaatti    
  Natriumbikarbonat    
 10 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
B05CX Muut huuhteluliuokset 
 Övriga spolvätskor 
 01 Glukoosi    
  Glukos    
 02 Sorbitoli    
  Sorbitol    
 03 Glysiini    
  Glycin    
 04 Mannitoli    
  Mannitol    
 10 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
B05D PERITONEAALIDIALYYSILIUOKSET 
 PERITONEALDIALYSVÄTSKOR 
 GAMBROSOL TRIO 10 (GAMBRO) peritoneaalidialyysineste  
 GAMBROSOL TRIO 40 (GAMBRO) peritoneaalidialyysineste  
B05DA Isotoniset liuokset 
 Isotona lösningar 
 BALANCE 1.5 % GLUKOOSI 1.75 MMOL/L KALSIUM (FRESENIUS MEDICAL) peritoneaalidialyysineste 
 BALANCE 1.5 % GLUKOOSI, 1.25 MMOL/L KALSIUM (FRESENIUS MEDICAL) peritoneaalidialyysineste 
 BICAVERA 1.5 % GLUKOOSI (FRESENIUS MEDICAL) peritoneaalidialyysineste 
 DIANEAL PD1 GLUCOSE (BAXTER) peritoneaalidialyysineste  
 DIANEAL PD4 GLUCOSE (BAXTER) peritoneaalidialyysineste  
 EXTRANEAL (BAXTER) peritoneaalidialyysineste  
 PHYSIONEAL 35 GLUCOSE (BAXTER) peritoneaalidialyysineste  
 PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEAR-FLEX (BAXTER) peritoneaalidialyysineste 
 PHYSIONEAL 40 GLUCOSE (BAXTER) peritoneaalidialyysineste  
 PHYSIONEAL 40 GLUCOSE CLEAR-FLEX (BAXTER) peritoneaalidialyysineste 
B05DB Hypertoniset liuokset 
 Hypertona lösningar 
 BALANCE 2.3 % GLUKOOSI 1.75 MMOL/L KALSIUM (FRESENIUS MEDICAL) peritoneaalidialyysineste 
 BALANCE 2.3 % GLUKOOSI, 1.25 MMOL/L KALSIUM (FRESENIUS MEDICAL) peritoneaalidialyysineste 
 BALANCE 4.25 % GLUKOOSI 1.75 MMOL/L KALSIUM (FRESENIUS MEDICAL) peritoneaalidialyysineste 
 BALANCE 4.25 % GLUKOOSI, 1.25 MMOL/L KALSIUM (FRESENIUS MEDICAL) peritoneaalidialyysineste 
 jatkuu - fortsätter 
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 jatkoa - fortsättning BICANOVA 1.5 % GLUKOOSI (FRESENIUS MEDICAL) peritoneaalidialyysineste 
 BICANOVA 2.3 % GLUKOOSI (FRESENIUS MEDICAL) peritoneaalidialyysineste 
 BICANOVA 4.25 % GLUKOOSI (FRESENIUS MEDICAL) peritoneaalidialyysineste 
 BICAVERA 2.3 % GLUKOOSI (FRESENIUS MEDICAL) peritoneaalidialyysineste 
 BICAVERA 4.25 % GLUKOOSI (FRESENIUS MEDICAL) peritoneaalidialyysineste 
 DIANEAL PD1 GLUCOSE (BAXTER) peritoneaalidialyysineste  
 DIANEAL PD4 GLUCOSE (BAXTER) peritoneaalidialyysineste  
 NUTRINEAL PD4 1.1 % AMINO ACIDS CLEAR-FLEX (BAXTER) peritoneaalidialyysineste 
 PHYSIONEAL 35 GLUCOSE (BAXTER) peritoneaalidialyysineste  
 PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEAR-FLEX (BAXTER) peritoneaalidialyysineste 
 PHYSIONEAL 40 GLUCOSE (BAXTER) peritoneaalidialyysineste  





 01 Kaliumkloridi ADDEX-KALIUMKLORID (FRESENIUS KABI) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
  Kaliumklorid KALIUMKLORID BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
 02 Natriumbikarbonaatti    
  Natriumbikarbonat    
 03 Natriumkloridi ADDEX-NATRIUMKLORID (FRESENIUS KABI) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
  Natriumklorid NATRIUMKLORID BAXTER VIAFLO (BAXTER) infuusioneste, liuos  
   NATRIUMKLORID BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
 04 Ammoniumkloridi    
  Ammoniumklorid    
 05 Magnesiumsulfaatti ADDEX-MAGNESIUMSULFAATTI (FRESENIUS KABI) infuusiokonsentraatti, liuosta  
  Magnesiumsulfat varten   
 06 Kaliumfosfaatti, sis. yhdistelmävalmis-
teet muiden kaliumsuolojen kanssa 
ADDEX-KALIUM (FRESENIUS KABI) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Kaliumfosfat, inkl kombinationer med 
andra kaliumsalter 
   
 07 Kalsiumkloridi    
  Kalciumklorid    
 08 Natriumasetaatti    
  Natriumacetat    
 09 Natriumfosfaatti    
  Natriumfosfat    
 10 Magnesiumfosfaatti    
  Magnesiumfosfat    
 11 Magnesiumkloridi    
  Magnesiumklorid    
 12 Sinkkikloridi    
  Zinkklorid    
 13 Kloorivetyhappo    
  Saltsyra    
 14 Natriumglyserofosfaatti GLYCOPHOS (FRESENIUS KABI) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Natriumglycerofosfat    
 15 Kaliumlaktaatti    
  Kaliumlaktat    
 16 Kardioplegialiuokset    
  Cardioplegi lösningar    
 17 Kaliumasetaatti    
  Kaliumacetat    
 30 Elektrolyyttiyhdistelmävalmisteet NUTRITRACE (BRAUN MELSUNGEN) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
  Kombinationer av elektrolyter    
 31 Elektrolyyttien ja muiden lääkeaineiden  DECAN (CLINTEC PARENTERAL) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  yhdistelmävalmisteet PEDITRACE (FRESENIUS KABI) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Elektrolyter i kombination med andra 
medel 
TRACEL (FRESENIUS KABI) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
B05XB Aminohapot 
 Aminosyror 
 01 Arginiinikloridi    
  Argininklorid    
 02 Alanyyliglutamiini DIPEPTIVEN (FRESENIUS KABI) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Alanylglutamin    
 03 Lysiini    
  Lysin    
B05XC Vitamiinit 
 Vitaminer 
 CERNEVIT (CLINTEC PARENTERAL) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
 SOLUVIT (FRESENIUS KABI) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
 VITALIPID ADULT (FRESENIUS KABI) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
 VITALIPID INFANT (FRESENIUS KABI) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
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B05XX Muut infuusiokonsentraatit 
 Övriga infusionskoncentrat 
 02 Trometamoli    
  Trometamol    
B05Z HEMODIALYYSILIUOKSET JA HEMOFILTRAATIT 





 DICALAC (FRESENIUS MEDICAL) hemofiltraationeste  
 DICALAC KALIUMVAPAA (FRESENIUS MEDICAL) hemofiltraationeste  
 DUOSOL CUM KALIUM (BRAUN AVITUM) hemofiltraationeste  
 DUOSOL SINE KALIUM (BRAUN AVITUM) hemofiltraationeste  
 HEMOSOL B0 (GAMBRO) hemofiltraationeste/hemodialyysineste jatkuvaa 
hemodialyysiä varten 
 MULTIBIC KALIUM (FRESENIUS MEDICAL) hemofiltraationeste  
 MULTIBIC KALIUMVAPAA (FRESENIUS MEDICAL) hemofiltraationeste  
 PHOXILIUM (GAMBRO) hemodialyysi- / hemofiltraationeste  
 PRISMASOL KALIUM (GAMBRO) hemofiltraatio- ja hemodialyysineste  
B06 MUUT HEMATOLOGISET VALMISTEET 
 ÖVRIGA HEMATOLOGISKA MEDEL 
B06A MUUT HEMATOLOGISET VALMISTEET 
 ÖVRIGA HEMATOLOGISKA MEDEL 
B06AA Entsyymit 
 Enzympreparat 
 02 Fibrinolysiini ja desoksiribonukleaasi    
  Fibrinolysin och desoxiribonukleas    
 03 Hyaluronidaasi    
  Hyaluronidas    
 04 Kymotrypsiini    
  Kymotrypsin    
 07 Trypsiini    
  Trypsin    
 10 Desoksiribonukleaasi    
  Desoxiribonukleas    
 11 Bromielaiinit    
  Bromelainer    
 55 Streptokinaasi, yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer, inkl. streptokinas    
B06AB Muut verivalmisteet 
 Övriga blodpreparat 
 01 Hematiini NORMOSANG (ORPHAN EUROPE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Hematin    
 04 Konestaattialfa RUCONEST (PHARMING GROUP) injektiokuiva-aine, liuosta varten  
  Konestat alfa    
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C SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 
 HJÄRTA OCH KRETSLOPP 
C01 SYDÄNLÄÄKKEET 





 01 Asetyylidigitoksiini    
  Acetyldigitoxin    
 02 Asetyylidigoksiini    
  Acetyldigoxin    
 03 Digitaliksen lehdet    
  Digitalisblad    
 04 Digitoksiini    
  Digitoxin    
 05 Digoksiini DIGOXIN (ORION) injektioneste, liuos; tabletti 0,25 mg 
  Digoxin DIGOXIN MITE (ORION) tabletti 0,25 mg 
   DIGOXIN SEMI (ORION) tabletti 0,25 mg 
 06 Lanatosidi C    
  Lanatosid C    
 07 Deslanosidi    
  Deslanosid    
 08 Metyylidigoksiini    
  Metyldigoxin    
 09 Gitoformaatti    
  Gitoformat    
 52 Asetyylidigoksiini, yhdistelmävalmisteet    
  Acetyldigoxin, kombinationer    
C01AB Skillaglykosidit 
 Scillaglykosider 
 01 Proskillaridiini    
  Proscillaridin    
 51 Proskillaridiini, yhdistelmävalmisteet    
  Proscillaridin, kombinationer    
C01AC Strofantusglykosidit 
 Strofantusglykosider 
 01 G-strofantiini    
  G-strofantin    
 03 Symariini    
  Cymarin    
C01AX Muut sydänglykosidit 
 Övriga hjärtglykosider 
 02 Peruvosidi    
  Peruvosid    
C01B RYTMIHÄIRIÖLÄÄKKEET, RYHMÄT I JA III 
 ANTIARYTMIKA, KLASSER I OCH III 
C01BA Rytmihäiriölääkkeet, ryhmä I A 
 Antiarytmika, klass I A 
 01 Kinidiini KINIDURON (ORION) depottabletti 1,2 g 
  Kinidin    
 02 Prokaiiniamidi    
  Prokainamid    
 03 Disopyramidi    
  Disopyramid    
 04 Sparteiini    
  Spartein    
 05 Aimaliini    
  Ajmalin    
 08 Praimaliini    
  Prajmalin    
 12 Loraimiini    
  Lorajmin    
 51 Kinidiini, yhdistelmävalmisteet    
  Kinidin, kombinationer    
 71 Kinidiinin ja psyykenlääkkeen yhdistelmävalmisteet    
  Kinidin i kombination med psykofarmaka    
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C01BB Rytmihäiriölääkkeet, ryhmä I B 
 Antiarytmika, klass I B 
 01 Lidokaiini LIDOCARD (ORION) injektioneste, liuos 3 g 
  Lidokain    
 02 Meksiletiini    
  Mexiletin    
 03 Tokainidi    
  Tokainid    
 04 Aprindiini    
  Aprindin    
C01BC Rytmihäiriölääkkeet, ryhmä I C 
 Antiarytmika, klass I C 
 03 Propafenoni RYTMONORM (ABBOTT) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
  Propafenon    
 04 Flekainidi FLECAINIDE STADA (STADA) tabletti 0,2 g 
  Flekainid TAMBOCOR (MEDA) injektioneste, liuos; tabletti 0,2 g 
   TAMBOCOR RETARD (MEDA) depotkapseli 0,2 g 
 07 Lorkainidi    
  Lorkainid    
 08 Enkainidi    
  Enkainid    
C01BD Rytmihäiriölääkkeet, ryhmä III 
 Antiarytmika, klass III 
 01 Amiodaroni AMIODARON HAMELN (HAMELN) injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 0,2 g 
  Amiodaron AMIODARON STRAGEN (STRAGEN) injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 0,2 g 
   AMIODASAN (SANDOZ) injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 0,2 g 
   CORDARONE (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, liuos; tabletti 0,2 g 
   CORDARONE (PARANOVA) injektioneste, liuos; tabletti 0,2 g 
 02 Bretyylitosilaatti    
  Bretyltosilat    
 03 Bunaftiini    
  Bunaftin    
 04 Dofetilidi    
  Dofetilid    
 05 Ibutilidi CORVERT (PFIZER) infuusioneste, liuos 1 mg 
  Ibutilid    
 06 Tedisamiili    
  Tedisamil    
 07 Dronedaroni MULTAQ (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,8 g 
  Dronedaron    
C01BG Rytmihäiriölääkkeet, muut ryhmän 1 ja 3 
 Antiarytmika, övriga klass 1 och 3 
 01 Morasitsiini    
  Moracizin    
 07 Sibentsoliini    
  Cibensolin    
 11 Vernakalantti BRINAVESS (MSD) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Vernakalant    
C01C SYMPATOMIMEETIT 
 SYMPATOMIMETIKA 
C01CA Adrenergiset ja dopaminergiset lääkeaineet 
 Adrenergika och dopaminergika  
 01 Etilefriini EFFORTIL (BOEHRINGER INGELHEIM) injektioneste, liuos; tabletti 50 mg 
  Etilefrin    
 02 Isoprenaliini    
  Isoprenalin    
 03 Noradrenaliini    
  Noradrenalin    
 04 Dopamiini DOPMIN (ORION) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 0,5 g 
  Dopamin    
 05 Norfenefriini    
  Norfenefrin    
 06 Fenyyliefriini    
  Fenylefrin    
 07 Dobutamiini DOBUJECT (PRIMEX) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 0,5 g 
  Dobutamin DOBUTAMIN HAMELN (HAMELN) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 0,5 g 
 08 Oksedriini    
  Oxedrin    
 09 Metaraminoli    
  Metaraminol    
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 10 Metoksamiini    
  Metoxamin    
 11 Mefentermiini    
  Mefentermin    
 12 Dimetofriini    
  Dimetofrin    
 13 Prenalteroli    
  Prenalterol    
 14 Dopeksamiini    
  Dopexamin    
 15 Gepefriini    
  Gepefrin    
 16 Ibopamiini    
  Ibopamin    
 17 Midodriini    
  Midodrin    
 18 Oktopamiini    
  Oktopamin    
 19 Fenoldopaami    
  Fenoldopam    
 21 Kafedriini    
  Kafedrin    
 22 Arbutamiini    
  Arbutamin    
 23 Teodrenaliini    
  Teodrenalin    
 24 Adrenaliini ADRENALIN (LEIRAS) injektioneste, liuos 0,5 mg 
  Adrenalin EPIPEN (ALK-ABELLO) injektioneste, liuos 0,5 mg 
   EPIPEN JR. (ALK-ABELLO) injektioneste, liuos 0,5 mg 
   JEXT (ALK-ABELLO) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 0,5 mg 
 25 Ametsiniummetilsulfaatti    
  Ameziniummetilsulfat    
 26 Efedriini    
  Efedrin    
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
 51 Etilefriini, yhdistelmävalmisteet    
  Etilefrin, kombinationer    
C01CE Fosfodiesteraasin estäjät 
 Fosfodiesterashämmare 
 01 Amrinoni    
  Amrinon    
 02 Milrinoni    
  Milrinon    
 03 Enoksimoni    
  Enoximon    
 04 Bukladesiini    
  Bukladesin    
C01CX Muut inotrooppiset lääkeaineet 
 Övriga inotropiska medel 
 06 Angiotensiiniamidi    
  Angiotensinamid    
 07 Ksamoteroli    
  Xamoterol    
 08 Levosimendaani SIMDAX (ORION) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 11 mg 
  Levosimendan    
C01D ISKEEMISEN SYDÄNTAUDIN LÄÄKKEET 
 MEDEL VID ISKEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR 
C01DA Orgaaniset nitraatit  
 Organiska nitrater 
 02 Glyseryylitrinitraatti DEPONIT NT (UCB) depotlaastari 5 mg 
  Glyceryltrinitrat MINITRAN (MEDA) depotlaastari 5 mg 
   NITRO (ORION) depotlaastari 5 mg 
   NITRO (ORION) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   NITRO (ORION) resoribletti 2,5 mg 
   NITROMEX (ACTAVIS) resoribletti 2,5 mg 
   PERLINGANIT (UCB) infuusioneste, liuos  
   TRANSIDERM-NITRO (NOVARTIS) depotlaastari 5 mg 
 04 Metyylipropyylipropaanidiolidinitraatti    
  Metylpropylpropandioldinitrat    
 05 Pentaerytrityylitetranitraatti    
  Pentaerytrityltetranitrat    
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 07 Propatyylinitraatti    
  Propatylnitrat    
 08 Isosorbididinitraatti DINIT (LEIRAS) sumute suuonteloon 20 mg 
  Isosorbiddinitrat NITROSID (ORION) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   NITROSID (ORION) tabletti 60 mg 
   NITROSID RETARD (ORION) depotkapseli, kova 60 mg 
 09 Trolnitraatti    
  Trolnitrat    
 13 Erytrityylitetranitraatti    
  Erytrityltetranitrat    
 14 Isosorbidimononitraatti IMDUR (ASTRAZENECA) depottabletti 40 mg 
  Isosorbidmononitrat ISANGINA (UCB) depotkapseli, kova; tabletti 40 mg 
   ISMEXIN (RATIOPHARM) tabletti 40 mg 
   ISMOX (RIEMSER) tabletti 40 mg 
   ISMOX DEPOT (RIEMSER) depottabletti 40 mg 
   ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS (VITABALANS) tabletti 40 mg 
   ORMOX (ORION) tabletti 40 mg 
 20 Sepelvaltimoita laajentavat yhdistelmävalmisteet    
  Kranskärlutvidgande medel, kombinationer    
 38 Tenitramiini    
  Tenitramin    
 52 Glyseryylitrinitraatti, yhdistelmävalmisteet    
  Glyceryltrinitrat, kombinationer    
 54 Metyylipropyylipropaanidiolidinitraatti, yhdistelmävalmisteet    
  Metylpropylpropandioldinitrat, kombinationer    
 55 Pentaerytrityylitetranitraatti, yhdistelmävalmisteet    
  Pentaerytrityltetranitrat, kombinationer    
 57 Propatyylinitraatti, yhdistelmävalmisteet    
  Propatylnitrat, kombinationer    
 58 Isosorbididinitraatti, yhdistelmävalmisteet    
  Isosorbiddinitrat, kombinationer    
 59 Trolnitraatti, yhdistelmävalmisteet    
  Trolnitrat, kombinationer    
 63 Erytrityylitetranitraatti, yhdistelmävalmisteet    
  Erytrityltetranitrat, kombinationer    
 70 Sepelvaltimoita laajentavien lääkkeiden ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Kranskärlutvidgande medel i kombination med psykofarmaka    
C01DB Kinolonijohdannaiset 
 Kinolonderivat 
 01 Flosekinani    
  Flosekinan    
C01DX Muut iskeemisen sydäntaudin lääkkeet 
 Övriga medel mot iskemiska hjärtsjukdomar 
 01 Itramiinitosylaatti    
  Itramintosylat    
 02 Prenyyliamiini    
  Prenylamin    
 03 Oksifedriini    
  Oxifedrin    
 04 Bentsiodaroni    
  Benziodaron    
 05 Karbokromeeni    
  Karbokromen    
 06 Heksobendiini    
  Hexobendin    
 07 Etafenoni    
  Etafenon    
 08 Heptaminoli    
  Heptaminol    
 09 Imolamiini    
  Imolamin    
 10 Dilatseeppi    
  Dilazep    
 11 Trapidiili    
  Trapidil    
 12 Molsidomiini    
  Molsidomin    
 13 Efloksaatti    
  Efloxat    
 14 Sinepatseetti    
  Cinepazet    
 15 Kloridaroli    
  Kloridarol    
 16 Nikorandiili    
  Nikorandil    
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 18 Linsidomiini    
  Linsidomin    
 19 Nesiritidi    
  Nesiritid    
 51 Itramiinitosylaatti, yhdistelmävalmisteet    
  Itramintosylat, kombinationer    
 52 Prenyyliamiini, yhdistelmävalmisteet    
  Prenylamin, kombinationer    
 53 Oksifedriini, yhdistelmävalmisteet    
  Oxifedrin, kombinationer    
 54 Bentsiodaroni, yhdistelmävalmisteet    
  Bensiodaron, kombinationer    
C01E MUUT SYDÄNLÄÄKKEET 
 ÖVRIGA MEDEL VID HJÄRTSJUKDOMAR 
C01EA Prostaglandiinit 
 Prostaglandiner 
 01 Alprostadiili PROSTIVAS (PFIZER) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 0,5 mg 
  Alprostadil    
C01EB Muut yhtä vaikuttavaa ainetta sisältävät valmisteet 
 Övriga enkelpreparat 
 02 Kamferi CAMPHORA MEDIPHARMIA (AYANDA) tabletti, päällystetty 0,15 g 
  Kamfer    
 03 Indometasiini    
  Indometacin    
 04 Crataegus glykosidit    
  Crataegusglykosider    
 05 Kreatinolifosfaatti    
  Kreatinolfosfat    
 06 Fosfokreatiini    
  Fosfokreatin    
 07 Fruktoosi 1,6-difosfaatti    
  Fruktos 1,6-difosfat    
 09 Ubidekarenoni    
  Ubidekarenon    
 10 Adenosiini ADENOCOR (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, liuos 15 mg 
  Adenosin ADENOSIN LIFE MEDICAL (LIFE) injektio/infuusioneste, liuos 15 mg 
 11 Tirasitsiini    
  Tiracizin    
 13 Akadesiini    
  Acadesin    
 15 Trimetatsidiini    
  Trimetazidin    
 16 Ibuprofeeni PEDEA (ORPHAN EUROPE) injektioneste, liuos 30 mg 
  Ibuprofen    
 17 Ivabradiini CORLENTOR (SERVIER) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
  Ivabradin PROCORALAN (SERVIER) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
 18 Ranolatsiini RANEXA (MENARINI) depottabletti 1,5 g 
  Ranolazin    
 19 Ikatibantti FIRAZYR (JERINI) injektioneste, liuos 30 mg 
  Icatibant    
 21 Regadenosoni RAPISCAN (RAPIDSCAN PHARMA) injektioneste, liuos  
  Regadenoson    
C01EX Muut yhdistelmävalmisteet 
 Övriga kombinationer 
C02 VERENPAINELÄÄKKEET 
 ANTIHYPERTENSIVA MEDEL 
C02A ANTIADRENERGISET LÄÄKEAINEET, KESKUSHERMOSTOON VAIKUTTAVAT 
 ANTIADRENERGIKA MED CENTRAL VERKAN 
C02AA Rauwolfia-alkaloidit 
 Rauwolfiaalkaloider 
 01 Reskinnamiini    
  Rescinnamin    
 02 Reserpiini    
  Reserpin    
 03 Rauwolfia-alkaloidien yhdistelmävalmisteet    
  Rauwolfiaalkaloider, kombinationer    
 04 Rauwolfia-alkaloidit, koko juuri    
  Rauwolfiaalkaloider, hela roten    
 05 Deserpidiini    
  Deserpidin    
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 06 Metoserpidiini    
  Metoserpidin    
 07 Bietaserpiini    
  Bietaserpin    
 52 Reserpiini, yhdistelmävalmisteet    
  Reserpin, kombinationer    
 53 Rauwolfia-alkaloidien yhdistelmät, yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer av rauwolfiaalkaloider, kombinationer    
 57 Bietaserpiini, yhdistelmävalmisteet    
  Bietaserpin, kombinationer    
C02AB Metyylidopa 
 Metyldopa 
 01 Metyylidopa (levomuoto)    
  Metyldopa (L-form)    
 02 Metyylidopa (raseeminen)    
  Metyldopa (racemisk)    
C02AC Imidatsoliinireseptoriagonistit 
 Imidazol receptor agonister 
 01 Klonidiini CATAPRESAN (BOEHRINGER INGELHEIM) injektioneste, liuos; tabletti 0,45 mg 
  Klonidin    
 02 Guanfasiini    
  Guanfacin    
 04 Tolonidiini    
  Tolonidin    
 05 Moksonidiini MOXONIDIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 mg 
  Moxonidin MOXONIDIN EPIPHARM (EPIPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 mg 
   MOXONIDIN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 mg 
   MOXONIDIN STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 mg 
   PHYSIOTENS (ABBOTT) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 mg 
 06 Rilmenidiini    
  Rilmenidin    
C02B ANTIADRENERGISET LÄÄKEAINEET, GANGLIOITA SALPAAVAT 
 ANTIADRENERGIKA, GANGLIEBLOCKERANDE MEDEL 
C02BA Sulfoniumjohdokset 
 Sulfoniumderivat 
 01 Trimetafaani    
  Trimetafan    
C02BB Sekundaariset ja tertiääriset amiinit 
 Medel med sekundär och tertiär amingrupp 
 01 Mekamyyliamiini    
  Mekamylamin    
C02BC Biskvaternaariset ammoniumyhdisteet 
 Biskvartära ammoniumföreningar 
C02C ANTIADRENERGISET LÄÄKEAINEET, PERIFEERISESTI VAIKUTTAVAT 
 ANTIADRENERGIKA MED PERIFER VERKAN 
C02CA Adrenergisiä alfareseptoreita salpaavat lääkeaineet 
 Alfa-1-receptor-blockerande medel 
 01 Pratsosiini PRATSIOL (ORION) tabletti 5 mg 
  Prazosin    
 02 Indoramiini    
  Indoramin    
 03 Trimatsosiini    
  Trimazosin    
 04 Doksatsosiini    
  Doxazosin    
 06 Urapidiili    
  Urapidil    
C02CC Guanidiinijohdokset 
 Guanidinderivat 
 01 Betanidiini    
  Betanidin    
 02 Guanetidiini    
  Guanetidin    
 03 Guanoksaani    
  Guanoxan    
 04 Debrisokiini    
  Debrisokin     
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 05 Guanokloori    
  Guanoklor    
 06 Guanatsodiini    
  Guanazodin    
 07 Guanoksabentsi    
  Guanoxabenz    
C02D VERISUONTEN SILEÄÄN LIHAKSISTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET 
 MEDEL SOM RELAXERAR GLATT MUSKULATUR I PERIFERA KÄRL 
C02DA Tiatsidijohdokset 
 Tiazidderivat 
 01 Diatsoksidi    
  Diazoxid    
C02DB Hydratsiiniftalatsiinijohdokset 
 Hydrazinftalazinderivat 
 01 Dihydralatsiini    
  Dihydralazin    
 02 Hydralatsiini    
  Hydralazin    
 03 Endralatsiini    
  Endralazin    
 04 Kadralatsiini    
  Kadralazin    
C02DC Pyrimidiinijohdokset 
 Pyrimidinderivat 
 01 Minoksidiili     
  Minoxidil    
C02DD Nitroferrisyanidijohdokset 
 Nitroferricyanidderivat 
 01 Nitroprussidi    
  Nitroprussid    
C02DG Guanidiinijohdokset 
 Guanidinderivat 
 01 Pinasidiili    
  Pinacidil    
C02K MUUT VERENPAINELÄÄKKEET 
 ÖVRIGA ANTIHYPERTENSIVA MEDEL 
C02KA Alkaloidit, lukuun ottamatta rauwolfia-alkaloideja 
 Alkaloider, exkl. rauwolfiaalkaloider 
 01 Veratrumalkaloidit    
  Veratrumalkaloider    
C02KB Tyrosiinihydroksylaasin estäjät 
 Tyrosinhyroxylashämmare 
 01 Metirosiini    
  Metirosin    
C02KC MAO:n estäjät 
 MAO-hämmare 
 01 Pargyliini    
  Pargylin    
C02KD Serotoniiniantagonistit 
 Serotonin-antagonister 
 01 Ketanseriini    
  Ketanserin    
C02KX Muut verenpainelääkkeet 
 Övriga antihypertensiva medel 
 01 Bosentaani TRACLEER (ACTELION REGISTRATION) dispergoituva tabletti; tabletti,  0,25 g 
  Bosentan kalvopäällysteinen   
 02 Ambrisentaani VOLIBRIS (GLAXOSMITHKLINE) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
  Ambrisentan    
 03 Sitaksentaani    
  Sitaxentan    
C02L VERENPAINELÄÄKKEIDEN JA DIUREETTIEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 ANTIHYPERTENSIVA MEDEL I KOMBINATION MED DIURETIKA 
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C02LA Rauwolfia alkaloidien ja diureettien yhdistelmävalmisteet 
 Rauwolfiaalkaloider i kombination med diuretika 
 01 Reserpiini ja diureetit    
  Reserpin och diuretika    
 02 Reskinnamiini ja diureetit    
  Rescinnamin och diuretika    
 03 Deserpidiini ja diureetit    
  Deserpidin och diuretika    
 04 Metoserpidiini ja diureetit    
  Metoserpidin och diuretika    
 07 Bietaserpiini ja diureetit    
  Bietaserpin och diuretika    
 08 Rauwolfia-alkaloidit (koko juuri) ja diureetit    
  Rauwolfia-alkaloider (hela roten) och diuretika    
 09 Syrosingopiini ja diureetit    
  Syrosingopin och diuretika    
 50 Rauwolfia-alkaloidien yhdistelmävalmisteet ja diureetit, sis. muut yhdistelmävalmisteet    
  Rauwolfia-alkaloider, kombinationer och diuretika, inkl. övriga kombinationer    
 51 Reserpiini ja diureetit, sis. muut yhdistelmävalmisteet    
  Reserpin och diuretika, inkl. övriga kombinationer    
 52 Reskinnamiini ja diureetit, sis. muut yhdistelmävalmisteet    
  Rescinnamin och diuretika, inkl. övriga kombinationer    
 71 Reserpiini ja diureetit, yhdistelmävalmisteet psyykenlääkkeiden kanssa    
  Reserpin och diuretika, kombinationer med psykofarmaka    
C02LB Metyylidopan ja diureettien yhdistelmävalmisteet 
 Metyldopa i kombination med diuretika 
 01 Metyylidopa (levomuoto) ja diureetit    
  Metyldopa (L-form) och diuretika    
C02LC Imidatsoliinireseptoriagonistien ja diureettien yhdistelmävalmisteet 
 Imidazol receptor agonister i kombination med diuretika 
 01 Klonidiini ja diureetit    
  Klonidin och diuretika    
 05 Moksonidiini ja diureetit    
  Moxonidin och diuretika    
 51 Klonidiini ja diureetit, yhdistelmävalmisteet    
  Klonidin och diuretika, kombinationer    
C02LE Adrenergisia alfareseptoreita salpaavat lääkeaineet ja diureetit 
 Alfa-1-receptorblockerande medel och diuretika 
 01 Pratsosiini ja diureetit    
  Prazosin och diuretika    
C02LF Guanidiinijohdokset ja diureetit 
 Guanidinderivat och diuretika 
 01 Guanetidiini ja diureetit    
  Guanetidin och diuretika    
C02LG Hydratsiiniftalatsiinijohdokset ja diureetit 
 Hydrazinftalazinderivat och diuretika 
 01 Dihydralatsiini ja diureetit    
  Dihydralazin och diuretika    
 02 Hydralatsiini ja diureetit    
  Hydralazin och diuretika    
 03 Pikodralatsiini ja diureetit    
  Picodralazin och diuretika    
 51 Dihydralatsiini ja diureetit, sis. muut yhdistelmävalmisteet    
  Dihydralazin och diuretika, inkl. övriga kombinationer    
 73 Pikodralatsiini ja diureetit, yhdistelmävalmisteet psyykenlääkkeiden kanssa    
  Picodralazin och diuretika, kombinationer med psykofarmaka    
C02LK Alkaloidien, lukuun ottamatta rauwolfia-alkaloideja, ja diureettien yhdistelmä valmisteet 
 Alkaloider (exkl. rauwolfiaalkaloider) i kombination med diuretika 
 01 Veratrumalkaloidit ja diureetit    
  Veratrumalkaloider och diuretika    
C02LL MAO:n estäjät ja diureetit 
 MAO-hämmare i kombination med diuretika 
 01 Pargyliini ja diureetit    
  Pargylin och diuretika    
C02LN Serotoniiniantagonistit ja diureetit 
 Serotoninantagonister och diuretika 
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C02LX Muut verenpainelääkkeet ja diureetit 
 Övriga antihypertensiva och diuretika 
 01 Pinasidiili ja diureetit    
  Pinacidil och diuretika    
C02N VERENPAINELÄÄKKEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET 







 01 Bendroflumetiatsidi    
  Bendroflumetiazid    
 02 Hydroflumetiatsidi    
  Hydroflumetiazid    
 03 Hydroklooritiatsidi HYDREX (ORION) tabletti 25 mg 
  Hydroklorotiazid HYDREX SEMI (ORION) tabletti 25 mg 
 04 Klooritiatsidi    
  Klorotiazid    
 05 Polytiatsidi    
  Polytiazid    
 06 Trikloorimetiatsidi    
  Triklormetiazid    
 07 Syklopentiatsidi    
  Cyklopentiazid    
 08 Metyklotiatsidi    
  Metyklotiazid    
 09 Syklotiatsidi    
  Cyklotiazid    
 13 Mebutitsidi    
  Mebutizid    
C03AB Tiatsidien ja kaliumin yhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer av tiazider och kalium 
 01 Bendroflumetiatsidi ja kalium    
  Bendroflumetiazid och kalium    
 02 Hydroflumetiatsidi ja kalium    
  Hydroflumetiazid och kalium    
 03 Hydroklooritiatsidi ja kalium    
  Hydroklorotiazid och kalium    
 04 Klooritiatsidi ja kalium    
  Klorotiazid och kalium    
 05 Polytiatsidi ja kalium    
  Polytiazid och kalium    
 06 Trikloorimetiatsidi ja kalium    
  Triklormetiazid och kalium    
 07 Syklopentiatsidi ja kalium    
  Cyklopentiazid och kalium    
 08 Metyklotiatsidi ja kalium    
  Metyklotiazid och kalium    
 09 Syklotiatsidi ja kalium    
  Cyklotiazid och kalium    
C03AH Tiatsidien ja psyykenlääkkeiden ja/tai analgeettien yhdistelmävalmisteet 
 Tiazider i kombination med psykofarmaka och/eller analgetika 
 01 Klooritiatsidi, yhdistelmävalmisteet    
  Klorotiazid, kombinationer    
 02 Hydroflumetiatsidi, yhdistelmävalmisteet    
  Hydroflumetiazid, kombinationer    
C03AX Tiatsidien ja muiden lääkeaineiden yhdistelmävalmisteet 
 Tiazider i kombination med övriga medel 
 01 Hydroklooritiatsidi, yhdistelmävalmisteet    
  Hydroklorotiazid, kombinationer    
C03B TIATSIDEJA MUISTUTTAVAT DIUREETIT 
 TIAZIDBESLÄKTADE DIURETIKA 
C03BA Sulfonamidit 
 Sulfonamider 
 02 Kinetatsoni    
  Kinetazon    
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 03 Klopamidi    
  Klopamid    
 04 Klooritalidoni    
  Klortalidon    
 05 Mefrusidi    
  Mefrusid    
 07 Klofenamidi    
  Klofenamid    
 08 Metolatsoni    
  Metolazon    
 09 Metikraani    
  Metikran    
 10 Ksipamidi    
  Xipamid    
 11 Indapamidi INDAPAMIDE ORION (ORION) depottabletti 2,5 mg 
  Indapamid NATRILIX (SERVIER) tabletti, päällystetty 2,5 mg 
   NATRILIX (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   NATRILIX RETARD (SERVIER) depottabletti 2,5 mg 
   TERTENSIF (SERVIER) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   TERTENSIF RETARD (SERVIER) depottabletti 2,5 mg 
 12 Kloreksoloni    
  Klorexolon    
 13 Fenkvitsoni    
  Fenkvizon    
 82 Kloreksoloni yhdistelmävalmisteet psyykenlääkkeiden kanssa    
  Klorexolon kombinationer med psykofarmaka    
C03BB Sulfonamidien ja kaliumin yhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer av sulfonamider och kalium 
 02 Kinetatsoni ja kalium    
  Kinetazon och kalium    
 03 Klopamidi ja kalium    
  Klopamid och kalium    
 04 Klooritalidoni ja kalium    
  Klortalidon och kalium    
 05 Mefrusidi ja kalium    
  Mefrusid och kalium    
 07 Klofenamidi ja kalium    
  Klofenamid och kalium    
C03BC Elohopeadiureetit 
 Kvicksilverdiuretika 
 01 Mersalyyli    
  Mersalyl    
C03BD Ksantiinijohdokset 
 Xantinderivat 
 01 Teobromiini    
  Teobromin    
C03BK Sulfonamidien ja muiden lääkkeiden yhdistelmävalmisteet 
 Sulfonamider i kombination med övriga medel 
C03BX Muut tiatsideja muistuttavat diureetit 
 Övriga tiazidbesläktade diuretika 
 03 Sikletaniini    
  Cikletanin    
C03C LOOP-DIUREETIT 
 LOOP DIURETIKA 
C03CA Sulfonamidit 
 Sulfonamider 
 01 Furosemidi FURESIS (ORION) injektioneste, liuos; tabletti 40 mg 
  Furosemid FURESIS SPECIAL (ORION) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 40 mg 
   FUROMIN (RATIOPHARM) tabletti 40 mg 
   FUROSEMIDE CLARIS (CLARIS) injektioneste, liuos 40 mg 
   FUROSEMIDE FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) injektioneste, liuos 40 mg 
   LASIX RETARD (SANOFI-AVENTIS) depotkapseli 40 mg 
   VESIX (LEIRAS) tabletti 40 mg 
   VESIX SPECIAL (LEIRAS) tabletti 40 mg 
 02 Bumetanidi    
  Bumetanid    
 03 Piretanidi    
  Piretanid    
 04 Torasemidi    
  Torasemid    
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C03CB Sulfonamidien ja kaliumin yhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer av sulfonamider och kalium 
 01 Furosemidi ja kalium    
  Furosemid och kalium    
 02 Bumetanidi ja kalium    
  Bumetanid och kalium    
C03CC Aryylioksietikkahapon johdokset 
 Aryloxiättiksyraderivat 
 01 Etakryynihappo    
  Etakrynsyra    
 02 Tieniilihappo    
  Tienilsyra    
C03CD Pyratsolonijohdokset 
 Pyrazolonderivat 
 01 Mutsolimiini    
  Muzolimin    
C03CX Muut LOOP-diureetit 
 Övriga LOOP diuretika 
 01 Etotsoliini    
  Etozolin    
C03D KALIUMIA SÄÄSTÄVÄT DIUREETIT 
 KALIUMSPARANDE DIURETIKA 
C03DA Aldosteroniantagonistit 
 Aldosteronantagonister 
 01 Spironolaktoni SPIRESIS (ORION) tabletti 75 mg 
  Spironolakton SPIRIDON (ORION) tabletti 75 mg 
   SPIRIX (LEIRAS) tabletti 75 mg 
   SPIRONOLACTONE ORION (ORION) tabletti 75 mg 
 02 Kaliumkanrenoaatti    
  Kaliumkanrenoat    
 03 Kanrenoni    
  Kanrenon    
 04 Eplerenoni INSPRA (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
  Eplerenon    
C03DB Muut kaliumia säästävät diureetit 
 Övriga kaliumsparande diuretika 
 01 Amiloridi    
  Amilorid    
 02 Triamtereeni    
  Triamteren    
C03E KALIUMIA SÄÄSTÄVIEN JA MUIDEN DIUREETTIEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 KOMBINATIONER AV KALIUMSPARANDE OCH ÖVRIGA DIURETIKA 
C03EA Tiatsidit tai niiden kaltaiset diureetit ja kaliumia säästävät diureetit 
 Tiazider eller tiazidbesläktade diuretika och kaliumsparande diuretika 
 01 Hydroklooritiatsidi ja kaliumia säästävät diureetit AMITRID (LEIRAS) tabletti 1 ED 
  Hydroklorotiazid och kaliumsparande diuretika AMITRID MITE (LEIRAS) tabletti 1 ED 
   DIURAMIN (RATIOPHARM) tabletti 1 ED 
   DIURAMIN MITE (RATIOPHARM) tabletti 1 ED 
   DIUREX (ORION) tabletti 1 ED 
   DIUREX MITE (ORION) tabletti 1 ED 
   MILORIDE (MYLAN) tabletti 1 ED 
   MILORIDE MITE (MYLAN) tabletti 1 ED 
   SPARKAL (HEXAL) tabletti 1 ED 
   SPARKAL MITE (HEXAL) tabletti 1 ED 
 02 Trikloorimetiatsidi ja kaliumia säästävät diureetit URETREN COMP (ORION) tabletti 2 ED 
  Triklormetiazid och kaliumsparande diuretika    
 03 Epititsidi ja kaliumia säästävät diureetit    
  Epitizid och kaliumsparande diuretika    
 04 Altitsidi ja kaliumia säästävät diureetit     
  Altizid och kaliumsparande diuretika    
 05 Mebutitsidi ja kaliumia säästävät diureetit    
  Mebutizid och kaliumsparande diuretika    
 06 Klooritalidoni ja kaliumia säästävät diureetit    
  Klortalidon och kaliumsparande diuretika    
 07 Syklopentiatsidi ja kaliumia säästävät diureetit    
  Cyklopentiazid och kaliumsparande diuretika    
 12 Metolatsoni kaliumia säästävät diureetit    
  Metolazon och kaliumsparande diuretika    
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 13 Bendroflumetiatsidi ja kaliumia säästävät diureetit    
  Bendroflumetiazid och kaliumsparande diuretika    
 14 Butitsidi ja kaliumia säästävät diureetit    
  Butizid och kaliumsparande diuretika    
C03EB LOOP-diureetit ja kaliumia säästävät diureetit 
 LOOP diuretika och kaliumsparande diuretika 
 01 Furosemidi ja kaliumia säästävät diureetit FURESIS COMP (ORION) tabletti 1 ED 
  Furosemid och kaliumsparande diuretika    
 02 Bumetanidi ja kaliumia säästävät diureetit    
  Bumetanid och kaliumsparande diuretika    
C03X Muut diureetit 
 ÖVRIGA DIURETIKA 
C03XA Vasopressiiniantagonistit 
 Vasopressinantagonister 
 01 Tolvaptaani SAMSCA (OTSUKA) tabletti 30 mg 
  Tolvaptan    
 02 Konivaptaani    
  Conivaptan    
C04 PERIFEERISET VASODILATOIJAT 
 MEDEL VID PERIFERA KÄRLSJUKDOMAR 
C04A PERIFEERISET VASODILATOIJAT 
 PERIFERA VASODILATATORER 
C04AA 2-amino-1-fenyylietanolijohdokset 
 2-amino-1-fenyletanolderivat 
 01 Isoksupriini    
  Isoxuprin    
 02 Bufeniini    
  Bufenin    
 31 Bametaani    
  Bametan    
C04AB Imidatsoliinijohdokset 
 Imidazolinderivat 
 01 Fentolamiini    
  Fentolamin    
 02 Tolatsoliini    
  Tolazolin    
C04AC Nikotiinihappo ja sen johdokset 
 Nikotinsyra och derivat 
 01 Nikotiinihappo    
  Nikotinsyra    
 02 Nikotinyylialkoholi (pyridyylikarbinoli)    
  Nikotinylalkohol (pyridylkarbinol)    
 03 Inositolinikotinaatti    
  Inositolnikotinat    
 07 Siklonikaatti    
  Ciklonikat    
C04AD Puriinijohdokset 
 Purinderivat 
 01 Pentifylliini    
  Pentifyllin    
 02 Ksantinolinikotinaatti    
  Xantinolnikotinat    
 03 Pentoksifylliini PENTOXIN (RATIOPHARM) depottabletti 1 g 
  Pentoxifyllin TRENTAL (SANOFI-AVENTIS) depottabletti 1 g 
 04 Etofylliininikotinaatti    
  Etofyllinnikotinat    
C04AE Torajyväalkaloidit 
 Hydrerade mjöldrygealkaloider 
 01 Ergoloidimesylaatit HYDERGIN (DEFIANTE FARMACEUTICA) tabletti 3 mg 
  Ergoloid mesylat HYDERGIN (PARANOVA) tabletti 3 mg 
 02 Nikergoliini    
  Nikergolin    
 04 Dihydroergokristiini    
  Dihydroergokristin    
 51 Ergoloidimesylaatit, yhdistelmävalmisteet    
  Ergoloid mesylat, kombinationer    
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 54 Dihydroergokristiini, yhdistelmävalmisteet    
  Dihydroergokristin, kombinationer     
C04AF Entsyymit 
 Enzymer 
 01 Kallidinogenaasi    
  Kallidinogenas    
C04AX Muut perifeeriset vasodilatoijat 
 Övriga perifera vasodilatatorer 
 01 Syklandelaatti    
  Cyklandelat    
 02 Fenoksibentsamiini    
  Fenoxibenzamin    
 07 Vinkamiini    
  Vinkamin    
 10 Moksisylyytti    
  Moxisylyt    
 11 Bensyklaani    
  Bencyklan    
 17 Vinburniini    
  Vinburnin    
 19 Sulkotidiili    
  Sulkotidil    
 20 Buflomediili    
  Buflomedil    
 21 Naftidrofuryyli    
  Naftidrofuryl    
 23 Butalamiini    
  Butalamin    
 24 Visnadiini    
  Visnadin    
 26 Setiediili    
  Cetiedil    
 27 Sinepatsidi    
  Sinepazid    
 28 Ifenprodiili    
  Ifenprodil    
 30 Atsapetiini    
  Azapetin    
 32 Fasudiili    
  Fasudil    
C05 SUONIKOHJUJEN JA PERÄPUKAMIEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET 
 MEDEL VID HEMORROJDER OCH VARICER 
C05A PAIKALLISESTI KÄYTETTÄVÄT PERÄPUKAMIEN JA PERÄAUKON HAAVAUMIEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET 
 MEDEL MOT HEMORROJDER OCH ANALFISSURER, TILL UTVÄRTES BRUK 
C05AA Kortikosteroidit 
 Kortikosteroider 
 01 Hydrokortisoni PROCTOSEDYL (SANOFI-AVENTIS) rektaalivoide  
  Hydrokortison    
 04 Prednisoloni SCHERIPROCT NEO (INTENDIS) peräpuikko; rektaalivoide  
  Prednisolon SCHERIPROCT NEO KOMBI - YHDISTELMÄPAKKAUS (INTENDIS) peräpuikko ja rektaalivoide 
 05 Beetametasoni    
  Betametason    
 06 Fluorometoloni    
  Fluorometolon    
 08 Fluokortoloni NEOPROCT (INTENDIS) peräpuikko; rektaalivoide, creme  
  Fluokortolon NEOPROCT YHDISTELMÄPAKKAUS (INTENDIS) peräpuikko ja rektaalivoide, creme 
 09 Deksametasoni    
  Dexametason    
 10 Fluosinoloniasetonidi    
  Fluocinolonacetonid    
 11 Fluosinonidi    
  Fluocinonid    
 12 Triamsinoloni    





 01 Lidokaiini    
  Lidokain    
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 02 Tetrakaiini    
  Tetrakain    
 03 Bentsokaiini    
  Bensokain    
 04 Sinkokaiini    
  Cinkokain    
 05 Prokaiini    
  Prokain    
 06 Oksetakaiini    
  Oxetakain    
 07 Pramokaiini    
  Pramokain    
C05AE Lihasrelaksantit 
 Muskelavslappande medel 
 01 Glyseryylitrinitraatti RECTOGESIC (PROSTRAKAN) rektaalivoide  
  Glyceryltrinitrat    
 02 Isosorbididinitraatti    
  Isosorbiddinitrat    
C05AX Muut paikallisesti käytettävät peräpukamien ja peräaukon haavaumien hoitoon tarkoitetut valmisteet 
 Övriga medel mot hemorrojder och analfissurer, till utvärtes bruk 
 01 Aluminiumvalmisteet    
  Aluminiumpreparat    
 02 Vismutti, yhdistelmävalmisteet    
  Vismutpreparat, kombinationer    
 03 Muut yhdistelmävalmisteet HÄDENSA (LEIRAS) peräpuikko  
  Övriga kombinationer    
 04 Sinkkivalmisteet    
  Zinkpreparationer    
 05 Tribenosidi    
  Tribenosid    
C05B SUONIKOHJUJEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET 
 MEDEL FÖR VARIXBEHANDLING 
C05BA Hepariinit tai heparinoidit, paikallishoitovalmisteet 
 Heparin eller heparinoida substanser, utvärtes medel 
 01 Organoheparinoidit HIRUDOID (STADA) emulsiovoide  
  Organoheparinoida substanser HIRUDOID FORTE (STADA) emulsiovoide; geeli  
   TROMBOSOL FORTE (ORION) emulsiovoide  
 02 Natriumapolaatti    
  Natriumapolat    
 03 Hepariini VIATROMB (CYATHUS) sumute iholle, geeli  
  Heparin    
 04 Natriumpentosaanipolysulfaatti    
  Natriumpentosanpolysulfat    
 51 Heparinoidi, yhdistelmävalmisteet    
  Heparinoid, kombinationer    
 53 Hepariini, yhdistelmävalmisteet    
  Heparin, kombinationer    
C05BB Sklerosoivat lääkevalmisteet 
 Medel för sklerosering 
 01 Monoetanoliamiinioleaatti    
  Monoetanolaminoleat    
 02 Polidokanoli AETHOXYSKLEROL (KREUSSLER) injektioneste, liuos  
  Polidokanol    
 03 Inverttisokeri    
  Invertos    
 04 Natriumtetradekyylisulfaatti    
  Natriumtetradecylsulfat    
 05 Fenoli    
  Fenol    
 56 Glukoosi, yhdistelmävalmisteet    
  Glukos, kombinationer    
C05BX Sklerosoivat lääkevalmisteet 
 Medel för sklerosering 
 01 Kalsiumdobesilaatti    
  Kalciumdobesilat    
 51 Kalsium dobesilaatti, yhdistelmävalmisteet    
  Kalcium dobesilat, kombinationer     
C05C HIUSSUONIA STABILOIVAT LÄÄKEAINEET 
 KAPILLÄRSTABILISERANDE MEDEL 
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 01 Rutosidi    
  Rutisid    
 02 Monoksirutiini    
  Monoxirutin    
 03 Diosmiini    
  Diosmin    
 04 Trokserutiini    
  Troxerutin    
 05 Hidrosmiini    
  Hidrosmin    
 51 Rutosidi, yhdistelmävalmisteet    
  Rutisid, kombinationer    
 53 Diosmiini, yhdistelmävalmisteet    
  Diosmin, kombinationer    
 54 Trokserutiini, yhdistelmävalmisteet    
  Troxerutin, kombinationer    
C05CX Muut hiussuonia stabiloivat lääkeaineet 
 Övriga kapillärstabiliserande medel 
 01 Tribenosidi    
  Tribenosid    
 02 Naftatsoni    
  Naftazon    
 03 Hevoskastanjansiemenet VENAFORCE (VOGEL) enterotabletti   
  Hästkastanjfrö    
C07 BEETASALPAAJAT 
 BETA-RECEPTORBLOCKERANDE MEDEL 
C07A BEETASALPAAJAT 
 BETA-RECEPTORBLOCKERANDE MEDEL 
C07AA Epäselektiiviset beetasalpaajat 
 Icke-selektiva beta-receptorblockerare 
 01 Alprenololi    
  Alprenolol    
 02 Oksprenololi    
  Oxprenolol    
 03 Pindololi PINDOLOL MYLAN (MYLAN) tabletti 15 mg 
  Pindolol PINLOC (ORION) tabletti 15 mg 
   VISKEN (NOVARTIS) tabletti 15 mg 
 05 Propranololi PROPRAL (ORION) tabletti 0,16 g 
  Propranolol RANOPRIN (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,16 g 
 06 Timololi    
  Timolol    
 07 Sotaloli SOTACOR (BRISTOL-MYERS SQUIBB) tabletti 0,16 g 
  Sotalol SOTALIN (RATIOPHARM) tabletti 0,16 g 
   SOTALOL MYLAN (MYLAN) tabletti 0,16 g 
 12 Nadololi    
  Nadolol    
 14 Mepindololi    
  Mepindolol    
 15 Karteololi    
  Karteolol    
 16 Tertatololi    
  Tertatolol    
 17 Bopindololi    
  Bopindolol    
 19 Bupranololi    
  Bupranolol    
 23 Penbutololi    
  Penbutolol    
 27 Kloorianololi    
  Kloranolol    
 57 Sotaloli, yhdistelmäpakkaukset    
  Sotalol kombinationsförpackning    
C07AB Selektiiviset beetasalpaajat 
 Selektiva beta-receptorblockerare 
 01 Praktololi    
  Praktolol    
 02 Metoprololi METOHEXAL (HEXAL) depottabletti 0,15 g 
  Metoprolol METOMYLAN (MYLAN) depottabletti 0,15 g 
   METOPROLIN (RATIOPHARM) tabletti 0,15 g 
   jatkuu - fortsätter  
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  jatkoa - fortsättning METOPROLOL ACTAVIS (ACTAVIS) depottabletti 0,15 g 
   METOPROLOL ORION (ORION) depottabletti 0,15 g 
   METOPROLOL RATIOPHARM (RATIOPHARM) depottabletti 0,15 g 
   SELOKEN (ASTRAZENECA) injektioneste, liuos; tabletti 0,15 g 
   SELOKEN ZOC (ASTRAZENECA) depottabletti 0,15 g 
   SELOPRAL (ORION) depottabletti; tabletti 0,15 g 
   SPESICOR DOS (ASTRAZENECA) depottabletti 0,15 g 
   SPESIMAX (LEIRAS) depottabletti 0,15 g 
 03 Atenololi ATENBLOCK (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
  Atenolol ATENOLOL SANDOZ (SANDOZ) tabletti 75 mg 
   TENOBLOCK (LEIRAS) tabletti 75 mg 
   TENOPRIN (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
 04 Asebutololi DIASECTRAL (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
  Acebutolol ESPESIL (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
 05 Betaksololi KERLON (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
  Betaxolol    
 06 Bevantololi    
  Bevantolol    
 07 Bisoprololi BISOMERCK (MERCK KGAA) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
  Bisoprolol BISOPROACT (ACTAVIS) tabletti 10 mg 
   BISOPROLOL ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 10 mg 
   BISOPROLOL RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 10 mg 
   BISOPROLOL SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   BISOPROLOL STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   BISOPROLOL VITABALANS (VITABALANS) tabletti 10 mg 
   CARAPROL (CHANELLE HEALTHCARE) tabletti 10 mg 
   EMCONCOR (MERCK KGAA) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   EMCONCOR CHF (MERCK) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ORLOC (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   SANDOBISO (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
 08 Seliprololi CELIPROLOL ALTERNOVA (ALTERNOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,2 g 
  Celiprolol CELIPROLOL VITABALANS (VITABALANS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,2 g 
   SELECTOL (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,2 g 
   SELECTOL (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,2 g 
 09 Esmololi BREVIBLOC (BAXTER) infuusioneste, liuos; injektioneste, liuos 2,5 g 
  Esmolol ESMOCARD (ORPHA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten; injektioneste, liuos 2,5 g 
 10 Epanololi    
  Epanolol    
 11 S-atenololi    
  S-atenolol    
 12 Nebivololi HYPOLOC (MENARINI) tabletti 5 mg 
  Nebivolol NEBILET (MENARINI) tabletti 5 mg 
   NEBIVOLOL ORION (ORION) tabletti 5 mg 
 13 Talinololi    
  Talinolol    
 52 Metoprololi, yhdistelmäpakkaukset    
  Metoprolol kombinationsförpackning    
 57 Bisoprololi, yhdistelmävalmisteet    
  Bisoprolol, kombinationer    
C07AG Alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkeaineet 
 Alfa-1- och betareceptor-blockerande medel 
 01 Labetaloli ALBETOL (LEIRAS) injektioneste, liuos; tabletti, kalvopäällysteinen 0,6 g 
  Labetalol    
 02 Karvediloli CARDIOL (ROCHE) tabletti 37,5 mg 
  Karvedilol CARVEDILOL EQL PHARMA (EQL) tabletti, kalvopäällysteinen 37,5 mg 
   CARVEDILOL HEXAL (HEXAL) tabletti 37,5 mg 
   CARVEDILOL ORION PHARMA (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 37,5 mg 
   CARVEDILOL PFIZER (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 37,5 mg 
   CARVEDILOL STADA (STADA) tabletti 37,5 mg 
   CARVERATIO (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 37,5 mg 
   KARVEDILOL MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 37,5 mg 
C07B BEETASALPAAJAT JA TIATSIDIT 
 BETA-RECEPTORBLOCKERANDE MEDEL OCH TIAZIDER 
C07BA Epäselektiiviset beetasalpaajat ja tiatsidit 
 Icke-selektiva beta-receptorblockerare och tiazider 
 02 Oksprenololi ja tiatsidit    
  Oxprenolol och tiazider    
 05 Propranololi ja tiatsidit    
  Propranolol och tiazider    
 06 Timololi ja tiatsidit    
  Timolol och tiazider    
 07 Sotaloli ja tiatsidit    
  Sotalol och tiazider    
 12 Nadololi ja tiatsidit    
  Nadolol och tiazider    
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 68 Metipranololi ja tiatsidit, yhdistelmävalmisteet    
  Metipranolol och tiatzider, kombinationer    
C07BB Selektiiviset beetasalpaajat ja tiatsidit 
 Selektiva beta-receptorblockerare och tiazider 
 02 Metoprololi ja tiatsidit SELOCOMP ZOC (PFIZER) depottabletti 1 ED 
  Metoprolol och tiazider    
 03 Atenololi ja tiatsidit    
  Atenolol och tiazider    
 04 Asebutololi ja tiatsidit    
  Acebutolol och tiazider    
 06 Bevantololi ja tiatsidit    
  Bevantolol och tiazider    
 07 Bisoprololi ja tiatsidit BISOPROLOL COMP AVANSOR (SYNTHON) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Bisoprolol och tiazider BISOPROLOL COMP RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   BISOPROLOL COMP SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   BISOPROLOLI/HYDROKLOORITIATSIDI SYNTHON (SYNTHON) tabletti, 
kalvopäällysteinen 
1 ED 
   BISOSTAD (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   EMCONCOR COMP (MERCK KGAA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   ORLOC COMP (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
 12 Nebivololi ja tiatsidit HYPOLOC COMP (MENARINI) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Nebivolol och tiazider NEBILET COMP (MENARINI) tabletti, kalvopäällysteinen  
 52 Metoprololi ja tiatsidit, yhdistelmävalmisteet    
  Metoprolol och tiatzider, kombinationer    
C07BG Adrenergisiä alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkeaineet ja tiatsidit 
 Alfa-1- och betareceptor-blockerande medel och tiazider 
 01 Labetaloli ja tiatsidit    
  Labetalol och tiazider    
C07C BEETASALPAAJAT JA MUUT DIUREETIT 
 BETA-RECEPTORBLOCKERANDE MEDEL OCH ÖVRIGA DIURETIKA 
C07CA Epäselektiiviset beetasalpaajat ja muut diureetit 
 Icke-selektiva beta-receptorblockerare och övriga diuretika 
 02 Oksprenololi ja muut diureetit    
  Oxprenolol och övriga diuretika    
 03 Pindololi ja muut diureetit    
  Pindolol och övriga diuretika    
 17 Bopindololi ja muut diureetit    
  Bopindolol och övriga diuretika    
 23 Penbutololi ja muut diureetit    
  Penbutolol och övriga diuretika    
C07CB Selektiiviset beetasalpaajat ja muut diureetit 
 Selektiva beta-receptorblockerare och övriga diuretika 
 02 Metoprololi ja muut diureetit    
  Metoprolol och övriga diuretika    
 03 Atenololi ja muut diureetit    
  Atenolol och övriga diuretika    
 53 Atenololi ja muut diureetit, yhdistelmävalmisteet    
  Atenolol och andra diuretika, kombinationer    
C07CG Alfa- ja beetareseptoreita salpaavat yhdistelmävalmisteet muiden diureettien kanssa 
 Alfa- och betareceptorblockerande kombinationer med övriga diuretika 
 01 Labetaloli ja muut diureetit    
  Labetalol och övriga diuretika    
C07D BEETASALPAAJAT, TIATSIDIT JA MUUT DIUREETIT 
 BETA-RECEPTORBLOCKERARE, TIAZIDER OCH ÖVRIGA DIURETIKA 
C07DA Epäselektiiviset beetasalpaajat, tiatsidit ja muut diureetit 
 Icke-selektiva beta-receptorblockerare, tiazider och övriga diuretika 
 06 Timololi, tiatsidit ja muut diureetit    
  Timolol, tiazider och övriga diuretika    
C07DB Selektiiviset beetasalpaajat, tiatsidit ja muut diureetit 
 Selektiva beta-receptorblockerare, tiazider och övriga diuretika 
 01 Atenololi, tiatsidit ja muut diureetit    
  Atenolol, tiazider och övriga diuretika    
C07E BEETASALPAAJAT JA VASODILATOIJAT 
 BETA-RECEPTORBLOCKERARE OCH VASODILATATORER 
C07EA Epäselektiiviset beetasalpaajat ja vasodilatoijat 
 Icke-selektiva beta-receptorblockerare och vasodilatatorer 
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C07EB Selektiiviset beetasalpaajat ja vasodilatoijat 
 Selektiva beta-receptorblockerare och vasodilatatorer 
C07F BEETASALPAAJAT JA MUUT VERENPAINELÄÄKKEET 
 BETA-RECEPTORBLOCKERARE OCH ÖVRIGA ANTIHYPERTENSIVA MEDEL 
C07FA Epäselektiiviset beetasalpaajat ja muut verenpainelääkkeet 
 Icke-elektiva beta-eceptorblockerare och övriga antihypertensiva medel 
 05 Propranololi ja muut verenpainelääkkeet    
  Propranolol och övriga antihypertensiva medel    
C07FB Selektiiviset beetasalpaajat ja muut verenpainelääkkeet 
 Selektiva beta-receptorblockerare och övriga antihypertensiva medel 
 02 Metoprololi ja muut verenpainelääkkeet LOGIMAX (ASTRAZENECA) depottabletti 1 ED 
  Metoprolol och övriga antihypertensiva medel LOGIMAX FORTE (ASTRAZENECA) depottabletti 1 ED 
   LOGIMAX FORTE (CROSS PHARMA) depottabletti 1 ED 
 03 Atenololi ja muut verenpainelääkkeet    
  Atenolol och övriga antihypertensiva medel    
 07 Bisoprololi ja muut verenpainelääkkeet    
  Bisoprolol och övriga antihypertensiva medel    
C08 KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT 
 KALCIUMKANALBLOCKERARE 
C08C PÄÄASIASSA VERISUONISTOON VAIKUTTAVAT SELEKTIIVISET KALSIUMKANAVANSALPAAJAT 
 KALCIUMKANALBLOCKERARE MED ÖVERVÄGANDE KÄRLSELEKTIV EFFEKT 
C08CA Dihydropyridiinijohdokset 
 Dihydropyridinderivat 
 01 Amlodipiini AMLAXOPIN (ACTAVIS) tabletti 5 mg 
  Amlodipin AMLODIPIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 5 mg 
   AMLODIPIN ADAMED (LABORATORIOS) tabletti 5 mg 
   AMLODIPIN BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti 5 mg 
   AMLODIPIN BMM PHARMA (BMM) tabletti 5 mg 
   AMLODIPIN HEXAL (HEXAL) tabletti 5 mg 
   AMLODIPIN KRKA (KRKA) tabletti 5 mg 
   AMLODIPIN MYLAN (MYLAN) tabletti 5 mg 
   AMLODIPIN ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti 5 mg 
   AMLODIPIN ORION (ORION) tabletti 5 mg 
   AMLODIPIN SANDOZ (SANDOZ) tabletti 5 mg 
   AMLODIPINE TEVA (TEVA) tabletti 5 mg 
   AMLORATIO (RATIOPHARM) tabletti 5 mg 
   AMLORI (ORIFARM GENERICS) tabletti 5 mg 
   NORVASC (PFIZER) tabletti 5 mg 
   RAMDOLATE (RANBAXY) tabletti 5 mg 
 02 Felodipiini FELODIPIN ACTAVIS (ACTAVIS) depottabletti 5 mg 
  Felodipin FELODIPIN HEXAL (HEXAL) depottabletti 5 mg 
   FELODIPIN MYLAN (MYLAN) depottabletti 5 mg 
   FELODIPIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) depottabletti 5 mg 
   FELODIPIN SANDOZ (SANDOZ) depottabletti 5 mg 
   HYDAC (SANOFI-AVENTIS) depottabletti 5 mg 
   PLENDIL (ASTRAZENECA) depottabletti 5 mg 
   PLENDIL (PARANOVA) depottabletti 5 mg 
 03 Isradipiini LOMIR (NOVARTIS) tabletti 5 mg 
  Isradipin LOMIR SRO (CROSS PHARMA) depotkapseli, kova 5 mg 
   LOMIR SRO (NOVARTIS) depotkapseli, kova 5 mg 
   LOMIR SRO (PARANOVA) depotkapseli, kova 5 mg 
 04 Nikardipiini    
  Nikardipin    
 05 Nifedipiini ADALAT (BAYER SCHERING) depottabletti 30 mg 
  Nifedipin ADALAT (PARANOVA) depottabletti 30 mg 
   ADALAT OROS (BAYER SCHERING) depottabletti 30 mg 
   ADALAT OROS (PARANOVA) depottabletti 30 mg 
   NIFANGIN (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   NIFEDIPIN ALTERNOVA (ALTERNOVA) depottabletti 30 mg 
 06 Nimodipiini NIMOTOP (BAYER SCHERING) infuusioneste, liuos 50 mg 
  Nimodipin NIMOTOP (BAYER SCHERING) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
 07 Nisoldipiini SYSCOR (BAYER SCHERING) depottabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
  Nisoldipin    
 08 Nitrendipiini    
  Nitrendipin    
 09 Lasidipiini    
  Lacidipin    
 10 Nilvadipiini ESCOR (ORION) depotkapseli, kova 8 mg 
  Nilvadipin    
 11 Manidipiini    
  Manidipin    
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 12 Barnidipiini    
  Barnidipin    
 13 Lerkanidipiini LERCANIDIPIN HYDROCHLORID ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
  Lerkanidipin NIRCADEL (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ORIDIP (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ZANIDIP (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ZANIDIP (ORIFARM) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ZANIDIP (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ZANIDIP NOVUM (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
 14 Silnidipiini    
  Cilnidipin    
 15 Benidipiini    
  Benidipin    
 16 Klevidipiini    
  Clevidipin    
 55 Nifedipiini, yhdistelmävalmisteet    
  Nifedipin, kombinationer    
C08CX Muut pääasiassa verisuonistoon vaikuttavat selektiiviset kalsiumkanavan salpaajat 
 Kalciumkanalblockerare med övervägande kärlselektiv effekt 
 01 Mibefradiili    
  Mibefradil    
C08D SYDÄMEEN VAIKUTTAVAT SELEKTIIVISET KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT 
 KALCIUMKANALBLOCKERARE MED DIREKT HJÄRTSELEKTIV EFFEKT 
C08DA Fenyylialkyyliamiinijohdokset 
 Fenylalkylaminderivat 
 01 Verapamiili ISOPTIN RETARD (ABBOTT) depottabletti 0,24 g 
  Verapamil VERMIN (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,24 g 
   VERPAMIL (ORION) depottabletti; injektioneste, liuos; tabletti, kalvopäällysteinen 0,24 g 
 02 Gallopamiili    
  Gallopamil    
 51 Verapamiili, yhdistelmävalmisteet    
  Verapamil, kombinationer    
C08DB Bentsotiatsepiinijohdokset 
 Bensotiazepinderivat 
 01 Diltiatseemi CARDIZEM (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 0,24 g 
  Diltiazem CARDIZEM RETARD (PFIZER) depottabletti 0,24 g 
   DILMIN (RATIOPHARM) depottabletti; tabletti 0,24 g 
   DILZEM (ORION) depotkapseli, kova; depottabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 0,24 g 
C08E EPÄSELEKTIIVISET KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT 
 ICKE-SELECTIVA KALCIUMKANALBLOCKERARE 
C08EA Fenyylialkyyliamiinijohdokset 
 Fenylalkylaminderivat 
 01 Fendiliini    
  Fendilin    
 02 Bepridiili    
  Bepridil    
C08EX Muut epäselektiiviset kalsiumkanavan salpaajat 
 Övriga icke-selektiva kalciumkanalblockerare 
 01 Lidoflatsiini    
  Lidoflazin    
 02 Perheksiliini    
  Perhexilin    
C08G KALSIUMKANAVAN SALPAAJAT JA DIUREETIT 
 KALCIUMKANALBLOCKERARE OCH DIURETIKA 
C08GA Kalsiumkanavan salpaajat ja diureetit 
 Kalciumkanalblockerare och diuretika 
 01 Nifedipiini ja diureetit    
  Nifedipin och diuretika    
C09 RENIINI-ANGIOTENSIINIJÄRJESTELMÄÄN VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET 
 MEDEL SOM PÅVERKAR RENIN-ANGIOTENSINSYSTEMET 
C09A ACE:N ESTÄJÄT 
 ACE-HÄMMARE 
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C09AA ACE:n estäjät 
 ACE-hämmare 
 01 Kaptopriili CAPTOMIN (RATIOPHARM) tabletti 50 mg 
  Kaptopril CAPTOPRIL MYLAN (MYLAN) tabletti 50 mg 
   CAPTOSTAD (STADA) tabletti 50 mg 
   LOPRIL (ORION) tabletti 50 mg 
 02 Enalapriili ENALAPRIL ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 10 mg 
  Enalapril ENALAPRIL ASTIMEX (DEXCEL-PHARMA) tabletti 10 mg 
   ENALAPRIL KRKA (KRKA) tabletti 10 mg 
   ENALAPRIL MYLAN (MYLAN) tabletti 10 mg 
   ENALAPRIL SANDOZ (SANDOZ) tabletti 10 mg 
   ENALAPRIL VITABALANS (VITABALANS) tabletti 10 mg 
   ENALAPRIL-RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 10 mg 
   LINATIL (HEXAL) tabletti 10 mg 
   RENITEC (MSD) tabletti 10 mg 
 03 Lisinopriili CARDIOSTAD (STADA) tabletti 10 mg 
  Lisinopril LISINOPRIL MYLAN (MYLAN) tabletti 10 mg 
   LISINOPRIL RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 10 mg 
   LISIPRIL (ORION) tabletti 10 mg 
 04 Perindopriili ACERTIL (SERVIER) tabletti 4 mg 
  Perindopril ASYNTILSAN (SANDOZ) tabletti 4 mg 
   COVERSORAL (SERVIER) tabletti, suussa hajoava 4 mg 
   COVERSYL (SERVIER) tabletti 4 mg 
   COVERSYL NOVUM (SERVIER) tabletti, kalvopäällysteinen 4 mg 
   COVERSYL NOVUM (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 4 mg 
   PERINDOPRIL ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 4 mg 
   PERINDOPRIL BMM PHARMA (BMM) tabletti, kalvopäällysteinen 4 mg 
   PERINDOPRIL KRKA (KRKA) tabletti 4 mg 
   PERINDOPRIL PFIZER (PFIZER) tabletti 4 mg 
   PERINDOPRIL RANBAXY (RANBAXY) tabletti 4 mg 
   PERINDOPRIL RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 4 mg 
   PERINDOPRIL SERVIER (SERVIER) tabletti 4 mg 
 05 Ramipriili CARDACE (SANOFI-AVENTIS) kapseli, kova; tabletti 2,5 mg 
  Ramipril RAMIPRIL ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 2,5 mg 
   RAMIPRIL AUROBINDO (AUROBINDO) tabletti 2,5 mg 
   RAMIPRIL HEXAL (HEXAL) tabletti 2,5 mg 
   RAMIPRIL ORION (RANBAXY) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   RAMIPRIL PFIZER (PFIZER) tabletti 2,5 mg 
   RAMIPRIL RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 2,5 mg 
   RAMIPRIL SANDOZ (SANDOZ) tabletti 2,5 mg 
   RAMIPRIL TEVA (TEVA) tabletti 2,5 mg 
 06 Kinapriili ACCUPRO (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 15 mg 
  Kinapril QUINAPRIL STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 15 mg 
 07 Benatsepriili    
  Benazepril    
 08 Silatsapriili    
  Cilazapril    
 09 Fosinopriili    
  Fosinopril    
 10 Trandolapriili    
  Trandolapril    
 11 Spirapriili    
  Spirapril    
 12 Delapriili    
  Delapril    
 13 Moeksipriili    
  Moexipril    
 14 Temokapriili    
  Temocapril    
 15 Tsofenopriili BIFRIL (MENARINI) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
  Zofenopril ZOFENIL (MENARINI) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
 16 Imidapriili    
  Imidapril    
C09B ACE:N ESTÄJÄT, YHDISTELMÄVALMISTEET 
 ACE-HÄMMARE, KOMBINATIONER 
C09BA ACE:n estäjät ja diureetit 
 ACE-hämmare och diuretika 
 01 Kaptopriili ja diureetit    
  Kaptopril och diuretika    
 02 Enalapriili ja diureetit ENALAPRIL COMP RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 1 ED 
  Enalapril och diuretika ENALAPRIL COMP SANDOZ (SANDOZ) tabletti 1 ED 
   ENALAPRIL COMP STADA (STADA) tabletti 1 ED 
   ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA (TEVA) tabletti 1 ED 
   LINATIL-HEXAL COMP (HEXAL) tabletti 1 ED 
   RENITEC COMP (MSD) tabletti 1 ED 
   RENITEC PLUS (MSD) tabletti 1 ED 
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 03 Lisinopriili ja diureetit LISINOPRIL/HYDROCHLORTHIAZID SANDOZ (SANDOZ) tabletti 1 ED 
  Lisinopril och diuretika LISINOPRIL/HYDROKLORTIAZID ORIFARM (COPYFARM) tabletti 1 ED 
   LISIPRIL COMP (ORION) tabletti 1 ED 
 04 Perindopriili ja diureetit ACERTIL COMP (SERVIER) tabletti 1 ED 
  Perindopril och diuretika COPRENESSA (KRKA) tabletti 1 ED 
   COVERSYL COMP NOVUM (SERVIER) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   NOLITERAX (SERVIER) tabletti 1 ED 
   PERINDOPRIL/INDAPAMID ORIFARM (ORIFARM) tabletti 1 ED 
   PERINDOPRIL/INDAPAMID SANDOZ (SANDOZ) tabletti 1 ED 
   PRETERAX (SERVIER) tabletti 1 ED 
   PRETERAX NOVUM (SERVIER) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   TERAXANS (SERVIER) tabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
 05 Ramipriili ja diureetit CARDACE COMP (SANOFI-AVENTIS) tabletti 1 ED 
  Ramipril och diuretika    
 06 Kinapriili ja diureetit ACCUPRO COMP (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Kinapril och diuretika    
 07 Benatsepriili ja diureetit    
  Benazepril och diuretika    
 08 Silatsapriili ja diureetit    
  Cilazapril och diuretika    
 09 Fosinopriili ja diureetit    
  Fosinopril och diuretika    
 12 Delapriili ja diureetit    
  Delapril och diuretika    
 13 Moeksipriili ja diureetit    
  Moexipril och diuretika    
 15 Tsofenopriili ja diureetit BIFRIL COMP (MENARINI) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Zofenopril och diuretika ZOFENIL COMP (MENARINI) tabletti, kalvopäällysteinen  
C09BB ACE:n estäjät ja kalsiumkanavan salpaajat 
 ACE-hämmare och kalciumkanalblockerare 
 02 Enalapriili ja lerkanidipiini LERCAPREL (RECORDATI) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Enalapril och lerkanidipin ZANIPRESS (RECORDATI) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
 03 Lisinopriili ja amlodipiini    
  Lisinopril och amlodipin    
 04 Perindopriili ja amlodipiini COVERAM (SERVIER) tabletti 1 ED 
  Perindopril och amlodipin REAPTAN (SERVIER) tabletti 1 ED 
 05 Ramipriili ja felodipiini UNIMAX (ASTRAZENECA) depottabletti 1 ED 
  Ramipril och felodipin UNIMAX MITE (ASTRAZENECA) depottabletti 1 ED 
 06 Enalapriili ja nitrendipiini    
  Enalapril och nitrendipin    
 10 Trandolapriili ja verapamiili    
  Trandolapril och verapamil    
 12 Delapriili ja manidipiini    
  Delapril och manidipin    
C09C ANGIOTENSIINI II -ANTAGONISTIT 
 ANGIOTENSIN II ANTAGONISTER 
C09CA Angiotensiini II -antagonistit 
 Angiotensin II antagonister 
 01 Losartaani COZAAR (MSD) jauhe ja liuotin oraalisuspensiota varten; tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
  Losartan LOSARSTAD (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   LOSARTAN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   LOSARTAN DELTASELECT (DELTASELECT) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   LOSARTAN KRKA (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   LOSARTAN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   LOSARTAN ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   LOSARTAN ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   LOSARTAN PFIZER (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   LOSARTAN RANBAXY (RANBAXY) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   LOSARTAN TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   LOSATRIX (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
 02 Eprosartaani TEVETEN (SOLVAY) tabletti, kalvopäällysteinen 0,6 g 
  Eprosartan    
 03 Valsartaani AVALSAN (LICONSA) tabletti, kalvopäällysteinen 80 mg 
  Valsartan AVARTAN (AVANSOR) tabletti, kalvopäällysteinen 80 mg 
   DIOVAN (NOVARTIS) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 80 mg 
   VALSARSTAD (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 80 mg 
   VALSARTAN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 80 mg 
   VALSARTAN KRKA (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 80 mg 
   VALSARTAN LICONSA (LICONSA) tabletti, kalvopäällysteinen 80 mg 
   VALSARTAN MYLAN (MYLAN) kapseli, kova 80 mg 
   VALSARTAN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 80 mg 
   VALSARTAN SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 80 mg 
   VALSARTAN TEVA (TEVA) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 80 mg 
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 04 Irbesartaani AGEPIN (LICONSA) tabletti 0,15 g 
  Irbesartan APROVEL (SANOFI BMS) tabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
   IFIRMASTA (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
   IRBESARTAN LICONSA (LICONSA) tabletti 0,15 g 
   IRBESARTAN MEDIPHA SANTÉ (MEDIPHA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
   IRBESARTAN MIKLICH (MIKLICH) tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
   IRBESARTAN RANBAXY (RANBAXY) tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
   IRBESARTAN TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
   IRBESARTAN URQUIMA (URQUIMA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
   IRBESARTAN WINTHROP (SANOFI-AVENTIS) tabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
   KARVEA (BRISTOL-MYERS SQUIBB) tabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
 05 Tasosartaani    
  Tasosartan    
 06 Kandesartaani ARTICAN (TEVA) tabletti 8 mg 
  Kandesartan ATACAND (ASTRAZENECA) tabletti 8 mg 
   ATACAND (PARANOVA) tabletti 8 mg 
   CANCILEX (RANBAXY) tabletti 8 mg 
   CANDEMOX (SANDOZ) tabletti 8 mg 
   CANDEXETIL (RATIOPHARM) tabletti 8 mg 
 07 Telmisartaani DINORTES (LABORATORIOS LICONSA) tabletti 40 mg 
  Telmisartan KINZALMONO (BAYER SCHERING) tabletti 40 mg 
   MICARDIS (BOEHRINGER INGELHEIM) tabletti 40 mg 
   MICARDIS (ORIFARM) tabletti 40 mg 
   PRITOR (BAYER SCHERING) tabletti 40 mg 
   PRITOR (BAYER) tabletti 40 mg 
   TELMISARTAN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 40 mg 
   TELMISARTAN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 40 mg 
   TELMISARTAN SANDOZ (SANDOZ) tabletti 40 mg 
   TELMISARTAN TEVA (TEVA) tabletti 40 mg 
   TOLURA (KRKA) tabletti 40 mg 
   ZANACODAR (LICONSA) tabletti 40 mg 
 08 Olmesartaanimedoksomiili BENETOR (MENARINI) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
  Olmesartanmedoxomil OLMESARTAN MEDOXOMIL SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   OLMESARTAN MEDOXOMIL TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   OLMETEC (DAIICHI SANKYO) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
C09D ANGIOTENSIINI II -ANTAGONISTIT, YHDISTELMÄVALMISTEET 
 ANGIOTENSIN II ANTAGONISTER, KOMBINATIONER 
C09DA Angiotensiini II -antagonistit ja diureetit 
 Angiotensin II antagonister och diuretka 
 01 Losartaani ja diureetit COZAAR COMP (MSD) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Losartan och diuretika COZAAR COMP FORTE (MSD) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   LOSAMYL COMP (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   LOSARSTAD COMP (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti, 
kalvopäällysteinen 
1 ED 
   LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ (SANDOZ) tabletti, 
kalvopäällysteinen 
1 ED 
   LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   LOSARTAN/HYDROCHLORTHIAZID ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   LOSARTAN/HYDROKLORTIAZID DELTASELECT (DELTASELECT) tabletti, 
kalvopäällysteinen 
1 ED 
   LOSARTAN/HYDROKLORTIAZID ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti, 
kalvopäällysteinen 
1 ED 
   LOSARTIAZID (RANBAXY) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   LOSATRIX COMP (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   SIGILOS (SIGILLATA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
 02 Eprosartaani ja diureetit TEVETEN COMP (SOLVAY) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Eprosartan och diuretika    
 03 Valsartaani ja diureetit DIOVAN COMP (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Valsartan och diuretika VALSARSTAD COMP (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   VALSARTAN/ HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, 
kalvopäällysteinen 
1 ED 
   VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ (SANDOZ) tabletti, 
kalvopäällysteinen 
1 ED 
   VALSARTAN/HYDROKLORTIAZID ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
 04 Irbesartaani ja diureetit COAPROVEL (SANOFI BMS) tabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Irbesartan och diuretika IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP (SANOFI-AVENTIS) tabletti; 
tabletti, kalvopäällysteinen 
1 ED 
   IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   KARVEZIDE (BRISTOL-MYERS SQUIBB) tabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
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 06 Kandesartaani ja diureetit ATACAND PLUS (ASTRAZENECA) tabletti 1 ED 
  Kandesartan och diuretika CANDEMOX COMP (SANDOZ) tabletti 1 ED 
   CANDEXETIL COMP (RATIOPHARM) tabletti 1 ED 
   CANTHIAZI (TEVA) tabletti 1 ED 
   HOPSAN COMP. (SIEGFRIED) tabletti 1 ED 
 07 Telmisartaani ja diureetit KINZALKOMB (BAYER) tabletti 1 ED 
  Telmisartan och diuretika MICARDISPLUS (BOEHRINGER INGELHEIM) tabletti 1 ED 
   MICARDISPLUS (ORIFARM) tabletti 1 ED 
   PRITORPLUS (BAYER) tabletti 1 ED 
 08 Olmesartaanimedoksomiili ja diureetit BENETOR COMP (MENARINI) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Olmesartanmedoxomil och diuretika OLMETEC PLUS (DAIICHI SANKYO) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
C09DB Angiotensiini II -antagonistit ja kalsiumkanavan salpaajat 
 Angiotensin II antagonister och kalciumkanalblockerare 
 01 Valsartaani ja amlodipiini COPALIA (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Valsartan och amlodipin DAFIRO (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   EXFORGE (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   IMPRIDA (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
 02 Olmesartaanimedoksomiili ja amlodipiini ALEA (MENARINI) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Olmesartanmedoxomil och amlodipin SEVIKAR (DAIICHI SANKYO) tabletti, kalvopäällysteinen  
 04 Telmisartaani ja amlodipiini TWYNSTA (BOEHRINGER INGELHEIM) tabletti  
  Telmisartan och amlodipin    
 05 Irbesartaani ja amlodipiini    
  Irbesartan och amlodipin    
C09DX Angiotensiini II -antagonistit, muut yhdistelmävalmisteet 
 Angiotensin II antagonister, övriga kombinationer 
 01 Valsartaani, amlodipiini ja  COPALIA HCT (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen  
  hydroklooritiatsidi DAFIRO HCT (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Valsartan, amlodipin och  EXFORGE HCT (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen  
  hydroklorotiazid IMPRIDA HCT (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen  
 02 Valsartaani ja aliskireeni    
  Valsartan och aliskiren    
 03 Olmesartaanimedoksomiili, amlodipiini ja hydroklooritiatsidi    
  Olmesartanmedoxomil, amlodipin och hydroklorotiazid    
C09X MUUT RENIINI-ANGIOTENSIINIJÄRJESTELMÄÄN VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET 
 ÖVRIGA MEDEL SOM PÅVERKAR RENIN-ANGIOTENSINSYSTEMET 
C09XA Reniininestäjät 
 Reninhämmare 
 01 Remikereeni    
  Remikeren    
 02 Aliskireeni RASILEZ (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
  Aliskiren RIPRAZO (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
   SPRIMEO (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
 52 Aliskireeni ja hydroklooritiatsidi RASILEZ HCT (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Aliskiren och hydroklorotiazid    
 53 Aliskireeni ja amlodipiini    
  Aliskiren och amlodipin    
 54 Aliskireeni, amlodipiini ja hydroklooritiatsidi    
  Aliskiren, amlodipin och hydroklorotiazid    
C10 LIPIDEJÄ MUUNTAVAT LÄÄKEAINEET 
 LIPIDMODIFIERANDE MEDEL 
C10A LIPIDEJÄ MUUNTAVAT LÄÄKEAINEET 
 LIPIDMODIFIERANDE MEDEL 
C10AA HMG-CoA-reduktaasin estäjät 
 HMG-CoA-reduktashämmare 
 01 Simvastatiini LIPCUT (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
  Simvastatin SIMVASTATIINI ENNAPHARMA (ENNAPHARMA) tabletti, 
kalvopäällysteinen 
30 mg 
   SIMVASTATIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   SIMVASTATIN ACTAVIS GROUP PTC (ACTAVIS) tabletti, 
kalvopäällysteinen 
30 mg 
   SIMVASTATIN ARROW (ARROW GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   SIMVASTATIN AVANSOR (GENTHON) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   SIMVASTATIN BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   SIMVASTATIN GENTHON (GENTHON) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   SIMVASTATIN KRKA (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   SIMVASTATIN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   SIMVASTATIN ORIFARM (ORIFARM) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   SIMVASTATIN ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   SIMVASTATIN PFIZER (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   SIMVASTATIN PHARMACIA (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   jatkuu - fortsätter  
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  jatkoa - fortsättning SIMVASTATIN RANBAXY (RANBAXY) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   SIMVASTATIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   SIMVASTATIN TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   ZOCOR (MSD) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
 02 Lovastatiini LOVACOL (ORION) tabletti 45 mg 
  Lovastatin LOVASTATIN ALTERNOVA (ALTERNOVA) tabletti 45 mg 
   LOVASTATIN HEXAL (HEXAL) tabletti 45 mg 
   LOVASTATIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 45 mg 
   LOVASTATIN STADA (STADA) tabletti 45 mg 
 03 Pravastatiini PRAVABASIC (BASICS) tabletti 30 mg 
  Pravastatin PRAVASTATIN ARROW (ARROW GENERICS) tabletti 30 mg 
   PRAVASTATIN HEXAL (HEXAL) tabletti 30 mg 
   PRAVASTATIN MYLAN (MYLAN) tabletti 30 mg 
   PRAVASTATIN ORION (BASICS) tabletti 30 mg 
   PRAVASTATIN RANBAXY (BASICS) tabletti 30 mg 
   PRAVASTATIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 30 mg 
   PRAVASTATIN SANDOZ (SANDOZ) tabletti 30 mg 
 04 Fluvastatiini FLUVASTATIN ACTAVIS (ACTAVIS) depottabletti; kapseli, kova 60 mg 
  Fluvastatin FLUVASTATIN MYLAN (MYLAN) depottabletti; kapseli, kova 60 mg 
   FLUVASTATIN ORIFARM (ORIFARM GENERICS) depottabletti 60 mg 
   FLUVASTATIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) depottabletti 60 mg 
   FLUVASTATIN SANDOZ (SANDOZ) depottabletti 60 mg 
   LESCOL (NOVARTIS) kapseli, kova 60 mg 
   LESCOL DEPOT (NOVARTIS) depottabletti 60 mg 
 05 Atorvastatiini ATORBIR (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
  Atorvastatin ATORVASTATIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   ATORVASTATIN BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   ATORVASTATIN KRKA (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   ATORVASTATIN LEIRAS (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   ATORVASTATIN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   ATORVASTATIN NORPHARM (NORPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   ATORVASTATIN ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   ATORVASTATIN ORION (RANBAXY) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   ATORVASTATIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   ATORVASTATIN SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   ATOSTIN (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   ATOVETA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   LIPITOR (PFIZER) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   ORBEOS (PFIZER) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
 06 Serivastatiini    
  Cerivastatin    
 07 Rosuvastatiini CRESTOR (ASTRAZENECA) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
  Rosuvastatin PROVISACOR (ASTRAZENECA) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ROSUVASTATIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ROSUVASTATIN SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ROSUVASTATIN TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ZAHRON (ZAKLAD) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
 08 Pitavastatiini LIVAZO (KOWA) tabletti, kalvopäällysteinen 2 mg 
  Pitavastatin VEZEPRA (KOWA) tabletti, kalvopäällysteinen 2 mg 
C10AB Fibraatit 
 Fibrat 
 01 Klofibraatti    
  Klofibrat    
 02 Betsafibraatti BEZALIP (ACTAVIS) depottabletti 0,6 g 
  Bezafibrat BEZALIP (PARANOVA) depottabletti 0,6 g 
 03 Aluminiumklofibraatti    
  Aluminiumklofibrat    
 04 Gemfibrotsiili LOPID (PFIZER) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g 
  Gemfibrozil    
 05 Fenofibraatti CIL (LABORATOIRES SMB) kapseli, kova 0,2 g 
  Fenofibrat FENOSUP LIDOSE (LABORATOIRES SMB) kapseli, kova 0,2 g 
   LIPANTHYL (FOURNIER) kapseli, kova 0,2 g 
   LIPANTHYL (PARANOVA) kapseli, kova 0,2 g 
   LIPANTHYL PENTA (FOURNIER) tabletti, kalvopäällysteinen 0,2 g 
   LIPANTHYL SUPRA (FOURNIER) tabletti, kalvopäällysteinen 0,2 g 
 06 Simfibraatti    
  Simfibrat    
 07 Ronifibraatti    
  Ronifibrat    
 08 Siprofibraatti    
  Ciprofibrat    
 09 Etofibraatti    
  Etofibrat    
 10 Klofibridi    
  Klofibrid    
 11 Koliinifenofibraatti    
  Kolinfenofibrat    
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C10AC Sappihappoja sitovat lääkeaineet 
 Gallsyror bindande medel 
 01 Kolestyramiini QUESTRAN (BRISTOL-MYERS SQUIBB) jauhe 14 g 
  Kolestyramin    
 02 Kolestipoli    
  Kolestipol    
 03 Kolekstraani    
  Colextran    
 04 Kolesevelaami CHOLESTAGEL (GENZYME) tabletti, kalvopäällysteinen 3,75 g 
  Kolesevelam    
C10AD Nikotiinihappo ja sen johdokset 
 Nikotinsyra och derivat 
 01 Nikeritroli    
  Niceritrol    
 02 Nikotiinihappo NIASPAN (ABBOTT) depottabletti 2 g 
  Nikotinsyra    
 03 Nikofuranoosi    
  Nikofuranose    
 04 Aluminiumnikotinaatti    
  Aluminiumnikotinat    
 05 Nikotinyylialkoholi (pyridyylikarbinoli)    
  Nikotinylalkohol (pyridylkarbinol)    
 06 Asipimoksi    
  Acipimox    
 52 Nikotiinihappo, yhdistelmävalmisteet PELZONT (MSD) depottabletti  
  Nikotinsyra, kombinationer TREDAPTIVE (MSD) depottabletti  
   TREVACLYN (MSD) depottabletti  
C10AX Muut lipidejä muuntavat lääkeaineet 
 Övriga lipidmodifierande medel 
 01 Dekstrotyroksiini    
  Dextrotyroxin    
 02 Probukoli    
  Probukol    
 03 Tiadenoli    
  Tiadenol    
 05 Meglutoli    
  Meglutol    
 06 Omega-3-triglyseridit sis. muut esterit ja 
hapot 
OMACOR (PRONOVA BIOPHARMA) kapseli, pehmeä  
  Omega-3-triglycerider inkl. övriga estrar 
och syror 
   
 07 Magnesiumpyridoksaali-5-fosfaattiglutamaatti    
  Magnesiumpyridoxal- 5- fosfatglutamat    
 08 Polikosanoli    
  Policosanol    
 09 Etsetimibi EZETIMIBE TEVA (TEVA) tabletti 10 mg 
  Ezetimib EZETROL (MSD-SP) tabletti 10 mg 
 10 Alipogeenitiparvoveekki    
  Alipogentiparvovec    
C10B LIPIDEJÄ MUUNTAVAT LÄÄKEAINEET, YHDISTELMÄVALMISTEET 
 LIPIDMODIFIERANDE MEDEL, KOMBINATIONER 
C10BA HMG-CoA-reduktaasin estäjien ja muiden lipidejä muuntavien lääkeaineiden yhdistelmävalmisteet 
 HMG-CoA-reduktashämmare i kombination med övriga lipidmodifierande medel 
 01 Lovastatiini ja nikotiinihappo    
  Lovastatin och nikotinsyra    
 02 Simvastatiini ja etsetimibi INEGY (MSD-SP) tabletti 1 ED 
  Simvastatin och ezetimib    
 03 Pravastatiini ja fenofibraatti    
  Pravastatin and fenofibrat    
C10BX HMG-CoA-reduktaasin estäjien muut yhdistelmävalmisteet 
 HMG-CoA-reduktashämmare, övriga kombinationer 
 01 Simvastatiini ja asetyylisalisyylihappo    
  Simvastatin och acetylsalicylsyra    
 02 Pravastatiini ja asetyylisalisyylihappo    
  Pravastatin and acetylsalicylsyra    
 03 Atorvastatiini ja amlodipiini    
  Atorvastatin och amlodipin    
 04 Simvastatiini, asetyylisalisyylihappo ja ramipriili    
  Simvastatin, acetylsalicylsyra och ramipril    
 D IHOTAUTILÄÄKKEET 








D01 IHON SIENITAUTIEN LÄÄKKEET 
 ANTIMYKOTIKA 
D01A PAIKALLISESTI KÄYTETTÄVÄT SIENITAUTILÄÄKKEET 
 UTVÄRTES MEDEL VID HUDMYKOSER 
D01AA Antibiootit 
 Antibiotika 
 01 Nystatiini    
  Nystatin    
 02 Natamysiini PIMAFUCIN (ASTELLAS) emulsiovoide  
  Natamycin    
 03 Hakimysiini    
  Hakimycin    
 04 Pesilosiini    
  Pecilocin    
 06 Mepartrisiini    
  Mepartricin    
 07 Pyrrolinitriini    
  Pyrrolnitrin    
 08 Griseofulviini    
  Griseofulvin    
 20 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
D01AC Imidatsoli- ja triatsolijohdokset 
 Imidazol- och triazolderivat 
 01 Klotrimatsoli CANESTEN (BAYER) emulsiovoide; liuos iholle  
  Klotrimazol    
 02 Mikonatsoli DAKTARIN (ORION) emulsio iholle; emulsiovoide; puuteri  
  Mikonazol DAKTARIN (PARANOVA) emulsiovoide; puuteri  
 03 Ekonatsoli PEVARYL (MCNEIL) emulsiovoide; puuteri; sumute iholle, liuos  
  Ekonazol    
 04 Klomidatsoli    
  Klomidazol    
 05 Isokonatsoli    
  Isokonazol    
 06 Tiabendatsoli    
  Tiabendazol    
 07 Tiokonatsoli TROSYD (PFIZER) emulsio iholle; emulsiovoide; lääkekynsilakka; puuteri  
  Tiokonazol    
 08 Ketokonatsoli KETOCONAZOL ALTERNOVA (ALTERNOVA) shampoo  
  Ketokonazol KETOCONAZOL RATIOPHARM (RATIOPHARM) shampoo  
   KETOCONAZOL SANDOZ (SANDOZ) shampoo  
   KONACT (ACTAVIS) shampoo  
   NIZORAL (MCNEIL) emulsiovoide  
   NIZORAL (ORION) shampoo  
 09 Sulkonatsoli    
  Sulkonazol    
 10 Bifonatsoli    
  Bifonazol    
 11 Oksikonatsoli    
  Oxikonazol    
 12 Fentikonatsoli    
  Fentikonazol    
 13 Omokonatsoli    
  Omokonazol    
 14 Sertakonatsoli    
  Sertakonazol    
 15 Flukonatsoli    
  Flukonazol    
 16 Flutrimatsoli    
  Flutrimazol    
 20 Yhdistelmävalmisteet DAKTACORT (ORION) emulsiovoide  
  Kombinationer DAKTACORT (PARANOVA) emulsiovoide  
   PEVISONE (JANSSEN-CILAG) emulsiovoide  
   TROSYCORT (PFIZER) emulsiovoide  
 52 Mikonatsoli, yhdistelmävalmisteet    
  Mikonazol, kombinationer    
 60 Bifonatsoli, yhdistelmävalmisteet    
  Bifonazol, kombinationer    







D01AE Muut paikallisesti käytettävät sienitautilääkkeet 
 Övriga antimykotika till utvärtes bruk 
 01 Bromisalisyylikloorianilidi    
  Bromsalicylkloranilid    
 02 Metyylirosaniliini    
  Metylrosanilin    
 03 Tribromimetakresoli    
  Tribromometakresol    
 04 Undesyleenihappo    
  Undecylensyra    
 05 Polynoksyliini    
  Polynoxylin    
 06 2-(4-kloorifenoksi)-etanoli    
  2-(4-klorfenoxi)-etanol    
 07 Kloorifenesiini    
  Klorfenesin    
 08 Tiklatoni    
  Tiklaton    
 09 Sulbentiini    
  Sulbentin    
 10 Etyylihydroksibentsoaatti    
  Etylhydroxibensoat    
 11 Haloprogiini    
  Haloprogin    
 12 Salisyylihappo    
  Salicylsyra    
 13 Seleenisulfidi    
  Selensulfid    
 14 Siklopiroksi SEBIPROX (GLAXOSMITHKLINE) shampoo  
  Ciklopirox    
 15 Terbinafiini FUNGIS (SANDOZ) emulsiovoide  
  Terbinafin FUNGORIN (ORION) emulsiovoide  
   LAMISIL (NOVARTIS) emulsiovoide; liuos iholle; sumute iholle, liuos  
   LAMISIL DERMGEL (NOVARTIS) geeli  
   LAMISIL SOLO (NOVARTIS) liuos iholle  
   TERBINAFIN COPYFARM (COPYFARM) emulsiovoide  
   TERBINAFIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) emulsiovoide  
   TERBINAMYL (MYLAN) emulsiovoide  
   TERBISTADA (STADA) emulsiovoide  
 16 Amorolfiini LOCERYL (GALDERMA NORDIC) lääkekynsilakka  
  Amorolfin LOCERYL (PARANOVA) lääkekynsilakka  
 17 Dimatsoli    
  Dimazol    
 18 Tolnaftaatti    
  Tolnaftat    
 19 Tolsiklaatti    
  Tolciklat    
 20 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
 21 Flusytosiini    
  Flucytosin    
 22 Naftifiini    
  Naftifin    
 23 Butenafiini    
  Butenafin    
 54 Undesyleenihappo, yhdistelmävalmisteet    
  Undecylensyra, kombinationer    
D01B SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT SIENITAUTILÄÄKKEET 
 INVÄRTES MEDEL VID HUDMYKOSER 
D01BA Systeemisesti käytettävät sienitautilääkkeet 
 Invärtes medel vid hudmykoser 
 01 Griseofulviini    
  Griseofulvin    
 02 Terbinafiini FUNGORIN (ORION) tabletti 0,25 g 
  Terbinafin LAMISIL (NOVARTIS) tabletti 0,25 g 
   TERBINAFIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 0,25 g 
   TERBINAFIN BMM PHARMA (BMM) tabletti 0,25 g 
   TERBINAFIN HEXAL (HEXAL) tabletti 0,25 g 
   TERBINAFIN ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti 0,25 g 
   TERBINAFIN PFIZER (PFIZER) tabletti 0,25 g 
   TERBINAFIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 0,25 g 
D02 PEHMENTÄVÄT JA SUOJAAVAT VALMISTEET 
 HUDSKYDDANDE OCH UPPMJUKANDE MEDEL 
 D IHOTAUTILÄÄKKEET 






D02A PEHMENTÄVÄT JA SUOJAAVAT VALMISTEET 





D02AC Parafiini- ja rasvavalmisteet 
 Paraffin- och fettpreparat 
D02AD Nestemäiset laastarit 
 Flytande plaster 
D02AE Karbamidivalmisteet 
 Karbamidpreparat 
 01 Karbamidi CALMURIL (ACO) emulsiovoide  
  Karbamid CANODERM (ACO HUD) emulsiovoide  
   FENURIL (ACO HUD) emulsiovoide  
 51 Karbamidi, yhdistelmävalmisteet WICARAN (WIDMER) emulsiovoide  
  Karbamid, kombinationer WICARBA (WIDMER) emulsiovoide  
D02AF Salisyylihappovalmisteet 
 Salicylsyrapreparat 
D02AX Muut pehmentävät ja suojaavat aineet 
 Övriga hudskyddande och uppmjukande medel 
 MINIDERM (ACO HUD) emulsiovoide  
D02B UV SÄTEILYLTÄ SUOJAAVAT VALMISTEET 
 MEDEL MOT LJUSÖVERKÄNSLIGHET 
D02BA Ulkoisesti käytettävät UV-säteilyltä suojaavat valmisteet 
 Utvärtes medel mot ljusöverkänslighet 
 01 Aminobentsoehappo    
  Aminobensoesyra    
 02 Oktyylimetoksisinnamaatti    
  Oktylmetoxycinnamat    
D02BB Systeemisesti käytettävät UV-säteilyltä suojaavat valmisteet 
 Systemiskt verkande medel mot ljusöverkänslighet 
 01 Beetakaroteeni    
  Betakaroten    
D03 HAAVOJEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET 
 MEDEL VID SÅRSKADOR 
D03A HAAVOJEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET 
 MEDEL VID SÅRSKADOR 
D03AA Kalanmaksaöljyvoiteet 
 Fiskleveroljasalvor 
D03AX Muut haavojen ja palovammojen hoitoon tarkoitetut valmisteet 
 Övriga medel vid sår- och brännskador 
 01 Kadeksomeerijodi    
  Cadexomerjod    
 02 Dekstranomeeri    
  Dextranomer    
 03 Dekspantenoli BEPANTHEN (BAYER) emulsiovoide; voide  
  Dexpantenol BEPANTHEN (ORIFARM) voide  
   DEXPANTHENOL RATIOPHARM (RATIOPHARM) emulsiovoide  
 04 Kalsiumpantotenaatti    
  Kalciumpantotenat    
 05 Hyaluronihappo    
  Hyaluronsyra    
 06 Bekaplermiini REGRANEX (JANSSEN-CILAG) geeli  
  Becaplermin    
 09 Krilanomeeri    
  Krilanomer    
 10 Enoksoloni    
  Enoxolon    
D03B ENTSYYMIT 
 ENZYMER 







D03BA Proteolyyttiset entsyymit 
 Proteolytiska enzymer 
 01 Trypsiini    
  Trypsin    
 02 Kollagenaasi IRUXOL MONO (SMITH & NEPHEW) voide  
  Kollagenas    
 52 Kollagenaasi, yhdistelmävalmisteet    
  Kollagenas, kombinationer    
D04 KUTINAA LIEVITTÄVÄT LÄÄKEAINEET, SIS. ANTIHISTAMIINIT, PUUDUTTEET YM. 
 KLÅDSTILLANDE MEDEL, INKL. ANTIHISTAMINER, ANESTETIKA M M 
D04A KUTINAA LIEVITTÄVÄT LÄÄKEAINEET, SIS. ANTIHISTAMIINIT, PUUDUTTEET YM. 
 KLÅDSTILLANDE MEDEL, INKL. ANTIHISTAMINER, ANESTETIKA M M 
D04AA Paikallisesti käytettävät antihistamiinit 
 Antihistaminer till utvärtes bruk 
 01 Tontsylamiini    
  Tonzylamin    
 02 Mepyramiini    
  Mepyramin    
 03 Tenalidiini    
  Tenalidin    
 04 Tripelennamiini ETONO (ACO HUD) ihopuikko  
  Tripelennamin    
 09 Klooripyramiini    
  Kloropyramin    
 10 Prometatsiini    
  Prometazin    
 12 Tolpropamiini    
  Tolpropamin    
 13 Dimetindeeni    
  Dimetinden    
 14 Klemastiini    
  Klemastin    
 15 Bamipiini    
  Bamipin    
 22 Isotipendyyli    
  Isotipendyl    
 32 Difenhydramiini    
  Difenhydramin    
 33 Difenhydramiinimetyylibromidi    
  Difenhydraminmetylbromid    
 34 Kloorifenoksamiini    
  Klorfenoxamin    
D04AB Paikallispuudutteet (ulkoiset) 
 Lokalanestetika (till utvärtes bruk) 
 01 Lidokaiini    
  Lidokain    
 02 Sinkokaiini    
  Cinkokain    
 03 Oksibuprokaiini    
  Oxibuprokain    
 04 Bentsokaiini    
  Bensokain    
 05 Kinisokaiini    
  Kinisokain    
 06 Tetrakaiini    
  Tetrakain    
 07 Pramokaiini    
  Pramokain    
D04AX Muut kutinaa lievittävät valmisteet 
 Övriga klådstillande medel 
D05 PSORIAASILÄÄKKEET 
 MEDEL VID PSORIASIS 
D05A ULKOISESTI KÄYTETTÄVÄT PSORIAASILÄÄKKEET 
 MEDEL VID PSORIASIS, TILL UTVÄRTES BRUK 
D05AA Tervaa sisältävät valmisteet 
 Tjärpreparat 
 D IHOTAUTILÄÄKKEET 








 01 Ditranoli    
  Ditranol    
 51 Ditranoli, yhdistelmävalmisteet    
  Ditranol, kombinationer    
D05AD Psoraleenit (ulkoiset) 
 Psoralener (till utvärtes bruk) 
 01 Trioksisaleeni    
  Trioxisalen    
 02 Metoksaleeni    
  Metoxalen    
D05AX Muut ulkoisesti käytettävät psoriaasilääkkeet 
 Övriga medel vid psoriasis till utvärtes bruk 
 01 Fumariinihappo    
  Fumarinsyra    
 02 Kalsipotrioli CALCIPOTRIOL SANDOZ (SANDOZ) emulsiovoide; liuos päänahkaan; voide 
  Kalcipotriol DAIVONEX (LEO PHARMA) emulsiovoide; liuos päänahkaan; voide  
   FENIPSORIAN (NOVARTIS) emulsiovoide  
 03 Kalsitrioli SILKIS (GALDERMA NORDIC) voide  
  Kalcitriol    
 04 Takalsitoli    
  Takalcitol    
 05 Tatsaroteeni    
  Tazaroten    
 52 Kalsipotrioli, yhdistelmävalmisteet DAIVOBET (LEO PHARMA) geeli; voide  
  Kalcipotriol, kombinationer XAMIOL (LEO PHARMA) geeli  
D05B SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT PSORIAASILÄÄKKEET 
 MEDEL VID PSORIASIS, TILL SYSTEMISKT BRUK 
D05BA Psoraleenit (systeemiset) 
 Psoralener (till systemiskt bruk) 
 01 Trioksisaleeni    
  Trioxisalen    
 02 Metoksaleeni    
  Metoxalen    
 03 Bergapteeni    
  Bergapten    
D05BB Retinoidit 
 Retinoider 
 01 Etretinaatti    
  Etretinat    
 02 Asitretiini NEOTIGASON (ACTAVIS) kapseli, kova 35 mg 
  Acitretin NEOTIGASON (PARANOVA) kapseli, kova 35 mg 
D05BX Muut systeemisesti käytettävät psoriaasilääkkeet 
 Övriga medel vid psoriasis, till systemiskt bruk 
 51 Fumariinihappojohdokset, yhdistelmävalmisteet    
  Fumarinsyraderivat, kombinationer    
D06 PAIKALLISANTIBIOOTIT JA KEMOTERAPIA-AINEET 
 MEDEL VID BAKTERIELLA INFEKTIONER OCH KEMOTERAPEUTIKA 
D06A PAIKALLISANTIBIOOTIT 
 ANTIBIOTIKA FÖR LOKAL BEHANDLING 
D06AA Tetrasykliini ja sen johdokset 
 Tetracyklin och derivat 
 01 Demeklosykliini    
  Demeklocyklin    
 02 Klooritetrasykliini    
  Klortetracyklin    
 03 Oksitetrasykliini    
  Oxitetracyklin    
 04 Tetrasykliini    
  Tetracyklin    
D06AX Muut paikallisantibiootit 
 Övriga antibiotika för lokal behandling 
 01 Fusidiinihappo FUCIDIN (LEO PHARMA) emulsiovoide; voide  
  Fusidinsyra FUCIDIN (PARANOVA) emulsiovoide; voide  







 02 Kloramfenikoli    
  Kloramfenikol    
 04 Neomysiini BACIBACT (ORION) puuteri; voide  
  Neomycin    
 05 Basitrasiini    
  Bacitracin    
 07 Gentamisiini    
  Gentamicin    
 08 Tyrotrisiini    
  Tyrotricin    
 09 Mupirosiini BACTROBAN (GLAXOSMITHKLINE) emulsiovoide; voide  
  Mupirocin    
 10 Virginiamysiini    
  Virginiamycin    
 11 Rifaksimiini    
  Rifaximin    
 12 Amikasiini    
  Amikacin    
 13 Retapamuliini ALTARGO (GLAXOSMITHKLINE) voide  
  Retapamulin    
D06B PAIKALLISESTI KÄYTETTÄVÄT KEMOTERAPIA-AINEET 
 KEMOTERAPEUTIKA FÖR LOKAL BEHANDLING 
D06BA Sulfonamidit 
 Sulfonamider 
 01 Hopeasulfadiatsiini FLAMAZINE (SMITH & NEPHEW) emulsiovoide  
  Silversulfadiazin    
 02 Sulfatiatsoli    
  Sulfatiazol    
 03 Mafenidi    
  Mafenid    
 04 Sulfametitsoli    
  Sulfametizol    
 05 Sulfaniiliamidi    
  Sulfanilamid    
 06 Sulfameratsiini    
  Sulfamerazin    
 51 Hopeasulfadiatsiini, yhdistelmävalmisteet    
  Silversulfadiatzin, kombinationer    
D06BB Viruslääkkeet 
 Virushämmande medel 
 LIPACTIN (WIDMER) geeli  
 01 Idoksuridiini    
  Idoxuridin    
 02 Tromantadiini    
  Tromantadin    
 03 Asikloviiri ACICLOVIR SANDOZ (SANDOZ) emulsiovoide  
  Aciklovir ACLOTAD (DOLORGIET) emulsiovoide  
   ACYCLOSTAD (STADA) emulsiovoide  
   ANTIX (ANTULA) emulsiovoide  
   HERPOLIPS (STADA) emulsiovoide  
   ZOVIRAX (GLAXOSMITHKLINE) emulsiovoide  
 04 Podofyllotoksiini CONDYLINE (GALDERMA NORDIC) liuos iholle  
  Podofyllotoxin WARTEC (GLAXOSMITHKLINE) emulsiovoide; liuos penslaukseen  
 05 Inosiini    
  Inosin    
 06 Pensikloviiri VECTAVIR (NOVARTIS) emulsiovoide  
  Penciklovir    
 07 Lysotsyymi    
  Lysozym    
 08 Ibasitabiini    
  Ibacitabin    
 09 Edoksudiini    
  Edoxudin    
 10 Imikimodi ALDARA (MEDA) emulsiovoide  
  Imikimod ALDARA (ORIFARM) emulsiovoide  
   ALDARA (PARANOVA) emulsiovoide  
 11 Dokosanoli HEALIP (JENSON) emulsiovoide  
  Docosanol    
 53 Asikloviiri, yhdistelmävalmisteet XERCLEAR (MEDIVIR) emulsiovoide  
  Aciklovir, kombinationer ZOVIPLUS (MEDIVIR) emulsiovoide  
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D06BX Muut kemoterapia-aineet 
 Övriga kemoterapeutika 
 01 Metronidatsoli ROSAZOL (ACTAVIS) emulsiovoide  
  Metronidazol ROZEX (GALDERMA NORDIC) emulsiovoide; geeli  
D06C ANTIBIOOTIT JA KEMOTERAPIA-AINEET, YHDISTELMÄVALMISTEET 
 ANTIBIOTIKA OCH KEMOTERAPEUTIKA I KOMBINATIONER 
D07 IHONHOITOON KÄYTETTÄVÄT KORTIKOSTEROIDIT 
 KORTIKOSTEROIDER TILL UTVÄRTES BRUK 
D07A KORTIKOSTEROIDIT 
 KORTIKOSTEROIDER 
D07AA Miedot kortikosteroidit (ryhmä I) 
 Milt verkande kortikosteroider (klass I) 
 01 Metyyliprednisoloni    
  Metylprednisolon    
 02 Hydrokortisoni HYDERM (ACO HUD) emulsiovoide  
  Hydrokortison HYDROCORTISON (ORION) emulsiovoide; liuos iholle  
   HYDROCORTISON APOBASE (ACTAVIS) emulsiovoide  
   HYDROCORTISON ESSEX (SCHERING-PLOUGH) emulsiovoide; voide  
   HYDROCORTISON LEIRAS 1 % (LEIRAS) geeli  
   HYDROCORTISON-RATIOPHARM (RATIOPHARM) emulsiovoide  
 03 Prednisoloni    
  Prednisolon    
D07AB Keskivahvat kortikosteroidit (ryhmä II) 
 Medelstarkt verkande kortikosteroider (klass II) 
 01 Klobetasoni EMOVAT (GLAXOSMITHKLINE) emulsiovoide; voide  
  Klobetason    
 02 Hydrokortisonibutyraatti BUCORT (ORION) emulsiovoide  
  Hydrokortisonbutyrat LOCOID (ASTELLAS) emulsiovoide; liuos iholle; voide  
   LOCOID CRELO (ASTELLAS) emulsio iholle  
   LOCOID LIPID (ASTELLAS) emulsiovoide  
 03 Flumetasoni    
  Flumetason    
 04 Fluokortiini    
  Fluokortin    
 05 Fluperoloni    
  Fluperolon    
 06 Fluorometoloni    
  Fluorometolon    
 07 Fluprednideeni    
  Flupredniden    
 08 Desonidi APOLAR (ACTAVIS) emulsiovoide; voide  
  Desonid    
 09 Triamsinoloni    
  Triamcinolon    
 10 Alklometasoni    
  Alklometason    
 11 Hydrokortisonibutepraatti    
  Hydrokortisonbuteprat    
 19 Deksametasoni    
  Dexametason    
 21 Klokortoloni    
  Klokortolon    
 30 Kortikosteroidien yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer av kortikosteroider    
D07AC Vahvat kortikosteroidit (ryhmä III) 
 Starkt verkande kortikosteroider (klass III) 
 01 Beetametasoni BEMETSON (ORION) emulsiovoide; liuos päänahkaan; voide  
  Betametason BETNOVAT (GLAXOSMITHKLINE) emulsiovoide; liuos iholle; voide  
   BETNOVAT (PARANOVA) emulsiovoide  
   BETNOVAT SCALP (GLAXOSMITHKLINE) liuos iholle  
   BETTAMOUSSE (UCB) vaahto  
   CELESTODERM (SCHERING-PLOUGH) emulsiovoide  
   DIPRODERM (SCHERING-PLOUGH) emulsiovoide  
   DIPROLEN (SCHERING-PLOUGH) geeli; voide  
 02 Flukloroloni    
  Fluklorolon    
 03 Desoksimetasoni IBARIL (SANOFI-AVENTIS) emulsiovoide  
  Desoximetason    
 04 Fluosinoloniasetonidi    
  Fluocinolonacetonid    






 05 Fluokortoloni    
  Fluokortolon    
 06 Diflukortoloni    
  Diflukortolon    
 07 Fludroksikortidi    
  Fludroxikortid    
 08 Fluosinonidi    
  Fluocinonid    
 09 Budesonidi    
  Budesonid    
 10 Diflorasoni    
  Diflorason    
 11 Amsinonidi    
  Amcinonid    
 12 Halometasoni    
  Halometason    
 13 Mometasoni DEMOSON (MYLAN) voide  
  Mometason ELOCON (SCHERING-PLOUGH) emulsiovoide; liuos iholle; voide  
 14 Metyyliprednisoloniaseponaatti ADVANTAN (INTENDIS) emulsiovoide; voide  
  Metylprednisolonaceponat ADVANTAN LOTION (INTENDIS) emulsio iholle  
 15 Beklometasoni    
  Beklometason    
 16 Hydrokortisoniaseponaatti    
  Hydrokortisonaseponat    
 17 Flutikasoni    
  Flutikason    
 18 Prednikarbaatti    
  Prednikarbat    
 19 Difluprednaatti    
  Difluprednat    
 21 Ulobetasoli    
  Ulobetasol    
D07AD Erittäin vahvat kortikosteroidit (ryhmä IV) 
 Extra starkt verkande kortikosteroider (klass IV) 
 01 Klobetasoli CLARELUX (PIERRE FABRE) ihovaahto  
  Klobetasol CLOBEX (GALDERMA NORDIC) shampoo  
   DERMOVAT (GLAXOSMITHKLINE) emulsiovoide; voide  
   DERMOVAT SCALP (GLAXOSMITHKLINE) liuos iholle  
 02 Halsinonidi    
  Halcinonid    
D07B KORTIKOSTEROIDIEN JA ANTISEPTIEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 KORTIKOSTEROIDER I KOMBINATION MED ANTISEPTIKA 
D07BA Mietojen kortikosteroidien ja antiseptien yhdistelmävalmisteet 
 Milda kortikosteroider i kombination med antiseptika 
 01 Prednisoloni ja antiseptit    
  Prednisolon och antiseptika    
 04 Hydrokortisoni ja antiseptit SIBICORT (ORION) emulsiovoide  
  Hydrokortison och antiseptika    
D07BB Keskivahvojen kortikosteroidien ja antiseptien yhdistelmävalmisteet 
 Medelstarka kortikosteroider i kombination med antiseptika 
 01 Flumetasoni ja antiseptit    
  Flumetason och antiseptika    
 02 Desonidi ja antiseptit    
  Desonid och antiseptika    
 03 Triamsinoloni ja antiseptit    
  Triamcinolon och antiseptika    
 04 Hydrokortisonibutyraatti ja antiseptit DUOCORT (ORION) emulsiovoide  
  Hydrokortisonbutyrat och antiseptika    
D07BC Vahvojen kortikosteroidien ja antiseptien yhdistelmävalmisteet 
 Starka kortikosteroider i kombination med antiseptika 
 01 Beetametasoni ja antiseptit BEMETSON-K (ORION) emulsiovoide; voide  
  Betametason och antiseptika    
 02 Fluosinoloniasetonidi ja antiseptit    
  Fluocinolonacetonid och antiseptika    
 03 Fluokortoloni ja antiseptit    
  Fluokortolon och antiseptika    
 04 Diflukortoloni ja antiseptit    
  Diflukortolon och antiseptika    
D07BD Erittäin vahvojen kortikosteroidien ja antiseptien yhdistelmävalmisteet 
 Extra starka kortikosteroider i kombination med antiseptika 
 D IHOTAUTILÄÄKKEET 






D07C KORTIKOSTEROIDIEN JA ANTIBIOOTTIEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 KORTIKOSTEROIDER I KOMBINATION MED ANTIBIOTIKA 
D07CA Mietojen kortikosteroidien ja antibioottien yhdistelmävalmisteet 
 Milda kortikosteroider i kombination med antibiotika 
 01 Hydrokortisoni ja antibiootit FUCIDIN-HYDROCORTISON (LEO PHARMA) emulsiovoide  
  Hydrokortison och antibiotika PIMAFUCORT (ASTELLAS) emulsiovoide; voide  
   PIMAFUCORT (PARANOVA) emulsiovoide; voide  
   TERRA-CORTRIL (PFIZER) voide  
 02 Metyyliprednisoloni ja antibiootit    
  Metylprednisolon och antibiotika    
 03 Prednisoloni ja antibiootit    
  Prednisolon och antibiotika    
D07CB Keskivahvojen kortikosteroidien ja antibioottien yhdistelmävalmisteet 
 Medelstarka kortikosteroider i kombination med antibiotika 
 01 Triamsinoloni ja antibiootit    
  Triamcinolon och antibiotika    
 02 Fluprednideeni ja antibiootit    
  Flupredniden och antibiotika    
 03 Fluorometoloni ja antibiootit    
  Fluorometolon och antibiotika    
 04 Deksametasoni ja antibiootit    
  Dexametason och antibiotika    
 05 Flumetasoni ja antibiootit    
  Flumetason och antibiotika    
D07CC Vahvojen kortikosteroidien ja antibioottien yhdistelmävalmisteet 
 Starka kortikosteroider i kombination med antibiotika 
 01 Beetametasoni ja antibiootit CELESTODERM CUM GARAMYCIN (SCHERING-PLOUGH) emulsiovoide 
  Betametason och antibiotika FUCICORT (LEO PHARMA) emulsiovoide  
   FUCICORT LIPID (LEO PHARMA) emulsiovoide  
 02 Fluosinoloniasetonidi ja antibiootit    
  Fluocinolonacetonid och antibiotika    
 03 Fludroksikortidi ja antibiootit    
  Fludroxikortid och antibiotika    
 04 Beklometasoni ja antibiootit    
  Beklometason och antibiotika    
 05 Fluosinonidi ja antibiootit    
  Fluocinonid och antibiotika    
 06 Fluokortoloni ja antibiootit    
  Fluokortolon och antibiotika    
D07CD Erittäin vahvojen kortikosteroidien ja antibioottien yhdistelmävalmisteet 
 Extra starka kortikosteroider i kombination med antibiotika 
 01 Klobetasoli ja antibiootit    
  Klobetasol och antibiotika    
D07X KORTIKOSTEROIDEJA SISÄLTÄVÄT MUUT YHDISTELMÄVALMISTEET 
 KORTIKOSTEROIDER I KOMBINATION MED ÖVRIGA MEDEL 
D07XA Mietoja kortikosteroideja sisältävät muut yhdistelmävalmisteet 
 Milda kortikosteroider och andra medel 
 01 Hydrokortisoni PANTYSON (ORION) emulsiovoide  
  Hydrokortison    
 02 Prednisoloni    
  Prednisolon    
D07XB Keskivahvoja kortikosteroideja sisältävät muut yhdistelmävalmisteet 
 Medelstarka kortikosteroider och andra medel 
 01 Flumetasoni    
  Flumetason    
 02 Triamsinoloni    
  Triamcinolon    
 03 Fluprednideeni    
  Flupredniden    
 04 Fluorometoloni    
  Fluorometolon    
 05 Deksametasoni    
  Dexametason    
 30 Kortikosteroidien yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer av kortikosteroider    







D07XC Vahvoja kortikosteroideja sisältävät muut yhdistelmävalmisteet 
 Starka kortikosteroider och andra medel 
 01 Beetametasoni, yhdistelmävalmisteet DIPROSALIC (SCHERING-PLOUGH) liuos iholle; voide  
  Betametason, kombinationer DIPROSALIC (PARANOVA) liuos iholle  
 02 Desoksimetasoni    
  Desoximetason    
 03 Mometasoni    
  Mometason    
 04 Diflukortoloni    
  Diflukortolon    
D07XD Erittäin vahvoja kortikosteroideja sisältävät muut yhdistelmävalmisteet 
 Extra starka kortikosteroider och andra medel 
D08 ANTISEPTIT JA DESINFEKTIOAINEET 
 ANTISEPTIKA OCH DESINFEKTIONSMEDEL 
D08A ANTISEPTIT JA DESINFEKTIOAINEET 
 ANTISEPTIKA OCH DESINFEKTIONSMEDEL 
D08AA Akridiinijohdokset 
 Akridinderivat 
 01 Etakridiinilaktaatti    
  Etakridinlaktat    
 02 Aminoakridiini    
  Aminoakridin    
 03 Euflaviini    
  Euflavin    
D08AB Aluminiumyhdisteet 
 Aluminiumföreningar 
D08AC Biguanidit ja amidiinit 
 Biguanider och amidiner 
 01 Dibromipropamidiini    
  Dibrompropamidin    
 02 Klooriheksidiini KLORHEXOL VÄRITÖN (LEIRAS) liuos  
  Klorhexidin KLORHEXOL VÄRJÄTTY (LEIRAS) liuos  
   TRAVAHEX (BAXTER) liuos iholle  
 03 Propamidiini    
  Propamidin    
 04 Heksamidiini    
  Hexamidin    
 05 Poliheksanidi    
  Polihexanid    
 52 Klooriheksidiini, yhdistelmävalmisteet CHLORAPREP VÄRILLINEN (ENTURIA) liuos iholle  
  Klorhexidin, kombinationer    
D08AD Boorihappovalmisteet 
 Borsyrapreparat 
D08AE Fenoli ja sen johdokset 
 Fenol och fenolderivat 
 01 Heksaklorofeeni    
  Hexaklorofen    
 02 Polikresuleeni    
  Polikresulen    
 03 Fenoli    
  Fenol    
 04 Triklosaani WICNELACT (WIDMER) liuos iholle  
  Triklosan    
 05 Klooriksylenoli    
  Klorxylenol    
 06 Bifenyloli    
  Bifenylol    
D08AF Furaanijohdokset 
 Furanderivat 
 01 Nitrofuraali    
  Nitrofural    
D08AG Jodivalmisteet 
 Jodpreparat 
 01 Jodi/oktyylifenoksipolyglykolieetteri    
  Jod/oktylfenoxipolyglykoleter    
 02 Povidonijodi BETADINE (LEIRAS) ihonpuhdisteliuos; paikallisantiseptiliuos; voide  
  Povidonjod    
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 03 Jodi    
  Jod    
 04 Dijodihydroksipropaani    
  Dijodhydroxipropan    
D08AH Kinoliinijohdokset 
 Kinolinderivat 
 01 Dekvaliini    
  Dekvalin    
 02 Kloorikinaldoli    
  Klorkinaldol    
 03 Oksikinoliini    
  Oxikinolin    
 30 Kliokinoli    
  Kliokinol    
D08AJ Kvaternaariset ammoniumyhdisteet 
 Kvartära ammoniumföreningar 
 01 Bentsalkoni DETTOLMED (RECKITT BENCKISER) sumute iholle, liuos  
  Bensalkon    
 02 Setrimonium    
  Cetrimonium    
 03 Setyylipyridiini    
  Cetylpyridin    
 04 Setrimidi    
  Cetrimid    
 05 Bentsoksoniumkloridi    
  Bensoxoniumklorid    
 06 Didesyylimetyyliammoniumkloridi    
  Didecylmetylammoniumklorid    
 08 Bentsetoniumkloridi    
  Bensetoniumklorid    
 57 Oktenidiini, yhdistelmävalmisteet    
  Octenidin, kombinationer    
 58 Bentsetoniumkloridi, yhdistelmävalmisteet    
  Bensetoniumklorid, kombinationer    
 59 Dodekloniumbromidi, yhdistelmävalmisteet    
  Dodekloniumbromid, kombinationer    
D08AK Elohopeavalmisteet 
 Kvicksilverföreningar 
 01 Merkuriamidokloridi    
  Merkuriamidoklorid    
 02 Fenyylimerkuriboraatti    
  Fenylmerkuriborat    
 03 Merkurikloridi    
  Merkuriklorid    
 04 Merkurokromi    
  Merkurokrom    
 05 Metallinen elohopea    
  Kvicksilver, metallisk    
 06 Tiomersaali    
  Tiomersal    
 30 Merkurijodidi    
  Merkurijodid    
D08AL Hopeayhdisteet 
 Silverföreningar 
 01 Hopeanitraatti    
  Silvernitrat    
 30 Hopea    
  Silver    
D08AX Muut antiseptit ja desinfektioaineet 
 Övriga antiseptika och desinfektionsmedel 
 01 Vetyperoksidi    
  Väteperoxid    
 02 Eosiini    
  Eosin    
 03 Propanoli    
  Propanol    
 04 Kloramiini    
  Kloramin    
 05 Isopropanoli    
  Isopropanol    
 06 Kaliumpermanganaatti    
  Kaliumpermanganat    






 07 Natriumhypokloriitti    
  Natriumhypoklorit    
 08 Etanoli    
  Etanol    
 53 Propanoli, yhdistelmävalmisteet STERILLIUM (BODE CHEMIE) liuos iholle  
  Propanol, kombinationer    
D09 LÄÄKESITEET 
 MEDICINSKA FÖRBAND 
D09A LÄÄKESITEET 
 MEDICINSKA FÖRBAND 
D09AA Antimikrobiset voidesiteet 
 Salvkompresser med antimikrobmedel 
 01 Framysetiini    
  Framycetin    
 02 Fusidiinihappo FUCIDIN (LEO PHARMA) voideside  
  Fusidinsyra    
 03 Nitrofuraali    
  Nitrofural    
 04 Fenyylimerkurinitraatti    
  Fenylmerkurinitrat    
 05 Bentsododesinium    
  Bensododecinium    
 06 Triklosaani    
  Triklosan    
 07 Setyylipyridiini    
  Cetylpyridin    
 08 Aluminiumkloorihydraatti    
  Aluminiumklorohydrat    
 09 Povidonijodi    
  Povidonjod    
 10 Kliokinoli    
  Kliokinol    
 11 Bentsalkonium    
  Bensalkonium    
 12 Klooriheksidiini     
  Klorhexidin    
 13 Jodoformi    
  Jodoform    
D09AB Sinkkisiteet 
 Zinkbandage 
 01 Sinkkiside ilman muita lääkeaineita ZIPZOC (SMITH & NEPHEW) voidesukka  
  Zinkbandage utan annan tillsatts    
 02 Sinkkiside, jossa myös muita lääkeaineita    




 MEDEL MOT AKNE 
D10A ULKOISESTI KÄYTETTÄVÄT AKNELÄÄKKEET 
 MEDEL MOT AKNE FÖR UTVÄRTES BRUK 
D10AA Kortikosteroidit, yhdistelmävalmisteet 
 Kortikosteroider, kombinationer 
 01 Fluorometoloni    
  Fluorometolon    
 02 Metyyliprednisoloni    
  Metylprednisolon    
 03 Deksametasoni    
  Dexametason    
D10AB Rikkiä sisältävät valmisteet 
 Medel innehållande svavel 
 01 Bitionoli    
  Bitionol    
 02 Rikki    
  Svavel    
 03 Tioksoloni    
  Tioxolon    
 05 Mesulfeeni    
  Mesulfen    
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 01 Tretinoiini AVITCID (ORION) emulsiovoide  
  Tretinoin    
 02 Retinoli    
  Retinol    
 03 Adapaleeni DIFFERIN (GALDERMA NORDIC) geeli  
  Adapalen    
 04 Isotretinoiini    
  Isotretinoin    
 05 Motretinidi    
  Motretinid    
 51 Tretinoiini, yhdistelmävalmisteet    
  Tretinoin, kombinationer    
 53 Adapaleeni, yhdistelmävalmisteet EPIDUO (GALDERMA NORDIC) geeli  
  Adapalen, kombinationer TACTUO (GALDERMA NORDIC) geeli  
 54 Isotretinoiini, yhdistelmävalmisteet    
  Isotretinoin, kombinationer    
D10AE Peroksidit 
 Peroxider 
 01 Bentsoyyliperoksidi BASIRON AC (GALDERMA NORDIC) geeli  
  Bensoylperoxid BASIRON AC WASH (GALDERMA NORDIC) geeli  
   BREVOXYL (GLAXOSMITHKLINE) emulsiovoide  
 51 Bentsoyyliperoksidi, yhdistelmävalmisteet    
  Bensoylperoxid, kombinationer    
D10AF Aknen hoitoon tarkoitetut mikrobilääkkeet 
 Antibakteriella medel mot akne 
 01 Klindamysiini DALACIN (PFIZER) emulsio iholle; liuos iholle  
  Klindamycin    
 02 Erytromysiini    
  Erytromycin    
 03 Kloramfenikoli    
  Kloramfenikol    
 04 Meklosykliini    
  Meklocyklin    
 51 Klindamysiini, yhdistelmävalmisteet CLINDOXYL (GLAXOSMITHKLINE) geeli  
  Klindamycin, kombinationer    
 52 Erytromysiini, yhdistelmävalmisteet    
  Erytromycin, kombinationer    
D10AX Muut ulkoisesti käytettävät aknelääkkeet 
 Övriga utvärtes medel mot akne 
 01 Aluminiumkloridi    
  Aluminklorid    
 02 Resorsinoli    
  Resorcinol    
 03 Atselaiinihappo SKINOREN (INTENDIS) emulsiovoide; geeli  
  Azelainsyra    
 04 Aluminiumoksidi    
  Aluminiumoxid    
 05 Dapsoni    
  Dapson    
 30 Muut yhdistelmävalmisteet    
  Övriga kombinationer    
D10B SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT AKNELÄÄKKEET 
 MEDEL MOT AKNE TILL SYSTEMISKT BRUK 
D10BA Retinoidit 
 Retinoider 
 01 Isotretinoiini ISOTRETINOIN ACTAVIS (ACTAVIS) kapseli, pehmeä 30 mg 
  Isotretinoin ISOTRETINOIN ALTERNOVA (ALTERNOVA) kapseli, pehmeä 30 mg 
   ISOTRETINOIN ORIFARM (ORIFARM GENERICS) kapseli, pehmeä 30 mg 
   ISOTRETINOIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) kapseli, pehmeä 30 mg 
   ROACCUTAN (ROCHE) kapseli, pehmeä 30 mg 
D10BX Muut systeemisesti käytettävät aknelääkkeet 
 Övriga medel mot akne till systemiskt bruk 
 01 Iktammoli    
  Iktammol    
D11 MUUT IHOTAUTIEN LÄÄKKEET SIS. LÄÄKESHAMPOOT 
 ÖVRIGA DERMATOLOGISKA MEDEL INKL. MEDICINSKA SCHAMPON 







D11A MUUT IHOTAUTIEN LÄÄKKEET 




 Medicinska schampon 
 01 Setrimidi    
  Cetrimid    
 02 Kadmiumyhdisteet    
  Kadmiumföreningar    
 03 Seleeniyhdisteet SELSUN (CHATTEM) shampoo  
  Selenföreningar SELUKOS (IPEX) shampoo; voideshampoo  
 06 Povidonijodi    
  Povidonjod    
 08 Rikkiyhdisteet    
  Svavelföreningar    
 09 Ksenysalaatti    
  Xenysalat    
 30 Muut    
  Övriga    
D11AE Androgeenit 
 Androgeenit 
 01 Metandienoni    
  Metandienon    
D11AF Känsien ja liikavarpaiden hoitoon tarkoitetut valmisteet 
 Medel mot vårtor och liktornar 
 CORNINA HANSAPLAST (BEIERSDORF) laastari  
D11AH Atooppisen ihottuman lääkkeet, lukuun ottamatta kortikosteroideja 
 Medel vid atopiskt eksem, exkl. kortikosteroider 
 01 Takrolimuusi PROTOPIC (ASTELLAS) voide  
  Takrolimus PROTOPIC (ORIFARM) voide  
   PROTOPIC (PARANOVA) voide  
 02 Pimekrolimuusi ELIDEL (NOVARTIS) emulsiovoide  
  Pimekrolimus    
 03 Dinatriumkromoglikaatti    
  Dinatriumkromoglikat    
D11AX Muut ihotautilääkkeet 
 Övriga dermatologiska medel 
 01 Minoksidiili RECREA (ANTULA) liuos iholle  
  Minoxidil ROGAINE (MCNEIL) liuos iholle  
 02 Gamoleenihappo    
  Gamolensyra    
 03 Kalsiumglukonaatti    
  Kalciumglukonat    
 04 Litiumsuksinaatti    
  Litiumsuccinat    
 05 Magnesiumsulfaatti    
  Magnesiumsulfat    
 06 Mekinoli    
  Mekinol    
 08 Tiratrikoli    
  Tiratricol    
 09 Oksaseproli    
  Oxaceprol    
 10 Finasteridi PROFINA (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
  Finasterid PROPECIA (MSD) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
 11 Hydrokinoni    
  Hydrokinon    
 12 Pyritionisinkki    
  Pyritionzink    
 13 Monobentsoni    
  Monobenson    
 16 Eflornitiini VANIQA (ALMIRALL) emulsiovoide  
  Eflornitin    
 18 Diklofenaakki SOLARAZE (ALMIRALL) geeli  
  Diklofenak    
 19 Alitretinoiini TOCTINO (BASILEA) kapseli, pehmeä 20 mg 
  Alitretinoin    
 52 Gamoleenihappo, yhdistelmävalmisteet    
  Gamolensyra, kombinationer    
 57 Kollageeni, yhdistelmävalmisteet    
  Kollagen, kombinationer    
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G SUKUPUOLI- JA VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET, SUKUPUOLIHORMONIT 
 URIN- OCH KÖNSORGAN SAMT KÖNSHORMONER 
G01 GYNEKOLOGISET MIKROBILÄÄKKEET JA ANTISEPTIT 
 ANTI-INFEKTIVA OCH ANTISEPTISKA MEDEL FÖR GYNEKOLOGISKT BRUK 
G01A MIKROBILÄÄKKEET, LUKUUN OTTAMATTA YHDISTELMÄVALMISTEITA KORTIKOSTEROIDIEN KANSSA 
 ANTIMIKROBPREPARAT, EXKL. KOMBINATIONER MED KORTIKOSTEROIDER 
G01AA Antibiootit 
 Antibiotika 
 01 Nystatiini    
  Nystatin    
 02 Natamysiini    
  Natamycin    
 03 Amfoterisiini    
  Amfotericin    
 04 Kandisidiini    
  Kandicidin    
 05 Kloramfenikoli    
  Kloramfenikol    
 06 Hakimysiini    
  Hakimycin    
 07 Oksitetrasykliini    
  Oxitetracyklin    
 08 Karfesilliini    
  Karfecillin    
 09 Mepartrisiini    
  Mepartricin    
 10 Klindamysiini DALACIN (PFIZER) emätinvoide, creme 0,1 g 
  Klindamycin    
 11 Pentamysiini    
  Pentamycin    
G01AB Arseeniyhdisteet 
 Arsenikföreningar 
 01 Asetarsoli    
  Acetarsol    
G01AC Kinoliinijohdokset 
 Kinolinderivat 
 01 Dijodihydroksikinoliini    
  Dijodhydroxikinolin    
 02 Kliokinoli    
  Kliokinol    
 03 Kloorikinaldoli    
  Klorkinaldol    
 05 Dekvaliini    
  Dekvalin    
 06 Broksikinoliini    
  Broxikinolin    
 30 Oksikinoliini    
  Oxikinolin    
G01AD Orgaaniset hapot 
 Organiska syror 
 01 Maitohappo    
  Mjölksyra    
 02 Etikkahappo    
  Ättiksyra    
 03 Askorbiinihappo    
  Askorbinsyra    
G01AE Sulfonamidit 
 Sulfonamider 
 01 Sulfatolamidi    
  Sulfatolamid    
 10 Sulfonamidiyhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer med sulfonamider    
G01AF Imidatsolijohdokset 
 Imidazolderivat 
 01 Metronidatsoli FLAGYL (SANOFI-AVENTIS) emätinpuikko 0,5 g 
  Metronidazol FLAGYL COMP (SANOFI-AVENTIS) emätinpuikko 1 ED 
   ZIDOVAL (MEDA) emätingeeli 0,5 g 
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 02 Klotrimatsoli CANESTEN (BAYER) emätinpuikko, tabletti; emätinvoide, creme 0,1 g 
  Klotrimazol CANESTEN (ORIFARM) emätinpuikko, tabletti 0,1 g 
   CANESTEN (PARANOVA) emätinpuikko, tabletti 0,1 g 
   CANESTEN KOMBI (BAYER) emätinpuikko ja emulsiovoide 0,1 g 
   CANESTEN KOMBI (PARANOVA) emätinpuikko ja emulsiovoide 0,1 g 
 04 Mikonatsoli GYNO-DAKTARIN (MCNEIL) emätinpuikko, kapseli, pehmeä; emätinvoide 0,1 g 
  Mikonazol GYNO-DAKTARIN (PARANOVA) emätinpuikko, kapseli, pehmeä 0,1 g 
 05 Ekonatsoli PEVARYL (MCNEIL) emätinpuikko; emätinvoide, creme 0,1 g 
  Ekonazol PEVARYL DEPOT (MCNEIL) emätinpuikko 0,1 g 
 06 Ornidatsoli    
  Ornidazol    
 07 Isokonatsoli    
  Isokonazol    
 08 Tiokonatsoli GYNO-TROSYD (PFIZER) emätinpuikko, tabletti 0,3 g 
  Tiokonazol    
 11 Ketokonatsoli    
  Ketokonazol    
 12 Fentikonatsoli    
  Fentikonazol    
 13 Atsanidatsoli    
  Azanidazol    
 14 Propenidatsoli    
  Propenidazol    
 15 Butokonatsoli    
  Butokonazol    
 16 Omokonatsoli    
  Omokonazol    
 17 Oksikonatsoli    
  Oxikonazol    
 18 Flutrimatsoli    
  Flutrimazol    
 20 Imidatsoliyhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer med imidazolderivat    
G01AG Triatsolijohdokset 
 Triazolderivat 
 02 Terkonatsoli    
  Terkonazol    
G01AX Muut mikrobilääkkeet ja antiseptit 
 Övriga antimikrobmedel och antiseptika 
 01 Klodantoiini    
  Klodantoin    
 02 Inosiini    
  Inosin    
 03 Polikresuleeni    
  Polikresulen    
 05 Nifurateeli    
  Nifuratel    
 06 Furatsolidoni    
  Furazolidon    
 09 Metyylirosaniliini    
  Metylrosanilin    
 11 Povidonijodi    
  Povidonjod    
 12 Siklopiroksi    
  Ciklopirox    
 13 Protiofaatti    
  Protiofat    
 14 Lactobacillus fermentum    
  Lactobacillus fermentum    
 15 Kupariusnaatti    
  Kopparusnat    
 66 Oktenidiini, yhdistelmävalmisteet    
  Octenidin, kombinationer    
G01B MIKROBILÄÄKKEIDEN, ANTISEPTIEN JA KORTIKOSTEROIDIEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 ANTIMIKROBPREPARAT OCH ANTISEPTIKA I KOMBINATION MED KORTIKOSTEROIDER 
G01BA Antibiootit ja kortikosteroidit 
 Antibiotika och kortikosteroider 
G01BC Kinoliinijohdokset ja kortikosteroidit 
 Kinolinderivat och kortikosteroider 
G01BD Antiseptit ja kortikosteroidit 
 Antiseptika och kortikosteroider 
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G01BE Sulfonamidit ja kortikosteroidit 
 Sulfonamider och kortikosteroider 
G01BF Imidatsolijohdokset ja kortikosteroidit 
 Imadazolderivat och kortikosteroider 
G02 MUUT GYNEKOLOGISET VALMISTEET 
 OBSTETRISKA MEDEL 
G02A KOHTUA SUPISTAVAT LÄÄKEAINEET 
 UTERUSKONTRAHERANDE MEDEL 
G02AB Torajyväalkaloidit 
 Mjöldrygealkaloider 
 01 Metyyliergometriini METHERGIN (NOVARTIS) tabletti, päällystetty 0,2 mg 
  Metylergometrin    
 02 Torajyväalkaloidit    
  Mjöldrygealkaloider    
 03 Ergometriini    
  Ergometrin    
G02AC Yhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer 
 01 Metyyliergometriini ja oksitosiini    
  Metylergometrin och oxytocin    
G02AD Prostaglandiinit 
 Prostaglandiner 
 01 Dinoprosti    
  Dinoprost    
 02 Dinoprostoni    
  Dinoproston    
 03 Gemeprosti    
  Gemeprost    
 04 Karboprosti    
  Karboprost    
 05 Sulprostoni    
  Sulproston    
 06 Misoprostoli    
  Misoprostol    
G02AX Muut 
 Övriga 
G02B PAIKALLISESTI KÄYTETTÄVÄT EHKÄISIMET 
 ANTIKONCEPTIONELLA MEDEL FÖR LOKALT BRUK 
G02BA Kohdunsisäiset ehkäisimet 
 Intrauterina preventivmedel 
 01 Muovikierukka    
  Plastspiral    
 02 Kuparia sisältävä muovikierukka    
  Plastspiral med koppar    
 03 Progesteronia sisältävä muovikierukka MIRENA (BAYER) depotlääkevalmiste, kohtuun  
  Plastspiral med progesteron    
G02BB Emättimensisäiset ehkäisyvalmisteet 
 Intravaginala preventivmedel 
 01 Progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät  CIRCLET (ORGANON) depotlääkevalmiste, emättimeen 0,0357 ED 
  emätinrenkaat NUVARING (ORGANON) depotlääkevalmiste, emättimeen 0,0357 ED 
  Vaginalinlägg med progestogen och 
estrogen 
  
 xx Muut PATENTEX OVAL (MERZ PHARMACEUTICALS) emätinpuikko   
  Övriga    
G02C MUUT GYNEKOLOGISET VALMISTEET 
 ÖVRIGA MEDEL I GYNEKOLOGISK PRAXIS 
G02CA Sympatomimeetit 
 Sympatomimetika 
 01 Ritodriini    
  Ritodrin    
 02 Bufeniini    
  Bufenin    
 03 Fenoteroli    
  Fenoterol    
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 01 Bromokriptiini PARLODEL (MEDA) tabletti 5 mg 
  Bromokriptin PARLODEL (PARANOVA) tabletti 5 mg 
 02 Lisuridi    
  Lisurid    
 03 Kabergoliini DOSTINEX (PFIZER) tabletti 0,5 mg 
  Kabergolin    
 04 Kinagolidi NORPROLAC (FERRING LÄÄKKEET) tabletti 75 mcg 
  Kinagolid    
 05 Metergoliini    
  Metergolin    
 06 Terguridi    
  Tergurid    
G02CC Emättimensisäiset tulehduslääkkeet 
 Intravaginala anti-inflammatoriska medel 
 01 Ibuprofeeni    
  Ibuprofen    
 02 Naprokseeni    
  Naproxen    
 03 Bentsidamiini    
  Bensidamin    
 04 Flunoksaprofeeni    
  Flunoxaprofen    
G02CX Muut gynekologiset valmisteet 
 Övriga medel i gynekologisk praxis 
 01 Atosibaani TRACTOCILE (FERRING) infuusiokonsentraatti, liuosta varten;  165 mg 
  Atosiban injektioneste, liuos   
G03 SUKUPUOLIHORMONIT JA GENITAALIJÄRJESTELMÄÄN VAIKUTTAVAT AINEET 
 KÖNSHORMONER OCH MEDEL SOM VERKAR PÅ GENITALSYSTEMET 
G03A SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT HORMONAALISET EHKÄISYVALMISTEET 
 HORMONALA PREVENTIVMEDEL FÖR SYSTEMISKT BRUK 
G03AA Progestageenit ja estrogeenit, kiinteät yhdistelmävalmisteet 
 Progestogener och estrogener, fasta kombinationspreparat 
 01 Etynodioli ja estrogeeni    
  Etynodiol och estrogen    
 02 Kingestanoli ja estrogeeni    
  Kingestanol och estrogen    
 03 Lynestrenoli ja estrogeeni    
  Lynestrenol och estrogen    
 04 Megestroli ja estrogeeni    
  Megestrol och estrogen    
 05 Noretisteroni ja estrogeeni    
  Noretisteron och estrogen    
 06 Norgestreeli ja estrogeeni    
  Norgestrel och estrogen    
 07 Levonorgestreeli ja estrogeeni LAURETTE (BAYER SCHERING) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
  Levonorgestrel och estrogen MICROGYNON (BAYER SCHERING) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   MICROGYNON (PARANOVA) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   MIRANOVA (BAYER SCHERING) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   ORALCON (FAMY CARE) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
 08 Medroksiprogesteroni ja estrogeeni    
  Medroxiprogesteron och estrogen    
 09 Desogestreeli ja estrogeeni HUNOGIDON (GEDEON) tabletti, kalvopäällysteinen 0,75 ED 
  Desogestrel och estrogen MARVELON (ORGANON) tabletti 0,75 ED 
   MARVELON (PARANOVA) tabletti 0,75 ED 
   MERCILON (ORGANON) tabletti 0,75 ED 
   MERCILON (PARANOVA) tabletti 0,75 ED 
   RIGETRUX (GEDEON) tabletti, kalvopäällysteinen 0,75 ED 
 10 Gestodeeni ja estrogeeni FEMODEN (BAYER SCHERING) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
  Gestoden och estrogen FEMODEN (ORIFARM) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   FEMODEN (PARANOVA) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   GESTINYL (STRAGEN) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   GESTODILAT (RATIOPHARM) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   HARMONET (PFIZER) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   HARMONET (PARANOVA) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   MELIANE (BAYER SCHERING) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   MELIANE (PARANOVA) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   MINERO (ORIFARM GENERICS) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   MINULET (PFIZER) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   MINULET (PARANOVA) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   MIRELLE (BAYER SCHERING) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   MODINA (ORIFARM GENERICS) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
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 11 Norgestimaatti ja estrogeeni CILEST (JANSSEN-CILAG) tabletti 0,75 ED 
  Norgestimat och estrogen CILEST (PARANOVA) tabletti 0,75 ED 
   CILEST 28 (JANSSEN-CILAG) tabletti 0,75 ED 
 12 Drospirenoni ja estrogeeni DRETINE (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,75 ED 
  Drospirenon och estrogen DRETINELLE (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,75 ED 
   ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENONE RICHTER (GEDEON) tabletti, 
kalvopäällysteinen 
0,75 ED 
   LINATERA (BAYER SCHERING) tabletti, kalvopäällysteinen 0,75 ED 
   LIOFORA (BAYER SCHERING) tabletti, kalvopäällysteinen 0,75 ED 
   PALANDRA (BAYER SCHERING) tabletti, kalvopäällysteinen 0,75 ED 
   YASMIN (BAYER SCHERING) tabletti, kalvopäällysteinen 0,75 ED 
   YASMINELLE (BAYER SCHERING) tabletti, kalvopäällysteinen 0,75 ED 
   YAZ (BAYER SCHERING) tabletti, kalvopäällysteinen 0,75 ED 
 13 Norelgestromiini ja estrogeeni EVRA (JANSSEN-CILAG) depotlaastari 0,107 ED 
  Norelgestromin och estrogen EVRA (ORIFARM) depotlaastari 0,107 ED 
 14 Nomegestroli ja estrogeeni    
  Nomegestrol och estrogen    
 15 Kloorimadinoni ja estrogeeni    
  Klormadinon och estrogen    
G03AB Progestageenit ja estrogeenit, sekventiaalivalmisteet 
 Progestogener och estrogener, sekvenspreparat 
 01 Megestroli ja estrogeeni    
  Megestrol och estrogen    
 02 Lynestrenoli ja estrogeeni    
  Lynestrenol och estrogen    
 03 Levonorgestreeli ja estrogeeni TRIKVILAR (BAYER SCHERING) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
  Levonorgestrel och estrogen TRIREGOL (MEDIMPEX) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
 04 Noretisteroni ja estrogeeni    
  Noretisteron och estrogen    
 05 Desogestreeli ja estrogeeni GRACIAL (ORGANON) tabletti 0,786 ED 
  Desogestrel och estrogen LAURINA (ORGANON) tabletti, kalvopäällysteinen 0,75 ED 
   LAURINA 28 (ORGANON) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
 06 Gestodeeni ja estrogeeni TRI-FEMODEN (BAYER SCHERING) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
  Gestoden och estrogen    
 07 Kloorimadinoni ja estrogeeni    
  Klormadinon och estrogen    
 08 Dienogesti ja estrogeeni QLAIRA (BAYER SCHERING) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Dienogest och estrogen    
G03AC Progestageenit 
 Progestogener 
 01 Noretisteroni MINI-PILL (PFIZER) tabletti 1 ED 
  Noretisteron    
 02 Lynestrenoli    
  Lynestrenol    
 03 Levonorgestreeli JADELLE (BAYER SCHERING) implantaatti  
  Levonorgestrel JADELLE SINE INSERTER (BAYER SCHERING) implantaatti  
   MICROLUTON (BAYER SCHERING) tabletti, päällystetty 1 ED 
 04 Kingestanoli    
  Kingestanol    
 05 Megestroli    
  Megestrol    
 06 Medroksiprogesteroni DEPO-PROVERA (PFIZER) injektioneste, suspensio 1,67 mg 
  Medroxiprogesteron    
 07 Norgestrienoni    
  Norgestrienon    
 08 Etonogestreeli NEXPLANON (ORGANON) implantaatti 67 mcg 
  Etonogestrel    
 09 Desogestreeli CERAZETTE (ORGANON) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Desogestrel CERAZETTE (ORIFARM) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   DESOGESTREL RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   OLITTA (GEDEON) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
G03AD Jälkiehkäisy 
 Akut p-piller 
 01 Levonorgestreeli NORLEVO (LABORATOIRE HRA) tabletti 1 ED 
  Levonorgestrel NORLEVO (LABORATOIRE HRA) tabletti 2 ED 
   NORLEVO (PARANOVA) tabletti 1 ED 
 02 Ulipristaali ELLAONE (LABORATOIRE HRA) tabletti 30 mg 
  Ulipristal    
G03B ANDROGEENIT 
 ANDROGENER 
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 01 Fluoksimesteroni    
  Fluoximesteron    
 02 Metyylitestosteroni    
  Metyltestosteron    
 03 Testosteroni INTRINSA (WARNER CHILCOTT) depotlaastari 3 mg 
  Testosteron LIVENSA (WARNER CHILCOTT) depotlaastari 3 mg 
   NEBIDO (BAYER SCHERING) injektioneste, liuos 18 mg 
   PANTESTON (ORGANON) kapseli, pehmeä 0,12 g 
   SUSTANON"250" (ORGANON) injektioneste, liuos 18 mg 
   TESTIM (FERRING LÄÄKKEET) geeli 50 mg 
   TESTOGEL (BESINS) geeli 50 mg 
   TOSTRAN (PROSTRAKAN) geeli 50 mg 
G03BB 5-androstanoni-(3)-johdokset 
 5-androstanon-(3)-derivat 
 01 Mesteroloni    
  Mesterolon    
 02 Androstanoloni    
  Androstanolon    
G03C ESTROGEENIT 
 ESTROGENER 
G03CA Luonnolliset ja puolisynteettiset estrogeenit 
 Naturliga och halvsyntetiska estrogener 
 01 Etinyyliestradioli    
  Etinylestradiol    
 03 Estradioli CLIMARA (BAYER SCHERING) depotlaastari 50 mcg 
  Estradiol CLIMARA FORTE (BAYER SCHERING) depotlaastari 50 mcg 
   DIVIGEL (ORION) geeli 1 mg 
   ESTRADIOL SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 2 mg 
   ESTRADOT (NOVARTIS) depotlaastari 50 mcg 
   ESTRENA (MERCK) geeli 1 mg 
   ESTRING (PFIZER) emätinrengas 7,5 mcg 
   ESTROFEM (NOVO NORDISK) tabletti, kalvopäällysteinen 2 mg 
   ESTROGEL (LEIRAS) geeli 1 mg 
   EVOREL (JANSSEN-CILAG) depotlaastari 50 mcg 
   FEMSEVEN (MERCK) depotlaastari 50 mcg 
   MERIMONO (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 2 mg 
   PROGYNOVA (BAYER SCHERING) tabletti, päällystetty 2 mg 
   VAGIFEM (NOVO NORDISK) emätinpuikko, tabletti; emätinpuikko, 
tabletti, kalvopäällysteinen 
25 mcg 
   ZUMENON (ABBOTT) tabletti, päällystetty 2 mg 
 04 Estrioli OVESTIN (ORGANON) emätinpuikko; emätinvoide, creme 0,2 mg 
  Estriol OVESTIN (ORGANON) tabletti 2 mg 
   OVESTIN (PARANOVA) emätinpuikko 0,2 mg 
   PAUSANOL (LEIRAS) emätinpuikko; emätinvoide, creme 0,2 mg 
 06 Klooritrianiseeni    
  Klortrianisen    
 07 Estroni    
  Estron    
 09 Promestrieeni    
  Promestrien    
 53 Estradioli, yhdistelmävalmisteet    
  Estradiol, kombinationer    
 57 Konjugoidut estrogeenit    
  Konjugerade estrogen    
G03CB Synteettiset estrogeenit 
 Syntetiska estrogener 
 01 Dienestroli    
  Dienestrol    
 02 Dietyylistilbestroli    
  Dietylstilbestrol    
 03 Metallenestriili    
  Metallenestril    
 04 Moksestroli    
  Moxestrol    
G03CC Estrogeenien ja muiden lääkeaineiden yhdistelmävalmisteet 
 Estrogener i kombination med andra medel 
 02 Dienestroli    
  Dienestrol    
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 03 Metallenestriili    
  Metallenestril    
 04 Estroni    
  Estron    
 05 Dietyylistilbestroli    
  Dietylstilbestrol    
 06 Estrioli    
  Estriol    
G03CX Muut estrogeenit 
 Övriga estrogener 
 01 Tiboloni LIVIAL (ORGANON) tabletti 2,5 mg 
  Tibolon LIVIAL (PARANOVA) tabletti 2,5 mg 





 01 Gestonoroni    
  Gestonoron    
 02 Medroksiprogesteroni PROVERA (PFIZER) tabletti 5 mg 
  Medroxiprogesteron    
 03 Hydroksiprogesteroni    
  Hydroxiprogesteron    
 04 Progesteroni CRINONE (MERCK) emätingeeli 90 mg 
  Progesteron LUGESTERON (LEIRAS) kapseli, pehmeä 0,3 g 
   LUTINUS (FERRING LÄÄKKEET) emätinpuikko, tabletti 90 mg 
G03DB Pregnadieenijohdokset 
 Pregnadienderivat 
 01 Dydrogesteroni TEROLUT (ABBOTT) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
  Dydrogesteron    
 02 Megestroli    
  Megestrol    
 03 Medrogestoni    
  Medrogeston    
 04 Nomegestroli    
  Nomegestrol    
 05 Demegestoni    
  Demegeston    
 06 Kloorimadinoni     
  Klormadinon    
 07 Promegestoni    
  Promegeston    
 08 Dienogesti VISANNE (BAYER SCHERING) tabletti  
  Dienogest    
G03DC Estreenijohdokset 
 Estrenderivat 
 01 Allyyliestrenoli    
  Allylestrenol    
 02 Noretisteroni PRIMOLUT N (BAYER SCHERING) tabletti 5 mg 
  Noretisteron PRIMOLUT N (PARANOVA) tabletti 5 mg 
   PRIMOLUT-NOR (BAYER SCHERING) tabletti 5 mg 
   PRIMOLUT-NOR (ORIFARM) tabletti 5 mg 
   PRIMOLUT-NOR (PARANOVA) tabletti 5 mg 
 03 Lynestrenoli ORGAMETRIL (ORGANON) tabletti 5 mg 
  Lynestrenol    
 04 Etisteroni    
  Etisteron    
 06 Etynodioli    
  Etynodiol    
 31 Metyyliestrenoloni    
  Metylestrenolon    
G03E ANDROGEENIEN JA NAISSUKUHORMONIEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 ANDROGENER OCH KVINNLIGA KÖNSHORMONER, KOMBINATIONER 
G03EA Androgeenit ja estrogeenit 
 Androgener och estrogener 
 01 Metyylitestosteroni ja estrogeeni    
  Metyltestosteron och estrogen    
 02 Testosteroni ja estrogeeni    
  Testosteron och estrogen    
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 03 Prasteroni ja estrogeeni    
  Prasteron och estrogen    
G03EB Androgeenien, progestageenien ja estrogeenien yhdistelmävalmisteet 
 Androgener, progestogener och estrogener, kombinationer 
G03EK Androgeenien ja naissukuhormonien ja muiden lääkeaineiden yhdistelmävalmisteet 
 Androgener och kvinnliga könshormoner i kombination med andra medel 
 01 Metyylitestosteroni    
  Metyltestosteron    
G03F PROGESTAGEENIEN JA ESTROGEENIEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 PROGESTOGENER I KOMBINATION MED ESTROGENER 
G03FA Progestageenit ja estrogeenit, yhdistelmävalmisteet 
 Progestogener i kombination med estrogener 
 01 Noretisteroni ja estrogeeni ACTIVELLE (NOVO NORDISK) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Noretisteron och estrogen CLIOVELLE (DR. KADE) tabletti 1 ED 
   ESTALIS (NOVARTIS) depotlaastari 0,286 ED 
   EVOREL CONTI (JANSSEN-CILAG) depotlaastari 0,286 ED 
   KLIOGEST (NOVO NORDISK) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   MERIGEST (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   NOVIANA (NOVO NORDISK) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
 02 Hydroksiprogesteroni ja estrogeeni    
  Hydroxiprogesteron och estrogen    
 03 Etisteroni ja estrogeeni    
  Etisteron och estrogen    
 04 Progesteroni ja estrogeeni    
  Progesteron och estrogen    
 05 Metyylinortestosteroni ja estrogeeni    
  Metylnortestosteron och estrogen    
 06 Etynodioli ja estrogeeni    
  Etynodiol och estrogen    
 07 Lynestrenoli ja estrogeeni    
  Lynestrenol och estrogen    
 08 Megestroli ja estrogeeni    
  Megestrol och estrogen    
 09 Noretynodreeli ja estrogeeni    
  Noretynodrel och estrogen    
 10 Norgestreeli ja estrogeeni    
  Norgestrel och estrogen    
 11 Levonorgestreeli ja estrogeeni    
  Levonorgestrel och estrogen    
 12 Medroksiprogesteroni ja estrogeeni INDIVINA (ORION) tabletti 1 ED 
  Medroxiprogesteron och estrogen    
 13 Norgestimaatti ja estrogeeni    
  Norgestimat och estrogen    
 14 Dydrogesteroni ja estrogeeni FEMOSTON CONTI 0.5/2.5 (ABBOTT) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Dydrogesteron och estrogen FEMOSTON CONTI 1/5 (ABBOTT) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
 15 Dienogesti ja estrogeeni    
  Dienogest och estrogen    
 16 Trimegestoni ja estrogeeni    
  Trimegeston och estrogen    
 17 Drospirenoni ja estrogeeni ANGELIQ (BAYER SCHERING) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Drospirenon och estrogen ANGELIQ (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
G03FB Progestageenit ja estrogeenit, sekventiaalivalmisteet 
 Progestogener i kombination med estrogener, sekvenspreparat 
 01 Norgestreeli ja estrogeeni    
  Norgestrel och estrogen    
 02 Lynestrenoli ja estrogeeni    
  Lynestrenol och estrogen    
 03 Kloorimadinoni ja estrogeeni    
  Klormadinon och estrogen    
 04 Megestroli ja estrogeeni    
  Megestrol och estrogen    
 05 Noretisteroni ja estrogeeni EVOREL SEQUI (JANSSEN-CILAG) depotlaastari 0,286 ED 
  Noretisteron och estrogen MERICOMB (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   MERICOMB MITE (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   NOVOFEM (NOVO NORDISK) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
   SEQUIDOT (NOVARTIS) depotlaastari  
   TRISEKVENS (NOVO NORDISK) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
 06 Medroksiprogesteroni ja estrogeeni  DIVINA (ORION) tabletti 0,75 ED 
  Medroxiprogesteron och estrogen DIVITREN (ORION) tabletti 1 ED 
 07 Medrogestoni ja estrogeeni    
  Medrogeston och estrogen    
 08 Dydrogesteroni ja estrogeeni FEMOSTON 1/10 (ABBOTT) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Dydrogesteron och estrogen FEMOSTON 2/10 (ABBOTT) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
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 09 Levonorgestreeli ja estrogeeni FEMSEVEN COMBI (MERCK) depotlaastari 0,143 ED 
  Levonorgestrel och estrogen    
 10 Desogestreeli ja estrogeeni    
  Desogestrel och estrogen    
 11 Trimegestoni ja estrogeeni    
  Trimegeston och estrogen    
G03G GONADOTROPIINIT JA MUUT OVULAATION STIMULOIJAT 
 GONADOTROPINER OCH ANDRA OVULATIONSSTIMULERANDE MEDEL 
G03GA Gonadotropiinit 
 Gonadotropiner 
 01 Koriongonadotropiini PREGNYL (ORGANON) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 250 IU 
  Koriongonadotropin    
 02 Menotropiini MENOPUR (FERRING LÄÄKKEET) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 30 U 
  Menotropin    
 03 Seerumin gonadotropiini    
  Serum gonadotropin    
 04 Urofollitropiini FOSTIMON (IBSA) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 75 U 
  Urofollitropin    
 05 Follitropiinialfa GONAL-F (MERCK SERONO) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten;  75 U 
  Follitropin alfa injektioneste, liuos  
   PERGOVERIS (MERCK SERONO) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 75 U 
 06 Follitropiinibeeta FERTAVID (SP EUROPE) injektioneste, liuos 75 U 
  Follitropin beta PUREGON (ORGANON) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten; 
injektioneste, liuos 
75 U 
   PUREGON (ORIFARM) injektioneste, liuos 75 U 
   PUREGON (PARANOVA) injektioneste, liuos 75 U 
 07 Lutropiinialfa LUVERIS (MERCK SERONO) injektioneste, liuos 75 U 
  Lutropin alfa LUVERIS (SERONO EUROPE) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 75 U 
 08 Koriongonadotropiinialfa OVITRELLE (MERCK SERONO) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten;  0,25 mg 
  Koriongonadotropin alfa injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku   
 09 Korifollitropiinialfa ELONVA (ORGANON) injektioneste, liuos  
  Korifollitropin alfa    
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
G03GB Synteettiset ovulaation stimuloijat 
 Syntetiska ovulationsstimulerande medel 
 01 Syklofeniili    
  Cyklofenil    
 02 Klomifeeni CLOMIFEN (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 9 mg 
  Klomifen    
 03 Epimestroli    





 01 Syproteroni ANDROCUR (BAYER SCHERING) tabletti 0,1 g 
  Cyproteron ANDROCUR (PARANOVA) tabletti 0,1 g 
G03HB Antiandrogeenit ja estrogeenit 
 Antiandrogener och estrogener 
 01 Syproteroni ja estrogeeni CYPRETYL (RATIOPHARM) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
  Cyproteron och estrogen DIANE NOVA (BAYER SCHERING) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   FEMILAR (BAYER SCHERING) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   FEMINIL (SANDOZ) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   PROCETYL (RATIOPHARM) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
   VREYA (STRAGEN) tabletti, päällystetty 0,75 ED 
G03X MUUT SUKUPUOLIHORMONIT 
 ÖVRIGA KÖNSHORMONER 
G03XA Antigonadotropiinit ja vastaavat aineet 
 Gonadotropinhämmare och liknande medel 
 01 Danatsoli    
  Danazol    
 02 Gestrinoni    
  Gestrinon    
G03XB Antiprogestageenit 
 Progesteronhämmare 
 01 Mifepristoni MIFEGYNE (EXELGYN) tabletti 0,6 g 
  Mifepriston MIFEPRISTONE LINEPHARMA (LINEPHARMA) tabletti 0,6 g 
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G03XC Selektiiviset estrogeenireseptorimodulaattorit 
 Selektiva estrogenreceptormodulatorer 
 01 Raloksifeeni EVISTA (DAIICHI SANKYO) tabletti, kalvopäällysteinen 60 mg 
  Raloxifen EVISTA (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 60 mg 
   OPTRUMA (LILLY) tabletti, kalvopäällysteinen 60 mg 
   RALOX (SYNTHON) tabletti, kalvopäällysteinen 60 mg 
   RALOXIFENE TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 60 mg 
 02 Batsedoksifeeni CONBRIZA (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
  Bazedoxifen    
 03 Lasofoksifeeni FABLYN (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 mg 
  Lasofoxifen    
G04 VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 
 UROLOGISKA MEDEL 
G04B MUUT VIRTSAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET, SIS. SPASMOLYYTIT 
 ÖVRIGA UROLOGISKA MEDEL, INKL. SPASMOLYTIKA 
G04BA Happamuutta lisäävät aineet 
 Surgörande medel 
 01 Ammoniumkloridi    
  Ammoniumklorid    
 03 Kalsiumkloridi    
  Kalciumklorid    
G04BC Virtsakiviä liuottavat aineet 
 Medel för upplösning av urinsyrakonkrement 
G04BD Virtsatiespasmolyytit 
 Urologiska spasmolytika 
 01 Emeproni    
  Emepron    
 02 Flavoksaatti    
  Flavoxat    
 03 Meladratsiini    
  Meladrazin    
 04 Oksibutiniini CYSTRIN (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 15 mg 
  Oxibutynin CYSTRIN CR (SANOFI-AVENTIS) depottabletti 15 mg 
   CYSTRIN-DIT (SANOFI-AVENTIS) tabletti 15 mg 
   KENTERA (NICOBRAND) depotlaastari 3,9 mg 
   OXYBUTYNIN MYLAN (MYLAN) tabletti 15 mg 
 05 Terodiliini    
  Terodilin    
 06 Propiveriini    
  Propiverin    
 07 Tolterodiini DETRUSITOL (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 4 mg 
  Tolterodin DETRUSITOL SR (PFIZER) depotkapseli, kova 4 mg 
   TOLTERODINTARTRAT ACCORD (ACCORD) tabletti, kalvopäällysteinen 4 mg 
 08 Solifenasiini VESICARE (ASTELLAS) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
  Solifenacin VESICARE (CROSS PHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
 09 Trospium SPASMO-LYT DEPOT (MADAUS) depotkapseli, kova 40 mg 
  Trospium SPASMO-LYT PLUS (MADAUS) tabletti, päällystetty 40 mg 
   SPASMO-LYT PLUS (ORIFARM) tabletti, päällystetty 40 mg 
   SPASMO-LYT PLUS (PARANOVA) tabletti, päällystetty 40 mg 
   TROSPIUM VERMAN (VERMAN) tabletti, kalvopäällysteinen 40 mg 
 10 Darifenasiini EMSELEX (NOVARTIS) depottabletti 7,5 mg 
  Darifenacin    
 11 Fesoterodiini TOVIAZ (CROSS PHARMA) depottabletti 4 mg 
  Fesoterodin TOVIAZ (PFIZER) depottabletti 4 mg 
G04BE Erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet 
 Medel vid erektil dysfunktion 
 01 Alprostadiili CAVERJECT DUAL (PFIZER) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 20 mcg 
  Alprostadil MUSE (MEDA) virtsatiepuikko 0,25 mg 
 02 Papaveriini    
  Papaverin    
 03 Sildenafiili REVATIO (PFIZER) injektioneste, liuos; tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
  Sildenafil SILDENAFIL ACCORD (ACCORD) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SILDENAFIL ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SILDENAFIL MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SILDENAFIL ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SILDENAFIL ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SILDENAFIL PFIZER (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SILDENAFIL RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SILDENAFIL SANDOZ (SANDOZ) tabletti 50 mg 
   SILDENAFIL STADA (STADA) tabletti 50 mg 
   jatkuu - fortsätter  
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  jatkoa - fortsättning SILDENAFIL TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   VIAGRA (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   VIAGRA (ORIFARM) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   VIAGRA (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   VIZARSIN (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
 04 Johimbiini    
  Yohimbin    
 06 Moksisylyytti    
  Moxisylyt    
 07 Apomorfiini    
  Apomorfin    
 08 Tadalafiili ADCIRCA (LILLY) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
  Tadalafil CIALIS (LILLY) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   CIALIS (ORIFARM) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   CIALIS (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
 09 Vardenafiili LEVITRA (BAYER SCHERING) tabletti, kalvopäällysteinen; tabletti, suussa hajoava 10 mg 
  Vardenafil LEVITRA (ORIFARM) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   LEVITRA (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   VIVANZA (BAYER SCHERING) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
 52 Papaveriini, yhdistelmävalmisteet    
  Papaverin, kombinationer    
G04BX Muut virtsaelinten sairauksien lääkkeet 
 Övriga urologiska medel 
 01 Magnesiumhydroksidi EMGESAN (RECIP) tabletti 0,5 g 
  Magnesiumhydroxid    
 03 Asetohydroksamiinihappo    
  Acetohydroxaminsyra    
 06 Fenatsopyridiini    
  Fenanzopridin    
 10 Suksiinimidi    
  Succinimid    
 11 Kollageeni    
  Kollagen    
 12 Fenyylisalisylaatti    
  Fenylsalicylat    
 13 Dimetyylisulfoksidi    
  Dimetylsulfoxid    
 14 Dapoksetiini PRILIGY (JANSSEN-CILAG) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
  Dapoxetin    
G04C HYVÄNLAATUISEN ETURAUHASEN LIIKAKASVUN LÄÄKKEET 
 MEDEL VID BENIGN PROSTATAHYPERPLASI 
G04CA Adrenergisiä alfareseptoreita salpaavat lääkeaineet 
 Alfa-1-receptorblockerande medel 
 01 Alfutsosiini ALFURAN (RANBAXY) depottabletti 7,5 mg 
  Alfuzosin ALFUZOSIN HYDROCHLORID ORIFARM (ORIFARM GENERICS) depottabletti 7,5 mg 
   ALFUZOSIN HYDROCHLORID RATIOPHARM (RATIOPHARM) depottabletti 7,5 mg 
   ALFUZOSIN HYDROCHLORID WINTHROP (SANOFI-AVENTIS) depottabletti 7,5 mg 
   ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE RANBAXY (RANBAXY) depottabletti 7,5 mg 
   ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE SANDOZ (SANDOZ) depottabletti 7,5 mg 
   ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE TEVA (TEVA) depottabletti 7,5 mg 
   DANAFUSIN (ORION) depottabletti 7,5 mg 
   LAFUNOMYL (MYLAN) depottabletti 7,5 mg 
   XATRAL CR (SANOFI-AVENTIS) depottabletti 7,5 mg 
 02 Tamsulosiini EXPROS (ASTELLAS) depotkapseli 0,4 mg 
  Tamsulosin OMNIC (ASTELLAS) depotkapseli 0,4 mg 
   OMNIC OCAS (ASTELLAS) depottabletti 0,4 mg 
   PROMICTAN (AVANSOR) depottabletti 0,4 mg 
   SAMIN (STICHTING) depotkapseli, kova 0,4 mg 
   TAMICTOR (AVANSOR) depotkapseli, kova 0,4 mg 
   TAMSACT (ACTAVIS) depotkapseli, kova 0,4 mg 
   TAMSIN (ARROW GENERICS) depotkapseli, kova 0,4 mg 
   TAMSU-ANLINI (KIRON) depotkapseli, kova 0,4 mg 
   TAMSUCINFA (KIRON) depotkapseli, kova 0,4 mg 
   TAMSUGARAN (KIRON) depotkapseli, kova 0,4 mg 
   TAMSULOGEN (MYLAN) depotkapseli, kova 0,4 mg 
   TAMSULOSIINIHYDROKLORIDI KRKA (KRKA) depotkapseli, kova 0,4 mg 
   TAMSULOSIINIHYDROKLORIDI ORION (ORION) depotkapseli, kova 0,4 mg 
   TAMSULOSIINIHYDROKLORIDI SANDOZ (SANDOZ) depotkapseli, kova 0,4 mg 
   TAMSUMIN (RATIOPHARM) depotkapseli, kova 0,4 mg 
   TAMSUPLI (KIRON) depotkapseli, kova 0,4 mg 
 03 Teratsosiini    
  Terazosin    
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 04 Silodosiini SILODYX (RECORDATI) kapseli, kova 8 mg 
  Silodosin UROREC (RECORDATI) kapseli, kova 8 mg 
 51 Alfutsosiini ja finasteridi    
  Alfuzosin och finasterid    
 52 Tamsulosiini ja dutasteridi DUODART (GLAXOSMITHKLINE) kapseli, kova  
  Tamsulosin och dutasterid    
G04CB Testosteroni-5-alfareduktaasin estäjät 
 Testosteron-5-alfa-reduktas hämmare 
 01 Finasteridi FINASTERID IVAX (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
  Finasterid FINASTERID MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   FINASTERID ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   FINASTERID PFIZER (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   FINASTERID PHARMACIA (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   FINASTERID RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   FINASTERIDE TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   GEFINA (HEXAL) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   PROSCAR (MSD) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
 02 Dutasteridi AVODART (GLAXOSMITHKLINE) kapseli, pehmeä 0,5 mg 
  Dutasterid AVODART (PARANOVA) kapseli, pehmeä 0,5 mg 
G04CX Muut hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun lääkkeet 
 Övriga medel vid benign prostatahyperplasi 
 01 Pygeum africanum    
  Pygeum africanum    
 02 Serenoa repens    
  Serenoa repens    
 03 Mepartrisiini    
  Mepartricin    
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H SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT HORMONIVALMISTEET, LUKUUN OTTAMATTA 
SUKUPUOLIHORMONEJA JA INSULIINEJA 
 HORMONER FÖR SYSTEMISKT BRUK, EXKL. KÖNSHORMONER OCH INSULINER 
H01 AIVOLISÄKKEEN JA HYPOTALAMUKSEN HORMONIT SEKÄ ANALOGIT 
 HYPOFYS- OCH HYPOTALAMUSHORMONER SAMT ANALOGER 
H01A AIVOLISÄKKEEN ETULOHKON HORMONIT JA ANALOGIT 
 HYPOFYSFRAMLOBENS HORMONER SAMT ANALOGER 
H01AA ACTH 
 ACTH 
 01 Kortikotropiini    
  Kortikotropin    
 02 Tetrakosaktidi    
  Tetrakosaktid    
H01AB Tyrotropiini 
 Tyrotropin 
 01 Tyrotropiini THYROGEN (GENZYME) injektiokuiva-aine, liuosta varten 5 U 
  Tyrotropin    
H01AC Somatropiini ja somatropiiniagonistit 
 Somatropin och somatropinagonister 
 01 Somatropiini GENOTROPIN (PFIZER) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2 U 
  Somatropin HUMATROPE (LILLY) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2 U 
   NORDITROPIN FLEXPRO (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 2 U 
   NORDITROPIN NORDIFLEX (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 2 U 
   NORDITROPIN SIMPLEXX (NOVO NORDISK) injektioneste, liuos 2 U 
   NUTROPINAQ (IPSEN) injektioneste, liuos 2 U 
   OMNITROPE (SANDOZ) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten; injektioneste, liuos 2 U 
   SAIZEN CLICK.EASY (MERCK) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2 U 
   VALTROPIN (BIOPARTNERS) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2 U 
   ZOMACTON (FERRING LÄÄKKEET) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2 U 
 02 Somatreemi    
  Somatrem    
 03 Mekasermiini INCRELEX (IPSEN) injektioneste, liuos 2 mg 
  Mecasermin    
 04 Sermoreliini    
  Sermorelin    
 05 Mekasermiinirinfabaatti    
  Mecaserminrinfabat    
H01AX Muut aivolisäkkeen etulohkon hormonit ja analogit 
 Övriga hypofysframlobens hormoner samt analoger 
 01 Pegvisomantti SOMAVERT (PFIZER) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 10 mg 
  Pegvisomant    
H01B AIVOLISÄKKEEN TAKALOHKON HORMONIT 
 HYPOFYSBAKLOBENS HORMONER 
H01BA Vasopressiini ja sen kaltaiset yhdisteet 
 Vasopressin och liknande medel 
 01 Vasopressiini    
  Vasopressin    
 02 Desmopressiini MINIRIN (FERRING LÄÄKKEET) nenäsumute, liuos; nenätipat, liuos 25 mcg 
  Desmopressin MINIRIN (FERRING LÄÄKKEET) tabletti; tabletti, kylmäkuivattu 0,4 mg 
   OCTOSTIM (FERRING LÄÄKKEET) nenäsumute, liuos 25 mcg 
 03 Lypressiini    
  Lypressin    
 04 Terlipressiini GLYPRESSIN (FERRING LÄÄKKEET) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten;  12 mg 
  Terlipressin injektioneste, liuos  
   STEMFLOVA (IS) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 12 mg 
 05 Ornipressiini    
  Ornipressin    
 06 Argipressiini    
  Argipressin    
H01BB Oksitosiinit 
 Oxytocin och analoger 
 01 Demoksitosiini    
  Demoxytocin    
 02 Oksitosiini SYNTOCINON (DEFIANTE FARMACEUTICA) infuusiokonsentraatti, liuosta  15 IU 
  Oxytocin varten/ injektioneste, liuos   
 03 Karbetosiini PABAL (FERRING LÄÄKKEET) injektioneste, liuos 0,1 mg 
  Karbetocin    
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H01C HYPOTALAMUKSEN HORMONIT 
 HYPOTALAMUSHORMONER 
H01CA Gonadotropiinia vapauttavat hormonit 
 Gonadotropinfrisättande hormoner 
 01 Gonadoreliini    
  Gonadorelin    
 02 Nafareliini SYNARELA (PFIZER) nenäsumute, liuos 0,4 mg 
  Nafarelin    
 03 Histreliini VANTAS (ORION) implantaatti  
  Histrelin    
H01CB Kasvua estävät hormonit 
 Tillväxthämmande hormoner 
 01 Somatostatiini    
  Somatostatin    
 02 Oktreotidi OCTREOTIDE HOSPIRA (HOSPIRA) injektioneste, liuos 0,7 mg 
  Octreotid SANDOSTATIN (NOVARTIS) injektioneste, liuos 0,7 mg 
   SANDOSTATIN LAR (NOVARTIS) injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten 0,7 mg 
 03 Lanreotidi SOMATULINE AUTOGEL (IPSEN) injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 3 mg 
  Lanreotid    
 04 Vapreotidi    
  Vapreotid    
H01CC Gonadotropiinia vapauttavien hormonien estäjät 
 LHRH-antagonister 
 01 Ganireliksi ORGALUTRAN (ORGANON) injektioneste, liuos 0,25 mg 
  Ganirelix    
 02 Setroreliksi CETROTIDE (MERCK SERONO) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 0,25 mg 
  Cetrorelix    
H02 SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT KORTIKOSTEROIDIT 
 KORTIKOSTEROIDER FÖR SYSTEMISKT BRUK 
H02A SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT KORTIKOSTEROIDIT 
 KORTIKOSTEROIDER FÖR SYSTEMISKT BRUK 
H02AA Mineralokortikoidit 
 Mineralkortikoider 
 01 Aldosteroni    
  Aldosteron    
 02 Fludrokortisoni FLORINEF (BRISTOL-MYERS SQUIBB) tabletti 0,1 mg 
  Fludrokortison    
 03 Desoksikortoni    
  Desoxikorton    
H02AB Glukokortikoidit 
 Glukokortikoider 
 01 Beetametasoni BETAPRED (DEFIANTE FARMACEUTICA) injektioneste, liuos 1,5 mg 
  Betametason CELESTON CHRONODOSE (SCHERING-PLOUGH) injektioneste, suspensio 0,4 mg 
 02 Deksametasoni DEXAMETASON (ORION) tabletti 1,5 mg 
  Dexametason KÄÄRMEPAKKAUS (ORGANON) tabletti 1,5 mg 
   ORADEXON (ORGANON) injektioneste, liuos 1,5 mg 
 03 Fluokortoloni    
  Fluokortolon    
 04 Metyyliprednisoloni DEPO-MEDROL (PFIZER) injektioneste, suspensio 20 mg 
  Metylprednisolon MEDROL (PFIZER) tabletti 7,5 mg 
   MEDROL (PARANOVA) tabletti 7,5 mg 
   METHYLPREDNISOLONE ORION (ORION) tabletti 7,5 mg 
   SOLOMET (ORION) injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten; injektio/ 
infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
20 mg 
   SOLOMET (ORION) tabletti 7,5 mg 
   SOLOMET DEPOT (ORION) injektioneste, suspensio 20 mg 
   SOLU-MEDROL (PFIZER) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 20 mg 
 05 Parametasoni    
  Parametason    
 06 Prednisoloni DI-ADRESON F AQUOSUM (ORGANON) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 10 mg 
  Prednisolon PREDNISOLON (LEIRAS) tabletti 10 mg 
 07 Prednisoni LODOTRA (MUNDIPHARMA) depottabletti 10 mg 
  Prednison PREDNISON (ORION) tabletti 10 mg 
 08 Triamsinoloni LEDERSPAN (MEDA) injektioneste, suspensio 7,5 mg 
  Triamcinolon    
 09 Hydrokortisoni AMPIKYY (VITABALANS) tabletti 30 mg 
  Hydrokortison HYDROCORTISON (ORION) tabletti 30 mg 
   KYYPAKKAUS (ORION) tabletti 30 mg 
   SOLU-CORTEF (PFIZER) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 30 mg 
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 10 Kortisoni    
  Kortison    
 11 Prednylideeni    
  Prednyliden    
 12 Rimeksoloni    
  Rimexolon    
 13 Deflatsakorti    
  Deflazakort    
 14 Kloprednoli    
  Kloprednol    
 15 Meprednisoni    
  Meprednison    
 17 Kortivatsoli    
  Kortivazol    
H02B SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT KORTIKOSTEROIDEJA SISÄLTÄVÄT YHDISTELMÄVALMISTEET 
 KORTIKOSTEROIDER FÖR SYSTEMISKT BRUK, KOMBINATIONER 
H02BX Systeemisesti käytettävät kortikosteroideja sisältävät yhdistelmävalmisteet 
 Kortikosteroider för systemiskt bruk, kombinationer 
 01 Metyyliprednisoloni, yhdistelmävalmisteet DEPO-MEDROL CUM LIDOCAIN (PFIZER) injektioneste, suspensio 0,5 ED 







 01 Trilostaani    
  Trilostan    
H03 KILPIRAUHASEN TOIMINTAHÄIRIÖIDEN HOITO 





 01 Levotyroksiininatrium THYROXIN (ORION) tabletti 0,15 mg 
  Levotyroxinnatrium    
 02 Liotyroniininatrium    
  Liotyroninnatrium    
 03 Levotyroksiinin ja liotyroniinin yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer av levotyroxin och liotyronin    
 04 Tiratrikoli    
  Titratrikol    
 05 Kilpirauhasvalmisteet    





 01 Metyylitiourasiili    
  Metyltiouracil    
 02 Propyylitiourasiili    
  Propyltiouracil    
 03 Bentsyylitiourasiili    
  Bensyltiouracil    
H03BB Rikkiä sisältävät imidatsolijohdokset 
 Svavelhaltiga imidazolderivat 
 01 Karbimatsoli TYRAZOL (ORION) tabletti 15 mg 
  Karbimazol    
 02 Tiamatsoli    
  Tiamazol    
 52 Tiamatsoli, yhdistelmävalmisteet    
  Tiamazol, kombinationer    
H03BC Perkloraatit 
 Perklorater 
 01 Kaliumperkloraatti    
  Kaliumperklorat    
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H03BX Muut tyreostaatit 
 Övriga tyreostatika 
 01 Dijodityrosiini    
  Dijodtyrosin    
 02 Dibromotyrosiini    





H04 HAIMAN HORMONIT 
 PANKREASHORMONER 
H04A GLYKOGENOLYYTTISET HORMONIT 
 GLUKOGENOLYTISKA HORMONER 
H04AA Glykogenolyyttiset hormonit 
 Glukogenolytiska hormoner 
 01 Glukagoni GLUCAGEN (NOVO NORDISK) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta 
varten 
1 mg 
  Glukagon    
H05 KALSIUMTASAPAINOON VAIKUTTAVAT VALMISTEET 
 MEDEL SOM REGLERAR KALCIUMOMSÄTTNINGEN 
H05A LISÄKILPIRAUHASEN HORMONIT JA ANALOGIT 
 PARATYREOIDEAHORMONER OCH ANALOGER 
H05AA Lisäkilpirauhasen hormonit ja analogit 
 Paratyreoideahormoner och analoger 
 01 Lisäkilpirauhasuute    
  Paratyreoideaextrakt    
 02 Teriparatidi FORSTEO (LILLY) injektioneste, liuos 20 mcg 
  Teriparatid    
 03 Lisäkilpirauhashormoni PREOTACT (NYCOMED) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 0,1 mg 
  Paratyreoideahormon    
H05B LISÄKILPIRAUHASEN TOIMINTAA ESTÄVÄT LÄÄKEAINEET 
 ANTIPARATYREOIDA MEDEL 
H05BA Kalsitoniinivalmisteet 
 Kalcitoninpreparat 
 01 Kalsitoniini (lohen synteettinen) MIACALCIC (NOVARTIS) injektioneste, liuos 100 U 
  Syntetiskt laxkalcitonin MIACALCIC NASAL (NOVARTIS) nenäsumute, liuos 200 U 
   MIACALCIC NASAL (ORIFARM) nenäsumute, liuos 200 U 
   MIACALCIC NASAL (PARANOVA) nenäsumute, liuos 200 U 
 02 Kalsitoniini (sian luonnollinen)    
  Naturligt svinkalcitonin    
 03 Kalsitoniini (ihmisen synteettinen)    
  Syntetiskt humant kalcitonin    
 04 Elkatoniini    
  Elcatonin    
H05BX Muut lisäkilpirauhasen toimintaa estävät lääkeaineet 
 Övriga antiparatyreoida medel 
 01 Sinakalseetti MIMPARA (AMGEN) tabletti, kalvopäällysteinen 60 mg 
  Cinakalcet    
 02 Parikalsitoli ZEMPLAR (ABBOTT) injektioneste, liuos; kapseli, pehmeä 2 mcg 
  Paricalcitol    
 03 Dokserkalsiferoli    
  Doxerkalciferol    
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J SYSTEEMISESTI VAIKUTTAVAT INFEKTIOLÄÄKKEET 
 SYSTEMISKT VERKANDE MEDEL MOT INFEKTIONER 
J01 SYSTEEMISET BAKTEERILÄÄKKEET 





 01 Demeklosykliini    
  Demeklocyklin    
 02 Doksisykliini DOXIMED (RATIOPHARM) tabletti 0,1 g 
  Doxycyklin DOXIMYCIN (ORION) injektioneste, liuos; tabletti 0,1 g 
   DOXITIN (VITABALANS) tabletti 0,1 g 
   ORACEA (GALDERMA NORDIC) depotkapseli, kova 0,1 g 
 03 Klooritetrasykliini    
  Klortetracyklin    
 04 Lymesykliini TETRALYSAL (GALDERMA NORDIC) kapseli, kova 0,6 g 
  Lymecyklin    
 05 Metasykliini    
  Metacyklin    
 06 Oksitetrasykliini    
  Oxitetracyklin    
 07 Tetrasykliini APOCYCLIN (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
  Tetracyklin ORICYCLIN (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
 08 Minosykliini    
  Minocyklin    
 09 Rolitetrasykliini    
  Rolitetracyklin    
 10 Penimepisykliini    
  Penimepicyklin    
 11 Klomosykliini    
  Klomocyklin    
 12 Tigesykliini TYGACIL (WYETH) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 0,1 g 
  Tigecyklin    
 20 Tetrasykliinien yhdistelmävalmisteet    
  Tetracyklin, kombinationer    
 56 Oksitetrasykliini, yhdistelmävalmisteet    





 01 Kloramfenikoli    
  Kloramfenikol    
 02 Tiamfenikoli    
  Tiamfenikol    
 52 Tiamfenikoli, yhdistelmävalmisteet    
  Tiamfenikol, kombinationer    
J01C BEETALAKTAAMIRAKENTEISET BAKTEERILÄÄKKEET, PENISILLIINIT 
 ANTIBAKTERIELLA BETA-LAKTAMER, PENICILLINER 
J01CA Laajaspektriset penisilliinit 
 Bredspektrumpenicilliner 
 01 Ampisilliini A-PEN (ORION) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  2 g 
  Ampicillin    
 02 Pivampisilliini    
  Pivampicillin    
 03 Karbenisilliini    
  Karbenicillin    
 04 Amoksisilliini AMORION (ORION) jauhe oraalisuspensiota varten; tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
  Amoxicillin AMOXICILLIN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
   AMOXICILLIN SANDOZ (SANDOZ) dispergoituva tabletti 1 g 
   AMOXIN (RATIOPHARM) rakeet oraalisuspensiota varten; tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
 05 Karindasilliini    
  Karindacillin    
 06 Bakampisilliini    
  Bakampicillin    
 07 Episilliini    
  Epicillin    
 08 Pivmesillinaami PENOMAX (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 0,6 g 
  Pivmecillinam SELEXID (LEO PHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,6 g 
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 09 Atslosilliini    
  Azlocillin    
 10 Metslosilliini    
  Mezlocillin    
 11 Mesillinaami    
  Mecillinam    
 12 Piperasilliini    
  Piperacillin    
 13 Tikarsilliini    
  Tikarcillin    
 14 Metampisilliini    
  Metampicillin    
 15 Talampisilliini    
  Talampicillin    
 16 Sulbenisilliini    
  Sulbenicillin    
 17 Temosilliini    
  Temocillin    
 18 Hetasilliini    
  Hetacillin    
 20 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
 51 Ampisilliini, yhdistelmävalmisteet    
  Ampicillin, kombinationer    
J01CE Beetalaktamaasiherkät penisilliinit 
 Penicillinaskänsliga penicilliner 
 01 Bentsyylipenisilliini  BENZYLPENICILLIN PANPHARMA (PANPHARMA) injektio/infuusiokuiva-  3,6 g 
  Bensylpenicillin (penicillin G) aine, liuosta varten  
   GEEPENIL (ORION) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; injektiokuiva-aine, liuosta 
varten 
3,6 g 
 02 Fenoksimetyylipenisilliini MEDICILLIN 1000 (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
  Fenoximetylpenicillin (penicillin V) MEDICILLIN 1500 (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   MILCOPEN 1500 (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   V-PEN (ORION) rakeet oraaliliuosta varten 2 g 
   V-PEN 1500 (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   V-PEN 500 (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   V-PEN MEGA (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
 03 Propisilliini    
  Propicillin    
 04 Atsidosilliini    
  Azidocillin    
 05 Fenetisilliini    
  Feneticillin    
 06 Penamesilliini    
  Penamecillin    
 07 Klometosilliini    
  Klometocillin    
 08 Bentsyylipenisilliinibentsatiini    
  Bensylpenicillinbenzatin    
 09 Prokaiinipenisilliini    
  Prokainpenicillin    
 10 Bentsatiinifenoksimetyylipenisilliini    
  Benzatinfenoximetylpenicillin    
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
J01CF Beetalaktamaasiresistentit penisilliinit 
 Penicillinasstabila penicilliner 
 01 Dikloksasilliini    
  Dikloxacillin    
 02 Kloksasilliini CLOXACILLIN STRAGEN (STRAGEN) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  2 g 
  Kloxacillin STAFLOCIL (ORION) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten; tabletti, 
kalvopäällysteinen 
2 g 
 03 Metisilliini    
  Meticillin    
 04 Oksasilliini    
  Oxacillin    
 05 Flukloksasilliini    
  Flukloxacillin    
J01CG Beetalaktamaasin estäjät 
 Betalaktamashämmare 
 01 Sulbaktaami    
  Sulbaktam    
 02 Tatsobaktaami    
  Tazobaktam    
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J01CR Penisilliinien yhdistelmävalmisteet, myös beetalaktamaasin estäjät 
 Penicillinkombinationer, också betalaktamashämmare 
 01 Ampisilliini ja entsyymi-inhibiittori    
  Ampicillin och entzymhämmare    
 02 Amoksisilliini ja entsyymi-inhibiittori AMORION COMP (ORION) jauhe oraalisuspensiota varten; tabletti, kalvopäällysteinen 1 g
  Amoxicillin och entzymhämmare AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID ASTELLAS (YAMANOUCHI) dispergoituva tabletti 1 g
   AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID ASTELLAS PHARMA EUROPE (YAMANOUCHI) 
dispergoituva tabletti 
1 g
   AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AUROBINDO (AUROBINDO) tabletti, 
kalvopäällysteinen 
1 g
   AMOXIN COMP (RATIOPHARM) jauhe oraalisuspensiota varten; tabletti, 
kalvopäällysteinen 
1 g
   AUGMENTIN (GLAXOSMITHKLINE) jauhe oraalisuspensiota varten; tabletti, 
kalvopäällysteinen 
1 g
   BIOCLAVID (SANDOZ) jauhe oraalisuspensiota varten; tabletti, kalvopäällysteinen 1 g
   CLAVUMED (ALTERNOVA) tabletti 1 g
   CLAVURION (ORION) jauhe oraalisuspensiota varten; tabletti, kalvopäällysteinen 1 g
   FORCID SOLUTAB (ASTELLAS) dispergoituva tabletti 1 g
   YAMOXICLAV (ASTELLAS) dispergoituva tabletti 1 g
   YAMOXICLAV ASTELLAS (ASTELLAS) dispergoituva tabletti 1 g
   YAMOXICLAV ASTELLAS EUROPE (ASTELLAS) dispergoituva tabletti 1 g
 03 Tikarsilliini ja entsyymi-inhibiittori    
  Tikarcillin och entzymhämmare    
 04 Sultamisilliini    
  Sultamicillin    
 05 Piperasilliini ja entsyymi-inhibiittori ORITAZ (ORION) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  14 g
  Piperacillin och enzymhämmare PIPERACILLIN/TAZOBACTAM ACTAVIS (ACTAVIS) injektio/infuusiokuiva-aine, 
liuosta varten  
14 g
   PIPERACILLIN/TAZOBACTAM AUROBINDO (AUROBINDO) injektio/infuusiokuiva-
aine, liuosta varten  
14 g
   PIPERACILLIN/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) 
injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
14 g
   PIPERACILLIN/TAZOBACTAM MILPHARM (MILPHARM) injektio/infuusiokuiva-aine, 
liuosta varten  
14 g
   PIPERACILLIN/TAZOBACTAM ORCHID EUROPE LTD (ORCHID) 
injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
14 g
   PIPERACILLIN/TAZOBACTAM OVAMEX (OVAMEX) injektio/infuusiokuiva-aine, 
liuosta varten  
14 g
   PIPERACILLIN/TAZOBACTAM RANBAXY (RANBAXY) injektio/infuusiokuiva-aine, 
liuosta varten  
14 g
   PIPERACILLIN/TAZOBACTAM RATIOPHARM (RATIOPHARM) 
injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
14 g
   PIPERACILLIN/TAZOBACTAM SANDOZ (SANDOZ) injektio/infuusiokuiva-aine, 
liuosta varten  
14 g
   PIPERACILLIN/TAZOBACTAM STRAGEN (STRAGEN) injektio/infuusiokuiva-aine, 
liuosta varten  
14 g
   PIPERACILLIN/TAZOBACTAM TEVA (TEVA) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta 
varten  
14 g
   TACOMYLIN (MYLAN) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  14 g
   TAZOCIN (PFIZER) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  14 g
 50 Penisilliinien yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer av penicilliner    
J01D MUUT BEETALAKTAAMIRAKENTEISET BAKTEERILÄÄKKEET 
 ÖVRIGA ANTIBAKTERIELLA BETALAKTAMER 
J01DB Ensimmäisen sukupolven kefalosporiinit 
 Första generationens cefalosporiner 
 01 Kefaleksiini CEFALEXIN ACTAVIS (ACTAVIS) kapseli, kova 2 g
  Cefalexin CEFALEXIN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g
   KEFALEX (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g
   KEFEXIN (ORION) rakeet oraalisuspensiota varten; tabletti, kalvopäällysteinen 2 g
 02 Kefaloridiini    
  Cefaloridin    
 03 Kefalotiini    
  Cefalotin    
 04 Kefatsoliini    
  Cefazolin    
 05 Kefadroksiili CEFADROXIL MYLAN (MYLAN) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 2 g
  Cefadroxil    
 06 Kefatsedoni    
  Cefazedon    
 07 Kefatritsiini    
  Cefatrizin    
 08 Kefapiriini    
  Cefapirin    
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 09 Kefradiini    
  Cefradin    
 10 Kefasetriili    
  Cefasetril    
 11 Kefroksadiini    
  Cefroxadin    
 12 Keftetsoli    
  Ceftezol    
J01DC Toisen sukupolven kefalosporiinit 
 Andra generationens cefalosporiner 
 01 Kefoksitiini    
  Cefoxitin    
 02 Kefuroksiimi CEFUROXIM ACTAVIS (ACTAVIS) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten; injektiokuiva-aine,  3 g
  Cefuroxim liuosta varten  
   CEFUROXIM FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; 
injektiokuiva-aine, liuosta varten 
3 g
   CEFUROXIM SANDOZ (SANDOZ) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; injektiokuiva-aine 
liuosta/suspensiota varten; injektiokuiva-aine, liuosta varten 
3 g
   CEFUROXIM STRAGEN (STRAGEN) injektiokuiva-aine, liuosta varten 3 g
   CEFUROXIME AUROBINDO (AUROBINDO) tabletti 0,5 g
   CEFUROXIME ORION PHARMA (ORION) injektio/infuusiokuiva-aine liuosta/suspensiota varten 3 g
   ZINACEF (GLAXOSMITHKLINE) injektio/infuusiokuiva-aine liuosta/suspensiota varten 3 g
   ZINNAT (GLAXOSMITHKLINE) rakeet oraaliliuosta varten; tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
 03 Kefamandoli    
  Cefamandol    
 04 Kefaklori KEFOLOR (ACTAVIS) kapseli, kova; rakeet oraalisuspensiota varten 1 g
  Cefaklor    
 05 Kefotetaani    
  Cefotetan    
 06 Kefonisidi    
  Cefonicid    
 07 Kefotiaami    
  Cefotiam    
 08 Lorakarbefi    
  Loracarbef    
 09 Kefmetatsoli    
  Cefmetazol    
 10 Kefprotsiili    
  Cefprozil    
 11 Keforanidi    
  Ceforanid    
J01DD Kolmannen sukupolven kefalosporiinit 
 Tredje generationens cefalosporiner 
 01 Kefotaksiimi    
  Cefotaxim    
 02 Keftatsidiimi CEFTAZIDIM ACTAVIS (ACTAVIS) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; injektiokuiva-aine, liuosta  4 g
  Ceftazidim varten  
   CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten; 
injektiokuiva-aine, liuosta varten 
4 g
   CEFTAZIDIM MYLAN (MYLAN) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten; injektiokuiva-aine, 
liuosta varten 
4 g
   CEFTAZIDIM ORCHID EUROPE (ORCHID) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  4 g
   CEFTAZIDIM SANDOZ (SANDOZ) injektiokuiva-aine, liuosta varten 4 g
   CEFTAZIDIM STRAGEN (STRAGEN) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; injektiokuiva-aine, liuosta 
varten 
4 g
   GLAZIDIM (GLAXOSMITHKLINE) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten; injektiokuiva-aine, 
liuosta varten 
4 g
 03 Kefsulodiini    
  Cefsulodin    
 04 Keftriaksoni CEFONOVA (DR. FRIEDRICH) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; injektiokuiva-aine, liuosta varten 2 g
  Ceftriaxon CEFTRIAXANNE (SANDOZ) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta 
varten  
2 g
   CEFTRIAXON ACS DOBFAR GENERICS (ACS) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; injektiokuiva-
aine, liuosta varten 
2 g
   CEFTRIAXON ACTAVIS (ACTAVIS) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten; injektiokuiva-aine, 
liuosta varten 
2 g
   CEFTRIAXON FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; 
injektiokuiva-aine, liuosta varten 
2 g
   CEFTRIAXON SANDOZ (SANDOZ) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  2 g
   CEFTRIAXON STRAGEN (STRAGEN) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; injektio/infuusiokuiva-
aine, liuosta varten; injektiokuiva-aine, liuosta varten 
2 g
   CEFTRIAXONE ORION PHARMA (ORION) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; 
injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
2 g
   ORIKSON (ORION) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten; 
injektiokuiva-aine, liuosta varten 
2 g
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 05 Kefmenoksiimi    
  Cefmenoxim    
 06 Latamoksefi    
  Latamoxef    
 07 Keftitsoksiimi    
  Ceftizoxim    
 08 Kefiksiimi    
  Cefixim    
 09 Kefoditsiimi    
  Cefodizim    
 10 Kefetameetti    
  Cefetamet    
 11 Kefpiramidi    
  Cefpiramid    
 12 Kefoperatsoni    
  Cefoperazon    
 13 Kefpodoksiimi    
  Cefpodoxim    
 14 Keftibuteeni    
  Ceftibuten    
 15 Kefdiniiri    
  Cefdinir    
 16 Kefditoreeni    
  Cefditoren    
 17 Kefkapeeni    
  Cefkapen    
 54 Keftriaksoni, yhdistelmävalmisteet CEFTRIAXONE LEIRAS CUM LIDOCAIN (LEIRAS) injektiokuiva-aine ja liuotin,  2 g
  Ceftriaxon, kombinationer liuosta varten  
   ROCEPHALIN CUM LIDOCAIN (ROCHE) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2 g
 62 Kefoperatsoni, yhdistelmävalmisteet    
  Cefoperazon, kombinationer    
J01DE Neljännen sukupolven kefalosporiinit 
 Fjärde generationens cefalosporiner 
 01 Kefepiimi MAXIPIME (BRISTOL-MYERS SQUIBB) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  2 g
  Cefepim    
 02 Kefpiromi    
  Cefpirom    
 03 Kefotsopraani    
  Cefozopran    
J01DF Monobaktaamit 
 Monobaktamer 
 01 Atstreonaami AZACTAM (BRISTOL-MYERS SQUIBB) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  4 g
  Aztreonam CAYSTON (GILEAD SCIENCES) jauhe ja liuotin sumutinliuosta varten 4 g
J01DH Karbapeneemit 
 Karbapenemer 
 02 Meropeneemi MERONEM (ASTRAZENECA) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  2 g
  Meropenem MEROPENEM FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) injektio/infuusiokuiva-aine, 
liuosta varten  
2 g
   MEROPENEM HOSPIRA (HOSPIRA) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  2 g
   MEROPENEM RANBAXY (RANBAXY) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  2 g
   MEROPENEM SANDOZ (SANDOZ) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  2 g
 03 Ertapeneemi INVANZ (MSD) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten 1 g
  Ertapenem    
 04 Doripeneemi DORIBAX (JANSSEN-CILAG) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 1,5 g
  Doripenem    
 05 Biapeneemi    
  Biapenem    
 51 Imipeneemi ja entsyymi-inhibiittori IMICILAST (HOSPIRA) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2 g
  Imipenem och enzymhämmare IMIPENEM/CILASTATIN ACTAVIS (ACTAVIS) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2 g
   IMIPENEM/CILASTATIN FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) infuusiokuiva-aine, 
liuosta varten 
2 g
   IMIPENEM/CILASTATIN HOSPIRA (HOSPIRA) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2 g
   IMIPENEM/CILASTATIN TEVA (TEVA) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2 g
   IMIPIRAN (RANBAXY) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2 g
   TIENAM (MSD) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2 g
 55 Panipeneemi ja betamiproni    
  Panipenem och betamipron    
J01DI Muut kefalosporiinit 
 Övriga cefalosporiner 
 01 Keftobiprolimedokariili    
  Ceftobiprolmedokaril    
 02 Keftaroliinifosamiili    
  Ceftarolinfosamil    
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J01E SULFONAMIDIT JA TRIMETOPRIIMIVALMISTEET 
 SULFONAMIDER OCH TRIMETOPRIN 
J01EA Trimetopriimi ja johdokset 
 Trimetoprim och derivat 
 01 Trimetopriimi TRIMETIN (VITABALANS) tabletti 0,4 g 
  Trimetoprim TRIMEX (RATIOPHARM) tabletti 0,4 g 
   TRIMOPAN (ORION) oraalisuspensio; tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
 02 Brodimopriimi    
  Brodimoprim    
 03 Iklapriimi    
  Iclaprim    
J01EB Lyhytvaikutteiset sulfonamidit 
 Kortverkande sulfonamider  
 01 Sulfaisodimidiini    
  Sulfisodimidin    
 02 Sulfametitsoli    
  Sulfametizol    
 03 Sulfadimidiini    
  Sulfadimidin    
 04 Sulfapyridiini    
  Sulfapyridin    
 05 Sulfafuratsoli    
  Sulfafurazol    
 06 Sulfaniiliamidi    
  Sulfanilamid    
 07 Sulfatiatsoli    
  Sulfatiazol    
 08 Sulfatiourea    
  Sulfatiourea    
 20 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
J01EC Keskipitkävaikutteiset sulfonamidit 
 Medellångverkande sulfonamider  
 01 Sulfametoksatsoli    
  Sulfametoxazol    
 02 Sulfadiatsiini    
  Sulfadiazin    
 03 Sulfamoksoli    
  Sulfamoxol    
 20 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
J01ED Pitkävaikutteiset sulfonamidit 
 Låndverkande sulfonamider 
 01 Sulfadimetoksiini    
  Sulfadimetoxin    
 02 Sulfaleeni    
  Sulfalen    
 03 Sulfametomidiini    
  Sulfametomidin    
 04 Sulfametoksidiatsiini    
  Sulfametoxydiazin    
 05 Sulfametoksipyridatsiini    
  Sulfametoxypyridazin    
 06 Sulfaperiini    
  Sulfaperin    
 07 Sulfameratsiini    
  Sulfamerazin    
 08 Sulfafenatsoli    
  Sulfafenazol    
 09 Sulfamatsoni    
  Sulfamazon    
 20 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
J01EE Sulfonamidien ja trimetopriimin yhdistelmävalmisteet, myös johdokset 
 Sulfonamider i kombination med trimetoprim, även derivat 
 01 Sulfametoksatsoli ja trimetopriimi COTRIM (RATIOPHARM) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 20 ED 
  Sulfametoxazol och trimetoprim COTRIM (RATIOPHARM) tabletti 4 ED 
   COTRIM FORTE (RATIOPHARM) tabletti 2 ED 
 02 Sulfadiatsiini ja trimetopriimi DITRIM (ORION) oraalisuspensio 8 ED 
  Sulfadiazin och trimetoprim DITRIM (ORION) tabletti 4 ED 
   DITRIM DUPLO (ORION) oraalisuspensio 4 ED 
   DITRIM DUPLO (ORION) tabletti 2 ED 
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 03 Sulfametroli ja trimetopriimi    
  Sulfametrol och trimetoprim    
 04 Sulfamoksoli ja trimetopriimi    
  Sulfamoxol och trimetoprim    
 05 Sulfadimidiini ja trimetopriimi    
  Sulfadimidin och trimetoprim    
 06 Sulfadiatsiini ja tetroksopriimi    
  Sulfadiazin och tetroxoprim    
 07 Sulfameratsiini ja trimetopriimi    
  Sulfamerazin och trimetoprim    
J01F MAKROLIDIT, LINKOSAMIDIT JA STREPTOGRAMIINIT 
 MAKROLIDER, LINKOSAMIDER OCH STREPTOGRAMINER 
J01FA Makrolidit 
 Makrolider 
 01 Erytromysiini ABBOTICIN (AMDIPHARM) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 1 g
  Erytromycin ABBOTICIN NOVUM (AMDIPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g
   ERMYSIN (ORION) enterotabletti 1 g
 02 Spiramysiini    
  Spiramycin    
 03 Midekamysiini    
  Midecamycin    
 05 Oleandomysiini    
  Oleandomycin    
 06 Roksitromysiini ROXITHROMYCIN COPYFARM (COPYFARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g
  Roxitromycin ROXITHROMYCIN SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g
   SURLID (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g
 07 Josamysiini    
  Josamycin    
 08 Troleandomysiini    
  Troleandomycin    
 09 Klaritromysiini CLARITHROMYCIN HEXAL (HEXAL) tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
  Klaritromycin CLARITHROMYCIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
   CLARITHROMYCIN SANDOZ (SANDOZ) rakeet oraalisuspensiota varten; tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
   CLARIUM (LABORATOIRES SMB) depotkapseli, kova 0,5 g
   CYMOKLAR (MYLAN) depottabletti 0,5 g
   KLACID (ABBOTT) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 1 g
   KLACID (ABBOTT) rakeet oraalisuspensiota varten; tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
   KLACID OD (ABBOTT) depottabletti 0,5 g
   KLACID OD (PARANOVA) depottabletti 0,5 g
   ZECLAR (ORION) rakeet oraalisuspensiota varten; tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
   ZECLAR OD (ORION) depottabletti 0,5 g
 10 Atsitromysiini AZITHRATOL (RANBAXY) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g
  Azitromycin AZITHROMYCIN HEXAL (HEXAL) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g
   AZITHROMYCIN MYLAN (MYLAN) jauhe oraalisuspensiota varten 0,5 g
   AZITHROMYCIN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g
   AZITHROMYCIN ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g
   AZITHROMYCIN RANBAXY (RANBAXY) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g
   AZITHROMYCIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g
   AZITHROMYCIN SANDOZ (SANDOZ) jauhe oraalisuspensiota varten; tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g
   AZITHROMYCIN STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g
   AZITHROMYCIN TEVA (TEVA) jauhe oraalisuspensiota varten; tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g
   ZITHROMAX (PFIZER) jauhe oraalisuspensiota varten; tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g
   ZITHROMAX IV (PFIZER) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 0,5 g
 11 Miokamysiini    
  Miocamycin    
 12 Rokitamysiini    
  Rokitamycin    
 13 Diritromysiini    
  Diritromycin    
 14 Fluritromysiini    
  Fluritromycin    
 15 Telitromysiini KETEK (AVENTIS PHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,8 g
  Telitromycin KETEK (ORIFARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,8 g
J01FF Linkosamidit 
 Linkosamider 
 01 Klindamysiini CLINDAMYCIN FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) injektioneste, liuos 1,8 g
  Klindamycin CLINDAMYCIN HAMELN (HAMELN) injektioneste, liuos 1,8 g
   CLINDAMYCIN MIP (MIP) injektioneste, liuos 1,8 g
   CLINDAMYCIN MIP (MIP) tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g
   CLINDAMYCIN SANDOZ (SANDOZ) kapseli, kova 1,2 g
   CLINDAMYCIN STRAGEN (STRAGEN) infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos 1,8 g
   DALACIN (PFIZER) injektioneste, liuos 1,8 g
   DALACIN (PFIZER) kapseli; rakeet oraaliliuosta varten 1,2 g
   DALACIN (PARANOVA) kapseli 1,2 g
   KLINDAGOL (ALGOL) kapseli, kova 1,2 g
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 02 Linkomysiini    
  Linkomycin    
J01FG Streptogramiinit 
 Streptograminer 
 01 Pristinamysiini    
  Pristinamycin    
 02 Kinupristiini/dalfopristiini    
  Quinupristin/dalfopristin    
J01G AMINOGLYKOSIDIT 
 ANTIBAKTERIELLA AMINOGLYKOSIDER 
J01GA Streptomysiinit 
 Streptomyciner 
 01 Streptomysiini    
  Streptomycin    
 02 Streptoduosiini    
  Streptoduocin    
J01GB Muut aminoglykosidit 
 Övriga aminoglykosider 
 01 Tobramysiini TOBI (NOVARTIS) sumutinliuos 0,3 g
  Tobramycin TOBRAMYCIN B. BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos 0,24 g
   TOMYCIN (ORION) injektioneste, liuos 0,24 g
 03 Gentamisiini GENSUMYCIN (SANOFI-AVENTIS) injektioneste 0,24 g
  Gentamicin GENTACOLL (EUSA PHARMA) implantaatti 0,24 g
   GENTAMICIN B. BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos 0,24 g
   SEPTOPAL (BIOMET) implantaattiketju 0,24 g
   SEPTOPAL MINI (BIOMET) implantaattiketju 0,24 g
 04 Kanamysiini    
  Kanamycin    
 05 Neomysiini    
  Neomycin    
 06 Amikasiini BIKLIN (BRISTOL-MYERS SQUIBB) injektioneste, liuos 1 g
  Amikacin    
 07 Netilmisiini NETILYN (SCHERING-PLOUGH) injektioneste, liuos 0,35 g
  Netilmicin    
 08 Sisomisiini    
  Sisomicin    
 09 Dibekasiini    
  Dibekacin    
 10 Ribostamysiini    
  Ribostamycin    
 11 Isepamisiini    
  Isepamisin    
 12 Arbekasiini    
  Arbekacin    
J01M KINOLIINIJOHDOKSET 
 ANTIBAKTERIELLA KINOLONDERIVAT 
J01MA Fluorokinolonit 
 Fluorokinoloner 
 01 Ofloksasiini TARIVID (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g
  Ofloxacin    
 02 Siprofloksasiini CIPRINOMYL (MYLAN) infuusioneste, liuos 0,5 g
  Ciprofloxacin CIPROFLOXACIN ACS DOBFAR GENERICS (ACS) infuusioneste, liuos 0,5 g
   CIPROFLOXACIN AUROBINDO (AUROBINDO) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g
   CIPROFLOXACIN BAXTER (BAXTER) infuusioneste, liuos 0,5 g
   CIPROFLOXACIN BMM PHARMA (BMM) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g
   CIPROFLOXACIN CLARIS (CLARIS) infuusioneste, liuos 0,5 g
   CIPROFLOXACIN FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos 0,5 g
   CIPROFLOXACIN HAMELN (HAMELN) infuusioneste, liuos 0,5 g
   CIPROFLOXACIN HEXAL (HEXAL) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g
   CIPROFLOXACIN HOSPIRA (HOSPIRA) infuusioneste, liuos 0,5 g
   CIPROFLOXACIN KRKA (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g
   CIPROFLOXACIN RANBAXY (RANBAXY) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g
   CIPROFLOXACIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g
   CIPROFLOXACIN TEVA (TEVA) infuusioneste, liuos 0,5 g
   CIPROFLOXACIN TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g
   CIPROMED (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g
   CIPROXIN (BAYER SCHERING) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g
   SIPRION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g
 03 Pefloksasiini    
  Pefloxacin    
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 04 Enoksasiini    
  Enoxacin    
 05 Temafloksasiini    
  Temafloxacin    
 06 Norfloksasiini NORFLOXACIN SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 0,8 g
  Norfloxacin NORFLOXACIN-RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,8 g
 07 Lomefloksasiini    
  Lomefloxacin    
 08 Fleroksasiini    
  Fleroxacin    
 09 Sparfloksasiini    
  Sparfloxacin    
 10 Rufloksasiini    
  Rufloxacin    
 11 Grepafloksasiini    
  Grepafloxacin    
 12 Levofloksasiini LEVOFLOKSASIINI TEVA (TEVA) infuusioneste, liuos; tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
  Levofloxacin LEVOFLOKSASIINI TEVA PHARMA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
   LEVOFLOXACIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
   LEVOFLOXACIN BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
   LEVOFLOXACIN FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos 0,5 g
   LEVOFLOXACIN LICONSA (LICONSA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
   LEVOFLOXACIN MYLAN (MYLAN) infuusioneste, liuos; tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
   LEVOFLOXACIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
   LEVOFLOXACIN SANDOZ (SANDOZ) infuusioneste, liuos; tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
   TAVANIC (SANOFI-AVENTIS) infuusioneste, liuos; tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
   TAVANIC (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g
 13 Trovafloksasiini    
  Trovafloxacin    
 14 Moksifloksasiini AVELOX (BAYER SCHERING) infuusioneste, liuos; tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g
  Moxifloxacin    
 15 Gemifloksasiini    
  Gemifloxacin    
 16 Gatifloksasiini    
  Gatifloxacin    
 17 Prulifloksasiini    
  Prulifloxacin    
 18 Patsufloksasiini    
  Pazufloxacin    
 19 Garenoksasiini    
  Garenoxacin    
 21 Sitafloksasiini    
  Sitafloxacin    
J01MB Muut kinolonit 
 Övriga kinoloner 
 01 Rosoksasiini    
  Rosoxacin    
 02 Nalidiksiinihappo    
  Nalidixinsyra    
 03 Piromidiinihappo    
  Piromidinsyra    
 04 Pipemidiinihappo    
  Pipemidinsyra    
 05 Oksoliinihappo    
  Oxolinsyra    
 06 Sinoksasiini    
  Cinoxasin    
 07 Flumekiini    
  Flumekin    
J01R BAKTEERILÄÄKKEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 ANTIBAKTERIELLA MEDEL I KOMBINATIONER 
J01RA Bakteerilääkkeiden yhdistelmävalmisteet 
 Antibakteriella medel i kombinationer 
 01 Penisilliinit ja muut bakteerilääkkeet    
  Penicilliner och övriga baktermedel    
 02 Sulfonamidit ja muut bakteerilääkkeet, lukuun ottamatta trimetopriimia    
  Sulfonamider och övriga baktermedel, utom trimetoprim    
 03 Kefuroksiimi ja muut bakteerilääkkeet    
  Cefuroxim och övriga baktermedel    
 04 Spiramysiini ja muut bakteerilääkkeet    
  Spiramycin och övriga baktermedel    
J01X MUUT BAKTEERILÄÄKKEET 
 ÖVRIGA ANTIBAKTERIELLA MEDEL 
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 Antibakteriella glykopeptider 
 01 Vankomysiini VANCOMYCIN HOSPIRA (HOSPIRA) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2 g 
  Vankomycin VANCOMYCIN NUCLEUS (NUCLEUS) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2 g 
   VANCOMYCIN SANDOZ (SANDOZ) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2 g 
   VANCOMYCIN XELLIA (XELLIA) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2 g 
 02 Teikoplaniini TARGOCID (SANOFI-AVENTIS) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 0,4 g 
  Teikoplanin    
 03 Telavansiini    
  Telavancin    
 04 Dalbavansiini    
  Dalbavancin    
 05 Oritavansiini    
  Oritavancin    
J01XB Polymyksiinit 
 Polymyxiner 
 01 Kolistiini    
  Kolistin    
 02 Polymyksiini    
  Polymyxin    
J01XC Steroidibakteerilääkkeet 
 Antibakteriella steroider 
 01 Fusidiinihappo FUCIDIN (LEO PHARMA) oraalisuspensio; tabletti, kalvopäällysteinen 1,5 g 
  Fusidinsyra    
J01XD Imidatsolijohdokset 
 Imidazolderivat 
 01 Metronidatsoli METRONIDAZOL CLARIS (CLARIS) infuusioneste, liuos 1,5 g 
  Metronidazol METRONIDAZOLE BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos 1,5 g 
 02 Tinidatsoli    
  Tinidazol    
 03 Ornidatsoli    
  Ornidazol    
J01XE Nitrofuraanijohdokset 
 Nitrofuranderivat 
 01 Nitrofurantoiini NITROFUR-C (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,2 g 
  Nitrofurantoin    
 02 Nifurtoinoli    
  Nifurtoinol    
J01XX Muut bakteerilääkkeet 
 Övriga antibakteriella medel 
 01 Fosfomysiini    
  Fosfomycin    
 02 Ksibornoli    
  Xibornol    
 03 Klofoktoli    
  Klofoktol    
 04 Spektinomysiini    
  Spektinomycin    
 05 Metenamiini HIPEKSAL (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
  Metenamin HIPREX (MEDA) jauhe; tabletti 2 g 
   HIPREX (PARANOVA) tabletti 2 g 
 06 Mantelihappo    
  Mandelsyra    
 07 Nitroksoliini    
  Nitroxolin    
 08 Linetsolidi LINEZOLID TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g 
  Linezolid ZYVOXID (PFIZER) infuusioneste, liuos; rakeet oraalisuspensiota varten;  1,2 g 
   tabletti, kalvopäällysteinen  
 09 Daptomysiini CUBICIN (NOVARTIS) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  0,28 g 
  Daptomycin    
 10 Basitrasiini    
  Bacitracin    
J02 SYSTEEMISET SIENILÄÄKKEET 
 ANTIMYKOTIKA FÖR SYSTEMISKT BRUK 
J02A SYSTEEMISET SIENILÄÄKKEET 
 ANTIMYKOTIKA FÖR SYSTEMISKT BRUK 
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 01 Amfoterisiini ABELCET (CEPHALON) infuusiokonsentraatti, suspensiota varten 35 mg 
  Amfotericin AMBISOME (GILEAD SCIENCES) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 35 mg 
   AMBISOME (ORIFARM) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 35 mg 
   FUNGIZONE (BRISTOL-MYERS SQUIBB) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 35 mg 
 02 Hakimysiini    
  Hakimycin    
J02AB Imidatsolijohdokset 
 Imidazolderivat 
 01 Mikonatsoli    
  Mikonazol    
 02 Ketokonatsoli NIZORAL (JANSSEN-CILAG) tabletti 0,2 g 
  Ketokonazol    
J02AC Triatsolijohdokset 
 Triazolderivat 
 01 Flukonatsoli DIFLUCAN (PFIZER) infuusioneste, liuos; jauhe oraalisuspensiota varten; kapseli,  0,2 g 
  Flukonazol kova  
   FLUCONAZOL ACTAVIS (ACTAVIS) kapseli, kova 0,2 g 
   FLUCONAZOL BMM PHARMA (BMM) kapseli, kova 0,2 g 
   FLUCONAZOL COPYFARM (COPYFARM) infuusioneste, liuos; kapseli, kova 0,2 g 
   FLUCONAZOL FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos 0,2 g 
   FLUCONAZOL HEXAL (HEXAL) kapseli, kova 0,2 g 
   FLUCONAZOL KRKA (KRKA) kapseli, kova 0,2 g 
   FLUCONAZOL NYCOMED (NYCOMED) infuusioneste, liuos 0,2 g 
   FLUCONAZOL ORION (ORION) infuusioneste, liuos; kapseli, kova 0,2 g 
   FLUCONAZOL RATIOPHARM (RATIOPHARM) kapseli, kova 0,2 g 
   FLUCONAZOL SANDOZ (SANDOZ) kapseli, kova 0,2 g 
   FLUCONAZOL STADA (STADA) kapseli, kova 0,2 g 
   FLUCONAZOL VILLERTON (VILLERTON) infuusioneste, liuos 0,2 g 
   FLUCONAZOLE B. BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos 0,2 g 
   FLUCONAZOLE BAXTER (BAXTER) infuusioneste, liuos 0,2 g 
   FLUCONAZOLE CLARIS (CLARIS) infuusioneste 0,2 g 
   FLUCONAZOLE PHARMATHEN (PHARMATHEN) kapseli 0,2 g 
 02 Itrakonatsoli SPORANOX (JANSSEN-CILAG) kapseli, kova; oraaliliuos 0,2 g 
  Itrakonazol    
 03 Vorikonatsoli VFEND (PFIZER) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; jauhe oraalisuspensiota varten;  0,4 g 
  Vorikonazol tabletti, kalvopäällysteinen   
 04 Posakonatsoli NOXAFIL (SP EUROPE) oraalisuspensio 0,8 g 
  Posakonazol    
J02AX Muut systeemiset sienilääkkeet 
 Övriga antimykotika för systemiskt bruk 
 01 Flusytosiini    
  Flucytosin    
 04 Kaspofungiini CANCIDAS (MSD) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten 50 mg 
  Kaspofungin    
 05 Mikafungiini MYCAMINE (ASTELLAS) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 0,1 g 
  Micafungin    
 06 Anidulafungiini ECALTA (PFIZER) infuusiokuiva-aine ja liuotin, konsentraattiliuosta varten; infuusiokuiva- 0,1 g 
  Anidulafungin aine konsentraattiliuosta varten   
J04 MYKOBAKTEERILÄÄKKEET 
 MEDEL MOT MYKOBAKTERIER 
J04A TUBERKULOOSILÄÄKKEET 
 TUBERKULOSMEDEL 
J04AA Aminosalisyylihappo ja sen johdokset 
 Aminosalicylsyra och derivat 
 01 Aminosalisyylihappo    
  Aminosalicylsyra    
 02 Natriumaminosalisylaatti    
  Natriumaminosalicylat    
 03 Kalsiumaminosalisylaatti    
  Kalciumaminosalicylat    
J04AB Antibiootit 
 Antibiotika 
 01 Sykloseriini    
  Cykloserin    
 02 Rifampisiini RIMAPEN (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 0,6 g 
  Rifampicin    
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 03 Rifamysiini    
  Rifamycin    
 04 Rifabutiini ANSATIPIN (PFIZER) kapseli, kova 0,15 g 
  Rifabutin    
 05 Rifapentiini    
  Rifapentin    
 30 Kapreomysiini    
  Kapreomycin    
J04AC Hydratsidit 
 Hydrazider 
 01 Isoniatsidi TUBILYSIN (ORION) tabletti 0,3 g 
  Isoniazid    
 51 Isoniatsidi, yhdistelmävalmisteet    
  Isoniazid, kombinationer    
J04AD Tiokarbamidijohdokset 
 Tiokarbamidderivat 
 01 Protionamidi    
  Protionamid    
 02 Tiokarlidi    
  Tiokarlid    
 03 Etionamidi    
  Etionamid    
J04AK Muut tuberkuloosilääkkeet 
 Övriga tuberkulosmedel 
 01 Pyratsiiniamidi TISAMID (ORION) tabletti 1,5 g 
  Pyrazinamid    
 02 Etambutoli ORIBUTOL (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g 
  Etambutol    
 03 Teritsidoni    
  Terizidon    
 04 Morinamidi    
  Morinamid    
J04AM Tuberkuloosilääkkeiden yhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer av tuberkulosmedel 
 01 Streptomysiini ja isoniatsidi    
  Streptomycin och isoniazid    
 02 Rifampisiini ja isoniatsidi RIMACTAZID (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Rifampicin och isoniazid    
 03 Etambutoli ja isoniatsidi    
  Etambutol och isoniazid    
 04 Tioasetatsoni ja isoniatsidi    
  Tioacetazon och isoniazid    
 05 Rifampisiini, pyratsiiniamidi ja isoniatsidi    
  Rifampicin, pyrazinamid och isoniazid    
 06 Rifampisiini, pyratsiiniamidi, etambutoli ja 
isoniatsidi 
RIMSTAR (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Rifampicin, pyrazinamid, etambutol och 
isoniazid 
   
J04B LEPRALÄÄKKEET 
 MEDEL MOT LEPRA 
J04BA Lepralääkkeet 
 Medel mot lepra 
 01 Klofatsimiini    
  Klofazimin    
 02 Dapsoni    
  Dapson    
 03 Aldesulfoninatrium    
  Aldesulfonnatrium    
J05 SYSTEEMISET VIRUSLÄÄKKEET 
 VIRUSHÄMMANDE MEDEL FÖR SYSTEMISKT BRUK 
J05A VIRUKSEEN VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET 
 MEDEL MED INVERKAN PÅ VIRUS 
J05AA Tiosemikarbatsonit 
 Tiosemikarbazoner 
 01 Metisatsoni    
  Metisazon    
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J05AB Nukleosidit ja nukleotidit lukuun ottamatta käänteiskopioijan estäjiä 
 Nukleosider och nukleotider exkl. omvänd-transkriptas-hämmare 
 01 Asikloviiri ACICLOVIR HEXAL (HEXAL) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; tabletti 4 g 
  Aciklovir ACICLOVIR HOSPIRA (HOSPIRA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 4 g 
   ACYCLOSTAD (STADA) tabletti 4 g 
   ACYRAX (ORION) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; tabletti 4 g 
   ZOVIRAX (GLAXOSMITHKLINE) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; oraalineste; tabletti 4 g 
 02 Idoksuridiini    
  Idoxuridin    
 03 Vidarabiini    
  Vidarabin    
 04 Ribaviriini COPEGUS (ROCHE) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
  Ribavirin REBETOL (SP EUROPE) kapseli, kova; oraaliliuos 1 g 
   RIBAVIRIN BIOPARTNERS (BIOPARTNERS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
   RIBAVIRIN SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
   RIBAVIRIN TEVA (TEVA) kapseli, kova 1 g 
   RIBAVIRIN TEVA PHARMA BV (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
   RIBAVIRIN THREE RIVERS (THREE RIVERS) kapseli, kova 1 g 
 06 Gansikloviiri CYMEVENE (ROCHE) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 0,5 g 
  Ganciklovir    
 09 Famsikloviiri FAMVIR (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,75 g 
  Famciklovir    
 11 Valasikloviiri VALACICLOVIR ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 3 g 
  Valaciklovir VALACICLOVIR BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti, kalvopäällysteinen 3 g 
   VALACICLOVIR MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 3 g 
   VALACICLOVIR ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 3 g 
   VALACICLOVIR ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 3 g 
   VALACICLOVIR PFIZER (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 3 g 
   VALACICLOVIR SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 3 g 
   VALACICLOVIR TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 3 g 
   VALAVIR (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 3 g 
   VALTREX (GLAXOSMITHKLINE) tabletti, kalvopäällysteinen 3 g 
 12 Sidofoviiri VISTIDE (GILEAD SCIENCES) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 25 mg 
  Cidofovir    
 13 Pensikloviiri    
  Penciklovir    
 14 Valgansikloviiri VALCYTE (ROCHE) jauhe oraaliliuosta varten; tabletti, kalvopäällysteinen 0,9 g 
  Valganciklovir    
 15 Brivudiini    
  Brivudin    
J05AC Sykliset amiinit 
 Cykliska aminer 
 02 Rimantadiini    
  Rimantadin    
 03 Tromantadiini    
  Tromantadin    
J05AD Fosfonihapon johdokset 
 Fosfonsyraderivat 
 01 Foskarnetti    
  Foskarnet    
 02 Fosfonetti    
  Fosfonet    
J05AE Proteaasinestäjät 
 Proteashämmare 
 01 Sakinaviiri INVIRASE (ROCHE) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 1,8 g 
  Saquinavir    
 02 Indinaviiri CRIXIVAN (MSD) kapseli, kova 2,4 g 
  Indinavir    
 03 Ritonaviiri NORVIR (ABBOTT) kapseli, pehmeä; oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g 
  Ritonavir    
 04 Nelfinaviiri VIRACEPT (ROCHE) jauhe; tabletti, kalvopäällysteinen 2,25 g 
  Nelfinavir    
 05 Amprenaviiri    
  Amprenavir    
 06 Lopinaviiri KALETRA (ABBOTT) kapseli, pehmeä; oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 0,8 g 
  Lopinavir KALETRA (ORIFARM) kapseli, pehmeä 0,8 g 
   KALETRA (PARANOVA) kapseli, pehmeä 0,8 g 
 07 Fosamprenaviiri TELZIR (VIIV HEALTHCARE) oraalisuspensio; tabletti, kalvopäällysteinen 1,4 g 
  Fosamprenavir    
 08 Atatsanaviiri REYATAZ (BRISTOL-MYERS SQUIBB) jauhe; kapseli, kova 0,3 g 
  Atazanavir    
 09 Tipranaviiri APTIVUS (BOEHRINGER INGELHEIM) kapseli, pehmeä; oraaliliuos 1 g 
  Tipranavir    
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 10 Darunaviiri PREZISTA (JANSSEN-CILAG) tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g 
  Darunavir    
J05AF Käänteiskopioijaentsyymin estäjät, nukleosidi- ja nukleotidirakenteiset 
 Nukleosid och nukleotid omvänd-transkriptas-hämmare 
 01 Tsidovudiini RETROVIR (VIIV HEALTHCARE) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 0,6 g 
  Zidovudin    
 02 Didanosiini VIDEX EC (BRISTOL-MYERS SQUIBB) enterokapseli, kova 0,4 g 
  Didanosin    
 03 Tsalsitabiini    
  Zalcitabin    
 04 Stavudiini ZERIT (BRISTOL-MYERS SQUIBB) jauhe oraaliliuosta varten; kapseli, kova 80 mg 
  Stavudin    
 05 Lamivudiini EPIVIR (VIIV HEALTHCARE) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
  Lamivudin LAMIVUDINE TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   LAMIVUDINE TEVA PHARMA B.V. (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   ZEFFIX (GLAXOSMITHKLINE) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
 06 Abakaviiri ZIAGEN (VIIV HEALTHCARE) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 0,6 g 
  Abacavir    
 07 Tenofoviiridisoproksiili VIREAD (GILEAD SCIENCES) tabletti, kalvopäällysteinen 0,245 g 
  Tenofovirdisoproxil VIREAD (ORIFARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,245 g 
   VIREAD (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,245 g 
 08 Adefoviiridipivoksiili HEPSERA (GILEAD SCIENCES) tabletti 10 mg 
  Adefovirdipivoxil    
 09 Emtrisitabiini EMTRIVA (GILEAD SCIENCES) kapseli, kova; oraaliliuos 0,2 g 
  Emtricitabin EMTRIVA (ORIFARM) kapseli, kova 0,2 g 
 10 Entekaviiri BARACLUDE (BRISTOL-MYERS SQUIBB) oraaliliuos; tabletti, kalvo 0,5 mg 
  Entecavir päällysteinen   
 11 Telbivudiini SEBIVO (NOVARTIS) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 0,6 g 
  Telbivudin    
 12 Klevudiini    
  Klevudin    
J05AG Käänteiskopioijaentsyymin estäjät, muut kuin nukleosidirakenteiset 
 Icke-nukleosid omvänd-transkriptas-hämmare 
 01 Nevirapiini NEVIRAPINE TEVA (TEVA) tabletti 0,4 g 
  Nevirapin VIRAMUNE (BOEHRINGER INGELHEIM) oraalisuspensio; tabletti 0,4 g 
 02 Delavirdiini    
  Delavirdin    
 03 Efavirentsi STOCRIN (MSD) kapseli, kova; oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 0,6 g 
  Efavirenz SUSTIVA (BRISTOL-MYERS SQUIBB) kapseli, kova; oraaliliuos; tabletti, 
kalvopäällysteinen 
0,6 g 
 04 Etraviriini INTELENCE (JANSSEN-CILAG) tabletti 0,4 g 
  Etravirin    
J05AH Neuraminidaasin estäjät 
 Neuraminidashämmare 
 01 Tsanamiviiri RELENZA (GLAXOSMITHKLINE) inhalaatiojauhe, annosteltu 20 mg 
  Zanamivir    
 02 Oseltamiviiri TAMIFLU (ROCHE) jauhe oraalisuspensiota varten; kapseli, kova 0,15 g 
  Oseltamivir    
J05AR HIV-infektion hoitoon tarkoitetut viruslääkkeiden yhdistelmävalmisteet 
 Virushämmande medel mot HIV-infektioner, kombinationer 
 01 Tsidovudiini ja lamivudiini COMBIVIR (VIIV HEALTHCARE) tabletti, kalvopäällysteinen  2 ED 
  Zidovudin och lamivudin COMBIVIR (ORIFARM) tabletti, kalvopäällysteinen  2 ED 
   COMBIVIR (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 
 02 Lamivudiini ja abakaviiri KIVEXA (VIIV HEALTHCARE) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Lamivudin och abacavir    
 03 Tenofoviiridisoproksiili ja emtrisitabiini TRUVADA (GILEAD SCIENCES) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Tenofovirdisoproxil och emtricitabin    
 04 Tsidovudiini, lamivudiini ja abakaviiri TRIZIVIR (VIIV HEALTHCARE) tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 
  Zidovudin, lamivudin och abacavir    
 05 Tsidovudiini, lamivudiini ja nevirapiini    
  Zidovudin, lamivudin och nevirapin    
 06 Emtrisitabiini, tenofoviiridisoproksiili ja 
efavirentsi 
ATRIPLA (BRISTOL-MYERS GILEAD) tabletti, kalvopäällysteinen 1 ED 
  Emtricitabin, tenofovirdisoproxil och 
efavirenz 
   
 07 Stavudiini, lamivudiini ja nevirapiini    
  Stavudin, lamivudin och nevirapin    
J05AX Muut viruslääkkeet 
 Övriga virushämmande medel 
 01 Moroksidiini    
  Moroxydin    
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 02 Lysotsyymi    
  Lysozym    
 05 Inosiinipranobeksi    
  Inosin pranobex    
 06 Plekonariili    
  Plekonaril    
 07 Enfuvirtidi FUZEON (ROCHE) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 0,18 g 
  Enfuvirtid    
 08 Raltegraviiri ISENTRESS (MSD) tabletti, kalvopäällysteinen 0,8 g 
  Raltegravir    
 09 Maraviroki CELSENTRI (VIIV HEALTHCARE) tabletti, kalvopäällysteinen 0,6 g 
  Maravirok    
 10 Maribaviiri    
  Maribavir    
J06 IMMUNOSEERUMIT JA IMMUNOGLOBULIINIT 





 01 Kurkkumätäantitoksiini    
  Immunoserum mot difteri    
 02 Jäykkäkouristusantitoksiini    
  Immunoserum mot stelkramp    
 03 Käärmeenmyrkkyantitoksiini    
  Immunoserum mot ormgift    
 04 Botuliiniantitoksiini    
  Immunoserum mot botulism    
 05 Kaasukuolioantitoksiini    
  Immunoserum mot gasbrand    
 06 Rabiesantitoksiini    
  Immunoserum mot rabies    
J06B IMMUNOGLOBULIINIT 
 IMMUNGLOBULINER 
J06BA Ihmisen normaali immunoglobuliini 
 Humant, normalt immunglobulin 
 01 Immunoglobuliini, im GAMMANORM (OCTAPHARMA) injektioneste, liuos  
  Immunglobulin, im SUBCUVIA (BAXTER) injektioneste, liuos  
   VIVAGLOBIN (CSL BEHRING) injektioneste, liuos  
 02 Immunoglobuliini, iv FLEBOGAMMA DIF (INSTITUTO) infuusioneste, liuos  
  Immunglobulin, iv GAMMAGARD S/D (BAXTER) infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten  
   GAMUNEX (TALECRIS) infuusioneste, liuos  
   KIOVIG (BAXTER) infuusioneste, liuos  
   NANOGAM (SANQUIN) infuusioneste, liuos  
   PRIVIGEN (CSL BEHRING) infuusioneste, liuos  
J06BB Spesifiset immunoglobuliinit 
 Specifika immunglobuliner 
 01 Anti-D-immunoglobuliini RHESONATIV (OCTAPHARMA) injektioneste, liuos  
  Anti-D immunglobulin RHOPHYLAC (CSL BEHRING) injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku  
 02 Tetanusimmunoglobuliini    
  Immunglobulin mot stelkramp    
 03 Varicella zoster-immunoglobuliini    
  Immunglobulin mot varicella zoster    
 04 Hepatiitti-B-immunoglobuliini ZUTECTRA (BIOTEST) injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku  
  Immunglobulin mot hepatit B    
 05 Rabiesimmunoglobuliini    
  Immunglobulin mot rabies    
 06 Rubellaimmunoglobuliini    
  Immunglobulin mot röda hund    
 07 Vacciniaimmunoglobuliini    
  Immunglobulin mot vaccinia    
 08 Stafylokokki-immunoglobuliini    
  Immunglobulin mot stafylokockinfektion    
 09 Sytomegalovirusimmunoglobuliini    
  Immunglobulin mot cytomegalovirus    
 10 Difteriaimmunoglobuliini    
  Immunglobulin mot difteria    
 11 Hepatiitti-A-immunoglobuliini    
  Immunglobulin mot hepatit A    
 12 Puutiaisaivokuumeimmunoglobuliini    
  Immunglobulin mot fästingburen encefalit    
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 13 Hinkuyskä/pertussisimmunoglobuliini    
  Immunglobulin mot kikhosta/pertussis    
 14 Tuhkarokko/morbilli -immunoglobuliini    
  Immunglobulin mot mässling/morbilli    
 15 Sikotauti/parotiitti -immunoglobuliini    
  Immunglobulin mot påssjuka/parotit    
 16 Palivitsumabi SYNAGIS (ABBOTT) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten  
  Palivizumab    
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
J06BC Muut immunoglobuliinit 
 Övriga immunglobuliner 
 01 Nebakumabi (sentoksiini)    




 VACCINER MOT BAKTERIELLA INFEKTIONER 
J07AC Pernaruttorokotteet 
 Vaccin mot mjältbrand 
 01 Antraksantigeeni    
  Antraxantigen    
J07AD Bruselloosirokotteet 
 Vaccin mot brucellos 
 01 Brusella-antigeeni    
  Brucella-antigen    
J07AE Kolerarokotteet 
 Vaccin mot kolera 
 01 Inaktivoitu kolerarokote (koko solu) DUKORAL (SBL VACCIN) suspensio ja porerakeet oraalisuspensiota varten 
  Vaccin mot kolera, inaktiverat 
helcellsvaccin 
   
 02 Kolerarokote, elävä heikennetty    
  Vaccin mot kolera, levande försvagat    
 51 Inaktivoitu kolera-lavantauti-rokote (koko solu)    
  Vaccin mot kolera och typhoid, inaktiverat helcellsvaccin    
J07AF Kurkkumätärokotteet 
 Vaccin mot difteri 
 01 Difteriatoksoidi    
  Difteritoxoid    
J07AG Haemophilus influenzae b -rokotteet (Hib) 
 Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b 
 01 Haemophilus influenzae tyyppi b  ACT-HIB (SANOFI PASTEUR MSD) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 
  konjugaattirokote HIBERIX (GLAXOSMITHKLINE) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 
  Vaccin mot Haemophilus influenzae typ 
b, konjugatvaccin 
 
 51 Haemophilus influenzae tyyppi b yhdistelmävalmisteena toksoidien kanssa    
  Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b, kombinerad med toxoider    
 52 Haemophilus influenzae tyyppi b yhdistelmävalmisteena hinkuyskän ja toksoidien kanssa    
  Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b, kombinerad med pertussis och toxoider    
 53 Haemophilus influenzae tyyppi b yhdistelmävalmisteena meningokokki C:n kanssa, konjugaattirokote    
  Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b kombinerad med meningokock grupp C, konjugatvaccin    
J07AH Meningokokkirokotteet 
 Vaccin mot meningokockinfektioner 
 01 Meningokokki A polysakkaridi    
  Meningokock A polysakkarid    
 02 Muut monovalentit meningokokkipolysakkaridit    
  Övriga monovalenta meningokockpolysakkarider    
 03 Meningokokkipolysakkaridi, bivalentti MENINGOVAX A+C (SANOFI PASTEUR MSD) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta  
  Meningokockpolysakkarid, bivalent varten   
 04 Meningokokkipolysakkaridi, tetravalentti MENCEVAX ACWY NOVUM (GLAXOSMITHKLINE) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta 
  Meningokockpolysakkarid, tetravalent varten, esitäytetty ruisku   
 05 Muut polyvalentit meningokokkipolysakkaridit    
  Övriga polyvalenta meningokockpolysakkarider    
 06 Meningokokki B ulkomembraani vesikkeli    
  Meningokock B yttremembran vesicle    
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 07 Meningokokkibakteeri C, puhdistettu 
polysakkaridi antigeeniin konjugoitu 
MENJUGATE KIT (NOVARTIS VACCINES) injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota 
varten 
  Meningokock grupp C, renad 
polysackarid antigen, konjugatvaccin 
NEISVAC-C (BAXTER) injektioneste, suspensio 
 08 Meningokokkibakteeri, tetravalentti 
puhdistettu polysakkaridi antigeeniin 
konjugoitu 
MENVEO (NOVARTIS VACCINES) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 
  Meningokock, tetravalent renad 
polysackarid antigen, konjugatvaccin 
   
J07AJ Hinkuyskärokotteet 
 Vaccin mot kikhosta 
 01 Inaktivoitu hinkuyskärokote (koko solu)    
  Vaccin mot kikhosta, inaktiverat helcellsvaccin    
 02 Hinkuyskärokote, puhdistettu antigeeni    
  Vaccin mot kikhosta, renad antigen    
 51 Inaktivoitu hinkuyskärokote yhdistelmävalmisteena toksoidien kanssa (koko solu)    
  Vaccin mot kikhosta, inaktiverat helcellsvaccin, kombinerat med toxoider    
 52 Hinkuyskärokote yhdistelmävalmisteena 
toksoidien kanssa, puhdistettu antigeeni 
BOOSTRIX (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio; injektioneste, suspensio, 
esitäytetty ruisku 
  Vaccin mot kikhosta, komponentvaccin, DITEKIK (STATENS SERUMINSTITUT) injektioneste, suspensio 
  kombinationer med toxoider INFANRIX (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio  
   TRIAXIS (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, suspensio  
J07AK Ruttorokotteet 
 Vaccin mot pest 
 01 Inaktivoitu ruttorokote (koko solu)    
  Vaccin mot pest, inaktiverat helcellsvaccin    
J07AL Pneumokokkirokotteet 
 Vaccin mot pneumokockinfektioner 
 01 Pneumokokkipolysakkaridirokote PNEUMOVAX (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, liuos  
  Polysackaridvaccin mot 
pneumokockinfektioner 
   
 02 Pneumokokkikonjugaattirokote PREVENAR (WYETH-LEDERLE) injektioneste, suspensio  
  Konjugerat pneumokocksackarid vaccin PREVENAR 13 (WYETH-LEDERLE) injektioneste, suspensio  
 52 Pneumokokki ja Haemophilus influenzae 
-konjugaattirokote 
SYNFLORIX (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio  
  Vaccin mot pneumokockinfektioner och 
Haemophilus influenzae, konjugerat 
   
J07AM Jäykkäkouristusrokotteet 
 Vaccin mot stelkramp 
 01 Tetanustoksoidi    
  Tetanustoxoid    
 51 Tetanus-difteriatoksoidirokote DITEBOOSTER (STATENS SERUMINSTITUT) injektioneste, suspensio; injektioneste, 
  Stelkrampstoxoid, kombinationer med 
difteritoxoid 
suspensio, esitäytetty ruisku   
 52 Jäykkäkouristustoksoidi yhdistelmävalmisteena tetanusimmunoglobuliinin kanssa    
  Stelkrampstoxoid, kombinationer med Immunglobulin mot stelkramp    
J07AN Tuberkuloosi/BCG-rokotteet 
 Tuberkulos/BCG-vacciner 
 01 Tuberkuloosirokote, elävä heikennetty BCG VACCINE SSI (STATENS SERUMINSTITUT) injektiokuiva-aine ja liuotin,  
  Vaccin mot tuberkulos, levande försvagat suspensiota varten   
J07AP Lavantautirokotteet 
 Vaccin mot tyfoid 
 01 Oraalinen lavantautirokote, elävä 
heikennetty 
VIVOTIF (CRUCELL) enterokapseli  
  Vaccin mot tyfoid, oralt, levande försvagat    
 02 Inaktivoitu lavantautirokote (koko solu)    
  Vaccin mot tyfoid, inaktiverat helcellsvaccin    
 03 Lavantautipolysakkaridirokote TYPHERIX (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, liuos  
  Polysackaridvaccin mot typhoid TYPHIM VI 25 MIKROG/0.5 ML (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, liuos, 
esitäytetty ruisku 
 10 Inaktivoitu S. typhi-S. paratyphi -rokote (koko solu)    
  Vaccin mot tyfoid, kombinationer med paratyfus, inaktiverat helcellsvaccin    
J07AR Pilkkukuumerokotteet 
 Vaccin mot fläcktyfus 
 01 Inaktivoitu pilkkukuumerokote (koko solu)    
  Vaccin mot fläcktyfus, inaktiverat helcellsvaccin    
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J07AX Muut bakteerirokotteet 
 Övriga vacciner mot bakteriella infektioner 
J07B VIRUSROKOTTEET 
 VACCINER MOT VIRUSINFEKTIONER 
J07BA Enkefaliittirokotteet 
 Vaccin mot encefalit 
 01 Inaktivoitu puutiaisaivotulehdusrokote  ENCEPUR (NOVARTIS VACCINES) injektioneste, suspensio 
  (koko virus) ENCEPUR LAPSET (NOVARTIS VACCINES) injektioneste, suspensio 
  Vaccin mot fästingburen encefalit,  TICOVAC (BAXTER) injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku 
  inaktiverat helvirusvaccin TICOVAC JUNIOR (BAXTER) injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku 
 02 Inaktivoitu Japanin aivotulehdus -rokote 
(koko virus) 
IXIARO (INTERCELL) injektioneste, suspensio 
  Vaccin mot japansk encefalit, inaktiverat 
helvirusvaccin 
   
J07BB Influenssarokotteet 
 Vaccin mot influensa 
 01 Inaktivoitu influenssarokote (koko virus) AFLURIA (CSL BIOTHERAPIES) injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku 
  Vaccin mot influensa, inaktiverat  AGRIPPAL (NOVARTIS VACCINES) injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku 
  helvirusvaccin CELVAPAN (BAXTER) injektioneste, suspensio  
   DARONRIX (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio  
   PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER (BAXTER) injektioneste, suspensio
 02 Influenssarokote, puhdistettu antigeeni AFLUNOV (NOVARTIS VACCINES) injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku  
  Vaccin mot influensa, renad antigen BEGRIVAC (NOVARTIS VACCINES) injektioneste, suspensio  
   FLUARIX (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku 
   FLUPAR-VACCIN (ORION) injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku  
   FOCETRIA (NOVARTIS VACCINES) injektioneste, suspensio  
   FOCLIVIA (NOVARTIS VACCINES) injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku 
   HUMENZA (SANOFI PASTEUR MSD) suspensio ja emulsio injektionestettä varten, 
emulsio 
   IDFLU (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, suspensio  
   INFLEXAL V (CRUCELL) injektioneste, suspensio  
   INFLUVAC (SOLVAY) injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku  
   INTANZA (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, suspensio  
   MUTAGRIP (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, suspensio  
   OPTAFLU (NOVARTIS VACCINES) injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku 
   PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (H5N1) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 
(GLAXOSMITHKLINE) suspensio ja emulsio injektionestettä varten, emulsio 
   PANDEMRIX (GLAXOSMITHKLINE) suspensio ja emulsio injektionestettä varten, 
emulsio 
   PREFLUCEL (BAXTER) injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku 
   PREPANDEMIC INFLUENZA VACCINE (H5N1) GSK (GLAXOSMITHKLINE) 
suspensio ja emulsio injektionestettä varten, emulsio 
   PREPANDEMIC INFLUENZA VACCINE (H5N1) NOVARTIS (NOVARTIS VACCINES) 
injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku 
   PREPANDRIX (GLAXOSMITHKLINE) suspensio ja emulsio injektionestettä varten, 
emulsio 
   VAXIGRIP (AVENTIS PASTEUR) injektioneste, suspensio  
   VAXIGRIP JUNIOR (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, suspensio 
 03 Influenssarokote, elävä heikennetty    
  Vaccin mot influensa, levande försvagat    
J07BC Hepatiittirokotteet 
 Vaccin mot hepatit 
 01 Hepatiitti B, puhdistettu antigeeni ENGERIX-B (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio  
  Hepatit B, renad antigen FENDRIX (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio  
   HBVAXPRO (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, suspensio  
 02 Inaktivoitu hepatiitti A -rokote (koko virus) AVAXIM (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, suspensio  
  Vaccin mot hepatit A, inaktiverat  EPAXAL (CRUCELL) injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku  
  helvirusvaccin HAVRIX (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio  
   VAQTA (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, suspensio  
 20 Yhdistelmävalmisteet AMBIRIX (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio  
  Kombinationer TWINRIX ADULT (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio  
   TWINRIX PAEDIATRIC (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio  
J07BD Tuhkarokkorokotteet 
 Vaccin mot mässling 
 01 Tuhkarokkorokote, elävä heikennetty virus    
  Vaccin mot mässling, levande försvagat virus    
 51 Tuhkarokko-sikotautirokote, elävä heikennetty virus    
  Vaccin mot mässling och påssjuka, levande försvagat virus    
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 52 Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkorokote, 
elävä heikennetty virus 
M-M-RVAXPRO (SANOFI PASTEUR MSD) injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota 
varten 
  Vaccin mot mässling, påssjuka och röda 
hund, levande försvagat virus 
PRIORIX (GLAXOSMITHKLINE) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 
 53 Tuhkarokko-vihurirokkorokote, elävä heikennetty virus    
  Vaccin mot mässling och röda hund, levande försvagat virus    
 54 Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokko-
vesirokkorokote, elävä heikennetty virus 
PRIORIX TETRA (GLAXOSMITHKLINE) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten; 
injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, esitäytetty ruisku 
  Vaccin mot mässling, påssjuka, röda 
hund och vattenkopp, levande försvagat 
virus 
PROQUAD (SANOFI PASTEUR MSD) injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten 
J07BE Sikotautirokotteet 
 Vaccin mot påssjuka 
 01 Sikotautirokote, elävä heikennetty virus    
  Vaccin mot påssjuka, levande försvagat virus    
J07BF Poliorokotteet 
 Vaccin mot polio 
 01 Oraalinen poliorokote, monovalentti, elävä heikennetty virus    
  Vaccin mot polio, monovalent, levande försvagat virus, oral    
 02 Oraalinen poliorokote, trivalentti, elävä heikennetty virus    
  Vaccin mot polio, trivalent, levande försvagat virus, oral    
 03 Inaktivoitu poliorokote, trivalentti (koko  IMOVAX POLIO (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, suspensio 
  virus) VEROPOL (STATENS SERUMINSTITUT) injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 




 Vaccin mot rabies 
 01 Vesikauhurokote, inaktivoitu (koko virus) RABIES-IMOVAX (SANOFI PASTEUR MSD) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 
  Vaccin mot rabies, inaktiverat 
helvirusvaccin 
   
J07BH Rotavirusrokotteet 
 Vaccin mot rotavirus 
 01 Rotavirus, elävä heikennetty virus ROTARIX (GLAXOSMITHKLINE) jauhe ja liuotin oraalisuspensiota varten;  
  Rotavirus, levande försvagat virus oraalisuspensio   
 02 Rotavirus, pentavalentti, elävä, 
yhdistelmävirus 
ROTATEQ (SANOFI PASTEUR MSD) oraaliliuos 
  Rotavirus, pentavalent, levande, 
reassortant 
   
J07BJ Vihurirokkorokotteet 
 Vaccin mot röda hund 
 01 Vihurirokkorokote, elävä heikennetty virus    
  Vaccin mot röda hund, levande försvagat virus    
 51 Vihurirokko-sikotautirokote, elävä heikennetty virus    
  Vaccin mot röda hund och påssjuka, försvagat virus    
J07BK Vesirokkorokotteet 
 Vaccin mot vattenkopp 
 01 Vesirokkorokote, elävä heikennetty virus VARILRIX (GLAXOSMITHKLINE) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 
  Vaccin mot vattenkopp, levande försvagat 
virus 
VARIVAX (SANOFI PASTEUR MSD) injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten 
 02 Herpes zoster -rokote, elävä heikennetty 
virus 
ZOSTAVAX (SANOFI PASTEUR MSD) injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten 
  Vaccin mot herpes zoster, levande 
försvagat virus 
   
J07BL Keltakuumerokotteet 
 Vaccin mot gula febern 
 01 Keltakuumerokote, elävä heikennetty 
virus 
STAMARIL (SANOFI PASTEUR MSD) injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten 
  Vaccin mot gula febern, levande 
försvagat virus 
   
J07BM Papilloomavirusrokotteet 
 Vaccin mot papillomvirus 
 01 Ihmisen papilloomavirus (tyyppi 6, 11, 16, GARDASIL (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, suspensio  
  18) -rokote SILGARD (MSD) injektioneste, suspensio  
  Vaccin mot humant papillomvirus (typ 6, 
11, 16, 18) 
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 02 Ihmisen papilloomavirus (tyyppi 16, 18) -
rokote 
CERVARIX (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio  
  Vaccin mot humant papillomvirus (typ 16, 
18) 
   
J07BX Muut virusrokotteet 
 Övriga vacciner mot virusinfektioner 
J07C BAKTEERI- JA VIRUSROKOTTEET YHDISTELMÄVALMISTEINA 
 VACCINER MOT BAKTERIELLA INFEKTIONER I KOMBINATION MED VACCINER MOT VIRUSINFEKTIONER 
J07CA Bakteeri- ja virusrokotteet yhdistelmävalmisteina 
 Vacciner mot bakteriella infektioner i kombination med vacciner mot virusinfektioner 
 01 Kurkkumätä-, polio-, jäykkäkouristusrokote    
  Vaccin mot difteri, polio och stelkramp    
 02 Kurkkumätä-, hinkuyskä-, polio-, 
jäykkäkouristusrokote 
BOOSTRIX POLIO (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio; injektioneste, 
suspensio, esitäytetty ruisku 
  Vaccin mot difteri, kikhosta, polio och  DITEKIPOL (STATENS SERUMINSTITUT) injektioneste, suspensio 
  stelkramp INFANRIX-POLIO (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku 
   REPEVAX (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, suspensio; injektioneste, 
suspensio, esitäytetty ruisku 
   TETRAVAC (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, suspensio 
 03 Kurkkumätä-, vihurirokko-, jäykkäkouristusrokote    
  Vaccin mot difteri, röda hund och stelkramp    
 04 Haemophilus influenzae tyyppi b -, poliorokote    
  Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b och polio    
 05 Kurkkumätä-, hepatiitti B -, hinkuyskä-, 
jäykkäkouristusrokote 
TRITANRIX HEPB (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio 
  Vaccin mot difteri, hepatit B, kikhosta och 
stelkramp 
   
 06 Kurkkumätä-, Haemophilus influenzae 
tyyppi b -, hinkuyskä-, polio-,  
INFANRIX-POLIO+HIB (GLAXOSMITHKLINE) injektiokuiva-aine ja suspensio, 
suspensiota varten 
  jäykkäkouristusrokote PEDIACEL (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku 
  Vaccin mot difteri, Haemophilus 
influenzae typ b, kikhosta, polio och 
stelkramp 
PENTAVAC (SANOFI PASTEUR MSD) injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten 
 07 Kurkkumätä-, hepatiitti B -, jäykkäkouristusrokote    
  Vaccin mot difteri, hepatit B och stelkramp    
 08 Haemophilus influenzae tyyppi b ja hepatiitti B -rokote    
  Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b och hepatit B    
 09 Kurkkumätä-, Hib -, hinkuyskä-, polio-, 
jäykkäkouristus-, hepatiitti B -rokote 
INFANRIX HEXA (GLAXOSMITHKLINE) injektiokuiva-aine ja suspensio, suspensiota 
varten 
  Vaccin mot difteri, Haemophilus 
influenzae typ b, kikhosta, polio, 
stelkramp och hepatit B 
   
 10 Lavantauti - hepatiitti A -rokote VIATIM (SANOFI PASTEUR MSD) injektioneste, suspensio  
  Vaccin mot typhoid och hepatit A    
 11 Kurkkumätä-, Haemophilus influenzae tyyppi b -, hinkuyskä-, jäykkäkouristus-, hepatiitti B-rokote    
  Vaccin mot difteri, Haemophilus influenzae typ b, kikhosta, stelkramp och hepatit B    
 12 Kurkkumätä-, hinkuyskä-, polio-, 
jäykkäkouristus-, hepatiitti B -rokote 
INFANRIX PENTA (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, suspensio  
  Vaccin mot difteri, kikhosta, polio, 
stelkramp och hepatit B 
   
 13 Kurkkumätä-, Hib -, hinkuyskä-, jäykkäkouristus-, hepatiitti B, meningokokki A + C    
  Vaccin mot difteri, Haemophilus influenzae typ b, kikhosta, stelkramp, hepatit B och meningokock A+C    
J07X MUUT ROKOTTEET 
 ÖVRIGA VACCINER 
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L SYÖPÄLÄÄKKEET JA IMMUUNIVASTEEN MUUNTAJAT 
 TUMÖRER OCH RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET 
L01 SOLUNSALPAAJAT 
 CYTOTOXISKA MEDEL 
L01A ALKYLOIVAT LÄÄKEAINEET 
 ALKYLERANDE MEDEL 
L01AA Typpisinappikaasujohdokset 
 Kvävesenapsgasanaloger 
 01 Syklofosfamidi SENDOXAN (BAXTER) injektiokuiva-aine, liuosta varten; tabletti, päällystetty 
  Cyklofosfamid SYKLOFOSFAMID (ORION) injektiokuiva-aine, liuosta varten; tabletti, päällystetty 
 02 Klorambusiili LEUKERAN (ASPEN) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Klorambucil    
 03 Melfalaani ALKERAN (ASPEN) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Melfalan    
 05 Kloorimetiini    
  Klormetin    
 06 Ifosfamidi HOLOXAN (BAXTER) infuusioneste, liuos; injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
  Ifosfamid    
 07 Trofosfamidi    
  Trofosfamid    
 08 Prednimustiini    
  Prednimustin    
 09 Bendamustiini LEVACT (ASTELLAS) kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos 
  Bendamustin    
L01AB Alkyylisulfonaatit 
 Alkylsulfonater 
 01 Busulfaani BUSILVEX (PIERRE FABRE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Busulfan    
 02 Treosulfaani    
  Treosulfan    
 03 Mannosulfaani    
  Mannosulfan    
L01AC Etyleeni-imiinit 
 Etyleniminer 
 01 Tiotepa TEPADINA (ADIENNE) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten  
  Tiotepa    
 02 Triatsikoni    
  Triazikon    
 03 Karbokoni    
  Karbokon    
L01AD Nitrosoureat 
 Nitrosureaföreningar 
 01 Karmustiini    
  Karmustin    
 02 Lomustiini LOMUSTINE MEDAC (MEDAC) kapseli, kova  
  Lomustin    
 03 Semustiini    
  Semustin    
 04 Streptotsosiini    
  Streptozosin    
 05 Fotemustiini    
  Fotemustin    
 06 Nimustiini    
  Nimustin    
 07 Ranimustiini    
  Ranimustin    
L01AG Epoksidit 
 Epoxider 
 01 Etoglusidi    
  Etoglucid    
L01AX Muut alkyloivat aineet 
 Övriga alkylerande medel 
 01 Mitopronitoli    
  Mitopronitol    
 02 Pipobromaani    
  Pipobroman    
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 03 Temotsolomidi TEMODAL (SCHERING-PLOUGH) infuusiokuiva-aine, liuosta varten; kapseli, kova 
  Temozolomid TEMOMEDAC (MEDAC) kapseli, kova  
   TEMOZOLOMID RATIOPHARM (RATIOPHARM) kapseli, kova  
   TEMOZOLOMIDE HEXAL (HEXAL) kapseli, kova  
   TEMOZOLOMIDE HOSPIRA (HOSPIRA) kapseli, kova  
   TEMOZOLOMIDE SANDOZ (SANDOZ) kapseli, kova  
   TEMOZOLOMIDE TEVA (TEVA) kapseli, kova  
 04 Dakarbatsiini DACATIC (ORION) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten   





 01 Metotreksaatti EBETREX (EBEWE) injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku  
  Metotrexat METHOTREXAT EBEWE (EBEWE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   METHOTREXATE PFIZER (PFIZER) infuusiokonsentraatti, liuosta varten; injektio/infuusioneste, 
liuos; injektioneste, liuos 
   METOJECT (MEDAC) injektioneste, liuos  
   TREXAN (ORION) injektioneste, liuos  
 03 Raltitreksedi    
  Raltitrexed    
 04 Pemetreksedi ALIMTA (LILLY) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten  
  Pemetrexed    
 05 Pralatreksaatti    
  Pralatrexat    
L01BB Puriinianalogit 
 Purinanaloger 
 02 Merkaptopuriini    
  Merkaptopurin    
 03 Tioguaniini    
  Tioguanin    
 04 Kladribiini LEUSTATIN (JANSSEN-CILAG) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Kladribin LITAK (LIPOMED) injektioneste, liuos  
 05 Fludarabiini FLUDARA (GENZYME) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten; tabletti, kalvopäällysteinen 
  Fludarabin FLUDARABIN ACTAVIS (ACTAVIS) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
   FLUDARABIN EBEWE (EBEWE) injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
   FLUDARABIN HOSPIRA (HOSPIRA) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
 06 Klofarabiini EVOLTRA (GENZYME) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Klofarabin    
 07 Nelarabiini ATRIANCE (GLAXOSMITHKLINE) infuusioneste, liuos  
  Nelarabin    
L01BC Pyrimidiinianalogit 
 Pyrimidinanaloger 
 01 Sytarabiini CYTARABINE PFIZER (PFIZER) injektio/infuusioneste, liuos  
  Cytarabin CYTARABINE STADA (STADA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten; injektioneste, liuos 
   DEPOCYTE (PACIRA) injektioneste, suspensio  
 02 Fluorourasiili FLURABLASTIN (PFIZER) injektioneste, liuos  
  Fluorouracil    
 03 Tegafuuri    
  Tegafur    
 04 Karmofuuri MIRAFUR (ORION) tabletti  
  Carmofur    
 05 Gemsitabiini GEMCITABIN ACTAVIS (ACTAVIS) infuusiokonsentraatti, liuosta varten; infuusiokuiva-aine, liuosta 
  Gemcitabin varten 
   GEMCITABIN EBEWE (EBEWE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten; infuusiokuiva-aine, liuosta 
varten 
   GEMCITABIN FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
   GEMCITABIN HOSPIRA (HOSPIRA) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
   GEMCITABIN MYLAN (MYLAN) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
   GEMCITABIN STADA (STADA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   GEMCITABINE ACCORD (ACCORD) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
   GEMCITABINE MEDAC (MEDAC) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
   GEMCITABINE TEVA (TEVA) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
   GEMCITABINE VIANEX (VIANEX) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
   GEMZAR (LILLY) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
 06 Kapesitabiini XELODA (ROCHE) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Kapecitabin    
 07 Atsasitidiini VIDAZA (CELGENE EUROPE) injektiokuiva-aine, suspensiota varten  
  Azacitidin    
 08 Desitabiini    
  Decitabin    
 52 Fluorourasiili, yhdistelmävalmisteet    
  Fluorouracil, kombinationer    
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 53 Tegafuuri, yhdistelmävalmisteet    
  Tegafur, kombinationer    
L01C KASVIALKALOIDIT JA MUUT LUONNONTUOTTEET 
 VÄXTALKALOIDER OCH ANDRA NATURPRODUKTER 
L01CA Vinka-alkaloidit ja analogit 
 Vinca-alkaloider och analoger 
 01 Vinblastiini VELBE (PHARMACODANE) injektiokuiva-aine, liuosta varten  
  Vinblastin    
 02 Vinkristiini ONCOVIN (PHARMACODANE) injektioneste, liuos  
  Vinkristin    
 03 Vindesiini ELDISINE (PHARMACODANE) injektiokuiva-aine, liuosta varten  
  Vindesin    
 04 Vinorelbiini NAVELBINE (PIERRE FABRE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten; kapseli, pehmeä 
  Vinorelbin NAVIREL (MEDAC) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   VINORELBIN ACTAVIS (ACTAVIS) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   VINORELBIN BMM PHARMA (BMM) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   VINORELBIN EBEWE (EBEWE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
 05 Vinfluniini JAVLOR (PIERRE FABRE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Vinflunin    
L01CB Podofyllotoksiinijohdokset 
 Podofyllotoxinderivat 
 01 Etoposidi EPOSIN (PHARMACHEMIE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Etoposid ETOPOFOS (BRISTOL-MYERS SQUIBB) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 
   ETOPOSIDE PFIZER (PFIZER) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   VEPESID (BRISTOL-MYERS SQUIBB) kapseli, pehmeä  
 02 Teniposidi    
  Teniposid    
L01CC Kolkisiinijohdokset 
 Kolkicinderivat 
 01 Demekolsiini    
  Demekolcin    
L01CD Taksaanit 
 Taxaner 
 01 Paklitakseli ABRAXANE (ABRAXIS) infuusiokuiva-aine, suspensiota varten  
  Paklitaxel PACLIMEDAC (MEDAC) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   PACLITAXEL ACTAVIS (ACTAVIS) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   PACLITAXEL EBEWE (EBEWE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   PACLITAXEL FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
   PACLITAXEL HOSPIRA (HOSPIRA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   PACLITAXEL MYLAN (MYLAN) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   PACLITAXEL SCHLICHTIGER (DR. SCHLICHTIGER) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
   PACLITAXEL STADA (STADA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   PACLITAXEL STRAGEN (STRAGEN) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   PACLITAXIN (PHARMACHEMIE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
 02 Dosetakseli DOCEFREZ (SUN PHARMACEUTICALS) infuusiokuiva-aine ja liuotin,   
  Docetaxel konsentraattiliuosta varten  
   DOCETAXEL ACTAVIS (ACTAVIS) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   DOCETAXEL EBEWE (EBEWE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   DOCETAXEL HOSPIRA (HOSPIRA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   DOCETAXEL TEVA (TEVA) infuusiokonsentraatti ja liuotin, liuosta varten  
   DOCETAXEL TEVA PHARMA (TEVA) infuusiokonsentraatti ja liuotin, liuosta varten 
   DOCETAXEL WINTHROP (AVENTIS PHARMA) infuusiokonsentraatti ja liuotin, liuosta varten; 
infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
   DUCESOL (STADA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   TAXOTERE (AVENTIS PHARMA) infuusiokonsentraatti ja liuotin, liuosta varten; 
infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
   TAXOTERE (ORIFARM) infuusiokonsentraatti ja liuotin, liuosta varten  
 03 Paklitakselipoliglumeksi    
  Paklitaxelpoliglumex    
L01CX Muut kasvialkaloidit ja muut luonnontuotteet 
 Övriga växtalkaloider och andra naturprodukter 
 01 Trabektediini YONDELIS (PHARMA MAR) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten  
  Trabektedin    
L01D SYTOTOKSISET ANTIBIOOTIT JA VASTAAVAT AINEET 
 CYTOTOXISKA ANTIBIOTIKA OCH NÄRBESLÄKTADE SUBSTANSER 
L01DA Aktinomysiinit 
 Aktinomyciner 
 01 Daktinomysiini COSMEGEN (LUNDBECK) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten   
  Daktinomycin    
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L01DB Antrasykliinit ja vastaavat aineet 
 Antracykliner och närbesläktade substanser 
 01 Doksorubisiini ADRIAMYCIN (PFIZER) injektioneste, liuos  
  Doxorubicin CAELYX (JANSSEN-CILAG) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   DOXORUBICIN ACTAVIS (ACTAVIS) injektiokuiva-aine, liuosta varten  
   DOXORUBICIN EBEWE (EBEWE) injektioneste, liuos  
   DOXORUBICIN PHARMACHEMIE (PHARMACHEMIE) injektioneste, liuos  
   DOXORUBICIN STADA (STADA) injektioneste, liuos  
   MYOCET (CEPHALON) infuusiokuiva-aine ja esiseokset, liposomidispersiokonsentraattia varten 
 02 Daunorubisiini DAUNOXOME (GILEAD SCIENCES) infuusiokonsentraatti, liposomidispersio 
  Daunorubicin    
 03 Epirubisiini EPI-CELL (STADA) injektioneste, liuos  
  Epirubicin EPIRUBICIN ACTAVIS (ACTAVIS) injektioneste, liuos  
   EPIRUBICIN ALTERNOVA (ALTERNOVA) injektioneste, liuos  
   EPIRUBICIN EBEWE (EBEWE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   EPIRUBICIN FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) injektio/infuusioneste, liuos  
   EPIRUBICIN HOSPIRA (HOSPIRA) injektioneste, liuos  
   EPIRUBICIN MEDAC (MEDAC) injektioneste, liuos  
   EPIRUBICIN MYLAN (MYLAN) injektioneste, liuos  
   EPIRUBICIN TEVA (TEVA) injektio/infuusioneste, liuos  
   FARMORUBICIN (PFIZER) injektioliuos/liuos virtsarakkoon; jauhe injektioliuosta/liuosta varten, 
virtsarakkoon 
 04 Aklarubisiini    
  Aklarubicin    
 05 Tsorubisiini    
  Zorubicin    
 06 Idarubisiini ZAVEDOS (PFIZER) injektiokuiva-aine, liuosta varten; injektioneste, liuos; kapseli, kova 
  Idarubicin    
 07 Mitoksantroni MITOXANTRON EBEWE (EBEWE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Mitoxantron NOVANTRONE (MEDA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
 08 Pirarubisiini    
  Pirarubicin    
 09 Valrubisiini    
  Valrubicin    
 10 Amrubisiini    
  Amrubicin    
 11 Piksantroni    
  Pixantron    
L01DC Muut sytotoksiset antibiootit 
 Övriga cytotoxiska antibiotika 
 01 Bleomysiini BLEOMYCIN BAXTER (BAXTER) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
  Bleomycin    
 02 Plikamysiini    
  Plikamycin    
 03 Mitomysiini MITOSTAT (ORION) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
  Mitomycin    
 04 Iksabepiloni    
  Ixabepilon    
L01X MUUT SYÖPÄLÄÄKKEET 
 ÖVRIGA ANTINEOPLASTIKA MEDEL 
L01XA Platinayhdisteet 
 Platinaföreningar 
 01 Sisplatiini CISPLATIN EBEWE (EBEWE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Cisplatin CISPLATIN HOSPIRA (HOSPIRA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   CISPLATIN PFIZER (PFIZER) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
 02 Karboplatiini CARBOMEDAC (MEDAC) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Karboplatin CARBOPLATIN ACTAVIS (ACTAVIS) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   CARBOPLATIN BMM PHARMA (BMM) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
   CARBOPLATIN EBEWE (EBEWE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   CARBOPLATIN HOSPIRA (HOSPIRA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   CARBOPLATIN PFIZER (PFIZER) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   CARBOSIN (PHARMACHEMIE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
 03 Oksaliplatiini ELOXATIN (SANOFI-AVENTIS) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Oxaliplatin OLATIN (REGIOMEDICA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   OXALIPLATIN ACCORD (ACCORD) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   OXALIPLATIN ACTAVIS (ACTAVIS) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
   OXALIPLATIN FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
   OXALIPLATIN HOSPIRA (HOSPIRA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   OXALIPLATIN MEDAC (MEDAC) infuusiokonsentraatti, liuosta varten; infuusiokuiva-aine, liuosta 
varten 
   OXALIPLATIN MYLAN (MYLAN) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
   OXALIPLATIN TEVA (TEVA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   OXAMED (STADA) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
   OXITROPIC (EBEWE) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
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 04 Satraplatiini    
  Satraplatin    
 05 Polyplatillen    
  Polyplatillen    
L01XB Metyylihydratsiinit 
 Metylhydraziner 
 01 Prokarbatsiini    
  Prokarbazin    
L01XC Monoklonaaliset vasta-aineet 
 Monoklonala antikroppar 
 01 Edrekolomabi    
  Edrecolomab    
 02 Rituksimabi MABTHERA (ORIFARM) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Rituximab MABTHERA (ROCHE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
 03 Trastutsumabi HERCEPTIN (ORIFARM) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten  
  Trastuzumab HERCEPTIN (ROCHE) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten  
 04 Alemtutsumabi MABCAMPATH (GENZYME) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Alemtuzumab    
 05 Gemtutsumabi    
  Gemtuzumab    
 06 Setuksimabi ERBITUX (MERCK KGAA) infuusioneste, liuos  
  Cetuximab    
 07 Bevasitsumabi AVASTIN (ROCHE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Bevacizumab    
 08 Panitumumabi VECTIBIX (AMGEN) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Panitumumab    
 09 Katumaksomabi REMOVAB (FRESENIUS BIOTECH) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Katumaxomab    
 10 Ofatumumabi ARZERRA (GLAXOSMITHKLINE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Ofatumumab    
L01XD Fotodynaamisessa / säteilyhoidossa käytettävät herkistäjät 
 Sensibiliserande medel för fotodynamisk- / strålbehandling 
 01 Porfimeerinatrium PHOTOBARR (AXCAN PHARMA) injektiokuiva-aine, liuosta varten  
  Porfimernatrium PHOTOFRIN (AXCAN PHARMA) injektiokuiva-aine, liuosta varten  
 03 Metyyliaminolevulinaatti METVIX (GALDERMA NORDIC) emulsiovoide  
  Metylaminolevulinat    
 04 Aminolevuliinihappo ALACARE (INTENDIS) lääkelaastari  
  Aminolevulinsyra GLIOLAN (MEDAC) jauhe oraaliliuosta varten  
 05 Temoporfiini FOSCAN (BIOLITEC PHARMA) injektioneste, liuos  
  Temoporfin    
 06 Efaproksiraali    
  Efaproxiral    
L01XE Proteiinikinaasin estäjät 
 Proteinkinashämmare 
 01 Imatinibi GLIVEC (NOVARTIS) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen  
  Imatinib GLIVEC (PARANOVA) kapseli, kova  
 02 Gefitinibi IRESSA (ASTRAZENECA) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Gefitinib    
 03 Erlotinibi TARCEVA (ROCHE) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Erlotinib    
 04 Sunitinibi SUTENT (PFIZER) kapseli, kova  
  Sunitinib    
 05 Sorafenibi NEXAVAR (BAYER SCHERING) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Sorafenib    
 06 Dasatinibi SPRYCEL (BRISTOL-MYERS SQUIBB) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Dasatinib    
 07 Lapatinibi TYVERB (GLAXOSMITHKLINE) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Lapatinib    
 08 Nilotinibi TASIGNA (NOVARTIS) kapseli, kova  
  Nilotinib    
 09 Temsirolimuusi TORISEL (WYETH) infuusiokonsentraatti ja liuotin, liuosta varten  
  Temsirolimus    
 10 Everolimuusi AFINITOR (NOVARTIS) tabletti  
  Everolimus    
 11 Patsopanibi VOTRIENT (GLAXOSMITHKLINE) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Pazopanib    
 12 Vandetanibi    
  Vandetanib    
 13 Afatinibi    
  Afatinib    
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L01XX Muut syöpälääkkeet 
 Övriga antineoplastika medel 
 01 Amsakriini    
  Amsakrin    
 02 Asparaginaasi    
  Asparaginas    
 03 Altretamiini    
  Altretamin    
 05 Hydroksikarbamidi HYDREA (BRISTOL-MYERS SQUIBB) kapseli, kova  
  Hydroxikarbamid HYDREA (PARANOVA) kapseli, kova  
   HYDROXYUREA MEDAC (MEDAC) kapseli, kova  
   SIKLOS (ADDMEDICA) tabletti, kalvopäällysteinen  
 07 Lonidamiini    
  Lonidamin    
 08 Pentostatiini    
  Pentostatin    
 09 Miltefosiini    
  Miltefosin    
 10 Masoprokoli    
  Masoprocol    
 11 Estramustiini ESTRACYT (PFIZER) kapseli, kova  
  Estramustin ESTRACYT (PARANOVA) kapseli, kova  
   ESTRAMUSTIN STADA (STADA) kapseli, kova  
 14 Tretinoiini VESANOID (ROCHE) kapseli, pehmeä  
  Tretinoin    
 16 Mitoguatsoni    
  Mitoguazon    
 17 Topotekaani HYCAMTIN (GLAXOSMITHKLINE) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten; kapseli, kova
  Topotekan HYCAMTIN (ORIFARM) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten  
   POTACTASOL (ACTAVIS) kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos 
   TOPOTECAN ACTAVIS (ACTAVIS) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten 
   TOPOTECAN HOSPIRA (HOSPIRA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   TOPOTECAN TEVA (TEVA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
 18 Tiatsofuriini    
  Tiazofurin    
 19 Irinotekaani CAMPTO (PFIZER) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Irinotekan IRINOSOR (RATIOPHARM) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   IRINOTECAN ACCORD (ACCORD) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   IRINOTECAN ACTAVIS (ACTAVIS) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   IRINOTECAN BMM PHARMA (BMM) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   IRINOTECAN EBEWE (EBEWE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   IRINOTECAN FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
   IRINOTECAN HOSPIRA (HOSPIRA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   IRINOTECAN MARTINDALE PHARMA (MARTINDALE) infuusiokonsentraatti, 
liuosta varten 
 
   IRINOTECAN MEDAC (MEDAC) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   IRINOTECAN MYLAN (MYLAN) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   IRINOTECAN STADA (STADA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   IRINOTECAN TEVA (TEVA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
   IRINOTECAN VIANEX (VIANEX) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
 22 Alitretinoiini PANRETIN (EISAI) geeli  
  Alitretinoin    
 23 Mitotaani LYSODREN (LABORATOIRE HRA) tabletti  
  Mitotan    
 24 Pegaspargaasi    
  Pegaspargas    
 25 Beksaroteeni TARGRETIN (EISAI) kapseli, pehmeä  
  Bexaroten    
 27 Arseenitrioksidi TRISENOX (CEPHALON) infuusiokonsentraatti, liuosta varten  
  Arseniktrioxid    
 29 Denileukiinidiftitoksi    
  Denileukin diftitox    
 32 Bortetsomibi VELCADE (JANSSEN-CILAG) injektiokuiva-aine, liuosta varten  
  Bortezomib    
 33 Selekoksibi ONSENAL (PFIZER) kapseli, kova  
  Celecoxib    
 35 Anagrelidi XAGRID (SHIRE PHARMACEUTICAL) kapseli, kova  
  Anagrelid    
 36 Oblimerseeni    
  Oblimersen    
 37 Sitimageeniseradenoveekki    
  Sitimagenceradenovec    
 38 Vorinostaatti    
  Vorinostat    
 39 Romidepsiini    
  Romidepsin    
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 40 Omasetaksiinimepesuksinaatti    
  Omacetaxinmepesuccinat    
 41 Eribuliini    
  Eribulin    
L01XY Yhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer 
L02 ENDOKRINOLOGISET LÄÄKEAINEET 
 ENDOKRIN TERAPI 
L02A HORMONIT JA VASTAAVAT VALMISTEET 
 HORMONER OCH LIKNANDE MEDEL 
L02AA Estrogeenit 
 Estrogener 
 01 Dietyylistilbestroli    
  Dietylstilbestrol    
 02 Polyestradiolifosfaatti ESTRADURIN (NORDMEDICA) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 6 mg 
  Polyestradiolfosfat     
 03 Etinyyliestradioli    
  Etinylestradiol    
 04 Fosfestroli    
  Fosfestrol    
L02AB Progestageenit 
 Progestogener 
 01 Megestroli MEGACE (BRISTOL-MYERS SQUIBB) tabletti 0,16 g 
  Megestrol    
 02 Medroksiprogesteroni FARLUTAL (PFIZER) tabletti 1 g 
  Medroxiprogesteron    
 03 Gestonoroni    
  Gestonoron    
L02AE Gonadotropiinia vapauttavan hormonin kaltaiset yhdisteet 
 Gonadotropinfrisättande hormonanaloger 
 01 Busereliini SUPRECUR (SANOFI-AVENTIS) nenäsumute, liuos 1,2 mg 
  Buserelin SUPREFACT DEPOT (SANOFI-AVENTIS) implantaatti 0,11 mg 
 02 Leuproreliini ELIGARD (ASTELLAS) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 1 mg 
  Leuprorelin ENANTON DEPOT DUAL (ORION) injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, 
esitäytetty ruisku 
0,134 mg 
   ENANTON DEPOT SET (ORION) injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten 0,134 mg 
   PROCREN DEPOT PDS (ABBOTT) injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, 
esitäytetty ruisku 
0,134 mg 
 03 Gosereliini ZOLADEX (ASTRAZENECA) implantaatti 0,129 mg 
  Goserelin   
 04 Triptoreliini DECAPEPTYL DEPOT (FERRING LÄÄKKEET) injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota  0,134 mg 
  Triptorelin varten  
   GONAPEPTYL (FERRING LÄÄKKEET) injektioneste, liuos 0,134 mg 
   PAMORELIN (IPSEN) injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten; injektiokuiva-
aine ja liuotin, suspensiota varten 
0,134 mg 
   SALVACYL (IPSEN) injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten 0,134 mg 
L02AX Muut hormonit 
 Övriga hormoner 
L02B HORMONIANTAGONISTIT JA VASTAAVAT VALMISTEET 
 ANTIHORMONER OCH LIKNANDE MEDEL 
L02BA Antiestrogeenit 
 Antiestrogener 
 01 Tamoksifeeni TADEX (ORION) tabletti 20 mg 
  Tamoxifen TAMEXIN (RATIOPHARM) tabletti 20 mg 
   TAMOFEN (BAYER SCHERING) tabletti 20 mg 
 02 Toremifeeni FARESTON (ORION) tabletti 60 mg 
  Toremifen    
 03 Fulvestrantti FASLODEX (ASTRAZENECA) injektioneste, liuos 8,3 mg 
  Fulvestrant    
L02BB Antiandrogeenit 
 Antiandrogener 
 01 Flutamidi PROFAMID (ORION) tabletti 0,75 g 
  Flutamid    
 02 Nilutamidi    
  Nilutamid    
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 03 Bikalutamidi BICALUTAMID ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
  Bikalutamid BICALUTAMID FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   BICALUTAMID ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   BICALUTAMID RANBAXY (RANBAXY) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   BICALUTAMID RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   BICALUTAMID SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   BICALUTAMIDE BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   BICALUTAMIDE GRINDEKS (GRINDEKS) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   BICAVAN (AVANSOR) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   BICUSAN (SYNTHON) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   BIDANIL (VIANEX) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   BIKALIJN (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   BIKALUTAMIDI MEDAC (MEDAC) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   BIKALUTAMIDI PLIVA (PLIVA PHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   BIKALUTAMIDI POLPHARMA (POLPHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   BIKAMAR (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   CASODEX (ASTRAZENECA) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   KALSYN (SYNTHON) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   KANDEX (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   MIDISYN (SYNTHON) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SKYLUTAMIDE (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SYNUTA (SYNTHON) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
L02BG Entsyymi-inhibiittorit 
 Enzymhämmare 
 01 Aminoglutetimidi    
  Aminoglutetimid    
 02 Formestaani    
  Formestan    
 03 Anastrotsoli ANASTROZOL ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
  Anastrozol ANASTROZOL EQL PHARMA (EQL) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
   ANASTROZOL MEDAC (MEDAC) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
   ANASTROZOL MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
   ANASTROZOL ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
   ANASTROZOL ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
   ANASTROZOL PENSA (PENSA PHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
   ANASTROZOL RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
   ANASTROZOL SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
   ANASTROZOL STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
   ANASTROZOLE BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
   ANASTROZOLE TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
   ANAZOL (AVANSOR) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
   ARIMIDEX (ASTRAZENECA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
   REGOST (REGIOMEDICA) tabletti, kalvopäällysteinen 1 mg 
 04 Letrotsoli FEMAR (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
  Letrozol LETREGIO (REGIOMEDICA) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   LETROLAN (AVANSOR) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   LETROTSOLI MEDAC (MEDAC) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   LETROZOL ACCORD (ACCORD) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   LETROZOL ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   LETROZOL ITALCHIMICI (ITALCHIMICI) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   LETROZOL MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   LETROZOL ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   LETROZOL RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   LETROZOL TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   LETROZOLE BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   LETROZOLE SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   LETROZOLE STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
 05 Vorotsoli    
  Vorozol    
 06 Eksemestaani AROMASIN (PFIZER) tabletti, päällystetty 25 mg 
  Exemestan EXEMESTAN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 25 mg 
   EXEMESTAN SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 25 mg 
   EXEMESTANE STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 25 mg 
   XEMESTAN (AVANSOR) tabletti, kalvopäällysteinen 25 mg 
L02BX Muut hormoniantagonistit ja vastaavat valmisteet 
 Övriga antihormoner och liknande medel 
 01 Abareliksi    
  Abarelix    
 02 Degareliksi FIRMAGON (FERRING) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2,7 mg 
  Degarelix    
L03 IMMUNOSTIMULANTIT 
 IMMUNSTIMULERANDE MEDEL 
L03A IMMUNOSTIMULANTIT 
 IMMUNSTIMULERANDE MEDEL 
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 Koloni stimulerande faktorer 
 02 Filgrastiimi BIOGRASTIM (CT ARZNEIMITTEL) injektio/infuusioneste, liuos 0,35 mg 
  Filgrastim FILGRASTIM HEXAL (HEXAL) injektio/infuusioneste, liuos 0,35 mg 
   FILGRASTIM RATIOPHARM (RATIOPHARM) injektio/infuusioneste, liuos 0,35 mg 
   NEUPOGEN (AMGEN) injektioneste, liuos 0,35 mg 
   NEUPOGEN NOVUM (AMGEN) injektioneste, liuos 0,35 mg 
   NIVESTIM (HOSPIRA) injektio/infuusioneste, liuos 0,35 mg 
   RATIOGRASTIM (RATIOPHARM) injektio/infuusioneste, liuos 0,35 mg 
   TEVAGRASTIM (TEVA GENERICS) injektio/infuusioneste, liuos 0,35 mg 
   ZARZIO (SANDOZ) injektio/infuusioneste, liuos 0,35 mg 
 03 Molgramostiimi    
  Molgramostim    
 09 Sargramostiimi    
  Sargramostim    
 10 Lenograstiimi GRANOCYTE (CHUGAI-SANOFI-AVENTIS) injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin,  0,35 mg 
  Lenograstim liuos   
 12 Ansestiimi    
  Ancestim    
 13 Pegfilgrastiimi NEULASTA (AMGEN) injektioneste, liuos 0,3 mg 
  Pegfilgrastim    
L03AB Interferonit 
 Interferoner 
 01 Interferonialfa luonnollinen MULTIFERON (SWEDISH ORPHAN) injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2 MU 
  Interferon alfa naturlig    
 02 Interferonibeeta luonnollinen    
  Interferon-beta naturlig    
 03 Interferonigamma IMUKIN (BOEHRINGER INGELHEIM) injektioneste, liuos 40 mcg 
  Interferon-gamma    
 04 Interferonialfa-2a ROFERON-A (ROCHE) injektioneste, liuos; injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 2 MU 
  Interferon alfa-2a    
 05 Interferonialfa-2b INTRONA (SP EUROPE) injektio/infuusioneste, liuos; injektiokuiva-aine ja liuotin,  2 MU 
  Interferon alfa-2b liuosta varten; injektioneste, liuos   
 06 Interferonialfa-n1    
  Interferon alfa-n1    
 07 Interferonibeeta-1a AVONEX (BIOGEN IDEC) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten; injektioneste,  4,3 mcg 
  Interferon-beta-1a liuos  
   REBIF (MERCK SERONO) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä; injektioneste, liuos, 
esitäytetty ruisku; injektioneste, liuos, sylinteriampulli 
4,3 mcg 
   REBIF (ORIFARM) injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 4,3 mcg 
   REBIF ALOITUSPAKKAUS (MERCK SERONO) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä; 
injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku; injektioneste, liuos, sylinteriampulli 
4,3 mcg 
 08 Interferonibeeta-1b BETAFERON (BAYER SCHERING) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 4 MU 
  Interferon-beta-1b EXTAVIA (NOVARTIS) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 4 MU 
 09 Interferonialfakoni-1    
  Interferon alfacon-1    
 10 Peginterferonialfa-2b PEGINTRON (SP EUROPE) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 7,5 mcg 
  Peginterferon alfa-2b VIRAFERONPEG (SP EUROPE) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 7,5 mcg 
 11 Peginterferonialfa-2a PEGASYS (ROCHE) injektioneste, liuos 26 mcg 
  Peginterferon alfa-2a    
 12 Albinterferonialfa-2b    
  Albinterferon alfa-2b    
 60 Peginterferonialfa-2b, yhdistelmävalmisteet    
  Peginterferon alfa-2b, kombinationer    
 61 Peginterferonialfa-2a, yhdistelmävalmisteet    
  Peginterferon alfa-2a, kombinationer    
L03AC Interleukiinit 
 Interleukiner 
 01 Aldesleukiini PROLEUKIN (NOVARTIS) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  0,2 mg 
  Aldesleukin    
 02 Oprelvekiini    
  Oprelvekin    
L03AX Muut immunostimulantit 
 Övriga immunstimulerande medel 
 01 Lentinaani    
  Lentinan    
 02 Rokinimeksi    
  Rokinimex    
 03 BCG-rokote BCG-MEDAC (MEDAC) jauhe ja liuotin, suspensiota varten, virtsarakkoon 1,8 mg 
  BCG-vaccin ONCOTICE (ORGANON) jauhe rakonsisäisesti tiputettavaa liuosta varten 1,8 mg 
 04 Pegademaasi    
  Pegademas    
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 05 Pidotimodi    
  Pidotimod    
 07 Poly I:C    
  Poly I:C    
 08 Poly ICLC    
  Poly ICLC    
 09 Tymopentiini    
  Thymopentin    
 10 Immunosyaniini    
  Immunocyanin    
 11 Tasonermiini BEROMUN (BOEHRINGER INGELHEIM) infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten  3,5 mg 
  Tasonermin (isoloitu raajaperfuusio)   
 12 Melanomarokote    
  Melanomavaccin    
 13 Glatirameeriasetaatti COPAXONE (TEVA) injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 20 mg 
  Glatirameracetat    
 14 Histamiinidihydrokloridi CEPLENE (EPICEPT) injektioneste, liuos  
  Histamindihydroklorid    
 15 Mifamurtidi MEPACT (IDM PHARMA SAS) infuusiokuiva-aine, suspensiota varten  
  Mifamurtid    
 16 Pleriksafori MOZOBIL (GENZYME) injektioneste, liuos 16,8 mg 
  Plerixafor    
 XX Metoksaleeni UVADEX (THERAKOS) veren ainesosan käsittelyliuos  
  Metoxalen    
L04 IMMUNOSUPPRESSANTIT 
 IMMUNSUPPRESSIVA MEDEL 
L04A IMMUNOSUPPRESSANTIT 
 IMMUNSUPPRESSIVA MEDEL 
L04AA Selektiiviset immunosuppressantit 
 Selektiva immunsuppressiva medel 
 02 Muromonabi-CD3    
  Muromonab-CD3    
 03 Antilymfosyytti-
immunoglobuliini 
   
  Antilymfosytimmunglobulin    
 04 Antitymosyytti-immunoglobuliini THYMOGLOBULINE (GENZYME) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten 0,1 g 
  Antithymosytimmunglobulin    
 06 Mykofenolihappo CELLCEPT (ROCHE) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten; jauhe  2 g 
  Mykofenolsyra oraalisuspensiota varten; kapseli; kapseli, kova; tabletti  
   MYCLAUSEN (HERBERT J. PASSAUER) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD (ACCORD) kapseli, kova 2 g 
   MYCOPHENOLATE MOFETIL ARROW (ARROW) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   MYCOPHENOLATE MOFETIL ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   MYCOPHENOLATE MOFETIL RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, 
kalvopäällysteinen 
2 g 
   MYCOPHENOLATE MOFETIL SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   MYCOPHENOLATE MOFETIL STADA (STADA) kapseli, kova; tabletti, 
kalvopäällysteinen 
2 g 
   MYCOPHENOLATE MOFETIL TEVA (TEVA) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   MYFENAX (TEVA) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   MYFORTIC (NOVARTIS) enterotabletti 2 g 
   MYKOFENOLATMOFETIL ACTAVIS (ACTAVIS) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   MYKOFENOLATMOFETIL MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
 10 Sirolimuusi RAPAMUNE (WYETH) oraaliliuos; tabletti, päällystetty 3 mg 
  Sirolimus    
 13 Leflunomidi ARAVA (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
  Leflunomid LEFLUNOMIDE MEDAC (MEDAC) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   LEFLUNOMIDE RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   LEFLUNOMIDE STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   LEFLUNOMIDE WINTHROP (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
 15 Alefasepti    
  Alefacept    
 18 Everolimuusi CERTICAN (NOVARTIS) dispergoituva tabletti; tabletti 1,5 mg 
  Everolimus    
 19 Gusperimuusi    
  Gusperimus    
 21 Efalitsumabi    
  Efalizumab    
 22 Abetimuusi    
  Abetimus    
 23 Natalitsumabi TYSABRI (ELAN PHARMA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 10 mg 
  Natalizumab    
 24 Abatasepti ORENCIA (BRISTOL-MYERS SQUIBB) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten 27 mg 
  Abatacept    
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 25 Ekulitsumabi SOLIRIS (ALEXION) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 64 mg 
  Eculizumab    
 26 Belimumabi    
  Belimumab    
 27 Fingolimodi    
  Fingolimod    
 28 Belatasepti    
  Belatacept    
L04AB Tuumorinekroositekijä alfan (TNF-a) estäjät 
 Tumörnekrosfaktor alfa (TNF-a) hämmare 
 01 Etanersepti ENBREL (WYETH) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten; injektiokuiva-aine, liuosta 7 mg 
  Etanercept varten; injektioneste, liuos, esitäytetty kynä; injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku  
   ENBREL (ORIFARM) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 7 mg 
 02 Infliksimabi REMICADE (CENTOCOR) infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten 3,75 mg 
  Infliximab    
 03 Afelimomabi    
  Afelimomab    
 04 Adalimumabi HUMIRA (ABBOTT) injektioneste, liuos 2,9 mg 
  Adalimumab    
 05 Sertolitsumabipegoli CIMZIA (UCB) injektioneste, liuos 14 mg 
  Certolizumabpegol    
 06 Golimumabi SIMPONI (CENTOCOR) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä; injektioneste, liuos,  1,66 mg 
  Golimumab esitäytetty ruisku   
L04AC Interleukiinin estäjät 
 Interleukin hämmare 
 01 Daklitsumabi    
  Daklizumab    
 02 Basiliksimabi SIMULECT (NOVARTIS) injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuos 40 mg 
  Basiliximab    
 03 Anakinra KINERET (AMGEN) injektioneste, liuos 0,1 g 
  Anakinra    
 04 Rilonasepti ARCALYST (REGENERON) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 23 mg 
  Rilonacept    
 05 Ustekinumabi STELARA (JANSSEN-CILAG) injektioneste, liuos; injektioneste, liuos, esitäytetty  0,54 mg 
  Ustekinumab ruisku   
 06 Mepolitsumabi    
  Mepolizumab    
 07 Tosilitsumabi ROACTEMRA (ROCHE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 20 mg 
  Tocilizumab    
 08 Kanakinumabi ILARIS (NOVARTIS) injektiokuiva-aine, liuosta varten 2,7 mg 
  Kanakinumab    
 09 Briakinumabi    
  Briakinumab    
L04AD Kalsineuriinin estäjät 
 Calcineurin hämmare 
 01 Siklosporiini SANDIMMUN (NOVARTIS) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 0,25 g 
  Ciklosporin SANDIMMUN NEORAL (NOVARTIS) kapseli, pehmeä; oraaliliuos 0,25 g 
   SANDIMMUN NEORAL (CROSS PHARMA) kapseli, pehmeä 0,25 g 
   SANDIMMUN NEORAL (PARANOVA) kapseli, pehmeä; oraaliliuos 0,25 g 
 02 Takrolimuusi ADVAGRAF (ASTELLAS) depotkapseli, kova 5 mg 
  Takrolimus MODIGRAF (ASTELLAS) rakeet oraalisuspensiota varten 5 mg 
   PROGRAF (ASTELLAS) infuusiokonsentraatti, liuosta varten; kapseli, kova 5 mg 
   PROGRAF (PARANOVA) kapseli, kova 5 mg 
   TACNI (TEVA) kapseli, kova 5 mg 
   TACROLIMUS ACCORD (ACCORD) kapseli, kova 5 mg 
   TACROLIMUS ORIFARM (ORIFARM GENERICS) kapseli, kova 5 mg 
   TACROLIMUS SANDOZ (SANDOZ) kapseli, kova 5 mg 
 03 Voklosporiini    
  Voclosporin    
L04AX Muut immunosuppressantit 
 Övriga immunsuppressiva medel 
 01 Atsatiopriini AZAMUN (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
  Azatioprin AZATHIOPRIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
   IMUREL (ASPEN) tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
 02 Talidomidi THALIDOMIDE CELGENE (CELGENE EUROPE) kapseli, kova 0,1 g 
  Talidomid    
 03 Metotreksaatti EBETREX (EBEWE) tabletti 2,5 mg 
  Metotrexat METHOTREXATE PFIZER (PFIZER) tabletti 2,5 mg 
   TREXAN (ORION) tabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
 04 Lenalidomidi REVLIMID (CELGENE EUROPE) kapseli, kova 10 mg 
  Lenalidomid    
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 STÖD- OCH RÖRELSEAPPARATEN 
M01 TULEHDUSKIPU- JA REUMALÄÄKKEET 
 ANTI-INFLAMMATORISKA OCH ANTIREUMATISKA MEDEL 
M01A TULEHDUSKIPU- JA REUMALÄÄKKEET 
 ICKE-STEROIDA ANTI-INFLAMMATORISKA OCH ANTIREUMATISKA MEDEL 
M01AA Pyratsolonit 
 Pyrazoloner 
 01 Fenyylibutatsoni    
  Fenylbutazon    
 02 Mofebutatsoni    
  Mofebutazon    
 03 Oksifenbutatsoni    
  Oxifenbutazon    
 05 Klofetsoni    
  Klofezon    
 06 Kebutsoni    
  Kebuzon    
M01AB Etikkahappojohdokset ja vastaavat aineet 
 Ättiksyraderivat och närbesläktade substanser 
 01 Indometasiini INDOMETIN (ORION) depottabletti; kapseli, kova 0,1 g 
  Indometacin    
 02 Sulindaakki    
  Sulindak    
 03 Tolmetiini    
  Tolmetin    
 04 Tsomepiraakki    
  Zomepirak    
 05 Diklofenaakki DICLOFENAC BMM PHARMA (BMM) enterotabletti 0,1 g 
  Diklofenak DICLOFENAC RAPID ORIFARM (ORIFARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,1 g 
   DICLOMEX (RATIOPHARM) enterotabletti; peräpuikko 0,1 g 
   DICLOMEX RAPID (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,1 g 
   DIKLOFENAK MYLAN (MYLAN) enterotabletti 0,1 g 
   EEZE (ANTULA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,1 g 
   MOTIFENE DUAL (STADA) depotkapseli 0,1 g 
   VOLTAREN (NOVARTIS) enterotabletti; injektioneste/infuusiokonsentraatti, liuosta 
varten; peräpuikko 
0,1 g 
   VOLTAREN RAPID (NOVARTIS) tabletti, päällystetty 0,1 g 
   VOLTAREN RETARD (NOVARTIS) depottabletti 0,1 g 
   VOLTFAST (NOVARTIS) jauhe oraaliliuosta varten 0,1 g 
 06 Alklofenaakki    
  Alklofenak    
 07 Bumaditsoni    
  Bumadizon    
 08 Etodolaakki LODINE (ALGOL) depottabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
  Etodolak    
 09 Lonatsolaakki    
  Lonazolak    
 10 Fentiatsaakki    
  Fentiazak    
 11 Asemetasiini    
  Acemetacin    
 12 Difenpiramidi    
  Difenpiramid    
 13 Oksametasiini    
  Oxametacin    
 14 Proglumetasiini    
  Proglumetacin    
 15 Ketorolaakki TORADOL (ROCHE) injektioneste, liuos 30 mg 
  Ketorolak    
 16 Aseklofenaakki    
  Aceklofenak    
 17 Bufeksamaakki    
  Bufexamak    
 51 Indometasiini, yhdistelmävalmisteet INDALGIN (ORION) kapseli, kova 3 ED 
  Indometacin, kombinationer    
 55 Diklofenaakki, yhdistelmävalmisteet ARTHROTEC (PFIZER) tabletti 2 ED 
  Diklofenak, kombinationer ARTHROTEC FORTE (PFIZER) depottabletti 2 ED 
M01AC Oksikaamit 
 Oxikamer 
 01 Piroksikaami    
  Piroxikam    
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 02 Tenoksikaami    
  Tenoxikam    
 04 Droksikaami    
  Droxikam    
 05 Lornoksikaami    
  Lornoxikam    
 06 Meloksikaami MELOXICAM ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 15 mg 
  Meloxikam MELOXICAM HEXAL (HEXAL) tabletti 15 mg 
   MELOXICAM MYLAN (MYLAN) tabletti 15 mg 
   MELOXICAM ORION (ORION) tabletti 15 mg 
   MELOXICAM PFIZER (PFIZER) tabletti 15 mg 
   MELOXICAM RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 15 mg 
   MELOXICAM TEVA (TEVA) tabletti 15 mg 
   MOBIC (BOEHRINGER INGELHEIM) tabletti 15 mg 
M01AE Propionihappojohdokset 
 Propionsyraderivat 
 01 Ibuprofeeni BURANA (ORION) oraalisuspensio; peräpuikko; tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g 
  Ibuprofen BURANA SLOW (ORION) depottabletti 1,2 g 
   BURANA-CAPS (ORION) kapseli, pehmeä 1,2 g 
   BURANA-PORE (ORION) poretabletti 1,2 g 
   IBUMAX (VITABALANS) tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g 
   IBUMETIN (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g 
   IBUPROFEN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g 
   IBUPROFEN-RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g 
   IBUSAL (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g 
   IBUTABS (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g 
   IBUXIN (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g 
   IFENIN (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g 
   MIG-400 (BERLIN-CHEMIE) tabletti, kalvopäällysteinen 1,2 g 
   NUROFLASH (RECKITT BENCKISER) kapseli, pehmeä 1,2 g 
 02 Naprokseeni ALPOXEN (ACTAVIS) tabletti 0,5 g 
  Naproxen EOX (ANTULA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g 
   MIRANAX (ROCHE) tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g 
   NAPROMETIN (ROCHE) tabletti 0,5 g 
   NAPROMEX (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g 
   NAPROXEN MYLAN (MYLAN) tabletti 0,5 g 
   PRONAXEN (ORION) oraalisuspensio; tabletti 0,5 g 
 03 Ketoprofeeni KETO (VITABALANS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
  Ketoprofen KETOMEX (RATIOPHARM) depottabletti; peräpuikko; tabletti, kalvo-
päällysteinen 
0,15 g 
   KETORIN (ORION) injektioneste, liuos; kapseli, kova; peräpuikko; tabletti 0,15 g 
   KETORIN HOT (ORION) jauhe oraaliliuosta varten 0,15 g 
   ORUDIS (SANOFI-AVENTIS) depotkapseli; injektioneste, liuos; kapseli, kova 0,15 g 
 04 Fenoprofeeni    
  Fenoprofen    
 05 Fenbufeeni    
  Fenbufen    
 06 Benoksaprofeeni    
  Benoxaprofen    
 07 Suprofeeni    
  Suprofen    
 08 Pirprofeeni    
  Pirprofen    
 09 Flurbiprofeeni    
  Flurbiprofen    
 10 Indoprofeeni    
  Indoprofen    
 11 Tiaprofeenihappo    
  Tiaprofensyra    
 12 Oksaprotsiini    
  Oxaprozin    
 13 Ibuproksaami    
  Ibuproxam    
 14 Deksibuprofeeni    
  Dexibuprofen    
 15 Flunoksaprofeeni    
  Flunoxaprofen    
 16 Alminoprofeeni    
  Alminoprofen    
 17 Deksketoprofeeni ENANTYUM (MENARINI) injektioneste, liuos/infuusiokonsentraatti, liuosta  75 mg 
  Dexketoprofen varten; tabletti, kalvopäällysteinen  
   KETESSE (MENARINI) injektioneste, liuos/infuusiokonsentraatti, liuosta varten; 
tabletti, kalvopäällysteinen 
75 mg 
 18 Naproksisinodi    
  Naproxcinod    
 51 Ibuprofeeni, yhdistelmävalmisteet BURANA-C (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 3 ED 
  Ibuprofen, kombinationer    
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 52 Naprokseeni ja esomepratsoli VIMOVO (ASTRAZENECA) depottabletti  
  Naproxen och esomeprazol    
 53 Ketoprofeeni, yhdistelmävalmisteet    
  Ketoprofen, kombinationer    
M01AG Fenamaatit 
 Fenamater 
 01 Mefenaamihappo PONSTAN FORTE (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
  Mefenamsyra    
 02 Tolfenaamihappo CLOTAM (SANDOZ) tabletti 0,3 g 
  Tolfenamsyra    
 03 Flufenaamihappo    
  Flufenamsyra    
 04 Meklofenaamihappo    
  Meklofenamsyra    
M01AH Koksibit 
 Coxiber 
 01 Selekoksibi CELEBRA (PFIZER) kapseli, kova 0,2 g 
  Celecoxib    
 02 Rofekoksibi    
  Rofecoxib    
 03 Valdekoksibi    
  Valdecoxib    
 04 Parekoksibi DYNASTAT (PFIZER) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten; injektiokuiva- 40 mg 
  Parecoxib aine, liuosta varten   
 05 Etorikoksibi ARCOXIA (MSD) tabletti, kalvopäällysteinen 60 mg 
  Etoricoxib ARCOXIA (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 60 mg 
   TUROX (MSD) tabletti, kalvopäällysteinen 60 mg 
 06 Lumirakoksibi    
  Lumiracoxib    
M01AX Muut tulehduskipu- ja reumalääkkeet 
 Övriga anti-inflammatoriska och antireumatiska medel 
 01 Nabumetoni NABUMETON BMM PHARMA (BMM) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
  Nabumeton RELIFEX (MEDA) liukeneva tabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
 02 Niflumiinihappo    
  Nifluminsyra    
 04 Atsapropatsoni    
  Azapropazon    
 05 Glukosamiini ARTHRIMEL (STADA) jauhe oraaliliuosta varten 1,5 g 
  Glukosamin ARTHRYL (ROTTAPHARM) jauhe oraaliliuosta varten; tabletti, kalvo-päällysteinen 1,5 g 
   COMFORA (NORDIC DRUGS) tabletti, kalvopäällysteinen 1,5 g 
   DOLENIO (BLUE BIO) tabletti, kalvopäällysteinen 1,5 g 
   FLAMOLIDE (PESERI) jauhe oraaliliuosta varten 1,5 g 
   G-LENK (ORIFARM GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 1,5 g 
   GLUCADOL (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 1,5 g 
   GLUCOMED (EXPANSCIENCE) tabletti 1,5 g 
   GLUCORIX (ALTERNOVA) jauhe oraaliliuosta varten 1,5 g 
   GLUCOSAMIN ORIFARM (ORIFARM GENERICS) jauhe oraaliliuosta varten 1,5 g 
   GLUCOSAMIN ORION (JEMO-PHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 1,5 g 
   GLUCOSAMIN ORION (ORION) jauhe oraaliliuosta varten 1,5 g 
   GLUCOSAMIN PHARMA NORD (PHARMA NORD) kapseli, kova 1,5 g 
   GLUCOSAMIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) jauhe oraaliliuosta varten 1,5 g 
   GLUCOSAMINE PESERI (PESERI) jauhe oraaliliuosta varten 1,5 g 
   GLUCOSINE (RECIP) tabletti, kalvopäällysteinen 1,5 g 
   GLUKAMIN (PESERI) jauhe oraaliliuosta varten 1,5 g 
   PERIGONA (MIP) tabletti, kalvopäällysteinen 1,5 g 
   REVAMOX (PESERI) jauhe oraaliliuosta varten 1,5 g 
 07 Bentsydamiini    
  Benzydamin    
 12 Glukosamiiniglykaanipolysulfaatti    
  Glukosaminpolyglykansulfat    
 13 Prokvatsoni    
  Prokvazon    
 14 Orgoteiini    
  Orgotein    
 17 Nimesulidi    
  Nimesulid    
 18 Fepratsoni    
  Feprazon    
 21 Diasereiini    
  Diacerein    
 22 Morniflumaatti    
  Morniflumat    
 23 Tenidapi    
  Tenidap    
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 24 Oksaseproli    
  Oxaceprol    
 25 Kondroitiinisulfaatti ARTOSOLV (ROTTAPHARM) jauhe oraaliliuosta varten  
  Kondroitinsulfat CARTEXAN (BIOIBERICA) kapseli, kova  
   KONDROITIN SRS (SCANDINAVIAN) kapseli, kova  
 26 Avokado- ja soijaöljy, saippuoitumattomat    
  Avokado- och sojaolja, icke-förtvålningsbara    
 68 Fepratsoni, yhdistelmävalmisteet    
  Feprazon, kombinationer    
M01B TULEHDUSKIPU- JA REUMALÄÄKKEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 ANTIINFLAMMATORISKA OCH ANTIREUMATISKA MEDEL I KOMBINATION 
M01BA Tulehduskipu- tai reumalääkkeiden ja kortikosteroidien yhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer med kortikosteroider 
 01 Fenyylibutatsoni ja kortikosteroidit    
  Fenylbutazon och kortikosteroider    
 02 Dipyrosetyyli ja kortikosteroidit    
  Dipyrocetyl och kortikosteroider    
 03 Asetyylisalisyylihappo ja kortikosteroidit    
  Acetylsalicylsyra och kortikosteroider    
M01BX Muut tulehduskipulääkkeitä sisältävät yhdistelmävalmisteet 
 Övriga kombinationer med antiinflammatoriska medel 
M01C SPESIFISET REUMALÄÄKKEET 
 SPECIFIKA ANTIREUMATISKA MEDEL 
M01CA Kinoliinijohdokset 
 Kinolinderivat 
 03 Oksisinkofeeni    
  Oxycinkofen    
M01CB Kultavalmisteet 
 Guldpreparat 
 01 Natriumaurotiomalaatti MYOCRISIN (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, liuos 2,4 mg 
  Natriumaurotiomalat    
 02 Natriumaurotiosulfaatti    
  Natriumaurotiosulfat    
 03 Auranofiini RIDAURA (GOLDSHIELD) tabletti, kalvopäällysteinen 6 mg 
  Auranofin    
 04 Aurotioglukoosi    
  Aurotioglukos    
 05 Aurotioproli    
  Aurotioprol    
M01CC Penisillamiini ja sen analogit 
 Penicillamin och analoger 
 01 Penisillamiini    
  Penicillamin    
 02 Busillamiini    
  Bucillamin    
M01CX Muut spesifiset reumalääkkeet 
 Övriga specifika antireumatiska medel 
M02 LIHAS- JA NIVELSÄRKYJEN PAIKALLISHOITOON TARKOITETUT VALMISTEET 
 UTVÄRTES MEDEL VID LED- OCH MUSKELSMÄRTOR 
M02A LIHAS- JA NIVELSÄRKYJEN PAIKALLISHOITOON TARKOITETUT VALMISTEET 
 UTVÄRTES MEDEL VID LED- OCH MUSKELSMÄRTOR 
M02AA Paikallisesti käytettävät tulehduskipulääkkeet 
 Icke-steroida anti-inflammatoriska medel till utvärtes bruk 
 01 Fenyylibutatsoni    
  Fenylbutazon    
 02 Mofebutatsoni    
  Mofebutazon    
 03 Klofetsoni    
  Klofezon    
 04 Oksifenbutatsoni    
  Oxifenbutazon    
 05 Bentsydamiini    
  Benzydamin    
 06 Etofenamaatti    
  Etofenamat    
 07 Piroksikaami FELDEN (PFIZER) geeli  
  Piroxikam FELDEN (PARANOVA) geeli  
   PIROXIN (RATIOPHARM) geeli  
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 08 Felbinaakki    
  Felbinak    
 09 Bufeksamaakki    
  Bufexamak    
 10 Ketoprofeeni KETORIN (ORION) geeli  
  Ketoprofen ORUDIS (SANOFI-AVENTIS) geeli  
   ZON (ANTULA) geeli  
 11 Bendatsaakki    
  Bendazak    
 12 Naprokseeni    
  Naproxen    
 13 Ibuprofeeni    
  Ibuprofen    
 14 Fentiatsaakki    
  Fentiazak    
 15 Diklofenaakki ALTERFLEX TISSUGEL (IBSA) lääkelaastari  
  Diklofenak EEZE SPRAY GEL (ANTULA) sumute iholle, liuos  
   FLECTOR (IBSA) lääkelaastari  
   VOLTAREN EMULGEL (NOVARTIS) geeli  
   VOLTAREN EMULGEL (PARANOVA) geeli  
 16 Fepratsoni    
  Feprazon    
 17 Niflumiinihappo    
  Nifluminsyra    
 18 Meklofenaamihappo    
  Meklofenamicsyra    
 19 Flurbiprofeeni    
  Flurbiprofen    
 21 Tolmetiini    
  Tolmetin    
 22 Suksibutsoni    
  Suxibuzon    
 23 Indometasiini    
  Indometacin    
 24 Nifenatsoni    
  Nifenazon    
 25 Aseklofenaakki    
  Aceklofenak    
 26 Nimesulidi    
  Nimesulid    
M02AB Kapsaisiini ja vastaavat aineet 
 Capsaicin och liknande medel 
 01 Kapsaisiini    
  Capsaicin    
 02 Tsukapsaisiini    
  Zucapsaicin    
M02AC Salisyylihappojohdoksia sisältävät valmisteet 
 Preparat med salicylsyraderivat 
 MOBILAT (STADA) emulsiovoide; geeli  
M02AX Muut lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitoon tarkoitetut valmisteet 
 Övriga utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor 
 02 Tolatsoliini    
  Tolazolin    
 03 Dimetyylisulfoksidi    
  Dimetylsulfoxid    
 05 Idrosilamidi    
  Idrocilamid    
 10 Muut    
  Övriga    
M03 LIHASRELAKSANTIT 
 MUSKELAVSLAPPANDE MEDEL 
M03A PERIFEERISESTI VAIKUTTAVAT LIHASRELAKSANTIT 
 PERIFERT VERKANDE MUSKELAVSLAPPANDE MEDEL 
M03AA Kurarealkaloidit 
 Kurarealkaloider 
 01 Alkuroni    
  Alkuron    
 02 Tubokurariini    
  Tubokurarin    
 04 Dimetyylitubokurariini    
  Dimetyltubokurarin    
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 01 Suksametoni SUKOLIN (ORION) injektioneste, liuos  
  Suxameton    
M03AC Muut kvaternaariset ammoniumyhdisteet 
 Övriga kvartära ammoniumföreningar 
 01 Pankuroni PAVULON (ORGANON) injektioneste, liuos  
  Pankuron    
 02 Gallamiini    
  Gallamin    
 03 Vekuroni NORCURON (ORGANON) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten; injektiokuiva- 
  Vekuron aine, liuosta varten   
 04 Atrakurium    
  Atrakurium    
 05 Heksafluroni    
  Hexafluron    
 06 Pipekuroniumbromidi    
  Pipekuroniumbromid    
 07 Doksakurium    
  Doxakurium    
 08 Fatsadiniumbromidi    
  Fazadinibromid    
 09 Rokuroniumbromidi ESMERON (ORGANON) injektioneste, liuos  
  Rokuroniumbromid ESMERON (ORIFARM) injektioneste, liuos  
   ROCURONIUM B. BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) injektio/infuusioneste, liuos 
   ROCURONIUM FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) injektio/infuusioneste, liuos 
   ROCURONIUM HAMELN (HAMELN) injektio/infuusioneste, liuos  
 10 Mivakuriumkloridi MIVACRON (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, liuos  
  Mivakuriumklorid    
 11 Sisatrakuuri NIMBEX (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, liuos  
  Cisatrakur NIMBEX FORTE (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, liuos  
M03AX Muut perifeerisesti vaikuttavat lihasrelaksantit 
 Övriga perifert verkande muskelavslappande medel 
 01 Botuliinitoksiini AZZALURE (IPSEN) injektiokuiva-aine, liuosta varten  
  Botulintoxin BOCOUTURE (MERZ PHARMACEUTICALS) injektiokuiva-aine, liuosta varten 
   BOTOX (ALLERGAN) injektiokuiva-aine, liuosta varten  
   DYSPORT (IPSEN) injektiokuiva-aine, liuosta varten  
   NEUROBLOC (EISAI) injektioneste, liuos  
   VISTABEL (ALLERGAN) injektiokuiva-aine, liuosta varten  
   XEOMIN (MERZ PHARMACEUTICALS) injektiokuiva-aine, liuosta varten  
M03B KESKUSHERMOSTOON VAIKUTTAVAT LIHASRELAKSANTIT 
 CENTRALT VERKANDE MUSKELAVSLAPPANDE MEDEL 
M03BA Karbamiinihappoesterit 
 Karbaminsyraestrar 
 01 Fenprobamaatti    
  Fenprobamat    
 02 Karisoprodoli    
  Karisoprodol    
 03 Metokarbamoli    
  Metokarbamol    
 04 Styramaatti    
  Styramat    
 05 Febarbamaatti    
  Febarbamat    
 51 Fenprobamaatti, yhdistelmävalmisteet    
  Fenprobamat, kombinationer    
 52 Karisoprodoli, yhdistelmävalmisteet    
  Karisoprodol, kombinationer    
 53 Metokarbamoli, yhdistelmävalmisteet    
  Metokarbamol, kombinationer    
 71 Fenprobamaatin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Fenprobamat i kombination med psykofarmaka    
 72 Karisoprodolin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Karisoprodol i kombination med psykofarmaka    
 73 Metokarbamolin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Metokarbamol i kombination med psykofarmaka    
M03BB Oksatsoli-, tiatsiini- ja triatsiinijohdokset 
 Oxazol-, tiazin- och triazinderivat 
 02 Kloorimetsanoni    
  Klormezanon    
 03 Klooritsoksatsoni    
  Klorzoxazon    
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 52 Kloorimetsanoni, yhdistelmävalmisteet    
  Klormezanon, kombinationer    
 53 Klooritsoksatsoni, yhdistelmävalmisteet    
  Klorzoxazon, kombinationer    
 72 Kloorimetsanonin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Klormezanon och psykofarmaka    
 73 Klooritsoksatsonin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Klorzoxazon och psykofarmaka    
M03BC Antihistamiinin kaltaiset eetterit 
 Etrar, kemiskt närstående antihistaminer 
 01 Orfenadriini NORFLEX (MEDA) depottabletti; injektioneste, liuos 0,12 g 
  Orfenadrin    
 51 Orfenadriini, yhdistelmävalmisteet DOLAN (LEIRAS) tabletti 4 ED 
  Orfenadrin, kombinationer NORGESIC (MEDA) tabletti 4 ED 
M03BX Muut keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet 
 Övriga centralt verkande medel 
 01 Baklofeeni BAKLOFEN MYLAN (MYLAN) tabletti 50 mg 
  Baklofen LIORESAL (NOVARTIS) tabletti 50 mg 
 02 Titsanidiini SIRDALUD (NOVARTIS) tabletti 12 mg 
  Tizanidin SIRDALUD (PARANOVA) tabletti 12 mg 
   SIRDALUD RETARD (NOVARTIS) depotkapseli, kova 12 mg 
   TIZANIDIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 12 mg 
   TIZANIDIN COPYFARM (COPYFARM) tabletti 12 mg 
   TIZANIDIN ORION (ORION) tabletti 12 mg 
   TIZANIDIN TEVA (TEVA) tabletti 12 mg 
 03 Pridinoli    
  Pridinol    
 04 Tolperisoni    
  Tolperison    
 05 Tiokolkikosidi    
  Tiokolchicosid    
 06 Mefenesiini    
  Mefenesin    
 07 Tetratsepaami    
  Tetrazepam    
 08 Syklobentsapriini    
  Cyklobensaprin    
 09 Eperisoni    
  Eperison    
 30 Feniramidoli    
  Feniramidol    
M03C MUUT LIHASRELAKSANTIT 
 ÖVRIGA MUSKELAVSLAPPANDE MEDEL 
M03CA Dantroleeni ja johdokset 
 Dantrolen och derivat 
 01 Dantroleeni    





M04AA Virtsahapon muodostumista estävät valmisteet 
 Medel som hämmar produktionen av urinsyra 
 01 Allopurinoli ALLONOL (RATIOPHARM) tabletti 0,4 g 
  Allopurinol APURIN SANDOZ (SANDOZ) tabletti 0,4 g 
   APURIN-HEXAL (HEXAL) tabletti 0,4 g 
   ZYLORIC (ASPEN) tabletti 0,4 g 
 02 Tisopuriini    
  Tisopurin    
 03 Febuksostaatti ADENURIC (MENARINI) tabletti, kalvopäällysteinen 80 mg 
  Febuxostat    
 51 Allopurinoli, yhdistelmävalmisteet    
  Allopurinol, kombinationer    
M04AB Virtsahapon eritystä lisäävät valmisteet 
 Medel som utökar utsöndringen av urinsyra 
 01 Probenesidi    
  Probenecid    
 02 Sulfiinipyratsoni    
  Sulfinpyrazon    
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 03 Bentsbromiaroni    
  Bensbromaron    
 04 Isobromindioni    
  Isobromindion    
M04AC Virtsahappometaboliaan vaikuttamattomat valmisteet 
 Medel utan effekt på urinsyrametabolismen 
 01 Kolkisiini    
  Kolchicin    
 02 Sinkofeeni    
  Cinkofen    
M04AX Muut kihtilääkkeet 
 Övriga giktmedel 
 01 Uraattioksidaasi    
  Uratoxidas    
 02 Peglotikaasi    
  Peglotikas    
M05 LUUKUDOKSEEN VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET 
 MEDEL FÖR BEHANDLING AV SKELETTSJUKDOMAR 
M05B LUUN RAKENTEESEEN JA MINERALISAATIOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET 
 MEDEL SOM PÅVERKAR BENETS STRUKTUR OCH MINERALISERINGER 
M05BA Bisfosfonaatit 
 Bisfosfonater 
 01 Etidronaatti    
  Etidronat    
 02 Klodronaatti BONEFOS (BAYER SCHERING) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 1,5 g 
  Klodronat BONEFOS (BAYER SCHERING) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 1,6 g 
   BONEFOS (PARANOVA) kapseli, kova 1,6 g 
   CLODROBON (BAYER SCHERING) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 1,6 g 
 03 Pamidronaatti PAMIDRONAT MEDA (MEDA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 60 mg 
  Pamidronat PAMIDRONATDINATRIUM HOSPIRA (HOSPIRA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 60 mg 
   PAMIFOS (MEDAC) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 60 mg 
   PAMINJECT (STADA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 60 mg 
 04 Alendronaatti ALENDRONAT ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 10 mg 
  Alendronat ALENDRONAT ARROW (ARROW GENERICS) tabletti 10 mg 
   ALENDRONAT BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti 10 mg 
   ALENDRONAT HEXAL (HEXAL) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ALENDRONAT MYLAN (MYLAN) tabletti 10 mg 
   ALENDRONAT ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti 10 mg 
   ALENDRONAT PFIZER (PFIZER) tabletti 10 mg 
   ALENDRONAT RANBAXY (RANBAXY) tabletti 10 mg 
   ALENDRONAT RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ALENDRONAT SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   FOSAMAX (MSD) tabletti 10 mg 
 05 Tiludronaatti    
  Tiludronat    
 06 Ibandronaatti BONDENZA (ROCHE) injektioneste, liuos 6 mg 
  Ibandronat BONDENZA (ROCHE) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   BONDRONAT (ROCHE) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 6 mg 
   BONDRONAT (ROCHE) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   BONVIVA (ROCHE) injektioneste, liuos 6 mg 
   BONVIVA (ROCHE) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   CLASTEC (AVANSOR) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   ETANORDEN (GEDEON) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   IASIBON (PHARMATHEN) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 6 mg 
   IASIBON (PHARMATHEN) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   IBAMYL (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   IBANDRONATE ARROW (ARROW) tabletti 5 mg 
   IBANDRONATE ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   IBANDRONATE RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
 07 Risedronaatti CLADRONATE (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
  Risedronat OPTINATE (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   OPTINATE SEPTIMUM (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISEDRONAT ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISEDRONAT ARROW (ARROW GENERICS) tabletti 5 mg 
   RISEDRONAT ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISEDRONAT RANBAXY (RANBAXY) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISEDRONAT SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISEDRONAT STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISEDRONAT TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISEDRONATE BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISEOS (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISERATIO (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   VIONATE (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
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 08 Tsoledronihappo ACLASTA (NOVARTIS) infuusioneste, liuos 4 mg 
  Zoledron syra ZOMETA (NOVARTIS) infuusiokonsentraatti, liuosta varten; infuusiokuiva-
aine ja liuotin, liuosta varten 
4 mg 
M05BB Bisfosfonaatit, yhdistelmävalmisteet 
 Bisfosfonater, kombinationer 
 01 Etidronaatti ja kalsium    
  Etidronat och calcium    
 02 Risedronaatti ja kalsium    
  Risedronat och kalcium    
 03 Alendronaatti ja kolekalsiferoli ADROVANCE (MSD) tabletti 10 mg 
  Alendronat och kolekalciferol FOSAVANCE (MSD) tabletti 10 mg 
   VANTAVO (MSD) tabletti 10 mg 
 04 Risedronaatti, kalsium ja kolekalsiferoli, 
sekventiaalivalmisteet 
OPTINATE COMBI D (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen ja 
porerakeet 
5 mg 
  Risedronat, kalcium och kolekalciferol, 
sekvenspreparat 
   
 05 Alendronaatti, kalsium ja kolekalsiferoli, sekventiaalivalmisteet    
  Alendronat, kalcium och kolekalciferol, sekvenspreparat    
M05BC Luun morfogeneettiset proteiinit 
 Benmorfogenesproteiner 
 01 BMP-2 INDUCTOS (WYETH) valmisteyhdistelmä implantaatiota varten  
  BMP-2    
 02 BMP-7 OPGENRA (HOWMEDICA) implantaatiokuiva-aine, suspensiota varten  
  BMP-7 OSIGRAFT (HOWMEDICA) implantaatiokuiva-aine, suspensiota varten  
M05BX Muut luukudokseen vaikuttavat lääkkeet 
 Övriga medel inverkande på benvävnaden 
 01 Ipriflavoni    
  Ipriflavon    
 02 Aluminiumklorohydraatti    
  Aluminiumklorohydrat    
 03 Strontiumranelaatti OSSEOR (SERVIER) rakeet oraalisuspensiota varten 2 g 
  Strontium ranelat PROTELOS (SERVIER) rakeet oraalisuspensiota varten 2 g 
 04 Denosumabi PROLIA (AMGEN) injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 0,33 mg 
  Denosumab    
M09 MUUT TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 
 ÖVRIGA MEDEL FÖR SJUKDOMAR I STÖD- OCH RÖRELSEAPPARATEN 
M09A MUUT TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 
 ÖVRIGA MEDEL FÖR SJUKDOMAR I STÖD- OCH RÖRELSEORGANEN 
M09AA Kiniini ja johdokset 
 Kinin och derivat 
 01 Hydrokiniini    
  Hydrokinin    
 72 Kiniini, yhdistelmävalmisteet CRAMPITON (ORION) tabletti, päällystetty 2 ED 
  Kinin, kombinationer RELAPAMIL (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 2 ED 
M09AB Entsyymit 
 Enzymer 
 01 Kymopapaiini    
  Kymopapain    
 52 Trypsiini, yhdistelmävalmisteet    
  Trypsin, kombinationer    
M09AX Muut tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet 
 Övriga medel vid sjukdomar i stöd- och rörelseorganen 
 01 Hyaluronihappo ARTZAL (NORDIC DRUGS) injektioneste, liuos 3,6 mg 
  Hyaluronsyra HYALGAN (LEIRAS) injektioneste, liuos 3,6 mg 
   HYALGAN (PARANOVA) injektioneste, liuos 3,6 mg 
 02 Rustosolut, autologiset CHONDROCELECT (TIGENIX) implantaatti  
  Chondrocyt, autolog    
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 01 Anestesiaeetteri (dietyylieetteri)    
  Narkoseter (dietyleter)    
 02 Vinyylieetteri    
  Vinyleter    
N01AB Halogenoidut hiilivedyt 
 Halogenerade kolväten 
 01 Halotaani    
  Halotan    
 02 Kloroformi    
  Kloroform    
 04 Enfluraani    
  Enfluran    
 05 Trikloorietyleeni    
  Trikloretylen    
 06 Isofluraani ISOFLURAN BAXTER (BAXTER) inhalaatiohöyry, neste  
  Isofluran    
 07 Desfluraani SUPRANE (BAXTER) inhalaatiohöyry, neste  
  Desfluran    
 08 Sevofluraani SEVOFLURAN BAXTER 100 % (BAXTER) inhalaatiohöyry, neste  
  Sevofluran SEVORANE (ABBOTT) inhalaatiohöyry, neste  
N01AF Barbituraatit 
 Barbiturater 
 01 Metoheksitaali    
  Metohexital    
 02 Heksobarbitaali    
  Hexobarbital    
 03 Tiopentaali PENTOTHAL NATRIUM (HOSPIRA) injektiokuiva-aine, liuosta varten  
  Tiopental    
N01AG Barbituraattien ja muiden lääkeaineiden yhdistelmävalmisteet 
 Barbiturater i kombination med andra medel 
 01 Narkobarbitaali    
  Narkobarbital    
N01AH Opioidianesteetit 
 Opioidanestetika 
 01 Fentanyyli FENTANYL (JANSSEN-CILAG) injektioneste, liuos  
  Fentanyl FENTANYL B. BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) injektioneste, liuos  
   FENTANYL-HAMELN (HAMELN) injektioneste, liuos  
 02 Alfentaniili RAPIFEN (JANSSEN-CILAG) injektioneste, liuos  
  Alfentanil    
 03 Sufentaniili SUFENTA (JANSSEN-CILAG) injektioneste, liuos  
  Sufentanil SUFENTA FORTE (JANSSEN-CILAG) injektioneste, liuos  
   SUFENTANIL-HAMELN (HAMELN) injektioneste, liuos  
 04 Fenoperidiini    
  Fenoperidin    
 05 Anileridiini    
  Anileridin    
 06 Remifentaniili REMIFENTANIL B. BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio/-infuusio- 
  Remifentanil nestettä varten, liuos 
   REMIFENTANIL FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusio-
nestettä varten, liuos 
   REMIFENTANIL HOSPIRA (HOSPIRA) kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä varten, liuos 
   REMIFENTANIL MYLAN (MYLAN) injektio/infuusiokuiva-aine, konsentraatti liuosta varten 
   REMIFENTANIL ORION (ORION) kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä varten, liuos 
   ULTIVA (GLAXOSMITHKLINE) injektio/infuusiokuiva-aine, konsentraatti liuosta varten 
 51 Fentanyyli, yhdistelmävalmisteet    
  Fentanyl, kombinationer    
N01AX Muut yleisanestesia-aineet 
 Övriga allmänanestetika 
 01 Droperidoli DEHYDROBENZPERIDOL (PROSTRAKAN) injektioneste, liuos  
  Droperidol    
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 03 Ketamiini KETALAR (PFIZER) injektioneste, liuos  
  Ketamin    
 04 Propanididi    
  Propanidid    
 05 Alfaksaloni    
  Alfaxalon    
 07 Etomidaatti    
  Etomidat    
 10 Propofoli PROPOFOL ABBOTT (HOSPIRA) injektio/infuusioneste, emulsio  
  Propofol PROPOFOL BAYER 10 MG/ML (BAYER SCHERING) injektio/infuusioneste, emulsio 
   PROPOFOL BAYER 20 MG/ML (BAYER SCHERING) injektio/infuusioneste, emulsio 
   PROPOFOL CLARIS (CLARIS) injektio/infuusioneste, emulsio  
   PROPOFOL FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) injektio/infuusioneste, emulsio 
   PROPOFOL-LIPURO (BRAUN MELSUNGEN) injektio/infuusioneste, emulsio 
   PROPOLIPID (FRESENIUS KABI) injektio/infuusioneste, emulsio  
   RECOFOL (BAYER SCHERING) infuusioneste, emulsio; injektio/infuusioneste, emulsio 
   UNIFOL (CLARIS) injektio/infuusioneste, emulsio  
 11 Natriumoksibaatti    
  Natriumoxybat    
 13 Dityppioksidi LÄÄKKEELLINEN ILOKAASU AWO (WOIKOSKI) lääkkeellinen kaasu, nesteytetty 
  Dikväveoxid NIONTIX (AGA) lääkkeellinen kaasu, nesteytetty  
 14 S-ketamiini KETANEST-S (PFIZER) injektioneste, liuos  
  S-ketamin    
 15 Ksenon    
  Xenon    
 63 Dityppioksidi, yhdistelmävalmisteet LIVOPAN (AGA) lääkkeellinen kaasu, puristettu  
  Dikväveoxid, kombinationer    
N01B PAIKALLISPUUDUTTEET 
 LOKALANESTETIKA 
N01BA Aminobentsoehapon esterit 
 Aminobensoesyraestrar 
 01 Metabutetamiini    
  Metabutetamin    
 02 Prokaiini    
  Prokain    
 03 Tetrakaiini    
  Tetrakain    
 04 Klooriprokaiini    
  Klorprokain    
 05 Bentsokaiini    
  Bensokain    
 52 Prokaiini, yhdistelmävalmisteet    
  Prokain, kombinationer    
N01BB Amidit 
 Amider 
 01 Bupivakaiini BICAIN (ORION) injektioneste, liuos  
  Bupivakain BICAIN POND SPINAL (ORION) injektioneste, liuos  
   BICAIN SPINAL (ORION) injektioneste, liuos  
 02 Lidokaiini LIDOCAIN (ORION) injektioneste, liuos; liuos limakalvopuudutukseen  
  Lidokain LIDOCAIN POND (ORION) injektioneste, liuos  
   LIDOCAINE GRÜNENTHAL (GRÜNENTHAL) lääkelaastari  
   LIDOKAIN FARMAPLUS (FARMAPLUS) injektioneste, liuos  
   VERSATIS (GRÜNENTHAL) lääkelaastari  
   XYLOCAIN (ASTRAZENECA) geeli; injektioneste, liuos; sumuteliuos  
 03 Mepivakaiini SCANDONEST (SEPTODONT) injektioneste, liuos  
  Mepivakain    
 04 Prilokaiini    
  Prilokain    
 05 Butanilikaiini    
  Butanilikain    
 06 Sinkokaiini    
  Cinkokain    
 07 Etidokaiini    
  Etidokain    
 08 Artikaiini    
  Artikain    
 09 Ropivakaiini NAROPIN (ASTRAZENECA) injektio/infuusioneste, liuos; injektioneste, liuos 
  Ropivakain ROPIVACAIN FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos; injektioneste, 
liuos 
   ROPIVACAINE B. BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) injektioneste, liuos  
   ROVACIN (MYLAN) infuusioneste, liuos; injektioneste, liuos  
 10 Levobupivakaiini CHIROCAINE (ABBOTT) infuusioneste, liuos; injektioneste, liuos/infuusiokonsentraatti,  
  Levobupivakain liuosta varten   
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 20 Yhdistelmävalmisteet EMLA (ASTRAZENECA) emulsiovoide; laastari  
  Kombinationer ORAQIX (DENTSPLY) geeli ientaskuun  
   TAPIN (ORIFARM GENERICS) emulsiovoide  
 51 Bupivakaiini, yhdistelmävalmisteet MARCAIN ADRENALIN (ASTRAZENECA) injektioneste, liuos  
  Bupivakain, kombinationer    
 52 Lidokaiini, yhdistelmävalmisteet LIDOCAIN C ADRENALIN (ORION) injektioneste, liuos  
  Lidokain, kombinationer VELOCAINE (EUROCEPT) lääkelaastari  
   XYLOCAIN DENTAL ADRENALIN (DENTSPLY) injektioneste, liuos  
 53 Mepivakaiini, yhdistelmävalmisteet    
  Mepivakain, kombinationer    
 54 Prilokaiini, yhdistelmävalmisteet CITANEST DENTAL OCTAPRESSIN (DENTSPLY) injektioneste, liuos  
  Prilokain, kombinationer    
 57 Etidokaiini, yhdistelmävalmisteet    
  Etidokain, kombinationer    
 58 Artikaiini, yhdistelmävalmisteet DENTOCAINE (INIBSA) injektioneste, liuos  
  Artikain, kombinationer SEPTOCAINE (SEPTODONT) injektioneste, liuos  
   SEPTOCAINE FORTE (SEPTODONT) injektioneste, liuos  
   UBISTESIN (3M ESPE) injektioneste, liuos  
   UBISTESIN FORTE (3M ESPE) injektioneste, liuos  
   UBISTESIN MILD (3M ESPE) injektioneste, liuos  
   ULTRACAIN D-SUPRARENIN (SANOFI-AVENTIS) injektioneste, liuos  
N01BC Bentsoehapon esterit 
 Bensoesyraestrar 
 01 Kokaiini    
  Kokain    
N01BX Muut paikallispuudutteet 
 Övriga lokalanestetika 
 01 Etyylikloridi    
  Etylklorid    
 02 Dykloniini    
  Dyklonin    
 03 Fenoli    
  Fenol    
 04 Kapsaisiini QUTENZA (ASTELLAS) laastari  





N02AA Luonnolliset opiumalkaloidit 
 Naturliga opiumalkaloider 
 01 Morfiini DEPOLAN (LANNACHER) depottabletti 0,1 g 
  Morfin DOLCONTIN (MUNDIPHARMA) depotrakeet oraalisuspensiota varten; 
depottabletti 
0,1 g 
   DOLCONTIN UNOTARD (MUNDIPHARMA) depotkapseli 0,1 g 
   MORPHIN (LEIRAS) injektioneste, liuos 30 mg 
   ORAMORPH (L.MOLTENI & C.) oraaliliuos; oraaliliuos, kerta-annosampulli 0,1 g 
 02 Opium    
  Opium    
 03 Hydromorfoni PALLADON (MUNDIPHARMA) depotkapseli, kova; kapseli, kova 20 mg 
  Hydromorfon PALLADON (MUNDIPHARMA) injektio/infuusioneste, liuos 4 mg 
 04 Nikomorfiini    
  Nikomorfin    
 05 Oksikodoni OXANEST (LEIRAS) injektioneste, liuos 30 mg 
  Oxikodon OXYCODON HCL LANNACHER (LANNACHER) depottabletti 75 mg 
   OXYCODONE HEXAL (HEXAL) depottabletti 75 mg 
   OXYCODONE HYDROCHLORIDE SANDOZ (SANDOZ) depottabletti 75 mg 
   OXYCODONE RATIOPHARM (RATIOPHARM) depottabletti 75 mg 
   OXYCONTIN (MUNDIPHARMA) depottabletti 75 mg 
   OXYLAN (LANNACHER) depottabletti 75 mg 
   OXYNORM (MUNDIPHARMA) injektio/infuusioneste, liuos 30 mg 
   OXYNORM (MUNDIPHARMA) kapseli, kova; oraaliliuos; tabletti, suussa hajoava 75 mg 
 08 Dihydrokodeiini    
  Dihydrokodein    
 09 Diamorfiini    
  Diamorfin    
 10 Papavereeti    
  Papaveretum    
 51 Morfiini, yhdistelmävalmisteet    
  Morfin, kombinationer    
 55 Oksikodoni, yhdistelmävalmisteet TARGINIQ (MUNDIPHARMA) depottabletti 75 mg 
  Oxikodon, kombinationer    
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 58 Dihydrokodeiini, yhdistelmävalmisteet    
  Dihydrokodein, kombinationer    
 59 Kodeiini, yhdistelmävalmisteet ARDINEX (ABBOTT) tabletti, kalvopäällysteinen 4 ED 
  Kodein, kombinationer CODAXOL (RATIOPHARM) tabletti 3 ED 
   PANACOD (SANOFI-AVENTIS) poretabletti; tabletti 3 ED 
   PARACEON-COD (VERMAN) tabletti 3 ED 
   PARAMAX-COD (VITABALANS) tabletti 3 ED 
 79 Kodeiinin ja psyykenlääkkeen yhdistelmävalmisteet    
  Kodein i kombination med psykofarmaka    
N02AB Fenyylipiperidiinijohdokset 
 Fenylpiperidinderivat 
 01 Ketobemidoni    
  Ketobemidon    
 02 Petidiini    
  Petidin    
 03 Fentanyyli ABSTRAL (PROSTRAKAN) resoribletti 0,6 mg 
  Fentanyl BREAKYL (MEDA) bukkaalikalvo  
   BREAKYL START (MEDA) bukkaalikalvo  
   DUROGESIC (JANSSEN-CILAG) depotlaastari 1,2 mg 
   EFFENTORA (CEPHALON) bukkaalitabletti  
   FENTANYL ACTAVIS (ACTAVIS) depotlaastari 1,2 mg 
   FENTANYL HEXAL (HEXAL) depotlaastari 1,2 mg 
   FENTANYL RATIOPHARM (RATIOPHARM) depotlaastari 1,2 mg 
   FENTANYL SANDOZ (SANDOZ) depotlaastari 1,2 mg 
   FENTANYL STADA (STADA) depotlaastari 1,2 mg 
   INSTANYL (NYCOMED) nenäsumute, liuos 0,6 mg 
   MATRIFEN (LEIRAS) depotlaastari 1,2 mg 
   PECFENT (ARCHIMEDES) nenäsumute, liuos 0,6 mg 
 52 Petidiini, yhdistelmävalmisteet (ei psyykenlääkkeiden kanssa)    
  Petidin, kombinationer, exkl. psykofarmaka    
 72 Petidiinin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Petidin, kombinationer med psykofarmaka    
N02AC Difenyylipropyyliamiinijohdokset 
 Difenylpropylaminderivat 
 01 Dekstromoramidi    
  Dextromoramid    
 03 Piritramidi    
  Piritramid    
 04 Dekstropropoksifeeni    
  Dextropropoxifen    
 05 Betsitramidi    
  Bezitramid    
 52 Metadoni, yhdistelmävalmisteet (ei psyykenlääkkeiden kanssa)    
  Metadon, kombinationer, exkl. psykofarmaka    
 54 Dekstropropoksifeeni, yhdistelmävalmisteet (ei psyykenlääkkeiden kanssa)    
  Dextropropoxifen, kombinationer med andra medel    
 74 Dekstropropoksifeenin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Dextropropoxifen, kombinationer med psykofarmaka    
N02AD Bentsomorfaanijohdokset 
 Bensomorfanderivat 
 01 Pentatsosiini    
  Pentazocin    
 02 Fenatsosiini    
  Fenazocin    
N02AE Oripaviinijohdokset 
 Oripavinderivat 
 01 Buprenorfiini NORSPAN (MUNDIPHARMA) depotlaastari 1,2 mg 
  Buprenorfin TEMGESIC (SCHERING-PLOUGH) injektioneste, liuos; resoribletti 1,2 mg 
N02AF Morfinaanijohdokset 
 Morfinanderivat 
 01 Butorfanoli    
  Butorfanol    
 02 Nalbufiini NALPAIN (ORPHA) injektioneste, liuos 80 mg 
  Nalbufin    
N02AG Opiaattien tai opioidien ja spasmolyyttien yhdistelmävalmisteet 
 Opiater och opioider i kombination med spasmolytika 
 01 Morfiini ja spasmolyytit    
  Morfin och spasmolytika    
 02 Ketobemidoni ja spasmolyytit    
  Ketobemidon och spasmolytika    
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 03 Petidiini ja spasmolyytit    
  Petidin och spasmolytika    
 04 Hydromorfoni ja spasmolyytit    
  Hydromorfon och spasmolytika    
N02AX Muut opioidit 
 Övriga opioider 
 01 Tilidiini    
  Tilidin    
 02 Tramadoli TRADOLAN RETARD (LANNACHER) depottabletti 0,3 g 
  Tramadol TRAMADIN (RATIOPHARM) kapseli, kova 0,3 g 
   TRAMADOL HEXAL (HEXAL) kapseli, kova 0,3 g 
   TRAMADOL RETARD HEXAL (HEXAL) depottabletti 0,3 g 
   TRAMADOL RETARD SANDOZ (SANDOZ) depottabletti 0,3 g 
   TRAMAGETIC OD (NYCOMED) depottabletti 0,3 g 
   TRAMAL (ORION) injektioneste, liuos; kapseli, kova; liukeneva tabletti; 
peräpuikko; tipat, liuos 
0,3 g 
   TRAMAL RETARD (GRÜNENTHAL) depottabletti 0,3 g 
   TRAMBO (ACTAVIS) kapseli, kova 0,3 g 
   TRAMBO RETARD (ACTAVIS) depottabletti 0,3 g 
   TRAMIUM (LABORATOIRES SMB) depotkapseli, kova 0,3 g 
 03 Detsokiini    
  Dezokin    
 05 Meptatsinoli    
  Meptazinol    
 06 Tapentadoli    
  Tapentadol    
 52 Tramadoli, yhdistelmävalmisteet    
  Tramadol, kombinationer    
N02B MUUT ANALGEETIT JA ANTIPYREETIT 
 ÖVRIGA ANALGETIKA OCH ANTIPYRETIKA 
N02BA Salisyylihappojohdokset, myös yhdistelmävalmisteet 
 Salicylsyraderivat, inkl. kombinationer 
 01 Asetyylisalisyylihappo ASA-RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 3 g 
  Acetylsalicylsyra ASPIRIN (BAYER) tabletti 3 g 
   ASPIRIN ZIPP (BAYER) rakeet 3 g 
   DISPERIN (ORION) tabletti 3 g 
 02 Aloksipriini    
  Aloxiprin    
 03 Koliinisalisylaatti    
  Kolinsalicylat    
 04 Natriumsalisylaatti    
  Natriumsalicylat    
 05 Salisyyliamidi    
  Salicylamid    
 06 Salisyylisalisylaatti    
  Salicylsalicylat    
 07 Etentsamidi    
  Etenzamid    
 08 Morfoliinisalisylaatti    
  Morfolinsalicylat    
 09 Dipyrosetyyli    
  Dipyricetyl    
 10 Benorilaatti    
  Benorilat    
 11 Diflunisaali    
  Diflunisal    
 12 Kaliumsalisylaatti    
  Kaliumsalicylat    
 14 Guasetisaali    
  Guacetisal    
 15 Karbasalaattikalsium    
  Karbasalatkalcium    
 16 Imidatsolisalisylaatti    
  Imidazolsalicylat    
 51 Asetyylisalisyylihappo, yhdistelmävalmisteet ASPIRIN C (BAYER) poretabletti 8 ED 
  Acetylsalicylsyra, kombinationer COLDREX (GLAXOSMITHKLINE) tabletti 10 ED 
   FINREXIN (LEIRAS) jauhe 8 ED 
   FINREXIN NEO (LEIRAS) jauhe 8 ED 
   POSINOVA (ORION) kapseli, kova 3 ED 
   TREO (MCNEIL) poretabletti 6 ED 
 55 Salisyyliamidi, yhdistelmävalmisteet    
  Salicylamid, kombinationer    
 57 Etentsamidi, yhdistelmävalmisteet    
  Etenzamid, kombinationer    
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 59 Dipyrosetyyli, yhdistelmävalmisteet    
  Dipyrocetyl, kombinationer    
 65 Karbasalaattikalsium, yhdistelmävalmisteet    
  Karbasalatkalcium, kombinationer    
 71 Asetyylisalisyylihapon ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Acetylsalicylsyra i kombination med psykofarmaka    
 75 Salisyyliamidin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Salicylamid i kombination med psykofarmaka    
 77 Etentsamidin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Etenzamid i kombination med psykofarmaka    
 79 Dipyrosetyylin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Dipyrocetyl i kombination med psykofarmaka    
N02BB Pyratsolonit 
 Pyrazoloner 
 01 Fenatsoni    
  Fenazon    
 02 Metamitsolinatrium    
  Metamizolnatrium    
 03 Aminofenatsoni    
  Aminofenazon    
 04 Propyfenatsoni    
  Propyfenazon    
 05 Nifenatsoni    
  Nifenazon    
 51 Fenatsoni, yhdistelmävalmisteet    
  Fenazon, kombinationer    
 52 Metamitsolinatrium, yhdistelmävalmisteet    
  Metamizolnatrium, kombinationer    
 53 Aminofenatsoni, yhdistelmävalmisteet    
  Aminofenazon, kombinationer    
 54 Propyfenatsoni, yhdistelmävalmisteet    
  Propyfenazon i kombination    
 71 Fenatsonin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Fenazon i kombination med psykofarmaka    
 72 Metamitsolinatriumin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Metamizolnatrium i kombination med psykofarmaka    
 73 Aminofenatsonin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Aminofenazon i kombination med psykofarmaka    
 74 Propyfenatsonin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Propyfenazon i kombination med psykofarmaka    
N02BE Anilidit, myös yhdistelmävalmisteet 
 Anilider, inkl. kombinationer 
 01 Parasetamoli PAMOL (LEIRAS) tabletti 3 g 
  Paracetamol PAMOL (NYCOMED) poretabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 3 g 
   PAMOL F (LEIRAS) dispergoituva tabletti; tabletti, suussa hajoava 3 g 
   PANADOL (GLAXOSMITHKLINE) oraalisuspensio; peräpuikko; tabletti, 
kalvopäällysteinen 
3 g 
   PANADOL EXTEND (GLAXOSMITHKLINE) depottabletti 3 g 
   PANADOL FORTE (GLAXOSMITHKLINE) tabletti, kalvopäällysteinen 3 g 
   PANADOL HOT (GLAXOSMITHKLINE) jauhe oraaliliuosta varten 3 g 
   PANADOL NOVUM (GLAXOSMITHKLINE) tabletti, kalvopäällysteinen 3 g 
   PANADOL PORE (GLAXOSMITHKLINE) poretabletti 3 g 
   PANADOL ZAPP (GLAXOSMITHKLINE) tabletti, kalvopäällysteinen 3 g 
   PARACEON (VERMAN) peräpuikko 3 g 
   PARACEON FORTE (VERMAN) tabletti 3 g 
   PARACETAMOL ACTAVIS (ACTAVIS) infuusioneste, liuos; tabletti, suussa hajoava 3 g 
   PARACETAMOL FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) infuusioneste, liuos 3 g 
   PARACETAMOL-RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 3 g 
   PARA-HOT (ORION) jauhe oraaliliuosta varten 3 g 
   PARAMAX FORTE (VITABALANS) tabletti 3 g 
   PARAMAX JUNIOR (VITABALANS) tabletti 3 g 
   PARAMAX RAP (VITABALANS) tabletti 3 g 
   PARA-SUPPO (ORION) peräpuikko 3 g 
   PARA-TABS (ORION) tabletti; tabletti, kalvopäällysteinen; tabletti, suussa hajoava 3 g 
   PERFALGAN (BRISTOL-MYERS SQUIBB) infuusioneste, liuos 3 g 
   PERFALGAN (PARANOVA) infuusioneste, liuos 3 g 
   PINEX CAPPUCCINO 1000 MG (ACTAVIS) rakeet 3 g 
   PINEX CAPPUCCINO 500 MG (ACTAVIS) rakeet 3 g 
   PINEX STRAWBERRY/VANILLA 250 MG (ACTAVIS) rakeet 3 g 
   PINEX STRAWBERRY/VANILLA 500 MG (ACTAVIS) rakeet 3 g 
 03 Fenasetiini    
  Fenacetin    
 04 Busetiini    
  Bucetin    
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 05 Propasetamoli    
  Propacetamol    
 51 Parasetamoli, yhdistelmävalmisteet PANADOL COMP (GLAXOSMITHKLINE) poretabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 6 ED 
  Paracetamol, kombinationer PARACETAMOL+C RATIOPHARM (RATIOPHARM) poretabletti 6 ED 
   PARAMAX COMP (VITABALANS) tabletti 6 ED 
 53 Fenasetiini, yhdistelmävalmisteet    
  Fenacetin, kombinationer    
 54 Busetiini, yhdistelmävalmisteet    
  Bucetin, kombinationer    
 71 Parasetamolin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Paracetamol i kombination med psykofarmaka    
 73 Fenasetiinin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Fenacetin i kombination med psykofarmaka    
 74 Busetiinin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet    
  Bucetin i kombination med psykofarmaka    
N02BG Muut, myös yhdistelmävalmisteet 
 Övriga, inkl. kombinationer 
 02 Rimatsoli    
  Rimazol    
 03 Glafeniini    
  Glafenin    
 04 Floktafeniini    
  Floktafenin    
 05 Viminoli    
  Viminol    
 06 Nefopaami    
  Nefopam    
 07 Flupirtiini    
  Flupirtin    
 08 Tsikonotidi PRIALT (EISAI) infuusioneste, liuos 12 mcg 
  Zikonotide    
 09 Metoksifluraani    
  Metoxifluran    
N02C MIGREENILÄÄKKEET 
 MEDEL VID MIGRÄN 
N02CA Torajyväalkaloidit 
 Mjöldrygealkaloider 
 01 Dihydroergotamiini ORSTANORM (AMDIPHARM) tabletti 4 mg 
  Dihydroergotamin    
 02 Ergotamiini    
  Ergotamin    
 04 Metysergidi    
  Metysergid    
 07 Lisuridi    
  Lisurid    
 51 Dihydroergotamiinin yhdistelmävalmisteet    
  Dihydroergotamin, kombinationer    
 52 Ergotamiini, yhdistelmävalmisteet ANERVAN (RECIP) peräpuikko 4 ED 
  Ergotamin, kombinationer ANERVAN (RECIP) tabletti, kalvopäällysteinen 8 ED 
 72 Ergotamiinia sisältävät psyykenlääkkeet    
  Ergotamin med psykofarmaka    
N02CB Kortikosteroidijohdokset 
 Kortikosteroidderivat 
 01 Flumedroksoni    
  Flumedroxon    
N02CC Selektiiviset 5HT1-reseptoriagonistit 
 Selektiva 5HT1-receptor agonister 
 01 Sumatriptaani CINIE (ZENTIVA) tabletti 50 mg 
  Sumatriptan IMIGRAN (GLAXOSMITHKLINE) injektioneste, liuos 6 mg 
   IMIGRAN (GLAXOSMITHKLINE) nenäsumute, liuos 20 mg 
   IMIGRAN (GLAXOSMITHKLINE) peräpuikko 25 mg 
   IMIGRAN RADIS (GLAXOSMITHKLINE) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   ORIPTAN (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SUMARATIO (RATIOPHARM) tabletti 50 mg 
   SUMATRIPTAN ACCORD (ACCORD) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SUMATRIPTAN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, päällystetty 50 mg 
   SUMATRIPTAN ARROW (ARROW GENERICS) tabletti 50 mg 
   SUMATRIPTAN AUROBINDO PHARMA (AUROBINDO) tabletti 50 mg 
   SUMATRIPTAN BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti 50 mg 
   SUMATRIPTAN BMM PHARMA (BMM) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SUMATRIPTAN COPYFARM (COPYFARM) tabletti 50 mg 
   jatkuu - fortsätter  
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  jatkoa - fortsättning SUMATRIPTAN EQL PHARMA (EQL) tabletti 50 mg 
   SUMATRIPTAN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SUMATRIPTAN SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SUMATRIPTAN TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
 02 Naratriptaani NARAMIG (GLAXOSMITHKLINE) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
  Naratriptan    
 03 Tsolmitriptaani ZOLMISTAD (STADA) tabletti, suussa hajoava 2,5 mg 
  Zolmitriptan ZOLMITRIPTAN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen; tabletti, suussa 
hajoava 
2,5 mg 
   ZOLMITRIPTAN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   ZOLMITRIPTAN STADA (STADA) tabletti 2,5 mg 
   ZOLMITRIPTAN TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen; tabletti, suussa hajoava 2,5 mg 
   ZOMIG (ASTRAZENECA) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   ZOMIG (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
   ZOMIG NASAL (ASTRAZENECA) nenäsumute, liuos 2,5 mg 
   ZOMIG RAPIMELT (ASTRAZENECA) tabletti, suussa hajoava 2,5 mg 
   ZOMIG RAPIMELT (PARANOVA) tabletti, suussa hajoava 2,5 mg 
 04 Ritsatriptaani MAXALT (MSD) tabletti 10 mg 
  Rizatriptan MAXALT RAPITAB (MSD) tabletti, kylmäkuivattu 10 mg 
   RIZATRIPTAN SANDOZ (SANDOZ) tabletti, suussa hajoava 10 mg 
 05 Almotriptaani ALMOGRAN (ALMIRALL) tabletti, kalvopäällysteinen 12,5 mg 
  Almotriptan ALMOGRAN (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 12,5 mg 
 06 Eletriptaani RELERT (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 40 mg 
  Eletriptan    
 07 Frovatriptaani MIGARD (MENARINI) tabletti, kalvopäällysteinen 2,5 mg 
  Frovatriptan    
N02CX Muut migreenilääkkeet 
 Övriga migränmedel 
 01 Pitsotifeeni    
  Pizotifen    
 02 Klonidiini    
  Klonidin    
 03 Ipratsokromi    
  Iprazokrom    
 05 Dimetotiatsiini    
  Dimetotiazin    
 06 Oksetoroni    





N03AA Barbituraatit ja niiden johdokset 
 Barbiturater och derivat 
 01 Metyylifenobarbitaali    
  Metylfenobarbital    
 02 Fenobarbitaali    
  Fenobarbital    
 03 Primidoni    
  Primidon    
 04 Barbeksakloni    
  Barbexaklon    
 30 Metarbitaali    
  Metarbital    
N03AB Hydantoiinijohdokset 
 Hydantoinderivat 
 01 Etotoiini    
  Etotoin    
 02 Fenytoiini HYDANTIN (ORION) tabletti 0,3 g 
  Fenytoin    
 03 Amino(difenyylihydantoiini) valeriaanahappo    
  Amino(difenylhydantoin) valeriansyra    
 04 Mefenytoiini    
  Mefenytoin    
 05 Fosfenytoiini PRO-EPANUTIN (PFIZER) infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos 0,45 g 
  Fosfenytoin    
 52 Fenytoiini, yhdistelmävalmisteet    
  Fenytoin, kombinationer    
 54 Mefenytoiini, yhdistelmävalmisteet    
  Mefenytoin, kombinationer    
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 01 Parametadioni    
  Parametadion    
 02 Trimetadioni    
  Trimetadion    
 03 Etadioni    
  Etadion    
N03AD Suksinimidijohdokset 
 Suxinimidderivat 
 01 Etosuksimidi    
  Etosuximid    
 02 Fensuksimidi    
  Fensuximid    
 03 Mesuksimidi    
  Mesuximid    
 51 Etosuksimidi, yhdistelmävalmisteet    
  Etosuximid, kombinationer    
N03AE Bentsodiatsepiinijohdokset 
 Bensodiazepinderivat 
 01 Klonatsepaami RIVATRIL (ROCHE) tabletti 8 mg 
  Klonazepam    
N03AF Karboksamidijohdokset 
 Karboxamidderivat 
 01 Karbamatsepiini NEUROTOL (ORION) oraalisuspensio; tabletti 1 g 
  Karbamazepin NEUROTOL SLOW (ORION) tabletti 1 g 
   TEGRETOL (NOVARTIS) oraalisuspensio; peräpuikko; tabletti 1 g 
   TEGRETOL RETARD (NOVARTIS) depottabletti 1 g 
 02 Okskarbatsepiini APYDAN (ALGOL) tabletti 1 g 
  Oxkarbazepin OXCARBAZEPIN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
   TRILEPTAL (NOVARTIS) oraalisuspensio; tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
 03 Rufinamidi INOVELON (EISAI) tabletti, kalvopäällysteinen 1,4 g 
  Rufinamid    
 04 Eslikarbatsepiini EXALIEF (BIAL) tabletti 0,8 g 
  Eslikarbazepin ZEBINIX (BIAL) tabletti 0,8 g 
N03AG Rasvahappojohdokset 
 Fettsyraderivat 
 01 Valproiinihappo ABSENOR (ORION) depottabletti; enterotabletti; oraaliliuos; tipat, liuos 1,5 g 
  Valproinsyra DEPRAKINE (SANOFI-AVENTIS) depotrakeet; depottabletti; enterotabletti; 
injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten; oraaliliuos; tipat, liuos 
1,5 g 
   NATRIUMVALPROAATTI LONG DESITIN (DESITIN ARZNEIMITTEL) depotkapseli, 
kova; depotrakeet 
1,5 g 
   ORFIRIL (DESITIN ARZNEIMITTEL) injektioneste; oraaliliuos 1,5 g 
   ORFIRIL LONG (DESITIN ARZNEIMITTEL) depotkapseli, kova; depotrakeet 1,5 g 
   VALPROAT SANDOZ (SANDOZ) depottabletti 1,5 g 
 02 Valpromidi    
  Valpromid    
 03 Aminovoihappo    
  Aminofetsyra    
 04 Vigabatriini SABRILEX (SANOFI-AVENTIS) rakeet oraaliliuosta varten; tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
  Vigabatrin    
 05 Progabidi    
  Progabid    
 06 Tiagabiini GABITRIL (CEPHALON) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
  Tiagabin    
N03AX Muut epilepsialääkkeet 
 Övriga antiepileptika 
 03 Sultiaami    
  Sultiam    
 07 Fenasemidi    
  Fenacemid    
 09 Lamotrigiini LAMICTAL (GLAXOSMITHKLINE) dispergoituva tabletti / purutabletti 0,3 g 
  Lamotrigin LAMOTRIGIN ACTAVIS (ACTAVIS) dispergoituva tabletti; tabletti 0,3 g 
   LAMOTRIGIN COPYFARM (COPYFARM) dispergoituva tabletti 0,3 g 
   LAMOTRIGIN HEXAL (HEXAL) dispergoituva tabletti 0,3 g 
   LAMOTRIGIN ORION (ORION) dispergoituva tabletti 0,3 g 
   LAMOTRIGIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) dispergoituva tabletti 0,3 g 
 10 Felbamaatti    
  Felbamat    
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 11 Topiramaatti TOPIMAX (JANSSEN-CILAG) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
  Topiramat TOPIRAMAT 1 A FARMA (1 A FARMA) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   TOPIRAMAT ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   TOPIRAMAT BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   TOPIRAMAT HEXAL (HEXAL) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   TOPIRAMAT MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   TOPIRAMAT ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   TOPIRAMAT PFIZER (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   TOPIRAMAT RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
   TOPIRAMAT SANDOZ (SANDOZ) kapseli; tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
 12 Gabapentiini GABADOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 1,8 g 
  Gabapentin GABANEURAL (ACTAVIS) kapseli, kova 1,8 g 
   GABAPENTIN ACTAVIS (ACTAVIS) kapseli, kova 1,8 g 
   GABAPENTIN AUROBINDO (AUROBINDO) kapseli, kova 1,8 g 
   GABAPENTIN MYLAN (MYLAN) kapseli, kova 1,8 g 
   GABAPENTIN ORIFARM (ORIFARM GENERICS) kapseli, kova 1,8 g 
   GABAPENTIN RANBAXY (RANBAXY) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 1,8 g 
   GABAPENTIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 1,8 g 
   GABAPENTIN SANDOZ (SANDOZ) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 1,8 g 
   GABRION (ORION) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 1,8 g 
   NEURONTIN (PFIZER) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 1,8 g 
 13 Feneturidi    
  Feneturid    
 14 Levetirasetaami KEPPRA (UCB) infuusiokonsentraatti, liuosta varten; oraaliliuos; tabletti,  1,5 g 
  Levetiracetam kalvopäällysteinen   
 15 Tsonisamidi ZONEGRAN (EISAI) kapseli, kova; tabletti, suussa hajoava 0,2 g 
  Zonisamid ZONEGRAN (PARANOVA) kapseli, kova 0,2 g 
 16 Pregabaliini LYRICA (PFIZER) kapseli, kova; oraaliliuos 0,3 g 
  Pregabalin LYRICA (CROSS PHARMA) kapseli, kova 0,3 g 
   LYRICA (ORIFARM) kapseli, kova 0,3 g 
   LYRICA (PARANOVA) kapseli, kova 0,3 g 
 17 Stiripentoli DIACOMIT (BIOCODEX) jauhe oraalisuspensiota varten; kapseli, kova 1 g 
  Stiripentol    
 18 Lakosamidi VIMPAT (UCB) infuusioneste, liuos; siirappi; tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
  Lacosamide VIMPAT ALOITUSPAKKAUS (UCB) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
 19 Karisbamaatti    
  Karisbamat    
 21 Retigabiini    
  Retigabin    
 30 Beklamidi    
  Beklamid    
N04 PARKINSONISMILÄÄKKEET 
 MEDEL VID PARKINSONISM 
N04A ANTIKOLINERGIT 
 ANTIKOLINERGIKA 
N04AA Tertiääriset amiinit 
 Tertiära aminer 
 01 Triheksifenidyyli    
  Trihexyfenidyl    
 02 Biperideeni AKINETON (LABORATORIO FARMACEUTICO) injektioneste, liuos; tabletti 10 mg 
  Biperiden IPSATOL (ORION) tabletti 10 mg 
 03 Metikseeni    
  Metixen    
 04 Prosyklidiini    
  Procyklidin    
 05 Profenamiini    
  Profenamin    
 08 Deksetimidi    
  Dexetimid    
 09 Fenglutarimidi    
  Fenglutarimid    
 10 Matsatikoli    
  Mazatikol    
 11 Bornapriini    
  Bornaprin    
 12 Tropatepiini    
  Tropatepin    
N04AB Antihistamiinien kaltaiset eetterit 
 Etrar, kemiskt närstående antihistaminer 
 01 Etanautiini    
  Etanautin    
 02 Orfenadriini    
  Orfenadrin    
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N04AC Tropiinin ja tropiinijohdosten eetterit 
 Etrar av tropin och tropinderivat 
 01 Bentsatropiini    
  Bensatropin    
 30 Etybentsatropiini    
  Etybensatropin    
N04B DOPAMINERGIT 
 DOPAMINERGA MEDEL 
N04BA Dopa ja dopajohdokset 
 Dopa och dopaderivat 
 01 Levodopa    
  Levodopa    
 02 Levodopa ja dekarboksylaasin estäjä DUODOPA (ABBOTT) geeli suoleen  
  Levodopa och dekarboxylashämmare KARDOPAL (ORION) depottabletti; tabletti 0,6 g 
   KARDOPAL MITE (ORION) tabletti 0,6 g 
   LEVOCAR (SANDOZ) depottabletti 0,6 g 
   MADOPAR (ROCHE) depotkapseli, kova; tabletti 0,6 g 
   MADOPAR QUICK (ROCHE) liukeneva tabletti 0,6 g 
   SINEMET (MSD) tabletti 0,6 g 
   SINEMET (PARANOVA) tabletti 0,6 g 
   SINEMET DEPOT (MSD) depottabletti 0,6 g 
   SINEMET DEPOT (PARANOVA) depottabletti 0,6 g 
 03 Levodopa, dekarboksylaasin estäjä ja  STALEVO (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 0,45 g 
  COMT-estäjä STALEVO (CROSS PHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,45 g 
  Levodopa, dekarboxylashämmare och 
COMT-hämmare 
STALEVO (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,45 g 
 04 Melevodopa    
  Melevodopa    
 05 Melevodopa ja dekarboksylaasin estäjä    
  Melevodopa och dekarboxylashämmare    
 06 Etilevodopa ja dekarboksylaasin estäjä    
  Etilevodopa och dekarboxylashämmare    
N04BB Adamantaanijohdokset 
 Adamantanderivat 
 01 Amantadiini ATARIN (LEIRAS) tabletti 0,2 g 
  Amantadin    
N04BC Dopamiiniagonistit 
 Dopaminagonist 
 01 Bromokriptiini PARLODEL (MEDA) kapseli, kova 40 mg 
  Bromokriptin    
 02 Pergolidi    
  Pergolid    
 03 Dihydroergokryptiinimesylaatti    
  Dihydroergokryptinmesylat    
 04 Ropiniroli ADARTREL (GLAXOSMITHKLINE) tabletti, kalvopäällysteinen 6 mg 
  Ropinirol REQUIP (GLAXOSMITHKLINE) tabletti, kalvopäällysteinen 6 mg 
   REQUIP DEPOT (GLAXOSMITHKLINE) depottabletti 6 mg 
   ROPCLEUS (NUCLEUS EHF) tabletti, kalvopäällysteinen 6 mg 
   ROPINEC (NUCLEUS EHF) tabletti, kalvopäällysteinen 6 mg 
   ROPINIROL ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 6 mg 
   ROPINIROL MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 6 mg 
   ROPINIROL ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 6 mg 
   ROPINIROL RATIOPHARM (RATIOPHARM) depottabletti 6 mg 
   ROPINIROLE NUCLEUS (NUCLEUS EHF) tabletti, kalvopäällysteinen 6 mg 
 05 Pramipeksoli DERINIK (ACTAVIS) tabletti 2,5 mg 
  Pramipexol GLEPARK (EQL) tabletti 2,5 mg 
   MIRAPEXIN (BOEHRINGER INGELHEIM) depottabletti; tabletti 2,5 mg 
   MIRAPEXIN (BOEHRINGER) depottabletti 2,5 mg 
   OPRYMEA (KRKA) tabletti 2,5 mg 
   PRAMIGEN (MYLAN) tabletti 2,5 mg 
   PRAMIPEXOL AVANSOR (AVANSOR) tabletti 2,5 mg 
   PRAMIPEXOL ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti 2,5 mg 
   PRAMIPEXOL RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 2,5 mg 
   PRAMIPEXOL SANDOZ (SANDOZ) tabletti 2,5 mg 
   PRAMIPEXOL STADA (STADA) tabletti 2,5 mg 
   PRAMIPEXOLE ARROW (ARROW) tabletti 2,5 mg 
   PRAMIPEXOLE BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti 2,5 mg 
   PRAMIPEXOLE DISPHAR (DISPHAR) tabletti 2,5 mg 
   PRAMIPEXOLE ORION (ORION) tabletti 2,5 mg 
   PRAMIPEXOLE TEVA (TEVA) tabletti 2,5 mg 
   PRAMPEX (AVANSOR) tabletti 2,5 mg 
   SIFROL (BOEHRINGER INGELHEIM) depottabletti; tabletti 2,5 mg 
   SIFROL (ORIFARM) tabletti 2,5 mg 
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 06 Kabergoliini CABASER (PFIZER) tabletti 3 mg 
  Kabergolin    
 07 Apomorfiini    
  Apomorfin    
 08 Piribediili    
  Piribedil    
 09 Rotigotiini NEUPRO (SCHWARZ PHARMA) depotlaastari 6 mg 
  Rotigotin NEUPRO ALOITUSPAKKAUS (SCHWARZ PHARMA) depotlaastari 6 mg 
N04BD MAO-B:n estäjät 
 MAO-B-hämmare 
 01 Selegiliini ELDEPRYL (ORION) tabletti 5 mg 
  Selegilin SELEGILIN MYLAN (MYLAN) tabletti 5 mg 
 02 Rasagiliini AZILECT (TEVA) tabletti 1 mg 
  Rasagilin    
N04BX Muut dopaminergit 
 Övriga dopaminerga medel 
 01 Tolkaponi TASMAR (MEDA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,45 g 
  Tolcapon    
 02 Entakaponi COMTAN (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
  Entacapon COMTESS (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 1 g 
 03 Budipiini    
  Budipin    
N05 PSYKOOSI- JA NEUROOSILÄÄKKEET SEKÄ UNILÄÄKKEET 
 NEUROLEPTIKA, LUGNANDE MEDEL OCH SÖMNMEDEL 
N05A PSYKOOSILÄÄKKEET 
 NEUROLEPTIKA 
N05AA Alifaattiset fentiatsiinit  
 Alifatiska fentiaziner  
 01 Klooripromatsiini KLORPROMAN (ORION) tabletti, päällystetty 0,3 g 
  Klorpromazin    
 02 Levomepromatsiini LEVOZIN (ORION) tabletti 0,3 g 
  Levomepromazin NOZINAN (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
 03 Promatsiini    
  Promazin    
 04 Asepromatsiini    
  Acepromazin    
 05 Triflupromatsiini    
  Triflupromazin    
 06 Syamematsiini    
  Cyamemazin    
 07 Klooriproetatsiini    
  Klorproetatsin    
N05AB Piperatsiinirungon sisältävät fentiatsiinit 
 Fentiazinderivat med piperazinring 
 01 Diksyratsiini    
  Dixyrazin    
 02 Flufenatsiini SIQUALONE DECANOAT (BRISTOL-MYERS SQUIBB) injektioneste, liuos 1 mg 
  Flufenazin    
 03 Perfenatsiini PERATSIN (ORION) depottabletti; tabletti, päällystetty 30 mg 
  Perfenazin PERATSIN DEKANOAATTI (ORION) injektioneste, liuos 7 mg 
 04 Proklooriperatsiini  STEMETIL (SANOFI-AVENTIS) tabletti 0,1 g 
  Proklorperazin    
 05 Tiopropatsaatti    
  Tiopropazat    
 06 Trifluoperatsiini    
  Trifluoperazin    
 07 Asetofenatsiini    
  Acetofenazin    
 08 Tioproperatsiini    
  Tioproperazin    
 09 Butaperatsiini    
  Butaperazin    
 10 Peratsiini    
  Perazin    
N05AC Piperidiinirungon sisältävät fentiatsiinit 
 Fentiazinderivat med piperidinring 
 01 Perisiatsiini NEULACTIL (SANOFI-AVENTIS) tabletti 50 mg 
  Periciazin    
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 02 Tioridatsiini    
  Tioridazin    
 03 Mesoridatsiini    
  Mesoridazin    
 04 Pipotiatsiini    
  Pipotiazin    
N05AD Butyrofenonijohdokset 
 Butyrofenonderivat 
 01 Haloperidoli SERENASE (JANSSEN-CILAG) injektioneste, liuos; oraaliliuos; tabletti 8 mg 
  Haloperidol SERENASE DEPOT (JANSSEN-CILAG) injektioneste, liuos 3,3 mg 
 02 Trifluperidoli    
  Trifluperidol    
 03 Melperoni MELPAX (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
  Melperon    
 04 Moperoni    
  Moperon    
 05 Pipamperoni    
  Pipamperon    
 06 Bromiperidoli    
  Bromperidol    
 07 Benperidoli    
  Benperidol    
 08 Droperidoli    
  Droperidol    
 09 Fluanisoni    
  Fluanison    
N05AE Indolijohdokset 
 Indolderivat 
 01 Oksipertiini    
  Oxipertin    
 02 Molindoni    
  Molindon    
 03 Sertindoli SERDOLECT (LUNDBECK) tabletti, kalvopäällysteinen 16 mg 
  Sertindol    
 04 Tsiprasidoni ZELDOX (PFIZER) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 40 mg 
  Ziprasidon ZELDOX (PFIZER) kapseli, kova 80 mg 
   ZIPRASIDON RATIOPHARM (RATIOPHARM) kapseli, kova 80 mg 
N05AF Tioksanteenijohdokset 
 Tioxantenderivat 
 01 Flupentiksoli FLUANXOL (LUNDBECK) tabletti, päällystetty 6 mg 
  Flupentixol FLUANXOL DEPOT (LUNDBECK) injektioneste, liuos 4 mg 
 02 Klopentiksoli    
  Klopentixol    
 03 Klooriprotikseeni TRUXAL (LUNDBECK) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
  Klorprotixen    
 04 Tiotikseeni    
  Tiotixen    
 05 Tsuklopentiksoli CISORDINOL (LUNDBECK) tabletti, kalvopäällysteinen; tipat, liuos 30 mg 
  Zuklopentixol CISORDINOL DEPOT (LUNDBECK) injektioneste, liuos 15 mg 
   CISORDINOL-ACUTARD (LUNDBECK) injektioneste, liuos 30 mg 
N05AG Difenyylibutyylipiperidiinijohdokset 
 Difenylbutylpiperidinderivat 
 01 Fluspirileeni    
  Fluspirilen    
 02 Pimotsidi    
  Pimozid    
 03 Penfluridoli    
  Penfluridol    
N05AH Diatsepiinit, oksatsepiinit, tiatsepiinit ja oksepiinit 
 Diazepiner, oxazepiner, tiazepiner och oxepiner 
 01 Loksapiini    
  Loxapin    
 02 Klotsapiini CLOZAPIN HEXAL (HEXAL) tabletti 0,3 g 
  Klozapin CLOZAPINE ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 0,3 g 
   FROIDIR (ORION) tabletti 0,3 g 
   LEPONEX (NOVARTIS) tabletti 0,3 g 
   LEPONEX (PARANOVA) tabletti 0,3 g 
 03 Olantsapiini ARKOLAMYL (MYLAN) tabletti, suussa hajoava 10 mg 
  Olanzapin OLANZAPIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen; tabletti, 
suussa hajoava 
10 mg 
   jatkuu – fortsätter  
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  jatkoa - fortsättning OLANZAPIN ARROW (ARROW) tabletti, kalvopäällysteinen; tabletti, suussa hajoava 10 mg 
   OLANZAPIN KRKA (KRKA) tabletti; tabletti, suussa hajoava 10 mg 
   OLANZAPIN LILLY (LILLY) injektiokuiva-aine, liuosta varten; tabletti, päällystetty 10 mg 
   OLANZAPIN ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   OLANZAPIN ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen; tabletti, suussa hajoava 10 mg 
   OLANZAPIN RANBAXY (RANBAXY) tabletti 10 mg 
   OLANZAPIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti; tabletti, suussa hajoava 10 mg 
   OLANZAPIN SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   OLANZAPINE ACCORD (ACCORD) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   OLANZAPINE APOTEX (APOTEX) tabletti, kalvopäällysteinen; tabletti, suussa hajoava 10 mg 
   OLANZAPINE GLENMARK (GLENMARK) tabletti 10 mg 
   OLANZAPINE GLENMARK EUROPE (GLENMARK) tabletti, suussa hajoava 10 mg 
   OLANZAPINE MYLAN (GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   OLANZAPINE NEOPHARMA (NEOPHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   OLANZAPINE NIOLIB (LABORATORIOS) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   OLANZAPINE NYZOL (LABORATORIOS) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   OLANZAPINE SYNTHON (SYNTHON) tabletti 10 mg 
   OLANZAPINE TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen; tabletti, suussa hajoava 10 mg 
   OLAZAX (GLENMARK) tabletti 10 mg 
   OLAZAX DISPERZI (GLENMARK) tabletti, suussa hajoava 10 mg 
   SOLAZIN (LEIRAS) tabletti; tabletti, suussa hajoava 10 mg 
   ZALASTA (KRKA) tabletti; tabletti, suussa hajoava 10 mg 
   ZOLAFREN (LABORATORIOS ADAMEDI) tabletti 10 mg 
   ZYPADHERA (LILLY) injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten 10 mg 
   ZYPREXA (LILLY) injektiokuiva-aine, liuosta varten; tabletti, päällystetty 10 mg 
   ZYPREXA (ORIFARM) tabletti, päällystetty 10 mg 
   ZYPREXA (PARANOVA) tabletti, päällystetty 10 mg 
   ZYPREXA VELOTAB (LILLY) tabletti, suussa hajoava 10 mg 
   ZYPREXA VELOTAB (ORIFARM) tabletti, suussa hajoava 10 mg 
   ZYPREXA VELOTAB (PARANOVA) tabletti, suussa hajoava 10 mg 
 04 Ketiapiini KETIPINOR (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
  Ketiapin KETIRAM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   NANTARID (GEDEON RICHTER) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   QUETIAPIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   QUETIAPIN APSLA (APSLA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   QUETIAPIN ARROW (ARROW GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   QUETIAPIN HEXAL (HEXAL) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   QUETIAPIN INVENT FARMA (QUALIGEN) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   QUETIAPIN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   QUETIAPIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   QUETIAPIN SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   QUETIAPIN STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   QUETIAPIN VIKETO (INVENT FARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   QUETIAPINE TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   QUETIRATIO (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   SEROQUEL (ASTRAZENECA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   SEROQUEL 4-PÄIVÄN ALOITUSPAKKAUS (ASTRAZENECA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,4 g 
   SEROQUEL PROLONG (ASTRAZENECA) depottabletti 0,4 g 
 05 Asenapiini SYCREST (ORGANON) resoribletti  
  Asenapin    
 06 Klotiapiini    
  Klotiapin    
N05AK Tardiividyskineassa käytettävät psykoosilääkkeet 
 Neuroleptika vid tardiv dyskinesi 
N05AL Bentsamidit 
 Bensamides 
 01 Sulpiridi SUPRIUM (SANOFI-AVENTIS) kapseli, kova; tabletti 0,8 g 
  Sulpirid    
 02 Sultopridi    
  Sultoprid    
 03 Tiapridi    
  Tiaprid    
 04 Remoksipridi    
  Remoxiprid    
 05 Amisulpridi    
  Amisulprid    
 06 Veralipridi    
  Veraliprid    
 07 Levosulpiridi    
  Levosulpirid    
N05AN Litium 
 Litium 
 01 Litium LITO (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 168 mg 
  Litium    
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N05AX Muut psykoosilääkkeet 
 Övriga neuroleptika 
 07 Protipendyyli    
  Protipendyl    
 08 Risperidoni RISPAZIN (LEIRAS) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
  Risperidon RISPERDAL (JANSSEN-CILAG) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISPERDAL CONSTA (JANSSEN-CILAG) injektiokuiva-aine ja liuotin, 
depotsuspensiota varten 
2,7 mg 
   RISPERDAL INSTASOLV (JANSSEN-CILAG) tabletti, suussa hajoava 5 mg 
   RISPERIDON ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISPERIDON ARROW (ARROW GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISPERIDON AUROBINDO (AUROBINDO) oraaliliuos 5 mg 
   RISPERIDON BMM PHARMA (BMM) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISPERIDON HEXAL (HEXAL) oraaliliuos 5 mg 
   RISPERIDON KRKA (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen; tabletti, suussa hajoava 5 mg 
   RISPERIDON MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISPERIDON ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISPERIDON ORION (ORION) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISPERIDON PFIZER (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISPERIDON RATIOPHARM (RATIOPHARM) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISPERIDON SANDOZ (SANDOZ) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISPERIDON TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISPERIDONE STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   RISPERIDONI LESVI (LABORATORIOS LESVI) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   ROSAPARAT (SIGILLATA) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
 10 Mosapramiini    
  Mosapramin    
 11 Tsotepiini    
  Zotepin   
 12 Aripipratsoli ABILIFY (OTSUKA) injektioneste, liuos; oraaliliuos; tabletti; tabletti, suussa hajoava 15 mg 
  Aripiprazol ABILIFY (ORIFARM) tabletti 15 mg 
 13 Paliperidoni INVEGA (JANSSEN-CILAG) depottabletti 6 mg 
  Paliperidon XEPLION (JANSSEN-CILAG) injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku 2,5 mg 
N05B NEUROOSILÄÄKKEET JA RAUHOITTAVAT AINEET 
 LUGNANDE MEDEL, ATARAKTIKA 
N05BA Bentsodiatsepiinijohdokset 
 Bensodiazepinderivat 
 01 Diatsepaami DIAPAM (ORION) oraalisuspensio; peräpuikko; tabletti 10 mg 
  Diazepam DIAZEPAM DESITIN (DESITIN ARZNEIMITTEL) peräruiske 10 mg 
   MEDIPAM (RATIOPHARM) tabletti 10 mg 
   STESOLID (ACTAVIS) peräpuikko; peräruiskeliuos; tabletti 10 mg 
   STESOLID NOVUM (ACTAVIS) injektioneste, emulsio 10 mg 
   STESOLID PREFILL (ACTAVIS) peräruiskeliuos 10 mg 
 02 Klooridiatsepoksidi RISOLID (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
  Klordiazepoxid    
 03 Medatsepaami    
  Medazepam    
 04 Oksatsepaami OPAMOX (ORION) tabletti 50 mg 
  Oxazepam OXAMIN (RATIOPHARM) tabletti 50 mg 
 05 Kaliumkloratsepaatti    
  Kaliumklorazepat    
 06 Loratsepaami LORAZEPAM ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti 2,5 mg 
  Lorazepam TEMESTA (PFIZER) tabletti 2,5 mg 
 07 Adinatsolaami    
  Adinazolam    
 08 Bromatsepaami    
  Bromazepam    
 09 Klobatsaami FRISIUM (SANOFI-AVENTIS) tabletti 20 mg 
  Klobazam    
 10 Ketatsolaami    
  Ketazolam    
 11 Pratsepaami    
  Prazepam    
 12 Alpratsolaami ALPRAZOLAM ALTERNOVA (ALTERNOVA) tabletti 1 mg 
  Alprazolam ALPRAZOLAM MYLAN (MCDERMOTT) tabletti 1 mg 
   ALPRAZOLAM MYLAN (MYLAN) tabletti 1 mg 
   ALPRAZOLAM ORION (ORION) tabletti 1 mg 
   ALPRAZOLAM SANDOZ (SANDOZ) tabletti 1 mg 
   ALPROX (ORION) tabletti 1 mg 
   XANOR (PFIZER) tabletti 1 mg 
   XANOR DEPOT (PFIZER) depottabletti 1 mg 
 13 Halatsepaami    
  Halazepam    
 14 Pinatsepaami    
  Pinazepam    
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 15 Kamatsepaami    
  Kamazepam    
 16 Nordatsepaami    
  Nordazepam    
 17 Fludiatsepaami    
  Fludiazepam    
 18 Etyyliloflatsepaatti    
  Etylloflazepat    
 19 Etitsolaami    
  Etizolam    
 21 Klotiatsepaami    
  Klotiazepam    
 22 Kloksatsolaami    
  Kloxazolam    
 23 Tofisopaami    
  Tofisopam    
 56 Loratsepaami, yhdistelmävalmisteet    
  Lorazepam, kombinationer    
N05BB Difenyylimetaanijohdokset 
 Difenylmetanderivat 
 01 Hydroksitsiini ATARAX (UCB) siirappi; tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
  Hydroxizin ATARAX (PARANOVA) siirappi; tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
 02 Kaptodiaami   
  Kaptodiam    
 51 Hydroksitsiini, yhdistelmävalmisteet    
  Hydroxizin, kombinationer    
N05BC Karbamaatit 
 Karbamatderivat 
 01 Meprobamaatti    
  Meprobamat    
 03 Emylkamaatti    
  Emylkamat    
 04 Mebutamaatti    
  Mebutamat    
 51 Meprobamaatti, yhdistelmävalmisteet    
  Meprobamat, kombinationer    
N05BD Dibentsobisyklo-oktadieenijohdokset 
 Dibensobicyklo-oktadienderivat 
 01 Bentsoktamiini    
  Bensoktamin    
N05BE Atsaspirodekanedionijohdokset 
 Azaspirodekanedionderivat 
 01 Buspironi ANKSILON (ORION) tabletti 30 mg 
  Buspiron BUSPIRON ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 30 mg 
N05BX Muut 
 Övriga 
 01 Mefenoksaloni    
  Mefenoxalon    
 02 Gedokarniili    
  Gedocarnil    
 03 Etifoksiini    





 01 Pentobarbitaali    
  Pentobarbital    
 02 Amobarbitaali    
  Amobarbital    
 03 Butobarbitaali    
  Butobarbital    
 04 Barbitaali    
  Barbital    
 05 Aprobarbitaali    
  Aprobarbital    
 06 Sekobarbitaali    
  Secobarbital    
 07 Talbutaali    
  Talbutal    
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 08 Vinyylibitaali    
  Vinylbital    
 09 Vinbarbitaali    
  Vinbarbital    
 10 Syklobarbitaali    
  Cyklobarbital    
 11 Heptabarbitaali    
  Heptabarbital    
 12 Reposaali    
  Reposal    
 15 Metoheksitaali    
  Metohexital    
 16 Heksobarbitaali    
  Hexobarbital    
 19 Tiopentaali    
  Tiopental    
 20 Etallobarbitaali    
  Etallobarbital    
 21 Allobarbitaali    
  Allobarbital    
 22 Proksibarbaali    
  Proxibarbal    
N05CB Barbituraattiyhdistelmävalmisteet 
 Barbiturater, kombinationer 
 01 Barbituraattiyhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer av barbiturater    
 02 Barbituraattien ja muiden lääkeaineiden yhdistelmävalmisteet    
  Barbiturater i kombination med andra medel    
N05CC Aldehydit ja niiden johdokset 
 Aldehyder, inkl. derivat 
 01 Kloraalihydraatti    
  Kloralhydrat    
 02 Kloralodoli    
  Kloralodol    
 03 Asetyyliglysiiniamidikloraalihydraatti    
  Acetylglycinamidkloralhydrat    
 04 Dikloraalifenatsoni    
  Dikloralfenazon    
 05 Paraldehydi    
  Paraldehyd    
N05CD Bentsodiatsepiinijohdokset 
 Bensodiazepinderivat 
 01 Fluratsepaami    
  Flurazepam    
 02 Nitratsepaami INSOMIN (ORION) tabletti 5 mg 
  Nitrazepam    
 03 Flunitratsepaami    
  Flunitrazepam    
 04 Estatsolaami    
  Estazolam    
 05 Triatsolaami HALCION (PFIZER) tabletti 0,25 mg 
  Triazolam    
 06 Lormetatsepaami    
  Lormetazepam    
 07 Tematsepaami TEMAZEPAM ORION (ORION) tabletti 20 mg 
  Temazepam TENOX (ORION) tabletti 20 mg 
 08 Midatsolaami DORMICUM (ROCHE) tabletti, kalvopäällysteinen 15 mg 
  Midazolam MIDAZOLAM ACCORD (ACCORD) injektio/infuusioneste, liuos 15 mg 
   MIDAZOLAM HAMELN (HAMELN) injektio/infuusioneste, liuos 15 mg 
 09 Brotitsolaami    
  Brotizolam    
 10 Kvatsepaami    
  Kvazepam    
 11 Lopratsolaami    
  Loprazolam    
 12 Doksefatsepaami    
  Doxefazepam    
 13 Sinolatsepaami    
  Cinolazepam    
N05CE Piperidiinidionijohdokset 
 Piperidindionderivat 
 01 Glutetimidi    
  Glutetimid    
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 02 Metypryloni    
  Metyprylon    
 03 Pyrityylidioni    
  Pyrityldion    
N05CF Bentsodiatsepiinin kaltaiset lääkeaineet 
 Bensodiazepin liknande medel 
 01 Tsopikloni IMOVANE (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
  Zopiklon ZOPICLONE ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 7,5 mg 
   ZOPIKLON MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   ZOPINOX (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   ZOPITABS (SCANPHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   ZOPITIN (VITABALANS) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
 02 Tsolpideemi SOMNOR (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
  Zolpidem STELLA (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   STILNOCT (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ZOLPIDEM HEXAL (HEXAL) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ZOLPIDEM STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ZOLPIDEM WINTHROP (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ZOLPIDEM-RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
 03 Tsaleploni SONATA (MEDA) kapseli, kova 10 mg 
  Zaleplon ZERENE (MEDA) kapseli, kova 10 mg 
 04 Estsopikloni    
  Eszopiklon    
N05CH Melatoniinireseptoriagonistit 
 Melatonin receptor agonister 
 01 Melatoniini CIRCADIN (RAD NEURIM) depottabletti 2 mg 
  Melatonin    
 02 Ramelteoni    
  Ramelteon    
N05CM Muut unilääkkeet 
 Övriga sömnmedel 
 01 Metakvaloni    
  Metakvalon    
 02 Klometiatsoli    
  Klometiazol    
 03 Bromisovaali    
  Bromsoval    
 04 Karbromaali    
  Karbromal    
 05 Skopolamiini    
  Skopolamin    
 06 Propiomatsiini    
  Propiomazin    
 07 Triklofossi    
  Triklofos    
 08 Etklorvinoli    
  Etklorvinol    
 09 Valeriaana DORMIPLANT (WILLMAR SCHWABE) tabletti, kalvopäällysteinen 3 ED 
  Valeriana SEDONIUM (CASSELLA-MED) tabletti, päällystetty 4 ED 
 10 Heksapropymaatti    
  Hexapropymat    
 11 Bromidit    
  Bromider    
 12 Apronaali    
  Apronal    
 13 Valnoktamidi    
  Valnoktamid    
 15 Metyylipentynoli    
  Metylpentynol    
 16 Niapratsiini    
  Niaprazin    
 18 Deksmedetomidiini    
  Dexmedetomidin    
N05CX Yhdistelmävalmisteet, lukuun ottamatta barbituraatteja 
 Kombinationer, exkl. barbiturater 
 01 Meprobamaatti, yhdistelmävalmisteet    
  Meprobamat, kombinationer    
 02 Metakvaloni, yhdistelmävalmisteet    
  Metakvalon, kombinationer    
 03 Metyylipentynoli, yhdistelmävalmisteet    
  Metylpentynol, kombinationer    
 04 Klometiatsoli, yhdistelmävalmisteet    
  Klometiazol, kombinationer    
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 05 Emeproni, yhdistelmävalmisteet    
  Emepron, kombinationer    
 06 Dipiperonyyliaminoetanoli, yhdistelmävalmisteet    
  Dipiperonylaminoetanol, kombinationer    
N06 MASENNUSLÄÄKKEET JA KESKUSHERMOSTOA STIMULOIVAT LÄÄKEAINEET 
 PSYKOANALEPTIKA 
N06A MASENNUSLÄÄKKEET 
 ANTIDEPRESSIVA MEDEL 
N06AA Epäselektiiviset monoamiinien takaisinoton estäjät 
 Icke selektiva monoaminåterupptagshämmare 
 01 Desipramiini    
  Desipramin    
 02 Imipramiini    
  Imipramin    
 03 Imipramiinioksidi    
  Imipraminoxid    
 04 Klomipramiini ANAFRANIL (NOVARTIS) tabletti, päällystetty 0,1 g 
  Klomipramin ANAFRANIL RETARD (NOVARTIS) depottabletti 0,1 g 
 05 Opipramoli    
  Opipramol    
 06 Trimipramiini SURMONTIL (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,15 g 
  Trimipramin    
 07 Lofepramiini    
  Lofepramin    
 08 Dibentsepiini    
  Dibenzepin    
 09 Amitriptyliini TRIPTYL (ORION) tabletti, päällystetty 75 mg 
  Amitriptylin    
 10 Nortriptyliini NORITREN (LUNDBECK) tabletti, kalvopäällysteinen 75 mg 
  Nortriptylin    
 11 Protriptyliini    
  Protriptylin    
 12 Doksepiini DOXAL (ORION) tabletti, päällystetty 0,1 g 
  Doxepin    
 13 Iprindoli    
  Iprindol    
 14 Melitraseeni    
  Melitracen    
 15 Butriptyliini    
  Butriptylin    
 16 Dosulepiini    
  Dosulepin    
 17 Amoksapiini    
  Amoxapin    
 18 Dimetakriini    
  Dimetakrin    
 19 Amineptiini    
  Amineptin    
 21 Maprotiliini    
  Maprotilin    
 23 Kinupramiini    
  Kinupramin    
N06AB Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät 
 Selektiva serotoninåterupptagsshämmare 
 02 Tsimelidiini    
  Zimelidin    
 03 Fluoksetiini FLUOXETIN MYLAN (MYLAN) kapseli, kova 20 mg 
  Fluoxetin FLUOXETIN SANDOZ (SANDOZ) dispergoituva tabletti; kapseli, kova 20 mg 
   FLUOXONE (LABORATOIRES SMB) tabletti, päällystetty 20 mg 
   SEROMEX (RATIOPHARM) kapseli, kova; liukeneva tabletti 20 mg 
   SERONIL (ORION) kapseli, kova; tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
 04 Sitalopraami CIPRAMIL (LUNDBECK) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
  Citalopram CITALOPRAM ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   CITALOPRAM ALTERNOVA (ALTERNOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   CITALOPRAM ARROW (ARROW GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   CITALOPRAM HEXAL (HEXAL) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   CITALOPRAM MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   CITALOPRAM ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   CITALOPRAM TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   CITALOPRAM-RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   SEPRAM (LUNDBECK) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
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 05 Paroksetiini OPTIPAR (HEXAL) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
  Paroxetin PAROXETIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   PAROXETIN AVANSOR (GENTHON) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   PAROXETIN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   PAROXETIN ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   PAROXETIN PFIZER (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   PAROXETIN PHARMACIA (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   PAROXETIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   PAROXETIN SANDOZ (SANDOZ) tabletti 20 mg 
   PAROXETIN STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   SEROXAT (GLAXOSMITHKLINE) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
 06 Sertraliini ORISERT (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
  Sertralin SERTRALIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SERTRALIN BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SERTRALIN HEXAL (HEXAL) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SERTRALIN KRKA (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SERTRALIN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SERTRALIN ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SERTRALIN RANBAXY (RANBAXY) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SERTRALIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   SERTRALIN TEVA (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   ZOLOFT (PFIZER) konsentraatti oraaliliuosta varten; tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
 07 Alaproklaatti    
  Alaproklat    
 08 Fluvoksamiini FEVARIN (ABBOTT) tabletti, kalvopäällysteinen 0,1 g 
  Fluvoxamin FEVARIN (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,1 g 
   FLUVOSOL (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,1 g 
 09 Etoperidoni    
  Etoperidon    
 10 Essitalopraami CIPRALEX (LUNDBECK) tabletti, kalvopäällysteinen; tabletti, suussa hajoava; tipat,  10 mg 
  Escitalopram liuos  
   DEBRELOP (TEVA) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ESCITALOPRAM ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ESCITALOPRAM MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ESCITALOPRAM ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ESCITALOPRAM RANBAXY (RANBAXY) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ESCITALOPRAM RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ESCITALOPRAM SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ESCITASAN (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ESIPRAL (AVANSOR) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
N06AF Epäselektiiviset MAO:n estäjät 
 MAO-hämmare, icke-selketiva 
 01 Isokarboksatsidi    
  Isokarboxazid    
 02 Nialamidi    
  Nialamid    
 03 Feneltsiini    
  Fenelzin    
 04 Tranyylikypromiini    
  Tranylkypromin    
 05 Iproniatsidi    
  Iproniazid    
 06 Iproklotsidi    
  Iproklozid    
N06AG Selektiiviset MAO-A:n estäjät 
 Selektiva MAO-A-hämmare 
 02 Moklobemidi AURORIX (MEDA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
  Moklobemid MOCLOBEMID RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,3 g 
 03 Toloksatoni    
  Toloxaton    
N06AX Muut masennuslääkkeet 
 Övriga antidepressanta 
 01 Oksitriptaani    
  Oxitriptan    
 02 Tryptofaani    
  Tryptofan    
 03 Mianseriini MIAXAN (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 60 mg 
  Mianserin TOLVON (ORGANON) tabletti, kalvopäällysteinen 60 mg 
 04 Nomifensiini    
  Nomifensin    
 05 Tratsodoni AZONA (ORION) kapseli, kova 0,3 g 
  Trazodon    
 06 Nefatsodoni    
  Nefazodon    
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 07 Minapriini    
  Minaprin    
 08 Bifemelaani    
  Bifemelan    
 09 Viloksatsiini    
  Viloxazin    
 10 Oksaflotsaani    
  Oxaflozan    
 11 Mirtatsapiini MIRTACHEM (MENARINI) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
  Mirtazapin MIRTARIL (KRKA DUBLIN) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   MIRTATSAPIINI ENNAPHARMA (ENNAPHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   MIRTAZAPIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   MIRTAZAPIN BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti, suussa hajoava 30 mg 
   MIRTAZAPIN HEXAL (HEXAL) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   MIRTAZAPIN MYLAN (MYLAN) tabletti, suussa hajoava 30 mg 
   MIRTAZAPIN ORION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen; tabletti, suussa hajoava 30 mg 
   MIRTAZAPIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   MIRTAZAPIN SANDOZ (SANDOZ) tabletti, suussa hajoava 30 mg 
   MIRTAZAPINE ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, suussa hajoava 30 mg 
   MIRTAZAPINE AUROBINDO (AUROBINDO) tabletti, suussa hajoava 30 mg 
   MIRTAZAPINE STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   MIRTIN (KRKA) tabletti, suussa hajoava 30 mg 
   REMERON (ORGANON) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
   REMERON SOLTAB (ORGANON) tabletti, suussa hajoava 30 mg 
   TRIMAZIMYL (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 30 mg 
 12 Bupropioni VOXRA (GLAXOSMITHKLINE) depottabletti 0,3 g 
  Bupropion ZYBAN (GLAXOSMITHKLINE) depottabletti 0,3 g 
   ZYBAN (PARANOVA) depottabletti 0,3 g 
 13 Medifoksamiini    
  Medifoxamin    
 14 Tianeptiini    
  Tianeptin    
 15 Pivagabiini    
  Pivagabin    
 16 Venlafaksiini AKAVEN (RATIOPHARM) depotkapseli, kova 0,1 g 
  Venlafaxin EFEXOR DEPOT (PFIZER) depotkapseli, kova 0,1 g 
   VENLAFAXIN ABZ-PHARMA (RATIOPHARM) depotkapseli, kova 0,1 g 
   VENLAFAXIN ACTAVIS (ACTAVIS) depotkapseli, kova 0,1 g 
   VENLAFAXIN CT-ARZNEIMITTEL (CT ARZNEIMITTEL) depotkapseli, kova 0,1 g 
   VENLAFAXIN HEXAL (HEXAL) depotkapseli, kova 0,1 g 
   VENLAFAXIN KRKA (KRKA) depotkapseli, kova 0,1 g 
   VENLAFAXIN MYLAN (MYLAN) depotkapseli, kova 0,1 g 
   VENLAFAXIN ORIFARM (ORIFARM GENERICS) depotkapseli, kova 0,1 g 
   VENLAFAXIN ORION (ORION) depotkapseli, kova 0,1 g 
   VENLAFAXIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) depotkapseli, kova 0,1 g 
   VENLAFAXIN SANDOZ (SANDOZ) depotkapseli, kova 0,1 g 
   VENLAFAXIN STADA (STADA) depotkapseli, kova 0,1 g 
   VENLAFAXINE BLUEFISH (BLUEFISH) depotkapseli, kova 0,1 g 
   VENLAFAXINE TEVA (TEVA) depotkapseli, kova 0,1 g 
 17 Milnasipraani IXEL (PIERRE FABRE) kapseli, kova 0,1 g 
  Milnacipran    
 18 Reboksetiini EDRONAX (PFIZER) tabletti 8 mg 
  Reboxetin    
 19 Gepironi    
  Gepiron    
 21 Duloksetiini ARICLAIM (LILLY) enterokapseli, kova 60 mg 
  Duloxetin CYMBALTA (LILLY) enterokapseli, kova 60 mg 
   XERISTAR (LILLY) enterokapseli, kova 60 mg 
   YENTREVE (LILLY) enterokapseli, kova 60 mg 
 22 Agomelatiini THYMANAX (SERVIER) tabletti, kalvopäällysteinen 25 mg 
  Agomelatin VALDOXAN (SERVIER) tabletti, kalvopäällysteinen 25 mg 
 23 Desvenlafaksiini    
  Desvenlafaxin    
N06B KESKUSHERMOSTOA STIMULOIVAT LÄÄKEAINEET 
 PSYKOSTIMULANTIA 
N06BA Keskushermostoon vaikuttavat sympatomimeetit 
 Sympatomimetika som påverkar centralt 
 01 Amfetamiini    
  Amfetamin    
 02 Deksamfetamiini    
  Dexamfetamin    
 03 Metamfetamiini    
  Metamfetamin    
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 04 Metyylifenidaatti CONCERTA (JANSSEN-CILAG) depottabletti 30 mg 
  Metylfenidat EQUASYM RETARD (SHIRE) depotkapseli, kova 30 mg 
   MEDIKINET (MEDICE) tabletti 30 mg 
   MEDIKINET CR (MEDICE) depotkapseli, kova 30 mg 
   RITALIN (NOVARTIS) depotkapseli, kova 30 mg 
 05 Pemoliini    
  Pemolin    
 06 Fenkamfamiini    
  Fenkamfamin    
 07 Modafiniili MODAFINIL ORCHID (ORCHID) tabletti 0,3 g 
  Modafinil    
 08 Fenotsoloni    
  Fenozolon    
 09 Atomoksetiini STRATTERA (LILLY) kapseli, kova 80 mg 
  Atomoxetin    
 10 Fenetylliini    
  Fenetyllin    
 11 Deksmetyylifenidaatti    
  Dexmetylfenidat    
 12 Lisdeksamfetamiini    
  Lisdexamfetamin    
N06BC Ksantiinijohdokset 
 Xantinderivat 
 01 Kofeiini COFFEIN MEDIPHARMIA (AYANDA) tabletti 0,4 g 
  Koffein NYMUSA (CHIESI) infuusioneste, liuos ja oraaliliuos 0,4 g 
 02 Propentofylliini    
  Propentofyllin    
N06BX Muut keskushermostoa stimuloivat lääkeaineet 
 Övriga psykostimulantia 
 01 Meklofenoksaatti    
  Meklofenoxat    
 02 Pyritinoli    
  Pyritinol    
 03 Pirasetaami NOOTROPIL (UCB) tabletti, kalvopäällysteinen 2,4 g 
  Piracetam    
 04 Deanoli    
  Deanol    
 05 Fipeksidi    
  Fipexid    
 06 Sitikoliini    
  Sitokolin    
 07 Oksirasetaami    
  Oxiracetam    
 08 Pirisudanoli    
  Pirisudanol    
 09 Linopirdiini    
  Linopirdin    
 10 Nitsofenoni    
  Nizofenon    
 11 Anirasetaami    
  Aniracetam    
 12 Asetyylikarnitiini    
  Acetylcarnitin    
 13 Idebenoni    
  Idebenon    
 14 Prolintaani    
  Prolintan    
 15 Pipradroli    
  Pipradrol    
 16 Pramirasetaami    
  Pramiracetam    
 17 Adrafiniili    
  Adrafinil    
 18 Vinposetiini    
  Vinpocetin    
N06C PSYYKENLÄÄKKEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 KOMBINATIONER AV PSYKOFARMAKA 
N06CA Masennuslääkkeiden ja muiden psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer av antidepressiva och andra psykofarmaka 
 01 Amitriptyliini ja psyykenlääke KLOTRIPTYL (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 5 ED 
  Amitriptylin och psykofarmaka KLOTRIPTYL MITE (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 5 ED 
   LIMBITROL (MEDA) kapseli, kova 5 ED 
   PERTRIPTYL (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 3 ED 
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 02 Melitraseeni ja psyykenlääke    
  Melitracen och psykofarmaka    
N06CB Keskushermostoa stimuloivien lääkeaineiden ja muiden psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer av psykostimulantia och andra psykofarmaka 
N06D DEMENTIALÄÄKKEET 
 MEDEL VID DEMENTIA 
N06DA Antikoliiniesteraasit 
 Acetylkolinesterashämmare 
 01 Takriini    
  Takrin    
 02 Donepetsiili ARICEPT (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
  Donepezil ARICEPT (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   ARICEPT EVESS (PFIZER) tabletti, suussa hajoava 7,5 mg 
   AVEZIL (AVANSOR) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   DOBEDIPIL (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   DONEPEZIL ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   DONEPEZIL BLUEFISH (BLUEFISH) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   DONEPEZIL HYDROCLORID MIKLICH (MIKLICH) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   DONEPEZIL KRKA (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   DONEPEZIL MRC PHARMA (M.R.C.) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   DONEPEZIL MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   DONEPEZIL ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   DONEPEZIL SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   DONEPEZIL TEVA (TEVA) tabletti, suussa hajoava 7,5 mg 
   DONEPRION (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   DONERATIO (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   DONESYN (SYNTHON) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   DOPEZON (MIKLICH) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   MIKZIL (MIKLICH) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   RANEPEZIL (M.R.C.) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
   YASNAL (MIKLICH) tabletti, kalvopäällysteinen 7,5 mg 
 03 Rivastigmiini ACOLIN (AVANSOR) kapseli, kova; oraaliliuos 9 mg 
  Rivastigmin EXELON (NOVARTIS) depotlaastari 9,5 mg 
   EXELON (NOVARTIS) kapseli, kova; oraaliliuos 9 mg 
   EXELON (ORIFARM) kapseli, kova 9 mg 
   EXELON (PARANOVA) kapseli, kova 9 mg 
   NIMVASTID (KRKA) kapseli, kova; tabletti, suussa hajoava 9 mg 
   PROMETAX (NOVARTIS) depotlaastari 9,5 mg 
   PROMETAX (NOVARTIS) kapseli, kova; oraaliliuos 9 mg 
   RIVASTIGMIN MYLAN (MYLAN) kapseli, kova 9 mg 
   RIVASTIGMIN ORIFARM (ORIFARM GENERICS) kapseli, kova 9 mg 
   RIVASTIGMIN ORION (ORION) kapseli, kova 9 mg 
   RIVASTIGMIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) kapseli, kova 9 mg 
   RIVASTIGMINE 1 A PHARMA (1 A PHARMA) kapseli, kova; oraaliliuos 9 mg 
   RIVASTIGMINE HEXAL (HEXAL) kapseli, kova; oraaliliuos 9 mg 
   RIVASTIGMINE SANDOZ (SANDOZ) kapseli, kova; oraaliliuos 9 mg 
   RIVASTIGMINE STADA (STADA) kapseli, kova 9 mg 
   RIVASTIGMINE SYNTHON (SYNTHON) kapseli, kova; oraaliliuos 9 mg 
   RIVASTIGMINE TEVA (TEVA) kapseli, kova 9 mg 
   RIVODER (WELDING) kapseli, kova 9 mg 
 04 Galantamiini ALENZO (TEVA) depotkapseli, kova 16 mg 
  Galantamin GALAFIX (TIEFENBACHER) tabletti, kalvopäällysteinen 16 mg 
   GALAMIL (TIEFENBACHER) tabletti, kalvopäällysteinen 16 mg 
   GALATIFER (TIEFENBACHER) tabletti, kalvopäällysteinen 16 mg 
   REMINYL (JANSSEN-CILAG) depotkapseli, kova; oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 16 mg 
N06DX Muut dementialääkkeet 
 Övriga medel vid dementia 
 01 Memantiini AXURA (MERZ PHARMACEUTICALS) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
  Memantin AXURA ALOITUSPAKKAUS (MERZ PHARMACEUTICALS) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   EBIXA (LUNDBECK) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
   EBIXA ALOITUSPAKKAUS (LUNDBECK) tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg 
 02 Ginkgo biloba    
  Ginkgo biloba    
N07 MUUT HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET 





 01 Neostigmiini    
  Neostigmin    
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 02 Pyridostigmiini MESTINON (MEDA) tabletti; tabletti, päällystetty 0,18 g 
  Pyridostigmin    
 03 Distigmiini    
  Distigmin    
 30 Ambenoni    
  Ambenon    
 51 Neostigmiini, yhdistelmävalmisteet GLYCOSTIGMIN (LEIRAS) injektioneste, liuos 1 ED 
  Neostigmin, kombinationer ROBINUL-NEOSTIGMIN (MEDA) injektioneste, liuos 1 ED 
N07AB Koliiniesterit 
 Kolinestrar 
 01 Karbakoliini    
  Karbakol    
 02 Betanekoliini    
  Betanekol    
N07AX Muut parasympatomimeetit 
 Övriga parasympatomimeter 
 01 Pilokarpiini SALAGEN (NOVARTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 15 mg 
  Pilokarpin    
 02 Koliinialfoskeraatti    
  Kolinalfoscerat    
 03 Sevimeliini    
  Cevimelin    
N07B RIIPPUVUUDEN HOITOON TARKOITETUT LÄÄKKEET 
 MEDEL VID BEROENDE 
N07BA Nikotiiniriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkeaineet 
 Medel vid nikotinberoende 
 01 Nikotiini HABITROL (NOVARTIS) depotlaastari 14 mg 
  Nikotin NICOPASS LAKRITSMINT (PIERRE FABRE) imeskelytabletti 14 mg 
   NICOPASS MINT (PIERRE FABRE) imeskelytabletti 14 mg 
   NICOPASS MINT (PIERRE FABRE) imeskelytabletti 30 mg 
   NICOPATCH (PIERRE FABRE) depotlaastari 14 mg 
   NICORETTE (MCNEIL) depotlaastari 14 mg 
   NICORETTE (MCNEIL) lääkepurukumi 30 mg 
   NICORETTE FRESHMINT (MCNEIL) lääkepurukumi 30 mg 
   NICORETTE FRUITMINT (MCNEIL) lääkepurukumi 30 mg 
   NICORETTE INHALAATTORI (MCNEIL) inhalaatiohöyry, kapseli 60 mg 
   NICORETTE MICROTAB (MCNEIL) resoribletti 30 mg 
   NICORETTE MICROTAB LEMON (MCNEIL) resoribletti 30 mg 
   NICORETTE MINT (MCNEIL) imeskelytabletti 30 mg 
   NICORETTE SPICEMINT (MCNEIL) lääkepurukumi 30 mg 
   NICORETTE WHITEMINT (MCNEIL) lääkepurukumi 30 mg 
   NICOROL CITRUS (ACTAVIS) imeskelytabletti 30 mg 
   NICOROL SPEARMINT (ACTAVIS) imeskelytabletti 30 mg 
   NICOROL TOFFEE (ACTAVIS) imeskelytabletti 30 mg 
   NICOTINELL (NOVARTIS) depotlaastari 14 mg 
   NICOTINELL (NOVARTIS) lääkepurukumi 30 mg 
   NICOTINELL FRUIT (NOVARTIS) lääkepurukumi 30 mg 
   NICOTINELL ICEMINT (NOVARTIS) lääkepurukumi 30 mg 
   NICOTINELL LAKRITS (NOVARTIS) lääkepurukumi 30 mg 
   NICOTINELL MINT (NOVARTIS) imeskelytabletti; lääkepurukumi 30 mg 
 03 Varenikliini CHAMPIX (PFIZER) tabletti, kalvopäällysteinen 2 mg 
  Vareniklin    
N07BB Alkoholiriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkeaineet 
 Medel vid alkoholberoende 
 01 Disulfiraami ANTABUS (ACTAVIS) poretabletti 0,2 g 
  Disulfiram    
 02 Kalsiumkarbamidi    
  Kalciumkarbamid    
 03 Akamprosaatti    
  Acamprosat    
 04 Naltreksoni NALTREXON ACCORD (ACCORD) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
  Naltrexon NALTREXON VITAFLO (AOP ORPHAN) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
   REVIA (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg 
N07BC Opioidiriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkeaineet 
 Medel vid opioidberoende 
 01 Buprenorfiini SUBUTEX (RB PHARMACEUTICALS) resoribletti 8 mg 
  Buprenorfin    
 02 Metadoni DOLMED (LEIRAS) tabletti 25 mg 
  Metadon METADON DNE (DNE) oraaliliuos 25 mg 
   METHADONE MARTINDALE PHARMA (MARTINDALE) oraaliliuos 25 mg 
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 03 Levasetyylimetadoli    
  Levacetylmetadol    
 04 Lofeksidiini    
  Lofexidin    
 51 Buprenorfiini, yhdistelmävalmisteet SUBOXONE (RB PHARMACEUTICALS) resoribletti 1 ED 
  Buprenorfin, kombinationer SUBOXONE (RB PHARMACEUTICALS) resoribletti 4 ED 
N07C HUIMAUSLÄÄKKEET 
 MEDEL MOT YRSEL 
N07CA Huimauslääkkeet 
 Medel mot yrsel 
 01 Betahistiini ACUVER (CYATHUS) oraaliliuos 24 mg 
  Betahistin BETAHISTIN ALTERNOVA (ALTERNOVA) tabletti 24 mg 
   BETAHISTIN ORIFARM (ORIFARM GENERICS) tabletti 24 mg 
   BETASERC (ABBOTT) tabletti 24 mg 
 02 Sinnaritsiini    
  Cinnarizin    
 03 Flunaritsiini    
  Flunarizin    
 04 Asetyylileusiini    
  Acetylleusin    
 52 Sinnaritsiini, yhdistelmävalmisteet    
  Cinnarizin, kombinationer    
N07X MUUT HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET 
 ÖVRIGA PÅ NERVSYSTEMET VERKANDE MEDEL 
N07XA Gangliosidit ja johdokset 
 Gangliosider och derivat 
N07XX Muut hermostoon vaikuttavat lääkeaineet 
 Övriga på nervsystemet verkande medel 
 01 Tirilatsadi    
  Tirilazad    
 02 Rilutsoli RILUTEK (AVENTIS PHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,1 g 
  Riluzol RILUZOL ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,1 g 
   RILUZOLE SIGILLATA (SIGILLATA) tabletti, kalvopäällysteinen 0,1 g 
 03 Ksaliprodeeni    
  Xaliproden    
 04 Natriumoksibaatti XYREM (UCB) oraaliliuos 7,5 g 
  Natriumoxybat    
 05 Amifampridiini FIRDAPSE (BIOMARIN) tabletti  
  Amifampridine    
 06 Tetrabenatsiini TETMODIS (ORPHA) tabletti 0,1 g 
  Tetrabenazin    
 07 Fampridiini    
  Fampridin    
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 ANTIPARASITÄRA, INSEKTSDÖDANDE OCH REPELLERANDE MEDEL 
P01 ALKUELÄIMIIN VAIKUTTAVAT LÄÄKEAINEET 
 MEDEL MOT PROTOZOER 
P01A AMEBIAASIN HOITOON TARKOITETUT LÄÄKEAINEET 
 MEDEL VID AMÖBIASIS 
P01AA Hydroksikinoliinijohdokset 
 Hydroxikinolinderivat 
 01 Broksikinoliini    
  Broxikinolin    
 02 Kliokinoli    
  Kliokinol    
 04 Kloorikinoli    
  Klorkinol    
 05 Tilbrokinoli    
  Tilbrokinol    
 52 Kliokinoli, yhdistelmävalmisteet    
  Kliokinol, kombinationer    
P01AB Nitroimidatsolijohdokset 
 Nitroimidazolderivat 
 01 Metronidatsoli FLAGYL (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
  Metronidazol METRONIDAZOL ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 2 g 
   TRIKOZOL (ORION) tabletti 2 g 
 02 Tinidatsoli    
  Tinidazol    
 03 Ornidatsoli    
  Ornidazol    
 04 Atsanidatsoli    
  Azanidazol    
 05 Propenidatsoli    
  Propenidazol    
 06 Nimoratsoli    
  Nimorazol    
 07 Seknidatsoli    
  Seknidazol    
P01AC Diklooriasetamidijohdokset 
 Diklorasetamidderivat 
 01 Diloksanidi    
  Diloxanid    
 02 Klefamidi    
  Klefamid    
 03 Etofamidi    
  Etofamid    
 04 Teklosaani    
  Teklosan    
P01AR Arseenivalmisteet 
 Arsenikföreningar 
 01 Arstinoli    
  Arstinol    
 02 Difetarsoni    
  Difetarson    
 03 Glykobiarsoli    
  Glykobiarsol    
 53 Glykobiarsoli, yhdistelmävalmisteet    
  Glykobiarsol, kombinationer    
P01AX Muut amebiaasilääkkeet 
 Övriga medel vid amöbiasis 
 01 Kiniofoni    
  Kiniofon    
 02 Emetiini    
  Emetin    
 04 Fankinoni    
  Fankinon    
 05 Mepakriini    
  Mepakrin    
 06 Atovakoni    
  Atovakvon    
 07 Trimetreksaatti    
  Trimetrexat    
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 08 Tenonitrotsoli    
  Tenonitrozol    
 09 Dihydroemetiini    
  Dihydroemetin    
 10 Fumagilliini    
  Fumagillin    
 11 Nitatsoksanidi    
  Nitazoxanid    
 52 Emetiini, yhdistelmävalmisteet    





 01 Klorokiini HELIOPAR (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 0,5 g 
  Klorokin    
 02 Hydroksiklorokiini OXIKLORIN (ORION) tabletti, päällystetty 0,516 g 
  Hydroxiklorokin    
 03 Primakiini    
  Primakin    
 06 Amodiakiini    
  Amodiakin    
P01BB Biguanidit 
 Biguanider 
 01 Proguaniili    
  Proguanil    
 02 Sykloguaniiliembonaatti    
  Cykloguanilembonat    
 51 Proguaniili, yhdistelmävalmisteet MALARONE (GLAXOSMITHKLINE) tabletti, kalvopäällysteinen 4 ED 
  Proguanil, kombinationer    
P01BC Kiniinialkaloidit 
 Kininalkaloider 
 01 Kiniini    
  Kinin    
 02 Meflokiini LARIAM (ROCHE) tabletti 1 g 
  Meflokin LARIAM (PARANOVA) tabletti 1 g 
P01BD Diaminopyramidiinit 
 Diaminopyramidiner 
 01 Pyrimetamiini    
  Pyrimetamin    
 51 Pyrimetamiini, yhdistelmävalmisteet    
  Pyrimetamin, kombinationer    
P01BE Artemisiniini ja sen johdokset 
 Artemisinin och derivat 
 01 Artemisiniini    
  Artemisinin    
 02 Artemeetteri    
  Artemeter    
 03 Artesunaatti    
  Artesunat    
 04 Artemotiili    
  Artemotil    
 05 Artenimoli    
  Artenimol    
P01BF Artemisiini ja sen johdokset, yhdistelmävalmisteet 
 Artemisinin och derivat, kombinationer 
 01 Artemeetteri ja lumefantriini    
  Artemeter och lumefantrin    
 02 Artesunaatti ja meflokiini    
  Artesunat och meflokin    
 03 Artesunaatti ja amodiakiini    
  Artesunat och amodiakin    
 04 Artesunaatti, sulfametopyratsiini ja pyrimetamiini    
  Artesunat, sulfametopyrazin och pyrimetamin    
 05 Artenimoli ja piperakiini    
  Artenimol och piperakin    
 06 Artesunaatti ja pyronaridiini    
  Artesunat och pyronaridin    
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P01BX Muut malarialääkkeet 
 Övriga malariamedel  
 01 Halofantriini    
  Halofantrin    
P01C LEICHMANIAASI- JA TRYPANOSOMIAASILÄÄKKEET 
 LEICHMANIAS- OCH TRYPANOSOMIASMEDEL 
P01CA Nitroimidatzolijohdokset 
 Nitroimidazolderivat 
 02 Bensnidatsoli    
  Bensnidazol    
P01CB Antimonivalmisteet 
 Antimonpreparat 
 01 Meglumiiniantimonaatti    
  Megluminantimonat    
 02 Natriumstiboglukonaatti    
  Natriumstiboglukonat    
P01CC Nitrofuraanijohdokset 
 Nitrofuranderivat 
 01 Nitrofurtimoksi    
  Nitrofurtimox    
 02 Nitrofuraali    
  Nitrofural    
P01CD Arseenivalmisteet 
 Arsenikföreningar 
 01 Melarsoproli    
  Melarsoprol    
 02 Asetarsoli    
  Asetarsol    
P01CX Muut leichmaniaasi- ja trypanosomiaasilääkkeet 
 Övriga leichmanias- och trypanosomiasmedel 
 01 Pentamidiini-isetionaatti    
  Pentamidin isetionat    
 02 Suramiininatrium    
  Suraminnatrium    
 03 Eflornitiini    
  Eflornitin    
P02 MATOLÄÄKKEET 
 MEDEL VID MASKINFEKTION 
P02B IMUMATO(TREMATODES)LÄÄKKEET 
 MEDEL MOT TREMATODER 
P02BA Kinoliinijohdokset 
 Kinolinderivat 
 01 Pratsikvanteeli    
  Prazikvantel    
 02 Oksamnikiini    
  Oxamnikin    
P02BB Organofosfaattivalmisteet 
 Organofosfatpreparat 
 01 Metrifonaatti    
  Metrifonat    
P02BX Muut imumatolääkkeet 
 Övriga medel mot trematoder 
 01 Bitinoli    
  Bitinol    
 02 Niridatsoli    
  Niridazol    
 03 Stibofeeni    
  Stibofen    
 04 Triklabendatsoli    
  Triclabendazol    
P02C SUKKULAMATO(NEMATODES)LÄÄKKEET 
 MEDEL MOT NEMATODER 
 P LOISTEN JA HYÖNTEISTEN HÄÄTÖÖN TARKOITETUT VALMISTEET 








 01 Mebendatsoli    
  Mebendazol    
 02 Tiabendatsoli    
  Tiabendazol    
 03 Albendatsoli    
  Albendazol    
 04 Siklobendatsoli    
  Siklobendazol    
 05 Flubendatsoli    
  Flubendazol    
 06 Fenbendatsoli    
  Fenbendazol    
 51 Mebendatsoli, yhdistelmävalmisteet    
  Mebendazol, kombinationer    
P02CB Piperatsiini ja sen johdokset 
 Piperazin och derivat 
 01 Piperatsiini    
  Piperazin    
 02 Dietyylikarbamatsiini    
  Dietylkarbamazin    
P02CC Tetrahydropyrimidiinijohdokset 
 Tetrahydropyrimidinderivat 
 01 Pyranteeli    
  Pyrantel    
 02 Oksanteeli    
  Oxantel    
P02CE Imidatsotiatsolijohdokset 
 Imidazotiazolderivat 
 01 Levamisoli    
  Levamisol    
P02CF Avermektiinit 
 Avermektiiner 
 01 Ivermektiini    
  Ivermektin    
P02CX Muut sukkulamatolääkkeet 
 Övriga medel nematoder 
 01 Pyrviini PYRVIN (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Pyrvin    
 02 Befeeni    
  Befen    
P02D LAAKAMATO(CESTODES)LÄÄKKEET 
 MEDEL MOT CESTODER 
P02DA Salisyylihappojohdokset 
 Salicylsyraderivat 
 01 Niklosamidi KONTAL (AYANDA) tabletti 2 g 
  Niklosamid    
P02DX Muut laakamatolääkkeet 
 Övriga medel mot cestoder 
 01 Desaspidiini    
  Desaspidin    
 02 Diklorofeeni    
  Diklorofen    
P03 ULKOLOISTEN HÄÄTÖÖN KÄYTETTÄVÄT LÄÄKEAINEET, MYÖS SYYHYLÄÄKKEET, HYÖNTEISMYRKYT JA -
KARKOTTEET 
 MEDEL MOT EKTOPARASITER, INKL SKABBMEDEL, INSEKTSDÖDANDE OCH REPELLERANDE MEDEL 
P03A ULKOLOISTEN HÄÄTÖÖN KÄYTETTÄVÄT LÄÄKEAINEET, MYÖS SYYHYLÄÄKKEET 
 MEDEL MOT EKTOPARASITER, INKL. SKABBMEDEL 
P03AA Rikkivalmisteet 
 Svavelhaltiga preparat 
 01 Diksantogeeni    
  Dixantogen    
 02 Kaliumpolysulfidi    
  Kaliumpolysulfid    
 LOISTEN JA HYÖNTEISTEN HÄÄTÖÖN TARKOITETUT VALMISTEET P 





 03 Mesulfeeni    
  Mesulfen    
 04 Disulfiraami    
  Disulfiram    
 05 Tirami    
  Tiram    
 54 Disulfiraami, yhdistelmävalmisteet    
  Disulfiram, kombinationer    
P03AB Kloorivalmisteet 
 Klorhaltiga preparat 
 01 Klofenotaani    
  Klofenotan    
 02 Lindaani    
  Lindan    
 51 Klofenotaani, yhdistelmävalmisteet    
  Klofenotan, kombinationer    
P03AC Pyretriinit, sis. synteettiset yhdisteet 
 Pyretriner, inkl. syntetiska föreningar 
 01 Pyretriini    
  Pyretrin    
 02 Bioalletriini    
  Bioalletrin    
 03 Fenotriini    
  Fenotrin    
 04 Permetriini NIX (ACO HUD) emulsiovoide; shampoo  
  Permetrin    
 51 Pyretriini, yhdistelmävalmisteet    
  Pyretrin, kombinationer    
 52 Bioalletriini, yhdistelmävalmisteet    
  Bioalletrin, kombinationer    
 53 Fenotriini, yhdistelmävalmisteet    
  Fenotrin, kombinationer    
 54 Permetriini, yhdistelmävalmisteet    
  Permetrin, kombinationer    
P03AX Muut ulkoloisten häätöön käytettävät lääkeaineet, myös syyhylääkkeet 
 Övriga medel mot ektoparasiter, inkl skabbmedel 
 01 Bentsyylibentsoaatti    
  Bensylbenzoat    
 02 Kuparioleinaatti    
  Kopparoleinat    
 03 Malationi PRIODERM (MUNDIPHARMA) liuos iholle; shampoo  
  Malation    
 04 Kassia    
  Quassia    
P03B HYÖNTEISMYRKYT JA -KARKOTTEET 
 INSEKTSDÖDANDE OCH REPELLERANDE MEDEL 
P03BA Pyretriinit 
 Pyretriner 
 01 Syflutriini    
  Cyflutrin    
 02 Sypermetriini    
  Cypermetrin    
 03 Dekametriini    
  Decametrin    
 04 Tetrametriini    
  Tetrametrin    
P03BX Muut hyönteismyrkyt ja -karkotteet 
 Övriga insektsdödande och repellerande medel 
 01 Dietyylitoluamidi    
  Dietyltoluamid    
 02 Dimetyyliftalaatti    
  Dimetylftalat    
 03 Dibutyyliftalaatti    
  Dibutylftalat    
 04 Dibutyylisuksinaatti    
  Dibutylsuccinat    
 05 Dimetyylikarbaatti    
  Dimetylcarbat    
 06 Etoheksadioli    
  Etohexadiol    
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R HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 
 ANDNINGSORGANEN 
R01 NENÄN LIMAKALVOJEN HOITOON TARKOITETUT VALMISTEET 
 MEDEL VID NÄSSJUKDOMAR 
R01A NENÄN TUKKOISUUTTA LIEVITTÄVÄT PAIKALLISVALMISTEET 
 AVSVÄLLANDE OCH ÖVRIGA MEDEL FÖR LOKAL BEHANDLING VID NÄSSJUKDOMAR 
R01AA Sympatomimeetit 
 Sympatomimetika 
 02 Syklopentamiini    
  Cyklopentamin    
 03 Efedriini    
  Efedrin    
 04 Fenyyliefriini    
  Fenylefrin    
 05 Oksimetatsoliini VICKS SINEX (PROCTER & GAMBLE) nenäsumute, liuos 0,4 mg 
  Oximetazolin    
 06 Tetrytsoliini    
  Tetryzolin    
 07 Ksylometatsoliini NASOLIN (ORION) nenäsumute, liuos; nenätipat, liuos 0,8 mg 
  Xylometazolin NASO-RATIOPHARM (RATIOPHARM) nenäsumute, liuos 0,8 mg 
   OLYNTH (MCNEIL) nenäsumute, liuos 0,8 mg 
   OTRIVIN (NOVARTIS) nenäsumute, liuos 0,8 mg 
   OTRIVIN MENTHOL SÄILYTYSAINEETON (NOVARTIS) nenäsumute, liuos 0,8 mg 
   OTRIVIN SÄILYTYSAINEETON (NOVARTIS) nenäsumute, liuos 0,8 mg 
 08 Nafatsoliini    
  Nafazolin    
 09 Tramatsoliini    
  Tramazolin    
 10 Metitsoliini    
  Metizolin    
 11 Tuaminoheptaani    
  Tuaminoheptan    
 12 Fenoksatsoliini    
  Fenoxazolin    
 13 Tymatsoliini    
  Tymazolin    
 14 Adrenaliini    
  Adrenalin    
R01AB Sympatomimeettien ja muiden lääkeaineiden (ei kortikosteroidien) yhdistelmävalmisteet 
 Sympatomimetika i kombination med andra medel, exkl. kortikosteroider 
 01 Fenyyliefriini    
  Fenylefrin    
 02 Nafatsoliini    
  Nafazolin    
 03 Tetrytsoliini    
  Tetryzolin    
 05 Efedriini    
  Efedrin    
 06 Ksylometatsoliini OTRIVIN COMP (NOVARTIS) nenäsumute, liuos  
  Xylometazolin    
 07 Oksimetatsoliini    
  Oximetazolin    
 08 Tuaminoheptaani    
  Tuaminoheptan    
R01AC Allergialääkkeet, ei kortikosteroidit 
 Allergimedel, exkl. kortikosteroider 
 01 Dinatriumkromoglikaatti GLINOR (RATIOPHARM) nenäsumute, liuos 40 mg 
  Dinatriumkromoglikat LOMUDAL NASAL (SANOFI-AVENTIS) nenäsumute, liuos 40 mg 
 02 Levokabastiini LIVOSTIN (MCNEIL) nenäsumute, suspensio 0,6 mg 
  Levokabastin    
 03 Atselastiini LASTIN (MEDA) nenäsumute, liuos 0,56 mg 
  Azelastin    
 04 Antatsoliini    
  Antazolin    
 05 Spaglumiinihappo    
  Spagluminsyra    
 06 Tontsylamiini    
  Tonzylamin    
 07 Nedokromiili    
  Nedokromil    
 08 Olopatadiini    
  Olopatadin    







 51 Dinatriumkromoglikaatti, yhdistelmävalmisteet    
  Dinatriumkromoglikat, kombinationer    
R01AD Kortikosteroidit, sis. yhdistelmävalmisteet 
 Kortikosteroider, inkl. kombinationer 
 01 Beklometasoni BECLONASAL AQUA (ORION) nenäsumute, suspensio 0,4 mg 
  Beklometason BECLONASAL FORTE AQUA (ORION) nenäsumute, suspensio 0,4 mg 
   BECONASE (GLAXOSMITHKLINE) nenäsumute, suspensio 0,4 mg 
   BECONASE (PARANOVA) nenäsumute, suspensio 0,4 mg 
 02 Prednisoloni    
  Prednisolon    
 03 Deksametasoni    
  Dexametason    
 04 Flunisolidi    
  Flunisolid    
 05 Budesonidi RHINOCORT AQUA (ASTRAZENECA) nenäsumute, suspensio 0,2 mg 
  Budesonid RHINOCORT AQUA (PARANOVA) nenäsumute, suspensio 0,2 mg 
   RHINOCORT TURBUHALER (ASTRAZENECA) nenäjauhe 0,2 mg 
 06 Beetametasoni    
  Betametason    
 07 Tiksokortoli    
  Tixokortol    
 08 Flutikasoni FLIXONASE (GLAXOSMITHKLINE) nenäsumute, suspensio; nenätipat,  0,2 mg 
  Flutikason suspensio  
   NASOFAN (TEVA) nenäsumute, suspensio 0,2 mg 
 09 Mometasoni NASONEX (SCHERING-PLOUGH) nenäsumute, suspensio 0,2 mg 
  Mometason    
 11 Triamsinoloni NASACORT (SANOFI-AVENTIS) nenäsumute, suspensio 0,22 mg 
  Triamcinolon    
 12 Flutikasonifuroaatti ALISADE (GLAXOSMITHKLINE) nenäsumute, suspensio 0,11 mg 
  Flutikasonfuroat AVAMYS (GLAXOSMITHKLINE) nenäsumute, suspensio 0,11 mg 
 52 Prednisoloni, yhdistelmävalmisteet    
  Prednisolon, kombinationer     
 53 Deksametasoni, yhdistelmävalmisteet    
  Dexametason, kombinationer    
 57 Tiksokortoli, yhdistelmävalmisteet    
  Tixocortol, kombinationer    
 60 Hydrokortisoni, yhdistelmävalmisteet    
  Hydrokortison, kombinationer    
R01AX Muut nenän tukkoisuutta lievittävät aineet 
 Övriga avsvällande medel 
 01 Kalsiumheksamiinitiosyanaatti    
  Kalciumhexamintiocyanat    
 02 Retinoli A-VITA (LEIRAS) nenätipat, liuos 800 IU 
  Retinol    
 03 Ipratropiinibromidi ATROVENT NASAL (BOEHRINGER INGELHEIM) nenäsumute, liuos 0,24 mg 
  Ipratropiumbromid    
 05 Ritiometaani    
  Ritiometan    
 06 Mupirosiini BACTROBAN NASAL (GLAXOSMITHKLINE) nenävoide  
  Mupirocin    
 07 Heksamidiini    
  Hexamidin    
 08 Framysetiini    
  Framycetin    
 09 Hyaluronihappo    
  Hyaluronsyra    
 10 Muut NATR CHLORID (ORION) nenätipat, liuos 2 ml 
  Övriga    
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
R01B SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT NENÄN TUKKOISUUTTA LIEVITTÄVÄT VALMISTEET 
 AVSVÄLLANDE MEDEL FÖR SYSTEMISKT BRUK 
R01BA Sympatomimeetit 
 Sympatomimetika 
 01 Fenyylipropanoliamiini RINEXIN (RECIP) depottabletti 0,1 g 
  Fenylpropanolamin    
 02 Pseudoefedriini    
  Pseudoefedrin    
 03 Fenyyliefriini    
  Fenylefrin    
 51 Fenyylipropanoliamiini, yhdistelmävalmisteet RINOMAR (RECIP) tabletti 3 ED 
  Fenylpropanolamin, kombinationer    
 R HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 






 52 Pseudoefedriini, yhdistelmävalmisteet AERINAZE (SCHERING-PLOUGH) depottabletti 2 ED 
  Pseudoefedrin, kombinationer CIRRUS (UCB) depottabletti 2 ED 
   DUACT (GLAXOSMITHKLINE) kapseli, kova 3 ED 
 53 Fenyyliefriini, yhdistelmävalmisteet    
  Fenylefrin, kombinationer    
R02 NIELUN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 
 MEDEL VID SJUKDOMAR I STRUPE OCH SVALG 
R02A NIELUN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 
 MEDEL VID SJUKDOMAR I SVALG 
R02AA Antiseptit 
 Antiseptika 
 01 Ambatsoni    
  Ambazon    
 02 Dekvaliini    
  Dekvalin    
 03 Diklooribentsyylialkoholi MED-ANGIN (DIVAPHARMA) imeskelytabletti 6 ED 
  Diklorbensylalkohol MED-ANGIN KIRSIKKA SOKERITON (DIVAPHARMA) imeskelytabletti 6 ED 
   MED-ANGIN SALVIA SOKERITON (DIVAPHARMA) imeskelytabletti 6 ED 
   MED-ANGIN SOKERITON (DIVAPHARMA) imeskelytabletti 6 ED 
   STREPSILS (RECKITT BENCKISER) imeskelytabletti 6 ED 
   STREPSILS HUNAJA & SITRUUNA (RECKITT BENCKISER) imeskelytabletti 6 ED 
   STREPSILS INKIVÄÄRI (RECKITT BENCKISER) imeskelytabletti 6 ED 
   STREPSILS MANSIKKA (RECKITT BENCKISER) imeskelytabletti 6 ED 
   STREPSILS MENTHOL (RECKITT BENCKISER) imeskelytabletti 6 ED 
   STREPSILS MINT (RECKITT BENCKISER) imeskelytabletti 6 ED 
 05 Klooriheksidiini TONCILS (VITABALANS) imeskelytabletti 6 ED 
  Klorhexidin TONCILS MUSTAHERUKKA (VITABALANS) imeskelytabletti 6 ED 
   TONCILS SITRUUNA (VITABALANS) imeskelytabletti 6 ED 
 06 Setyylipyridiini    
  Cetylpyridin    
 09 Bentsetoni    
  Benseton    
 10 Myristyylibentsalkoni    
  Myristylbensalkon    
 11 Kloorikinaldoli    
  Klorkinaldol    
 12 Heksyyliresorsinoli    
  Hexylresorcinol    
 13 Akriflaviinikloridi    
  Akriflavinklorid    
 14 Oksikinoliini    
  Oxikinolin    
 15 Povidonijodi    
  Povidonjod    
 16 Bentsalkoni    
  Bentsalkonium    
 17 Setrimonium    
  Cetrimonium    
 18 Heksamidiini    
  Hexamidin    
 19 Fenoli    
  Fenol    
 20 Muut    
  Övriga    
R02AB Antibiootit 
 Antibiotika 
 01 Neomysiini    
  Neomycin    
 02 Tyrotrisiini    
  Tyrotricin    
 03 Fusafungiini    
  Fusafungin    
 04 Basitrasiini    
  Bacitracin    
 30 Gramisidiini BAFUCIN (MCNEIL) imeskelytabletti 6 ED 
  Gramicidin BAFUCIN MINT (MCNEIL) imeskelytabletti 6 ED 
R02AD Paikallispuudutteet 
 Lokalanestetika 
 01 Bentsokaiini    
  Bensokain    
 02 Lidokaiini    
  Lidokain    






 03 Kokaiini    
  Kokain    
 04 Dykloniini    
  Dyklonin    
R02AX Muut nielun sairauksien lääkkeet 
 Övriga medel vid sjukdomar i svalg 
 01 Flurbiprofeeni STREFEN (RECKITT BENCKISER) imeskelytabletti 44 mg 
  Flurbiprofen    
R03 OBSTRUKTIIVISTEN HENGITYSTIESAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 
 MEDEL VID OBSTRUKTIVA LUFTVÄGSSJUKDOMAR 
R03A ADRENERGISET INHALAATIOT 
 ADRENERGIKA, INHALATIONER 
R03AA Alfa- ja beetareseptoriagonistit 
 Alfa  och betastimulerande medel 
 01 Adrenaliini    
  Adrenalin    
R03AB Epäselektiiviset beetareseptoriagonistit 
 Icke selektiva betastimulerande medel 
 02 Isoprenaliini    
  Isoprenalin    
 03 Orsiprenaliini    
  Orciprenalin    
R03AC Selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit 
 Selektiva beta-2-stimulerande medel 
 02 Salbutamoli AIROMIR (TEVA) inhalaatiosumute, suspensio 0,8 mg 
  Salbutamol AIROMIR (TEVA) sumutinliuos 10 mg 
   AIROMIR AUTOHALER (TEVA) inhalaatiosumute, suspensio 0,8 mg 
   BUVENTOL EASYHALER (ORION) inhalaatiojauhe 0,8 mg 
   SALBUTAMOL SANDOZ (SANDOZ) inhalaatiosumute, suspensio 0,8 mg 
   VENTILASTIN NOVOLIZER (MEDA) inhalaatiojauhe 0,8 mg 
   VENTOLINE (GLAXOSMITHKLINE) sumutinliuos 10 mg 
   VENTOLINE DISKUS (GLAXOSMITHKLINE) inhalaatiojauhe, annosteltu 0,8 mg 
   VENTOLINE EVOHALER (GLAXOSMITHKLINE) inhalaatiosumute, suspensio 0,8 mg 
 03 Terbutaliini BRICANYL TURBUHALER (ASTRAZENECA) inhalaatiojauhe 2 mg 
  Terbutalin    
 04 Fenoteroli    
  Fenoterol    
 05 Rimiteroli    
  Rimiterol    
 06 Heksoprenaliini    
  Hexoprenalin    
 07 Isoetariini    
  Isoetarin    
 08 Pirbuteroli    
  Pirbuterol    
 09 Tretokinoli    
  Tretokinol    
 10 Karbuteroli    
  Karbuterol    
 11 Tulobuteroli    
  Tulobuterol    
 12 Salmeteroli SEREVENT DISKUS (GLAXOSMITHKLINE) inhalaatiojauhe, annosteltu 0,1 mg 
  Salmeterol    
 13 Formoteroli CYCLOTEROL (LABORATOIRES SMB) inhalaatiojauhe, kapseli, kova 24 mcg 
  Formoterol FOMEDA EASYHALER (ORION) inhalaatiojauhe 24 mcg 
   FORADIL (NOVARTIS) inhalaatiojauhe, kapseli, kova 24 mcg 
   FORMAXA (LABORATOIRES SMB) inhalaatiojauhe, kapseli, kova 24 mcg 
   FORMOTEROL EASYHALER (ORION) inhalaatiojauhe 24 mcg 
   OXIS TURBUHALER (ASTRAZENECA) inhalaatiojauhe 24 mcg 
   OXIS TURBUHALER (PARANOVA) inhalaatiojauhe 24 mcg 
 14 Klenbuteroli    
  Klenbuterol    
 15 Reproteroli    
  Reproterol    
 16 Prokateroli    
  Prokaterol    
 17 Bitolteroli    
  Bitolterol    
 18 Indakateroli HIROBRIZ BREEZHALER (NOVARTIS) inhalaatiojauhe, kapseli, kova  
  Indakaterol ONBREZ BREEZHALER (NOVARTIS) inhalaatiojauhe, kapseli, kova  
   OSLIF BREEZHALER (NOVARTIS) inhalaatiojauhe, kapseli, kova  
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R03AH Adrenergisten lääkeaineiden yhdistelmävalmisteet 
 Adrenergika, kombinationer 
R03AK Adrenergiset lääkeaineet ja muut obstruktiivisten hengitystiesairauksien lääkkeet 
 Adrenergika och andra medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar 
 01 Adrenaliini ja muut obstruktiivisten hengitystiesairauksien lääkkeet    
  Adrenalin och andra medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar    
 02 Isoprenaliini ja muut obstruktiivisten hengitystiesairauksien lääkkeet    
  Isoprenalin och andra medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar    
 03 Fenoteroli ja muut obstruktiivisten  ATROVENT COMP (BOEHRINGER INGELHEIM) sumutinliuos, kerta-annossäiliö 3 ED 
  hengitystiesairauksien lääkkeet ATROVENT COMP ECO (BOEHRINGER INGELHEIM) inhalaatiosumute, liuos 6 ED 
  Fenoterol och andra medel vid 
obstruktiva luftvägssjukdomar 
  
 04 Salbutamoli ja muut obstruktiivisten  ATRODUAL (BOEHRINGER INGELHEIM) sumutinliuos, kerta-annossäiliö 3 ED 
  hengitystiesairauksien lääkkeet DUOLIN APC (APC) sumutinliuos, kerta-annossäiliö 3 ED 
  Salbutamol och andra medel vid 
obstruktiva luftvägssjukdomar 
IPRAMOL (TEVA) sumutinliuos, kerta-annossäiliö 3 ED 
     
 05 Reproteroli ja muut obstruktiivisten hengitystiesairauksien lääkkeet    
  Reproterol och andra medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar    
 06 Salmeteroli ja muut obstruktiivisten  SERETIDE DISKUS (GLAXOSMITHKLINE) inhalaatiojauhe, annosteltu 2 ED 
  hengitystiesairauksien lääkkeet SERETIDE DISKUS (PARANOVA) inhalaatiojauhe, annosteltu 2 ED 
  Salmeterol och andra medel vid  SERETIDE EVOHALER (GLAXOSMITHKLINE) inhalaatiosumute, suspensio 4 ED 
  obstruktiva luftvägssjukdomar SERETIDE EVOHALER (PARANOVA) inhalaatiosumute, suspensio 4 ED 
   VIANI DISKUS (GLAXOSMITHKLINE) inhalaatiojauhe, annosteltu 2 ED 
   VIANI EVOHALER (GLAXOSMITHKLINE) inhalaatiosumute, suspensio 2 ED 
 07 Formoteroli ja muut obstruktiivisten  INNOVAIR (UCB) inhalaatiosumute, liuos 2 ED 
  hengitystiesairauksien lääkkeet SYMBICORT TURBUHALER (ASTRAZENECA) inhalaatiojauhe 2 ED 
  Formoterol och andra medel vid  SYMBICORT TURBUHALER (PARANOVA) inhalaatiojauhe 2 ED 
  obstruktiva luftvägssjukdomar SYMBICORT TURBUHALER FORTE (ASTRAZENECA) inhalaatiojauhe 2 ED 
   SYMBICORT TURBUHALER MITE (ASTRAZENECA) inhalaatiojauhe 2 ED 
   SYMBICORT TURBUHALER MITE (PARANOVA) inhalaatiojauhe 2 ED 
R03B MUUT OBSTRUKTIIVISTEN HENGITYSTIESAIRAUKSIEN LÄÄKKEET, INHALAATIOT 
 ÖVRIGA MEDEL VID OBSTRUKTIVA LUFTVÄGSSJUKDOMAR, INHALATIONER 
R03BA Glukokortikoidit 
 Glukokortikoider 
 01 Beklometasoni AEROBEC (TEVA) inhalaatiosumute, liuos 0,8 mg 
  Beklometason AEROBEC AUTOHALER (TEVA) inhalaatiosumute, liuos 0,8 mg 
   BECLOMET EASYHALER (ORION) inhalaatiojauhe 0,8 mg 
 02 Budesonidi BUDESONID EASYHALER (ORION) inhalaatiojauhe 0,8 mg 
  Budesonid BUDESONIDE TEVA (TEVA) sumutinsuspensio 1,5 mg 
   NOVOPULMON NOVOLIZER (MEDA) inhalaatiojauhe 0,8 mg 
   PULMICORT (ASTRAZENECA) sumutinsuspensio 1,5 mg 
   PULMICORT HFA (ASTRAZENECA) inhalaatiosumute, suspensio 0,8 mg 
   PULMICORT HFA (PARANOVA) inhalaatiosumute, suspensio 0,8 mg 
   PULMICORT TURBUHALER (ASTRAZENECA) inhalaatiojauhe 0,8 mg 
   PULMICORT TURBUHALER (PARANOVA) inhalaatiojauhe 0,8 mg 
 03 Flunisolidi    
  Flunisolid    
 04 Beetametasoni    
  Betametason    
 05 Flutikasoni FLIXOTIDE (GLAXOSMITHKLINE) sumutinsuspensio 1,5 mg 
  Flutikason FLIXOTIDE DISKUS (GLAXOSMITHKLINE) inhalaatiojauhe, annosteltu 0,6 mg 
   FLIXOTIDE EVOHALER (GLAXOSMITHKLINE) inhalaatiosumute, suspensio 0,6 mg 
   FLUTIDE DISKUS (CROSS PHARMA) inhalaatiojauhe, annosteltu 0,6 mg 
   FLUTIDE DISKUS (GLAXOSMITHKLINE) inhalaatiojauhe, annosteltu 0,6 mg 
 06 Triamsinoloni    
  Triamcinolon    
 07 Mometasoni ASMANEX TWISTHALER (SCHERING-PLOUGH) inhalaatiojauhe 0,4 mg 
  Mometason    
 08 Siklesonidi ALVESCO (NYCOMED) inhalaatiosumute, liuos 0,16 mg 
  Ciklesonid    
R03BB Antikolinergit 
 Antikolinergika 
 01 Ipratropiinibromidi ATROVENT (BOEHRINGER INGELHEIM) inhalaatiojauhe, kapseli, kova 0,12 mg 
  Ipratropiumbromid ATROVENT (BOEHRINGER INGELHEIM) sumutinliuos, kerta-annossäiliö 0,3 mg 
   ATROVENT ECO (BOEHRINGER INGELHEIM) inhalaatiosumute, liuos 0,12 mg 
   IPRATROPIUMBROMID BMM PHARMA (BMM) sumutinliuos, kerta-annossäiliö 0,3 mg 
   IPRATROPIUMBROMID NEOLAB (NEOLAB) sumutinliuos, kerta-annossäiliö 0,12 mg 
   IPRAVENT APC (APC) sumutinliuos, kerta-annossäiliö 0,3 mg 
   IPRAXA (TEVA) sumutinliuos, kerta-annossäiliö 0,3 mg 
 02 Oksitropiinibromidi    
  Oxitropiumbromid    







 03 Stramonium-valmisteet    
  Stramoniumpreparat    
 04 Tiotropiumbromidi SPIRIVA (BOEHRINGER INGELHEIM) inhalaatiojauhe, kapseli, kova 18 mcg 
  Tiotropiumbromid SPIRIVA RESPIMAT (BOEHRINGER INGELHEIM) inhalaationeste 5 mcg 
R03BC Allergialääkkeet 
 Antiallergika 
 01 Dinatriumkromoglikaatti LOMUDAL FREONITON (SANOFI-AVENTIS) inhalaatiosumute, suspensio 40 mg 
  Dinatriumkromoglikat    
 03 Nedokromiili TILADE FREONITON (SANOFI-AVENTIS) inhalaatiosumute, suspensio 8 mg 
  Nedokromil    
R03BX Muut obstruktiivisten hengitystiesairauksien lääkkeet, inhalaatiot 
 Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer 
 01 Fenspiridi    
  Fenspirid    
R03C SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT ADRENERGISET VALMISTEET 
 ADRENERGIKA FÖR SYSTEMISKT BRUK 
R03CA Alfa-ja beetareseptoriagonistit 
 Alfa- och betastimulerande medel 
 02 Efedriini    
  Efedrin    
R03CB Epäselektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit 
 Icke-selektiva beta-2-stimulerande medel 
 01 Isoprenaliini    
  Isoprenalin    
 02 Metoksifenamiini    
  Metoxifenamin    
 03 Orsiprenaliini    
  Orciprenalin    
 51 Isoprenaliini, yhdistelmävalmisteet    
  Isoprenalin, kombinationer    
 53 Orsiprenaliini, yhdistelmävalmisteet    
  Orciprenalin, kombinationer    
R03CC Selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit 
 Selektiva beta-2-stimulerande medel 
 02 Salbutamoli VENTOLINE (GLAXOSMITHKLINE) oraaliliuos; tabletti 12 mg 
  Salbutamol    
 03 Terbutaliini    
  Terbutalin    
 04 Fenoteroli    
  Fenoterol    
 05 Heksoprenaliini    
  Hexoprenalin    
 06 Isoetariini    
  Isoetarin    
 07 Pirbuteroli    
  Pirbuterol    
 08 Prokateroli    
  Prokaterol    
 09 Tretokinoli    
  Tretokinol    
 10 Karbuteroli    
  Karbuterol    
 11 Tulobuteroli    
  Tulobuterol    
 12 Bambuteroli    
  Bambuterol    
 13 Klenbuteroli    
  Klenbuterol    
 14 Reproteroli    
  Reproterol    
 53 Terbutaliini, yhdistelmävalmisteet    
  Terbutalin, kombinationer    
R03CK Adrenergiset lääkeaineet ja muut obstruktiivisten hengitystiesairauksien lääkkeet 
 Adrenergika och andra medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar 
R03D MUUT SYSTEEMISESTI KÄYTETTÄVÄT OBSTRUKTIIVISTEN HENGITYSTIESAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 
 ÖVRIGA MEDEL VID OBSTRUKTIVA LUFTVÄGSSJUKDOMAR FÖR SYSTEMISKT BRUK 
 R HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 








 01 Diprofylliini    
  Diprofyllin    
 02 Koliiniteofyllinaatti    
  Kolinteofyllinat    
 03 Proksifylliini    
  Proxifyllin    
 04 Teofylliini NUELIN DEPOT (MEDA) depottabletti 0,4 g 
  Teofyllin RETAFYLLIN (ORION) depottabletti 0,4 g 
   THEOFOL (LEIRAS) oraaliliuos 0,4 g 
 05 Aminofylliini AMINOCONT (MUNDIPHARMA) depottabletti 0,6 g 
  Aminofyllin    
 06 Etamifylliini    
  Etamifyllin    
 07 Teobromiini    
  Teobromin    
 08 Bamifylliini    
  Bamifyllin    
 09 Asefylliinipiperatsiini    
  Acefyllinpiperazin    
 10 Bufylliini    
  Bufyllin    
 11 Doksofylliini    
  Doxofyllin    
 20 Ksantiinien yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer av xantinderivat    
 51 Diprofylliini, yhdistelmävalmisteet    
  Diprofyllin, kombinationer    
 54 Teofylliini, yhdistelmävalmisteet THEOFOL COMP (LEIRAS) oraaliliuos 12 ED 
  Teofyllin, kombinationer    
 55 Aminofylliini, yhdistelmävalmisteet    
  Aminofyllin, kombinationer    
 57 Teobromiini, yhdistelmävalmisteet    
  Teobromin, kombinationer    
 74 Teofylliinin ja psyykenlääkkeen yhdistelmävalmisteet    
  Teofyllin och psykofarmaka    
R03DB Ksantiinit ja adrenergiset lääkeaineet 
 Xantinderivat i kombination med adrenergika 
 01 Diprofylliini ja adrenergiset lääkeaineet    
  Diprofyllin och adrenergika    
 02 Koliiniteofyllinaatti ja adrenergiset lääkeaineet    
  Kolinteofyllinat och adrenergika    
 03 Proksifylliini ja adrenergiset lääkeaineet    
  Proxifyllin och adrenergika    
 04 Teofylliini ja adrenergiset lääkeaineet    
  Teofyllin och adrenergika    
 05 Aminofylliini ja adrenergiset lääkeaineet    
  Aminofyllin och adrenergika    
 06 Etamifylliini ja adrenergiset lääkeaineet    
  Etamifyllin och adrenergika    
R03DC Leukotrieenireseptoriantagonistit 
 Leukotrienreceptorantagonister 
 01 Tsafirlukasti ACCOLATE (ASTRAZENECA) tabletti, kalvopäällysteinen 40 mg 
  Zafirlukast    
 02 Pranlukasti    
  Pranlukast    
 03 Montelukasti AIRATHON (MSD) purutabletti; rakeet; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
  Montelukast ASTECON (AVANSOR) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   DELTAMONASTH (HELM) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   LUTRION (RATIOPHARM) purutabletti 10 mg 
   MILUKANTE (ADAMED) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   MONTELUKAST ACTAVIS (ACTAVIS) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   MONTELUKAST APOTEX (APOTEX) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   MONTELUKAST GEDEON RICHTER (GEDEON RICHTER) purutabletti; tabletti, 
kalvopäällysteinen 
10 mg 
   MONTELUKAST HELM (HELM) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   MONTELUKAST KRKA (KRKA) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   MONTELUKAST MSD (MSD) purutabletti; rakeet; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   MONTELUKAST MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   MONTELUKAST ORION (ORION) purutabletti; tabletti 10 mg 
   MONTELUKAST POLPHARMA (POLPHARMA) purutabletti; tabletti, 
kalvopäällysteinen 
10 mg 
   jatkuu - fortsätter  







  jatkoa - fortsättning MONTELUKAST RATIOPHARM (RATIOPHARM) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   MONTELUKAST SANDOZ (SANDOZ) purutabletti; rakeet; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   MONTELUKAST SPECIFAR (SPECIFAR) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   MONTELUKAST STADA (STADA) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   MONTELUKAST SYMPHAR (SYMPHAR) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   MONTELUKAST TEVA (TEVA) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   MONTEWIN (WINTHROP MEDICAMENTS) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   PROMONTA (NYCOMED) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   RESPIROX (BIOFARM) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   SANLUKAST (TIEFENBACHER) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   SINGULAIR (MSD) purutabletti; rakeet; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   SINGULAIR-AR (MSD) purutabletti; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
 04 Ibudilasti    
  Ibudilast    
R03DX Muut systeemisesti käytettävät obstruktiivisten hengitystiesairauksien lääkkeet 
 Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar för systemiskt bruk 
 01 Amleksanoksi    
  Amlexanox    
 02 Eprotsinoli    
  Eprozinol    
 03 Fenspiridi    
  Fenspirid    
 05 Omalitsumabi XOLAIR (NOVARTIS) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten; injektioneste, liuos 16 mg 
  Omalizumab    
 06 Seratrodasti    
  Seratrodast    
 07 Roflumilasti DAXAS (NYCOMED) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Roflumilast    
R05 YSKÄNLÄÄKKEET JA VILUSTUMISLÄÄKKEET 
 HOST- OCH FÖRKYLNINGSMEDEL 
R05C EKSPEKTORANTIT, MYÖS YHDISTELMÄVALMISTEET MUIDEN LÄÄKEAINEIDEN (EI YSKÄNHILLITSIJÖIDEN) KANSSA 
 EXPEKTORANTIA, EXKL. KOMBINATIONER MED HOSTHÄMMANDE MEDEL 
R05CA Ekspektorantit, lukuun ottamatta mukolyyttejä 
 Expektorantia, exkl. mukolytika 
 01 Tyloksapoli    
  Tyloxapol    
 02 Kaliumjodidi    
  Kaliumjodid    
 03 Guaifenesiini TINTUS (ORION) oraaliliuos 0,9 g 
  Guaifenisin    
 04 Ipekakuana    
  Ipekakuana    
 05 Alteenjuuri    
  Altearot    
 06 Senega    
  Senega    
 07 Antimonipentasulfidi    
  Antimonpentasulfid    
 08 Kreosootti    
  Kreosot    
 09 Guajakolisulfonaatti    
  Guajakolsulfonat    
 10 Yhdistelmävalmisteet EXPIGEN (ACO HUD) oraaliliuos 6 ED 
  Kombinationer KVILLA (ACO HUD) oraaliliuos 9 ED 
 11 Levoverbenoni    
  Levoverbenon    
R05CB Mukolyytit 
 Mukolytika 
 01 Asetyylikysteiini MUCOMYST (MEDA) poretabletti 0,5 g 
  Acetylcystein    
 02 Bromheksiini BISOLVON (BOEHRINGER INGELHEIM) liukeneva tabletti; oraaliliuos; tabletti 24 mg 
  Bromhexin BISOLVON STRONG (BOEHRINGER INGELHEIM) oraaliliuos 24 mg 
   MEDIPEKT (ORION) oraaliliuos; tabletti 24 mg 
   MUCOVIN (LEIRAS) oraaliliuos 24 mg 
 03 Karbosisteiini REODYN (ORION) oraaliliuos 1,5 g 
  Karbocistein    
 04 Epratsinoni    
  Eprazinon    
 05 Mesna    
  Mesna    
 06 Ambroksoli FLAVAMED (BERLIN-CHEMIE) oraaliliuos; poretabletti; tabletti 0,12 g 
  Ambroxol    
 R HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 






 07 Sobreroli    
  Sobrerol    
 08 Domiodoli    
  Domiodol    
 09 Letosteiini    
  Letostein    
 10 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
 11 Steproniini    
  Stepronin    
 12 Tioproniini    
  Tiopronin    
 13 Dornaasialfa (desoksyribonukleaasi) PULMOZYME (ROCHE) sumutinliuos 2,5 mg 
  Dornase alfa (desoxyribonukleas)    
 14 Nelteneksiini    
  Neltenexin    
 15 Erdosteiini ERDOPECT (ORION) kapseli, kova 0,6 g 
  Erdostein    
 16 Mannitoli    
  Mannitol    
R05D YSKÄNHILLITSIJÄT, MYÖS YHDISTELMÄVALMISTEET MUIDEN LÄÄKEAINEIDEN (EI EKSPEKTORANTTIEN) KANSSA 
 HOSTHÄMMANDE MEDEL, EXKL. KOMBINATIONER MED EXPEKTORANTIA 
R05DA Opiumalkaloidit ja niiden johdokset 
 Opiumalkaloider och derivat 
 01 Etyylimorfiini COCILLANA (ORION) oraalineste 50 mg 
  Etylmorfin    
 03 Hydrokodoni    
  Hydrokodon    
 04 Kodeiini    
  Kodein    
 05 Morfiinia sisältävät opiumalkaloidit    
  Opiumalkaloider med morfin    
 06 Normetadoni    
  Normetadon    
 07 Noskapiini    
  Noskapin    
 08 Folkodiini    
  Folkodin    
 09 Dekstrometorfaani RESILAR (ORION) oraaliliuos 90 mg 
  Dextrometorfan ROMETOR RATIOPHARM (RATIOPHARM) imeskelytabletti; oraaliliuos 90 mg 
 10 Tebakoni    
  Tebakon    
 11 Dimemorfaani    
  Dimemorfan    
 12 Asetyylidihydrokodeiini    
  Acetyldihydrokodein    
 20 Yhdistelmävalmisteet REDOL COMP. (ORION) oraaliliuos 6 ED 
  Kombinationer    
R05DB Muut yskänhillitsijät 
 Övriga hosthämmande medel 
 01 Bentsonataatti    
  Bensonatat    
 02 Benproperiini    
  Benproperin    
 03 Klobutinoli    
  Klobutinol    
 04 Isoaminiili    
  Isoaminil    
 05 Pentoksiveriini TOCLASE (UCB) siirappi 0,1 g 
  Pentoxiverin    
 07 Oksolamiini    
  Oxolamin    
 09 Okseladiini    
  Oxeladin    
 10 Klofedanoli    
  Klofedanol    
 11 Pipatsetaatti    
  Pipazetat    
 12 Bibentsonibromidi    
  Bibenzonbromid    
 13 Butamiraatti    
  Butamirat    
 14 Fedrilaatti    
  Fedrilat    







 15 Tsipeproli    
  Zipeprol    
 16 Dibunaatti    
  Dibunat    
 17 Droksipropiini    
  Droxipropin    
 18 Prenoksidiatsiini    
  Prenoxdiazin    
 19 Dropropitsiini    
  Dropropizin    
 20 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
 21 Kloperastiini    
  Kloperastin    
 22 Meprotiksoli    
  Meprotixol    
 23 Piperidioni    
  Piperidion    
 24 Tipepidiini    
  Tipepidin    
 25 Morklofoni    
  Morklofon    
 26 Nepinaloni    
  Nepinalon    
 27 Levodropropitsiini    
  Levodropropizin    
 28 Dimetoksanaatti    
  Dimetoxanat    
R05F YSKÄNHILLITSIJÖIDEN JA EKSPEKTORANTTIEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 HOSTHÄMMANDE MEDEL I KOMBINATION MED EXPEKTORANTIA 
R05FA Opiumjohdokset ja ekspektorantit 
 Opiumderivat och expektorantia 
 01 Opiumjohdokset ja mukolyytit    
  Opiumderivat och mukolytika    
 02 Opiumjohdokset ja ekspektorantit, lukuun CODESAN COMP (LEIRAS) oraaliliuos 6 ED 
  ottamatta mukolyyttejä KATAPEKT (VITABALANS) oraaliliuos 9 ED 
  Opiumderivat i kombination med RECIPECT (ORION) oraaliliuos 9 ED 
  expektorantia (exkl. mukolytika) SIR EPHEDRIN (LEIRAS) oraalineste 6 ED 
   SIR EPHEDRIN PAEDIATR (LEIRAS) oraalineste 9 ED 
R05FB Muut yskänhillitsijät ja ekspektorantit 
 Övriga hosthämmande medel i kombination med expektorantia 
 01 Yskänhillitsijät ja mukolyytit    
  Hosthämmande medel och mukolytika    
 02 Yskänhillitsijät ja ekspektorantit, lukuun 
ottamatta mukolyyttejä 
CODETABS (LEIRAS) imeskelytabletti 6 ED 
  Hosthämmande medel i kombination med 
expektorantia, exkl. mukolytika 
   
R05X MUUT YSKÄNLÄÄKKEET JA VILUSTUMISLÄÄKKEET 
 ÖVRIGA HOST- OCH FÖRKYLNINGSMEDEL 
 VICKS VAPORUB (PROCTER & GAMBLE) voide  
R06 SYSTEEMISET ANTIHISTAMIINIT 
 ANTIHISTAMINER FÖR SYSTEMISKT BRUK 
R06A SYSTEEMISET ANTIHISTAMIINIT 
 ANTIHISTAMINER FÖR SYSTEMISKT BRUK 
R06AA Aminoalkyylieetterit 
 Aminoalkyletrar 
 01 Bromatsiini    
  Bromazin    
 02 Difenhydramiini    
  Difenhydramin    
 04 Klemastiini    
  Klemastin    
 06 Kloorifenoksamiini    
  Klorfenoxamin    
 07 Difenyylipyraliini    
  Difenylpyralin    
 08 Karbinoksamiini    
  Karbinoxamin    
 09 Doksylamiini    
  Doxylamiini    
 R HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 






 52 Difenhydramiini, yhdistelmävalmisteet    
  Difenhydramin, kombinationer    
 54 Klemastiini, yhdistelmävalmisteet    
  Klemastin, kombinationer    
 56 Kloorifenoksamiini, yhdistelmävalmisteet    
  Klorfenoxamin, kombinationer    
 57 Difenyylipyraliini, yhdistelmävalmisteet    
  Difenylpyralin, kombinationer    
 59 Doksylamiini, yhdistelmävalmisteet    
  Doxylamiini, kombinationer    
R06AB Substituoidut alkyyliamiinit 
 Alkylaminer, substituerade 
 01 Bromifeniramiini    
  Bromfeniramin    
 02 Dekskloorifeniramiini    
  Dexklorfeniramin    
 03 Dimetindeeni    
  Dimetinden    
 04 Kloorifenamiini    
  Klorfenamin    
 05 Feniramiini    
  Feniramin    
 06 Deksbromifeniramiini    
  Dexbromfeniramin    
 07 Talastiini    
  Talastin    
 51 Bromifeniramiini, yhdistelmävalmisteet    
  Bromfeniramin, kombinationer    
 52 Dekskloorifeniramiini, yhdistelmävalmisteet    
  Dexklorfeniramin, kombinationer    
 54 Kloorifeniramiini, yhdistelmävalmisteet    
  Klorfeniramin, kombinationer    
 56 Deksbromifeniramiini, yhdistelmävalmisteet    
  Dexbromfeniramin, kombinationer    
R06AC Substituoidut etyleenidiamiinit 
 Etylendiaminer, substituerade 
 01 Mepyramiini    
  Mepyramin    
 02 Histapyrrodiini    
  Histapyrrodin    
 03 Klooripyramiini    
  Kloropyramin    
 04 Tripelennamiini    
  Tripelennamin    
 05 Metapyrileeni    
  Metapyrilen    
 06 Tontsylamiini    
  Tonzylamin    
 52 Histapyrrodiini, yhdistelmävalmisteet    
  Histapyrrodin, kombinationer    
 53 Klooripyramiini, yhdistelmävalmisteet    
  Kloropyramin, kombinationer    
R06AD Fentiatsiinijohdokset 
 Fentiazinderivat 
 01 Alimematsiini    
  Alimemazin    
 02 Prometatsiini    
  Prometazin    
 03 Tietyyliperatsiini    
  Tietylperazin    
 04 Metdilatsiini    
  Metdilazin    
 05 Hydroksietyyliprometatsiini    
  Hydroxietylprometazin    
 06 Tiatsinaami    
  Tiazinam    
 07 Mekvitatsiini    
  Mekvitazin    
 08 Oksomematsiini    
  Oxomemazin    
 09 Isotipendyyli    
  Isotipendyl    
 52 Prometatsiini, yhdistelmävalmisteet    
  Prometazin, kombinationer    






 55 Hydroksietyyliprometatsiini, yhdistelmävalmisteet    
  Hydroxietylprometazin, kombinationer    
R06AE Piperatsiinijohdokset 
 Piperazinderivat 
 01 Buklitsiini    
  Buklizin    
 03 Syklitsiini MARZINE (MCNEIL) tabletti 0,1 g 
  Cyklizin    
 04 Kloorisyklitsiini    
  Klorcyklizin    
 05 Meklotsiini POSTAFEN (UCB) tabletti 50 mg 
  Meklozin    
 06 Oksatomidi    
  Oxatomid    
 07 Setiritsiini ALZYR (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
  Cetirizin CETIMAX (VITABALANS) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   CETIRIZIN AUROBINDO (AUROBINDO) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   CETIRIZIN BMM PHARMA (BMM) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   CETIRIZIN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   CETIRIZIN SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   CETIRIZIN STADA (STADA) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   CETIRIZIN-RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   GARDEX (NORDIC DRUGS) imeskelytabletti 10 mg 
   HEINIX (VERMAN) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   HISTANOVA (ALTERNOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   HISTEC (ORION) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   LOMFAST (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ZANLAN (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   ZYRTEC (UCB) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen; tipat, liuos 10 mg 
 09 Levosetiritsiini LECISYNE (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
  Levocetirizin LECIVRIENS (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   LEVAZYR (ACTAVIS) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   LEVOCETILERG (TIEFENBACHER) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   LEVOCETIRIZIN KRKA (KRKA) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   LEVOCETIRIZIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   LEVOCETIRIZIN STADA (STADA) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   LEVOCETIRIZINE SANDOZ (SANDOZ) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   NOCEDAN (AVANSOR) tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg 
   XYZAL (UCB) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen; tipat, liuos 5 mg 
 51 Buklitsiini, yhdistelmävalmisteet    
  Buklizin, kombinationer    
 53 Syklitsiini, yhdistelmävalmisteet VERTIPAM (ORION) tabletti 3 ED 
  Cyklizin, kombinationer    
 55 Meklotsiini, yhdistelmävalmisteet    
  Meklozin, kombinationer    
R06AK Antihistamiiniyhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer av antihistaminer 
R06AX Muut systeemiset antihistamiinit 
 Övriga antihistaminer för systemiskt bruk 
 01 Bamipiini    
  Bamipin    
 02 Syproheptadiini    
  Cyproheptadin    
 03 Tenalidiini    
  Tenalidin    
 04 Fenindamiini    
  Fenindamin    
 05 Antatsoliini    
  Antazolin    
 07 Triprolidiini    
  Triprolidin    
 08 Pyrrobutamiini    
  Pyrrobutamin    
 09 Atsatadiini    
  Azatadin    
 11 Astemitsoli    
  Astemizol    
 12 Terfenadiini    
  Terfenadin    
 13 Loratadiini CLARITYN (SCHERING-PLOUGH) tabletti 10 mg 
  Loratadin HISTADIN (LABORATOIRES SMB) tabletti 10 mg 
   LORATADIN ACTAVIS (ACTAVIS) tabletti 10 mg 
   LORATADIN HEXAL (HEXAL) tabletti 10 mg 
   LORATADIN MYLAN (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   jatkuu - fortsätter  
 R HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 





  jatkoa - fortsättning LORATADIN RATIOPHARM (RATIOPHARM) tabletti 10 mg 
   LORATADIN SANDOZ (SANDOZ) tabletti, suussa hajoava 10 mg 
   LORATADIN STADA (STADA) siirappi; tabletti 10 mg 
   LORAXIN (VITABALANS) tabletti 10 mg 
   TUULIX (VERMAN) tabletti 10 mg 
 15 Mebhydroliini    
  Mebhydrolin    
 16 Deptropiini    
  Deptropin    
 17 Ketotifeeni    
  Ketotifen    
 18 Akrivastiini BENADRYL (MCNEIL) kapseli, kova 24 mg 
  Akrivastin    
 19 Atselastiini    
  Azelastin    
 21 Tritokvaliini    
  Tritokvalin    
 22 Ebastiini EBASTIN LINDOPHARM (LINDOPHARM) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
  Ebastin KESTINE (ALMIRALL) tabletti, kalvopäällysteinen 10 mg 
   KESTINE LYO (ALMIRALL) tabletti, kylmäkuivattu 10 mg 
 23 Pimetikseeni    
  Pimetixen    
 24 Epinastiini    
  Epinastin    
 25 Mitsolastiini    
  Mizolastin    
 26 Feksofenadiini FEXOFENADINE BMM PHARMA (BMM) tabletti, kalvopäällysteinen 0,12 g 
  Fexofenadin NEFOXEF (MYLAN) tabletti, kalvopäällysteinen 0,12 g 
   TELFAST (SANOFI-AVENTIS) tabletti, kalvopäällysteinen 0,12 g 
 27 Desloratadiini AERIUS (SP EUROPE) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen; tabletti,  5 mg 
  Desloratadin kylmäkuivattu; tabletti, suussa hajoava  
   AZOMYR (SP EUROPE) oraaliliuos; siirappi; tabletti, kalvopäällysteinen; tabletti, 
kylmäkuivattu; tabletti, suussa hajoava 
5 mg 
   NEOCLARITYN (SP EUROPE) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen; tabletti, 
kylmäkuivattu; tabletti, suussa hajoava 
5 mg 
 28 Rupatadiini    
  Rupatadin    
 29 Bilastiini REVITELLE (MENARINI) tabletti  
  Bilastin    
 53 Tenalidiini, yhdistelmävalmisteet    
  Tenalidin, kombinationer    
 58 Pyrrobutamiini, 
yhdistelmävalmisteet 
   
  Pyrrobutamin, kombinationer    
R07 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 
 ÖVRIGA MEDEL VID SJUKDOMAR I ANDNINGSORGANEN 
R07A MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 
 ÖVRIGA MEDEL VID SJUKDOMAR I ANDNINGSORGANEN 
R07AA Surfaktantit 
 Surfaktanter 
 01 Kolfoskeriilipalmitaatti    
  Kolfoskerilpalmitat    
 02 Luonnolliset fosfolipidit CUROSURF (NYCOMED) instillaatiosuspensio hengitysteihin 0,16 g 
  Naturliga fosfolipider    
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
R07AB Hengitystoimintaa stimuloivat valmisteet 
 Andningsstimulerande medel 
 01 Doksapraami DOPRAM (MEDA) injektioneste, liuos 0,4 g 
  Doxapram    
 02 Niketamidi    
  Niketamid    
 03 Pentetratsoli    
  Pentetrazol    
 04 Etamivaani    
  Etamivan    
 05 Bemegridi    
  Bemegrid    
 06 Pretkamidi    
  Pretkamid    
 07 Almitriini    
  Almitrin    
 08 Dimefliini    
  Dimeflin    






 09 Mepiksanoksi    
  Mepixanox    
 52 Niketamidi, yhdistelmävalmisteet    
  Nicetamid, kombinationer    
 53 Pentetratsoli, yhdistelmävalmisteet    
  Pentetrazol, kombinationer    
R07AX Muut hengityselinten sairauksien lääkkeet 
 Övriga medel vid sjukdomar i andningsorganen 
 01 Typpioksidi INOMAX (INO THERAPEUTICS) inhalaatiokaasu  
  Kväveoxid PULMONOX AWO (WOIKOSKI) lääkkeellinen kaasu, puristettu  
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S SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET 
 ÖGON OCH ÖRON 
S01 SILMÄTAUTIEN LÄÄKKEET 





 01 Kloramfenikoli CHLOROMYCETIN (PFIZER) silmävoide  
  Kloramfenikol MINIMS CHLORAMPHENICOL (CHAUVIN) silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 
   OFTAN AKVAKOL (SANTEN) silmätipat, liuos; silmätipat, liuos, kerta-annospipetti 
   OFTAN CHLORA (SANTEN) silmävoide  
   OFTAN KLORAMFENIKOL (SANTEN) silmätipat, liuos  
 02 Klooritetrasykliini    
  Klortetracyklin    
 03 Neomysiini    
  Neomycin    
 04 Oksitetrasykliini    
  Oxitetracyklin    
 05 Tyrotrisiini    
  Tyrotricin    
 07 Framysetiini    
  Framycetin    
 09 Tetrasykliini    
  Tetracyklin    
 10 Natamysiini    
  Natamycin    
 11 Gentamisiini    
  Gentamicin    
 12 Tobramysiini TOBREX DEPOT (ALCON) silmätipat, liuos  
  Tobramycin    
 13 Fusidiinihappo FUCITHALMIC (LEO PHARMA) silmätipat, suspensio; silmätipat, suspensio, kerta- 
  Fusidinsyra annospipetti 
   FUCITHALMIC (ORIFARM) silmätipat, suspensio  
   FUCITHALMIC (PARANOVA) silmätipat, suspensio; silmätipat, suspensio, kerta-
annospipetti 
 14 Bentsyylipenisilliini    
  Bensylpenicillin    
 15 Dihydrostreptomysiini    
  Dihydrostreptomycin    
 16 Rifamysiini    
  Rifamycin    
 17 Erytromysiini    
  Erytromycin    
 18 Polymyksiini B    
  Polymyxin B    
 19 Ampisilliini    
  Ampicillin    
 20 Mikrobilääkkeiden ja muiden lääkeaineiden yhdistelmävalmisteet    
  Mikrobmedel i kombination med andra medel    
 21 Amikasiini    
  Amikacin    
 22 Mikronomisiini    
  Micronomicin    
 23 Netilmisiini    
  Netilmicin    
 24 Kanamysiini    
  Kanamycin    
 25 Atsidamfenikoli    
  Azidamfenikol    
 26 Atsitromysiini    
  Azitromycin    
 30 Mikrobilääkkeiden yhdistelmävalmisteet POLYSPORIN (GLAXOSMITHKLINE) silmätipat, liuos  
  Mikrobmedel, kombinationer    
S01AB Sulfonamidit 
 Sulfonamider 
 01 Sulfametitsoli    
  Sulfametizol    
 02 Sulfafuratsoli    
  Sulfafurazol    
 03 Sulfadikramidi    
  Sulfadikramid    
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 04 Sulfasetamidi    
  Sulfacetamid    
 05 Sulfafenatsoli    
  Sulfafenazol    
S01AD Viruslääkkeet 
 Virushämmande medel 
 01 Idoksuridiini    
  Idoxuridin    
 02 Trifluridiini    
  Trifluridin    
 03 Asikloviiri ACICLOVIR SANDOZ (SANDOZ) silmävoide  
  Aciklovir ZOVIRAX (GLAXOSMITHKLINE) silmävoide  
 05 Interferoni    
  Interferon    
 06 Vidarabiini    
  Vidarabin    
 07 Famsikloviiri    
  Famciklovir    
 08 Fomivirseeni    
  Fomivirsen    
 09 Gansikloviiri    
  Ganciklovir    
S01AX Muut mikrobilääkkeet 
 Övriga mikrobmedel 
 01 Elohopeayhdisteet    
  Kvicksilverföreningar    
 02 Hopeayhdisteet    
  Silverföreningar    
 03 Sinkkiyhdisteet    
  Zinkföreningar    
 04 Nitrofuraali    
  Nitrofural    
 05 Bibrokatoli    
  Bibrokatol    
 06 Resorsinoli    
  Resorcinol    
 07 Natriumboraatti    
  Natriumborat    
 08 Heksamidiini    
  Hexamidin    
 09 Klooriheksidiini    
  Klorhexidin    
 10 Natriumpropionaatti    
  Natriumpropionat    
 11 Ofloksasiini EXOCIN (ALLERGAN) silmätipat, liuos  
  Ofloxacin    
 12 Norfloksasiini    
  Norfloxacin    
 13 Siprofloksasiini    
  Ciprofloxacin    
 14 Dibromopropamidiini    
  Dibromopropamidin    
 15 Propamidiini    
  Propamidin    
 16 Pikloksidiini    
  Pikloxidin    
 17 Lomefloksasiini    
  Lomefloxacin    
 18 Povidonijodi    
  Povidonjod    
 19 Levofloksasiini OFTAQUIX (SANTEN) silmätipat, liuos; silmätipat, liuos, kerta-annospipetti  
  Levofloxacin    
 21 Gatifloksasiini    
  Gatifloxacin    
 22 Moksifloksasiini VIGAMOX (ALCON) silmätipat, liuos  
  Moxifloxacin    
 23 Besifloksasiini    
  Besifloxacin    
S01B TULEHDUSLÄÄKKEET 
 ANTI-INFLAMMATORISKA MEDEL 
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 01 Deksametasoni OFTAN DEXA (SANTEN) silmätipat, liuos; silmävoide  
  Dexametason OZURDEX (ALLERGAN) implantaatti silmän lasiaiseen, asetin  
 02 Hydrokortisoni    
  Hydrokortison    
 03 Kortisoni    
  Kortison    
 04 Prednisoloni PRED FORTE (ALLERGAN) silmätipat, suspensio  
  Prednisolon ULTRACORTENOL (AGEPHA) silmävoide  
 05 Triamsinoloni    
  Triamcinolon    
 06 Beetametasoni    
  Betametason    
 07 Fluorometoloni FML LIQUIFILM (ALLERGAN) silmätipat, suspensio  
  Fluorometolon    
 08 Medrysoni    
  Medryson    
 09 Klobetasoni    
  Klobetason    
 10 Alklometasoni    
  Alklometason    
 11 Desonidi    
  Desonid    
 12 Formokortaali    
  Formokortal    
 13 Rimeksoloni VEXOL (ALCON) silmätipat, suspensio  
  Rimexolon    
 14 Loteprednoli    
  Loteprednol    
 15 Fluosinoloniasetonidi    
  Fluocinolonacetonid    
S01BB Kortikosteroidien ja sympatomimeettien yhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer av kortikosteroider och sympatomimetika 
 01 Hydrokortisoni ja sympatomimeetit    
  Hydrokortison och sympatomimetika    
 02 Prednisoloni ja sympatomimeetit    
  Prednisolon och sympatomimetika    
 03 Fluorometoloni ja sympatomimeetit    
  Fluorometolon och sympatomimetika    
 04 Beetametasoni ja sympatomimeetit    
  Betametason och sympatomimetika    
S01BC Tulehduskipulääkkeet 
 Icke-steroida anti-inflammatoriska medel 
 01 Indometasiini    
  Indometacin    
 02 Oksifenbutatsoni    
  Oxifenbutazon    
 03 Diklofenaakki VOLTAREN OPHTHA (NOVARTIS) silmätipat, liuos; silmätipat, liuos, 
kerta-annospakkaus 
 
  Diklofenak    
 04 Flurbiprofeeni    
  Flurbiprofen    
 05 Ketorolaakki ACULAR (ALLERGAN) silmätipat, liuos  
  Ketorolak    
 06 Piroksikaami    
  Piroxikam    
 07 Bendatsaakki    
  Bendazak    
 08 Salisyylihappo    
  Salicylsyra    
 09 Pranoprofeeni    
  Pranoprofen    
 10 Nepafenaakki NEVANAC (ALCON) silmätipat, suspensio  
  Nepafenak    
 11 Bromfenaakki    
  Bromfenak    
S01C TULEHDUS- JA MIKROBILÄÄKKEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 KOMBINATIONER AV ANTI-INFLAMMATORISKA OCH MIKROBMEDEL 
S01CA Kortikosteroidien ja mikrobilääkkeiden yhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer av kortikosteroider och mikrobmedel 
 01 Deksametasoni ja mikrobilääkkeet MAXITROL (ALCON) silmätipat, suspensio  
  Dexametason och mikrobmedel OFTAN DEXA-CHLORA (SANTEN) silmätipat, liuos; silmävoide  
   TOBRASONE (ALCON) silmätipat, suspensio  
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 02 Prednisoloni ja mikrobilääkkeet    
  Prednisolon och mikrobmedel    
 03 Hydrokortisoni ja mikrobilääkkeet OFTAN C-C (SANTEN) silmätipat, liuos  
  Hydrokortison och mikrobmedel    
 04 Fluokortoloni ja mikrobilääkkeet    
  Fluokortolon och mikrobmedel    
 05 Beetametasoni ja mikrobilääkkeet    
  Betametason och mikrobmedel    
 06 Fludrokortisoni ja mikrobilääkkeet    
  Fludrokortison och mikrobmedel    
 07 Fluorometoloni ja mikrobilääkkeet    
  Fluorometolon och mikrobmedel    
 08 Metyyliprednisoloni ja mikrobilääkkeet    
  Metylprednisolon och mikrobmedel    
 09 Klooriprednisoni ja mikrobilääkkeet    
  Klorprednison och mikrobmedel    
 10 Fluosinoloniasetonidi ja mikrobilääkkeet    
  Fluocinolonacetonid och mikrobmedel    
 11 Klobetasoni ja mikrobilääkkeet    
  Klobetason och mikrobmedel    
S01CB Kortikosteroidien, mikrobilääkkeiden ja sympatomimeettien yhdistelmävalmisteet 
 Kombinationer av kortikosteroider, mikrobmedel och sympatomimetika 
 01 Deksametasoni    
  Dexametason    
 02 Prednisoloni    
  Prednisolon    
 03 Hydrokortisoni    
  Hydrokortison    
 04 Beetametasoni    
  Betametason    
 05 Fluorometoloni    
  Fluorometolon    
S01CC Anti-inflammatoriset aineet, ei-steroidiset ja mikrobilääkkeet, yhdistelmävalmisteet 
 Antiinflammatoriska medel, ickesteroida och antiinfektiva medel i kombination 
 01 Diklofenaakki ja mikrobilääkkeet    
  Diklofenak och antiinfektiva medel    
S01E GLAUKOOMALÄÄKKEET JA MIOOSIN AIHEUTTAVAT VALMISTEET 
 GLAUKOMMEDEL OCH MIOTIKA 
S01EA Sympatomimeetit 
 Sympatomimetika 
 01 Adrenaliini    
  Adrenalin    
 02 Dipivefriini    
  Dipivefrin    
 03 Apraklonidiini IOPIDINE (ALCON) silmätipat, liuos; silmätipat, liuos, kerta-annospipetti 0,3 ml 
  Apraklonidin    
 04 Klonidiini    
  Klonidin    
 05 Brimonidiini ALPHAGAN (ALLERGAN) silmätipat, liuos 0,2 ml 
  Brimonidin BRIMONIDIN SANDOZ (SANDOZ) silmätipat, liuos 0,2 ml 
   BRIMONIDINE TEVA (TEVA) silmätipat, liuos 0,2 ml 
   BRYMONT (BLUMONT) silmätipat, liuos 0,2 ml 
   GLAUDIN (MYLAN) silmätipat, liuos 0,2 ml 
 51 Adrenaliini, yhdistelmävalmisteet    
  Adrenalin, kombinationer    
S01EB Parasympatomimeetit 
 Parasympatomimetika 
 01 Pilokarpiini ISOPTO-CARPINE (ALCON) silmätipat, liuos 0,4 ml 
  Pilokarpin MINIMS PILOCARPINE NITRATE (CHAUVIN) silmätipat, liuos, kerta-
annospakkaus 
0,4 ml 
 02 Karbakoli    
  Karbakol    
 03 Ekotiopaatti    
  Ekotiopat    
 04 Demekaari    
  Demekar    
 05 Fysostigmiini    
  Fysostigmin    
 06 Neostigmiini    
  Neostigmin    
 07 Fluostigmiini    
  Fluostigmin    
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 08 Aseklidiini    
  Aceklidin    
 09 Asetyylikoliini MIOCHOL-E (NOVARTIS) jauhe ja liuotin instillaatioliuosta varten, silmän sisään 
  Acetylkolin    
 10 Paraoksoni    
  Paraoxon    
 51 Pilokarpiini, yhdistelmävalmisteet    
  Pilokarpin, kombinationer    
 58 Aseklidiini, yhdistelmävalmisteet    
  Aceklidin, kombinationer    
S01EC Hiilihappoanhydraasin estäjät 
 Kolsyreanhydrashämmare 
 01 Asetatsoliamidi ÖDEMIN (SANTEN) tabletti 0,75 g 
  Acetazolamid    
 02 Diklofenamidi    
  Diklofenamid    
 03 Dortsolamidi DORZOLAMID ACTAVIS (ACTAVIS) silmätipat, liuos 0,3 ml 
  Dorzolamid DORZOLAMID MYLAN (MYLAN) silmätipat, liuos 0,3 ml 
   DORZOLAMID ORIFARM (ORIFARM GENERICS) silmätipat, liuos 0,3 ml 
   DORZOLAMID RATIOPHARM (RATIOPHARM) silmätipat, liuos 0,3 ml 
   DORZOLAMIDE TEVA (TEVA) silmätipat, liuos 0,3 ml 
   TRUSOPT (MSD) silmätipat, liuos; silmätipat, liuos, kerta-annospipetti 0,3 ml 
 04 Brintsolamidi AZOPT (ALCON) silmätipat, suspensio 0,2 ml 
  Brinzolamid    
 05 Metatsoliamidi    
  Metazolamid    
S01ED Beetasalpaajat 
 Beta-receptorblockerare 
 01 Timololi BLOCANOL (MSD) silmätipat, liuos 0,2 ml 
  Timolol BLOCANOL DEPOT (MSD) depotsilmätipat 0,2 ml 
   BLOCANOL SINE CONSERVANS (MSD) silmätipat, liuos, kerta-annospipetti 0,2 ml 
   OFTAN TIMOLOL (SANTEN) silmätipat, liuos; silmätipat, liuos, kerta-annospipetti 0,2 ml 
   TIMOSAN (SANTEN) silmägeeli; silmägeeli, kerta-annospipetti 0,2 ml 
 02 Betaksololi BETOPTIC (ALCON) silmätipat, liuos 0,2 ml 
  Betaxolol BETOPTIC S (ALCON) silmätipat, suspensio; silmätipat, suspensio, kerta-
annospakkaus 
0,2 ml 
 03 Levobunololi    
  Levobunolol    
 04 Metipranololi    
  Metipranolol    
 05 Karteololi    
  Karteolol    
 06 Befunololi    
  Befunolol    
 51 Timololi, yhdistelmävalmisteet AZARGA (ALCON) silmätipat, suspensio 0,2 ml 
  Timolol, kombinationer COMBIGAN (ALLERGAN) silmätipat, liuos 0,1 ml 
   COSOPT (MSD) silmätipat, liuos 0,2 ml 
   COSOPT (MSD) silmätipat, liuos, kerta-annospipetti 0,1 ml 
   DORZOLAMID/TIMOLOL SANDOZ (SANDOZ) silmätipat, liuos 0,1 ml 
   DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA (TEVA) silmätipat, liuos 0,2 ml 
   DUOTRAV (ALCON) silmätipat, liuos 0,1 ml 
   FOTIL (SANTEN) silmätipat, liuos; silmätipat, liuos, kerta-annospipetti 0,2 ml 
   FOTIL FORTE (SANTEN) silmätipat, liuos; silmätipat, liuos, kerta-annospipetti 0,2 ml 
   GANFORT (ALLERGAN) silmätipat, liuos 0,1 ml 
   GANFORT (CROSS PHARMA) silmätipat, liuos 0,1 ml 
   XALCOM (PFIZER) silmätipat, liuos 0,1 ml 
 52 Betaksololi, yhdistelmävalmisteet    
  Betaxolol, kombinationer    
 54 Metipranololi, yhdistelmävalmisteet    
  Metipranolol, kombinationer    
 55 Karteololi, yhdistelmävalmisteet    
  Karteolol, kombinationer    
S01EE Prostaglandiinianalogit 
 Prostaglandinanaloger 
 01 Latanoprosti LATANOPROST ARROW (ARROW GENERICS) silmätipat, liuos 0,1 ml 
  Latanoprost LATANOPROST NUCLEUS (NUCLEUS EHF) silmätipat, liuos 0,1 ml 
   LATANOPROST ORIFARM (ORIFARM GENERICS) silmätipat, liuos 0,1 ml 
   LATANOPROST RATIOPHARM (RATIOPHARM) silmätipat, liuos 0,1 ml 
   OFTASTAD (STADA) silmätipat, liuos 0,1 ml 
   XALATAN (PFIZER) silmätipat, liuos 0,1 ml 
 02 Unoprostoni    
  Unoproston    
 03 Bimatoprosti LUMIGAN (ALLERGAN) silmätipat, liuos 0,1 ml 
  Bimatoprost    
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 04 Travoprosti TRAVATAN (ALCON) silmätipat, liuos 0,1 ml 
  Travoprost    
 05 Tafluprosti TAFLOTAN (SANTEN) silmätipat, liuos; silmätipat, liuos, kerta-annospipetti 0,3 ml 
  Tafluprost    
S01EX Muut glaukoomalääkkeet 
 Övriga medel vid glaukom 
 01 Guanetidiini    
  Guanetidin    
 02 Dapipratsoli    
  Dapiprazol    
S01F MYDRIAATIT JA SYKLOPLEGIAN AIHEUTTAVAT LÄÄKEAINEET 
 MYDRIATIKA OCH CYKLOPLEGIKA 
S01FA Antikolinergit 
 Antikolinergika 
 01 Atropiini MINIMS ATROPINE SULPHATE (CHAUVIN) silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 
  Atropin    
 02 Skopolamiini OFTAN-SCOPOLAMIN (SANTEN) silmätipat, liuos  
  Skopolamin    
 03 Metyyliskopolamiini    
  Metylskopolamin    
 04 Syklopentolaatti OFTAN SYKLO (SANTEN) silmätipat, liuos  
  Cyklopentolat    
 05 Homatropiini    
  Homatropin    
 06 Tropikamidi OFTAN TROPICAMID (SANTEN) silmätipat, liuos  
  Tropikamid    
 56 Tropikamidi, yhdistelmävalmisteet MYDRIASERT (LABORATOIRES THEA) silmälamelli  
  Tropikamid, kombinationer    
S01FB Sympatomimeetit, lukuun ottamatta glaukoomalääkkeitä 
 Sympatomimetika, exkl. glaukommedel 
 01 Fenyyliefriini OFTAN METAOKSEDRIN (SANTEN) silmätipat, liuos  
  Fenylefrin    
 02 Efedriini    
  Efedrin    
 03 Ibopamiini    
  Ibopamin    
S01G VERISUONIA SUPISTAVAT LÄÄKEAINEET JA ALLERGIALÄÄKKEET 
 AVSVÄLLANDE MEDEL OCH ANTIALLERGIKA 
S01GA Sympatomimeetit 
 Sympatomimetika 
 01 Nafatsoliini    
  Nafazolin    
 02 Tetrytsoliini OFTAN STARINE (SANTEN) silmätipat, liuos  
  Tetryzolin VISCLEAR (MCNEIL) silmätipat, liuos  
 03 Ksylometatsoliini    
  Xylometazolin    
 04 Oksimetatsoliini    
  Oximetazolin    
 05 Fenyyliefriini    
  Fenylefrin    
 06 Oksedriini    
  Oxedrin    
 51 Nafatsoliini, yhdistelmävalmisteet    
  Nafazolin, kombinationer    
 52 Tetrytsoliini, yhdistelmävalmisteet    
  Tetryzolin, kombinationer    
 53 Ksylometatsoliini, yhdistelmävalmisteet    
  Xylometazolin, kombinationer    
 55 Fenyyliefriini, yhdistelmävalmisteet    
  Fenylefrin, kombinationer    
 56 Oksedriini, yhdistelmävalmisteet    
  Oxedrin, kombinationer    
S01GX Muut allergialääkkeet 
 Övriga antiallergika 
 01 Dinatriumkromoglikaatti GLINOR (RATIOPHARM) silmätipat, liuos  
  Dinatriumkromoglikat LECROLYN (SANTEN) silmätipat, liuos; silmätipat, liuos, kerta-annospipetti 
   LOMUDAL (SANOFI-AVENTIS) silmätipat, liuos; silmätipat, liuos, kerta-annospipetti 
 02 Levokabastiini LIVOSTIN (MCNEIL) silmätipat, suspensio  
  Levokabastin    
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 03 Spaglumiinihappo    
  Spagluminsyra    
 04 Nedokromiili    
  Nedokromil    
 05 Lodoksamidi ALOMIDE (ALCON) silmätipat, liuos  
  Lodoxamid    
 06 Emedastiini EMADINE (ALCON) silmätipat, liuos; silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus  
  Emedastin    
 07 Atselastiini LASTIN (MEDA) silmätipat, liuos  
  Azelastin OCULASTIN (MEDA) silmätipat, liuos  
 08 Ketotifeeni ZADITEN (NOVARTIS) silmätipat, liuos; silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 
  Ketotifen ZADITEN (PARANOVA) silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus  
 09 Olopatadiini OPATANOL (ALCON) silmätipat, liuos  
  Olopatadin    
 10 Epinastiini RELESTAT (ALLERGAN) silmätipat, liuos  
  Epinastin    
 51 Dinatriumkromoglikaatti, yhdistelmävalmisteet    





 01 Kokaiini    
  Kokain    
 02 Oksibuprokaiini MINIMS OXYBUPROCAINE HYDROCHLORIDE (CHAUVIN) silmätipat, liuos, kerta- 
  Oxibuprokain annospakkaus 
   OFTAN OBUCAIN (SANTEN) silmätipat, liuos  
 03 Tetrakaiini    
  Tetrakain    
 04 Proksimetakaiini    
  Proximetakain    
 05 Prokaiini    
  Prokain    
 06 Sinkokaiini    
  Cinkokain    
 07 Lidokaiini    
  Lidokain    
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
S01J DIAGNOSTISET AINEET 
 DIAGNOSTISKA MEDEL 
S01JA Väriaineet 
 Färgämnen 
 01 Fluoreskeiini FLUORESCITE (ALCON) injektioneste, liuos  
  Fluorescein    
 02 Rose Bengal    
  Rose Bengal    
 51 Fluoreskeiini, yhdistelmävalmisteet OFTAN FLUREKAIN (SANTEN) silmätipat, liuos  
  Fluorescein, kombinationer    
S01JX Muut diagnostiset aineet 
 Övriga diagnostiska medel 
S01K KIRURGISET APUAINEET 
 KIRURGISKA HJÄLPMEDEL 
S01KA Viskoelastiset aineet 
 Viskoelastiska medel 
 01 Hyaluronihappo    
  Hyaluronsyra    
 02 Hypromelloosi    
  Hypromellos    
 51 Hyaluronihappo, yhdistelmävalmisteet    
  Hyaluronsyra, kombinationer    
S01KX Muut kirurgiset apuaineet 
 Övriga kirurgiska hjälpmedel 
 01 Kymotrypsiini    
  Kymotrypsin    
S01L Silmän verisuonisairauksien lääkkeet 
 Medel vid vaskulära sjukdomar 
 SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET S 






S01LA Uudissuonittumisen estoon käytettävät lääkkeet 
 Medel mot kärlnybildning 
 01 Verteporfiini VISUDYNE (NOVARTIS) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
  Verteporfin    
 02 Anekortaavi    
  Anekortav    
 03 Pegaptanibi MACUGEN (PFIZER) injektioneste, liuos  
  Pegaptanib    
 04 Ranibitsumabi LUCENTIS (NOVARTIS) injektioneste, liuos  
  Ranibizumab    
S01X MUUT SILMÄTAUTIEN LÄÄKKEET 
 ÖVRIGA MEDEL VID ÖGONSJUKDOMAR 
S01XA Muut silmätautien lääkkeet 
 Övriga medel vid ögonsjukdomar 
 01 Guajatsuleeni    
  Guajazulen    
 02 Retinoli OFTAN A-PANT (SANTEN) silmävoide  
  Retinol    
 03 Natriumkloridi (hypertoninen)    
  Natriumklorid (hypertonik)    
 04 Kaliumjodidi    
  Kaliumjodid    
 05 Natriumedetaatti    
  Natriumedetat    
 06 Etyylimorfiini    
  Etylmorfin    
 07 Aluna    
  Alun    
 08 Asetyylikysteiini    
  Acetylcystein    
 09 Jodoheparinaatti    
  Jodoheparinat    
 10 Inosiini    
  Inosin    
 11 Nandroloni    
  Nandrolon    
 12 Dekspantenoli    
  Dexpantenol    
 13 Alteplaasi    
  Alteplas    
 14 Hepariini    
  Heparin    
 15 Askorbiinihappo    
  Askorbinsyra    
 18 Siklosporiini    
  Ciklosporin    
 20 Keinokyyneleet ja muut  ARTELAC (SANTEN) silmätipat, kerta-annospipetti; silmätipat, liuos  
  luokittelemattomat valmisteet CELLUFLUID (ALLERGAN) silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus  
  Tårsubstitut och andra medel CELLUVISC (ALLERGAN) silmätipat, liuos  
   ISOPTO PLAIN (ALCON) silmätipat, liuos  
   ISOPTO-ALKALINE (ALCON) silmätipat, liuos  
   LACRI-LUBE (ALLERGAN) silmävoide  
   LIQUIFILM TEARS (ALLERGAN) silmätipat, liuos  
   OCULAC (NOVARTIS) silmätipat, liuos; silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 
   OFTAGEL (SANTEN) silmägeeli; silmägeeli, kerta-annospipetti  
   OFTAN (SANTEN) silmätipat, liuos  
   VISCOTEARS (NOVARTIS) silmägeeli; silmägeeli, kerta-annospakkaus  
S02 KORVATAUTIEN LÄÄKKEET 





 01 Kloramfenikoli    
  Kloramfenikol    
 02 Nitrofuraali    
  Nitrofural    
 03 Boorihappo OTIBORIN (SANTEN) korvatipat, liuos  
  Borsyra OTIBORIN FORTE (SANTEN) korvatipat, liuos  
 04 Aluminiumasetotartraatti    
  Aluminiumacetotartrat    
      
 S SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET 






 05 Kliokinoli    
  Kliokinol    
 06 Vetyperoksidi    
  Väteperoxid    
 07 Neomysiini    
  Neomycin    
 08 Tetrasykliini    
  Tetracyklin    
 09 Klooriheksidiini    
  Klorhexidin    
 10 Etikkahappo    
  Ättiksyra    
 11 Polymyksiini B    
  Polymyxin B    
 12 Rifamysiini    
  Rifamycin    
 13 Mikonatsoli    
  Mikonazol    
 14 Gentamisiini    
  Gentamicin    
 15 Siprofloksasiini    
  Ciprofloxacin    
 16 Ofloksasiini    
  Ofloxacin    
 30 Mikrobilääkkeitä sisältävät yhdistelmävalmisteet    





 01 Hydrokortisoni    
  Hydrokortison    
 03 Prednisoloni    
  Prednisolon    
 06 Deksametasoni    
  Dexametason    
 07 Beetametasoni    
  Betametason    
 08 Fluosinoloniasetonidi    
  Fluocinolonacetonid    
S02C KORTIKOSTEROIDIEN JA MIKROBILÄÄKKEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 KOMBINATIONER AV KORTIKOSTEROIDER OCH MIKROBMEDEL 
S02CA Kortikosteroidien ja mikrobilääkkeiden yhdistelmävalmisteet 
 Kortikosteroider i kombination med mikrobmedel 
 01 Prednisoloni ja  mikrobilääkkeet    
  Prednisolon och mikrobmedel    
 02 Flumetasoni ja mikrobilääkkeet LOCACORTEN-VIOFORM (AMDIPHARM) korvatipat, liuos  
  Flumetason och mikrobmedel    
 03 Hydrokortisoni ja mikrobilääkkeet CIPROXIN-HYDROCORTISON (ALCON) korvatipat, suspensio  
  Hydrokortison och mikrobmedel    
 04 Triamsinoloni ja mikrobilääkkeet    
  Triamcinolon och mikrobmedel    
 05 Fluosinoloniasetonidi ja mikrobilääkkeet    
  Fluocinolonacetonid och mikrobmedel    
 06 Deksametasoni ja mikrobilääkkeet    
  Dexametason och mikrobmedel    
 07 Fludrokortisoni ja mikrobilääkkeet    
  Fludrokortison och mikrobmedel    
S02D MUUT KORVATAUTIEN LÄÄKKEET 
 ÖVRIGA MEDEL VID ÖRONSJUKDOMAR 
S02DA Analgeetit ja puudutteet 
 Analgetika och anestetika 
 01 Lidokaiini    
  Lidokain    
 02 Kokaiini    
  Kokain    
 03 Fenatsoni    
  Fenazon    
 30 Yhdistelmävalmisteet    
  Kombinationer    
 SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET S 






S02DC Muut valmisteet 
 Övriga medel 
S03 SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET 





 01 Neomysiini    
  Neomycin    
 02 Tetrasykliini    
  Tetracyklin    
 03 Polymyksiini B    
  Polymyxin B    
 04 Klooriheksidiini    
  Klorhexidin    
 05 Heksamidiini    
  Hexamidin    
 06 Gentamisiini    
  Gentamicin    
 07 Siprofloksasiini    
  Ciprofloxacin    
 08 Kloramfenikoli    
  Kloramfenikol    
 30 Mikrobilääkkeitä sisältävät 
yhdistelmävalmisteet 
   





 01 Deksametasoni    
  Dexametason    
 02 Prednisoloni    
  Prednisolon    
 03 Beetametasoni    
  Betametason    
S03C KORTIKOSTEROIDIEN JA MIKROBILÄÄKKEIDEN YHDISTELMÄVALMISTEET 
 KOMBINATIONER AV KORTIKOSTEROIDER OCH MIKROBMEDEL 
S03CA Kortikosteroidien ja mikrobilääkkeiden yhdistelmävalmisteet 
 Kortikosteroider i kombination med mikrobmedel 
 01 Deksametasoni ja mikrobilääkkeet    
  Dexametason och mikrobmedel    
 02 Prednisoloni ja mikrobilääkkeet    
  Prednisolon och mikrobmedel    
 04 Hydrokortisoni ja mikrobilääkkeet TERRA-CORTRIL-P (PFIZER) silmä/korvatipat, suspensio; silmä/korvavoide 
  Hydrokortison och mikrobmedel    
 05 Fludrokortisoni ja mikrobilääkkeet    
  Fludrokortison och mikrobmedel    
 06 Beetametasoni ja mikrobilääkkeet    
  Betametason och mikrobmedel    
S03D MUUT SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET 
 ÖVRIGA MEDEL VID ÖGON- OCH ÖRONSJUKDOMAR 
 V MUUT 













 Allergener, extrakt 
 01 Höyhenet    
  Fjäder    
 02 Heinän siitepöly GRAZAX (ALK-ABELLO) tabletti, kylmäkuivattu  
  Gräs pollen    
 03 Huonepölypunkki ALUTARD SQ HUONEPÖLYPUNKKIUUTE (ALK-ABELLO) injektioneste, suspensio 
  Husdammskvalster AQUAGEN SQ HUONEPÖLYPUNKKIUUTTEET (ALK-ABELLO) injektiokuiva-aine ja liuotin, 
liuosta varten 
 04 Home ja hiivasieni    
  Mögelsvampar och jästsvampar    
 05 Puiden siitepölyt ALUTARD SQ SIITEPÖLYUUTTEET (ALK-ABELLO) injektioneste, suspensio 
  Träd pollen AQUAGEN SQ SIITEPÖLYUUTTEET (ALK-ABELLO) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 
 07 Hyönteiset ALUTARD SQ HYÖNTEISMYRKKYUUTTEET (ALK-ABELLO) injektioneste, suspensio 
  Insekter AQUAGEN SQ HYÖNTEISMYRKKYUUTTEET (ALK-ABELLO) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta 
varten 
 08 Ruoat    
  Mat    
 09 Tekstiilit    
  Textilier    
 10 Kukat    
  Blommor    
 11 Eläimet ALUTARD SQ EPITEELIUUTTEET (ALK-ABELLO) injektioneste, suspensio 
  Djur AQUAGEN SQ EPITEELIUUTTEET (ALK-ABELLO) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 
 20 Muut ALK-DILUENT (ALK-ABELLO) liuotin parenteraaliseen käyttöön  
  Övriga    
V03 MYRKYTYSTEN, YLIANNOSTUSTEN YM. HOITOON KÄYTETTÄVÄT VALMISTEET 
 MEDEL VID FÖRGIFTNINGAR, ÖVERDOSERINGAR, MISSBRUK MM 
V03A MUUT LÄÄKEVALMISTEET 
 ÖVRIGA LÄKEMEDEL 
V03AB Myrkytysten hoitoon käytettävät lääkeaineet 
 Medel vid förgiftningar 
 01 Ipekakuana    
  Ipekakuana    
 02 Nalorfiini    
  Nalorfin    
 03 Edetaatit    
  Edetat    
 04 Pralidoksiimi    
  Pralidoxim    
 05 Prednisoloni ja prometatsiini    
  Prednisolon och prometazin    
 06 Tiosulfaatti    
  Tiosulfat    
 08 Natriumnitriitti    
  Natriumnitrit    
 09 Dimerkaproli    
  Dimerkaprol    
 13 Obidoksiimi    
  Obidoxim    
 14 Protamiini PROTAMIINISULFAATTI LEO PHARMA (LEO PHARMA) injektio/infuusioneste, liuos 
  Protamin    
 15 Naloksoni NALOXON B. BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) injektioneste, liuos  
  Naloxon NEXODAL (ORPHA) injektioneste, liuos  
 16 Etanoli    
  Etanol    
 17 Metyylitioniini    
  Metyltionin    
 18 Kaliumpermanganaatti    
  Kaliumpermanganat    
 19 Fysostigmiini    
  Fysostigmin    
 20 Kuparisulfaatti    
  Kopparsulfat    
 21 Kaliumjodidi JODIX (ORION) tabletti  
  Kaliumjodid    






 22 Amyylinitriitti    
  Amylnitrit    
 23 Asetyylikysteiini    
  Acetylcystein    
 24 Digitaliksen vasta-aine    
  Digitalisantidot    
 25 Flumatseniili FLUMAZENIL B. BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) injektioneste, liuos  
  Flumazenil FLUMAZENIL FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) injektioneste, liuos  
   FLUMAZENIL-HAMELN (HAMELN) injektioneste, liuos  
 26 Metioniini    
  Metionin    
 27 4-dimetyyliaminofenoli    
  4-dimetylaminofenol    
 29 Koliiniesteraasi    
  Kolinesteras    
 31 Prussian Blue    
  Prussian Blue    
 32 Glutationi    
  Glutation    
 33 Hydroksokobalamiini CYANOKIT (MERCK SANTE) infuusiokuiva-aine, liuosta varten  
  Hydroxokobalamin    
 34 Fomepitsoli FOMEPIZOLE EUSA PHARMA (EUSA PHARMA) infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
  Fomepizol    
 35 Sugammadeksi BRIDION (ORGANON) injektioneste, liuos  
  Sugammadex    
 36 Fentolamiini    
  Fentolamin    
V03AC Rautaa kelatoivat lääkeaineet 
 Medel vid järnförgiftning 
 01 Desferrioksamiini DESFERAL (NOVARTIS) injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten   
  Desferoxamin    
 02 Deferiproni FERRIPROX (APOTEX) oraaliliuos; tabletti, kalvopäällysteinen  
  Deferipron    
 03 Deferasiroksi EXJADE (NOVARTIS) dispergoituva tabletti  
  Deferasirox    
V03AE Hyperkalemia- ja hyperfosfatemialääkkeet 
 Medel vid hyperkalemi och hyperfosfatemi 
 01 Polystyreenisulfonaatti RESONIUM (SANOFI-AVENTIS) jauhe oraalisuspensiota/ 45 g 
  Polystyrensulfonat peräruiskesuspensiota varten  
   SORBISTERIT (FRESENIUS MEDICAL) jauhe oraalisuspensiota/ 
peräruiskesuspensiota varten 
45 g 
 02 Sevelameeri RENAGEL (CROSS PHARMA) tabletti, kalvopäällysteinen 6,4 g 
  Sevelamer RENAGEL (GENZYME) tabletti, kalvopäällysteinen 6,4 g 
   RENAGEL (PARANOVA) tabletti, kalvopäällysteinen 6,4 g 
   RENVELA (GENZYME) jauhe oraaliliuosta varten; tabletti, kalvopäällysteinen 6,4 g 
 03 Lantaanikarbonaatti FOSRENOL (SHIRE PHARMACEUTICAL) purutabletti 2,25 g 
  Lantankarbonat    
 04 Kalsiumasetaatti ja magnesium-
karbonaatti 
OSVAREN (FRESENIUS MEDICAL) tabletti, kalvopäällysteinen  
  Kalciumacetat och magnesiumkarbonat    
V03AF Sytostaattihoidon haittoja vähentävät lääkkeet 
 Medel mot toxicitet vid cytostatikabehandling 
 01 Mesna UROMITEXAN (BAXTER) injektioneste, liuos; tabletti, kalvopäällysteinen  
  Mesna UROMITEXAN CUM CONSERVANS (BAXTER) injektioneste, liuos  
 02 Deksratsoksaani CARDIOXANE (NOVARTIS) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 1,5 g 
  Dexrazoxan SAVENE (SPEPHARM) infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 1,5 g 
 03 Kalsiumfolinaatti ANTREX (ORION) injektioneste; tabletti 60 mg 
  Kalciumfolinat CALCIUMFOLINAT EBEWE (EBEWE) injektioneste, liuos 60 mg 
   CALCIUMFOLINAT HOSPIRA (HOSPIRA) injektioneste, liuos 60 mg 
   KALCIUMFOLINAT STADA (STADA) injektioneste, liuos 60 mg 
 04 Kalsiumlevofolinaatti ISOVORIN (WYETH) injektioneste, liuos 30 mg 
  Kalciumlevofolinat    
 05 Amifostiini ETHYOL (PINNACLE BIOLOGICS) infuusiokuiva-aine, liuosta varten 1,7 g 
  Amifostin    
 06 Natriumfolinaatti    
  Natriumfolinat    
 07 Rasburikaasi FASTURTEC (SANOFI-AVENTIS) infuusiokuiva-aine ja liuotin, infuusio- 14 mg 
  Rasburikas konsentraattia varten   
 08 Palifermiini KEPIVANCE (BIOVITRUM) injektiokuiva-aine, liuosta varten 4,2 mg 
  Palifermin    
 09 Glukarpidaasi    
  Glucarpidas    
 10 Natriumlevofolinaatti LEVOFOLIC (MEDAC) injektio/infuusioneste, liuos 30 mg 
  Natriumlevofolinat    
 V MUUT 






 Medel vid hyperkalcemi 
 01 Fosfaatit    
  Fosfater    
V03AH Hypoglykemialääkkeet 
 Medel vid hypoglykemi 
 01 Diatsoksidi    
  Diazoxid    
V03AK Kudosliimat 
 Vävnadslim 
V03AM Veritulpan liuottamiseen tarkoitetut lääkeaineet 
 Trombolytiska medel 
V03AN Lääkekaasut 
 Medicinska gaser 
 01 Happi CONOXIA (AGA) lääkkeellinen kaasu, kryogeeninen; lääkkeellinen kaasu, puristettu 
  Oxygen LÄÄKEHAPPI AWO (WOIKOSKI) lääkkeellinen kaasu, kryogeeninen; lääkkeellinen kaasu, puristettu
 02 Hiilidioksidi    
  Koldioxid    
 03 Helium    
  Helium    
 04 Typpi    
  Kväve    
 05 Lääkkeellinen ilma AIRAPY (AGA) lääkkeellinen kaasu, puristettu  
  Medicinsk luft LÄÄKEILMA AWO (WOIKOSKI) lääkkeellinen kaasu, puristettu  
 XX Muut LÄÄKKEELLINEN 5 KAASUN KEUHKOFUNKTIOKAASU AWO (WOIKOSKI) lääkkeellinen kaasu, 
  Övriga puristettu 
   LÄÄKKEELLINEN KARBOGEENI AWO (WOIKOSKI) lääkkeellinen kaasu, puristettu 
V03AX Muut 
 Övriga 
 02 Nalfurafiini    
  Nalfurafin    
V03AZ Hermoston lamaajat 
 Inhibitorer av nervsystemet 
 01 Etanoli    
  Etanol    
V04 DIAGNOSTISET AINEET 
 DIAGNOSTISKA MEDEL 
V04B VIRTSATESTIT 
 URINTEST 
V04C MUUT DIAGNOSTISET AINEET 
 ÖVRIGA DIAGNOSTISKA MEDEL 
V04CA Diabetestestit 
 Diabetestest 
 01 Tolbutamidi    
  Tolbutamid    
 02 Glukoosi    
  Glukos    
V04CB Rasvan imeytymistestit 
 Fettabsorbtionstest 
 01 A-vitamiinikonsentraatit    
  A-vitaminkoncentrat    
V04CC Sappitiehyttestit 
 Medel för test av gallgångarna 
 01 Sorbitoli    
  Sorbitol    
 02 Magnesiumsulfaatti    
  Magnesiumsulfat    
 03 Sinkalidi    
  Cinkalid    
 04 Seruletidi    
  Ceruletid    







V04CD Aivolisäkkeen toimintatestit 
 Medel för hypofysfunktionsprov 
 01 Metyraponi    
  Metyrapon    
 03 Sermoreliini    
  Sermorelin    
 04 Kortikoliberiini    
  Kortikoliberin    
 05 Somatoreliini    
  Somatorelin    
V04CE Maksan toimintakokeet 
 Medel för leverfunktionstest 
 01 Galaktoosi    
  Galaktos    
 02 Sulfobromiftaleiini    
  Sulfobromftalein    
V04CF Tuberkuloositestit 
 Tuberkulosdiagnostikum 
 01 Tuberkuliini TUBERCULIN PPD RT23 SSI (STATENS SERUMINSTITUT) injektioneste, liuos 
  Tuberkulin    
V04CG Mahahapon eritystestit 
 Ventrikelsekretionstest 
 01 Kationinvaihtajahartsit    
  Kationbytareharzer    
 02 Betatsoli    
  Betazol    
 03 Histamiinifosfaatti    
  Histaminfosfat    
 04 Pentagastriini    
  Pentagastrin    
 05 Metyylitioniini    
  Metyltionin    
 30 Kofeiini ja natriumbentsoaatti    
  Koffein och natriumbensoat    
V04CH Munuaisen toimintakokeet 
 Njurfunktionstest 
 01 Inuliini ja muut polyfruktosaanit    
  Inulin och övriga polyfruktosaner    
 02 Indigokarmiini    
  Indigokarmin    
 03 Fenolisulfoniftaleiini    
  Fenolsulfonftalein    
 04 Alsaktidi    
  Alsactid    
 30 Aminohippuurihappo    
  Aminohippursyra    
V04CJ Kilpirauhasen toimintakokeet 
 Tyreoideafunktionstest 
 01 Tyrotropiini    
  Tyrotropin    
 02 Protireliini    
  Protirelin    
V04CK Haiman toimintakokeet 
 Pankreasfunktionstest 
 01 Sekretiini    
  Sekretin    
 02 Pankreotsymiini (kolekystokiniini)    
  Pankreozymin (kolecystokinin)    
 03 Bentiromidi    
  Bentiromid    
V04CL Allergiatestit 
 Allergitest 
 SOLUPRICK POSITIIVINEN KONTROLLI (ALK-ABELLO) liuos ihotestiin  
 SOLUPRICK SQ EPITEELIUUTTEET (ALK-ABELLO) liuos ihotestiin  
 SOLUPRICK SQ HYÖNTEISMYRKKYUUTTEET (ALK-ABELLO) liuos ihotestiin 
 SOLUPRICK-SQ PÖLYPUNKKIUUTE (ALK-ABELLO) liuos ihotestiin  
 SOLUPRICK-SQ SIITEPÖLYUUTTEET (ALK-ABELLO) liuos ihotestiin  
 V MUUT 







 01 Gonadoreliini    
  Gonadorelin    
V04CX Muut diagnostiset aineet 
 Övriga diagnostiska medel 
 ARIDOL (PHARMAXIS) inhalaatiojauhe, kapseli, kova  
 DIABACT UBT (KIBION) tabletti  
 HELICOBACTER TEST INFAI (INFAI) jauhe oraaliliuosta varten  
 HEXVIX (PHOTOCURE) kuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, virtsarakkoon  




 MEDEL VID OBESITAS 
V06AA Vähäenergiset dieetit 
 Energireducerad kost 
V06B PROTEIINIVALMISTEET 
 PROTEINPREPARAT 
V06C VASTASYNTYNEIDEN RAVINTOVALMISTEET 
 NÄRINGSPREPARAT FÖR NYFÖDDA 
V06CA Ravintovalmisteet ilman fenyylialaniinia 
 Näringspreparat utan fenylalanin 
V06D MUUT RAVINTOAINEET 
 ÖVRIGA NÄRINGSPREPARAT 
V06DA Hiilihydraatit, proteiinit, kivennäisaineet, vitamiinit 
 Kolhydrat-, protein-, mineral- och vitamintillskott 
V06DB Rasvat, hiilihydraatit, proteiinit, kivennäisaineet, vitamiinit 
 Fett-, kolhydrat-, protein-, mineral- och vitamintillskott 
V06DC Hiilihydraatit 
 Kolhydrater 
 01 Glukoosi    
  Glukos    
 02 Fruktoosi    
  Fructos    
V06DD Aminohapot, sis. yhdistelmät polypeptidien kanssa 
 Aminosyror, inkl. kombinationer med polypeptider 
 AMINESS N (RECIP) tabletti, kalvopäällysteinen  
V06DE Aminohapot, hiilihydratit, kivennäisaineet, vitamiinit 
 Aminosyror, kolhydrater, mineralämnen och vitaminer 
V06DF Maidon korvikkeet 
 Mjölkersättning 
V06DX Muut yhdistelmävalmisteet 
 Övriga kombinationer 
V07 TEKNISET VALMISTEET 
 TEKNISKA HJÄLPMEDEL 
V07A TEKNISET VALMISTEET 
 TEKNISKA HJÄLPMEDEL 
V07AA Laastarit 
 Plåster 
V07AB Liuottimet ja laimentimet, sis. huuhteluliuokset 
 Lösnings-, spädnings- och spolvätskor 
 ALUTARD LAIMENNUSLIUOS (ALK-ABELLO) liuotin parenteraaliseen käyttöön 
 AQUA STERILISATA BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) infuusioneste, liuos; liuotin 
parenteraaliseen käyttöön 
 AQUA STERILISATA FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) injektioneste, liuos 
 NATRIUMKLORID BRAUN (BRAUN MELSUNGEN) injektioneste, liuos  
 NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI) injektioneste, liuos 
 STERIILI VESI BAXTER VIAFLO (BAXTER) liuotin parenteraaliseen käyttöön 







V07AC Verensiirron apuvalmisteet 
 Hjälpmedel vid transfusioner 
V07AD Veritestit, apuvalmisteet 
 Hjälpmedel vid blodprov 
V07AN Inkontinenssitarvikkeet 





V07AT Kosmeettiset aineet 
 Kosmetika 
V07AV Tekniset desinfektioaineet 
 Tekniska desinfektionsmedel 
V07AX Pesuaineet ym. 
 Tvättmedel mm. 
V07AY Muut ei-terapeuttiset apuvalmisteet 
 Övriga icke-terapeutiska hjälpmedel 
 VIASPAN (BRISTOL-MYERS SQUIBB) elinten säilytysneste  
V07AZ Analyysikemikaalit ja -reagenssit 
 Analyskemikalier och -reagenser 
V08 VARJOAINEET 
 KONTRASTMEDEL 
V08A JODIA SISÄLTÄVÄT VARJOAINEET 
 JODERADE RÖNTGENKONTRASTMEDEL 
V08AA Vesiliukoiset munuaishakuiset korkea osmolaaliset varjoaineet 
 Vattenlösliga, högosmolära röntgenkontrastmedel med njuraffinitet 
 01 Diatritsoiinihappo GASTROGRAFIN (BAYER SCHERING) oraaliliuos  
  Diatrizoinsyra    
 02 Metritsoiinihappo    
  Metrizoinsyra    
 03 Jodamidi    
  Jodamid    
 04 Jotalaamihappo    
  Jotalamsyra    
 05 Joksitalaamihappo    
  Joxitalamsyra    
 06 Joglikiinihappo    
  Joglikinsyra    
 07 Asetritsoiinihappo    
  Acetrizoinsyra    
 08 Jokarmiinihappo    
  Jokarminsyra    
 09 Metiodaali    
  Metiodal    
 10 Diodoni    
  Diodon    
V08AB Vesiliukoiset munuaishakuiset matala osmolaaliset varjoaineet 
 Vattenlösliga, lågosmolära röntgenkontrastmedel med njuraffinitet 
 01 Metritsamidi    
  Metrizamid    
 02 Joheksoli OMNIPAQUE (GE HEALTHCARE) injektioneste, liuos  
  Johexol    
 03 Joksagliinihappo HEXABRIX (GUERBET) injektioneste, liuos  
  Joxaglinsyra    
 04 Jopamidoli IOPAMIGITA (INSIGHT) injektio/infuusioneste, liuos  
  Jopamidol    
 05 Jopromidi ULTRAVIST (BAYER SCHERING) injektio/infuusioneste, liuos  
  Jopromid    
 06 Jotrolaani    
  Jotrolan    
 07 Joversoli OPTIRAY (COVIDIEN) injektio/infuusioneste, liuos; injektio/infuusioneste, liuos,  
  Joversol moniannospakkaus   
 08 Jopentoli    
  Jopentol    
 09 Jodiksanoli VISIPAQUE (GE HEALTHCARE) injektioneste, liuos  
  Jodixanol    
 V MUUT 





 10 Jomeproli IOMERON (BRACCO) injektioneste, liuos  
  Jomeprol    
 11 Jobitridoli XENETIX (GUERBET) injektioneste, liuos  
  Jobitridol    
 12 Joksilaani    
  Joxilan    
V08AC Vesiliukoiset maksahakuiset varjoaineet 
 Vattenlösliga röntgenkontrastmedel med leveraffinitet 
 01 Jodoksaamihappo    
  Jodaxamsyra    
 02 Jotroksiinihappo    
  Jotroxinsyra    
 03 Joglykaamihappo    
  Joglykamsyra    
 04 Adipiodoni    
  Adipiodon    
 05 Jobentsaamihappo    
  Jobensamsyra    
 06 Jopanoiinihappo    
  Jopanoinsyra    
 07 Josetaamihappo    
  Jocetamsyra    
 08 Natriumjopodaatti    
  Natriumjopodsyra    
 09 Tyropanoiinihappo    
  Tyropanoinsyra    
 10 Kalsiumjopodaatti    
  Kalciumjopodat    
V08AD Ei-vesiliukoiset varjoaineet 
 Icke-vattenlösliga röntgenkontrastmedel 
 01 Jodipitoisten rasvahappojen 
etyyliesterit 
   
  Etylestrar av jodhaltiga fettsyror    
 02 Jopydoli    
  Jopydol    
 03 Propyylijodoni    
  Propyljodon    
 04 Jofendylaatti    
  Jofendylat    
V08B JODITTOMAT VARJOAINEET 
 ICKE JODERADE RÖNTGENKONTRASTMEDEL 
V08BA Bariumsulfaatti 
 Bariumsulfat 
 01 Bariumsulfaattisuspensiot MIXOBAR COLON (BRACCO IMAGING) oraali- ja peräruiskesuspensio  
  Bariumsulfatsuspensioner UNICAT (E-Z-EM) konsentraatti oraalisuspensiota varten  
 02 Muut bariumsulfaattivalmisteet    
  Övriga bariumsulfatpreparat    
V08C MRI-KUVAUSAINEEET 
 KONTRASTMEDEL FÖR MAGNETISK RESONANSTOMOGRAFI 
V08CA Paramagneettiset kuvausaineet 
 Paramagnetiska kontrastmedel 
 01 Gadopenteettihappo DIMEGLUMINGADOPENTETAT JACOBSEN PHARMA (JACOBSEN PHARMA) injektioneste, 
  Gadopentetsyra liuos 
   GADOPENTETATE INSIGHT (INSIGHT) injektioneste, liuos  
   MAGNEGITA (INSIGHT) injektioneste, liuos  
   MAGNEVIST (BAYER SCHERING) injektioneste, liuos  
 02 Gadoteerihappo DOTAREM (GUERBET) injektioneste, liuos  
  Gadotersyra    
 03 Gadodiamidi OMNISCAN (GE HEALTHCARE) injektioneste, liuos  
  Gadodiamid    
 04 Gadoteridoli PROHANCE (BRACCO) injektioneste, liuos  
  Gadoteridol    
 05 Mangafodipiiri TESLASCAN (GE HEALTHCARE) infuusioneste, liuos  
  Mangafodipir    
 06 Gadoversetamidi OPTIMARK (COVIDIEN) injektioneste, liuos  
  Gadoversetamid    
 07 Ferriammoniumsitraatti    
  Ferriammoniumcitrat    
 08 Gadobeenihappo MULTIHANCE (BRACCO) injektioneste, liuos; injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 
  Gadobensyra    
 09 Gadobutroli GADOVIST (BAYER SCHERING) injektioneste, liuos; injektioneste, liuos, kerta-annosruisku 
  Gadobutrol    






 10 Gadoksetiinihappo PRIMOVIST (BAYER SCHERING) injektioneste, liuos; injektioneste, liuos, esitäytetty  
  Gadoxetinsyra ruisku   
 11 Gadofosveseetti VASOVIST (TMC PHARMA SERVICES) injektioneste, liuos  
  Gadofosveset    
V08CB Superparamagneettiset kuvausaineet 
 Superparamagnetiska kontrastmedel 
 01 Ferumoksiili LUMIREM (GUERBET) oraalisuspensio  
  Ferumoxsil    
 02 Ferristiini    
  Ferristin    
 03 Rautaoksidi, nanopartikkelit    
  Järnoksid, nanopartiklar    
V08CX Muut MRI-kuvausaineet 
 Övriga kontastmedel för magnetisk resonastomografi 
 01 Perflubroni    
  Perflubron    
V08D ULTRAÄÄNIKUVAUSAINEET 
 KONTRASTMEDEL FÖR ULTRALJUDSUNDERSÖKNINGAR 
V08DA Utraäänikuvausaineet 
 Kontrastmedel för ultraljudsundersökningar 
 01 Ihmisen albumiinin mikropartikkelit OPTISON (GE HEALTHCARE) injektioneste, dispersio  
  Mikrosfärer av humant albumin    
 02 Galaktoosi mikropartikkeleina    
  Mikropartiklar av galaktos    
 03 Perflenapentti    
  Perflenapent    
 04 Fosfolipidien mikropartikkelit LUMINITY (LANTHEUS) injektio- tai infuusioneste, dispersiota varten  
  Mikrosfärer av fosfolipider    
 05 Rikkiheksafluoridi SONOVUE (BRACCO) injektiokuiva-aine ja liuotin, dispersiota varten  
  Svavelhexafluorid    
V09 DIAGNOSTISET RADIOAKTIIVISET LÄÄKEVALMISTEET 
 DIAGNOSTISKA RADIOAKTIVA LÄKEMEDELSBEREDNINGAR 
V09A KESKUSHERMOSTO 
 CENTRAL NERVSYSTEM 
V09AA Teknetium[99mTc]-yhdisteet 
 Teknetium[99mTc]-föreningar 
 01 Teknetium[99mTc]-eksametatsiimi CERETEC (GE HEALTHCARE) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 
  Teknetium[99mTc]-exametazim    
 02 Teknetium[99mTc]-bikisaatti NEUROLITE (LANTHEUS) injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten  
  Teknetium[99mTc]-bicisat    
V09AB Jodi[123I]-yhdisteet 
 Jod[123I]-föreningar 
 01 Jodi[123I]-jofetamiini    
  Jod[123I]-jofetamin    
 02 Jodi[123I]-jolopridi    
  Jod[123I]-joloprid    
 03 Jodi joflupaani[123I] DATSCAN (GE HEALTHCARE) injektioneste, liuos  
  Jod joflupan[123I]    
V09AX Muut keskushermoston diagnostiset radioaktiiviset lääkevalmisteet 
 Övriga centrala nervsystemets diagnostiska radioaktiva läkemedelsberedningar 
 01 Indium[111In]-pentetaatti INDIUM IN-111 DTPA (MALLINCKRODT) injektioneste  





 01 Teknetium[99mTc]-oksidronaatti OSTEOCIS (CIS BIO) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten  
  Teknetium[99mTc]-oxidronat TECHNESCAN HDP (MALLINCKRODT) valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä 
varten 
 02 Teknetium[99mTc]-medronaatti AMERSCAN MEDRONATE II TECHNETIUM AGENT (GE HEALTHCARE) valmisteyhdistelmä 
  Teknetium[99mTc]-medronat radioaktiivista lääkettä varten   
 03 Teknetium[99mTc]-pyrofosfaatti ANGIOCIS (CIS BIO) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten  
  Teknetium[99mTc]-pyrofosfat TECHNESCAN PYP (MALLINCKRODT) valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä 
varten 
 V MUUT 








TECEOS (CIS BIO) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten  
  Teknetium[99mTc]-
difosfonpropandikarbonsyra 





 01 Teknetium[99mTc]-pentetaatti PENTACIS (CIS BIO) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten  
  Teknetium[99mTc]-pentetat TECHNESCAN DTPA (MALLINCKRODT) valmisteyhdistelmä radioaktiivista 
infuusionestettä varten 
 02 Teknetium[99mTc]-suksimeeri RENOCIS (CIS BIO) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten  
  Teknetium[99mTc]-succimer TECHNESCAN DMSA (MALLINCKRODT) valmisteyhdistelmä radioaktiivista 
infuusionestettä varten 
 03 Teknetium[99mTc]-mertiatidi NEPHROMAG (ROTOP PHARMAKA) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten
  Teknetium[99mTc]-mertiatid TECHNESCAN MAG3 (MALLINCKRODT) valmisteyhdistelmä radioaktiivista 
infuusionestettä varten 
 04 Teknetium[99mTc]-glukoheptonaatti    
  Teknetium[99mTc]-glukoheptonat    
 05 Teknetium[99mTc]-glukonaatti    
  Teknetium[99mTc]-glukonat    
V09CX Muut munuaisten diagnostiset radioaktiiviset lääkevalmisteet 
 Övriga njursystemets diagnostiska radioaktiva läkemedelsberedningar 
 01 Jodohippuraatti[123I]    
  Jodohippurat[123I]    
 02 Jodohippuraatti[131I]    
  Jodohippurat[131I]    
 03 Jodi[125I]-jotalamaatti    
  Jod[125I]-jotalamat    
 04 Kromi[51Cr]-edetaatti CHROMIUM CR-51-EDTA (GE HEALTHCARE) injektioneste, liuos  
  Krom[51Cr]-edetat    
V09D MAKSA JA RETIKULOENDOTELIAALISYSTEEMI 
 LEVER OCH RETIKULOENDOTELIALSYSTEM 
V09DA Teknetium[99mTc]-yhdisteet 
 Teknetium[99mTc]-föreningar 
 01 Teknetium[99mTc]-disofeniini    
  Teknetium[99mTc]-disofenin    
 02 Teknetium[99mTc]-etifeniini    
  Teknetium[99mTc]-etifenin    
 03 Teknetium[99mTc]-lidofeniini    
  Teknetium[99mTc]-lidofenin    
 04 Teknetium[99mTc]-mebrofeniini BRIDATEC (GE HEALTHCARE) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 
  Teknetium[99mTc]-mebrofenin    
 05 Teknetium[99mTc]-galtifeniini    
  Teknetium[99mTc]-galtifenin    
V09DB Teknetium[99mTc]-, partikkelit ja kollodit 
 Teknetium[99mTc]-, partiklar och kolloider 
 01 Teknetium[99mTc]-nanokolloidinen NANOCOLL (GE HEALTHCARE) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 
  Teknetium[99mTc]-nanokolloidal    
 02 Teknetium[99mTc]-mikrokolloidinen    
  Teknetium[99mTc]-microkolloidal    
 03 Teknetium[99mTc]-millimikropartikkeli    
  Teknetium[99mTc]-millimikrosfär    
 04 Teknetium[99mTc]-tina (kolloidinen)    
  Teknetium[99mTc]-tenn (kolloidal)    
 05 Teknetium[99mTc]-rikki (kolloidinen)    
  Teknetium[99mTc]-svavel (kolloidal)    
 06 Teknetium[99mTc]-reniumsulfidi (kolloidinen)    
  Teknetium[99mTc]-reniumsulfid (kolloidal)    
 07 Teknetium[99mTc]-fytaatti    
  Teknetium[99mTc]-fytat    
V09DX Muut 
 Övriga 
 01 Seleeni[75Se]-tauroselkolihappo SEHCAT (GE HEALTHCARE) kapseli, kova  
  Selen[75Se]-tauroselkolsyra    
V09E HENGITYSELIMET 
 ANDNINGSORGANEN 







V09EA Teknetium[99mTc], inhalaatiot 
 Teknetium[99mTc], inhalationer 
 01 Teknetium[99mTc]-pentetaatti    
  Teknetium[99mTc]-pentetat    
 02 Teknetium[99mTc]-Technegas PULMOTEC (CYCLOMEDICA) kuiva-aine inhalaatiojauhetta varten, valmisteyhdistelmä 
  Teknetium[99mTc]-Technegas radioaktiivista lääkettä varten   
 03 Teknetium[99mTc]-nanokolloidi    
  Teknetium[99mTc]-nanocolloid    
V09EB Teknetium[99mTc], partikkelit injektiota varten 
 Teknetium[99mTc], partiklar för injektion 
 01 Teknetium[99mTc]-makroalbumiini MAASOL (GE HEALTHCARE) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 
  Teknetium[99mTc]-makrosalb PULMOCIS (CIS BIO) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten  
   TECHNESCAN LYOMAA (MALLINCKRODT) injektiokuiva-aine  
   VENTICOLL (GE HEALTHCARE) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 
 02 Teknetium[99mTc]-mikropartikkeli    
  Teknetium[99mTc]-mikrosfär    
V09EX Muut 
 Övriga 
 01 Krypton[81Kr]-kaasu    
  Krypton[81Kr]-gas    
 02 Ksenon[127Xe]-kaasu    
  Xenon[127Xe]-gas    
 03 Ksenon[133Xe]-kaasu    





 01 Perteknetaatti[99mTc] DRYTEC (GE HEALTHCARE) radionuklidigeneraattori  
  Perteknetat[99mTc] MEDIGEN-TC - GENERAATTORI (MAP) radionuklidigeneraattori  
   NATRIUMPERTEKNETAATTI (99M TC) (MAP) injektioneste  
   ULTRA TECHNEKOW FM (MALLINCKRODT) radionuklidigeneraattori  
 02 Natriumjodidi[123I] NATRIUMJODIDI (123 I) (MAP) injektioneste; kapseli diagnostiikkaan  
  Natriumjodid[123I] SODIUM IODIDE I-123 (MALLINCKRODT) injektioneste  
 03 Natriumjodidi[131I] NATRIUMJODIDI (131 I) (MAP) kapseli diagnostiikkaan; oraaliliuos  
  Natriumjodid[131I] SODIUM IODIDE I-131 (GE HEALTHCARE) injektioneste, liuos  
   SODIUM IODIDE I-131 (MALLINCKRODT) kapseli diagnostiikkaan  
   SODIUM IODIDE I-131 DIAGNOSTIC (GE HEALTHCARE) kapseli, kova  
 04 Natriumjodidi[124I]    
  Natriumjodid[124I]    
V09G SYDÄN JA VERISUONET 
 HJÄRTA OCH KRETSLOPP 
V09GA Teknetium[99mTc]-yhdisteet 
 Teknetium[99mTc]-föreningar 
 01 Teknetium[99mTc]-sestamibi CARDIOLITE (LANTHEUS) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 
  Teknetium[99mTc]-sestamibi STAMICIS (CIS BIO) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten  
   TECHNESCAN SESTAMIBI (MALLINCKRODT) valmisteyhdistelmä radioaktiivista 
lääkettä varten 
 02 Teknetium[99mTc]-tetrofosmiini MYOVIEW (GE HEALTHCARE) injektiokuiva-aine, liuosta varten  
  Teknetium[99mTc]-tetrofosmin    
 03 Teknetium[99mTc]-teboroksiimi    
  Teknetium[99mTc]-teboroxim    
 04 Ihmisen teknetium[99mTc]-albumiini VASCULOCIS (CIS BIO) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten  
  Teknetium[99mTc]-humanalbumin    
 05 Teknetium[99mTc]-furifosmiini    
  Teknetium[99mTc]-furifosmin    
 06 Teknetium[99mTc]-tina merkatut solut AMERSCAN STANNOUS AGENT (GE HEALTHCARE) valmisteyhdistelmä  
  Teknetium[99mTc]-tenn märkta celler radioaktiivista lääkettä varten   
 07 Teknetium[99mTc]-apsitidi    
  Teknetium[99mTc]-apcitid    
V09GB Jodi[125I]-yhdisteet 
 Jod[125I]-föreningar 
 01 Ihmisen jodi[125I]-fibrinogeeni    
  Jod[125I]-humanfibrinogen    
 02 Ihmisen jodi[125I]-albumiini    
  Jod[125I]-humanalbumin    
 V MUUT 








 01 Tallium[201Tl]-kloridi THALLOUS TI-201 CHLORIDE (MALLINCKRODT) injektioneste  
  Tallium[201Tl]-klorid    
 02 Indium[111In]-imsiromabi    
  Indium[111In]-imciromab    
 03 Kromi[51Cr]-kromaatti merkatut solut SODIUM CHROMATE CR-51 (GE HEALTHCARE) kantaliuos radioaktiivista lääkettä  
  Krom[51Cr]-kromat märkta celler varten   
V09H TULEHDUSTEN JA INFEKTIOIDEN DIAGNOSOINTI 
 INFLAMMATION OCH INFEKTION DIAGNOS 
V09HA Teknetium[99mTc]-yhdisteet 
 Teknetium[99mTc]-föreningar 
 01 Ihmisen teknetium[99mTc]-immunoglobuliini    
  Teknetium[99mTc]-human immunoglobulin    
 02 Teknetium[99mTc]-eksametatsiimi merkatut solut    
  Teknetium[99mTc]-exametazim märkta celler    
 03 Teknetium[99mTc]-antigranylosyyttivasta-
aine 
SCINTIMUN (CIS BIO) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 
  Teknetium[99mTc]-antigranylocyt antikropp    
 04 Teknetium[99mTc]-sulesomabi LEUKOSCAN (IMMUNOMEDICS) injektiokuiva-aine, liuosta varten  
  Teknetium[99mTc]-sulesomab    
V09HB Indium[111In]-yhdisteet 
 Indium[111In]-föreningar 
 01 Indium[111In]-oksinaatti merkatut solut INDIUM IN-111 OXINATE (MALLINCKRODT) kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten 
  Indium[111In]-oxinat märkta celler INDIUM-IN-111 OXINE (GE HEALTHCARE) kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten 
 02 Indium[111In]-tropolonaatti merkatut solut    
  Indium[111In]-tropolonat märkta celler    
V09HX Muut 
 Övriga 
 01 Gallium[67Ga]-sitraatti GALLIUM CITRATE GA-67 (MALLINCKRODT) injektioneste  
  Gallium[67Ga]-citrat    
V09I KASVAINTEN DIAGNOSOINTI 
 TUMOR DIAGNOS 
V09IA Teknetium[99mTc]-yhdisteet 
 Teknetium[99mTc]-föreningar 
 01 Teknetium[99mTc]-anti(CEA) vasta-aine    
  Teknetium[99mTc]-anti(CEA) antikropp    
 02 Teknetium[99mTc]-antimelanoomavasta-aine    
  Teknetium[99mTc]-antimelanoma antikropp    
 03 Teknetium[99mTc]-pentavalentti suksimeeri    
  Teknetium[99mTc]-pentavalent succimer    
 04 Teknetium[99mTc]-votumumabi    
  Teknetium[99mTc]-votumumab    
 05 Teknetium[99mTc]-depreotidi    
  Teknetium[99mTc]-depreotid    
 06 Teknetium[99mTc]-arsitumomabi    
  Teknetium[99mTc]-arcitumomab    
 07 Teknetium[99mTc]-hynic-oktreotidi    
  Teknetium[99mTc]-hynic-octreotid    
V09IB Indium[111In]-yhdisteet 
 Indium[111In]-föreningar 
 01 Indium[111In]-pentetreotidi OCTREOSCAN 111 (MALLINCKRODT) valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä  
  Indium[111In]-pentetreotid varten   
 02 Indium[111In]-satumomabipendetidi    
  Indium[111In]-satumomabpendetid    
 03 Indium[111In]-antiovariokarsinooma vasta-aine    
  Indium[111In]- antiovariocarcinom antikropp    
 04 Indium[111In]-kapromabipentetidi    
  Indium[111In]-capromabpendetid    
V09IX Muut radioaktiiviset lääkevalmisteet kasvainten diagnosointiin 
 Övriga radioaktiva läkemedelsberedningar för tumor diagnos 
 01 Jodi[123I]-jobenguani MIBG (123 I) (MAP) injektioneste  
  Jod[123I]-jobenguan MIBG I-123 (MALLINCKRODT) injektioneste  
 02 Jodi[131I]-jobenguani META-IODOBENZYLGUANIDINE(I-131) DIAGNOSTISEEN KÄYTTÖÖN (GE  
  Jod[131I]-jobenguan HEALTHCARE) injektioneste, liuos   
 03 Jodi[125I ]-CC49 monoklonaalinen vasta-aine    
  Jod[125I]-CC49 monoklonal antikropp    






 04 Fluori[18F]-deoksiglukoosi FDG SCAN F18 (MALLINCKRODT) injektioneste, liuos  
  Fluor[18F]-deoxiglukos    
 05 Fluorodopa [18F]    
  Fluorodopa [18F]    
 06 Natriumfluoridi [18F]    
  Natriumfluorid [18F]    
 07 Fluorometyylikoliini [18F]    
  Fluorometylkolin [18F]    
 08 Fluoroetyylikoliini [18F]    
  Fluoroetylkolin [18F]    
V09X MUUT DIAGNOSTISET RADIOAKTIIVISET LÄÄKEVALMISTEET 
 ÖVRIGA DIAGNOSTISKA RADIOAKTIVA LÄKEMEDELSBEREDNINGAR 
V09XA Jodi[131I]-yhdisteet 
 Jod[131I]-föreningar 
 01 Jodi[131I]-norkolesteroli NORCHOLESTEROL I-131 (MALLINCKRODT) injektioneste, liuos  
  Jod[131I]-norkolesterol    
 02 Jodi[131I]-19-kolesteroli    
  Jod[131I]-19-kolesterol    
 03 Ihmisen jodi[131I]-albumiini    
  Jod[131I]-humanalbumin    
V09XX Muut diagnostiset radioaktiiviset lääkevalmisteet 
 Andra diagnostiska radioaktiva läkemedelsberedningar 
 01 Syanokobalamiini[57Co]    
  Cyanokobalamin[57Co]    
 02 Syanokobalamiini[58Co]    
  Cyanokobalamin[58Co]    
 03 Seleeni[75Se]-norkolesteroli    
  Selen[75Se]-norkolesterol    
 04 Rauta[59Fe]-sitraatti    
  Järn[59Fe]-citrat    
 XX Muut INDIUM CHLORIDE IN-111 (GE HEALTHCARE) kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten 
  Övriga INDIUM IN-111 CHLORIDE (MALLINCKRODT) kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten 
V10 TERAPEUTTISET RADIOAKTIIVISET LÄÄKEVALMISTEET 
 TERAPEUTISKA RADIOAKTIVA LÄKEMEDELSBEREDNINGAR 
V10A ANTI-INFLAMMATORISET VALMISTEET 
 ANTI-INFLAMMATORISKA MEDEL 
V10AA Ytrium[90Y]-yhdisteet 
 Ytrium[90Y]-föreningar 
 01 Kolloidinen ytrium[90Y]-sitraatti    
  Kolloidal ytrium[90Y]-citrat    
 02 Kolloidinen ytrium[90Y]-ferrihydroksidi    
  Kolloidal ytrium[90Y]-ferrihydroxid    
 03 Kolloidinen ytrium[90Y]-silikaatti    
  Kolloidal ytrium[90Y]-silicat    
V10AX Muut anti-inflammatoriset terapeuttiset radioaktiiviset lääkevalmisteet 
 Övriga anti-inflammatoriska terapeutiska radioaktiva läkemedelsberedningar 
 01 Kolloidinen kromifosfaatti[32P]    
  Kolloidal kromfosfat[32P]    
 02 Kolloidinen samarium[153Sm]-hydroksiapatiitti    
  Kolloidal samarium[153Sm]-hydroxiapatit    
 03 Kolloidinen dysprosium[165Dy]    
  Kolloidal dysprosium[165Dy]    
 04 Kolloidinen erbium[169Er]-sitraatti    
  Kolloidal erbium[169Er]-citrat    
 05 Kolloidinen renium[186Re]    
  Kolloidal renium[186Re]    
 06 Kolloidinen kulta[198Au]    
  Kolloidal guld[198Au]    
V10B KIPUA LIEVITTÄVÄT AINEET (LUUSTOON HAKEUTUVAT) 
 SMÄRTSTILLANDE MEDEL, (SOM UPPSÖKER BENVÄVNAD) 
V10BX Kipua lievittävät radioaktiiviset lääkevalmisteet 
 Smärtstillande radioaktiva läkemedelsberedningar 
 01 Strontium[89Sr]-kloridi METASTRON (GE HEALTHCARE) injektioneste  
  Strontium[89Sr]-klorid    
 V MUUT 








QUADRAMET (CIS BIO) injektioneste  
  Samarium[153Sm]-etylendiamin-
tetrametylenfosfonsyra 
   
 03 Renium[186Re]-etidronaatti    
  Renium[186Re]-etidronat    
V10X MUUT TERAPEUTTISET RADIOAKTIIVISET LÄÄKEVALMISTEET 
 ÖVRIGA TERAPEUTISKA RADIOAKTIVA LÄKEMEDELSBEREDNINGAR 
V10XA Jodi[131I]-yhdisteet 
 Jod[131I]-föreningar 
 01 Natriumjodidi[131I] NATRIUMJODIDI (131 I) (MAP) kapseli terapiaan  
  Natriumjodid[131I] SODIUM IODIDE I-131 (GE HEALTHCARE) injektioneste, liuos  
   SODIUM IODIDE I-131 (MALLINCKRODT) kapseli terapiaan  
   THERACAP (GE HEALTHCARE) kapseli, kova  
 02 Jodi[131I]-jobenguani META-IODOBENZYLGUANIDINE(I-131) TERAPEUTTISEEN KÄYTTÖÖN (GE  
  Jod[131I]-jobenguan HEALTHCARE) infuusioneste, liuos   
 53 Tositumomabi/jodi[131I]-tositumomabi    
  Tositumomab / iodine[131I]-tositumomab    
V10XX Muut terapeuttiset radioaktiiviset lääkevalmisteet 
 Övriga terapeutiska radioaktiva läkemedelsberedningar 
 01 Natriumfosfaatti[32P] NATRIUMFOSFAATTI (32 P) (MAP) injektioneste  
  Natriumfosfat[32P]     
 02 Ibritumomabitiuksetaani [90Y] ZEVALIN (BAYER SCHERING) valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä  
  Ibritumomabtiuxetan [90Y] varten   
 XX Muut YTRACIS (CIS BIO) kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten   

















B02BC01 Absorboiva gelatiinisieni (liivate) 
L04AB04 Adalimumabi 
D10AD03 Adapaleeni 













R03AK01 Adrenaliini ja muut obstruktiivisten hengitystiesairauksien 
lääkkeet 




























M05BB03 Alendronaatti ja kolekalsiferoli 
M05BB05 Alendronaatti, kalsium ja kolekalsiferoli, 
sekventiaalivalmisteet 












C09XA53 Aliskireeni ja amlodipiini 
C09XA52 Aliskireeni ja hydroklooritiatsidi 









































































N02BB53 Aminofenatsoni, yhdistelmävalmisteet 
N02BB73 Aminofenatsonin ja psyykenlääkkeiden 
yhdistelmävalmisteet 
R03DA05 Aminofylliini 
R03DB05 Aminofylliini ja adrenergiset lääkeaineet 































J01CR01 Ampisilliini ja entsyymi-inhibiittori 




















































P01BF05 Artenimoli ja piperakiini 
P01BE03 Artesunaatti 
P01BF03 Artesunaatti ja amodiakiini 
P01BF02 Artesunaatti ja meflokiini 
P01BF06 Artesunaatti ja pyronaridiini 
P01BF04 Artesunaatti, sulfametopyratsiini ja pyrimetamiini 
N01BB08 Artikaiini 
N01BB58 Artikaiini, yhdistelmävalmisteet 
C07AB04 Asebutololi 
C07BB04 Asebutololi ja tiatsidit 
R03DA09 Asefylliinipiperatsiini 
S01EB08 Aseklidiini 

































B01AC56 Asetyylisalisyylihappo ja esomepratsoli 
M01BA03 Asetyylisalisyylihappo ja kortikosteroidit 




D06BB53 Asikloviiri, yhdistelmävalmisteet 
C10AD06 Asipimoksi 
D05BB02 Asitretiini 











C07CB03 Atenololi ja muut diureetit 
C07CB53 Atenololi ja muut diureetit, yhdistelmävalmisteet 
C07FB03 Atenololi ja muut verenpainelääkkeet 
C07BB03 Atenololi ja tiatsidit 
C07DB01 Atenololi, tiatsidit ja muut diureetit 
N06BA09 Atomoksetiini 
C10AA05 Atorvastatiini 







































































D07CC01 Beetametasoni ja antibiootit 
D07BC01 Beetametasoni ja antiseptit 
S01CA05 Beetametasoni ja mikrobilääkkeet 
S03CA06 Beetametasoni ja mikrobilääkkeet 
S01BB04 Beetametasoni ja sympatomimeetit 
























C03AB01 Bendroflumetiatsidi ja kalium 



























































C07BB06 Bevantololi ja tiatsidit 
L01XC07 Bevasitsumabi 
A03AB13 Bevonium 
A03DA03 Bevonium ja analgeetti 





C02LA07 Bietaserpiini ja diureetit 



















A06AB52 Bisakodyyli, yhdistelmävalmisteet 
A06AB09 Bisoksatiini 
C07AB07 Bisoprololi 
C07FB07 Bisoprololi ja muut verenpainelääkkeet 
C07BB07 Bisoprololi ja tiatsidit 
























































R06AE51 Buklitsiini, yhdistelmävalmisteet 
M01AB07 Bumaditsoni 
C03CA02 Bumetanidi 
C03CB02 Bumetanidi ja kalium 
C03EB02 Bumetanidi ja kaliumia säästävät diureetit 
C01BD03 Bunaftiini 
N01BB01 Bupivakaiini 








N02BE54 Busetiini, yhdistelmävalmisteet 















A03DB04 Butyyliskopolamiini ja analgeetti 
  












A06AG03 Dantroni ja dantronia sisältävät yhdistelmävalmisteet 






























D07CB04 Deksametasoni ja antibiootit 
S01CA01 Deksametasoni ja mikrobilääkkeet 
S02CA06 Deksametasoni ja mikrobilääkkeet 
S03CA01 Deksametasoni ja mikrobilääkkeet 
R01AD53 Deksametasoni, yhdistelmävalmisteet 
N06BA02 Deksamfetamiini 
R06AB06 Deksbromifeniramiini 























N02AC54 Dekstropropoksifeeni, yhdistelmävalmisteet (ei 
psyykenlääkkeiden kanssa) 







C09BA12 Delapriili ja diureetit 
























G03AA09 Desogestreeli ja estrogeeni 
G03AB05 Desogestreeli ja estrogeeni 































G03AB08 Dienogesti ja estrogeeni 




























C01AA03 Digitaliksen lehdet 





C02LG01 Dihydralatsiini ja diureetit 
C02LG51 Dihydralatsiini ja diureetit, sis. muut yhdistelmävalmisteet
P01AX09 Dihydroemetiini 
C04AE04 Dihydroergokristiini 
C04AE54 Dihydroergokristiini, yhdistelmävalmisteet 
N04BC03 Dihydroergokryptiinimesylaatti 
N02CA01 Dihydroergotamiini 
N02CA51 Dihydroergotamiinin yhdistelmävalmisteet 
N02AA08 Dihydrokodeiini 












S01CC01 Diklofenaakki ja mikrobilääkkeet 






































R01AC51 Dinatriumkromoglikaatti, yhdistelmävalmisteet 






C05CA53 Diosmiini, yhdistelmävalmisteet 
N05CX06 Dipiperonyyliaminoetanoli, yhdistelmävalmisteet 
S01EA02 Dipivefriini 
R03DA01 Diprofylliini 
R03DB01 Diprofylliini ja adrenergiset lääkeaineet 
R03DA51 Diprofylliini, yhdistelmävalmisteet 
B01AC07 Dipyridamoli 
N02BA09 Dipyrosetyyli 
M01BA02 Dipyrosetyyli ja kortikosteroidit 
N02BA59 Dipyrosetyyli, yhdistelmävalmisteet 











D05AC51 Ditranoli, yhdistelmävalmisteet 
N01AX13 Dityppioksidi 
N01AX63 Dityppioksidi, yhdistelmävalmisteet 
C01CA07 Dobutamiini 


































G03AA12 Drospirenoni ja estrogeeni 






G03FA14 Dydrogesteroni ja estrogeeni 



























B05BB02 Elektrolyytit ja hiilihydraatit 










A03CA30 Emeproni ja psyykenlääke 
N05CX05 Emeproni, yhdistelmävalmisteet 
P01AX02 Emetiini 
P01AX52 Emetiini, yhdistelmävalmisteet 
J05AF09 Emtrisitabiini 
J05AR06 Emtrisitabiini, tenofoviiridisoproksiili ja efavirentsi 
N05BC03 Emylkamaatti 
C09AA02 Enalapriili 
C09BA02 Enalapriili ja diureetit 
C09BB02 Enalapriili ja lerkanidipiini 
































C09DA02 Eprosartaani ja diureetit 
R03DX02 Eprotsinoli 
B02BD08 Eptakogialfa, aktivoitu 
B01AC16 Eptifibatidi 
R05CB15 Erdosteiini 
A11CC01 Ergokalsiferoli (vitamiini D2) 
C04AE01 Ergoloidimesylaatit 
C04AE51 Ergoloidimesylaatit, yhdistelmävalmisteet 
G02AB03 Ergometriini 
N02CA02 Ergotamiini 
N02CA52 Ergotamiini, yhdistelmävalmisteet 









D10AF52 Erytromysiini, yhdistelmävalmisteet 






















J04AM03 Etambutoli ja isoniatsidi 
R03DA06 Etamifylliini 









N02BA57 Etentsamidi, yhdistelmävalmisteet 
N02BA77 Etentsamidin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet
N01BB07 Etidokaiini 
N01BB57 Etidokaiini, yhdistelmävalmisteet 
M05BA01 Etidronaatti 






C01CA51 Etilefriini, yhdistelmävalmisteet 






























G03AA01 Etynodioli ja estrogeeni 





























N02BE53 Fenasetiini, yhdistelmävalmisteet 
N02BE73 Fenasetiinin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet 
N02BB01 Fenatsoni 
S02DA03 Fenatsoni 
N02BB51 Fenatsoni, yhdistelmävalmisteet 










































R03AK03 Fenoteroli ja muut obstruktiivisten hengitystiesairauksien 
lääkkeet 
P03AC03 Fenotriini 





M03BA71 Fenprobamaatin ja psyykenlääkkeiden 
yhdistelmävalmisteet 
M03BA01 Fenprobamaatti 

















N03AB52 Fenytoiini, yhdistelmävalmisteet 
M01AA01 Fenyylibutatsoni 
M02AA01 Fenyylibutatsoni 







R01BA53 Fenyyliefriini, yhdistelmävalmisteet 


































B02BB01 Fibrinogeeni, ihmisen 
B02BC10 Fibrinogeeni, ihmisen 
B01AD05 Fibrinolysiini 

















S01CA06 Fludrokortisoni ja mikrobilääkkeet 
S02CA07 Fludrokortisoni ja mikrobilääkkeet 
S03CA05 Fludrokortisoni ja mikrobilääkkeet 
D07AC07 Fludroksikortidi 












D07CB05 Flumetasoni ja antibiootit 
D07BB01 Flumetasoni ja antiseptit 











D07CC06 Fluokortoloni ja antibiootit 
D07BC03 Fluokortoloni ja antiseptit 




S01JA51 Fluoreskeiini, yhdistelmävalmisteet 
V09IX04 Fluori[18F]-deoksiglukoosi 
A12CD51 Fluoridi, yhdistelmävalmisteet 
V09IX05 Fluorodopa [18F] 
V09IX08 Fluoroetyylikoliini [18F] 







D07CB03 Fluorometoloni ja antibiootit 
S01CA07 Fluorometoloni ja mikrobilääkkeet 
S01BB03 Fluorometoloni ja sympatomimeetit 
V09IX07 Fluorometyylikoliini [18F] 
L01BC02 Fluorourasiili 










D07CC02 Fluosinoloniasetonidi ja antibiootit 
D07BC02 Fluosinoloniasetonidi ja antiseptit 
S01CA10 Fluosinoloniasetonidi ja mikrobilääkkeet 
S02CA05 Fluosinoloniasetonidi ja mikrobilääkkeet 
C05AA11 Fluosinonidi 
D07AC08 Fluosinonidi 





























































D05BX51 Fumariinihappojohdokset, yhdistelmävalmisteet 
G01AX06 Furatsolidoni 
C03CA01 Furosemidi 
C03CB01 Furosemidi ja kalium 




















































G03AA10 Gestodeeni ja estrogeeni 














A10BD06 Glimepiridi ja pioglitatsoni 

























































J07CA04 Haemophilus influenzae tyyppi b -, poliorokote 
J07CA08 Haemophilus influenzae tyyppi b ja hepatiitti B -rokote 
J07AG01 Haemophilus influenzae tyyppi b konjugaattirokote 
J07AG52 Haemophilus influenzae tyyppi b yhdistelmävalmisteena 
hinkuyskän ja toksoidien kanssa 
J07AG53 Haemophilus influenzae tyyppi b yhdistelmävalmisteena 
meningokokki C:n kanssa, konjugaattirokote 












B02BC02 Hapetettu selluloosa 
V03AN01 Happi 

























B01AB51 Hepariini, yhdistelmävalmisteet 
C05BA53 Hepariini, yhdistelmävalmisteet 
C05BA51 Heparinoidi, yhdistelmävalmisteet 









A06AX02 Hiilidioksidia muodostavat valmisteet 
B05BA03 Hiilihydraatit 
J06BB13 Hinkuyskä/pertussisimmunoglobuliini 
J07AJ52 Hinkuyskärokote yhdistelmävalmisteena toksoidien 
kanssa, puhdistettu antigeeni 




R06AC52 Histapyrrodiini, yhdistelmävalmisteet 
H01CA03 Histreliini 
S01FA05 Homatropiini 












S01KA51 Hyaluronihappo, yhdistelmävalmisteet 
C02DB02 Hydralatsiini 
C02LG02 Hydralatsiini ja diureetit 
C03AA02 Hydroflumetiatsidi 
C03AB02 Hydroflumetiatsidi ja kalium 




C03AB03 Hydroklooritiatsidi ja kalium 
C03EA01 Hydroklooritiatsidi ja kaliumia säästävät diureetit 











D07CA01 Hydrokortisoni ja antibiootit 
D07BA04 Hydrokortisoni ja antiseptit 
S01CA03 Hydrokortisoni ja mikrobilääkkeet 
S02CA03 Hydrokortisoni ja mikrobilääkkeet 
S03CA04 Hydrokortisoni ja mikrobilääkkeet 
S01BB01 Hydrokortisoni ja sympatomimeetit 




D07BB04 Hydrokortisonibutyraatti ja antiseptit 
R06AD05 Hydroksietyyliprometatsiini 












N05BB51 Hydroksitsiini, yhdistelmävalmisteet 
B03BA03 Hydroksokobalamiini 
V03AB33 Hydroksokobalamiini 
B03BA53 Hydroksokobalamiini, yhdistelmävalmisteet 
N02AA03 Hydromorfoni 




A03CB31 Hyoskyamiini ja psyykenlääke 
S01KA02 Hypromelloosi 
B02BD04 Hyytymistekijä IX 
B02BD05 Hyytymistekijä VII 
B02BD02 Hyytymistekijä VIII 
B02BD03 Hyytymistekijä VIII:n vasta-aineen ohittava aine 
B02BD07 Hyytymistekijä XIII 



























V08DA01 Ihmisen albumiinin mikropartikkelit 
V09GB02 Ihmisen jodi[125I]-albumiini 
V09GB01 Ihmisen jodi[125I]-fibrinogeeni 
V09XA03 Ihmisen jodi[131I]-albumiini 
J07BM02 Ihmisen papilloomavirus (tyyppi 16, 18) -rokote 
J07BM01 Ihmisen papilloomavirus (tyyppi 6, 11, 16, 18) -rokote 
V09GA04 Ihmisen teknetium[99mTc]-albumiini 

















J01DH51 Imipeneemi ja entsyymi-inhibiittori 
N06AA02 Imipramiini 
N06AA03 Imipramiinioksidi 
J06BA01 Immunoglobuliini, im 
J06BA02 Immunoglobuliini, iv 
L03AX10 Immunosyaniini 
C01DX09 Imolamiini 
J07BC02 Inaktivoitu hepatiitti A -rokote (koko virus) 
J07AJ01 Inaktivoitu hinkuyskärokote (koko solu) 
J07AJ51 Inaktivoitu hinkuyskärokote yhdistelmävalmisteena 
toksoidien kanssa (koko solu) 
J07BB01 Inaktivoitu influenssarokote (koko virus) 
J07BA02 Inaktivoitu Japanin aivotulehdus -rokote (koko virus) 
J07AE51 Inaktivoitu kolera-lavantauti-rokote (koko solu) 
J07AE01 Inaktivoitu kolerarokote (koko solu) 
J07AP02 Inaktivoitu lavantautirokote (koko solu) 
J07AR01 Inaktivoitu pilkkukuumerokote (koko solu) 
J07BF03 Inaktivoitu poliorokote, trivalentti (koko virus) 
J07BA01 Inaktivoitu puutiaisaivotulehdusrokote (koko virus) 
J07AK01 Inaktivoitu ruttorokote (koko solu) 





V09IB03 Indium[111In]-antiovariokarsinooma vasta-aine 
V09GX02 Indium[111In]-imsiromabi 
V09IB04 Indium[111In]-kapromabipentetidi 














J07BB03 Influenssarokote, elävä heikennetty 





























C09DB05 Irbesartaani ja amlodipiini 























R03AK02 Isoprenaliini ja muut obstruktiivisten 
hengitystiesairauksien lääkkeet 
R03CB51 Isoprenaliini, yhdistelmävalmisteet 
A03AB09 Isopropamidi 










D10AD54 Isotretinoiini, yhdistelmävalmisteet 
A06AC01 Ispaghula (psylliumin siemenet) 






















































































D05AX52 Kalsipotrioli, yhdistelmävalmisteet 
H05BA03 Kalsitoniini (ihmisen synteettinen) 
H05BA01 Kalsitoniini (lohen synteettinen) 
H05BA02 Kalsitoniini (sian luonnollinen) 
A11CC04 Kalsitrioli 
D05AX03 Kalsitrioli 
A12AA20 Kalsium (eri suolojen yhdistelmävalmisteet) 









































C09DA06 Kandesartaani ja diureetit 
G01AA04 Kandisidiini 
C03DA03 Kanrenoni 



















D02AE51 Karbamidi, yhdistelmävalmisteet 
B01AC08 Karbasalaattikalsium 
N02BA15 Karbasalaattikalsium 




A02BX71 Karbenoksoloni ja psyykenlääke 



















M03BA52 Karisoprodoli, yhdistelmävalmisteet 



























































J01DD54 Keftriaksoni, yhdistelmävalmisteet 
J01DC02 Kefuroksiimi 
J01RA03 Kefuroksiimi ja muut bakteerilääkkeet 
S01XA20 Keinokyyneleet ja muut luokittelemattomat valmisteet 






















C09BA06 Kinapriili ja diureetit 
A14AA06 Kinboloni 
C03BA02 Kinetatsoni 
C03BB02 Kinetatsoni ja kalium 
G03AC04 Kingestanoli 
G03AA02 Kingestanoli ja estrogeeni 
C01BA01 Kinidiini 
C01BA51 Kinidiini, yhdistelmävalmisteet 
C01BA71 Kinidiinin ja psyykenlääkkeen yhdistelmävalmisteet 
P01BC01 Kiniini 



































D07CD01 Klobetasoli ja antibiootit 
D07AB01 Klobetasoni 
S01BA09 Klobetasoni 








C03BB07 Klofenamidi ja kalium 
P03AB01 Klofenotaani 




















C02LC01 Klonidiini ja diureetit 








R06AB54 Kloorifeniramiini, yhdistelmävalmisteet 
D04AA34 Kloorifenoksamiini 
R06AA06 Kloorifenoksamiini 















G03DB06 Kloorimadinoni  
G03AA15 Kloorimadinoni ja estrogeeni 
G03AB07 Kloorimadinoni ja estrogeeni 
G03FB03 Kloorimadinoni ja estrogeeni 
L01AA05 Kloorimetiini 
M03BB02 Kloorimetsanoni 
M03BB52 Kloorimetsanoni, yhdistelmävalmisteet 
M03BB72 Kloorimetsanonin ja psyykenlääkkeiden 
yhdistelmävalmisteet 








R06AC53 Klooripyramiini, yhdistelmävalmisteet 
R06AE04 Kloorisyklitsiini 
C03BA04 Klooritalidoni 
C03BB04 Klooritalidoni ja kalium 






C03AB04 Klooritiatsidi ja kalium 
C03AH01 Klooritiatsidi, yhdistelmävalmisteet 
G03CA06 Klooritrianiseeni 
M03BB03 Klooritsoksatsoni 
M03BB53 Klooritsoksatsoni, yhdistelmävalmisteet 




































N02AA59 Kodeiini, yhdistelmävalmisteet 
N02AA79 Kodeiinin ja psyykenlääkkeen yhdistelmävalmisteet 
N06BC01 Kofeiini 





A11CC05 Kolekalsiferoli (vitamiini D3) 
C10AC03 Kolekstraani 





















D11AX57 Kollageeni, yhdistelmävalmisteet 
D03BA02 Kollagenaasi 
D03BA52 Kollagenaasi, yhdistelmävalmisteet 
V10AX03 Kolloidinen dysprosium[165Dy] 
V10AX04 Kolloidinen erbium[169Er]-sitraatti 
V10AX01 Kolloidinen kromifosfaatti[32P] 
V10AX06 Kolloidinen kulta[198Au] 
V10AX05 Kolloidinen renium[186Re] 
V10AX02 Kolloidinen samarium[153Sm]-hydroksiapatiitti 
V10AA02 Kolloidinen ytrium[90Y]-ferrihydroksidi 
V10AA03 Kolloidinen ytrium[90Y]-silikaatti 





G03CA57 Konjugoidut estrogeenit 
A06AB20 Kontaktilaksatiivien yhdistelmävalmisteet 







D07AB30 Kortikosteroidien yhdistelmävalmisteet 


























S01GA53 Ksylometatsoliini, yhdistelmävalmisteet 
V01AA10 Kukat 




J07CA11 Kurkkumätä-, Haemophilus influenzae tyyppi b -, 
hinkuyskä-, jäykkäkouristus-, hepatiitti B-rokote 
J07CA06 Kurkkumätä-, Haemophilus influenzae tyyppi b -, 
hinkuyskä-, polio-, jäykkäkouristusrokote 
J07CA05 Kurkkumätä-, hepatiitti B -, hinkuyskä-, 
jäykkäkouristusrokote 
J07CA07 Kurkkumätä-, hepatiitti B -, jäykkäkouristusrokote 
J07CA13 Kurkkumätä-, Hib -, hinkuyskä-, jäykkäkouristus-, 
hepatiitti B, meningokokki A + C 
J07CA09 Kurkkumätä-, Hib -, hinkuyskä-, polio-, jäykkäkouristus-, 
hepatiitti B -rokote 
J07CA12 Kurkkumätä-, hinkuyskä-, polio-, jäykkäkouristus-, 
hepatiitti B -rokote 
J07CA02 Kurkkumätä-, hinkuyskä-, polio-, jäykkäkouristusrokote 
J07CA01 Kurkkumätä-, polio-, jäykkäkouristusrokote 









C07CG01 Labetaloli ja muut diureetit 
C07BG01 Labetaloli ja tiatsidit 





A06AD61 Laktuloosi, yhdistelmävalmisteet 
J05AF05 Lamivudiini 
J05AR02 Lamivudiini ja abakaviiri 
N03AX09 Lamotrigiini 
C01AA06 Lanatosidi C 
H01CB03 Lanreotidi 
A02BC03 Lansopratsoli 
A02BD07 Lansopratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini 
A02BD03 Lansopratsoli, metronidatsoli ja amoksisilliini 








A06AG11 Lauryylisulfaatti ja lauryylisulfaattia sisältävät 
yhdistelmävalmisteet  

















N04BA02 Levodopa ja dekarboksylaasin estäjä 











G03AA07 Levonorgestreeli ja estrogeeni 
G03AB03 Levonorgestreeli ja estrogeeni 
G03FA11 Levonorgestreeli ja estrogeeni 































C09BB03 Lisinopriili ja amlodipiini 

































C09DA01 Losartaani ja diureetit 
S01BA14 Loteprednoli 
C10AA02 Lovastatiini 
C10BA01 Lovastatiini ja nikotiinihappo 
A06AX03 Lubiprostoni 
M01AH06 Lumirakoksibi 





G03AA03 Lynestrenoli ja estrogeeni 
G03AB02 Lynestrenoli ja estrogeeni 
G03FA07 Lynestrenoli ja estrogeeni 






A07BA51 Lääkehiili, yhdistelmävalmisteet 




A02AF01 Magaldraatti ja kaasunmuodostusta vähentävä lääkeaine































A07FA51 Maitohappobakteerit, yhdistelmävalmisteet 
A06AD15 Makrogoli 































G03AA08 Medroksiprogesteroni ja estrogeeni 
G03FA12 Medroksiprogesteroni ja estrogeeni 








N03AB54 Mefenytoiini, yhdistelmävalmisteet 
P01BC02 Meflokiini 
C03BA05 Mefrusidi 




G03AA04 Megestroli ja estrogeeni 
G03AB01 Megestroli ja estrogeeni 
G03FA08 Megestroli ja estrogeeni 



























N04BA05 Melevodopa ja dekarboksylaasin estäjä 
L01AA03 Melfalaani 
N06AA14 Melitraseeni 





J07AH01 Meningokokki A polysakkaridi 
J07AH06 Meningokokki B ulkomembraani vesikkeli 
J07AH07 Meningokokkibakteeri C, puhdistettu polysakkaridi 
antigeeniin konjugoitu 
J07AH08 Meningokokkibakteeri, tetravalentti puhdistettu 
polysakkaridi antigeeniin konjugoitu 
J07AH03 Meningokokkipolysakkaridi, bivalentti 















N05BC51 Meprobamaatti, yhdistelmävalmisteet 




























N05CX02 Metakvaloni, yhdistelmävalmisteet 
G03CB03 Metallenestriili 
G03CC03 Metallenestriili 
D08AK05 Metallinen elohopea 
N06BA03 Metamfetamiini 
N02BB02 Metamitsolinatrium 
N02BB52 Metamitsolinatrium, yhdistelmävalmisteet 
















A10BD05 Metformiini ja pioglitatsoni 
A10BD03 Metformiini ja rosiglitatsoni 
A10BD07 Metformiini ja sitagliptiini 
A10BD02 Metformiini ja sulfonamidit 







C07BA68 Metipranololi ja tiatsidit, yhdistelmävalmisteet 








M03BA53 Metokarbamoli, yhdistelmävalmisteet 








B03XA03 Metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beta 
C03BA08 Metolatsoni 
C03EA12 Metolatsoni kaliumia säästävät diureetit 
A04AD05 Metopimatsiini 
C07AB02 Metoprololi 
C07CB02 Metoprololi ja muut diureetit 
C07FB02 Metoprololi ja muut verenpainelääkkeet 
C07BB02 Metoprololi ja tiatsidit 
C07BB52 Metoprololi ja tiatsidit, yhdistelmävalmisteet 
C07AB52 Metoprololi, yhdistelmäpakkaukset 
C02AA06 Metoserpidiini 

























C02AB01 Metyylidopa (levomuoto) 
C02LB01 Metyylidopa (levomuoto) ja diureetit 
C02AB02 Metyylidopa (raseeminen) 
G02AB01 Metyyliergometriini 




A03CB04 Metyylihomatropiini ja psyykenlääke 
A06AH01 Metyylinaltreksonibromidi 
G03FA05 Metyylinortestosteroni ja estrogeeni 
N05CM15 Metyylipentynoli 




D07CA02 Metyyliprednisoloni ja antibiootit 
S01CA08 Metyyliprednisoloni ja mikrobilääkkeet 










A03CB01 Metyyliskopolamiini ja psyykenlääke  
G03BA02 Metyylitestosteroni 
G03EK01 Metyylitestosteroni 




















D01AC52 Mikonatsoli, yhdistelmävalmisteet 
S01AA20 Mikrobilääkkeiden ja muiden lääkeaineiden 
yhdistelmävalmisteet 
S01AA30 Mikrobilääkkeiden yhdistelmävalmisteet 
S02AA30 Mikrobilääkkeitä sisältävät yhdistelmävalmisteet 






A06AD10 Mineraalisuolojen yhdistelmävalmisteet 












































N02AG01 Morfiini ja spasmolyytit 
A07DA52 Morfiini, yhdistelmävalmisteet 
N02AA51 Morfiini, yhdistelmävalmisteet 








































































V09IX06 Natriumfluoridi [18F] 









































J06BC01 Nebakumabi (sentoksiini) 
C07AB12 Nebivololi 


















A07AA51 Neomysiini, yhdistelmävalmisteet 
N07AA01 Neostigmiini 
S01EB06 Neostigmiini 




A06AA01 Nestemäinen parafiini 







C08GA01 Nifedipiini ja diureetit 























C10AD52 Nikotiinihappo, yhdistelmävalmisteet 
C04AC02 Nikotinyylialkoholi (pyridyylikarbinoli) 













































G03AA05 Noretisteroni ja estrogeeni 
G03AB04 Noretisteroni ja estrogeeni 
G03FA01 Noretisteroni ja estrogeeni 
G03FB05 Noretisteroni ja estrogeeni 




G03AA11 Norgestimaatti ja estrogeeni 
G03FA13 Norgestimaatti ja estrogeeni 
G03AA06 Norgestreeli ja estrogeeni 
G03FA10 Norgestreeli ja estrogeeni 













































A03AB53 Oksifenoni, yhdistelmävalmisteet 
A03AA01 Oksifensyklimiini 





























C07CA02 Oksprenololi ja muut diureetit 
C07BA02 Oksprenololi ja tiatsidit 
D08AJ57 Oktenidiini, yhdistelmävalmisteet 








C09DB02 Olmesartaanimedoksomiili ja amlodipiini 
C09DA08 Olmesartaanimedoksomiili ja diureetit 







C10AX06 Omega-3-triglyseridit sis. muut esterit ja hapot 
A02BC01 Omepratsoli 
A02BD05 Omepratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini 







R05FA02 Opiumjohdokset ja ekspektorantit, lukuun ottamatta 
mukolyyttejä 
R05FA01 Opiumjohdokset ja mukolyytit 
L03AC02 Oprelvekiini 
J07AP01 Oraalinen lavantautirokote, elävä heikennetty 
J07BF01 Oraalinen poliorokote, monovalentti, elävä heikennetty 
virus 
J07BF02 Oraalinen poliorokote, trivalentti, elävä heikennetty virus 
M03BC01 Orfenadriini 
N04AB02 Orfenadriini 












R03CB53 Orsiprenaliini, yhdistelmävalmisteet 
J05AH02 Oseltamiviiri 
A03AB06 Otiloniumbromidi 






























N02BE51 Parasetamoli, yhdistelmävalmisteet 

















L03AB61 Peginterferonialfa-2a, yhdistelmävalmisteet 
L03AB10 Peginterferonialfa-2b 














J01CR50 Penisilliinien yhdistelmävalmisteet 



























C09BB04 Perindopriili ja amlodipiini 
C09BA04 Perindopriili ja diureetit 
N05AC01 Perisiatsiini 
P03AC04 Permetriini 





N02AG03 Petidiini ja spasmolyytit 
N02AB52 Petidiini, yhdistelmävalmisteet (ei psyykenlääkkeiden 
kanssa) 
N02AB72 Petidiinin ja psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet 
L03AX05 Pidotimodi 
S01AX16 Pikloksidiini 
C02LG03 Pikodralatsiini ja diureetit 















C07CA03 Pindololi ja muut diureetit 
A10BG03 Pioglitatsoni 






















































L03AX07 Poly I:C 




A07AA05 Polymyksiini B 
S01AA18 Polymyksiini B 
S02AA11 Polymyksiini B 
































C02LE01 Pratsosiini ja diureetit 
C10AA03 Pravastatiini 
C10BX02 Pravastatiini ja asetyylisalisyylihappo 













S02CA01 Prednisoloni ja  mikrobilääkkeet 
D07CA03 Prednisoloni ja antibiootit 
D07BA01 Prednisoloni ja antiseptit 
S01CA02 Prednisoloni ja mikrobilääkkeet 
S03CA02 Prednisoloni ja mikrobilääkkeet 
V03AB05 Prednisoloni ja prometatsiini 
S01BB02 Prednisoloni ja sympatomimeetit 
A01AC54 Prednisoloni, yhdistelmävalmisteet 






















G03FA04 Progesteroni ja estrogeeni 
G02BA03 Progesteronia sisältävä muovikierukka 

































D08AX53 Propanoli, yhdistelmävalmisteet 
A03AB05 Propanteliini 
A03CA34 Propanteliini ja psyykenlääke 
N02BE05 Propasetamoli 
C01DA07 Propatyylinitraatti 









C07FA05 Propranololi ja muut verenpainelääkkeet 
C07BA05 Propranololi ja tiatsidit 
N02BB04 Propyfenatsoni 
N02BB54 Propyfenatsoni, yhdistelmävalmisteet 





C01AB51 Proskillaridiini, yhdistelmävalmisteet 
N04AA04 Prosyklidiini 
V03AB14 Protamiini 
B01AD12 Proteiini C 
















R01BA52 Pseudoefedriini, yhdistelmävalmisteet 
V01AA05 Puiden siitepölyt 
J06BB12 Puutiaisaivokuumeimmunoglobuliini 




P03AC51 Pyretriini, yhdistelmävalmisteet 
A11HA06 Pyridoksaalifosfaatti 
A11HA02 Pyridoksiini (B6-vitamiini) 
N07AA02 Pyridostigmiini 
P01BD01 Pyrimetamiini 

















C09BA05 Ramipriili ja diureetit 









B03AE03 Rauta ja vitamiinit 
B03AE01 Rauta, B12-vitamiini ja foolihappo 
B03AE02 Rauta, vitamiinit ja foolihappo 
B03AE04 Rauta, vitamiinit ja kivennäisaineet 
V09XX04 Rauta[59Fe]-sitraatti 
V08CB03 Rautaoksidi, nanopartikkelit 
B03AB02 Rautaoksidi, sokeripitoinen 






C02AA53 Rauwolfia-alkaloidien yhdistelmät, yhdistelmävalmisteet 
C02AA03 Rauwolfia-alkaloidien yhdistelmävalmisteet 
C02LA50 Rauwolfia-alkaloidien yhdistelmävalmisteet ja diureetit, 
sis. muut yhdistelmävalmisteet 
C02LA08 Rauwolfia-alkaloidit (koko juuri) ja diureetit 











R03AK05 Reproteroli ja muut obstruktiivisten hengitystie-
sairauksien lääkkeet 
C02AA02 Reserpiini 
C02LA01 Reserpiini ja diureetit 
C02LA51 Reserpiini ja diureetit, sis. muut yhdistelmävalmisteet 
C02LA71 Reserpiini ja diureetit, yhdistelmävalmisteet 
psyykenlääkkeiden kanssa 
C02AA52 Reserpiini, yhdistelmävalmisteet 
C02AA01 Reskinnamiini 
C02LA02 Reskinnamiini ja diureetit 









A11CA01 Retinoli (A-vitamiini) 
B01AB08 Revipariini 
J05AB04 Ribaviriini 






J04AM02 Rifampisiini ja isoniatsidi 
J04AM05 Rifampisiini, pyratsiiniamidi ja isoniatsidi 


















M05BB02 Risedronaatti ja kalsium 





























J07BH01 Rotavirus, elävä heikennetty virus 







M09AX02 Rustosolut, autologiset 
C05CA01 Rutosidi 







A07FA02 Saccharomyces boulardii 
A06AB07 Sagrada 






R03AK04 Salbutamoli ja muut obstruktiivisten hengitystie-
sairauksien lääkkeet 
N02BA05 Salisyyliamidi 
N02BA55 Salisyyliamidi, yhdistelmävalmisteet 





























A06AB56 Sennaglykosideja sisältävät yhdistelmävalmisteet 
A06AB06 Sennaglykosidit 
C01DA20 Sepelvaltimoita laajentavat yhdistelmävalmisteet 
C01DA70 Sepelvaltimoita laajentavien lääkkeiden ja 
psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet 
R03DX06 Seratrodasti 









































J06BB15 Sikotauti/parotiitti -immunoglobuliini 
J07BE01 Sikotautirokote, elävä heikennetty virus 
A03AE03 Silansetroni 
C09AA08 Silatsapriili 












C10BX01 Simvastatiini ja asetyylisalisyylihappo 
C10BA02 Simvastatiini ja etsetimibi 









D09AB01 Sinkkiside ilman muita lääkeaineita 





















































C07BA07 Sotaloli ja tiatsidit 













J05AR07 Stavudiini, lamivudiini ja nevirapiini 
R05CB11 Steproniini 
A06AC03 Sterkulia 






B06AA55 Streptokinaasi, yhdistelmävalmisteet 
A07AA04 Streptomysiini 
J01GA01 Streptomysiini 
J04AM01 Streptomysiini ja isoniatsidi 

















J01EE06 Sulfadiatsiini ja tetroksopriimi 

























J01EE03 Sulfametroli ja trimetopriimi 
J01EC03 Sulfamoksoli 

















































C03AB07 Syklopentiatsidi ja kalium 









G03HB01 Syproteroni ja estrogeeni 































A02AF02 Tavalliset suolayhdistelmät ja kaasunmuodostusta 
vähentävä lääkeaine 









































V09DB06 Teknetium[99mTc]-reniumsulfidi (kolloidinen) 







V09DB04 Teknetium[99mTc]-tina (kolloidinen) 







C09DB04 Telmisartaani ja amlodipiini 





















R03DA57 Teobromiini, yhdistelmävalmisteet 
C01CA23 Teodrenaliini 
R03DA04 Teofylliini 
R03DB04 Teofylliini ja adrenergiset lääkeaineet 
R03DA54 Teofylliini, yhdistelmävalmisteet 













































H03BB52 Tiamatsoli, yhdistelmävalmisteet 
J01BA02 Tiamfenikoli 
J01BA52 Tiamfenikoli, yhdistelmävalmisteet 


































C07BA06 Timololi ja tiatsidit 
C07DA06 Timololi, tiatsidit ja muut diureetit 








































































N02AX52 Tramadoli, yhdistelmävalmisteet 
R01AA09 Tramatsoliini 
C09AA10 Trandolapriili 























D07CB01 Triamsinoloni ja antibiootit 
D07BB03 Triamsinoloni ja antiseptit 


















C03AB06 Trikloorimetiatsidi ja kalium 






G03FA16 Trimegestoni ja estrogeeni 




































A03DA01 Tropentsiloni ja analgeetti 
S01FA06 Tropikamidi 
S01FA56 Tropikamidi, yhdistelmävalmisteet 
A04AA03 Tropisetroni 
G04BD09 Trospium 











J05AR01 Tsidovudiini ja lamivudiini 
J05AR04 Tsidovudiini, lamivudiini ja abakaviiri 





















J07AN01 Tuberkuloosirokote, elävä heikennetty 
M03AA02 Tubokurariini 
J06BB14 Tuhkarokko/morbilli -immunoglobuliini 
J07BD01 Tuhkarokkorokote, elävä heikennetty virus 
J07BD51 Tuhkarokko-sikotautirokote, elävä heikennetty virus 
J07BD52 Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokkorokote, elävä 
heikennetty virus 
J07BD54 Tuhkarokko-sikotauti-vihurirokko-vesirokkorokote, elävä 
heikennetty virus 


























A09AC02 Useiden entsyymien ja happojen yhdistelmävalmisteet 














C09DX02 Valsartaani ja aliskireeni 
C09DB01 Valsartaani ja amlodipiini 
C09DA03 Valsartaani ja diureetit 
















C08DA51 Verapamiili, yhdistelmävalmisteet 
C02KA01 Veratrumalkaloidit 




J07BG01 Vesikauhurokote, inaktivoitu (koko virus) 







J07BJ01 Vihurirokkorokote, elävä heikennetty virus 
















C05AX02 Vismutti, yhdistelmävalmisteet 
A02BX12 Vismuttisubnitraatti 
A02BX05 Vismuttisubsitraatti 
A02BD08 Vismuttisubsitraatti, metronidatsoli ja tetrasykliini 
C04AX24 Visnadiini 






A11AA02 Vitamiinien ja kalsiumin yhdistelmävalmisteet 
A11AA03 Vitamiinien ja muiden kivennäisaineiden 
yhdistelmävalmisteet 
A11AA01 Vitamiinien ja raudan yhdistelmävalmisteet 
A10BF03 Vogliboosi 
L04AD03 Voklosporiini 
B02BD10 Von Willebrand-tekijä 






R05FB02 Yskänhillitsijät ja ekspektorantit, lukuun ottamatta 
mukolyyttejä 























C07BB04 Acebutolol och tiazider 
R03DA09 Acefyllinpiperazin 
S01EB08 Aceklidin 





























N02BA71 Acetylsalicylsyra i kombination med psykofarmaka 
B01AC56 Acetylsalicylsyra och esomeprazol 
M01BA03 Acetylsalicylsyra och kortikosteroider 




















A01AD01 Adrenalin (Epinefrin) 
R03AK01 Adrenalin och andra medel vid obstruktiva 
luftvägssjukdomar 





A16AB03 Agalsidas alfa 











L03AB12 Albinterferon alfa-2b 
B05AA01 Albumin 
A07XA01 Albumintannat 







M05BB03 Alendronat och kolekalciferol 
M05BB05 Alendronat, kalcium och kolekalciferol, sekvenspreparat 





G04CA51 Alfuzosin och finasterid 
A02BX13 Alginsyra 
A16AB01 Alglukeras 




C09XA53 Aliskiren och amlodipin 
C09XA52 Aliskiren och hydroklorotiazid 















































































N02BB73 Aminofenazon i kombination med psykofarmaka 
N02BB53 Aminofenazon, kombinationer 
N03AG03 Aminofetsyra 
R03DA05 Aminofyllin 
R03DB05 Aminofyllin och adrenergika 






















J01CR02 Amoxicillin och entzymhämmare 
J01CA01 Ampicillin 
S01AA19 Ampicillin 
J01CR01 Ampicillin och entzymhämmare 


















































P01BF05 Artenimol och piperakin 
P01BE03 Artesunat 
P01BF03 Artesunat och amodiakin 
P01BF02 Artesunat och meflokin 
P01BF06 Artesunat och pyronaridin 
P01BF04 Artesunat, sulfametopyrazin och pyrimetamin 
N01BB08 Artikain 





A11GA01 Askorbinsyra (vitamin C) 





C07CB53 Atenolol och andra diuretika, kombinationer 
C07BB03 Atenolol och tiazider 
C07FB03 Atenolol och övriga antihypertensiva medel 
C07CB03 Atenolol och övriga diuretika 
C07DB01 Atenolol, tiazider och övriga diuretika 
N06BA09 Atomoxetin 
C10AA05 Atorvastatin 






A03CB03 Atropin och psykofarmaka 
A07BC04 Attapulgit 








































































C03AB01 Bendroflumetiazid och kalium 














D08AJ58 Bensetoniumklorid, kombinationer 
G02CC03 Bensidamin 
A03AB01 Bensilon 












D10AE51 Bensoylperoxid, kombinationer 
P03AX01 Bensylbenzoat 
S01AA14 Bensylpenicillin 





























D07CC01 Betametason och antibiotika 
D07BC01 Betametason och antiseptika 
S01CA05 Betametason och mikrobmedel 
S03CA06 Betametason och mikrobmedel 
S01BB04 Betametason och sympatomimetika 









C07BB06 Bevantolol och tiazider 
A03AB13 Bevonium 
A03DA03 Bevonium och analgetika 








C02LA07 Bietaserpin och diuretika 














A06AB52 Bisakodyl, kombinationer 
C07AB07 Bisoprolol 






C07FB07 Bisoprolol och övriga antihypertensiva medel 













































N02BE74 Bucetin i kombination med psykofarmaka 
















R06AE51 Buklizin, kombinationer 
M01AB07 Bumadizon 
C03CA02 Bumetanid 
C03CB02 Bumetanid och kalium 
C03EB02 Bumetanid och kaliumsparande diuretika 
C01BD03 Bunaftin 
N01BB01 Bupivakain 






































































J01DD54 Ceftriaxon, kombinationer 
J01DC02 Cefuroxim 





























































































C03AB07 Cyklopentiazid och kalium 






















A06AG03 Dantron, inkl. kombinationer 
























C09BA12 Delapril och diuretika 























G03AA09 Desogestrel och estrogen 
G03AB05 Desogestrel och estrogen 
G03FB10 Desogestrel och estrogen 
D07AB08 Desonid 
S01BA11 Desonid 






















D07CB04 Dexametason och antibiotika 
S01CA01 Dexametason och mikrobmedel 
S02CA06 Dexametason och mikrobmedel 
S03CA01 Dexametason och mikrobmedel 
R01AD53 Dexametason, kombinationer 
N06BA02 Dexamfetamin 
R06AB06 Dexbromfeniramin 


















N02AC54 Dextropropoxifen, kombinationer med andra medel 
























G03AB08 Dienogest och estrogen 

































C02LG01 Dihydralazin och diuretika 
C02LG51 Dihydralazin och diuretika, inkl. övriga kombinationer 
P01AX09 Dihydroemetin 
C04AE04 Dihydroergokristin 
C04AE54 Dihydroergokristin, kombinationer  
N04BC03 Dihydroergokryptinmesylat 
N02CA01 Dihydroergotamin 
N02CA51 Dihydroergotamin, kombinationer 
N02AA08 Dihydrokodein 












S01CC01 Diklofenak och antiinfektiva medel 

































R01AC51 Dinatriumkromoglikat, kombinationer 






C05CA53 Diosmin, kombinationer 








R03DB01 Diprofyllin och adrenergika 
R03DA51 Diprofyllin, kombinationer 
N02BA09 Dipyricetyl 
B01AC07 Dipyridamol 
N02BA79 Dipyrocetyl i kombination med psykofarmaka 
M01BA02 Dipyrocetyl och kortikosteroider 






P03AA54 Disulfiram, kombinationer 
B01AC01 Ditazol 
D05AC01 Ditranol 





































G03AA12 Drospirenon och estrogen 
G03FA17 Drospirenon och estrogen 
A03AD02 Drotaverin 






G03FA14 Dydrogesteron och estrogen 


























B05XA31 Elektrolyter i kombination med andra medel 





N05CX05 Emepron, kombinationer 
A03CA30 Emeproni och psykofarmaka 
P01AX02 Emetin 
P01AX52 Emetin, kombinationer 
J05AF09 Emtricitabin 
J05AR06 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil och efavirenz 
N05BC03 Emylkamat 
C09AA02 Enalapril 
C09BA02 Enalapril och diuretika 
C09BB02 Enalapril och lerkanidipin 




























C09DA02 Eprosartan och diuretika 
R03DX02 Eprozinol 
B02BD08 Eptacog alfa (aktiverad) 
B01AC16 Eptifibatid 
R05CB15 Erdostein 
A11CC01 Ergokalciferol (vit D2) 
C04AE01 Ergoloid mesylat 
C04AE51 Ergoloid mesylat, kombinationer 
G02AB03 Ergometrin 
N02CA02 Ergotamin 
N02CA72 Ergotamin med psykofarmaka 





C01DA63 Erytrityltetranitrat, kombinationer 














A02BD06 Esomeprazol, amoxicillin och klaritromycin 
N05CD04 Estazolam 
G03CA03 Estradiol 














J04AM03 Etambutol och isoniazid 
R03DA06 Etamifyllin 









N02BA77 Etenzamid i kombination med psykofarmaka 
N02BA57 Etenzamid, kombinationer 
N01BB07 Etidokain 
N01BB57 Etidokain, kombinationer 
M05BA01 Etidronat 




C01CA51 Etilefrin, kombinationer 





































G03AA01 Etynodiol och estrogen 
























N02BE73 Fenacetin i kombination med psykofarmaka 





N02BB71 Fenazon i kombination med psykofarmaka 
































R03AK03 Fenoterol och andra medel vid obstruktiva 
luftvägssjukdomar 
P03AC03 Fenotrin 









M03BA71 Fenprobamat i kombination med psykofarmaka 






























R01BA53 Fenylefrin, kombinationer 




R01BA51 Fenylpropanolamin, kombinationer 
G04BX12 Fenylsalicylat 
N03AB02 Fenytoin 
N03AB52 Fenytoin, kombinationer 
M01AX18 Feprazon 
M02AA16 Feprazon 







B03AB02 Ferrioxid, sockrad 






















B02BB01 Fibrinogen, humant 
B02BC10 Fibrinogen, humant 
B01AD05 Fibrinolysin 




















S01CA06 Fludrokortison och mikrobmedel 
S02CA07 Fludrokortison och mikrobmedel 
S03CA05 Fludrokortison och mikrobmedel 
D07AC07 Fludroxikortid 












D07CB05 Flumetason och antibiotika 
D07BB01 Flumetason och antiseptika 











D07CC02 Fluocinolonacetonid och antibiotika 
D07BC02 Fluocinolonacetonid och antiseptika 
S01CA10 Fluocinolonacetonid och mikrobmedel 
S02CA05 Fluocinolonacetonid och mikrobmedel 
C05AA11 Fluocinonid 
D07AC08 Fluocinonid 





D07CC06 Fluokortolon och antibiotika 
D07BC03 Fluokortolon och antiseptika 
S01CA04 Fluokortolon och mikrobmedel 
V09IX04 Fluor[18F]-deoxiglukos 
S01JA01 Fluorescein 
S01JA51 Fluorescein, kombinationer 
A12CD51 Fluorid, kombinationer 
V09IX05 Fluorodopa [18F] 
V09IX08 Fluoroetylkolin [18F] 







D07CB03 Fluorometolon och antibiotika 
S01CA07 Fluorometolon och mikrobmedel 
S01BB03 Fluorometolon och sympatomimetika 
V09IX07 Fluorometylkolin [18F] 
L01BC02 Fluorouracil 































A06AA01 Flytande parafin 
A06AA51 Flytande parafin kombinationer 
R05DA08 Folkodin 
G03GA05 Follitropin alfa 
G03GA06 Follitropin beta 
B03BB01 Folsyra 






























D05BX51 Fumarinsyraderivat, kombinationer 
G01AX06 Furazolidon 
C03CA01 Furosemid 
C03CB01 Furosemid och kalium 



















































G03AA10 Gestoden och estrogen 













A10BD06 Glimepirid och pioglitazon 






















P01AR53 Glykobiarsol, kombinationer 
A03AB02 Glykopyrron 













































B05AA08 Hemoglobin crosfumaril 





B01AB51 Heparin, kombinationer 
C05BA53 Heparin, kombinationer 
C05BA51 Heparinoid, kombinationer 
























R06AC52 Histapyrrodin, kombinationer 
H01CA03 Histrelin 
S01FA05 Homatropin 
R05FB02 Hosthämmande medel i kombination med expektorantia, 
exkl. mukolytika 












S01KA51 Hyaluronsyra, kombinationer 
C02DB02 Hydralazin 
C02LG02 Hydralazin och diuretika 
C03AA02 Hydroflumetiazid 
C03AB02 Hydroflumetiazid och kalium 




C03AB03 Hydroklorotiazid och kalium 
C03EA01 Hydroklorotiazid och kaliumsparande diuretika 











D07CA01 Hydrokortison och antibiotika 
D07BA04 Hydrokortison och antiseptika 
S01CA03 Hydrokortison och mikrobmedel 
S02CA03 Hydrokortison och mikrobmedel 
S03CA04 Hydrokortison och mikrobmedel 
S01BB01 Hydrokortison och sympatomimetika 




D07BB04 Hydrokortisonbutyrat och antiseptika 
N02AA03 Hydromorfon 
N02AG04 Hydromorfon och spasmolytika 
A02AD04 Hydrotalcit 
R06AD05 Hydroxietylprometazin 
R06AD55 Hydroxietylprometazin, kombinationer 
L01XX05 Hydroxikarbamid 
P01BA02 Hydroxiklorokin 
B02BC03 Hydroximetylester av tetragalakturonsyra 
G03DA03 Hydroxiprogesteron 
G03FA02 Hydroxiprogesteron och estrogen 
N05BB01 Hydroxizin 
N05BB51 Hydroxizin, kombinationer 
B03BA03 Hydroxokobalamin 
V03AB33 Hydroxokobalamin 












































J01DH51 Imipenem och enzymhämmare 
N06AA02 Imipramin 
N06AA03 Imipraminoxid 
J06BB09 Immunglobulin mot cytomegalovirus 
J06BB10 Immunglobulin mot difteria 
J06BB12 Immunglobulin mot fästingburen encefalit 
J06BB11 Immunglobulin mot hepatit A 
J06BB04 Immunglobulin mot hepatit B 
J06BB13 Immunglobulin mot kikhosta/pertussis 
J06BB14 Immunglobulin mot mässling/morbilli 
J06BB15 Immunglobulin mot påssjuka/parotit 
J06BB05 Immunglobulin mot rabies 
J06BB06 Immunglobulin mot röda hund 
J06BB08 Immunglobulin mot stafylokockinfektion 
J06BB02 Immunglobulin mot stelkramp 
J06BB07 Immunglobulin mot vaccinia 
J06BB03 Immunglobulin mot varicella zoster 
J06BA01 Immunglobulin, im 
J06BA02 Immunglobulin, iv 
L03AX10 Immunocyanin 
J06AA04 Immunoserum mot botulism 
J06AA01 Immunoserum mot difteri 
J06AA05 Immunoserum mot gasbrand 
J06AA03 Immunoserum mot ormgift 
J06AA06 Immunoserum mot rabies 






V09IB03 Indium[111In]- antiovariocarcinom antikropp 
V09IB04 Indium[111In]-capromabpendetid 
V09GX02 Indium[111In]-imciromab 





















A10AB02 Insulin (ko) 
A10AC02 Insulin (ko) 
A10AD02 Insulin (ko) 
A10AE02 Insulin (ko) 
A10AB03 Insulin (svin) 
A10AC03 Insulin (svin) 
A10AD03 Insulin (svin) 
A10AE03 Insulin (svin) 
A10AB05 Insulin aspart 
A10AD05 Insulin aspart 
A10AE05 Insulin detemir 
A10AE04 Insulin glargin 
A10AB06 Insulin glulisin 
S01AD05 Interferon 
L03AB01 Interferon alfa naturlig 
L03AB04 Interferon alfa-2a 
L03AB05 Interferon alfa-2b 
L03AB09 Interferon alfacon-1 
L03AB06 Interferon alfa-n1 
















C09DB05 Irbesartan och amlodipin 

















R03AK02 Isoprenalin och andra medel vid obstruktiva 
luftvägssjukdomar 
R03CB51 Isoprenalin, kombinationer 
A03AB09 Isopropamid 










D10AD54 Isotretinoin, kombinationer 
C04AA01 Isoxuprin 
A06AC01 Ispaghula (psylliumfrö) 


























































B03AE03 Järn och multivitaminer 
B03AE02 Järn, multivitaminer och folsyra 
B03AE04 Järn, multivitaminer och mineralämnen 
B03AE01 Järn, vitamin B12 och folsyra 
V09XX04 Järn[59Fe]-citrat 
V08CB03 Järnoksid, nanopartiklar 













D05AX52 Kalcipotriol, kombinationer 
A11CC04 Kalcitriol 
D05AX03 Kalcitriol 
A12AA20 Kalcium (kombinationer, olika salt) 
C05BX51 Kalcium dobesilat, kombinationer  
A12AA12 Kalciumacetat 











































































D02AE51 Karbamid, kombinationer 
B01AC08 Karbasalatkalcium 
N02BA15 Karbasalatkalcium 




A02BX71 Karbenoxolon och psykofarmaka 


















M03BA72 Karisoprodol i kombination med psykofarmaka 





































C09BA06 Kinapril och diuretika 
A14AA06 Kinbolon 
C03BA02 Kinetazon 
C03BB02 Kinetazon och kalium 
G03AC04 Kingestanol 
G03AA02 Kingestanol och estrogen 
C01BA01 Kinidin 
C01BA71 Kinidin i kombination med psykofarmaka 
C01BA51 Kinidin, kombinationer 
P01BC01 Kinin 




























D07CD01 Klobetasol och antibiotika 
D07AB01 Klobetason 
S01BA09 Klobetason 








C03BB07 Klofenamid och kalium 
P03AB01 Klofenotan 


















C02LC01 Klonidin och diuretika 
C02LC51 Klonidin och diuretika, kombinationer 
C03BA03 Klopamid 























C03BA82 Klorexolon kombinationer med psykofarmaka 
R06AB04 Klorfenamin 
D01AE07 Klorfenesin 
R06AB54 Klorfeniramin, kombinationer 
D04AA34 Klorfenoxamin 
R06AA06 Klorfenoxamin 


















G03AA15 Klormadinon och estrogen 
G03AB07 Klormadinon och estrogen 
G03FB03 Klormadinon och estrogen 
L01AA05 Klormetin 
M03BB02 Klormezanon 
M03BB72 Klormezanon och psykofarmaka 





R06AC53 Kloropyramin, kombinationer 
C03AA04 Klorotiazid 
C03AB04 Klorotiazid och kalium 
C03AH01 Klorotiazid, kombinationer 












C03BB04 Klortalidon och kalium 








M03BB73 Klorzoxazon och psykofarmaka 









B02BD04 Koagulationsfaktor IX 
B02BD05 Koagulationsfaktor VII 
B02BD02 Koagulationsfaktor VIII 
B02BD07 Koagulationsfaktor XIII 
B02BD01 Koagulationsfaktorer IX, II, VII och X, kombinationer 
R05DA04 Kodein 
N02AA79 Kodein i kombination med psykofarmaka 
N02AA59 Kodein, kombinationer 
N06BC01 Koffein 







A06AX02 Koldioxidutvecklande medel 
















D11AX57 Kollagen, kombinationer 
D03BA02 Kollagenas 
D03BA52 Kollagenas, kombinationer 
V10AX03 Kolloidal dysprosium[165Dy] 
V10AX04 Kolloidal erbium[169Er]-citrat 
V10AX06 Kolloidal guld[198Au] 
V10AX01 Kolloidal kromfosfat[32P] 
V10AX05 Kolloidal renium[186Re] 
V10AX02 Kolloidal samarium[153Sm]-hydroxiapatit 
V10AA01 Kolloidal ytrium[90Y]-citrat 
V10AA02 Kolloidal ytrium[90Y]-ferrihydroxid 
V10AA03 Kolloidal ytrium[90Y]-silicat 
B03AB07 Kondroinsulfat-järnkomplex 
M01AX25 Kondroitinsulfat 
B06AC04 Konestat alfa 
G03CA57 Konjugerade estrogen 




G03GA09 Korifollitropin alfa 
G03GA01 Koriongonadotropin 







C01DA70 Kranskärlutvidgande medel i kombination med 
psykofarmaka 


















C07BG01 Labetalol och tiazider 
C07CG01 Labetalol och övriga diuretika 
C08CA09 Lacidipin 
N03AX18 Lacosamide 




A06AD61 Laktulos, kombinationer 
J05AF05 Lamivudin 
J05AR02 Lamivudin och abacavir 
N03AX09 Lamotrigin 
C01AA06 Lanatosid C 
H01CB03 Lanreotid 
A02BC03 Lansoprazol 
A02BD07 Lansoprazol, amoxicillin och klaritromycin 
A02BD03 Lansoprazol, metronidazol och amoxicillin 
























N04BA02 Levodopa och dekarboxylashämmare 
















G03AA07 Levonorgestrel och estrogen 
G03AB03 Levonorgestrel och estrogen 
G03FA11 Levonorgestrel och estrogen 


























C09BB03 Lisinopril och amlodipin 






























C09DA01 Losartan och diuretika 
S01BA14 Loteprednol 
C10AA02 Lovastatin 








G03AA03 Lynestrenol och estrogen 
G03AB02 Lynestrenol och estrogen 
G03FA07 Lynestrenol och estrogen 







A06AD65 Macrogol, kombinationer 
D06BA03 Mafenid 
A02AD02 Magaldrat 



























































A07BA51 Medicinalkol, kombinationer 
V03AN05 Medicinsk luft 
N06AX13 Medifoxamin 
G03DB03 Medrogeston 




G03AA08 Medroxiprogesteron och estrogen 
G03FA12 Medroxiprogesteron och estrogen 













N03AB54 Mefenytoin, kombinationer 
P01BC02 Meflokin 
C03BA05 Mefrusid 




G03AA04 Megestrol och estrogen 
G03AB01 Megestrol och estrogen 
G03FA08 Megestrol och estrogen 



















N04BA05 Melevodopa och dekarboxylashämmare 
L01AA03 Melfalan 
N06AA14 Melitracen 





J07AH01 Meningokock A polysakkarid 
J07AH06 Meningokock B yttremembran vesicle 
J07AH07 Meningokock grupp C, renad polysackarid antigen, 
konjugatvaccin 
J07AH08 Meningokock, tetravalent renad polysackarid antigen, 
konjugatvaccin 
J07AH03 Meningokockpolysakkarid, bivalent 















N05BC51 Meprobamat, kombinationer 
























N02AC52 Metadon, kombinationer, exkl. psykofarmaka 
A10BB10 Metahexamid 
N05CM01 Metakvalon 





N02BB72 Metamizolnatrium i kombination med psykofarmaka 














A10BD05 Metformin och pioglitazon 
A10BD03 Metformin och rosiglitazon 
A10BD07 Metformin och sitagliptin 
A10BD02 Metformin och sulfonamider 







C07BA68 Metipranolol och tiatzider, kombinationer 








M03BA73 Metokarbamol i kombination med psykofarmaka 
M03BA53 Metokarbamol, kombinationer 
A03FA01 Metoklopramid 
C03BA08 Metolazon 
C03EA12 Metolazon och kaliumsparande diuretika 
A04AD05 Metopimazin 
C07AB02 Metoprolol 
C07AB52 Metoprolol kombinationsförpackning 
C07BB52 Metoprolol och tiatzider, kombinationer 
C07BB02 Metoprolol och tiazider 
C07FB02 Metoprolol och övriga antihypertensiva medel 
C07CB02 Metoprolol och övriga diuretika 
C02AA06 Metoserpidin 




























C02AB01 Metyldopa (L-form) 
C02LB01 Metyldopa (L-form) och diuretika 
C02AB02 Metyldopa (racemisk) 
G02AB01 Metylergometrin 




A03CB04 Metylhomatropin och psykofarmaka 
A06AH01 Metylnaltrexonbromid 
G03FA05 Metylnortestosteron och estrogen 
N05CM15 Metylpentynol 




D07CA02 Metylprednisolon och antibiotika 
S01CA08 Metylprednisolon och mikrobmedel 
H02BX01 Metylprednisolon, kombinationer 
D07AC14 Metylprednisolonaceponat 
C01DA04 Metylpropylpropandioldinitrat 





A03CB01 Metylskopolamin och psykofarmaka 
G03BA02 Metyltestosteron 
G03EK01 Metyltestosteron 


























D01AC52 Mikonazol, kombinationer 
S01AA20 Mikrobmedel i kombination med andra medel 
S01AA30 Mikrobmedel, kombinationer 
V08DA02 Mikropartiklar av galaktos 
V08DA04 Mikrosfärer av fosfolipider 

























A07FA51 Mjölksyrebakterier, kombinationer 
N06BA07 Modafinil 
C09AA13 Moexipril 



















N02AG01 Morfin och spasmolytika 
A07DA52 Morfin, kombinationer 














C02LC05 Moxonidin och diuretika 
A11AA03 Multivitaminer och andra mineralämnen 
A11AA01 Multivitaminer och järn 
A11AA02 Multivitaminer och kalcium 







































M01AE52 Naproxen och esomeprazol 
N02CC02 Naratriptan 
N01AG01 Narkobarbital 
























V09IX06 Natriumfluorid [18F] 

































A06AD13 Natriumsulfat (glaubersalt) 
A06AD21 Natriumtartrat 
C05BB04 Natriumtetradecylsulfat 
R07AA02 Naturliga fosfolipider 
H05BA02 Naturligt svinkalcitonin 
J06BC01 Nebakumab M (centoxin) 
C07AB12 Nebivolol 


















A07AA51 Neomycin, kombinationer 
N07AA01 Neostigmin 
S01EB06 Neostigmin 










R07AB52 Nicetamid, kombinationer 
C08CA05 Nifedipin 
C08GA01 Nifedipin och diuretika 





















C10AD52 Nikotinsyra, kombinationer 
C04AC02 Nikotinylalkohol (pyridylkarbinol) 



































G03AA14 Nomegestrol och estrogen 
N06AX04 Nomifensin 
B02BD09 Nonacog alfa 
C01CA03 Noradrenalin 
N05BA16 Nordazepam 




G03AA05 Noretisteron och estrogen 
G03AB04 Noretisteron och estrogen 
G03FA01 Noretisteron och estrogen 
G03FB05 Noretisteron och estrogen 




G03AA11 Norgestimat och estrogen 
G03FA13 Norgestimat och estrogen 
G03AA06 Norgestrel och estrogen 
G03FA10 Norgestrel och estrogen 













D08AJ57 Octenidin, kombinationer 













C09DB02 Olmesartanmedoxomil och amlodipin 
C09DA08 Olmesartanmedoxomil och diuretika 






C10AX06 Omega-3-triglycerider inkl. övriga estrar och syror 
A02BC01 Omeprazol 
A02BD05 Omeprazol, amoxicillin och klaritromycin 







R05DA05 Opiumalkaloider med morfin 
R05FA02 Opiumderivat i kombination med expektorantia (exkl. 
mukolytika) 




R03CB53 Orciprenalin, kombinationer 
M03BC01 Orfenadrin 
N04AB02 Orfenadrin 
M03BC51 Orfenadrin, kombinationer 



































































C07BA02 Oxprenolol och tiazider 




















J01DH55 Panipenem och betamipron 
L01XC08 Panitumumab 








G04BE52 Papaverin, kombinationer 
N02BE01 Paracetamol 
N02BE71 Paracetamol i kombination med psykofarmaka 






















L03AB11 Peginterferon alfa-2a 
L03AB61 Peginterferon alfa-2a, kombinationer 
L03AB10 Peginterferon alfa-2b 

















C01DA55 Pentaerytrityltetranitrat, kombinationer 
V04CG04 Pentagastrin 





















C09BB04 Perindopril och amlodipin 
C09BA04 Perindopril och diuretika 
P03AC04 Permetrin 




N02AG03 Petidin och spasmolytika 
N02AB72 Petidin, kombinationer med psykofarmaka 
N02AB52 Petidin, kombinationer, exkl. psykofarmaka 
C02LG03 Picodralazin och diuretika 
















C07CA03 Pindolol och övriga diuretika 
A10BG03 Pioglitazon 





































G02BA02 Plastspiral med koppar 
















L03AX07 Poly I:C 
L03AX08 Poly ICLC 
L02AA02 Polyestradiolfosfat  
A06AC08 Polykarbofilkalcium 
J01XB02 Polymyxin 
A07AA05 Polymyxin B 
S01AA18 Polymyxin B 
S02AA11 Polymyxin B 




J07AL01 Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner 
J07AP03 Polysackaridvaccin mot typhoid 
V03AE01 Polystyrensulfonat 
C03AA05 Polytiazid 





















G03EA03 Prasteron och estrogen 
B01AC22 Prasugrel 
C10AA03 Pravastatin 
C10BX02 Pravastatin and acetylsalicylsyra 

















D07CA03 Prednisolon och antibiotika 
D07BA01 Prednisolon och antiseptika 
S01CA02 Prednisolon och mikrobmedel 
S02CA01 Prednisolon och mikrobmedel 
S03CA02 Prednisolon och mikrobmedel 
V03AB05 Prednisolon och prometazin 
S01BB02 Prednisolon och sympatomimetika 
A01AC54 Prednisolon, kombinationer  




















































D08AX53 Propanol, kombinationer 
A03AB05 Propantelin 
A03CA34 Propantelin och psykofarmaka 
C01DA07 Propatylnitrat 









C07BA05 Propranolol och tiazider 
C07FA05 Propranolol och övriga antihypertensiva medel 
N02BB04 Propyfenazon 
N02BB54 Propyfenazon i kombination 




C01AB51 Proscillaridin, kombinationer 
V03AB14 Protamin 
B01AD12 Protein C 



















V03AB31 Prussian Blue 
R01BA02 Pseudoefedrin 
R01BA52 Pseudoefedrin, kombinationer 




P03AC51 Pyretrin, kombinationer 
N07AA02 Pyridostigmin 
A11HA06 Pyridoxalfosfat 
A11HA02 Pyridoxin (vitamin B6) 
P01BD01 Pyrimetamin 


















C09BA05 Ramipril och diuretika 








C02LA08 Rauwolfia-alkaloider (hela roten) och diuretika 
C02AA04 Rauwolfiaalkaloider, hela roten 
C02AA03 Rauwolfiaalkaloider, kombinationer 












R03AK05 Reproterol och andra medel vid obstruktiva 
luftvägssjukdomar 
C02AA01 Rescinnamin 
C02LA02 Rescinnamin och diuretika 
C02LA52 Rescinnamin och diuretika, inkl. övriga kombinationer 
C02AA02 Reserpin 
C02LA01 Reserpin och diuretika 
C02LA51 Reserpin och diuretika, inkl. övriga kombinationer 
C02LA71 Reserpin och diuretika, kombinationer med 
psykofarmaka 









A11CA01 Retinol (vitamin A) 
B01AB08 Reviparin 
J05AB04 Ribavirin 





J04AM02 Rifampicin och isoniazid 
J04AM05 Rifampicin, pyrazinamid och isoniazid 

















M05BB02 Risedronat och kalcium 

























J07BH01 Rotavirus, levande försvagat virus 








C05CA51 Rutisid, kombinationer 
  
A07FA02 Saccharomyces boulardii 
A16AB06 Sacrosidas 
A06AB07 Sagrada 
A06AB57 Sagrada, kombinationer 
R03AC02 Salbutamol 
R03CC02 Salbutamol 
R03AK04 Salbutamol och andra medel vid obstruktiva 
luftvägssjukdomar 
N02BA05 Salicylamid 
N02BA75 Salicylamid i kombination med psykofarmaka 

































A06AB56 Sennaglykosider, kombinationer 
R03DX06 Seratrodast 






















C10BX01 Simvastatin och acetylsalicylsyra 
C10BA02 Simvastatin och ezetimib 



























C07AA57 Sotalol kombinationsförpackning 







J01RA04 Spiramycin och övriga baktermedel 
C09AA11 Spirapril 
C03DA01 Spironolakton 




J05AR07 Stavudin, lamivudin och nevirapin 
J07AM51 Stelkrampstoxoid, kombinationer med difteritoxoid 












J04AM01 Streptomycin och isoniazid 
A07AA54 Streptomycin, kombinationer 
L01AD04 Streptozosin 














J01EE06 Sulfadiazin och tetroxoprim 





















J01EE01 Sulfametoxazol och trimetoprim 
J01ED04 Sulfametoxydiazin 
J01ED05 Sulfametoxypyridazin 
J01EE03 Sulfametrol och trimetoprim 
J01EC03 Sulfamoxol 






































H05BA03 Syntetiskt humant kalcitonin 
H05BA01 Syntetiskt laxkalcitonin 

















G04CA52 Tamsulosin och dutasterid 
N02AX06 Tapentadol 














V09IA01 Teknetium[99mTc]-anti(CEA) antikropp 
V09HA03 Teknetium[99mTc]-antigranylocyt antikropp 





































V09DB05 Teknetium[99mTc]-svavel (kolloidal) 
V09GA03 Teknetium[99mTc]-teboroxim 
V09EA02 Teknetium[99mTc]-Technegas 
V09DB04 Teknetium[99mTc]-tenn (kolloidal) 







C09DB04 Telmisartan och amlodipin 





















R03DA57 Teobromin, kombinationer 
C01CA23 Teodrenalin 
R03DA04 Teofyllin 
R03DB04 Teofyllin och adrenergika 
R03DA74 Teofyllin och psykofarmaka 

















































H03BB52 Tiamazol, kombinationer 
J01BA02 Tiamfenikol 
J01BA52 Tiamfenikol, kombinationer 


























C07BA06 Timolol och tiazider 
S01ED51 Timolol, kombinationer 






































































V10XA53 Tositumomab / iodine[131I]-tositumomab 
L01CX01 Trabektedin 
A02AD01 Traditionella aluminium/kalcium/magnesiumföreningar 
N02AX02 Tramadol 
N02AX52 Tramadol, kombinationer 
R01AA09 Tramazolin 
C09AA10 Trandolapril 























D07CB01 Triamcinolon och antibiotika 
D07BB03 Triamcinolon och antiseptika 























C03AB06 Triklormetiazid och kalium 






G03FA16 Trimegeston och estrogen 




























A03DA01 Tropenzilon och analgetika 
S01FA06 Tropikamid 
S01FA56 Tropikamid, kombinationer 
A04AA03 Tropisetron 
G04BD09 Trospium 
A03DA06 Trospium och analgetika 
J01MA13 Trovafloxacin 
C05CA04 Troxerutin 




M09AB52 Trypsin, kombinationer 
N06AX02 Tryptofan 





























J07CA06 Vaccin mot difteri, Haemophilus influenzae typ b, 
kikhosta, polio och stelkramp 
J07CA09 Vaccin mot difteri, Haemophilus influenzae typ b, 
kikhosta, polio, stelkramp och hepatit B 
J07CA11 Vaccin mot difteri, Haemophilus influenzae typ b, 
kikhosta, stelkramp och hepatit B 
J07CA13 Vaccin mot difteri, Haemophilus influenzae typ b, 
kikhosta, stelkramp, hepatit B och meningokock A+C 
J07CA07 Vaccin mot difteri, hepatit B och stelkramp 
J07CA05 Vaccin mot difteri, hepatit B, kikhosta och stelkramp 
J07CA02 Vaccin mot difteri, kikhosta, polio och stelkramp 
J07CA12 Vaccin mot difteri, kikhosta, polio, stelkramp och hepatit 
B 
J07CA01 Vaccin mot difteri, polio och stelkramp 
J07CA03 Vaccin mot difteri, röda hund och stelkramp 
J07AR01 Vaccin mot fläcktyfus, inaktiverat helcellsvaccin 
J07BA01 Vaccin mot fästingburen encefalit, inaktiverat 
helvirusvaccin 
J07BL01 Vaccin mot gula febern, levande försvagat virus 
J07AG53 Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b kombinerad 
med meningokock grupp C, konjugatvaccin 
J07CA08 Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b och hepatit B 
J07CA04 Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b och polio 
J07AG52 Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b, kombinerad 
med pertussis och toxoider 
J07AG51 Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b, kombinerad 
med toxoider 
J07AG01 Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b, 
konjugatvaccin 
J07BC02 Vaccin mot hepatit A, inaktiverat helvirusvaccin 
J07BK02 Vaccin mot herpes zoster, levande försvagat virus 
J07BM02 Vaccin mot humant papillomvirus (typ 16, 18) 
J07BM01 Vaccin mot humant papillomvirus (typ 6, 11, 16, 18) 
J07BB01 Vaccin mot influensa, inaktiverat helvirusvaccin 
J07BB03 Vaccin mot influensa, levande försvagat 
J07BB02 Vaccin mot influensa, renad antigen 
J07BA02 Vaccin mot japansk encefalit, inaktiverat helvirusvaccin 
J07AJ01 Vaccin mot kikhosta, inaktiverat helcellsvaccin 
J07AJ51 Vaccin mot kikhosta, inaktiverat helcellsvaccin, 
kombinerat med toxoider 
J07AJ52 Vaccin mot kikhosta, komponentvaccin, kombinationer 
med toxoider 
J07AJ02 Vaccin mot kikhosta, renad antigen 
J07AE51 Vaccin mot kolera och typhoid, inaktiverat helcellsvaccin 
J07AE01 Vaccin mot kolera, inaktiverat helcellsvaccin 
J07AE02 Vaccin mot kolera, levande försvagat 
J07BD51 Vaccin mot mässling och påssjuka, levande försvagat 
virus 
J07BD53 Vaccin mot mässling och röda hund, levande försvagat 
virus 
J07BD01 Vaccin mot mässling, levande försvagat virus 
J07BD52 Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, levande 
försvagat virus 
J07BD54 Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund och 
vattenkopp, levande försvagat virus 
J07AK01 Vaccin mot pest, inaktiverat helcellsvaccin 
J07AL52 Vaccin mot pneumokockinfektioner och Haemophilus 
influenzae, konjugerat 
J07BF01 Vaccin mot polio, monovalent, levande försvagat virus, 
oral 
J07BF03 Vaccin mot polio, trivalent, inaktiverat helvirusvaccin 






J07BE01 Vaccin mot påssjuka, levande försvagat virus 
J07BG01 Vaccin mot rabies, inaktiverat helvirusvaccin 
J07BJ51 Vaccin mot röda hund och påssjuka, försvagat virus 
J07BJ01 Vaccin mot röda hund, levande försvagat virus 
J07AN01 Vaccin mot tuberkulos, levande försvagat 
J07AP02 Vaccin mot tyfoid, inaktiverat helcellsvaccin 
J07AP10 Vaccin mot tyfoid, kombinationer med paratyfus, 
inaktiverat helcellsvaccin 
J07AP01 Vaccin mot tyfoid, oralt, levande försvagat 
J07CA10 Vaccin mot typhoid och hepatit A 
J07BK01 Vaccin mot vattenkopp, levande försvagat virus 










C09DX02 Valsartan och aliskiren 
C09DB01 Valsartan och amlodipin 
C09DA03 Valsartan och diuretika 














C08DA51 Verapamil, kombinationer 
C02KA01 Veratrumalkaloider 





















C05AX02 Vismutpreparat, kombinationer 
A02BX05 Vismutsubcitrat 





B02BD10 Von Willebrand-faktor 
































J05AR01 Zidovudin och lamivudin 
J05AR04 Zidovudin, lamivudin och abacavir 




D09AB02 Zinkbandage med tillägg 










C09BA15 Zofenopril och diuretika 






























C09BA06 ACCUPRO COMP 
C09AA04 ACERTIL 
C09BA04 ACERTIL COMP 
J05AB01 ACICLOVIR HEXAL 
J05AB01 ACICLOVIR HOSPIRA 
J05AB01 ACICLOVIR RANBAXY 
D06BB03 ACICLOVIR SANDOZ 









A10AD01 ACTRAPHANE 30 
A10AD01 ACTRAPHANE 30 FLEXPEN 
A10AD01 ACTRAPHANE 30 INNOLET 
A10AD01 ACTRAPHANE 30 NOVOLET 
A10AD01 ACTRAPHANE 30 PENFILL 
A10AD01 ACTRAPHANE 40 NOVOLET 
A10AD01 ACTRAPHANE 40 PENFILL 
A10AD01 ACTRAPHANE 50 NOVOLET 
A10AD01 ACTRAPHANE 50 PENFILL 
A10AB01 ACTRAPID 
A10AB01 ACTRAPID FLEXPEN 
A10AB01 ACTRAPID INNOLET 
A10AB01 ACTRAPID NOVOLET 























































M05BA04 ALENDRONAT ACTAVIS 
M05BA04 ALENDRONAT ARROW 
M05BA04 ALENDRONAT BLUEFISH 
M05BA04 ALENDRONAT HEXAL 
M05BA04 ALENDRONAT MYLAN 
M05BA04 ALENDRONAT ORIFARM 
M05BA04 ALENDRONAT PFIZER 
M05BA04 ALENDRONAT RANBAXY 
M05BA04 ALENDRONAT RATIOPHARM 
M05BA04 ALENDRONAT SANDOZ 
N06DA04 ALENZO 
G04CA01 ALFURAN 
G04CA01 ALFUZOSIN HYDROCHLORID ORIFARM 
G04CA01 ALFUZOSIN HYDROCHLORID RATIOPHARM 
G04CA01 ALFUZOSIN HYDROCHLORID WINTHROP 
G04CA01 ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE RANBAXY 
G04CA01 ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE SANDOZ 












N05BA12 ALPRAZOLAM ALTERNOVA 
N05BA12 ALPRAZOLAM MYLAN 
N05BA12 ALPRAZOLAM ORION 




M02AA15 ALTERFLEX TISSUGEL 
V07AB ALUTARD LAIMENNUSLIUOS 
V01AA11 ALUTARD SQ EPITEELIUUTTEET 
V01AA03 ALUTARD SQ HUONEPÖLYPUNKKIUUTE 
V01AA07 ALUTARD SQ HYÖNTEISMYRKKYUUTTEET 






V09BA02 AMERSCAN MEDRONATE II TECHNETIUM AGENT 
V09GA06 AMERSCAN STANNOUS AGENT 
V06DD AMINESS N 
R03DA05 AMINOCONT 
B05BA01 AMINOPLASMAL 16 N/L 
B05BA01 AMINOVEN 
B05BA10 AMINOVEN 3.5 % GLUCOS-ELEKTROLYT 
C01BD01 AMIODARON HAMELN 
C01BD01 AMIODARON STRAGEN 
C01BD01 AMIODASAN 
C03EA01 AMITRID 
C03EA01 AMITRID MITE 
C08CA01 AMLAXOPIN 
C08CA01 AMLODIPIN ACTAVIS 
C08CA01 AMLODIPIN ADAMED 
C08CA01 AMLODIPIN BLUEFISH 






C08CA01 AMLODIPIN HEXAL 
C08CA01 AMLODIPIN KRKA 
C08CA01 AMLODIPIN MYLAN 
C08CA01 AMLODIPIN ORIFARM 
C08CA01 AMLODIPIN ORION 
C08CA01 AMLODIPIN SANDOZ 






J01CR02 AMORION COMP 
J01CA04 AMOXICILLIN MYLAN 
J01CA04 AMOXICILLIN SANDOZ 
J01CR02 AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID ASTELLAS 
J01CR02 AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID ASTELLAS 
PHARMA EUROPE 
J01CR02 AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AUROBINDO 
J01CA04 AMOXIN 
J01CR02 AMOXIN COMP 
H02AB09 AMPIKYY 
N06AA04 ANAFRANIL 
N06AA04 ANAFRANIL RETARD 
L02BG03 ANASTROZOL ACTAVIS 
L02BG03 ANASTROZOL EQL PHARMA 
L02BG03 ANASTROZOL MEDAC 
L02BG03 ANASTROZOL MYLAN 
L02BG03 ANASTROZOL ORIFARM 
L02BG03 ANASTROZOL ORION 
L02BG03 ANASTROZOL PENSA 
L02BG03 ANASTROZOL RATIOPHARM 
L02BG03 ANASTROZOL SANDOZ 
L02BG03 ANASTROZOL STADA 
L02BG03 ANASTROZOLE BLUEFISH 



















M04AA01 APURIN SANDOZ 
M04AA01 APURIN-HEXAL 
N03AF02 APYDAN 
V07AB AQUA STERILISATA BRAUN 
V07AB AQUA STERILISATA FRESENIUS KABI 
V01AA11 AQUAGEN SQ EPITEELIUUTTEET 
V01AA03 AQUAGEN SQ HUONEPÖLYPUNKKIUUTTEET 
V01AA07 AQUAGEN SQ HYÖNTEISMYRKKYUUTTEET 





























B01AC30 ASASANTIN RETARD 
R03BA07 ASMANEX TWISTHALER 
N02BA01 ASPIRIN 
N02BA51 ASPIRIN C 
B01AC06 ASPIRIN CARDIO 









C07AB03 ATENOLOL SANDOZ 
C10AA05 ATORBIR 
C10AA05 ATORVASTATIN ACTAVIS 
C10AA05 ATORVASTATIN BLUEFISH 
C10AA05 ATORVASTATIN KRKA 
C10AA05 ATORVASTATIN LEIRAS 
C10AA05 ATORVASTATIN MYLAN 
C10AA05 ATORVASTATIN NORPHARM 
C10AA05 ATORVASTATIN ORIFARM 
C10AA05 ATORVASTATIN ORION 
C10AA05 ATORVASTATIN RATIOPHARM 









R03AK03 ATROVENT COMP 
R03AK03 ATROVENT COMP ECO 
R03BB01 ATROVENT ECO 




















L04AX01 AZATHIOPRIN ACTAVIS 
N04BD02 AZILECT 
J01FA10 AZITHRATOL 
J01FA10 AZITHROMYCIN HEXAL 
J01FA10 AZITHROMYCIN MYLAN 
J01FA10 AZITHROMYCIN ORIFARM 
J01FA10 AZITHROMYCIN RANBAXY 
J01FA10 AZITHROMYCIN RATIOPHARM 
J01FA10 AZITHROMYCIN SANDOZ 
J01FA10 AZITHROMYCIN STADA 
 LÄÄKEVALMISTELUETTELO 












R01AX06 BACTROBAN NASAL 
R02AB30 BAFUCIN 
R02AB30 BAFUCIN MINT 
M03BX01 BAKLOFEN MYLAN 
B05DA BALANCE 1.5 % GLUKOOSI 1.75 MMOL/L KALSIUM 
B05DA BALANCE 1.5 % GLUKOOSI, 1.25 MMOL/L KALSIUM 
B05DB BALANCE 2.3 % GLUKOOSI 1.75 MMOL/L KALSIUM 
B05DB BALANCE 2.3 % GLUKOOSI, 1.25 MMOL/L KALSIUM 
B05DB BALANCE 4.25 % GLUKOOSI 1.75 MMOL/L KALSIUM 
B05DB BALANCE 4.25 % GLUKOOSI, 1.25 MMOL/L KALSIUM 
A02AD01 BALANCID NOVUM 
J05AF10 BARACLUDE 
D10AE01 BASIRON AC 
D10AE01 BASIRON AC WASH 
J07AN01 BCG VACCINE SSI 
L03AX03 BCG-MEDAC 
R03BA01 BECLOMET EASYHALER 
R01AD01 BECLONASAL AQUA 
R01AD01 BECLONASAL FORTE AQUA 
R01AD01 BECONASE 
J07BB02 BEGRIVAC 






C09DA08 BENETOR COMP 






A11EX BEROCCA CITRUS 
A11EX BEROCCA EXOTIC 





N07CA01 BETAHISTIN ALTERNOVA 












N01BB01 BICAIN POND SPINAL 
N01BB01 BICAIN SPINAL 
L02BB03 BICALUTAMID ACTAVIS 
L02BB03 BICALUTAMID FRESENIUS KABI 
L02BB03 BICALUTAMID ORION 
L02BB03 BICALUTAMID RANBAXY 
L02BB03 BICALUTAMID RATIOPHARM 
L02BB03 BICALUTAMID SANDOZ 
L02BB03 BICALUTAMIDE BLUEFISH 
L02BB03 BICALUTAMIDE GRINDEKS 
B05DB BICANOVA 1.5 % GLUKOOSI 
B05DB BICANOVA 2.3 % GLUKOOSI 
B05DB BICANOVA 4.25 % GLUKOOSI 
L02BB03 BICAVAN 
B05DA BICAVERA 1.5 % GLUKOOSI 
B05DB BICAVERA 2.3 % GLUKOOSI 




C09BA15 BIFRIL COMP 
L02BB03 BIKALIJN 
L02BB03 BIKALUTAMIDI MEDAC 
L02BB03 BIKALUTAMIDI PLIVA 










R05CB02 BISOLVON STRONG 
C07AB07 BISOMERCK 
C07AB07 BISOPROACT 
C07AB07 BISOPROLOL ACTAVIS 
C07BB07 BISOPROLOL COMP AVANSOR 
C07BB07 BISOPROLOL COMP RATIOPHARM 
C07BB07 BISOPROLOL COMP SANDOZ 
C07AB07 BISOPROLOL RATIOPHARM 
C07AB07 BISOPROLOL SANDOZ 
C07AB07 BISOPROLOL STADA 
C07AB07 BISOPROLOL VITABALANS 
C07BB07 BISOPROLOLI/HYDROKLOORITIATSIDI SYNTHON 
C07BB07 BISOSTAD 
L01DC01 BLEOMYCIN BAXTER 
S01ED01 BLOCANOL 
S01ED01 BLOCANOL DEPOT 







J07CA02 BOOSTRIX POLIO 
M03AX01 BOTOX 
N02AB03 BREAKYL 
N02AB03 BREAKYL START 
C07AB09 BREVIBLOC 
D10AE01 BREVOXYL 




S01EA05 BRIMONIDIN SANDOZ 






R03BA02 BUDESONID EASYHALER 
R03BA02 BUDESONIDE TEVA 
M01AE01 BURANA 






N05BE01 BUSPIRON ACTAVIS 







A12AX CALCICHEW D3 APPELSIINI 
A12AX CALCICHEW D3 EXTRA APPELSIINI 
A12AX CALCICHEW D3 EXTRA SITRUUNA 
A12AX CALCICHEW D3 FORTE MINTTU 
A12AX CALCICHEW D3 FORTE SITRUUNA 






A12AA04 CALCICHEW MINTTU 
D05AX02 CALCIPOTRIOL SANDOZ 
V03AF03 CALCIUMFOLINAT EBEWE 
V03AF03 CALCIUMFOLINAT HOSPIRA 
B05BB01 CALCIUMGLUCONAT B. BRAUN 
A12AA02 CALCIUM-SANDOZ 
A12AX CALFOVIT D3 
D02AE01 CALMURIL 





C09DA06 CANDEMOX COMP 
C09CA06 CANDEXETIL 
C09DA06 CANDEXETIL COMP 
D01AC01 CANESTEN 
G01AF02 CANESTEN 









A07BA01 CARBO MEDICINALIS 
L01XA02 CARBOMEDAC 
A07BA01 CARBOMIX 
L01XA02 CARBOPLATIN ACTAVIS 
L01XA02 CARBOPLATIN BMM PHARMA 
L01XA02 CARBOPLATIN EBEWE 
L01XA02 CARBOPLATIN HOSPIRA 
L01XA02 CARBOPLATIN PFIZER 
L01XA02 CARBOSIN 
C09AA05 CARDACE 






C08DB01 CARDIZEM RETARD 
M01AX25 CARTEXAN 
C07AG02 CARVEDILOL EQL PHARMA 
C07AG02 CARVEDILOL HEXAL 
C07AG02 CARVEDILOL ORION PHARMA 
C07AG02 CARVEDILOL PFIZER 




G04BE01 CAVERJECT DUAL 
J01DF01 CAYSTON 
J01DB05 CEFADROXIL MYLAN 
J01DB01 CEFALEXIN ACTAVIS 
J01DB01 CEFALEXIN MYLAN 
J01DD04 CEFONOVA 
J01DD02 CEFTAZIDIM ACTAVIS 
J01DD02 CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 
J01DD02 CEFTAZIDIM MYLAN 
J01DD02 CEFTAZIDIM ORCHID EUROPE 
J01DD02 CEFTAZIDIM SANDOZ 
J01DD02 CEFTAZIDIM STRAGEN 
J01DD04 CEFTRIAXANNE 
J01DD04 CEFTRIAXON ACS DOBFAR GENERICS 
J01DD04 CEFTRIAXON ACTAVIS 
J01DD04 CEFTRIAXON FRESENIUS KABI 
J01DD04 CEFTRIAXON SANDOZ 
J01DD04 CEFTRIAXON STRAGEN 
J01DD54 CEFTRIAXONE LEIRAS CUM LIDOCAIN 
J01DD04 CEFTRIAXONE ORION PHARMA 
J01DC02 CEFUROXIM ACTAVIS 
J01DC02 CEFUROXIM FRESENIUS KABI 
J01DC02 CEFUROXIM SANDOZ 
J01DC02 CEFUROXIM STRAGEN 
J01DC02 CEFUROXIME AUROBINDO 
J01DC02 CEFUROXIME ORION PHARMA 
M01AH01 CELEBRA 
D07AC01 CELESTODERM 
D07CC01 CELESTODERM CUM GARAMYCIN 
H02AB01 CELESTON CHRONODOSE 
C07AB08 CELIPROLOL ALTERNOVA 















R06AE07 CETIRIZIN AUROBINDO 
R06AE07 CETIRIZIN BMM PHARMA 
R06AE07 CETIRIZIN MYLAN 
R06AE07 CETIRIZIN SANDOZ 




















J01MA02 CIPROFLOXACIN ACS DOBFAR GENERICS 
J01MA02 CIPROFLOXACIN AUROBINDO 
J01MA02 CIPROFLOXACIN BAXTER 
J01MA02 CIPROFLOXACIN BMM PHARMA 
J01MA02 CIPROFLOXACIN CLARIS 
J01MA02 CIPROFLOXACIN FRESENIUS KABI 
J01MA02 CIPROFLOXACIN HAMELN 
J01MA02 CIPROFLOXACIN HEXAL 
J01MA02 CIPROFLOXACIN HOSPIRA 
J01MA02 CIPROFLOXACIN KRKA 
J01MA02 CIPROFLOXACIN RANBAXY 
J01MA02 CIPROFLOXACIN RATIOPHARM 








N05AF05 CISORDINOL DEPOT 
N05AF05 CISORDINOL-ACUTARD 
L01XA01 CISPLATIN EBEWE 
L01XA01 CISPLATIN HOSPIRA 
L01XA01 CISPLATIN PFIZER 
N06AB04 CITALOPRAM ACTAVIS 
N06AB04 CITALOPRAM ALTERNOVA 
N06AB04 CITALOPRAM ARROW 
N06AB04 CITALOPRAM HEXAL 
N06AB04 CITALOPRAM MYLAN 
N06AB04 CITALOPRAM ORION 
N06AB04 CITALOPRAM TEVA 
N06AB04 CITALOPRAM-RATIOPHARM 
N01BB54 CITANEST DENTAL OCTAPRESSIN 
A06AB58 CITRAFLEET 
 LÄÄKEVALMISTELUETTELO 






J01FA09 CLARITHROMYCIN HEXAL 
J01FA09 CLARITHROMYCIN RATIOPHARM 







G03CA03 CLIMARA FORTE 
J01FF01 CLINDAMYCIN FRESENIUS KABI 
J01FF01 CLINDAMYCIN HAMELN 
J01FF01 CLINDAMYCIN MIP 
J01FF01 CLINDAMYCIN SANDOZ 
J01FF01 CLINDAMYCIN STRAGEN 
D10AF51 CLINDOXYL 
B05BA10 CLINIMIX N17G35E 
B05BA10 CLINIMIX N9G15E 






B01AC04 CLOPIDOGREL ACCORD 
B01AC04 CLOPIDOGREL ACINO 
B01AC04 CLOPIDOGREL ACINO PHARMA 
B01AC04 CLOPIDOGREL ACINO PHARMA GMBH 
B01AC04 CLOPIDOGREL ACTAVIS 
B01AC04 CLOPIDOGREL APOTEX 
B01AC04 CLOPIDOGREL DURA 
B01AC04 CLOPIDOGREL HCS 
B01AC04 CLOPIDOGREL HEXAL 
B01AC04 CLOPIDOGREL IWA 
B01AC04 CLOPIDOGREL KRKA 
B01AC04 CLOPIDOGREL MYLAN 
B01AC04 CLOPIDOGREL ORION 
B01AC04 CLOPIDOGREL PFIZER 
B01AC04 CLOPIDOGREL QUALIMED 
B01AC04 CLOPIDOGREL RATIOPHARM 
B01AC04 CLOPIDOGREL RATIOPHARM GMBH 
B01AC04 CLOPIDOGREL REFTA 
B01AC04 CLOPIDOGREL SANDOZ 
B01AC04 CLOPIDOGREL STADA 
B01AC04 CLOPIDOGREL TAD 
B01AC04 CLOPIDOGREL TEVA 
B01AC04 CLOPIDOGREL TEVA GENERICS B.V. 
B01AC04 CLOPIDOGREL TEVA PHARMA 




J01CF02 CLOXACILLIN STRAGEN 
N05AH02 CLOZAPIN HEXAL 




R05FA02 CODESAN COMP 
R05FB02 CODETABS 
B02BD01 COFACT 
N06BC01 COFFEIN MEDIPHARMIA 
















A02BC02 CONTROLOC CONTROL 
C09DB01 COPALIA 

















C09BA04 COVERSYL COMP NOVUM 
C09AA04 COVERSYL NOVUM 
C09CA01 COZAAR 
C09DA01 COZAAR COMP 
C09DA01 COZAAR COMP FORTE 
M09AA72 CRAMPITON 
A09AA02 CREON 10 000 
A09AA02 CREON 25 000 


















G04BD04 CYSTRIN CR 
G04BD04 CYSTRIN-DIT 
L01BC01 CYTARABINE PFIZER 





































H02BX01 DEPO-MEDROL CUM LIDOCAIN 





D07AD01 DERMOVAT SCALP 
V03AC01 DESFERAL 
G03AC09 DESOGESTREL RATIOPHARM 
G04BD07 DETRUSITOL 




D03AX03 DEXPANTHENOL RATIOPHARM 
V04CX DIABACT UBT 
N03AX17 DIACOMIT 
H02AB06 DI-ADRESON F AQUOSUM 
A10BB12 DIALOSA 
G03HB01 DIANE NOVA 
B05DA DIANEAL PD1 GLUCOSE 
B05DB DIANEAL PD1 GLUCOSE 
B05DA DIANEAL PD4 GLUCOSE 
B05DB DIANEAL PD4 GLUCOSE 
N05BA01 DIAPAM 
C07AB04 DIASECTRAL 
N05BA01 DIAZEPAM DESITIN 
B05ZB DICALAC 
B05ZB DICALAC KALIUMVAPAA 
M01AB05 DICLOFENAC BMM PHARMA 
M01AB05 DICLOFENAC RAPID ORIFARM 
M01AB05 DICLOMEX 
M01AB05 DICLOMEX RAPID 
D10AD03 DIFFERIN 
J02AC01 DIFLUCAN 
A10BA02 DIFORMIN RETARD 
C01AA05 DIGOXIN 
C01AA05 DIGOXIN MITE 
C01AA05 DIGOXIN SEMI 
M01AB05 DIKLOFENAK MYLAN 
C08DB01 DILMIN 
C08DB01 DILZEM 


















J01EE02 DITRIM DUPLO 
C03EA01 DIURAMIN 
C03EA01 DIURAMIN MITE 
C03EA01 DIUREX 






C01CA07 DOBUTAMIN HAMELN 
L01CD02 DOCEFREZ 
L01CD02 DOCETAXEL ACTAVIS 
L01CD02 DOCETAXEL EBEWE 
L01CD02 DOCETAXEL HOSPIRA 
L01CD02 DOCETAXEL TEVA 
L01CD02 DOCETAXEL TEVA PHARMA 
L01CD02 DOCETAXEL WINTHROP 
M03BC51 DOLAN 
N02AA01 DOLCONTIN 
N02AA01 DOLCONTIN UNOTARD 
M01AX05 DOLENIO 
N07BC02 DOLMED 
N06DA02 DONEPEZIL ACTAVIS 
N06DA02 DONEPEZIL BLUEFISH 
N06DA02 DONEPEZIL HYDROCLORID MIKLICH 
N06DA02 DONEPEZIL KRKA 
N06DA02 DONEPEZIL MRC PHARMA 
N06DA02 DONEPEZIL MYLAN 
N06DA02 DONEPEZIL ORIFARM 
N06DA02 DONEPEZIL SANDOZ 










S01EC03 DORZOLAMID ACTAVIS 
S01EC03 DORZOLAMID MYLAN 
S01EC03 DORZOLAMID ORIFARM 
S01EC03 DORZOLAMID RATIOPHARM 
S01ED51 DORZOLAMID/TIMOLOL SANDOZ 
S01EC03 DORZOLAMIDE TEVA 







L01DB01 DOXORUBICIN ACTAVIS 
L01DB01 DOXORUBICIN EBEWE 
L01DB01 DOXORUBICIN PHARMACHEMIE 











R03AK04 DUOLIN APC 
B01AC30 DUOPLAVIN 
B05ZB DUOSOL CUM KALIUM 
B05ZB DUOSOL SINE KALIUM 
S01ED51 DUOTRAV 
A06AD11 DUPHALAC 
















M02AA15 EEZE SPRAY GEL 






















C07AB07 EMCONCOR CHF 







C09AA02 ENALAPRIL ACTAVIS 
C09AA02 ENALAPRIL ASTIMEX 
C09BA02 ENALAPRIL COMP RATIOPHARM 
C09BA02 ENALAPRIL COMP SANDOZ 
C09BA02 ENALAPRIL COMP STADA 
C09AA02 ENALAPRIL KRKA 
C09AA02 ENALAPRIL MYLAN 
C09AA02 ENALAPRIL SANDOZ 
C09AA02 ENALAPRIL VITABALANS 
C09BA02 ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 
C09AA02 ENALAPRIL-RATIOPHARM 
L02AE02 ENANTON DEPOT DUAL 




J07BA01 ENCEPUR LAPSET 
A06AD65 ENDOFALK 
J07BC01 ENGERIX-B 








C01CA24 EPIPEN JR. 
L01DB03 EPIRUBICIN ACTAVIS 
L01DB03 EPIRUBICIN ALTERNOVA 
L01DB03 EPIRUBICIN EBEWE 
L01DB03 EPIRUBICIN FRESENIUS KABI 
L01DB03 EPIRUBICIN HOSPIRA 
L01DB03 EPIRUBICIN MEDAC 
L01DB03 EPIRUBICIN MYLAN 
L01DB03 EPIRUBICIN TEVA 
J05AF05 EPIVIR 




N06BA04 EQUASYM RETARD 




N06AB10 ESCITALOPRAM ACTAVIS 
N06AB10 ESCITALOPRAM MYLAN 
N06AB10 ESCITALOPRAM ORION 
N06AB10 ESCITALOPRAM RANBAXY 
N06AB10 ESCITALOPRAM RATIOPHARM 







A02BC05 ESOMEPRAZOL KRKA 
A02BC05 ESOMEPRAZOL MYLAN 
A02BC05 ESOMEPRAZOL RATIOPHARM 
A02BC05 ESOMEPRAZOL SANDOZ 




G03CA03 ESTRADIOL SANDOZ 
G03CA03 ESTRADOT 
L02AA02 ESTRADURIN 



















G03FA01 EVOREL CONTI 




L02BG06 EXEMESTAN RATIOPHARM 
L02BG06 EXEMESTAN SANDOZ 
L02BG06 EXEMESTANE STADA 
C09DB01 EXFORGE 




















V09IX04 FDG SCAN F18 
B02BD03 FEIBA 
M02AA07 FELDEN 
C08CA02 FELODIPIN ACTAVIS 
C08CA02 FELODIPIN HEXAL 
C08CA02 FELODIPIN MYLAN 
C08CA02 FELODIPIN RATIOPHARM 





G03FB08 FEMOSTON 1/10 
G03FB08 FEMOSTON 2/10 
G03FA14 FEMOSTON CONTI 0.5/2.5 
G03FA14 FEMOSTON CONTI 1/5 
G03CA03 FEMSEVEN 
G03FB09 FEMSEVEN COMBI 
J07BC01 FENDRIX 
D05AX02 FENIPSORIAN 







N02AB03 FENTANYL ACTAVIS 
N01AH01 FENTANYL B. BRAUN 
N02AB03 FENTANYL HEXAL 
N02AB03 FENTANYL RATIOPHARM 
N02AB03 FENTANYL SANDOZ 










R06AX26 FEXOFENADINE BMM PHARMA 
L03AA02 FILGRASTIM HEXAL 
L03AA02 FILGRASTIM RATIOPHARM 
G04CB01 FINASTERID IVAX 
G04CB01 FINASTERID MYLAN 
G04CB01 FINASTERID ORION 
G04CB01 FINASTERID PFIZER 
G04CB01 FINASTERID PHARMACIA 
G04CB01 FINASTERID RATIOPHARM 
G04CB01 FINASTERIDE TEVA 
N02BA51 FINREXIN 










J06BA02 FLEBOGAMMA DIF 





R03BA05 FLIXOTIDE DISKUS 
R03BA05 FLIXOTIDE EVOHALER 
H02AA02 FLORINEF 
N05AF01 FLUANXOL 
N05AF01 FLUANXOL DEPOT 
J07BB02 FLUARIX 
J02AC01 FLUCONAZOL ACTAVIS 
J02AC01 FLUCONAZOL BMM PHARMA 
J02AC01 FLUCONAZOL COPYFARM 
J02AC01 FLUCONAZOL FRESENIUS KABI 
J02AC01 FLUCONAZOL HEXAL 
J02AC01 FLUCONAZOL KRKA 
J02AC01 FLUCONAZOL NYCOMED 
J02AC01 FLUCONAZOL ORION 
J02AC01 FLUCONAZOL RATIOPHARM 
J02AC01 FLUCONAZOL SANDOZ 
J02AC01 FLUCONAZOL STADA 
J02AC01 FLUCONAZOL VILLERTON 
J02AC01 FLUCONAZOLE B. BRAUN 
J02AC01 FLUCONAZOLE BAXTER 
J02AC01 FLUCONAZOLE CLARIS 
J02AC01 FLUCONAZOLE PHARMATHEN 
L01BB05 FLUDARA 
L01BB05 FLUDARABIN ACTAVIS 
L01BB05 FLUDARABIN EBEWE 
L01BB05 FLUDARABIN HOSPIRA 
A01AA01 FLUDENT 
A01AA01 FLUDENT ANIS 
A01AA01 FLUDENT BANANA 
A01AA01 FLUDENT HALLON 
A01AA01 FLUDENT LEMON 
J07BB03 FLUENZ 
V03AB25 FLUMAZENIL B. BRAUN 
V03AB25 FLUMAZENIL FRESENIUS KABI 
V03AB25 FLUMAZENIL-HAMELN 
S01JA01 FLUORESCITE 
N06AB03 FLUOXETIN MYLAN 




R03BA05 FLUTIDE DISKUS 
C10AA04 FLUVASTATIN ACTAVIS 
C10AA04 FLUVASTATIN MYLAN 
C10AA04 FLUVASTATIN ORIFARM 
C10AA04 FLUVASTATIN RATIOPHARM 
C10AA04 FLUVASTATIN SANDOZ 
N06AB08 FLUVOSOL 





R03AC13 FOMEDA EASYHALER 
V03AB34 FOMEPIZOLE EUSA PHARMA 
R03AC13 FORADIL 
J01CR02 FORCID SOLUTAB 
R03AC13 FORMAXA 








S01ED51 FOTIL FORTE 
B01AB04 FRAGMIN 















C03EB01 FURESIS COMP 
C03CA01 FURESIS SPECIAL 
C03CA01 FUROMIN 
C03CA01 FUROSEMIDE CLARIS 





N03AX12 GABAPENTIN ACTAVIS 
N03AX12 GABAPENTIN AUROBINDO 
N03AX12 GABAPENTIN MYLAN 
N03AX12 GABAPENTIN ORIFARM 
N03AX12 GABAPENTIN RANBAXY 
N03AX12 GABAPENTIN RATIOPHARM 
N03AX12 GABAPENTIN SANDOZ 
N03AG06 GABITRIL 
N03AX12 GABRION 





V09HX01 GALLIUM CITRATE GA-67 
A10BH02 GALVUS 
B05D GAMBROSOL TRIO 10 
B05D GAMBROSOL TRIO 40 




















L01BC05 GEMCITABIN ACTAVIS 
L01BC05 GEMCITABIN EBEWE 
L01BC05 GEMCITABIN FRESENIUS KABI 
L01BC05 GEMCITABIN HOSPIRA 
L01BC05 GEMCITABIN MYLAN 
L01BC05 GEMCITABIN STADA 
L01BC05 GEMCITABINE ACCORD 
L01BC05 GEMCITABINE MEDAC 
L01BC05 GEMCITABINE TEVA 














A10BB12 GLIMEPIRID ACTAVIS PTC 
A10BB12 GLIMEPIRID HEXAL 
A10BB12 GLIMEPIRID KRKA 
A10BB12 GLIMEPIRID MYLAN 
A10BB12 GLIMEPIRID ORION 
A10BB12 GLIMEPIRID RATIOPHARM 
A10BB12 GLIMEPIRID SANDOZ 













B05BA03 GLUCOS B. BRAUN 
B05BA03 GLUCOS BAXTER VIAFLO 
B05BB02 GLUCOS C. NATR.CHLORID. FRESENIUS KABI 
B05BA03 GLUCOS FRESENIUS KABI 
B05BB02 GLUCOS.B.BRAUN 50 MG/ML CUM NA40+K20 
M01AX05 GLUCOSAMIN ORIFARM 
M01AX05 GLUCOSAMIN ORION 
M01AX05 GLUCOSAMIN PHARMA NORD 
M01AX05 GLUCOSAMIN RATIOPHARM 













A04AA02 GRANISETRON ACTAVIS 
A04AA02 GRANISETRON B. BRAUN 
A04AA02 GRANISETRON BMM PHARMA 
A04AA02 GRANISETRON FRESENIUS KABI 
A04AA02 GRANISETRON HAMELN 
A04AA02 GRANISETRON SANDOZ 
A04AA02 GRANISETRON STADA 
A04AA02 GRANISETRON TEVA 










B02BD06 HAEMATE 1000 IU FVIII / 2400 IU VWF 







V04CX HELICOBACTER TEST INFAI 
P01BA01 HELIOPAR 
A02BD03 HELIPAK A 
A02BD07 HELIPAK K 
A02BD02 HELIPAK T 
B02BD02 HELIXATE NEXGEN 
B05ZB HEMOSOL B0 
B01AB01 HEPAFLEX 











R03AC18 HIROBRIZ BREEZHALER 
C05BA01 HIRUDOID 





C09DA06 HOPSAN COMP. 
A10AB04 HUMALOG 
A10AC04 HUMALOG BASAL 
A10AB04 HUMALOG BASAL KWIKPEN 
A10AC04 HUMALOG BASAL PEN 
A10AB04 HUMALOG KWIKPEN 
A10AD04 HUMALOG MIX25 
A10AD04 HUMALOG MIX25 KWIKPEN 
A10AD04 HUMALOG MIX25 PEN 
A10AD04 HUMALOG MIX50 
A10AD04 HUMALOG MIX50 KWIKPEN 
A10AD04 HUMALOG MIX50 PEN 




A10AC01 HUMULIN NPH 
A10AC01 HUMULIN NPH KWIKPEN 


















D07AA02 HYDROCORTISON APOBASE 
D07AA02 HYDROCORTISON ESSEX 
D07AA02 HYDROCORTISON LEIRAS 1 % 
D07AA02 HYDROCORTISON-RATIOPHARM 









M05BA06 IBANDRONATE ARROW 
M05BA06 IBANDRONATE ORIFARM 




















N02CC01 IMIGRAN RADIS 
J01DH51 IMIPENEM/CILASTATIN ACTAVIS 
J01DH51 IMIPENEM/CILASTATIN FRESENIUS KABI 
J01DH51 IMIPENEM/CILASTATIN HOSPIRA 




A07DA53 IMODIUM PLUS 
N05CF01 IMOVANE 
J07BF03 IMOVAX POLIO 
C09DB01 IMPRIDA 





C03BA11 INDAPAMIDE ORION 
V09XX INDIUM CHLORIDE IN-111 
V09XX INDIUM IN-111 CHLORIDE 
V09AX01 INDIUM IN-111 DTPA 
V09HB01 INDIUM IN-111 OXINATE 






J07CA09 INFANRIX HEXA 
J07CA12 INFANRIX PENTA 
J07CA02 INFANRIX-POLIO 
J07CA06 INFANRIX-POLIO+HIB 












A10AC01 INSULATARD FLEXPEN 
A10AC01 INSULATARD INNOLET 
A10AC01 INSULATARD NOVOLET 
A10AC01 INSULATARD PENFILL 
A10AC01 INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL 
A10AD01 INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 15 
A10AD01 INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 25 
A10AD01 INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 30 
A10AD01 INSULIN HUMAN WINTHROP COMB 50 
A10AB01 INSULIN HUMAN WINTHROP INFUSAT 
A10AB01 INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID 
A10AC01 INSUMAN BASAL 
A10AD01 INSUMAN COMB 15 
A10AD01 INSUMAN COMB 25 
A10AD01 INSUMAN COMB 30 
A10AD01 INSUMAN COMB 50 
A10AB01 INSUMAN INFUSAT 














R03BB01 IPRATROPIUMBROMID BMM PHARMA 
R03BB01 IPRATROPIUMBROMID NEOLAB 
R03BB01 IPRAVENT APC 
R03BB01 IPRAXA 
N04AA02 IPSATOL 
C09DA04 IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 
C09CA04 IRBESARTAN LICONSA 
C09CA04 IRBESARTAN MEDIPHA SANTÉ 
C09CA04 IRBESARTAN MIKLICH 
C09CA04 IRBESARTAN RANBAXY 
C09CA04 IRBESARTAN TEVA 
C09CA04 IRBESARTAN URQUIMA 
C09CA04 IRBESARTAN WINTHROP 
C09DA04 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 
L01XE02 IRESSA 
L01XX19 IRINOSOR 
L01XX19 IRINOTECAN ACCORD 
L01XX19 IRINOTECAN ACTAVIS 
L01XX19 IRINOTECAN BMM PHARMA 
L01XX19 IRINOTECAN EBEWE 
L01XX19 IRINOTECAN FRESENIUS KABI 
L01XX19 IRINOTECAN HOSPIRA 
L01XX19 IRINOTECAN MARTINDALE PHARMA 
L01XX19 IRINOTECAN MEDAC 
L01XX19 IRINOTECAN MYLAN 
L01XX19 IRINOTECAN STADA 
L01XX19 IRINOTECAN TEVA 
L01XX19 IRINOTECAN VIANEX 






C01DA14 ISMOX DEPOT 
N01AB06 ISOFLURAN BAXTER 
C08DA01 ISOPTIN RETARD 
S01XA20 ISOPTO PLAIN 
S01XA20 ISOPTO-ALKALINE 
S01EB01 ISOPTO-CARPINE 
C01DA14 ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS 
D10BA01 ISOTRETINOIN ACTAVIS 
D10BA01 ISOTRETINOIN ALTERNOVA 
D10BA01 ISOTRETINOIN ORIFARM 























B05BA10 KABIVEN PERIFER 
A12AA04 KALCIPOS 
A12AX KALCIPOS-D 
A12AX KALCIPOS-D FORTE 
A12AX KALCIPOS-D MITE 








N04BA02 KARDOPAL MITE 
C09CA04 KARVEA 



















D01AC08 KETOCONAZOL ALTERNOVA 
D01AC08 KETOCONAZOL RATIOPHARM 












J01FA09 KLACID OD 
B01AB05 KLEXANE 
B01AB05 KLEXANE CUM CONSERVANS 
J01FF01 KLINDAGOL 
G03FA01 KLIOGEST 
D08AC02 KLORHEXOL VÄRITÖN 
D08AC02 KLORHEXOL VÄRJÄTTY 
N05AA01 KLORPROMAN 
N06CA01 KLOTRIPTYL 
N06CA01 KLOTRIPTYL MITE 
A06AG10 KLYX 
B02BD02 KOGENATE BAYER 
D01AC08 KONACT 
B02BA01 KONAKION NOVUM 










A06AD65 LACROFARM JUNIOR 
A07FA01 LACTOPHILUS 
A06AD11 LACTULOS ACTAVIS 
A06AD11 LACTULOS RATIOPHARM 
A06AD11 LACTULOSE-MIP 
G04CA01 LAFUNOMYL 
A06AD11 LAKTULOS ALTERNOVA 




D01AE15 LAMISIL DERMGEL 
D01AE15 LAMISIL SOLO 
J05AF05 LAMIVUDINE TEVA 
J05AF05 LAMIVUDINE TEVA PHARMA B.V. 
N03AX09 LAMOTRIGIN ACTAVIS 
N03AX09 LAMOTRIGIN COPYFARM 
N03AX09 LAMOTRIGIN HEXAL 
N03AX09 LAMOTRIGIN ORION 
N03AX09 LAMOTRIGIN RATIOPHARM 
A02BC03 LANREC 
A02BC03 LANSOPRAZOL ACTAVIS 
A02BC03 LANSOPRAZOL ARROW 
A02BC03 LANSOPRAZOL IVAX 
A02BC03 LANSOPRAZOL KRKA 
A02BC03 LANSOPRAZOL MYLAN 
A02BC03 LANSOPRAZOL ORIFARM 
A02BC03 LANSOPRAZOL SANDI 
A02BC03 LANSOPRAZOL TEVA 





C03CA01 LASIX RETARD 
R01AC03 LASTIN 
S01GX07 LASTIN 
S01EE01 LATANOPROST ARROW 
S01EE01 LATANOPROST NUCLEUS 
S01EE01 LATANOPROST ORIFARM 
S01EE01 LATANOPROST RATIOPHARM 
G03AA07 LAURETTE 
G03AB05 LAURINA 
G03AB05 LAURINA 28 
A06AC01 LAXAMUCIL 
A06AD65 LAXIDO 







L04AA13 LEFLUNOMIDE MEDAC 
L04AA13 LEFLUNOMIDE RATIOPHARM 
L04AA13 LEFLUNOMIDE STADA 
L04AA13 LEFLUNOMIDE WINTHROP 
N05AH02 LEPONEX 
C08CA13 LERCANIDIPIN HYDROCHLORID ACTAVIS 
C09BB02 LERCAPREL 
C10AA04 LESCOL 
C10AA04 LESCOL DEPOT 
L02BG04 LETREGIO 
L02BG04 LETROLAN 
L02BG04 LETROTSOLI MEDAC 
L02BG04 LETROZOL ACCORD 
L02BG04 LETROZOL ACTAVIS 
L02BG04 LETROZOL ITALCHIMICI 
L02BG04 LETROZOL MYLAN 
L02BG04 LETROZOL ORIFARM 
L02BG04 LETROZOL RATIOPHARM 






L02BG04 LETROZOLE BLUEFISH 
L02BG04 LETROZOLE SANDOZ 






A10AE05 LEVEMIR FLEXPEN 
A10AE05 LEVEMIR INNOLET 




R06AE09 LEVOCETIRIZIN KRKA 
R06AE09 LEVOCETIRIZIN RATIOPHARM 
R06AE09 LEVOCETIRIZIN STADA 
R06AE09 LEVOCETIRIZINE SANDOZ 
J01MA12 LEVOFLOKSASIINI TEVA 
J01MA12 LEVOFLOKSASIINI TEVA PHARMA 
J01MA12 LEVOFLOXACIN ACTAVIS 
J01MA12 LEVOFLOXACIN BLUEFISH 
J01MA12 LEVOFLOXACIN FRESENIUS KABI 
J01MA12 LEVOFLOXACIN LICONSA 
J01MA12 LEVOFLOXACIN MYLAN 
J01MA12 LEVOFLOXACIN RATIOPHARM 






N01BB52 LIDOCAIN C ADRENALIN 
N01BB02 LIDOCAIN POND 
N01BB02 LIDOCAINE GRÜNENTHAL 
C01BB01 LIDOCARD 




C09BA02 LINATIL-HEXAL COMP 






C10AB05 LIPANTHYL PENTA 





A10AB04 LIPROLOG BASAL 
A10AB04 LIPROLOG BASAL KWIKPEN 
A10AB04 LIPROLOG BASAL PEN 
A10AB04 LIPROLOG KWIKPEN 
A10AD04 LIPROLOG MIX25 
A10AD04 LIPROLOG MIX25 KWIKPEN 
A10AD04 LIPROLOG MIX25 PEN 
A10AD04 LIPROLOG MIX50 
A10AD04 LIPROLOG MIX50 KWIKPEN 
A10AD04 LIPROLOG MIX50 PEN 
A10AB04 LIPROLOG PEN 
S01XA20 LIQUIFILM TEARS 
C09AA03 LISINOPRIL MYLAN 
C09AA03 LISINOPRIL RATIOPHARM 
C09BA03 LISINOPRIL/HYDROCHLORTHIAZID SANDOZ 
C09BA03 LISINOPRIL/HYDROKLORTIAZID ORIFARM 
C09AA03 LISIPRIL 













D07AB02 LOCOID CRELO 




C07FB02 LOGIMAX FORTE 
R06AE07 LOMFAST 
C08CA03 LOMIR 
C08CA03 LOMIR SRO 
S01GX01 LOMUDAL 
R03BC01 LOMUDAL FREONITON 
A07EB01 LOMUDAL GASTROINTESTINUM 
R01AC01 LOMUDAL NASAL 






R06AX13 LORATADIN ACTAVIS 
R06AX13 LORATADIN HEXAL 
R06AX13 LORATADIN MYLAN 
R06AX13 LORATADIN RATIOPHARM 
R06AX13 LORATADIN SANDOZ 
R06AX13 LORATADIN STADA 
R06AX13 LORAXIN 
N05BA06 LORAZEPAM ORIFARM 
C09DA01 LOSAMYL COMP 
C09CA01 LOSARSTAD 
C09DA01 LOSARSTAD COMP 
C09CA01 LOSARTAN ACTAVIS 
C09CA01 LOSARTAN DELTASELECT 
C09CA01 LOSARTAN KRKA 
C09CA01 LOSARTAN MYLAN 
C09CA01 LOSARTAN ORIFARM 
C09CA01 LOSARTAN ORION 
C09CA01 LOSARTAN PFIZER 
C09CA01 LOSARTAN RANBAXY 
C09CA01 LOSARTAN TEVA 
C09DA01 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE BLUEFISH 
C09DA01 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 
C09DA01 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 
C09DA01 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 
C09DA01 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 
C09DA01 LOSARTAN/HYDROCHLORTHIAZID ACTAVIS 
C09DA01 LOSARTAN/HYDROKLORTIAZID DELTASELECT 
C09DA01 LOSARTAN/HYDROKLORTIAZID ORIFARM 
C09DA01 LOSARTIAZID 
C09CA01 LOSATRIX 
C09DA01 LOSATRIX COMP 
A02BC01 LOSEC 
A02BC01 LOSEC MUPS 
C10AA02 LOVACOL 
C10AA02 LOVASTATIN ALTERNOVA 
C10AA02 LOVASTATIN HEXAL 
C10AA02 LOVASTATIN RATIOPHARM 











V03AN01 LÄÄKEHAPPI AWO 
V03AN05 LÄÄKEILMA AWO 
V03AN LÄÄKKEELLINEN 5 KAASUN KEUHKOFUNKTIO-
KAASU AWO 
N01AX13 LÄÄKKEELLINEN ILOKAASU AWO 










A06AD65 MACROGOL HERMES 
S01LA03 MACUGEN 
N04BA02 MADOPAR 








B05BC01 MANNITOL BAXTER VIAFLO 
B05BC01 MANNITOL BRAUN 
N01BB51 MARCAIN ADRENALIN 
B01AA03 MAREVAN 









R02AA03 MED-ANGIN KIRSIKKA SOKERITON 
R02AA03 MED-ANGIN SALVIA SOKERITON 
R02AA03 MED-ANGIN SOKERITON 
J01CE02 MEDICILLIN 1000 
J01CE02 MEDICILLIN 1500 
V09FX01 MEDIGEN-TC - GENERAATTORI 
N06BA04 MEDIKINET 







M01AC06 MELOXICAM ACTAVIS 
M01AC06 MELOXICAM HEXAL 
M01AC06 MELOXICAM MYLAN 
M01AC06 MELOXICAM ORION 
M01AC06 MELOXICAM PFIZER 
M01AC06 MELOXICAM RATIOPHARM 
M01AC06 MELOXICAM TEVA 
N05AD03 MELPAX 
J07AH04 MENCEVAX ACWY NOVUM 
J07AH03 MENINGOVAX A+C 






G03FB05 MERICOMB MITE 




J01DH02 MEROPENEM FRESENIUS KABI 
J01DH02 MEROPENEM HOSPIRA 
J01DH02 MEROPENEM RANBAXY 
J01DH02 MEROPENEM SANDOZ 
A07EC02 MESASAL 
N07AA02 MESTINON 










A10BA02 METFORMIN ACTAVIS 
A10BA02 METFORMIN MYLAN 
A10BA02 METFORMIN ORIFARM 
A10BA02 METFORMIN PFIZER 
A10BA02 METFORMIN PHARMACIA 
A10BA02 METFORMIN ROSEMONT 
A10BA02 METFORMIN SANDOZ 
A10BA02 METFORMIN STADA 
N07BC02 METHADONE MARTINDALE PHARMA 
G02AB01 METHERGIN 
L01BA01 METHOTREXAT EBEWE 
L01BA01 METHOTREXATE PFIZER 
L04AX03 METHOTREXATE PFIZER 





C07AB02 METOPROLOL ACTAVIS 
C07AB02 METOPROLOL ORION 
C07AB02 METOPROLOL RATIOPHARM 
P01AB01 METRONIDAZOL ACTAVIS 
J01XD01 METRONIDAZOL CLARIS 




H05BA01 MIACALCIC NASAL 
N06AX03 MIAXAN 
V09IX01 MIBG (123 I) 






N05CD08 MIDAZOLAM ACCORD 
N05CD08 MIDAZOLAM HAMELN 
L02BB03 MIDISYN 
G03XB01 MIFEGYNE 




J01CE02 MILCOPEN 1500 
C03EA01 MILORIDE 







S01FA01 MINIMS ATROPINE SULPHATE 
S01AA01 MINIMS CHLORAMPHENICOL 
S01HA02 MINIMS OXYBUPROCAINE HYDROCHLORIDE 
















N06AX11 MIRTATSAPIINI ENNAPHARMA 
N06AX11 MIRTAZAPIN ACTAVIS 
N06AX11 MIRTAZAPIN BLUEFISH 
N06AX11 MIRTAZAPIN HEXAL 
N06AX11 MIRTAZAPIN MYLAN 
N06AX11 MIRTAZAPIN ORION 
N06AX11 MIRTAZAPIN RATIOPHARM 
N06AX11 MIRTAZAPIN SANDOZ 






N06AX11 MIRTAZAPINE AUROBINDO 




L01DB07 MITOXANTRON EBEWE 
M03AC10 MIVACRON 
V08BA01 MIXOBAR COLON 
A10AD01 MIXTARD 10 NOVOLET 
A10AD01 MIXTARD 10 PENFILL 
A10AD01 MIXTARD 20 NOVOLET 
A10AD01 MIXTARD 20 PENFILL 
A10AD01 MIXTARD 30 
A10AD01 MIXTARD 30 FLEXPEN 
A10AD01 MIXTARD 30 INNOLET 
A10AD01 MIXTARD 30 NOVOLET 
A10AD01 MIXTARD 30 PENFILL 
A10AD01 MIXTARD 40 NOVOLET 
A10AD01 MIXTARD 40 PENFILL 
A10AD01 MIXTARD 50 NOVOLET 




N06AG02 MOCLOBEMID RATIOPHARM 




R03DC03 MONTELUKAST ACTAVIS 
R03DC03 MONTELUKAST APOTEX 
R03DC03 MONTELUKAST GEDEON RICHTER 
R03DC03 MONTELUKAST HELM 
R03DC03 MONTELUKAST KRKA 
R03DC03 MONTELUKAST MSD 
R03DC03 MONTELUKAST MYLAN 
R03DC03 MONTELUKAST ORION 
R03DC03 MONTELUKAST POLPHARMA 
R03DC03 MONTELUKAST RATIOPHARM 
R03DC03 MONTELUKAST SANDOZ 
R03DC03 MONTELUKAST SPECIFAR 
R03DC03 MONTELUKAST STADA 
R03DC03 MONTELUKAST SYMPHAR 
R03DC03 MONTELUKAST TEVA 
R03DC03 MONTEWIN 
N02AA01 MORPHIN 
M01AB05 MOTIFENE DUAL 
A06AD65 MOVICOL 
A06AD65 MOVICOL CHOCOLATE 
A06AD65 MOVICOL JUNIOR 
A06AD65 MOVICOL JUNIOR PLAIN 
A06AD65 MOVICOL PLAIN 
A06AD65 MOVIPREP 
A06AD65 MOXALOLE 
C02AC05 MOXONIDIN ACTAVIS 
C02AC05 MOXONIDIN EPIPHARM 
C02AC05 MOXONIDIN MYLAN 





B05ZB MULTIBIC KALIUM 
B05ZB MULTIBIC KALIUMVAPAA 
L03AB01 MULTIFERON 
V08CA08 MULTIHANCE 






L04AA06 MYCOPHENOLATE MOFETIL ACCORD 
L04AA06 MYCOPHENOLATE MOFETIL ARROW 
L04AA06 MYCOPHENOLATE MOFETIL ORION 
L04AA06 MYCOPHENOLATE MOFETIL RATIOPHARM 
L04AA06 MYCOPHENOLATE MOFETIL SANDOZ 
L04AA06 MYCOPHENOLATE MOFETIL STADA 





L04AA06 MYKOFENOLATMOFETIL ACTAVIS 






M01AX01 NABUMETON BMM PHARMA 
A16AB08 NAGLAZYME 
V03AB15 NALOXON B. BRAUN 
N02AF02 NALPAIN 
N07BB04 NALTREXON ACCORD 














R01AX10 NATR CHLORID 
C03BA11 NATRILIX 
C03BA11 NATRILIX RETARD 
B05BB01 NATRIUMBICARBONATE BRAUN 
V10XX01 NATRIUMFOSFAATTI (32 P) 
V09FX02 NATRIUMJODIDI (123 I) 
V09FX03 NATRIUMJODIDI (131 I) 
V10XA01 NATRIUMJODIDI (131 I) 
B05BB01 NATRIUMKLORID B. BRAUN 
B05BB01 NATRIUMKLORID BAXTER 
B05BB01 NATRIUMKLORID BAXTER VIAFLO 
B05XA03 NATRIUMKLORID BAXTER VIAFLO 
B05BB01 NATRIUMKLORID BRAUN 
B05XA03 NATRIUMKLORID BRAUN 
V07AB NATRIUMKLORID BRAUN 
B05BB02 NATRIUMKLORID BRAUN CUM GLUCOS 
B05BB01 NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 
V07AB NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 
B05BB02 NATRIUMKLORID-GLUCOS BAXTER VIAFLO 
V09FX01 NATRIUMPERTEKNETAATTI (99M TC) 
N03AG01 NATRIUMVALPROAATTI LONG DESITIN 






C07BB12 NEBILET COMP 





C05AA08 NEOPROCT YHDISTELMÄPAKKAUS 
B03XA01 NEORECORMON 
B03XA01 NEORECORMON MONIANNOS 







L03AA02 NEUPOGEN NOVUM 
N04BC09 NEUPRO 
N04BC09 NEUPRO ALOITUSPAKKAUS 
A11DA01 NEURAMIN 
A11DB NEUROBION FORTE 
A11DB NEUROBION N 
 LÄÄKEVALMISTELUETTELO 






A11DB NEUROMAX FORTE 
N03AX12 NEURONTIN 
N03AF01 NEUROTOL 
N03AF01 NEUROTOL SLOW 
S01BC10 NEVANAC 






N07BA01 NICOPASS LAKRITSMINT 
N07BA01 NICOPASS MINT 
N07BA01 NICOPATCH 
N07BA01 NICORETTE 
N07BA01 NICORETTE FRESHMINT 
N07BA01 NICORETTE FRUITMINT 
N07BA01 NICORETTE INHALAATTORI 
N07BA01 NICORETTE MICROTAB 
N07BA01 NICORETTE MICROTAB LEMON 
N07BA01 NICORETTE MINT 
N07BA01 NICORETTE SPICEMINT 
N07BA01 NICORETTE WHITEMINT 
N07BA01 NICOROL CITRUS 
N07BA01 NICOROL SPEARMINT 
N07BA01 NICOROL TOFFEE 
N07BA01 NICOTINELL 
N07BA01 NICOTINELL FRUIT 
N07BA01 NICOTINELL ICEMINT 
N07BA01 NICOTINELL LAKRITS 
N07BA01 NICOTINELL MINT 
C08CA05 NIFANGIN 
C08CA05 NIFEDIPIN ALTERNOVA 
M03AC11 NIMBEX 


















V09XA01 NORCHOLESTEROL I-131 
M03AC03 NORCURON 
H01AC01 NORDITROPIN FLEXPRO 
H01AC01 NORDITROPIN NORDIFLEX 
H01AC01 NORDITROPIN SIMPLEXX 
M03BC01 NORFLEX 

















A10AD05 NOVOMIX 30 FLEXPEN 
A10AD05 NOVOMIX 30 PENFILL 
A10AD05 NOVOMIX 50 FLEXPEN 
A10AD05 NOVOMIX 50 PENFILL 
A10AD05 NOVOMIX 70 FLEXPEN 
A10AD05 NOVOMIX 70 PENFILL 
A10BX02 NOVONORM 
R03BA02 NOVOPULMON NOVOLIZER 
A10AB05 NOVORAPID 
A10AB05 NOVORAPID FLEXPEN 
A10AB05 NOVORAPID INNOLET 
A10AB05 NOVORAPID NOVOLET 





R03DA04 NUELIN DEPOT 
B05BA10 NUMETA G13E 
B05BA10 NUMETA G16E 
B05BA10 NUMETA G19E 
M01AE01 NUROFLASH 
B05BA10 NUTRIFLEX LIPID PERI 
B05BA10 NUTRIFLEX LIPID PLUS 
B05BA10 NUTRIFLEX LIPID SPECIAL 
B05BA10 NUTRIFLEX OMEGA PLUS 
B05BA10 NUTRIFLEX OMEGA SPECIAL 
B05BA10 NUTRIFLEX PERI 
B05BA10 NUTRIFLEX PLUS 
B05BA10 NUTRIFLEX SPECIAL 






B03AA01 OBSIDAN FE++ 







V09IB01 OCTREOSCAN 111 





S01AA01 OFTAN AKVAKOL 
S01XA02 OFTAN A-PANT 
S01CA03 OFTAN C-C 
S01AA01 OFTAN CHLORA 
S01BA01 OFTAN DEXA 
S01CA01 OFTAN DEXA-CHLORA 
S01JA51 OFTAN FLUREKAIN 
S01AA01 OFTAN KLORAMFENIKOL 
S01FB01 OFTAN METAOKSEDRIN 
S01HA02 OFTAN OBUCAIN 
S01GA02 OFTAN STARINE 
S01FA04 OFTAN SYKLO 
S01ED01 OFTAN TIMOLOL 




N05AH03 OLANZAPIN ACTAVIS 
N05AH03 OLANZAPIN ARROW 
N05AH03 OLANZAPIN KRKA 
N05AH03 OLANZAPIN LILLY 
N05AH03 OLANZAPIN ORIFARM 
N05AH03 OLANZAPIN ORION 
N05AH03 OLANZAPIN RANBAXY 
N05AH03 OLANZAPIN RATIOPHARM 
N05AH03 OLANZAPIN SANDOZ 
N05AH03 OLANZAPINE ACCORD 
N05AH03 OLANZAPINE APOTEX 
N05AH03 OLANZAPINE GLENMARK 
N05AH03 OLANZAPINE GLENMARK EUROPE 






N05AH03 OLANZAPINE NEOPHARMA 
N05AH03 OLANZAPINE NIOLIB 
N05AH03 OLANZAPINE NYZOL 
N05AH03 OLANZAPINE SYNTHON 
N05AH03 OLANZAPINE TEVA 
L01XA03 OLATIN 
N05AH03 OLAZAX 
N05AH03 OLAZAX DISPERZI 
B05BA10 OLICLINOMEL N4-550 E 
B05BA10 OLICLINOMEL N6-900 E 
B05BA10 OLICLINOMEL N7-1000 E 
B05BA10 OLIMEL N5E 
B05BA10 OLIMEL N7 
B05BA10 OLIMEL N7E 
B05BA10 OLIMEL N9 
B05BA10 OLIMEL N9E 
B05BA10 OLIMEL PERIFER N4E 
G03AC09 OLITTA 
C09CA08 OLMESARTAN MEDOXOMIL SANDOZ 
C09CA08 OLMESARTAN MEDOXOMIL TEVA 
C09CA08 OLMETEC 




A02BC01 OMEPRAZOL ACTAVIS 
A02BC01 OMEPRAZOL BLUEFISH 
A02BC01 OMEPRAZOL BMM PHARMA 
A02BC01 OMEPRAZOL COPYFARM 
A02BC01 OMEPRAZOL MYLAN 
A02BC01 OMEPRAZOL RATIOPHARM 
A02BC01 OMEPRAZOL SANDOZ 
A02BC01 OMEPRAZOL TEVA 
A02BC01 OMESTAD 
G04CA02 OMNIC 




R03AC18 ONBREZ BREEZHALER 
L03AX03 ONCOTICE 
L01CA02 ONCOVIN 
A04AA01 ONDANSETRON ACCORD 
A04AA01 ONDANSETRON ACTAVIS 
A04AA01 ONDANSETRON B. BRAUN 
A04AA01 ONDANSETRON BLUEFISH 
A04AA01 ONDANSETRON BMM PHARMA 
A04AA01 ONDANSETRON COPYFARM 
A04AA01 ONDANSETRON FRESENIUS KABI 
A04AA01 ONDANSETRON HAMELN 
A04AA01 ONDANSETRON HEXAL 
A04AA01 ONDANSETRON PFIZER 
A04AA01 ONDANSETRON STADA 











M05BB04 OPTINATE COMBI D 










































S02AA03 OTIBORIN FORTE 
R01AA07 OTRIVIN 
R01AB06 OTRIVIN COMP 
R01AA07 OTRIVIN MENTHOL SÄILYTYSAINEETON 
R01AA07 OTRIVIN SÄILYTYSAINEETON 
G03CA04 OVESTIN 
G03GA08 OVITRELLE 
L01XA03 OXALIPLATIN ACCORD 
L01XA03 OXALIPLATIN FRESENIUS KABI 
L01XA03 OXALIPLATIN HOSPIRA 
L01XA03 OXALIPLATIN MEDAC 
L01XA03 OXALIPLATIN MYLAN 




N03AF02 OXCARBAZEPIN MYLAN 
P01BA02 OXIKLORIN 
R03AC13 OXIS TURBUHALER 
L01XA03 OXITROPIC 
G04BD04 OXYBUTYNIN MYLAN 
N02AA05 OXYCODON HCL LANNACHER 
N02AA05 OXYCODONE HEXAL 
N02AA05 OXYCODONE HYDROCHLORIDE SANDOZ 








L01CD01 PACLITAXEL EBEWE 
L01CD01 PACLITAXEL FRESENIUS KABI 
L01CD01 PACLITAXEL HOSPIRA 
L01CD01 PACLITAXEL MYLAN 
L01CD01 PACLITAXEL SCHLICHTIGER 
L01CD01 PACLITAXEL STADA 




M05BA03 PAMIDRONAT MEDA 













N02BE51 PANADOL COMP 
N02BE01 PANADOL EXTEND 
N02BE01 PANADOL FORTE 
N02BE01 PANADOL HOT 
N02BE01 PANADOL NOVUM 
N02BE01 PANADOL PORE 
N02BE01 PANADOL ZAPP 
J07BB02 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE (H5N1) 
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 
J07BB01 PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER 
J07BB02 PANDEMRIX 
L01XX22 PANRETIN 
A02BC02 PANTECTA CONTROL 
G03BA03 PANTESTON 
A02BC02 PANTOLOC CONTROL 
A02BC02 PANTOPRAZOL ACTAVIS 
A02BC02 PANTOPRAZOL DIAMED 
A02BC02 PANTOPRAZOL KRKA 
A02BC02 PANTOPRAZOL MYLAN 
A02BC02 PANTOPRAZOL ORIFARM 
A02BC02 PANTOPRAZOL RANBAXY 
A02BC02 PANTOPRAZOL RATIOPHARM 
A02BC02 PANTOPRAZOL SANDOZ 
A02BC02 PANTOPRAZOL STADA 
A02BC02 PANTOPRAZOLE BLUEFISH 
A02BC02 PANTOPRAZOLE PHARMASCOPE 
A02BC02 PANTOPRAZOLE TEVA 
A02BC02 PANTOTAB 




N02BE01 PARACEON FORTE 
N02AA59 PARACEON-COD 
N02BE01 PARACETAMOL ACTAVIS 
N02BE01 PARACETAMOL FRESENIUS KABI 
N02BE01 PARACETAMOL PANPHARMA 
N02BE51 PARACETAMOL+C RATIOPHARM 
N02BE01 PARACETAMOL-RATIOPHARM 
N02BE01 PARA-HOT 
N02BE51 PARAMAX COMP 
N02BE01 PARAMAX FORTE 
N02BE01 PARAMAX JUNIOR 







N06AB05 PAROXETIN ACTAVIS 
N06AB05 PAROXETIN AVANSOR 
N06AB05 PAROXETIN MYLAN 
N06AB05 PAROXETIN ORION 
N06AB05 PAROXETIN PFIZER 
N06AB05 PAROXETIN PHARMACIA 
N06AB05 PAROXETIN RATIOPHARM 
N06AB05 PAROXETIN SANDOZ 
N06AB05 PAROXETIN STADA 















N01AF03 PENTOTHAL NATRIUM 
C04AD03 PENTOXIN 
A02BA03 PEPCID 
A02BA53 PEPCID DUO 
N05AB03 PERATSIN 




C09AA04 PERINDOPRIL ACTAVIS 
C09AA04 PERINDOPRIL BMM PHARMA 
C09AA04 PERINDOPRIL KRKA 
C09AA04 PERINDOPRIL PFIZER 
C09AA04 PERINDOPRIL RANBAXY 
C09AA04 PERINDOPRIL RATIOPHARM 
C09AA04 PERINDOPRIL SERVIER 
C09BA04 PERINDOPRIL/INDAPAMID ORIFARM 

















B05DA PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 
B05DB PHYSIONEAL 35 GLUCOSE 
B05DA PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEAR-FLEX 
B05DB PHYSIONEAL 35 GLUCOSE CLEAR-FLEX 
B05DA PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 
B05DB PHYSIONEAL 40 GLUCOSE 
B05DA PHYSIONEAL 40 GLUCOSE CLEAR-FLEX 





C07AA03 PINDOLOL MYLAN 
N02BE01 PINEX CAPPUCCINO 1000 MG 
N02BE01 PINEX CAPPUCCINO 500 MG 
N02BE01 PINEX STRAWBERRY/VANILLA 250 MG 
N02BE01 PINEX STRAWBERRY/VANILLA 500 MG 
C07AA03 PINLOC 
J01CR05 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM ACTAVIS 
J01CR05 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM AUROBINDO 
J01CR05 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM FRESENIUS KABI 
J01CR05 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM MILPHARM 
J01CR05 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM ORCHID EUROPE LTD 
J01CR05 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM OVAMEX 
J01CR05 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM RANBAXY 
J01CR05 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM RATIOPHARM 
J01CR05 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM SANDOZ 
J01CR05 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM STRAGEN 

















N04BC05 PRAMIPEXOL AVANSOR 
N04BC05 PRAMIPEXOL ORIFARM 
N04BC05 PRAMIPEXOL RATIOPHARM 
N04BC05 PRAMIPEXOL SANDOZ 






N04BC05 PRAMIPEXOLE ARROW 
N04BC05 PRAMIPEXOLE BLUEFISH 
N04BC05 PRAMIPEXOLE DISPHAR 
N04BC05 PRAMIPEXOLE ORION 





C10AA03 PRAVASTATIN ARROW 
C10AA03 PRAVASTATIN HEXAL 
C10AA03 PRAVASTATIN MYLAN 
C10AA03 PRAVASTATIN ORION 
C10AA03 PRAVASTATIN RANBAXY 
C10AA03 PRAVASTATIN RATIOPHARM 
C10AA03 PRAVASTATIN SANDOZ 
A07FA02 PRECOSA 






J07BB02 PREPANDEMIC INFLUENZA VACCINE (H5N1) GSK 




C09BA04 PRETERAX NOVUM 
J07AL02 PREVENAR 












J07BD54 PRIORIX TETRA 






















N01AX10 PROPOFOL ABBOTT 
N01AX10 PROPOFOL BAYER 10 MG/ML 
N01AX10 PROPOFOL BAYER 20 MG/ML 
N01AX10 PROPOFOL CLARIS 







V03AB14 PROTAMIINISULFAATTI LEO PHARMA 
A10AC01 PROTAPHANE 
A10AC01 PROTAPHANE FLEXPEN 
A10AC01 PROTAPHANE INNOLET 
A10AC01 PROTAPHANE NOVOLET 






R03BA02 PULMICORT HFA 
R03BA02 PULMICORT TURBUHALER 
V09EB01 PULMOCIS 











N05AH04 QUETIAPIN ACTAVIS 
N05AH04 QUETIAPIN ARROW 
N05AH04 QUETIAPIN HEXAL 
N05AH04 QUETIAPIN INVENT FARMA 
N05AH04 QUETIAPIN MYLAN 
N05AH04 QUETIAPIN RATIOPHARM 
N05AH04 QUETIAPIN SANDOZ 
N05AH04 QUETIAPIN STADA 
N05AH04 QUETIAPIN VIKETO 
N05AH04 QUETIAPINE APSLA 
N05AH04 QUETIAPINE TEVA 
N05AH04 QUETIRATIO 





G03XC01 RALOXIFENE TEVA 
C08CA01 RAMDOLATE 
C09AA05 RAMIPRIL ACTAVIS 
C09AA05 RAMIPRIL AUROBINDO 
C09AA05 RAMIPRIL HEXAL 
C09AA05 RAMIPRIL ORION 
C09AA05 RAMIPRIL PFIZER 
C09AA05 RAMIPRIL RATIOPHARM 
C09AA05 RAMIPRIL SANDOZ 




A02BA02 RANITIDIN ACTAVIS 
A02BA02 RANITIDIN MYLAN 
A02BA02 RANITIDIN SANDOZ 





















R05DA20 REDOL COMP. 
B02BD02 REFACTO AF 
B01AE02 REFLUDAN 
 LÄÄKEVALMISTELUETTELO 















N06AX11 REMERON SOLTAB 
L04AB02 REMICADE 
N01AH06 REMIFENTANIL B. BRAUN 
N01AH06 REMIFENTANIL FRESENIUS KABI 
N01AH06 REMIFENTANIL HOSPIRA 
N01AH06 REMIFENTANIL MYLAN 






C09BA02 RENITEC COMP 
C09BA02 RENITEC PLUS 
A02AD01 RENNIE 
A02AD01 RENNIE LAKRITSI 





A10BX02 REPAGLINID ACTAVIS 
A10BX02 REPAGLINID STADA 
A10BX02 REPAGLINIDE KRKA 























R01AD05 RHINOCORT AQUA 
R01AD05 RHINOCORT TURBUHALER 
J06BB01 RHOPHYLAC 
B02BB01 RIASTAP 
J05AB04 RIBAVIRIN BIOPARTNERS 
J05AB04 RIBAVIRIN SANDOZ 
J05AB04 RIBAVIRIN TEVA 
J05AB04 RIBAVIRIN TEVA PHARMA BV 




N07XX02 RILUZOL ACTAVIS 










M05BA07 RISEDRONAT ACTAVIS 
M05BA07 RISEDRONAT ARROW 
M05BA07 RISEDRONAT ORIFARM 
M05BA07 RISEDRONAT RANBAXY 
M05BA07 RISEDRONAT SANDOZ 
M05BA07 RISEDRONAT STADA 
M05BA07 RISEDRONAT TEVA 






N05AX08 RISPERDAL CONSTA 
N05AX08 RISPERDAL INSTASOLV 
N05AX08 RISPERIDON ACTAVIS 
N05AX08 RISPERIDON ARROW 
N05AX08 RISPERIDON AUROBINDO 
N05AX08 RISPERIDON BMM PHARMA 
N05AX08 RISPERIDON HEXAL 
N05AX08 RISPERIDON KRKA 
N05AX08 RISPERIDON MYLAN 
N05AX08 RISPERIDON ORIFARM 
N05AX08 RISPERIDON ORION 
N05AX08 RISPERIDON PFIZER 
N05AX08 RISPERIDON RATIOPHARM 
N05AX08 RISPERIDON SANDOZ 
N05AX08 RISPERIDON TEVA 
N05AX08 RISPERIDONE STADA 




N06DA03 RIVASTIGMIN MYLAN 
N06DA03 RIVASTIGMIN ORIFARM 
N06DA03 RIVASTIGMIN ORION 
N06DA03 RIVASTIGMIN RATIOPHARM 
N06DA03 RIVASTIGMINE 1 A PHARMA 
N06DA03 RIVASTIGMINE HEXAL 
N06DA03 RIVASTIGMINE SANDOZ 
N06DA03 RIVASTIGMINE STADA 
N06DA03 RIVASTIGMINE SYNTHON 
N06DA03 RIVASTIGMINE TEVA 
N03AE01 RIVATRIL 
N06DA03 RIVODER 





J01DD54 ROCEPHALIN CUM LIDOCAIN 
B01AC04 ROCLAS 
M03AC09 ROCURONIUM B. BRAUN 
M03AC09 ROCURONIUM FRESENIUS KABI 
M03AC09 ROCURONIUM HAMELN 
L03AB04 ROFERON-A 
D11AX01 ROGAINE 
R05DA09 ROMETOR RATIOPHARM 
N04BC04 ROPCLEUS 
N04BC04 ROPINEC 
N04BC04 ROPINIROL ACTAVIS 
N04BC04 ROPINIROL MYLAN 
N04BC04 ROPINIROL ORION 
N04BC04 ROPINIROL RATIOPHARM 
N04BC04 ROPINIROLE NUCLEUS 
N01BB09 ROPIVACAIN FRESENIUS KABI 
N01BB09 ROPIVACAINE B. BRAUN 
N05AX08 ROSAPARAT 
D06BX01 ROSAZOL 
C10AA07 ROSUVASTATIN RATIOPHARM 
C10AA07 ROSUVASTATIN SANDOZ 




J01FA06 ROXITHROMYCIN COPYFARM 











H01AC01 SAIZEN CLICK.EASY 
N07AX01 SALAGEN 
A07EC01 SALAZOPYRIN 
A07EC01 SALAZOPYRIN EN 






L04AD01 SANDIMMUN NEORAL 
C07AB07 SANDOBISO 
H01CB02 SANDOSTATIN 




C05AA04 SCHERIPROCT NEO 








N04BD01 SELEGILIN MYLAN 
J01CA08 SELEXID 
C07BB02 SELOCOMP ZOC 
C07AB02 SELOKEN 








N01BB58 SEPTOCAINE FORTE 
J01GB03 SEPTOPAL 




N05AD01 SERENASE DEPOT 
R03AK06 SERETIDE DISKUS 
R03AK06 SERETIDE EVOHALER 




N05AH04 SEROQUEL 4-PÄIVÄN ALOITUSPAKKAUS 
N05AH04 SEROQUEL PROLONG 
N06AB05 SEROXAT 
N06AB06 SERTRALIN ACTAVIS 
N06AB06 SERTRALIN BLUEFISH 
N06AB06 SERTRALIN HEXAL 
N06AB06 SERTRALIN KRKA 
N06AB06 SERTRALIN MYLAN 
N06AB06 SERTRALIN ORION 
N06AB06 SERTRALIN RANBAXY 
N06AB06 SERTRALIN RATIOPHARM 
N06AB06 SERTRALIN TEVA 
A04AA01 SETOFILM 
C09DB02 SEVIKAR 







G04BE03 SILDENAFIL ACCORD 
G04BE03 SILDENAFIL ACTAVIS 
G04BE03 SILDENAFIL MYLAN 
G04BE03 SILDENAFIL ORIFARM 
G04BE03 SILDENAFIL ORION 
G04BE03 SILDENAFIL PFIZER 
G04BE03 SILDENAFIL RATIOPHARM 
G04BE03 SILDENAFIL SANDOZ 
G04BE03 SILDENAFIL STADA 







C10AA01 SIMVASTATIINI ENNAPHARMA 
C10AA01 SIMVASTATIN ACTAVIS 
C10AA01 SIMVASTATIN ACTAVIS GROUP PTC 
C10AA01 SIMVASTATIN ARROW 
C10AA01 SIMVASTATIN AVANSOR 
C10AA01 SIMVASTATIN BLUEFISH 
C10AA01 SIMVASTATIN GENTHON 
C10AA01 SIMVASTATIN KRKA 
C10AA01 SIMVASTATIN MYLAN 
C10AA01 SIMVASTATIN ORIFARM 
C10AA01 SIMVASTATIN ORION 
C10AA01 SIMVASTATIN PFIZER 
C10AA01 SIMVASTATIN PHARMACIA 
C10AA01 SIMVASTATIN RANBAXY 
C10AA01 SIMVASTATIN RATIOPHARM 
C10AA01 SIMVASTATIN TEVA 
N04BA02 SINEMET 




N05AB02 SIQUALONE DECANOAT 
R05FA02 SIR EPHEDRIN 
R05FA02 SIR EPHEDRIN PAEDIATR 
M03BX02 SIRDALUD 




B05BA10 SMOFKABIVEN ELEKTROLYYTITÖN 
B05BA10 SMOFKABIVEN PERIFER 
B05BA02 SMOFLIPID 
V09GX03 SODIUM CHROMATE CR-51 
V09FX02 SODIUM IODIDE I-123 
V09FX03 SODIUM IODIDE I-131 
V10XA01 SODIUM IODIDE I-131 





H02AB04 SOLOMET DEPOT 
H02BX01 SOLOMET DEPOT C. BUPIVACAIN. HYDROCHLORID.
H02AB09 SOLU-CORTEF 
H02AB04 SOLU-MEDROL 
V04CL SOLUPRICK POSITIIVINEN KONTROLLI 
V04CL SOLUPRICK SQ EPITEELIUUTTEET 
V04CL SOLUPRICK SQ HYÖNTEISMYRKKYUUTTEET 
V04CL SOLUPRICK-SQ PÖLYPUNKKIUUTE 
V04CL SOLUPRICK-SQ SIITEPÖLYUUTTEET 
B05XC SOLUVIT 
A02BC02 SOMAC 
A02BC02 SOMAC CONTROL 








C07AA07 SOTALOL MYLAN 
C03EA01 SPARKAL 
C03EA01 SPARKAL MITE 
B03AA01 SPARTOFER 
 LÄÄKEVALMISTELUETTELO 




G04BD09 SPASMO-LYT DEPOT 
G04BD09 SPASMO-LYT PLUS 





R03BB04 SPIRIVA RESPIMAT 
C03DA01 SPIRIX 













V07AB STERIILI VESI BAXTER VIAFLO 
D08AX53 STERILLIUM 
N05BA01 STESOLID 
N05BA01 STESOLID NOVUM 






R02AA03 STREPSILS HUNAJA & SITRUUNA 
R02AA03 STREPSILS INKIVÄÄRI 
R02AA03 STREPSILS MANSIKKA 
R02AA03 STREPSILS MENTHOL 
R02AA03 STREPSILS MINT 
B05BA10 STRUCTOKABIVEN 
B05BA10 STRUCTOKABIVEN ELEKTROLYYTITÖN 






N01AH03 SUFENTA FORTE 
N01AH03 SUFENTANIL-HAMELN 
M03AB01 SUKOLIN 
A07EC01 SULFASALAZIN MEDAC 
N02CC01 SUMARATIO 
N02CC01 SUMATRIPTAN ACCORD 
N02CC01 SUMATRIPTAN ACTAVIS 
N02CC01 SUMATRIPTAN ARROW 
N02CC01 SUMATRIPTAN AUROBINDO PHARMA 
N02CC01 SUMATRIPTAN BLUEFISH 
N02CC01 SUMATRIPTAN BMM PHARMA 
N02CC01 SUMATRIPTAN COPYFARM 
N02CC01 SUMATRIPTAN EQL PHARMA 
N02CC01 SUMATRIPTAN MYLAN 
N02CC01 SUMATRIPTAN SANDOZ 
N02CC01 SUMATRIPTAN TEVA 
N01AB07 SUPRANE 
L02AE01 SUPRECUR 









R03AK07 SYMBICORT TURBUHALER 
R03AK07 SYMBICORT TURBUHALER FORTE 











L04AD02 TACROLIMUS ACCORD 
L04AD02 TACROLIMUS ORIFARM 
















G04CA02 TAMSULOSIINIHYDROKLORIDI KRKA 
G04CA02 TAMSULOSIINIHYDROKLORIDI ORION 
















V09CA02 TECHNESCAN DMSA 
V09CA01 TECHNESCAN DTPA 
V09BA01 TECHNESCAN HDP 
V09EB01 TECHNESCAN LYOMAA 
V09CA03 TECHNESCAN MAG3 
V09BA03 TECHNESCAN PYP 
V09GA01 TECHNESCAN SESTAMIBI 
N03AF01 TEGRETOL 
N03AF01 TEGRETOL RETARD 
R06AX26 TELFAST 
C09CA07 TELMISARTAN ACTAVIS 
C09CA07 TELMISARTAN RATIOPHARM 
C09CA07 TELMISARTAN SANDOZ 
C09CA07 TELMISARTAN TEVA 
J05AE07 TELZIR 





L01AX03 TEMOZOLOMID RATIOPHARM 
L01AX03 TEMOZOLOMIDE HEXAL 
L01AX03 TEMOZOLOMIDE HOSPIRA 
L01AX03 TEMOZOLOMIDE SANDOZ 






D01BA02 TERBINAFIN ACTAVIS 
D01BA02 TERBINAFIN BMM PHARMA 
D01AE15 TERBINAFIN COPYFARM 
D01BA02 TERBINAFIN HEXAL 
D01BA02 TERBINAFIN ORIFARM 
D01BA02 TERBINAFIN PFIZER 
























C09DA02 TEVETEN COMP 
L04AX02 THALIDOMIDE CELGENE 
V09GX01 THALLOUS TI-201 CHLORIDE 
R03DA04 THEOFOL 
R03DA54 THEOFOL COMP 
V10XA01 THERACAP 





G03CX01 TIBOLON ORIFARM 
J07BA01 TICOVAC 
J07BA01 TICOVAC JUNIOR 
J01DH51 TIENAM 





B02BC30 TISSEEL DUO QUICK 
M03BX02 TIZANIDIN ACTAVIS 
M03BX02 TIZANIDIN COPYFARM 
M03BX02 TIZANIDIN ORION 
M03BX02 TIZANIDIN TEVA 
J01GB01 TOBI 
J01GB01 TOBRAMYCIN B. BRAUN 
S01CA01 TOBRASONE 





A06AB02 TOILAX YHDISTELMÄPAKKAUS 





R02AA05 TONCILS MUSTAHERUKKA 
R02AA05 TONCILS SITRUUNA 
N03AX11 TOPIMAX 
N03AX11 TOPIRAMAT 1 A FARMA 
N03AX11 TOPIRAMAT ACTAVIS 
N03AX11 TOPIRAMAT BLUEFISH 
N03AX11 TOPIRAMAT HEXAL 
N03AX11 TOPIRAMAT MYLAN 
N03AX11 TOPIRAMAT ORION 
N03AX11 TOPIRAMAT PFIZER 
N03AX11 TOPIRAMAT RATIOPHARM 
N03AX11 TOPIRAMAT SANDOZ 
L01XX17 TOPOTECAN ACTAVIS 
L01XX17 TOPOTECAN HOSPIRA 








N02AX02 TRADOLAN RETARD 
N02AX02 TRAMADIN 
N02AX02 TRAMADOL HEXAL 
N02AX02 TRAMADOL RETARD HEXAL 
N02AX02 TRAMADOL RETARD SANDOZ 
N02AX02 TRAMAGETIC OD 
N02AX02 TRAMAL 
N02AX02 TRAMAL RETARD 
N02AX02 TRAMBO 


























J07CA05 TRITANRIX HEPB 
J05AR04 TRIZIVIR 
C05BA01 TROMBOSOL FORTE 










J07BC20 TWINRIX ADULT 










N01BB58 UBISTESIN FORTE 
N01BB58 UBISTESIN MILD 
N01AH06 ULTIVA 
V09FX01 ULTRA TECHNEKOW FM 






C09BB05 UNIMAX MITE 
C03EA02 URETREN COMP 
V03AF01 UROMITEXAN 





J05AB11 VALACICLOVIR ACTAVIS 
J05AB11 VALACICLOVIR BLUEFISH 
 LÄÄKEVALMISTELUETTELO 




J05AB11 VALACICLOVIR MYLAN 
J05AB11 VALACICLOVIR ORIFARM 
J05AB11 VALACICLOVIR ORION 
J05AB11 VALACICLOVIR PFIZER 
J05AB11 VALACICLOVIR SANDOZ 




N03AG01 VALPROAT SANDOZ 
C09CA03 VALSARSTAD 
C09DA03 VALSARSTAD COMP 
C09CA03 VALSARTAN ACTAVIS 
C09CA03 VALSARTAN KRKA 
C09CA03 VALSARTAN LICONSA 
C09CA03 VALSARTAN MYLAN 
C09CA03 VALSARTAN RATIOPHARM 
C09CA03 VALSARTAN SANDOZ 
C09CA03 VALSARTAN TEVA 
C09DA03 VALSARTAN/ HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 
C09DA03 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 
C09DA03 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 
RATIOPHARM 
C09DA03 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 
C09DA03 VALSARTAN/HYDROKLORTIAZID ACTAVIS 
J05AB11 VALTREX 
H01AC01 VALTROPIN 
B05BA01 VAMIN ELEKTROLYYTITÖN 
B05BA01 VAMIN NOVUM 
B05BA01 VAMIN NOVUM ELEKTROLYYTITÖN 
B05BA01 VAMINOLAC 
J01XA01 VANCOMYCIN HOSPIRA 
J01XA01 VANCOMYCIN NUCLEUS 
J01XA01 VANCOMYCIN SANDOZ 
A07AA09 VANCOMYCIN XELLIA 




















N06AX16 VENLAFAXIN ABZ-PHARMA 
N06AX16 VENLAFAXIN ACTAVIS 
N06AX16 VENLAFAXIN CT-ARZNEIMITTEL 
N06AX16 VENLAFAXIN HEXAL 
N06AX16 VENLAFAXIN KRKA 
N06AX16 VENLAFAXIN MYLAN 
N06AX16 VENLAFAXIN ORIFARM 
N06AX16 VENLAFAXIN ORION 
N06AX16 VENLAFAXIN RATIOPHARM 
N06AX16 VENLAFAXIN SANDOZ 
N06AX16 VENLAFAXIN STADA 
N06AX16 VENLAFAXINE BLUEFISH 






R03AC02 VENTILASTIN NOVOLIZER 
R03AC02 VENTOLINE 
R03CC02 VENTOLINE 
R03AC02 VENTOLINE DISKUS 















R03AK06 VIANI DISKUS 




R01AA05 VICKS SINEX 
R05X VICKS VAPORUB 
A10BX07 VICTOZA 
L01BC07 VIDAZA 




N03AX18 VIMPAT ALOITUSPAKKAUS 
L01CA04 VINORELBIN ACTAVIS 
L01CA04 VINORELBIN BMM PHARMA 

















B05XC VITALIPID ADULT 








M02AA15 VOLTAREN EMULGEL 
S01BC03 VOLTAREN OPHTHA 
M01AB05 VOLTAREN RAPID 







J01CE02 V-PEN 1500 
J01CE02 V-PEN 500 























N05BA12 XANOR DEPOT 
B01AX06 XARELTO 






















J01CR02 YAMOXICLAV ASTELLAS 



































N05AE04 ZIPRASIDON RATIOPHARM 
D09AB01 ZIPZOC 
J01FA10 ZITHROMAX 
J01FA10 ZITHROMAX IV 
C10AA01 ZOCOR 
C09AA15 ZOFENIL 
C09BA15 ZOFENIL COMP 
A04AA01 ZOFRAN 




N02CC03 ZOLMITRIPTAN ACTAVIS 
N02CC03 ZOLMITRIPTAN RATIOPHARM 
N02CC03 ZOLMITRIPTAN STADA 
N02CC03 ZOLMITRIPTAN TEVA 
N06AB06 ZOLOFT 
N05CF02 ZOLPIDEM HEXAL 
N05CF02 ZOLPIDEM STADA 







N02CC03 ZOMIG NASAL 
N02CC03 ZOMIG RAPIMELT 
M02AA10 ZON 
N03AX15 ZONEGRAN 
N05CF01 ZOPICLONE ACTAVIS 








































depotkapseli, kova depotkapsel, hård 
depotlaastari depotplåster 
depotlääkevalmiste, emättimeen vaginalinlägg 
depotlääkevalmiste, kohtuun intrauterint inlägg 
depotrakeet depotgranulat 
depotrakeet oraalisuspensiota varten depotgranulat till oral suspension 
depotsilmätipat depotögondroppar 
depottabletti depottablett 
dispergoituva tabletti dispergerbar tablett 
dispergoituva tabletti / purutabletti dispergerbar tablett / tuggtablett 
  
elinten säilytysneste vätska för organförvaring 




emätinpuikko ja emulsiovoide vagitorium och kräm 
emätinpuikko, kapseli, pehmeä vaginalkapsel, mjuk 
emätinpuikko, tabletti vaginaltablett 
emätinpuikko, tabletti, kalvopäällysteinen filmdragerad vaginaltablett 
emätinrengas vaginalinlägg 
emätinvoide vaginalsalva 




enterokapseli ja tabletti enterokapsel och tablett 
enterokapseli, kova enterokapsel, hård 
enterorakeet enterogranulat 
enterorakeet oraalisuspensiota varten enterogranulat till oral suspension 
enterotabletti enterotablett 
enterotabletti ja peräruiskesuspensio enterotablett och rektal suspension 
  
geeli gel 
geeli ientaskuun periodontalgel 
geeli suoleen intestinal gel 




hemodialyysi- / hemofiltraationeste lösning för hemodialys / hemofiltration 
hemofiltraatio- ja hemodialyysineste hemofiltrations/hemodialysvätska 
hemofiltraationeste hemofiltrationsvätska 
hemofiltraationeste/hemodialyysineste jatkuvaa hemodialyysiä varten hemofiltrationsvätska/ hemodialysvätska, till kontinuerlig hemodialys 
  
ihonpuhdisteliuos hudrengöringslösning 
ihopuikko kutant stift 
ihovaahto kutant skum 
imeskelytabletti sugtablett 
implantaatiokuiva-aine, suspensiota varten pulver till implantation, suspension 
implantaatti implantat 
implantaatti silmän lasiaiseen, asetin intravitrealt implantat i applikator 
implantaattiketju kedja för implantation 
infuusiokonsentraatti ja laimennin, liuosta varten koncentrat och spädningsvätska till infusionsvätska, lösning 
infuusiokonsentraatti ja liuotin, liuosta varten koncentrat och vätska till infusionsvätska, lösning 
infuusiokonsentraatti, liuosta varten koncentrat till infusionsvätska, lösning 
infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos koncentrat till infusionvätska, lösning/injektionsvätska, lösning 
infuusiokonsentraatti, suspensiota varten koncentrat till infusionsvätska, suspension 
infuusiokuiva-aine ja liuotin, infuusiokonsentraattia varten pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska 
infuusiokuiva-aine ja liuotin, konsentraattiliuosta varten pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning 
infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 
infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten (isoloitu raajaperfuusio) pulver och vätska till infusionsvätska, lösning isolerad regional perfusion
infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten koncentrat till infusionsvätska, lösning 
infuusiokuiva-aine, liuosta varten pulver till infusionsvätska, lösning 
infuusiokuiva-aine, suspensiota varten pulver till infusionsvätska, suspension 
infuusioneste infusionsvätska 
infuusioneste, emulsio infusionsvätska, emulsion 
infuusioneste, liuos infusionsvätska, lösning 
infuusioneste, liuos ja oraaliliuos infusionsvätska, lösning, och oral lösning 
inhalaatiohöyry, kapseli inhalationsånga, kapsel 







inhalaatiojauhe, annosteltu inhalationspulver, avdelad dos 
inhalaatiojauhe, kapseli, kova inhalationspulver, hård kapsel 
inhalaatiokaasu inhalationsgas 
inhalaationeste inhalationsvätska 
inhalaatiosumute, liuos inhalationspray, lösning 
inhalaatiosumute, suspensio inhalationspray, suspension 
injektio- tai infuusioneste, dispersiota varten injektions- eller infusionsvätska, dispersion 
injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten koncentrat till injektions/infusionsvätska, lösning 
injektio/infuusiokuiva-aine injektions/infusionssubstans 
injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuos pulver och vätska till injektions/infusionsvätska, lösning 
injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten pulver och vätska till injektions/infusionsvätska, lösning 
injektio/infuusiokuiva-aine liuosta/suspensiota varten pulver till injektions/infusionsvätska, lösning/suspension 
injektio/infuusiokuiva-aine, konsentraatti liuosta varten injektions/infusionssubstans, koncentrat till lösning 
injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten  pulver till injektion/infusionvätska, lösning 
injektio/infuusioneste, emulsio injektion/infusionvätska, emulsion 
injektio/infuusioneste, liuos injektion/infusionsvätska, lösning 
injektio/infuusioneste, liuos, moniannospakkaus injektions-/infusionsvätska, lösning, flerdosbehållare 
injektiokuiva-aine injektionssubstans 
injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, i förfylld spruta 
injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten pulver och vätska till depotinjektionsvätska, suspension 
injektiokuiva-aine ja liuotin, dispersiota varten pulver och vätska till injektionsvätska, dispersion 
injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 
injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, esitäytetty ruisku pulver och vätska till injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta 
injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten pulver och vätska till injektionsvätska, suspension 
injektiokuiva-aine ja suspensio, suspensiota varten pulver och suspension till injektionsvätska, suspension 
injektiokuiva-aine liuosta/suspensiota varten pulver till injektionsvätska, lösning/suspension 
injektiokuiva-aine, kylmäkuivattu ja liuotin, liuosta varten frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 
injektiokuiva-aine, liuosta varten pulver till injektionsvätska, lösning 
injektiokuiva-aine, suspensiota varten pulver till injektionsvätska, suspension 
injektioliuos/liuos virtsarakkoon injektionsvätska/lösning för intravesikal användning 
injektioneste injektionsvätska 
injektioneste, dispersio injektionsvätska, dispersion 
injektioneste, emulsio injektionsvätska, emulsion 
injektioneste, kerta-annosruisku injektionsvätska i endosspruta 
injektioneste, liuos injektionsvätska, lösning 
injektioneste, liuos, esitäytetty kynä injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 
injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 
injektioneste, liuos, kerta-annosruisku injektionsvätska, lösning i endosspruta 
injektioneste, liuos, sylinteriampulli injektionsvätska, lösning i cylinderampull 
injektioneste, liuos/infuusiokonsentraatti, liuosta varten injektionsvätska, lösning /koncentrat till infusionvätska, lösning 
injektioneste, suspensio injektionsvätska, suspension 
injektioneste, suspensio, esitäytetty ruisku injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 
injektioneste/infuusiokonsentraatti, liuosta varten injektionsvätska/koncentrat till infusionvätska, lösning 
instillaatiosuspensio hengitysteihin instillationsvätska för luftvägarna, suspension 
  
jauhe oralt pulver 
jauhe injektioliuosta/liuosta varten, virtsarakkoon pulver till injektionsvätska, lösning/ lösning för intravesikal användning 
jauhe ja liuotin iengeeliä varten pulver och vätska till tandköttsgel 
jauhe ja liuotin instillaatioliuosta varten, silmän sisään pulver och vätska för instillationvätska, intraokulär andvändning 
jauhe ja liuotin oraalisuspensiota varten pulver och vätska till oral suspension 
jauhe ja liuotin sumutinliuosta varten pulver och vätska till lösning för nebulisator 
jauhe ja liuotin, suspensiota varten, virtsarakkoon pulver och vätska till suspension för intravesikal användning 
jauhe oraaliliuosta varten pulver till oral lösning 
jauhe oraaliliuosta varten, annospussi pulver till oral lösning i endosbehållare 
jauhe oraalisuspensiota varten pulver till oral suspension 
jauhe oraalisuspensiota/peräruiskesuspensiota varten pulver till oral/rektal suspension 
jauhe rakonsisäisesti tiputettavaa liuosta varten pulver för beredning av lösning för installation i urinblåsan 
  
kalvo, suussa hajoava munsönderfallande film 
kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten stamlösning till radioaktiva läkemedel 
kapseli kapsel 
kapseli diagnostiikkaan kapsel till diagnostik 
kapseli terapiaan kapsel till terapi 
kapseli, kova kapsel, hård 
kapseli, pehmeä kapsel, mjuk 
konsentraatti oraaliliuosta varten koncentrat till oral lösning 
konsentraatti oraalisuspensiota varten koncentrat till oral suspension 
korvatipat, liuos örondroppar, lösning 
korvatipat, suspensio örondroppar, suspension 
kuiva-aine inhalaatiojauhetta varten, valmisteyhdistelmä radioaktiivista 
lääkettä varten 
pulver till inhalationspulver, beredningssats för radioaktiva läkemedel 
kuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, virtsarakkoon pulver och vätska till lösning för intravesikal användning 
kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 
kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä varten, liuos pulver till koncentrat till injections-/infusionsvätska, lösning 
  
laastari plåster 
liukeneva tabletti löslig tablett 
liuokset kudosliimaa varten lösningar till vävnadslim 
 LÄÄKEMUODOT 





liuos iholle kutan lösning 
liuos ihotestiin lösning för hudtest 
liuos limakalvopuudutukseen lösning för slemhinnebedövning 
liuos penslaukseen lösning för pensling 
liuos päänahkaan lösning för hårbotten 
liuos suuonteloon munhålelösning 
liuotin parenteraaliseen käyttöön spädningsvätska för parenteral användning 
lääkekynsilakka medicinskt nagellack 
lääkelaastari medicinerad plåster 
lääkepurukumi medicinskt tuggummi 
lääketyyny medicinsk svamp 
lääkkeellinen kaasu, kryogeeninen medicinsk gas, kryogen 
lääkkeellinen kaasu, nesteytetty medicinsk gas, flytande 
lääkkeellinen kaasu, puristettu medicinsk gas, komprimerad 
  
nenäjauhe näspulver 
nenäsumute, liuos nässpray, lösning 
nenäsumute, suspensio nässpray, suspension 
nenätipat, liuos näsdroppar, lösning 
nenätipat, suspensio näsdroppar, suspension 
nenävoide nässalva 
  
oraali- ja peräruiskesuspensio oral/rektalsuspension 
oraaligeeli oral gel 
oraaliliuos oral lösning 
oraaliliuos, annospussi oral lösning, dospåse 
oraaliliuos, kerta-annosampulli oral lösning i endosampull 
oraalineste oral vätska 





peräpuikko ja rektaalivoide suppositorium och rektalsalva 
peräpuikko ja rektaalivoide, creme suppositorium och rektalkräm 
peräruiske rektalvätska 
peräruiskeliuos rektal lösning 







rakeet oraaliliuosta varten granulat till oral lösning 
rakeet oraalisuspensiota varten granulat till oral suspension 
rektaalivaahto rektalskum 
rektaalivoide rektalsalva 
rektaalivoide, creme rektalkräm 




silmä/korvatipat, suspensio ögon/örondroppar, suspension 
silmä/korvavoide ögon/öronsalva 
silmägeeli ögongel 
silmägeeli, kerta-annospakkaus ögongel i endosbehållare 
silmägeeli, kerta-annospipetti ögongel i endospipett 
silmälamelli ögonlamell 
silmätipat, kerta-annospipetti ögondroppar i endospipett 
silmätipat, liuos ögondroppar, lösning 
silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus ögondroppar, lösning i endosbehållare 
silmätipat, liuos, kerta-annospipetti ögondroppar, lösning i endospipett 
silmätipat, suspensio ögondroppar, suspension 
silmätipat, suspensio, kerta-annospakkaus ögondroppar, suspension i endosbehållare 
silmätipat, suspensio, kerta-annospipetti ögondroppar, suspension i endospipett 
silmävoide ögonsalva 
sumute iholle, geeli kutan spray, gel 
sumute iholle, liuos kutan spray, lösning 
sumute suuonteloon munhålespray 
sumuteliuos nebulisationslösning 
sumutinliuos lösning för nebulisator 
sumutinliuos, kerta-annossäiliö lösning för nebulisator i endosbehållare 
sumutinsuspensio suspension för nebulisator 
suspensio ja emulsio injektionestettä varten, emulsio suspension och emulsion till injektionsvätska, emulsion 









tabletti ja liuotin peräruiskesuspensiota varten tablett och vätska till rektalsuspension 
tabletti, kalvopäällysteinen filmdragerad tablett 
tabletti, kalvopäällysteinen ja porerakeet filmdragerad tablett and brusgranulat 
tabletti, kylmäkuivattu frystorkad tablett 
tabletti, päällystetty dragerad tablett 
tabletti, suussa hajoava munsönderfallande tablett 
tipat, emulsio orala droppar, emulsion 
tipat, liuos orala droppar, lösning 
  
vaahto hudskum 
valmisteyhdistelmä implantaatiota varten beredningssats för implantat 
valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten beredningssats för radioaktiva läkemedel för infusion 
valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten beredningssats för radioaktiva läkemedel 
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P01BE52 Artemeetteri ja lumefantriini 







1.1.2010 VOIMAAN TULLEET UUDET ATC-KOODIT 




Luokan nimi Namnet på nivån 
A02BD08 Vismuttisubsitraatti, metronidatsoli ja 
tetrasykliini 
Vismutsubcitrat, metronidazol och tetracyklin 
A10BH05 Linagliptiini Linagliptin 
A16AB10 Velagluseraasialfa Velagluceras alfa 
A16AB11 Taligluseraasialfa Taligluceras alfa 
B01AC23 Silostatsoli Cilostazol 
B01AC24 Tikagrelori Ticagrelor 
B01AC56 Asetyylisalisyylihappo ja esomepratsoli Acetylsalicylsyra och esomeprazol 
C01BD07 Dronedaroni Dronedaron 
C01BG11 Vernakalantti Vernakalant 
C01CA25 Ametsiniummetilsulfaatti Ameziniummetilsulfat 
C05AA12 Triamsinoloni Triamcinolon 
C05CX02 Naftatsoni Naftazon 
C07BB12 Nebivololi ja tiatsidit Nebivolol och tiazider 
C07FB07 Bisoprololi ja muut verenpainelääkkeet Bisoprolol och övriga antihypertensiva medel 
C08CA16 Klevidipiini Clevidipin 
C09BB06 Enalapriili ja nitrendipiini Enalapril och nitrendipin 
C09DB05 Irbesartaani ja amlodipiini Irbesartan och amlodipin 
C09DX03 Olmesartaanimedoksomiili, amlodipiini ja 
hydroklooritiatsidi 
Olmesartanmedoxomil, amlodipin och hydroklorotiazid 
C09XA53 Aliskireeni ja amlodipiini Aliskiren och amlodipin 
C09XA54 Aliskireeni, amlodipiini ja hydroklooritiatsidi Aliskiren, amlodipin och hydroklorotiazid 
C10AB11 Koliinifenofibraatti Kolinfenofibrat 
C10BX04 Simvastatiini, asetyylisalisyylihappo ja 
ramipriili 
Simvastatin, acetylsalicylsyra och ramipril 
G03AA15 Kloorimadinoni ja estrogeeni Klormadinon och estrogen 
G03AB08 Dienogesti ja estrogeeni Dienogest och estrogen 
G03AD02 Ulipristaali Ulipristal 
G03XC03 Lasofoksifeeni Lasofoxifen 
J01DI02 Keftaroliinifosamiili Ceftarolinfosamil 
J01MA21 Sitafloksasiini Sitafloxacin 
L01DB10 Amrubisiini Amrubicin 
L01DB11 Piksantroni Pixantron 
L01XA05 Polyplatillen Polyplatillen 
L01XE12 Vandetanibi Vandetanib 
L01XE13 Afatinibi Afatinib 




Luokan nimi Namnet på nivån 
L01XX41 Eribuliini Eribulin 
L03AB12 Albinterferonialfa-2b Albinterferon alfa-2b 
L04AA26 Belimumabi Belimumab 
L04AA27 Fingolimodi Fingolimod 
L04AA28 Belatasepti Belatacept 
L04AC09 Briakinumabi Briakinumab 
L04AD03 Voklosporiini Voclosporin 
M01AE18 Naproksisinodi Naproxcinod 
M01AE52 Naprokseeni ja esomepratsoli Naproxen och esomeprazol 
M01AX26 Avokado- ja soijaöljy, saippuoitumattomat Avokado- och sojaolja, icke-förtvålningsbara 
M02AA26 Nimesulidi Nimesulid 
M02AX05 Idrosilamidi Idrocilamid 
M05BB05 Alendronaatti, kalsium ja kolekalsiferoli, 
sekventiaalivalmisteet 
Alendronat, kalcium och kolekalciferol, 
sekvenspreparat 
M09AB02 Clostridium histolyticum -kollagenaasi Kollagenas från clostridium histolyticum 
M09AX02 Rustosolut, autologiset Chondrocyt, autolog 
N03AX21 Retigabiini Retigabin 
N06BA12 Lisdeksamfetamiini Lisdexamfetamin 
N07XX07 Fampridiini Fampridin 
P01BF02 Artesunaatti ja meflokiini Artesunat och meflokin 
P01BF03 Artesunaatti ja amodiakiini Artesunat och amodiakin 
P01BF04 Artesunaatti, sulfametopyratsiini ja 
pyrimetamiini 
Artesunat, sulfametopyrazin och pyrimetamin 
P01BF05 Artenimoli ja piperakiini Artenimol och piperakin 
P01BF06 Artesunaatti ja pyronaridiini Artesunat och pyronaridin 
R05CB16 Mannitoli Mannitol 
R06AX29 Bilastiini Bilastin 
S01AX23 Besifloksasiini Besifloxacin 
V09IA07 Teknetium[99mTc]-hynic-oktreotidi Teknetium[99mTc]-hynic-octreotid 
V09IX08 Fluoroetyylikoliini [18F] Fluoroetylkolin [18F] 
 
  
1.1.2011 VOIMAAN TULLEET MÄÄRITELTYJEN VUOROKAUSIANNOSTEN (DDD) MUUTOKSET 








A10BB09 Gliklatsidi Gliklazid 0,16 g O 60 mg O  
B02BD09 Nonakogialfa Nonacog alfa 1000 U P 450 U P 
 
1.1.2011 VOIMAAN TULLEET UUDET MÄÄRITELLYT VUOROKAUSIANNOKSET (DDD) 




Luokan nimi Namnet på nivån DDD 
A10BH03 Saksagliptiini Saxagliptin 5 mg O 
A10BX07 Liraglutidi Liraglutid 1,2 mg P 
A11HA08 Tokofersolaani Tokofersolan 0,2 g O 
B01AC23 Silostatsoli Cilostazol 0,2 g O 
B02AB03 Proteiini-C1 estäjät Protein-C1 hämmare 1,4 TU P 
C01BD07 Dronedaroni Dronedaron 0,8 g O 
C01CA25 Ametsiniummetilsulfaatti Ameziniummetilsulfat 30 mg O 
C03XA01 Tolvaptaani Tolvaptan 30 mg O 
C10AB11 Koliinifenofibraatti Kolinfenofibrat 0,135 g O 
G03AD02 Ulipristaali Ulipristal 30 mg O 
G03XC02 Batsedoksifeeni Bazedoxifen 20 mg O 
G03XC03 Lasofoksifeeni Lasofoxifen 0,5 mg O 
G04CA04 Silodosiini Silodosin 8 mg O 
G04CX02 Serenoa repens Serenoa repens 0,32 g O 
J01DI01 Keftobiprolimedokariili Ceftobiprolmedokaril 1,5 g P 
J01MA21 Sitafloksasiini Sitafloxacin 0,1 g O 
L03AC01 Aldesleukiini Aldesleukin 0,2 mg P 
L03AX16 Pleriksafori Plerixafor 16,8 mg P 
L04AA04 Antitymosyytti-immunoglobuliini Antithymosytimmunglobulin 0,1 g P 
L04AB06 Golimumabi Golimumab 1,66 mg P 
L04AC07 Tosilitsumabi Tocilizumab 20 mg P 
L04AC08 Kanakinumabi Kanakinumab 2,7 mg P 
M05BB05 Alendronaatti, kalsium ja kolekalsiferoli, 
sekventiaalivalmisteet 
Alendronat, kalcium och 
kolekalciferol, sekvenspreparat 
10 mg O 
M05BX04 Denosumabi Denosumab 0,33 mg P 
N02AA55 Oksikodoni, yhdistelmävalmisteet Oxikodon, kombinationer 75 mg O 
N02AB03 Fentanyyli Fentanyl 0,6 mg N 
N03AF04 Eslikarbatsepiini Eslikarbazepin 0,8 g O 
N05AH03 Olantsapiini Olanzapin 10 mg P depot 
N05AX13 Paliperidoni Paliperidon 2,5 mg P depot 
N06AX17 Milnasipraani Milnacipran 0,1 g O 
N06AX22 Agomelatiini Agomelatin 25 mg O 
N06BA12 Lisdeksamfetamiini Lisdexamfetamin 30 mg O 
V03AE01 Polystyreenisulfonaatti Polystyrensulfonat 45 g O 
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